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S e c r e t a r i a a g r i c u l t u r a 
TIEMPO PROBABLE PARA . HOY 
i íuen tiempo. 
Iguales temperaturas. 
Terrales y brisas, 
(La nota del Observatorio en la 
pígina mercantil)̂  ' J 
^ C O a I ^ . . - - . ^ A FRANQUICIA POSTAL^B^SVSCRXPTO COTItO CORRESI'ONDENClA de SEGURA CLASE EN LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE LA HABANA. 
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Y SUS PROYECTOS 
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Declaraciones del Coronel H e v i a - L a ley de l a no reorgani -
z a c i ó n . - L o s derechos p o l í t i c o s , de los c i u d a d a n o s - U n 
programa y una i d e a l o g í a . - T a m o s a defender un de-
recho ejercitando el que nos quitaron" 
Pinar del Rio 
EUROPA EN 
EL MERCA 
¡Resultan ineficaces los esfuerzos £ ¡ factor 
para dominarlo. Por ahora no 
amenaza a las poblaciones. Se 
halla por Consolación del 
Norte y Bahía Honda. 
reUoydGeorg 
E l Secretarlo de Gobernación ma-
nifestó ayer por la mañana a los re-
pórters que según le comunicaba êl 
Alcalde de 'Los Palacios, habla el 
peligro de que con motivo de haber 
ocurrido tantas veces este 
a ñ o , h a sido l a r e a p a r i -
c i ó n de E u r o p a en el 
mercado 
, COmO h a Schancer, de Italia, tomó, como de 
costumbre, el papel de concilia-
dor entre el inglés y el fran-
cés. —Resoluciones de la 
Subcomisión de créditos 
UN CRIMEN SENSACIONAL 
OCURRIDO EN CAMAGUEY 
L a S e ñ o r a E n g r a c i a Vil lardell^nadre p o l í t i c a del S r . Secre ta -
r io de O b r a s P ú b l i c a s , f u é ases inada por unos ladrones. 
E l m ó v i l del cr imen f u é e l robo 
cambiado el viento fuera invadido NEW Y0RK' abril 28-
aquel término por el incendio de loa ] :. - . 
montes de la provincia. i (For Cable) 
Además recibió noticias de que 
hasta ahora, resultan ineficaces los res Czarnikow-Rionda Corapany, trae Ta^"diferencias^"eTisten^s1 
El comité especial, dará SU infor 
(Por Telégrafo) 
CAMAGÜEY, abril 2 8. 
DIARIO DE LA MARINA, Habana 
En la madrugada de hoy fué ase 
sinada en esta ciudad la señora En 
gracia Vilardell y Tapia. 
E l crimen produjo honda sensa 
ción en esta sociedad, y al propio 
tiempo una alarma justificada por 
GENOVA, Abril 28. ^ 
Dos documentos históricos refe-
¡ rentes a la reconstrucción de Ru-
|sia, han sido hoy sometidos por 
'Francia e Inglaterra a la Conferen-
jeia Económica, encontrándose esta !la inseguridad en que vivimos 
i noche en manos de un comité espe- ', 
cial, que ha sido nombrado Por el 
sub-comité de asuntos rusos, con el 
^ „ ? ^ Sta Ef^i1** de los s!110- objeto de procurar armonizar todas 
A las tres y media de la madru-
gada, el teniente de la policía, señor 
Manuel Zaldivar, que se encontraba 
de recorrido, el sargento , Bernabé 
Sánchez Casanovás y el oficiál de car-
peta, señor José Martínez Zaldivar, 
se constituyeron en la casa, calle 
de Torres Lasquetti número once, 
domicilio del señor Nicolás Ronqui-
llo, obedeciendo a la petición de au-
xilio hecho por Rita Suárez, criada 
de la familia Ronquillo, por haberse 
cometido un crimen en dicho lugar. 
esfuerzos que realizan los e&cuadro- la siguiente interesante información 
nes del Ejército para extinguir o con- con respecto al mercado: 
tener el avance de la ola de fuego "La actitud tan firmemente man-
que destruye la sierra, i tenida pernios productores y tene-
me al Subcomité el sábado por la 
mañana, y el subcomité, una vez. 
aprobado el informe lo pasará a la 
ESTABA MUERTA 
La policía encontró muerta a la 
señora Engracia Vilardell y Tapia de 
Ronquillo, tendida en su cama. 
E l Secretario de Gobernación se' ^ S de fazufr durante las ulUmas delegación del soviet. E l documento 
(dirigió el Gobernador de Pinar del ffn ^ / ! retraimi,;\to C011- francés apunta detalladamente la 
Río, ordenándole que procure reunir ^ n i J ^ ^ l t o ^ ^ f0^' ha ^ manera de restaurar la agricultura 
el mayor número posible de vecinos ^ S i ^ L ^ t i T f ^ ? ^ 6 y las industrias en Rusia, mientras q. 
para que cooperen con el Ejército en Z T ^ 1 l™1 t1- documento ^Slés se dedica más 
los trabajos que se están haciendo e í f esU Be tranQ0S hojr b.en a ia parte de créditos 
indicándole la conveniencia de for f,1 mercado a 2-50 centavos costo y Francia insiste en el pago comple-
S a í S a t ^ C T bUena dem/nda iue acaso to de las deudas de guerrl por íar-
, mar una troena para aislar ei meen , no produzca enseguida un nuevo au- te de Rusia, y en la restauración de 
! mentó en los precios, pero que al me- la propiedad privada a los extranje-
Porteriormente, a las tres" y mer nos ha de traer como consecuencia ros; Inglaterra favorece una reduc-
! dia de la tarde, se recibió un tele- la venta de grandes cantidades de . ción -en la deuda de guerra de Ru-
grama del Alcalde de San Cristóbal azúcar al nivel actual". ¡sia, y se dá por satisfecha si Ru-
que dice así: ! '.'El factor principal, como ha su- sia garantiz a los ex-propietarios ex-
se por los términos de Conso ación bl6s que se reciben con respecto a las tá w ¿ u e s t o p(¿ Franc i Pide que 
del Norte y Bahía Honda según in- zafras de muchas partes del mundo, el soviet termine ante del 31 de 
¿Puede señalarnos una hora pa- tantos de la opinión pública, como w w ^ L 0 v i,! ^ - ^ « ^ t ^ í 6 1 lo mismo Que la Perspectiva de tfflá Diciembre un convenio con los re-
raque lo visitemos. Desea el DIAJIIO en un meeting que presidiera, desde i ^ "7; Aludía paisanos enviaaos gran cosecha de frutas en este país, presentantes del estado ruso, para 
informar al público por boca de us- lo alto de un testero, el retrato de .po Aicaiaia. :, indicadora de una temprana y abun- proveer el pago de los intereses, 
ted, como pierde un gobierno las Rooseveit; la figura que parece ser i A las cinco- de la tarde manifestó dante demaída de primavera''. Si fuese imposible llegar a un 
elecciones. la cifra idea Ipolítica de este políti- iel Secretario de Gobernación a los "Los siguientes números dan una acuerdo, según el punto de vista i 
—¡Cómo no! Véanme esta tarde a co cubano, también como el del Ñor- 1 reporters que el incendio no amena- idea del extraordinario monmiunto 
las cuatro en mi despacho de la Se- te, apasionado, interesante y domi-j za a las poblaciones. ¡de azúcar habido durante los cuatro! Continúa en la u l t i m a página 
primeros meses de este año. ; ' " ~~" 
Total de arribos en Estadós üni- ________ _̂  
dos, en 1922: 1,959,572 toneladas, f O M l i F P A R A F ¡ 
contra 1,270,121 toneladas en 1921. 1 m i ™ ^ 
De las cuales proceden de Cuba en 
1922: 1,637,511, toneladas contra 
940,591 en 1921. ' 
1 Se han derretido en Estados Uni-
Nuestro querido compañero de re-!dos en 1922: W9.273, contra 
cretaría de Gobernación. ;nador. 
Así nos despedimos del Coronel i —Los que'organizamos el Partido 
Hevia, en la mañana del 2 de no-: Republicano—empezó diciéndonos,— 
vlembre de 1916, cuando su disponía no somos apóstoles. Somos políticos 
a meterse en la cama después de la simplemente. Vamos á actuar con-
jornada de la víspera, enervante, fe- j forme ordenan las" leyes y, sobre to-
brii, desconsoladora. 'do, como exigen los principios éticos 
La entrevista no tuvo lugar; por- [de las puras democracias, con^pro-
que "resultó" que las .elecciones no gramas y estatutos, con un sentido 
las había perdido el gobierno- . claro de la responsabilidad, cono-
P A R A E L D I A i 
D E L A S M A D R E S 1 
El próximo lunes "primero de ma-
yo, a las 4 p. m. se reunirán los ,dacción, señor Víctor Muñoz, en su 1,3TÍfj.12A en 1921 
Pero el gobierno perdió, en cam- ciendo y respetando la armonía que ¡ cai.ácter ¿e Concejal del Ayuntamien-| ^ennaao exportaao ae üistaaos miembros del Comité Organizador i 
bio, el Secretario que las había pre- se deriva del cumplimiento estricto , t0 presentó ayer al Consistorio haba-' Unidos en 1922• 221)538 contra del Congreso Azucarero Nacional en; 
sidido. de los deberes y los'derechos ciuda-i nero la moción siguiente- ¡81,877 en 1921. la Quinta de los Molinos para cele-í 
Exportaciones ü<S> Cuba a Europa, brar sesión ordinaria Aunque es vieja la historia viene danos. Vamos a designar candidatos 1 « a ^ ^ ^ ^ or.c^iHai — ' — 
a cuento e, recordar.a. La ^da pd- a todos ,0a cargos eíectlvos pero los ]e ¿ Z r ^ n r ^ Z J ^ l t ^ t v i * 2 ' - ^ 
bhca del Coronel Hevia sAfrió en tal nombres de los elegidos serán es-í S8tre onnsistnrio le hicieron el honor ^ Z 
época una solución de continuidad critos en una pizarra en blanco, don-| Este gran movimiento de azuca- clones afines a nuestra industria azu 
Este comité fué constituido por los 
; delegados de las distintas Corpora-
«que abarca un períoáo de casi cinco de no se señale nadie que trate de aÍ|J°„H« h í̂̂ ^^^^ res confirma lo que desde hace tiem- carera, citadas por la Secretaría de 
años; todo el tiempo que ha dura- imponer personalismos. Nuestros nfa f" ^ MartrJr ttr po venimos sosteniendo, esto es, que Agricultura, Comercio y Trabajo pa-' 
¿o el estado de cosas producido 1)or candidatos serán el producto de una ® ^ ' a haMa w h ñ ? Principios de año las existencias ra efectuar un Congreso Azucarero 
las aspiraciones y los anhelos del selección representativa, que tengan, j ̂ o j ^ 1 " ^ 1 ' ^ ^ invisibles habían llegado a un nivel Nacional. 
•m~r _ i .i _ - - • •» - — d"© Hila. IIlA-Zl6l*a> pGriG&IiGIltG, SOIl Hlll*" TTlllV bíllO " 
^ - -- ----- íííU-J Los miembros constitutivos del Co-
Propio Coronel Hevia. Porque ha de en todo momento, la noción de los ; en endido de 
recordarse que la idea de la reelec- ideales que los elevan. rSnLSÍgJÍ!n rÍ*dbÍend0 110tíCÍaS de mité de r ferencia son los siguiente ción del General Menocal fué obra Tenemos la experiencia de que lo ! ?ntra ^ ^ ^ i , ? 0 ^ 0 ^ Z f ^ ^ ^ T que las zafras de muchos Países, al-
suya. Pero su obra terminó, precisa- ^e niató a los partidos^ clásicos m i ^ q u V o S del Comité hermanen 
baños fué la alteración de las reglas i b 13 • mientras que otras nan ue nacerse en te de Corporaciones Económicas. 
Dr. Fernando Sánchez Fuentes, en 
mente, cuando la reelección se im , 
puso. El sabrá porqué. Y como él ,fUndamentaies de la ley electoral. I mayo- j lo que falta de año, han de ser me-. Doctor Ramiro Cabrera, por la So-
nunca elude las responsabilidades y gl cuerpo político, como cualquier Después de todo, acaso sea un bien ñores que el ano pasado". ; ciedad de Amigos del ía í s 
es hombre que sabe bien cuando es organismo humano, está sujeto a un aue. una vez al ano, cuando en el! "Según el señor Ruiz Soler, Secre-. Doctor Ramón Martínez ñor la 
oportuno actuar y declamar, ya nos armónico funcionamiento y su biolo- rodar del tiempo se aproxime cada tario d© la Asociación de Produc- Asociación de Colonos y Hacendados 
dirá a su debido tiempo lo que nos-Vfa no tolera alteraciones fisiológi- segundo domingo de mayo, se ofrez-; tores de Azúcar de Puerto Rico, di- Señor Rafael Doniphan ñor la 
otros quisimos, y no logramos, que |Cas. Al constituir este partido ejer-lca a un Concejal la oportunidad de cha Isla producirá este año 100,000 Cámara de Comercio * ' ^ í PARIS abril 28 
nos dijera al día siguiente de aque-Icitamos un derecho. Ese derecho nos j crear un paréntesis en la vida día-, toneladas menos que el año pasado,; Doctor Francisco Henares por la' ™ 
Has elecciones. ' i asiste a pesar de la ley de la no.reor-, ría, al_hacer que la atención de sus, y calcula que la cantidad de azúcar, Eseuela < 
ganización. No Pueden privarnos los i ̂ ompaneros^e de j e t a r s e ^ Doctor José A_ Simpsoni 
LO QUE DICE LA CRIADA 
Manifestó la criada que ella se 
encontraba durmiendo en la habita-
ción inmediata, que despertó al oir 
un grito de la señora Vilardell, sin-
tiendo en esos momentos que le ti-
raron una almohada sobre la cara, 
sujetándola fuertemente una mano 
de hombre. 
Que escuchó nuevos gritos de la 
señora Vilardell y señales de que 
sostenía una lucha con los malhe-
chores. Al cesar los gritos, dice la 
criada, que notó que violentaban el 
escaparate donde la señora guarda-
ba las prendas, el dinero y las ro-
pas, pudiendo apreciar que eran más 
de dos los asaltantes, los que pudie-
ron penetrar por la puerta del pa-
tio, después de violentarla, y que des-
pués de realizado el crimen huyeron 
por el mismo lugar. 
E L JUZGADO 
Momentos después se constituyó 
en el lugar del crimen el Juez,'doctor 
José M. Satre, acompañado de los 
secretarios, señores Soler y Zaldi-
var, dando comienzo a las actuacio-
nes para el esclarecimiento de los, 
hechos. 
LA VICTIMA 
Presentaba la víctima los signos 
evidentes de haber rido muerta por 
extrangulación, y la "ñales de ha-
berle ciado los criminales algunas 
trompadas. 
Eli FISCAL 
También se personaron en la ca-
sa el Fiscal señor Pedro Puig y otras 
autoridades. Para cometer el hecho 
afirma la criada que los criminales s© 
alumbraron con velas, que al dejarla 
libre encontrándose la casa a obscu-
ras, salió a la calle pidiendo auxi-
lio, encontrando al teniente Zaldivar, 
a iiuien participó el horrible crimen. 
Ignórase quiénes sean los auto-
res. La policía practica activas di-
ligencias para dar con los asesinos. 
Vuelta a la vida activa el hábil egoísmos de unos hombres de las fa-¡ mas alto, mas sublime y enaltecedor] Unidos será de 200,000 toneladas. AcadenTia Y«•Üieñcláá.' 
amos su cuitados que la Constitución nos con-¡ entre cuantos caben en el corazón j Aunque nuestras propias -
DON NICOLAS RONQUILLO 
''El esposo de la víctima, don Ni-
colás Ronquillo, se encontraba en 
una 'finca que poseen cerca de esta 
ciudad y sus hijos en la Habana. 
Los esposos Vilardell Ronquillo, 
pertenecen a una distinguida fami-
lia de esta ciudad, estando una de 
sus hijas casada con el señor Or-
Paul Deschanel, ex-presidente lando Freyre", secretario de Obras 
! de la república francesa, faljeció hoy Públicas, 
por la en esta capital después de una enfer-i 
político es bien que conozc
pensamiento. fiero. Como nosotros piensa todo el i del-hombre, para reiterar al Jef©! no confirman estos 
noticias 
números, cual-
medad de menos de una semana. i CASA 
Doctor Ramón Guerra, por la Bol-| La muerte de M. Deschanel, que' ^síú situada la morada donde se 
La~a"ctua¿ión del Coronel Hevia ^ p ^ u e ñ o ^ u e d e tomar como j del ^ Cuadrado, por la' f " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tTo^de l a ^ S ^ S ^ s t e T r i m S ' 
interesa siempre; porque su figura, Acepción estimable al grupo de los i que, por medio de una alocución, pnmeros estimados hechos de esta• Secretai.ía de Agricultura, CoLrcio; ^ causado h ó ^ consternado 'la c udad r ^ 
en todo tiempo, fué de una significa- !aue han hecho una ley para el logro | ruegue a todos los vecinos del tér- zafra es importante, no sólo porque y Trabajo. ¡ eS+ í a ^ausacio bonda pesadumbre ^ otro horrible suceso nerne 
ción. n J ^ W f l T i t ^ Las aspiraciones mino que cooperen a la idea de des- prácticamente todos los azúcares de * " ' T . . ' V , •.' en todas las clases sociales. Sus ami- cuerda otro ñorribie suceso peipe-
Ugentr a ^ e í v ^ d e ^ S e s fino t i ' ^ f ^ ^ ^ ^ Pico vienen a este país, sino' í)oc.t.0r . +CalviAno' W Sos esperaban que lograse vencer la trado hace anos, en el que fueron 
S f n e e n ^ ^ T n n ^ ^ ^ de a las madres, j también porque suelen venderse por Estación Experimental Agronómica, dolencia hasta la misma mañana de asesinados Diego Arteaga .y la mo-
p L s de n W o ^ de su Pueblo ? n?rnl^la ^ I honrando su memoria aquellos tan'! debajo de la paridad de los azúcares de SantiaS0 de las i hoy, produciendo general consterna-¡ rena María Luz para robarles 
mo y otros la oportunidad con nu r , ^ afortunados ^ ^ i f CUentende Cuba, por no servir para el ne-; Doctor Francisco B. Cruz, Catedrá-| ción .el anuncio de los médicos de; PERON, Corresponsal. 
gocio de exportación de refinado, Uco de la Granja Escuela de la Ha-, cabecera, manifestando que era inmi-i c^^^,- , . „Tr. 1V., ^ « . q dtt 
produciendo ésto, como sucedió el baña y miembro de la Comisión Reor-: nente un fatal desenlace. La esposa ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ 
año pasado, un efecto deprimente en ganizadora de los Servicios Agrlco- del ilustre hombre político se, e n c o n - i ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ L AAKDl!i 
las Nacionales. | traba al lado del lecho del dolor en r A K A CAMAiíüEY 
el momento trágico. En la mañana de ayer, un herma-
de ios problemas nacionales, repre- partido a que se manifiesten y lu-
senta en la vida pública la afirma- chen libremente todas las aspiracio-
ción rotunda y el sentido de las si- \ nes políticas. 
tuaciones definidas y claros. Como es J ^o somos una disidencia del Par-
tadista no se conforma nunca con su- : tido Conservador, comó algunos su-
marse a la corriente de los aconte- lponen. Entre los republicanos de hoy 
cimientos fatales; siempre en süs figuran muchos y muy significados 
manos ios asuntos de Estado toma- !políticos que ayer formaban en las 
ron formas impresas por su volün- füas de r los conservadores y de los 
tai. Como político gusta siempre de ¡iberales^ y muchos, también, qwe ja-
íar orientaciones al partido en que estuvieron inscritos a ningún 
milita. Hoy, en torno suyo y de otros partido. Hpmos excluido de la agru-
Políticos de su talla, se agrupan nú- pación nueva todos los viejos ele-
entre los seres vivos, por medio de 
una flor blanca, o roja en caso con-
trario. 
Por las razones expuestas, suplico 
a mis compañeros, aprueben la si-
guiente 
MOCION 
ARTICULO UNICO: E l Ayunta-
miento acuerda suplicar al señor Al-
calde Municipal, que, aproximándo-
el mercado mientras no se vendie-
ron todos." Señor León Primelles, como Direc 
De Santo Domingo .también nos1 tor de Agricultura y miembro de la To o^c-^o^ ^ 5̂/. +„ 'no del señor Orlando Freyre, resi-La ansiedad del ex-presidente deij„„x„ ^^^^„,•- „ , ' . r-̂ t. i ^ i dente en Camaguey, le pasó un te-
cleos considerables ' de ciudadanos ínp^tns v nrocedimientos que supo-| se el segundo domingo de mayo E l 
que mi^compiacidos como eleva S 0una barrea COntra la ^ ^ Día áe laS M a d r f ^ la bondad ble. las siembras en Cheko-Slovaquia; 
^ voz sobre el desconcierto del mo- £ ^ción de los ciudadanos, y así ve- de anunciarlo a todos nuestros con-j son 10 por 100 menos que las del p^yw ESTABLECER UN 
ment̂  o ^nmpncia ^ ^ . L narran a nosotros pres-1 vecinos por medio de una alocución, ano pasado. Con respecto a las d e . ^ p * A D ^ V ^ U« 
llegan-informes de que están paran- Comisión de los Servicios Agrícolas la república, en lo tocante a tomar I ^^--^^ ^ t ™ , ™ - - ^ ^ io m*** ™ 
do muchos ingenios debido a la gran Nacionales. ¡parte en funciones políticas y socia-• tj|?ama' comunicanooie la tnste no-
sequía que existe y todo indica que Señor Alfredo Fontana. Inspector les y ei1 desempeñar sus cargos pú-
habrá una merma no menor de 15 General de Agricultura y miembro de blicos. a pesar de ft) débil de su es-
por ciento sobre los primeros esti- ia Comisión Reorganizadora de los tado durante largo espacio de tiem-
maílOS"; « • ' . . . . Sesrvicios Agrícolas Nacionales. ! Po. desempeñó un papel importante t 
"Según noticias recibidas por c a - , _ \ I en apresurar el fin. La semana pasa pasaje acoi 
mentó para imponer a la conciencia m s Como se acercan a nosotros pres- vecinos por 
deseorientada d?l pais una precisa ^fOSaS y cultas personas que deses- a fin de que. cuantos entre e los quie-| Estados Unidos, es aun muy tempra-
ideaiogL poiRica De acueído con el S a n de poder sumar su esfuerzo ; ran hacerlo, secunden la idea por, no para anticipar nada sobre la za-, 
Dr Dolz v n t r n r n n l í t S está orga- labores políticas, por no encon- medió de la ostentación de una flor.fra entrante, pero hay indicacionésl\ 
nizando un nu?voP luchar en el seno ^e los roja, como tributo de cariño y res- de que se sembrará mucho menos 
Precisamente ncioue los partidos l i r i o s sin que su pudor sufriese peto a su madre, o de una blanca, en que el ano pasado." pat?!^ Ahrü ?n 
os Se L n cTocIdo" ai Tmparo ^noscabo La ley de^a no reorga- caso de que ésta- les falte, y para ''Según el Departamento de Agri- PARIS, Abnl 20 
una iey votada iniprocedentemen- S z a S n como un revulsivo, vino a que, por cuantos otros medios crean cultura la producción de remo acha 
t*. de espadas a la democracia y al J ^ a ? ' l a s costumbres políticas, convenientes hagan mías agradable en este pa s en 1921 fue d-
Puebio S sirve sirve únicamente para la dicho día a su madre respectiva o toneladas." 
fptí;facción de los últimos anhelos intensifiquen el tributo de su recuerdo 
Para conocer los proyectos y la Ksatentados / provoca el deseo de si no t u ^ podérselo 
MODUS VIVENDI PARA LA 
Inmediatamente el señor Freyre, 
se dispuso a trasladarse a Gamag*ey. 
En el tren de la una de la tarde, 
6 su fa-
milia, entre la que figura su secre-
de verse restablecido completamente ¡f^0 Particular. señor Roque Vllar-j„ -rm j ¿i dell y la esposa de este ultimo. Ani-
da insistió en salir de su casa antes 
EX-EMPERATRIZ ZITA ^ a S ^ í r ' í o ' w e . 
de un resfriado. E l domingo sufrió 
una rcaida y el miércoles los médi-
diagnosticaron 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros M. Poincaré fué uno de los 
primeros personajes que visitaron la 
has familias iban afligidísimas. 
A darle el pésame y despedirle, 
concurrieron a la Estación Terminal, 
numerosas personas. 
Los gastos de la ex-emperatriz Zi-
ta continúan preocupando al Conse-
DOS DETECTIVES 
Ayer salieron para Camagüey, dos 
residencia de M. Deschanel después agentes de la Secreta, comisionados 
de la muerte de este con objeto de p0r el señor Secretario de Goberna-
expresar a su viuda la simpatía del Ción para hacer investigaciones 
gabinete, y el pésame nacional. n s c A L 
doctrina del partido republicano, que ^impulso de decencia y bonrade, demostrar V*™™}™f¿*-
•asi Rft ho™™,-^ ™¿ nríraniza el ^&^a Hav un ansia nació- Habana, abril 28 de 1922. •así se denomina el qué organiza el demotrática. ay un 
doctor Hevia, hemos ido a visitar al ^ de rectificación que mira con ( 
^sbre político. , Leo el nuevo orden de cosas creado , 
Lo encontramos en su bufete. Así esa ^y malsana; esa ley que 
«orno los hombres en el poder se gas- destruyó los partidos para crear ins- , 
^n, parece, que éste, por compensa- trunientos con que confeccionar cau-
C1ón. se ha rejuvenecido en el aisla- didatos. los que no pueden ser otros 
(f) Víctor Muñoz. 
diento. que los propios legisladores que la 
CASTIGO MEREODO 
^miento . 
ía„. nos fué fácil retener sus decla-
^;0ies, expuestas en un discurso 
• ante nosotros como reprosen-
sonalismo ha venido a sustituir a la 
idealogía,' marcándose así un plazo 
Continfta en la página DIECISEIS 
Estos cinco años pasados en el Ataron y. Por e^sniÓrn'J'so ^ ^ans; , ADru a«. 
ostracismo han conservado en el ex- y. muñidores, burdo recUr°° 
Z l f \ r } 0 de Gobernación del Ge-iobligar a Beusen M. Prlcer, fué fustigado 
£*al Menocal su figura inquieta y |obligaciones sm conservar .us aer j ^ ^ inu.ereg anoche en Un cami_ 
^Presiva. la agudeza de su mirada ichos una no solitario, por haberlas difamado, 
J^ra e inquisitiva, el autoritario ges- , Un partido es algo mas Q̂ e una , p _ 
í0. de su índice que subraya de ener- d minación. Supone en su esen v * 
fa las frases cortantes de su charla !ci una doctrina, una finalidad una cadonoy^ 
J^ena. Habla, como siempre, el Co-j v.irtud pública; ha de fomentar y ^ ' 
^nel Hevia. poniendo en sus pala- | defender lazos morales entre sus 
y ademanes un comunicativo .componentes; la ar^onía . ^ . ^ ^ 
jPtimismo. Sus palabras están ^ cha y limpia entre la aspiración co-
jeadas de afirmaciones y ProPó- múri y la representación individual 
t̂os. de doctrina e ideal. No le son E1 proceder como exige la ley ae la 
S?.SarioS los requerimientos y las reorganización solo supone tra-
JJPUcas para que se desborde en ma- |bajar p0r el triunfo electoral de ios 
gestaciones y confidencias!- pero jintereses particulares. 
5̂  W a cuidado de que sus pala- HemoS hecho un programa que 
^as digan más de lo conveniente y nos defina. Fundamentalmente no 
:,Screto. Hombre de acción ilustra | díamoS proceder de otra manera. 
SdU0s Proyectos expresándolos con fluí- Lo que ha matado a las viejas co-
o*2' íero encerrándolos en discursos : lectividade3 fué el abandono de lo 
sintetizan ciara y justamente su que impuso su constitución. El per-
D E L A B O L S A 
D E L A 
jjo de Embajadores aliado. E l conse-
jjo está considerando ahora la propo^ 
"¡ sición británica, de .que los 5 e s t á * Numerosos hombres públicos, y re-¡ El Secretario de Justicia ha dado 
.dos que formaban anteriormente el presentantes de los círculos litera-j instrucciones al Fiscal de la Audien-
I imperio austro-húngaro. contribu- rios, artísticos, científicos, eclesiás- cia de Camagüey para que inicie 
H A B A N A!yan cada Un0 con 50-000 francos ticos y sociales desfilaron por la opu- también las investigaciones del caso. 
¡oro para el sostén de la ex-empera- lentas mansión rindiendo pleito ho- — — 
jtriz. que se encuentra exilada en la menaje al que un día fué jefe del po- I f\Q ¡NrRFQrtQ nFT FDADin 
,isla de Madeira. . der ejecutivo de la república franee- LU3 f , ^ í / l . 7 ^ . 
ALEMAN EXCEDEN A LOS 
CALCULOS HECHOS 
La Junta'Sindical y de Gobierno! Se considera posible, sin embargo ^ 0 x J \ ^ r ^ 0 PlaneS 
„ , , tj v. 1 «me efstos eftados, especialmente Para 105 luneraies. 
de la tíoisa de ia waoana, en se- Rumailía no se avendrán a dicha; La renuncia que M. Deschanel hizo 
sión extraordinaria celebrada en el proposición. E l Rey Alfonso de Es- de la presidencia a causa de la per- BERLIN, Abril 28. 
día de ayer a las diez y media a. m., paña, se sabe que está favorabiemen tinaz dolencia nerviosa que io aque- En un discurso pronunciado en 
acordó por unanimidad clausurar la te dispuesto hacia la emperatriz, y jaba y sus esfuerzos para recobrar una conferencia de ministros de 
Bolsa el día primero de mayo con ha sldo , Propuesto, que el mismo, la influyente posición que en el Par- Hacienda de los Estados alemanes, 
oui&a ei uia px me u j procure lograrle una pensión o asu- lamento ocupara, se considera una de celebrada hoy en Wursburg el mi-
« ma personalmente el gasto en caso las tragedias mas patéticas de la vida nistro de Agricultura del gobierno 
trabajo. necesario. 
COMPRE E L NUMERO DEL DOMINGO 
2 8 Páginas y 2 Suplementos: 
política francesa en estos últimos del Reich. Herr Hermes anunció 
años. La línea de conducta adoptada que los ingresos del Tesoro alemán, 
por Deschanel en su larga carrera procedentes de impuestos y otras re-
política antes de ocupar el sitial pre- caudaciones ascendieron en 1921 a 
sidencial fué el seguir orientado- 90.000.000.000 de marcos, consti-
nes que no lo comprometiesen a asu- tuyendo un exceso de 3 4.000.000.000 
mir responsabilidades explícitas o im- de marcos, sobre los presupuesta-
plícitas que pudieran provocar la dos. 
oposición de cualquiera^ de los gru-j —• 
pos políticos más importantes. Pre- £L KU KLUX CLAN 
firió el dar cima a sus propósitos y ^ , A W m CC 
el llevar a cabo sus ideales mediante UL, LUo AINubLLo 
fórmulas de conciliación o gracias a' —— 
concesiones oportunistas. Uno de sus LOS ANGELES, Abril-28. 
métodos favoritos era el 'jombinari En la correspondencia ocupada en 
opiniones y puntos de vista diame-jei edificio donde se reunían los miem 
tralmente opuestos en una fórmula i bros del Ku Klux de esta ciudad, 
de transacción. Merced a la insinúan-i aParecen los nombres y apellidos de 
"S: seis eclesiásticos, tres abogados fis-
I Continúa en la ULTIMA página leales y unos cien policías. 
PAGÍNA Ulfc WAKlü U t LA MAKIÍSA Abnl ¿V de l^ZZ. A N O XC 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Oh. Jome. t. Rivzn >. 
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P R E C I O S D E H U S C R J P C I O X : 
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I ims » 1-60 
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1 mas $ 1-70 
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6 Id. 
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fiado, IUO tn-ación y Aiianolo;«: A-8a01; Xuiprentív: A-535:4, llAUcMlOl 
lOBHBRO DECANO EN CUBA Dh. "TJLW AS&OCIATBD i>rJBS«-. 
s DE DE LA U 
Sdrcnamente, enéilgiaamente, el por mejorar sus condiciones; bien que 
Gobierno ha puesto fin a la huelga de se les respete en su valor de elementos 
los telegrafistas. El importante servi-j útiles a la República; pero el derecho 
ció público de las comunicaciones te- a defenderse no puede en ningún caso 
legráficas se ha normalizado. Puede atentar contra el funcionamiento nor-
decirse que el móvimiento no ha in- mal de los servicios del procomún, y 
terrumpido en ningún instante el ser- mucho menos provocar su paraliza-
vicio, porque la previsión y la vigilan- ción absoluta. El interés de la Repú-
•cia de los jefes del Departamento blica está por encima de todos los ele-
han atajado todos los propósitos obs- más intereses. Ante él ningún sacri* 
trucionistas de los empleados en huel- ficio está excluido, y es deber de todos 
ga. El país no ha sufrido los perjui- el colocarse abiertamente al lado de 
cios que en un principio se temían, y los que se disponen a defender el inte-
es de agradecer el celo y el esfuerzo rés general de la comunidad, como 
realizados en defensa de los intereses han hecho en este caso, con un tesón 
públ cos. y una eficacia plausibles el Director y 
Conseguida la normalidad es bien el Subdirector de Comunicaciones, 
que se señalen algunas de las par- Su actitud y su esfuerzo son doble-
ticularidades de este lamentable con- mente meritorios; porque han re-
flicto. Las actas que los empleados suelto en favor del país el conflicto 
firman al reanudar los trabajos to- de su departamento, y porque han de-
das establecen que fuerzas políticas mostrado a todos los servidores del j 
se movían ocultamente para crearle Estado que a tales extremos no pue-j 
conflictos al Gobierno. Las razones den recurrir nunca, ya que no es da-j 
expuestas claramente por los huel- ble a los gobernantes tolerar el que I 
guistas no dejaron de impresionar fa- los servicios públicos sufran ni la j 
vorablemente a la opinión; pero es, amenaza de un estancamiento al lit-
necesario reconocer que esas causas, giarse conveniencias personales, por 
las de los sueldos exiguos, no era mucho que la necesidad las ¡defienda, 
oportuno enarbolarlas en actitud de A saivo ei principio de autoridad, 
rebelan cuándo las dificultades eco- reconocía y justificada la gestión de 
nómicas no son un triste patrimonio jefes ^ Départamento, volvemos 
de los empleados, sino también, y prin- |os o;¡os con s¡mpatl'a hacia los tele-
cipalmente, del Tesoro Público. Toda grafistas y pe¿imos para ellos, tan; 
la economía nacional, al igual que pronto como la situación del Tesoro! 
la economía privada, está en aprie- |0 cons;entai las mejoras económicas! 
tos, y no son los gestos violentos las que precisan, en pago a su trabajo | 
normas a seguir para solucionarla. ' ¿UY0 y ^ delicado y transcendental, i 
Mas dejando a un lado este aspee- Y hasta fuera equitativo que el Go-i 
to del pleito, en el cual no queremos bierno buscara los medios de alterar1, 
terciar para no inclinar nuestra sim- las partidas del presupuesto general 
patía a ninguna de las partes, con en proyecto, de manera que, sin de-
mayor razón cuando se ha llegado a bilitar ningún otro primordial' servi-
un acuerdo armónico, hemos de re- \ c\0 público, fuera reforzada la nómi-
conocer que nos satisface, porque ello, na de los telegrafistas. No es muyj 
satisface al país, el haber visto al Go-1 aventurado suponer que existan aten- j 
bierno proceder con extremado tacto c¡ones secundarias favorecidas a es-| 
y energía. Una huelga de empleados | paldas de la equidad absoluta, ya 1 
públicos no puede tolerarse. Bien eŝ que la buena fe no excluye los erro 
que los servidores del Estado luchen ' res m 
-
3 1 . Y O U S O 
L e c h e E v a p o r a d a 
l \ S I c o n t e s t a n m i l l o n e s d e M a d r e s , e n t o d o e l 
m u n d o , q u e h a n s a b i d o a p r o v e c h a r l a s b u e -
n a s c u a l i d a d e s d e l a L E C H E E V A P O R A D A 
S T . C H A R L E S , D E B O R D E N , e n l a a l i m e n -
t a c i ó n d e s u s h i j o s , e n e l c u i d a d o d e s u s e n f e r m o s , 
e n e l u s o d i a r i o d e l a v i d a d e l h o g a r , c o m o 
a l i m e n t o m a g n í f i c o e n t o d o s l o s t i e m p o s , e n t o d a s 
l a s c i r c u n s t a n c i a s y p a r a t o d a s l a s e d a d e s . 
O F I C I O S 8 2 , 
H A B A N A . 
ESD 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
S e n t i d o f a l l e c i m i e n t o 
(Por Telégrafo.) 
Lajas, Abril 28, a las 9.10 a. m. 
Acaba de fallecer el señor Fer-
nando Buesa, persona muy querida 
en esta localidad. 
E l finado desempeñó durante mu-
chos años la administración de la 
sucursal del Banco Nacional en Cru-
ces. 
Nos asociamos a la pena que afli-
jo a sus familiares. , . 
E L CORRESPONSAL. 
Morales y " L a D i s c u s i ó n " 
Nuestro estimado amigo y compa-
ñero en la prensa el Sr. Juan M. Mo-
¡ rales nos ruega hagamos público que 
i desde el día diez y seis del mes de 
| Marz'ó actual dejó de ser Jefe de Re-
(dacción de nuestro colega "La Dis-
j cusión". 
Como que nos indica que le es 
j conveniente hficer esto público le 
i complacemos. , 
C O N F E R E N C I A 
E N B E L E N 
25 de Abril 
Se calcula en unos 20 mil los sui-
cidios que hubo el año pasado en 
los Estados Unidos; los del año 20 
fueron 21,904. Del pasado tiene ya 
registrados 12,144 una Liga neo-
yorkina que se ocupa de este asun-
to; en ese número hubo s,410 de 
varones y 3,734 de hembras. 
Los de niños fueron 858; con 
la circunstancia triste de que van 
en aumento: 477 el año 19, y 707 
el 2(i. Pero, estos suicidios infantiles 
¿no habrán sido accidentes, en los 
más de los casos? Se Ira publicado 
que el más joven de los suicidas te-
nía cinco años de edad. ¿Es esto 
verosímil? E l suicidio implica la 
noción de la muerte, que no tiene 
una criatura tan tierna. 
En la lista de las víctimas están 
representad^ vairias alases. Hay 
nada menos que 76 millonarios, 88 
directores de grandes empresas in-
dustriales, 37 Presidentes de Ban-
co, 93 banqueros y 30 mujeres ri-
cas. 
El contingente de médicos es 86,' 
el de abogados y jueces 57, el de 
maestros de escuela 51, el de estu-
diantes 40, el de alcaldes 7, ei de co-
rredores 39, el de eclesiásticos 21 y 
el de directores de1 periódicos 10. i 
¿Por qué causas se han dado la 
muerte tantas personas? Las que 
han tenido algunos individuos no 
parecen, en verdad, graves. Un suje-
to se ahorcó porque su mujer era, 
según la expresión americana "de-
masiado buena" para él; otro, por-, 
que su esposa le gastaba todo el di-
nero; un tercero porque la suya i 
se había negado a besarlo. ) 
Una solterona se envenenó, des-; 
pués de dejar escrito que "no ha-
bía en el mundo un hombre digno 
de ella"; y una madre porque su 
hijo no se había casado a gusto de 
ella. Un caballero, que, acaso, ha-
bía sufrido mucho, o que era un 
humoristo, se despidió del mundo 
con este consejo: "¡Cuidado con las 
viudas!" Y un obrero adoptó la, 
funesta resolución "para bien de 
la Y.W.W". Esto es de la Asociación 
de los Trabajadores Industriales del 
Mundo. 
Quien conozca el caso de aquel 
alcalde de Totana, población impor-
tante de la provincia de Murcia, 
según la leyenda "se murió de tris-
teza porque a un compadre suyo 
le habían sacado estrecho un cha-
leco" no se sorprenderá de que ha-
ya quienes, por causas fúti;es, cai-
gan en la desesperación, tengan un 
momento de locura y se quiten la 
vida. 
Mr. Har^y M. Warren, Presidente 
de la ya mencionada Liga 
forme acerca de esta fúntS ^ 
dística, dice que las reciem* ^ 
fvorables condiciones ecn / ^s-
y las consecuencias de la icas 
han originado quiebras com gUerra 
falta de trabajo y mucho sn?1"-0^ 
to. "La creciente comiiló • ieii' 
añade—de la vida moderui , a(U 
sosiego febril, los crímenes - ^ 
e^nte c o m p l ^ 
'I df 
vorcios. las desgraciadas^r'p l0S 
conyugales, los vestidos "cnl 0nes 
bles", han desarreglado los 0lla-
y han traído depresión y ri61"^08 
librio. Cuando mejoren lo» qui-
como seguramente, han de g?cios, 
disminuirá el número de sinleÍ0rar. 
Debemos desear que asi « ' 
ro, por desgracia, seguirán i T j ^ 
algunas de las causas expues ! ^ 
Mr. Warren, como IsT comui p0r 
de la vida moderna l los - 8ida(i 
cuestionables" y el desasosi^08 
bril. Y también siquiera 
lances como el de ese señor 0 
suicidó "porque le molestaba *T Se 
do del piano de su vecino" lui' 
Los suicidios más interesam ' 
son, sin duda, los mî -̂ntes 
¿como explicar, como no sea d ' 
momento de locura, sin antê 1"1 
tes, el caso de Castlerea -̂ii" 
hombre de Estado era un ffro 018 
ñor rico, de talento, con uL f f 
vida de familia, con hermosa fi» 
Primer Ministro de Inglaterra 
de un partido y con un papel' fe 
importante casi en el mundo ímiun 
co como el que hoy desenineñaT 
actual sucesor Lloyd Geor»e p 
ua mañana, a la hora de af^taíf3 
se degalló, hace un siglo justo. 
Y hace poco más de medio siei/ 
hubo en Madrid, no una oleada 
suicidios, sino una circunstancia 
que inspiró a Narciso Serra unalin 
da zarzuela en un acto titulada v 
die se mueve hasta que Dios 
re. Sucedió que, en el espacio no 
eos meses. ,se suicidaron cinco 
seis individuos en el mismo lügaJ 
del Retiro. Esto pareció un canta 
gio; y algunos periódicos dijeron lñ 
de siempre: que "había que bac(r-
algo". Y se hizo; pero en la zarzue-
la, en la cual había un guardia 
puesto por la autoridad ea aquél 
lugar, con la orden de tirarle con fu-
sil a todo el que intentase saíeidar-
se. Sobre este cañamazo bordó fie-
rra unos divertidos tipos• de suici-
das; y de aquella obra son estos 
cuatro versos que dieron la vuelta 
a toda España: 
Darramemos una lágrima, 
a la memoria de aquel 
nos iremos a comer', 
que fué nuestro amigo; y luego 
X. Y. Z. 
A B A D I N Y C O M P A Ñ I A 
Almacenistas de Peletería 
Tenemos el gusto de brindar a nuestros numerosos clientea y 
amigos, nuestro nuevo edificio. 
C U B A 8 6 
DONDE NOS HALLAMOS INSTALADOS AHORA, 
Al propio tiempo les participamos que seguimos comprando toda 
clase de LOTES de calzado pagando , ^ 
l o s M e j o r e s P r e c i o s y a l C o n t a d o 
H I E L O 
, Las oficinas de esta Asociación serán trasladadas él lo. de 
Mayo, de Amistad, números 148 y 150, altos, a Oficios, número 
116, lo que participámos a nuestros clientes. 
"ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE FABRICAS DE H I E L O " 
LUIS LORENZO, 
TÉLEFONO A-1380 Director. 
17753 30 ab 
. C2850 alt 11 
M A D R E S P R E V I S O R A S 
A diario notamos la dificultad qüo tienen algunas madres en la alimenta-
ción de sus niños en los primeros mest*. La dificultad de encontrar una lecha 
siempre Igual de fácil digestión y coiruletamente esterilizada ha sido resuelta 
por las madres previsoras que dan a sta niños la leche Kel. 
lia Lecho Xel es una leche materlleada y especialmente fabricada para la 
alimentación de los niños, recetada po? los médicos y comprobada su eficacia 
C ¿828 ind. 4 mx 
SOLAMENTE PARA CABALLEROS 
En los dias 1, 2, 3, 4, 5, y 6 del 
próximo mayo se celebrarán en la 
Iglesia de Belén unas conferencias 
dogmático-morales" a cargo del elo-
cuente orador sagrado Dr. Santiago 
C. Amigó, Protonotarío Apostólico y 
Penitenciario de S. I. C. 
Dichas conferencias están dedica-
das a caballeros solamente, y a ellas 
están invitados todos cuantos gusten 
asistir. 
Indudablemente se verán concu-
rridas, pues la palabra del Dr. San-
tiago C. Amigó y las materias a tra-
tar por el mismo revisten sumo inte-
rés. 
Las conferencias empezarán a las 
8 y media de la noche. 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
(Por Telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Abril 28. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Acentúanse los rumores de que se-
rá nombrado presidente, de esta Au-
j diencia de Oriente el antiguo y rec-
to magistrado Sr. Antonio Portuon-
do, ilustre miembro del foro orien-
tal. 
1 Debido a la sequía existente es-
í casea el agua ,en esta ciudad, pi-
I diendo el vecindario al gobierno que 
' continúe las obras del acueducto que 
están paralizadas hace tiempo. 
Trátase de la construcción en es-
ta ciudad del Club Dominicana Cfi-
ba.no habiéndose celebrad^ la pri-
mera reunión siendo nombrado pre-
sidente de la- Directiva provisioaal el 
señor Graciano Montes de Zambra-
na. 
Sigue obteniendo grandes é|itos 
en el teatro Oriente la compauía de 
comedias que dirige el apiaudidci ac-
toi' señev Ernesto Vilches. 
Ha fallecido en esta ciudad Cari-
dad Acosta, de la raza negra, que 
contaba 110 años de edad. 
Después de larga enfermed^ia 
fallecido la respetable señora Irene 
González Brano viuda de Bwo, 
perteneciente a una antigua 
de esta ciudad. 
Casaquín 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de uso 
Do todoa los precios y para to-
dos loa sustos. 
Venga a vemos antes de com 
prar máquina. 
Admitimos carros an atoraje pa-
ra venta en comisión o para su 
guarda y limpieza. 
Santamaría y Co. 
Marina 2. Teléf. 12-1199. 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS semin-ai.es, ESTERILI-DAD, VENEREO, SIFILIS Y HERNIAS O QUSMADü-SAS, CONSULTAS DE 1 A 4 
MONSERRATE 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES: 
DE 3 r MEDIA A 4 
O 1716 sod-a 
N O T A S P E R S O N A L E S 
NUEVO PROCURADOR 
El señor Horacio Blardony Ramí-
rez nos comunica que por Decreto 
del Sr. Presidente de la República, 
de fecha 10 del actual, se le ha ex-
pedido título de Procurador, para 
ejercer en el partido judicial de Man-
zanillo. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos comprando de todos los Bancos, en todas canti-
dades y al tipo más alto en plaza. Nunca cierre sus operaciones 
sin antes haber consultado a nosotros. 
También vendemos Cheques Intervenidos, en cualquier 
cantidad. Hacemos operaciones por correo. 
CHEQUES DEL GOBIERNO 
Pagamos personales y de suministros, siempre al tipo 
más ventajoso al vendedor. Compramos Certificados del Gobierno. 
CACHEIRO Y HNO. VIDRIERA DEL CAFE EUROPA. 
Obispo y Águiar. Teléfono A-0000 Habana. 
T O D A S L A S M A S A L T A S R E C O M P E N S A S 
(3 GRANDES PREMIOS 4- DIPLOMAS FUERA DE CONCURSO 3 DIPLOMAS DE HONOR. MEDALLA DE OR0 
TRATAMIENTO ZOMOTERAPICO 
POR EL 
PLASMA MUSCULAR INTEGRAL DE CABALLO 
ASÉPTICO E INALTERABLE 
AUSCfifC/A COMPIETM 
os TOÚO G£fiM£M tfOCfVO 
SABO» «ItY AGRADABLE 
ASIMILACIÓN IRneDIATA'PERFECTA 
S» NINGÚN TRASTORNO o»ua FUNCIONES DIGESTIVAS 
INDICACION K3 I 
T U B E R C U L O S I S 
P R E T U B E R C U L O S I S 
ESTADOSdeANEMIA 
DESORDENESocuNUTRICIÓN 
N E U R A S T E N I A 
DEPRESIÓN NERVIOSA 
DEBILIDAD GENERAL 
PARQUE MACEO Y 
PASEO MALECON 
JlAO h&bltaciones tlsnen baño. Borvl* do sanitario y Telefono privado. Pre-cios para la tem-porada: desde - pusoa < n adelante. Plan miropeo. No deje d« pasar por el MANHATTAN y quedará ueted satisfecho. Centro privado A-baaii A-tjS'U. W-ÍI21S. 
A VIXaíAííUTIVA. Pro*)*. 
H I P P O P L A S I N E 
M A N G A N E S O C O L O I D A L R J G O Ñ O S A M E N T E P / t E P A f i J I D A A f Ñ / O 
A C T I V I D A D F I S I O L Ó G i C A C O M P R O B A D A 
U E S é . - t a b u s s e : ! * ! enA-s B Y L A . GENTI Ul-V-PARIS 
i 
A L G O S O B R E N U E S T R O S T R A J E S H E C H O S 
Las cualidades esenciales en los Trajes Hechos son: la originali-
dad del corte y la calidad de la tela. Nosotros garantizamos a Ud. 
que nuestros estilos de trajes son exclusivos y que nuestras telas, re-
cibidas directamente, son do la mejor calidad y auténtica novedad. 
Vea nuestra exposición do Trajes de Dril blanco, Palm-Beaeh, 
Ecuatorial y Seda cruda, a precios razonables. 
5.RAFAEL E IMDUSTRIA. 
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V U L G A R I Z A C I O N 
C I E N T I F I C A 
POR E L 
nR ADRIAN RODRIGUEZ ECHE-
^ VARRIA. 
TOS INDIOS TARAHUMARES SA-
BEN CURAR E L CANCER EN 
GENERAL 
El cáncer del estómago es cada 
dia más frecuente y los enfermos son 
más jóvenes. E l ilustre Dr. Rutlme-
ver manifestado que, rebuscando 
en la literatura médica y vistas va-
rias necrópsias, se cuentan 50 y 
seis casos de cáncer del estómago en 
individuos de 8, 11, 15, y 20 años 
de edad. Estas novísimas noticias son 
verdaderamente alarmantes, descon-
soladoras.. ¿Es acaso, que antes se 
diagnosticaba peor que hoy el cán-
cer y Por eso pasaban desapercibidos 
los casos en esas edades tan juveni-
les, o que la disminución de las de-
fensas orgánicas es menor cada dia 
en el humano linaje y la falta de re-
sistencia apresura la presentación 
de la neo'plasia? Harbelin, Nogél, 
Montbelle, y otros, afirman que el 
período de la vida comprendido en-
tre los 40 y los 80 años es el apropia-
do para el desarrollo de esta enferme-
dad. El gran Madinaveitia dice en 
su obra: La edad, hoy se ha acortado 
mucho por causas desconocidas; ya 
bay cancerosos a los 15 años como a 
los 70. En fin, que los especialistas 
de más fama no se han podido poner 
de acuerdo en la edad de los cance-
rosos, y tampoco lo están en la cues-
tión de herencia. Algunos autores 
suponen que la herencia desempeña 
un papel importante en la etiología 
de la enfermedad y dicen: Todos co-
nocemos familias en las que el cáncer 
en general y el del estómago en es-
pecial, se presenta con mucha fre-
cuencia. ¿No recordáis que en la fa-
milia de NAPOLEON murieron de 
cáncer casi todos sus miembros? 
¿Olvidáis que Trousseau murió de 
cáncer, como su padre, como su abue-
lo? Y así nos siguen recordando los 
papás científicos ejemplos sin fin 
y. . . sin fundamento. Yo no dudo 
del todo de la herencia, pero si la 
herencia es cierta, hace falta el me-
dio. He visto morir de cáncer ma-
dres e hijas en una misma nación y 
sé de hijas que están sanas cuyas 
madres murieron en París y Madrid, 
y, no sé de uno ni de dos casos, sé 
"de diez y seis. Las hijas de que hablo 
todas pasan de 40 años. Hay pues que 
considerar el medio como un agente 
importante en esta asesina enferme-
dad. Esto ya lo tengo yb demostra-
do en una tesis de reválida. 
No podemos hablar todavía ningún 
médico, ni muy claro ni muy fuerte 
de una enfermedad cuya naturaleza 
desconocemos del todo. Cuanto de-
cimos de su origen, etc, etc, son va-
guedades, hipótesis indemostrables. 
Esta es la verdad sin embajes ni re-
milgos. 
Ahoa bien: curamos a ciegas el 
cáncer, pero lo curamos alguna vez. 
Que hay un remedio para curar las 
neoplasias en todas sus formas, no 
me cabe la más mínima duda y de 
ello soy testigo presencial. Y el re-
medio es seguro!, mejor que el Ra-
dio y que todos los médios terapéu-
ticos que usamos. 
¿Cuál es el Santo que hace el mi-
lagro? Allá va lo que sé de él-.-Cuan-
do yo era Director General de Sani-
dad Militar del Ejército del Norte de 
México, entre mis oficiales ayudan-
tes había un médico de cultura muy 
aceptable, indio nacido en la sierra 
de Cuisihuiriache. Este auxiliar mió, 
viendo que yo recetaba varias medi-
cinas, dieta y demás zarandajas a 
un Coronel de caballería, enfermo de 
un cáncer y hombre muy querido en-
tre nosotros por su caballerosidad y 
valor, me dijo: Mire mi general, yo 
sé un remedio que cuimrá al coronel 
mejor que esos que Vd. le prescribe 
Alguna porquería ¿eh?. . . .No, mi je-
fe,. Déjeme ir a la sierra, lo traigo, 
¡y ya verá no más!. 
Le di permiso, volvió, trajo una pe-
lota informe del tamaño de una na-
ranja chica, era una masa de polvos 
y. hojas de color parduzco, feo, y 
muy poco saluble en agua. Y fato 
es lo que cura el cáncer. . .Si mi je-
fe, bien y pronto. ¿Y Vd. que es mé-
dico de la Capital, cuya Escuela es 
admirable y goza de faina universl, 
me viene mi con esa bola milagrosa, 
lo cual solo se le ocurriría a un cu-
randero? Ay mi general, en México 
me enseñaron muchas cosas pero yo 
sé otras mejores que he aprendido 
en mi sierra. Este diálogo lo presen-
ciaba el general Campa, quien to-
mando parte en la conversación di-
jo: Mire mi compañero, nada se 
pierde con que deje Vd. tomar al 
Coronel esa medicina, además yo he 
.visto curar la postema del estómago 
â muchos que venía de lejos cuando 
viví en la sierra. ¡Ah! ¿si?, pues que 
tome la bola el Coronel, y que Dios 
lo ayude.—Cual fué mi asombro y 
toi vergüenza cuando a los dos me-
ses se me presenta el coronel y me 
dice: < Ya estoy bueno y fuerte y 
dispuesto a ir donde se me ordene. 
Me he curado y se lo vengo a decir 
yo mismo para que procure averiguar 
que es lo que se me ha "liado y pue-
da Vd. salvar los infelices que sufran 
como yo sufría. ¿Era este hombre un 
canceroso? Sí, lo era, y como él lo 
eran once más que se curaron des-
pués, entre ellos el Sr. Terrazas, cu-
yo diagnostico fué hecho en París 
seis meses antes de tomar la mila-
grosa bola. Bueno, maravilloso- Es-
tupendo, incomparable. 
¡Ave María!, sinó fuera yo ya tan 
antiguo en eso de registrar a los sa-
bios la cabeza, no diría que los in-
dios conocen cosas que pueden asom-
brar al que se la dé de más sabio y 
*nás astuto en achaques de medicina. 
Y no me da rubor esta confesión. 
Porque el saber donde está, es donde 
es saber. Los indios no tienen la cul-
pa de que nosotros cargados de es-
tudios y de honores Universitarios y 
de prácticas hospitalarias y ambu-
latorias, sepamos en algunas ocasio-
nes m ĉho menos que ellos, aunque 
hay muchos que no saben ni su nom-
bre si se lo preguntan de repente. 
Nadie es capaz de creer las luchas 
y ofrecimientos que hice para lograr 
obtener la fórmula que cura el cán-
cer. E l Mayor medico tarahumar que 
sirvió a mis órdenes, hasta que los 
traidores cañones del general Huerta 
me lo mataron en la batalla de Ba-
chimba,'me tenía hecha, formal pro-
mesa de enseñarme la manera de 
mezclar el veneno del Cabla con cier-
tos vegetales de la sierra. Este hom-
bre se llevó a la tumba un maravillo-
so secreto, que hoy no lo sería, pues 
como era médico y el amor a la ca-
rrera podia más que el que los pre-
juicios ytemores religiosos de su tri-
bu, al fin me hubiera descubierto el 
enigma y hoy lo sabría el mundo en-
tero. No he perdido la esperanza de 
averiguar como se confeciona ese re-
medio, y tengo encargado a generales 
amigos que operan por las zonas de 
Chihuahua, me ayuden en esta em-
presa. Esperemos. Los indios tarahu-
mares saben muchas cosas buenas. 
Yo he visto curar las cataratas en 
pocs semanas con una mezcla de- ju-
gos vegetales que desconozco—-más 
de cien veces. Y no se eche a reir mí 
amigo y excelente oculista Dr. Fran-
cisco M. Fernández, por esta afirma-
ción hecha tan en redondo. Yo sé 
ilustre compañero que si nos pone-
mos mano a mano a formular razo-
namientos anátomo-fisiologo-patoló-
gicos, nos vamos a creer que tiene ra-
zón la ciencia nuestra, pero la pierde 
en cuanto vemos una curación de ca-
taratas, q. no se pue^e explicar cien-
tíficamente, pero sí de manera real, 
efectiva. Si Amable Doctorcito, digo, 
doctorazo. Y esto no lo creo por que 
pesa muchas libras su personalidad 
síuq por que me consta que es Vd. un 
maravilloso oculista y un más mara-
villoso caballero. 
Pero volvamos al asunto del cán-
cer: 
E l cáncer del estómago tiene s« 
asiento casi siempre- prescindiendo 
del pilero- en la curvadura menor y 
como los alimentos rozan el saliente 
convexo de ella en el interior de la 
viscera, este traumatismo, a la larga, 
produce la excesiva proliferación ce-
lular, causa de la neoplasia. Esta es 
la teoría más defendida y ceptada en 
la actualidad por muchos clínicos. 
Bien siento hoy no tener ni espacio 
ni tiempo para demostrar lo equivo-
cada de esta teoría, pero lo haré en 
el próximo Congreso Médico que cele-
braremos en la Habana en el mes de 
Noviembre de este año. Esto sea di-
cho y hecho sino se aparecen otros 
dos profesores y nos cojan el Congre-
so, como sucedió con el celebrado 
últimamente, para decirnos, después 
de todo, cosas. . . que ya me dolía a 
mi y a otros muchos, la cabeza de 
saber y resaber. Si y si, ya lo creo 
que si, como que en medicina, ciru-
gía y eletroterapia es muy difícil 
darle hojas de lata por oro a los que 
como yó tenemos una buena memoria 
y más de tres mil libros en los sesos. 
Doy las gracias a mis archiama-
bles lectores por sus" cariñosas cartas 
y digo los que me invitan a escribir 
sobre esto u lo otro, que tengan cal-
ma. Ya leerán toda un Patología no-
vísima, sin que se escape ni una sola 
enfermedad de ser descripta. Ade-
más: voy a-relatar muchas cosas que 
me enseñaron los indios en la guerra. 
Yo no he desdeñado jamás la ocasión 
de conocer la verdad donde quiera 
que la pueda encontrar. Y a ello le 
debo saber algo que no sabría si me 
hubiera encerrado en los fiertes de 
mí autoridad mécllca. Por aquellas 
montañas nevadas se suelen encon-
trar salvajes que saben cosas muy 
útiles, muy buenas, ignoradas del to-
do por los sabios de cartel. 
SACOS VACIOS PARA AZÜC 
Tenemos p a r a entrega inmediata, p a r a entregar en Abri l 
y Mayo y t a m b i é n p a r a la p r ó x i m a zafra . 
G . R O D R I G U E Z Co . 
0 B R A P I A , 16, esquina a Mercaderes . 
T e l é f o n o s A - 2 2 6 0 y A - 5 2 6 8 . 
C E R Q U E S U S O L A R 
MAS INSPECTORES DE IMPUESTOS 
r E l Secretario de Hacienda mani-
festó ayer a los reporters que, pro-
Dablemente, se crearán nuevas pla-
zas de Inspectores de impuestos pa-
ra atender debidamente al servicio de 
desnaturalización de alcohol. 
Dijo el Secretario que dichas nue-
vas plazas se hacen necesarias por 
; haber aumentado considerablemente 
i consumo de ese producto, que, como 
es sabido, se utiliza ahora para los 
i motores. , 
i LOS GASTOS SECRETOS E 
IMPREVISTOS 
i E l mismo Secretario de Hacienda, 
declaró también que no tenía noticias 
sobre la supresión de los gastos se-
cretos e imprevistos de determinadas 
Secretarías del Despacho para los 
próximos presupuestos, y agregó que 
.en algunas de ellas consignaciones 
son verdaderamente necesarias, es-, 
timando que no será posible supri-i 
mirlas totalmente. 
DE POLITICA 
Ayer se entrevistaron con el Je-, 
fe del Estado los representantes se-l 
ñores Rey, Freyre, Casuso, Vito Can-l 
día, Sardiñas y Lagueruela, para' 
tratar de asuntos políticos, especial-! 
mente relacionados con el problema' 
de la Alcaldía de la Habana. 
E L ENCARGADO DE NEGOCIOS DE! 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Ayer celebró una extensa y reser-
vada entrevista con el Presidente de! 
la República el Encargado de Ne-i 
gocios de los Estados Unidos. 
E L AYUNTAMIENTO DE 
JOVELLAKOS 
En sesión celebrada el pasado miér-
coles por el Ayuntamiento de Jove-
llanos, se acordó solicitar del Jefe 
del Estado una audiencia con carác-
ter de urgencia. 
Ayer embarcaron los ediles para 
esta capital. 
135 modelos de Cercas, 
Puertas, Postes y Columnas, 
De venta en Ferreterías. 
Inttalaciones Económicas. 
FABRICA Y EXPOSICION 
VALLEJO S T E E L WflBKS 
(Cristina frente al Mercado 
" L a Purísima".) 
T4 .A-9382 . Apartado 1917 
CRONICAS PARLAMENTARIAS 
E l t e m p l o d e D e l l o s 
Ponemos en conocimiento de nues-
itros favorecedores que nuestros fa-
jmosos vegueros Baire, ya han sido 
limitados por varios fabricantes pe-
isarosos del éxito ajeno,por lo que 
i rogamos al público que se fije en 
! nuestra marca Baire que aunque sean 
; imitados jamás serán igualados. Su 
: precio ha sido también reducido a fin 
! de que puedan ser adquiridos por los 
buenos favorecedores a 10 cts. en 
• todas partes. 
Fábrica-Belascoains 34 Teléfonos 
M-2786 y M- 2020. 
Agente Ramón García. 
3 d-29 
LOS SUELDOS DEL PODER I 
JUDICIAL I 
El Secretario de Justicia visitó | 
ayer al señor Presidente para tratar! 
de los haberes de los funcionarios delí 
Poder Judicial. , / 
Tenemos entendido que el señor 
Secretario manifestó al doctor Za-' 
yas que para reducir esos haberes, 
era necesario que por el Congreso se i 
reformara la Ley Orgánica del Po-j 
der Judicial. i 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Dr. Car los Gárafe B r ü 
Abogado 
Aguiar, 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 . 
Contiene 33%% de azufre pura. 
(De venta en las Famnacias) 
azufre es un remedio enees para la» «ecciones d-s la piel. Eí nerpe, barros, y variag erupciones escamosas disminuyen ôn el uso del jabón de Glenn. que limpia, «Mmfecta. blanquea y embellece la piel, «mnidad de personas lo encuentran ex-quisito 
Para 
EL USO D¡ARi0-BAN0-y CHAMPO 
\^AltoJ¿n estíptico de Rohlsad, 25 cenUTe». 
^^EN TODAS LAS FARMAC1AS.__ 
QUININA ÉN FORMA SUPERIOR. 
^ efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
suPer¡or a la Quinina ordinaria, y no 
aíecta la cabeza. í-a firma de E. W. 
^ROVE se halla en cada cajita. 
P A R A 
U S E 
S T I L L . 
ANTI 
MOSQUITO 
O U E R Y 
do 
N I C E ( F r a n c i a ) 
nUERrs 
N I C E 
De venta en todas las 
Farmacias de la isla 
de Cuba . 
El legitimo lleva un mono 
en la tapa de la caja 
LAS ASPIRACIONES DE LOS 
POPULARES 
Una comisión de populares inte-j 
grada por los señores Armando Car ¡ 
taya, Serafín Martínez y otros, cele ¡ 
braron ayer una extensa entrevista' 
con el Secretario de la. Presidencia, 1 
doctor. Cortina. 
No obstante la reserva que se gu;» 
da, sabemos que se trató de los cam-
bios en el alto personal de la Admi-
nistración, que han de hacerse antes 
del día cinco de mayo entrante que! 
comienza el período electoral, paraj 
poder complacer a los elementos que' 
aspiran a cubrir algunos importan-
tes cargos. 
Tenemos entendido que el señor 
Serafín Martínez será probablemente 
nombrado Alcaide de la Cárcel en 
estos días. ' 
Para mañana, domingo, esperan 
los populares una respuesta del Je-
fe del Estado sobre estos ̂ asuntos. De 
ella depende una probable reunión 
de la Guardia Cívica y otros orga-
nismos del Partido • Popular para 
adoptar determinados acuerdos. 
Y I L L A V I C I O S A H E R M O S A 
tiene además del encanto de su 
panorama, el orgullo de su gran 
fábrica de sidra 
La mayor del mundo. 
Si usted quiere visitarla le dare-
mos una carta y allí será muy bien 
recibido. 
J . Calle & Co. S. en C. 
Oficios, 12 y 14 
2d-28 
U n p e q u e ñ o frasco R a c e 
8 l i t r o s 4 ^ d e s i i x f e c t a n t e 
En venta en todas las boticas y droguerías 
301 loaocioj 
B L E S A P L A Z O S 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
JUEGOS DE CUARTO, JUEGOS DE SALA, LAMPARAS, 
JUEGOS DE COMEDOR. CAMAS DE HIERRO, SILLAS, 
SILLONES Y APARADORES 
MUEBLES DE TODAS CLASES 
"LA CASA AMERICANA" 
¡j NEPTUNO 107 
l!=3ocjoaor ,, , joc: 
T E L E F O N O A-7717 
toes: noESoaos 
A V I S O 
A L O S 
DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
SÍUDEBAKER 
E N C U B A 
La Usta con estos nombres se 
ha "extraviado". 
Para beneficio de ustedes, así 
como de nosotros, les rogamos que 
sin pérdida de tiempo nos sumi-
nistren los datos siguientes: 
Nombre 
Modelo •«i 
Dirección . . Año . 
Cindad y Provincia 
No. de Motor . . . . 
Tipo de carrocería . 
La '«Consolidated Motors Co." 
se ha hecho cargo de la represen- • 
tación en esta Isla ( a excepción 
de Oriente) de los automóviles 
"StKidebaker" y le urge poseer 
los informes indicados para aten-
der eficazmente a los actuales 
dueños. Sírvanse tomar nota, tam-
bién de este aviso los antiguos 
Sub-Agentes y comunicar con no-
sotros. 
(onsolidáted Motors (o. 
Agentes de los Automóviles. 
Studebaker y Pranklln. 
Aguila No. 3. Habana. 
La inactividad de los diputados in-
quieta al Ejecutivo; y no transcu-
rre un solo día sin que les recuer-
de en una prosa florida y abundan-
te, sus deberes congreslonales. E l 
mensaje, sin embargo, no logra sus 
propósitos, puesto que los diputados 
permanecen inálterables. No; el ofi-
cio del Ejecutivo no logra conmo-
verlos. Ya puede el Presidente ago-
tar todos los tonos, desde el con-
minatorio hasta el persuasivo; ya 
puede escribirles en verso y hasta 
Ponerles música, que los congresistas 
no reanudarán sus -tareas legislati-
vas. Los congresistas van a las se-
siones como si acudieran a una con-
ferencia sobre el Renacimiento; és-
to es, por ineludible compromiso; y 
apenas alguno de entre ellos solici-
ta la comprobación legal del "quo-
rum", inician la desbandada, preci-
pitándose hacia la puerta del hemi-
ciclo buscando la salida. ¿Creéis que 
el Ejecutivo abandona por ello la 
plaza? ¿Creéis que se desanima? 
¡Oh no! Muy al contrario. Dijérase 
que toma nuevos bríos; que cobra 
mayores alientos. Y volviéndose al 
mecanógrafo, le previene que en la 
primera oporttfeiidad, reedite la co-
municación, que el mecanógrafo sa-
be de memoria por escribiría diaria-
mente. 
O 
E l Ejecutivo no sabe a qué atri-
buir la inacción de los diputados. 
Personalmente no hay entre él y los 
representantes diferencia alguna. 
Afirma que sus relaciones con los 
diputados son tan cordiales, que los 
cartesianos pudieran comprobar el 
"átomo crochus" a que se refiere el 
humorista comentador de la física 
epicúrea. No sabemos si log diputa-
dos dirán lo mismo. Pero es el ca-
so que se hallan enejados con la Se-
cretaría de Hacienda por que ésta 
no dispone con la puntualidad nece-
saria, el pago de sus haberes. Así 
acontece que de dos meses devenga-
dos, les abonan solo uno; y eso, a 
regañadientes. Como si todavía,, se 
les hiciera un señalado favor. Más, 
en nuestra opinión, ese no es, no 
puede ser un motivo poderlo. La 
apatía de los diputados no obedece 
a la irregularidad con que cobran 
sus haberes. Ellos están por encima 
de los sueldos y por encima de los 
retrasos. Además, de su actuación 
constante y fecunda depende la so-
lución de los problemas nacionales. 
Tan graves, que ya amenazan con 
intervenir nuestros grandes y bue-
nos amigos del Norte si no se redu-
cen los Presupuestos Nacionales. 
Otra ha de ser la causa que mantie-
ne en huelga a los diputados. Otra 
que en mejor oportunidad, nos será 
dado conocer. 
Si como se asegura, dependen las 
venideras labores congresionales 
de un acuerdo ya tácito, entre con-
servadores y liberales, entonces ten-
dremos ocasión de conocer toda la 
verdad. E l lector puede tener la cer-
teza de que en pleno hemiciclo sal-
drán a relucir los motivos por los 
cuales vienen suspendiéndose las se-
siones. Y para el caso de que no re-
sultase de tal modo, siempre habrá 
un diputado que aclare el misterio 
fuera del hemiciclo. Estaremos al 
tanto de lo que ocurra, como dicen 
nuestros corresponsales del interior 
cuando dan cuenta de un suceso de 
importancia. Y de lo que ocurra po-
dremos en auto al lector impacien-
te. Nosotros también ardemos en de-
seos de saber las importantes razo-
nes que impiden a los diputados ser-
vir al País, Hemos desechado por ab-
surda, la idea de una venganza por 
los incumplimientos de lá Hacienda. 
Los diputad#3 no son vengativos, y 
Por otra parte su espiritualidad que 
es muchgi, les hace mirar con desdén 
compasivo, las cosas terrenas, como 
son los seiscientos pesos de sueldo. 
No son poetas, pero merecen serlo. 
Sí, merecen compartir con el Ejecu-
tivo el banquete de las musas. Y ca-
balgar como él, a lomos de Pegaso, 
rumbo al Helicón. 
O 
Se ha dicho que los diputados ve-
rían con gusto que el Ejecutivo in-
trodujera modificaciones en el Gabi-
nete. Y no faltan personas de extre-
mada suspicacik, que atribuyen a 
esa demanda no satisfecha, el vo-
luntario asueto de los representan-
tes. ¿Es posible? Seguramente que 
los diputados no han formulado su 
petición con verdadero interés,' ya 
que de hacerlo, el Ejecutivo, tan 
complaciente, les hubiera prometi-
do estudiar el asunto. Vean pues, los 
espíritus suspicaces, como van dema-
siado lejos en sus conjeturas, sin 
aceptar ni una vez siquiera, o lo que 
es lo mismo, sin dar en el clavo. Y 
no queremos tomar en considera-
ción, porque se pasan de listas, aque-
llas que pretenden adivinar en el 
desgano de los legisladores, su pro-
pósito de evitar que al amparo de 
su labor, se concierte el Empréstito 
de cincuenta millones. No. Los dipu-
tados aducen razones bien distintas. 
Tal vez piensen que es preferible de-
jar que los problemas se resuelvan 
solos, a complicarlos resolviéndolos 
ellos. Si es así, alabamos su discre-
ción. "Nosce te ipsum" escribieron 
los griegos en el frontón del templo 
de Belfos. He aquí una frase que de-
biera figurar, grabado en letras do-
radas, en los pupitres de los diputa-
dos. 
. J . 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e Intestinos, análisis del 
ugo gástrico. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y_de 13 
si 3 p. m. " 
Refugio número 1 E . Tel. A-8385. 
ARQUITECTOS Y MAESTROS i 
DE OBRA 
Ahorren trabajo y dinero empleando ¡ 
en sus obras cantería de "Jaimanitas" 
fc;gual a la del Centro Gallego. También I 
1 tengo cantex-ía de "Capellanias" "Cabe- • 
Kas" y "Xenes" de superior cali-1 
dad. Garantizo un servicio rápido. 
Las fachadas de cantería son las me-
jores. Para sus pedidos llame al teléfono 
M-7602. 
Cipriano Fedroso. 
14970 alt 10 my. 
E t c h e v e r r i a Company Inc . 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores directos de Fábricas 
Americanas. 
Lamparilla 64 Apartado 2051 
Unlcps Agentes del 
tycGisTeaED u.s. patent ornee 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MFD. BY GOCDALL WORSTED CQ. 
Mercancías nuevas por cada va-
por. Driles, Holandas, Khakies, 
Estampados. Ventas al por ma-
yor. 
N e r v i o s a s , c ú r e n s e 
Padecer de los nervios, es exponer la tranquilidad del hogar, el éxito en los negocios y la buena salud. Nervios al-terados, hacen hombres perdidos, por que todo lo hacen ver peor de lo que es, por eso hay que tranquilizar los nervios para poder vivir contento. Los nervios alterados, desgastados, excitados, se cu ran bien, con Elíxir Antinervioso del doctor Venezobre, que se vende en las boticas y en su depósito. El Crisol. Nep-tuno, esquina a Manrique. Curarse de ,los nervios, es obligación de todos los nerviosos. 
C 2735 alt lDd-5 
l ü n t f ü e n t o 
C a d u m 





iyVU.TAlTO I ' Emergencias mero Vino. 
X7SPECIAIiISTA EM VXAS 
ili rías y enfermedades venéreas. Ois-
toscopiâ y cateterismo de los urétenea 
IUrZECCZOMES SE WHOSAIiTAaSASi. 
V^ONSTJLTASí UB 10 A 1S ZS. T DE ^ 8 t» 6 p m.. en la ca>l» de Cuba. O»/ 
E n lugar de las molestas gár-
garas, d i sué lvase en l a boca 
una sabrosa pastil la 
W M B M i l ñ t 
PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
LA BOCA Y LA GARGANTA 
j í ^ Es sorprenáente el ver ton qué pron-
I titud el Ungüento Cadum quita y ci-
catriza las erupciones de la piel. No 
importa cuáles sean los remedios que 
haya usado sin obtener beneficio, no 
tiene porqué -desanimarse, pues el 
Ungüento Cadum es -distinto a todos 
los demás remedios. Hace cesar la 
picazón instantáneamente y empieza a 
cicatrizar con la primera aplicación. 
Las enfermedades más obstinadas de 
la piel, como los granos, úlceras, 
erupciones, lastimaduras, eczema, ur-
ticaria, cortaduras, quemaduras, al-
morranas de picazón, etc., se aliviatl 
prontamente con el Ungüento Cadum, 
. J . 
a t u r a l e z a s o s l a d a s O r g a n o s d e & í i i t e d o s 
MEDICO 
Ha trasladado su gabinete a 
CAMPANARIO, 81, ALTOS. 
De 2 a 4. 
17425 29 ab 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
©res. RWERO Y COSCULLUELA 4 
E D I F I C I O A B R E - i ; 310 Y 311 - T E L E F . A-0843 | [ 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
H A B A N A . 
K I P Ü F O S F T O S 
• E E L D r . - J . G A R D A N ( ? > 
Aprobados por la Facultad de Müdlclua y Snnta, Snperlor de Sanidad 
Prodlgriosa naedlcacifin. Insustituible paar dar vida al organismo en nlfioa 
BINCL(ENQU?:S. RAQUITICOS o ESCROFULOSOS; Tengan apetito." se fortalea-
jan y desarrollen fuertes y vigorosos. Para normalizar los DESARREGLOS 
PERIODICOS de las CLORO-AXEMICAS, y desapai-ezca el enflaquecimiento, 
flemacración, palidez, etc. Que el DESGASTE o DECAIMIENTO SEXUAL RE?. 
CONQUISTE la pujanza y virilidad juvenil y auprimen las pérdidas, combatea 
| la fosíaUtrla, insomnio, vértigos, precursora de Neurastenia. 
Sn Droguerías y Boticas de crédito. Belascoaíi^ 74. 
Conservamos su Automóvil 
Por una pequeña cuota men-
sual nos hacemos cargo de la 
inspección de su máquina, 
limpieza del motor, engrase 
general y arreglo de cámaras 
y gomas. 
Pídanos Infomes 
En nuestros talleres realizamoa 
toda clase de trabajos y repara-
ciones. 
Garage, ventft de Erasolina, alco-
hol, aceites, grasas, gomas y 
accesorios. 
Vicente y Gómez, S. en C . 
Marina 2 T«Iéf M-6365. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a d a s e M e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
U 0 N S E R R H T E No. 41. CONSULTAS D E 1 A t 
Especial para los pobres de 3 y media a 4. . 
51 k 
A R T I N F . P E L L A Y C a . 
rMPORTADOHES DE TEJIDOS 
I TENIENTE REY. 21 y 23. Apartado nüra. 141 
Compramos constantemente artículos de algodón e hilo en grandes cano» 
i âdes procedentes de dejes de cuenta o liquidación. Pagamos al contado. 
1 C 2149 4fid-l' 
PAGIFTA CfJÁTRO D-ARIO DE Í A Abril 29 de 1922. A Ñ O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R 
i ; l s ixmrALiSMo BN accjon 
Desde que en España se restable-, vuelve a sacar las zarpas para hacer 
capacidad intelectual y de trabajo, ¡ra ello v un milagro quizá, pero ese mentalmente moral, para su solu-
t Si se estableciera artificialmente jmiiagroi se realiza cada día median- ci.óu tiene que Intervenir elementos 
jen un grupo de hombres la igualdad ite el ^píri tu cristiano que en cada sobrenaturales, la Justicia y la Ca-
! económica, no tardaría en reaparecer desconoc ido descubre a Dios. ridad. 
I3 desigualdad, ya que el talento, la j "Penetrad el sentido de las pala- I 
actividad y la salud no es la misma ¡bras- de «Cristo—añadía Monseñor De ' 
en cada uno de eilps. |Andrea— "Ama a la multitud"; es 
"¿Será entonces la causa del ma 
"¿Cómo practicar la Justicia si no 
se posee la Caridad necesaria para 
soportar el sacrificio que la Justicia 
d^cir, a l\os hombres, de, dondeqmera :implica( y Como pu^1 Ser caritativo 
» como quiera que piensen. 1 
des-: de donde quiera que vengan." F'n m-.tntn 07 1 .Ltíl" ^ limosna, pues esta no es solo lo 
dolfe an^n^ nn cristlf110 <If , que se dá, si no el corazón con que debe amntainos en la cruzad* de la L0 ^ .1 mQ,r„v .—0„Q n„a Qll„t, 
la, al mismo tiempo que destroza la ferenoia el ilustre prelado 
vida y lleva el desasosiego a los po- igualdad de _ las ^ ^ J ^ * 
3 ífq 'es la S i l ^ L ^ V e ^ S o u d i c i ó n .: nacilicacíóíí'sociaT no puede"n^de" í ^ f ' y la mayor limosna que a un 
-social la causa de ese malestar, pues be, ser platónico, ^ i no e v i d e ú t e m e n - ' í 0 ^ ^ . p u e d e Roérsele es colocarlo 
cuando alguna democracia ébria de te práctico. CuaAdo Cristo se K - i g ? Condlclones de ^ue 110 la Iiecesi-
yueñoa igualitarios ha querido su- neció ante la multitud que sufría, i 
prlmirfá ha sido para reemplazarla que estaba '.hambrienta, que era ne- E l Maestro, después de elevar sus 
sindicalismo hace do las suyas. Ln ,)0r la dictadul.a jej proletariado. cesario alim»emtár, lots discípulos pro-! d.ivinos 0jos al cielo, los fija en el 
Bilbao, en Valencia, en Alicante, sur- Lo que si parece que es causa del pusieron loe remedios que les sugi-'vico ? le infunde la Caridad y lá 
ge la ponzoña dispuesta a podrir malestar social, es la ambición de- - rió su m^nte y asi uno propuso el ! Justicia. Ahora si que puede flore-
"uanto alcance La violencia quiere senfreaada de los hombres, el deseo despedir a lia mmchedumbre; otro !cer la riqueza. Jesús levanta su ma-
«i wAc*, o'i r>«rfl/.lin v 3 m desmedido que produce un afán de propuso: imponerse al oraen, al ueiecno / a ia • r ZLi~tx„Ar> .> fn̂ no tuií; . lucha y sí este se extiende a toaas ae nut 
cieron las garantías const'itucionales presa en la tranquilidad y desgarrar- iestar—continúa diciendo en su con-•: que sean,̂   i   i s , 
no pasa dia sin que el cable nos de. ^ i nn a n —la ' 
cuenta de escenas desagradables y 
de sucesos sangrientos provocados • ^res hogares proletarios, que no 
por los sindicalistas. quieren saber de violentos radicalis 
Las calles de Barcelona, especiai-.j mos 
mente, raro es el día que no se ven,) No es solo en Barcelona donde e] 
salpicadas de sangre al estampido de'á i i li  u  l  . IDu 
los disparos p al rebrillar de las na-'i 
vajas. 
Los sindicalistas *reen .en ^ r ^ ^ r r r r v f l ^ T *{ñ¿rwh  T ü ' "Mlaestro, echemos' mano >no y multiplica, ¿qué?, ¿el dinero?, rreno que les parece firme y tratam i erse L ide , l deiech  y  l  ^ ^ ^ste se extiéude a todas de nuestras ^serva^" y otro por úl- i™: ^ V™-" 
de volver a las andadas después defj justicia. Para combatirla deuen em- ]as c,aseg sociales, a manera de epi- timo dijo "Maestrô , entibe esta muí-j Jesús multiplicó el pan; el digno 
realizar los ensayos previos que es-, l)Iñarse niedidas máximas, sin con- demja) se habrá creado el malestar titud hay uno que tiene cinco panes i fruto del trabajo, lo bendijo y or-
tamos presenciando. ¡jtemplaciones,'sin miramientos. El social." Y dos peces." jdenó a sus discípulós que lo repar-
E l obrero que desea trabajar por ¿cauterio es indispensable para evitar Uno de los factores más impor-, Y hoy día, en estos horribles días Itiesen. Fácil es predicar la resigna-
„, K ^ n„rl„a 1o ^o-ta aan* Hoi nú*,- tantes de la ambición, capaz de en- de miseria y lucha, se brinda este ción, pero se debe pensar lo difícil 
que necesita llevar a su casa el pan gue se pudra la paite sana del cuei- ]a lucha es ^ ^ mismo Yeme(ik) Entre la muchedum. para el necesitado debe ser con-
diario, tiene que acechar por si le fpo. Y cauterio y fuerte es el que tie- cepto del derecho y dei deber, (iae bre de pobres liay uno que tiene pa- seguiría. La miseria atrofia la inte-
acechan a él, y se ve obligado a estar :'nen que emplear los gobiernos para son innatos en el hombre. "Pero el ra sí mas de lo que le hace falta; ligencia y por eso la multitud en 
prevenido y a esconder bajo su blu-!f]a estirpación de ose cáncer social concepto del derecho depende Ae pues tomemos las provisiones del ri- más fácil de ser seducida por las pri-
sa el arma con que ha de hacer fren-kue se llama sindicalismo. otro superior: el que yo me haya, co y distribuyámoslas entre los po- dicas de los agitadores, convirtiéndo-
t« * lo* m,p infpr.tpn «^pH^Ip Tal i. Desgraciadamente hay políticos formado de la vida, de la naturaleza tures. Se fácilmente en arma terrible de la 
ifarece oue ^ no lo entienden así Estos poli- humana. de mi origen ^ de m! des: , Cuando el discípulo de Cristo pro- guerra social. Por lo tanto, como 
parece que la libertad del .trabajo que no lo entienden a î. asios pon de m. espiritualidad y de mi <VoreSa esto, comprendía también que muy acertadamente indica Monseñor 
vuelve a estar en manos de los sindi-j ticcjs son responsables en gran parte materiaiidad, de si yo debo satisfa- distribución no sería suficiente y De Andrea, es necesario preocuparse 
callstas. ¡dé lo que ocurre porque ellos consti- cer o no todas mis aspiraciones en así'^en época no muy' lejana había de ia situación material del proieta-
Produce indignación ver a Barce- tayen el impedimento conque tropie- este mundo, de si hay o no otro juez |que realizar esfuerzos extraordina- riado. 
lona, la bella y laboriosa ciudad es- Uan.los gobiernos para arrasar de raiz ^es f 0h J^1™ ^ g u n l S ^ 0 l ^ J T n ^ ^ ^ X ' n0 -baStan loS beueficio1s de 
. | de si nay otro Juez biipremo. ¡de ]aa fallas comunistas. Después de orden económico pues son las almas 
panela, servir de escenario a la tra-j al mal. Y a estos políticos debemos Los que creSL̂  CJue nay juego de abolida la propiedad privada y anu-.las que están hambrientas, y asi es 
gedia social que allí se viene desa>-¡ tenerlos por inconscientes para no te- esta vida un Juez Supremo estarán ladas »todas las fortunes, veinte mi- imposible prescindir de la parte mo-
dispuestos a ceder en beneficio de nones de faméliaos intentan huir ral. Una constante predicación ha 
la colectividad sü derecho y con-: despavoridos para librarse de las , indicado en la conciencia popular 
¡descenderán en renunciarlos en ob-¡consecmencias del sistema. ;que ellos tienen derecho a la totaii-
jsequío de los demás. Pero si por el j Todod los sistermas económicos !dad de los bienes económicos; que 
'contrario se busca fatalmente la di- jfracasan! por tener bases económi- los ricos son injustos, porque deten-
'cha, siempre que el derecho de otra [.cas; cuajudo el problema es funda- tan la riqueza, y que el único medio 
persona se oponga al derecho del 
rrollando. El sindicalismo, que estu-jner que llamarlos malvados, 
vo agazapado durante algún tiempo,J Eduardo A. Quiñones. 
CORRESPONDENCIA DE ESPAÑ 
para suprimir la injusticia es la re-
volución social. 
Los elementos del remedio del ma-
lestar social se encuentran en el 
plan admirable de la Gran Campaña 
Social. 
I "Vosotros los españoles—decía el 
orador en su discurso—estáis mejor 
capacitados que el resto del mundo. 
Pío XI me decía: "Los católicos es-
pañoles triunfarán, si se ponen al 
lado de sus Obispos porque estos es-
tán con el Papa y el Papa «está con 
Dios." 
Hace ya unos años Benedicto XV 
preveía el renacimiento espiritual 
de España y consideraba providen-
cial la coincidencia de cuatro cen-
tenarios de santos españoles. 
"Un hijo de la hija predilecta de 
España (dejad que llame así a mi 
Patria), suscribe esa frase. San Ig-
nacio de Loyola, el símbolo de la 
organización y la disciplina. San 
Isidro, el símbolo de la santificación 
del trabajo. Santa Teresa de Jesús, 
símbolo nobilísimo de la incontras-
table fortaleza de la debilidad de la 
mujer: oídme, mujeres: en los gran-
des movimientos sociales de la épo-
ca no corráis demasiado ni os man-
tengáis rezagadas, ni feministas, ni 
retardatarias. Aspirad a que pueda 
depirse de vosotras lo mismo que se 
decía de Santa Teresa: ¡Qué mujef' 
tan santa y que santa tan mujer! 
San Francisco de Javier, símbolo del 
Apostolado. Esos son los cuatro san-
tos españoles a que se refería Bene-
dicto XV." 
Monseñor De Andrea el ilustre 
Obispo argentino terminó su hermo-
sísima conferencia manifestando que 
España debe acometer la obra social 
que le está destinada, para que se 
pueda decir que en los confínes del 
mundo no se volverá a poner el sol 
de las glorías y destinos de España. 
El distinguido público „„ 
]ya hemos dicbo llenaba COlllo 
mente la igie^a de San Jerónr61^ 
guió con creciente admirac > si-
palabras elocuentes del sahi las 
po de Temnos y hUbo Un iÍn 0bis-
en que la emoción desborclínrt eilto 
los corazones bizo que el 0Se de 
rio iniciase un aplauso, que l^Íto' 
dor acalló al momento con 0ra-
ademán diciendo: "El apiai nol)le 
el orador cu e] templo desea80 qUe 
eco de sus palabras en las n, es el 
Desdo aquel momento la exnr "• 
•de los semblantes y los contenS,011 
rumores de aprobación, fuero 03 
únicas manifestaciones exterinpp 
bcneplático con que eran aoS?1 
las bellezas de expresión y ia • 3 
piración del Prelado. 1 
J . Ortega MUN njLA 
»8CO 
NO IRRITANTE NO TOXICO 
E s p e C / Y Í C O d e l a E n t é ^ 
de N i ñ o s de pecho, ile los 
Adultos y de la F;efare ííf,oda 
U N I C O D E S I N F E C T A N T E 
de ei intestino 
E L E N T E R O S E P T Y t 
Remplaza ventajosamente todos i»* 
Fermentos Lácticos. 
Laboratorio Clcrambourt BRUNERYP "~ 
PARIS, 4, Rué Tarbé, parir 
De Venta en LA HABANA-
en todas las buenas farmacias y drog»efj4J 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
NUEVAS ACTOS DE LA GRAN CAMPAB A SOCIAL.—LN DISCURSO 
ADMIRABLE DE MONSEÑOR DE ANDREA. 
es el. gran problema, eso es lo que 
debe ;preocuparnos a todos. 
que busca la felicidad, estallará la 
ludia entre ambos derechos, 
i VE1 ilustre prelado argentino se ex-
tiende luego en consideraciones so-
bre la lógica unióti d aquellos que 
cuentan con intereses comunes, con-
siderando inevitable que se unan en-
tre sí, para ¿a defensa de sus pro-
Madrid 2 de abril de 1922. 
Don Antonio Goicoechea, el ilus 
tre ex-mínistro maurista, ha sido el i Es' preciso preocuparse de poner Pios intereses. A tal efecto pone el 
encargado de dar la segunda de las remedio al mal y las clases conser- siguiente ejemplo: 
conferencias organizadas por la Gran vadora>s, según el señor Goicoechea, 
Campaña Social. 'tienen <eL deber de pensar que el Es-
El teatro de la Comedía fué el lo- tado no-'debe ser «1 constante guar-
"Suponed que en el seno de una 
misma sociedad hay hombres que 
venden su trabajo y otros que lo 
cal elegido para la celebración del dián de Jas cajas de valores de los compran, quienes cobran salarios y 
acto y nos parece inútil decir que se ricos; quo es preciso llegar a los hu-
vió concurridísim o, presentando un mildes y wue hay que cumplir el de-
brillante aspecto., ber de ^dasahuciar a un mal inquili-
quienes lo pagan, quienes desempe-
ñan funciones diligentes y subordi-
nados, y veréis como automáticamen 
Los puestos de la Presidencia en no que hai ocupado el corazón del te se forman dos bandos para la de-
el escenario, fueron ocupados por los pueblo. 
Obispos de Madrbd-Alcalá, Andrappa ¡ - Al trat d lel España 
y remnos, y por el duque de vista- Correspondí en esta labor de la 
üGrmosci Gran Campaña Social, dice que Es-
paña debe Otcupar un puesto en la 
vanguardia áp esta cruzada ponien-
do la mirada, en su tradición y en 
los hombres que derramaron gene-
rosamente su sangre por el lmundo. 
Aun vive la grandeza de la raza: 
fensa de sus intereses, a manera de 
dos ejércitos que conciertan la suma 
de ambiciones individuales de aque-
llos que dan y aspiran a dar menos, 
y de los que reciben y aspiran a re-
cibir más. Ante esos encuentros ho-
rribles el liberalismo se ha espanta-
do y ha apelado a la fuerza. Es la 
falta de lógica en que incurren los 
que según frase de uno de vuestros 
primeros oradores, levantan cadalsos 
Don Antonio Goicoechea desarro-
lló el tema "La solidaridad inter-
nacional para el cumplimiento del 
deber social. Papel de Pontificado y 
de España para a realización de es-
ta obra." 
Ei: orador comenzó aludiendo a la 
especie .que se ha liecho circular de 
que esta campaña es un vigoroso y 
a la par nefando movimiento polí-
tico; y afirma que no se puede sen-
tir escrúpulo alguno porque se pi-
dan que el sentimiento cristiano ins-
pire al pueblo y a los Gobiernos "en ¡mprendfda ^a^^mMén^ün "fin "pa- donde Cristo ha deJado vivo el p r -
esta empresa nos acompañan los que triótic0 QU6 es el de ,YOiver a Esoa 111611 de ta solución a todos los pro-
rezan y los que sueñan; es decir, los ^ la fé en sí mi la patria ̂  biemas. En la página en que se tra-
que poseen la fe y el ideal. ;eg solo la tradición. es también la ta de la multitud y de los problemas 
Refiérese después a lo que es el Esperanza y el ideal ceonómicos que plantea, en esa pá-
mal social actual que no es mas , E1 numeroso audñtouio que llenaba \ ^ admirable en la que se cuenta 
hondo que el de otras edades; el mal ;el teatro ovacionó al ,elocUente o r a - e n c o n t r á n á d o s e Jesús frente a 
es siempre el mismo. Tampoco es |dor produeflr una gran'una muchedumbre l i e c e ^ 
mas sensible ahora imestro, c o r a z ó n a l contemplarla dijo: "La 
lo que caracteriza a la época m o d e r - ¡ ^ ^ ^ nrmf.oroTlMQ ' - ;multitud esta m» enternece", en-
España no es .solo el solor de nues-
tros blasones, es toda la Historia a las consecuencias después de haber 
es un mundo eiutero de veinte nació- levantado tronos a los principios." 
jnes que el idioma español hablan, i Monseñor De Andrea afirma que 
|y cantan, y rezam. Además España el remedio para este terrible y muñ-
es un país fuerte que puede reali- dial malestar se encuentra en el 
zar una gran obra. En esta campaña Evangelio, ese libro extraordinario 
na es su inquietud espiritual, que 
nuestra época se debate en una con 
! hermosa conferencia. 
I 
| Hemos consignado en primer lu-
cuemtra el sabio' Obispo de Temnos 
el remedio para tanto mal. Este re-
tradicción insostenibles. b u s c a n d o ^ l* conferencia del señor Goicoe- medio es el am0I. a la milchedum-
61 bienestar del mayor número, y ia^cliea Por seguir el ornen cronológi-ibre> al pa.oletariado, a la humanidad 
ciencia pr.opone la creación del es-;co de la ceieoracion .de estos actos, .hasta le sacrificio. Es necesario pa-
( T i o í a r r l U o s 
Perfumados con los más finos 
olores de este incomparable fa-
bricante Parisién, para el uso ex-
clusivo de las damas del gran 
mundo elegante, y para los caba-
lleros de gusto refinado. 
De venta en los establecimien-
tos de lujo, y en las vidrieras de 
tabacos y cigarros de los principa-
les hoteles y cafés de esta Ciudad. 
MANUEL P. PEREZ 
Representante de los perfumes 
D'ORSAY. 
Merced, 77. Teléfono A-9347. 
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CUnica única en Cu-ba dedicada exclusivamente a señoras. (Juora SSSK'i 
'ara Informes llamar ai Teléfono I-16tvt. Director Facultativo doctor ¡Mé. 
jitonio Presn» 
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píritu privilegiado y superior. pero el admirable discurso del Obis-Hay que mantener el espíritu cris- ¡P0 de Temnos, Monseñor De Andrea 
tiano pues aunque mucliós creen que ha sido el mas importante de los has-
no puede ser esto la salvaguardia ;ta a hora pronunciados en las con-
del dsecontento actual, es un error, lferencias organizadas por la Gran 
por que no hay nada que dé tanto a i Campaña Social, 
la vida como el convencimiento de I En efecto, el sabio y virtuoso 
que hay que perderla. 
Es evidente que la guerra ha pro 
ducido un verdadero estrago moral, 
Obispo americano propuncáó un dis-
curso lleno de bellezas y qué cons-
tituyó todo él una hermosa pieza 
qu agravó el estado social. Así lo ! oratoria de soberana verdad evan-
afirma el señor Goicoechea en su jgélica. 
conferencia, y hay que reconocer que Monseñor De Andrea dirigió la 
estas palabras encierran una gran palabra al enorme .público que acu-
verdad. La humanidad aprendió a Idió a la i&iesia de San Jerónimo el 
morir por los ideales, pero aprendió .Real, comenzando con las siguientes 
también que existía la fuerza. La I Palal)ras: 
guerra trajo consecuencias iguali- I "En el hemisferio Sur del Nuevo 
tarias, pero en cambio creó una or- I Continente, entre las águas del Atlán 
ganización económica lo menos ígua- ; tico, que lo unenen con el resto del 
litaría que puede darse. La riqueza inundo, y la cumbre de los Andes, 
ahora1 no se acumula, se malbarata ¡Que lo aproximan al cielo, se extien-
sin decoro, sin conciencia, sin dig-¡de el territorio fecundo de mi Pa-
nidad, y el estado social más que | tria. Alguna vez sus horizontes in-
con los estragos de la guerra se ha ! ternacionales obscureciéronse; pero 
agravado con los horrores de la paz. ¡los pueblos hermanos llamados fuer-
Refiriéndose al Tratado de Versa- ^ temente a la reflexión, decidieron 
lies dice el orador que es el fracaso 1 seguir enriqueciéndose con los fru-
de la sociedad entera, que en la gue- itos honorables de la paz, antes que 
rra no supo imponer la paz y en la ! despedazarse en una guerra fratici-
paz no supo imponer la .iustícia. da." 
En cuanto a la situación econó- j Luego habla el Obispo americano 
mica en que han quedado las nació- ¡ del altar erigido en su país, donde 
nes que entraron en la guerra, se sa- j se venera la imagen del Cristo de 
bo que Europa tiene hoy una deuda ;los Andes, el Cristo de la Paz, y dice 
superior a su millón de millones y j Que en España, en el cerro de los 
frente a esa gran deuda se alzan el ¡Angeles, como para evocar la saiu-
contribuyente y el tenedor de em-: tación angélica "¡Gloria a Dios en 
préstitos, y frente a tanto egoísmo se las alturas y paz a los hombres de 
levanta el fantasma, del hambre; ese buena voluntad"! hemos entronií^do 
- —' nuestra Patria a Cristo Redentor, ve-
* r • i irjr w "î T j ^ j nerándose también aquí al Cristo 
i J f ± £ | ^ d̂e la Paz, porque El ha sido el que 
ha preservado a nuestra Patria de 
" caer envuelto en las llamas del ín-
p , f • cendío en que cayeron tantas nacio-
î s ei perfumis- neg en la pasada conflagración, 
ta de moda, no "Ved la coincidencia,—dijo Mon-
solo por su pre-| señor de Andrea—El Cristo erigido 
sentación sino i oficialmente sobre el escenario pu-
pór la boftdad de blico de esas dos naciones, al mis-
sus productos, mo tiempo que vela por la paz, pa-
mas 
que se conoce.. 
Los polvos de talco son recomenda-
rece que las unge con sus divinos 
efluvios por encima de los pequeños 
intereses y mezquinas conveniencias 
del momento, en una especie de co-
munión divina establecida por Dios". 
Se refiere enseguida al beneficio 
que para un pueblo es la paz, ante 
cuyo bien supremo no hay nada que 
le aventaje, ni la riqueza, ni la glo-
ria, pues aun en medio de la pobre-
nes y los perfu iza es suPeríor Ia Paz a lá abündan-
mes sonde tojíí» f M i * ? ^ 
agradablb tiene una enorme trascendencia, si 
se piensa que los combatientes colo-
can ya su unidad de propósitos por 
La quina no hay 
quien pueda me-
jorarla, la colo-
nia es excelente; 
los jabones ape-
sar de se,r caros 
salen más econó-
micos por su du-
ración, las locio 
dos por todos los especialistas en encima de unidad de nación y de 
enfermedades de la piel, Leche de'raza' Monseñor De Andrea dedica la 
almendras, para el cutis, jabón de|Prirnera Parte de su conferencia. 
Afirma que la causa del malestar 
social no es la desigualdad econó-
mica pues siempre en todas las épo-
almendras 
Todos los productos de este fabri 
cante se encuentran en la casa "Ro 
ma" de P. Carbón, O-Reilly 5 4, es 
quina a Habana. 
Los precios son de reajuste. 
C3226 
tcaa y en todos los pueblos ha habido 
.ricos y pobres; la riqueza se ha per-
jpetuado por medio de la herencia y 
¡se ha admitido que no todos podían 
10 d-2 6 tener la misma capacidad econóni- i 
ca porque no todos tenían la misma 1 
Z A P A T O S B A R A T O S 
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EL exceso de ácido úrico en la^sangre es la causa del reumatismo, ciática, lumbago y de la debili-dad de los ríñones. 
Los alimentos de difícil digestión, las bebidas alco-
hólicas, el demasiado trabajo y las malas costumbres 
aumentan considerablemente la formación de este 
veneno al extremo de que los ríñones se fatigan con 
el esfuerzo que hacen para separarlo de la sangre por 
medio de la filtración. 
Una vida higiénica y moderada disminuyen la 
formación de este ácido, el trabajo de los ríñones es 
menor y evita el que se cristalice y deposite en las 
venas, músculos o coyunturas. 
Estas medidas preventivas se completan fortalecien-
do los ríñones con L A S P I L D O R A S de F O S T E R . 
E s t a medicina especialmente preparada para estos 
órganos no solo los defiende contra las enfermedades 
e impiden su desarrollo cuando los primeros síntomas 
se presentan sino que también obran con éxito en 
casos avanzados de reumatismo, lumbago, ciática, 
arenillas, hidropesía, inflamación de los ríñones y de 
la vejiga y demás trastornos ocasionados por la pre-
sencia del ácido úrico. 
L A S P I L D O R A S de F O S T E R no afectan los in-
testinos, obran directamente sobre los ríñones y Ia 
vejiga y son antisépticas, preventivas y curativas. 
Han sido ampliamente recomendadas en todo el 
Mundo durante más de 60 años. 
Ninguna medicina para los ríñones es tan famosa 
como L A S P I L D O R A S de F O S T E R . 
De venta en todas las boticas. Solicite nuestro 
folleto sobre las enfermedades renales y; se lo enviare-
mos absolutamente gratis. 
( I - A ) F O S T E R - M c C L E L L A N CO. 
Buífalo, N. Y» E . U . A. 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L Í T Á 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelos de toíú y de altea y de goma. De venta en SaJV»» 
Johnson, San José y demás droguerías y farmacias. 
Cristina núra. 4̂ . Teléfonos F-5512 y M-446ft 
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Las Palmas, 16 de marzo. 
wnv interrumpo la costumbre y 
nnebranto la regla de conducta ob-
a rvada invariablemente en estas 
únicas de no hablar de mi mismo, 
o" do en silencio cuanto me atañe. 
Tazones poderosas me obligan a des-
mentirme y salir a escena. _ 
organizada aquí una campana de 
ridad en favor de los hambrientos 
^ Rusia, que inició la prensa, mis 
Compañeros periodistas me han obli-
a ponerme en su frente. Yo no 
podía negarme: no me mego nunca 
cuando me solicitan para hacer el 
^Queremos que Las Palmas, la isla, 
responda de la mejor forma posible 
a este llamamiento generoso. Para 
pilo apelaremos a todos medios, to-
raremos todos los resortes, seguire-
ujos todos los caminos. Hay que 
triunfar en la demanda. 
Como iniciación de nuestra obra, 
«ara mover los sentimientos carita-
tivos del público, redacté y lancé el 
giguinete mensaje a todas las almas 
nobles capaces de escucharme y com-
prenderme: .' 
"Hermano, hermano mío, ¿oíste 
llamar a tu puerta? Llamaban con 
grandes, recios, prolongados golpes: 
esos golpes debieron resonar en las 
más hondas cavidades de tu pecho 
y remover tu conciencia fraternal. 
Llamaba una mano delicada y febril, 
aprisa, aprisa, como la mano de 
quien pide auxilio teniendo detrás 
jas llamas de un incendio, las olas 
de un naufragio. En nombre de Dios, 
ja blanca Caridad llamaba. Envol-
vían su blancm'a los negros velos de 
un gran luto, y estaba llorosa, afli-
gida, enternecida hasta lo indecible. 
Cegaban las lágrimas sus ojos celes-
tes, de mirada límpida, como al pri-
mer destello del día; la angustia 
apretaba su cuello; apenas si podía 
la noble hija mayor de Jesucristo 
desatar su lengua para repetir dul-
cemente las dulces palabras de su 
padre el divino Maestro: Aliviar los 
unos a los otros. Y para añadir: 
"Hombre, compadécete de tu próji-
mo, el hambriento eslavo." 
Así fué de puerta en puerta y en 
cada una exclamada: "Levántate, co-
razón! "Porque lo que ella quería 
despertar, era el sentimiento compa-
sivo de los corazones de los hombres. 
Traía un mensaje y un mandato del 
cielo, y florecía en sus labios la pá-
lida, la triste, la Cándida azucena 
de aquella sonrisa que iluminó la 
pasión de Jesús. Vencía su timidez 
pudorosa la urgencia de su embaja-
da. ¿No la viste, hermano? 
También las espinas del Calvario 
y las ansias de la agonía de su Padre 
se habían clavado en sus vestiduras, 
y agitaban su carne virgen un in-
menso campo de dolor. No había po-
dido por sí misma, aun siendo tan 
ardientemente humanitaria, curarlo, 
ni conjurarlo. Cayeron allí vencidas 
bu sensibilidad y su delibidad de mu-
jer; pero un impulso de la alto pú-
sola en marcha, alentadísima, con el 
centelleo de una inspiración supre-
ma en la frente. Iba a intentar la 
obra del salvamento de Rusia con 
el concurso de todo el género hu-
mano. 
Rusia, recién salida de su doble 
baño de sangre, guerra y revolu-
ción, tirita de frío en su desnudez 
y se muere de hambre en su aban-
dono. Está expirando en su esterco-
lero. Promete entre las naciones, por 
el débito de haber querido robar el 
íugo de los dioses y haber apagado 
toda luz en su alma enferma, el ham-
bre implacable le roe el hígado. Ved-
la encadenada a su Cáucaso como el 
otro Prometeo,' el de Esquiló, el sim-
bólico. Se devora con sus propios 
aguzados dientes; corea sus lamen-
tos la inmensa carcajada sarcástica 
de sus frígidos mares. Sobre sus tie-
rras ha caído una lluvia de sal y de 
cenizas. La desesperación, horrorosa 
Euménide, le oprime el ánimo. No 
trabaja, no produce, no come. Abre 
bus fauces de lobo bajo el manto de 
la nieve, en el silencio sepulcral de 
sus campos desiertos, y le persiguen 
amenazadores los otros lobos, los lo-
bos esteparios,.. Faltan los mante-
nimientos, las subsistencias. 
El hambre hace caer en montón co 
Wo hierba tierna, hombres, mujeres 
i niños; criaturas, jóvenes, ancianos. 
|Mil víctimas por hora, casi toda la 
.frenética raza moscovita. 
I Las plagas más acerbas de los 
tiempos bíblicos se empequeñecen en 
:el cotejo con este desastre que en-
Itierra a Rusia. Su pueblo pecó, cayó, 
se perdió; pero grande ha sido la 
[penitencia, y mayor el castigo. Des-
'pués de haber conocido y llorado to-
das las tiranías, nunca fué más es-
clavo que cuando, dueño del poder, 
incapaz, de ejercerlo y organizarlo, 
lo fué de si mismo. Hay que salvar 
a Rusia, mediante la asistencia mi-
jsericordiosa de la hiynanidad ente-
jra. Y nosotros somos parte de la hu-
manidad y podemos1 y debemos par-
tir el pan nuestro con los rusos que 
no tienen pan. Recordemos la sen-
tencia en que Terencio define filo-
sóficamente el dogma de la solidari-
dad humana. 
Hermano mío: ¿oiste llamar a tu 
puerta? Llamaba en nombre de Dios 
la Caridad. Responde." 
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Hénos, pues, en acción. Vamos a 
hacer cuanto se pueda para llevar al 
gún alivio, algún consuelo, algún so-
corro, a los rusos hambrientos. 
Estamos hoy ante un caso nuevo, 
insólito y atroz. Rusia, nación enor-
memente extensa, poblada enorme-
mente, sufrió hambres en todo tiem-
po. Tnía el hábito eremítico del ayu-
no forzoso. Lo que ocurre ahora es 
que, aumentado, generalizado el cas-
tigo de la abstinencia, a causa de los 
rigores guerreros y revolucionarios, 
los rusos no pueden vivir. Después 
de la guerra, la locura comunista 
acaba con ^Uos. Exhaustas las fuen-
tes vitales del mantenimiento colec-
tivo, abandonados los campos, va-
cíos los graneros, cortadas las comu-
nicaciones, inaccesibles los merca-
dos a la miseria de las famélicas 
muchedumbres, Rusia perece de ina-
nición. E l suplicio de Hugollno con-
trae los estómagos y agarrota las 
gargantas. Ni una mala corteza que 
roer. 
Ysi esto resulta provechoso cuan-
do las víctimas son adultos, adquie-
|re aspectos de pesadilla diabólica 
leñando los que mueren de hambre 
son débiles e inermes criaturas. ¡Ni-
ños sin lactancia, sin sustento, sin 
¡amparo, niños en quienes no apro-
|vechan los afanes ni las angustias do 
.la maternidad, porque la maternidad 
se declara impotente! Madres que 
podéis alimentar a vuestros hijos, 
i ¡ Imaginaos que tenéis en vuestro re-
gazo el cadáver de un niño salido de 
vuestras entrañas, muerto de ham-
bre! Y las madres rusas llevan en 
sus faldas, marchitas, las flores que 
brotaron lozanas y frescas de su se-
no. Gritad, gritad, como gritan las 
mujeres, enloquecidas, en la trage-
dia "Los Persas", de Esquilo; pero 
hacer algo más que gritar. 
| Y vosotros, acaudalados, acudid 
en ayuda de los pequeñueios que sus 
padres ven morir sin poder alimen-
tarlos, sin poder salvarlos. 
I La provincia de Canarias no pue-
de excusarse de coadyuvar en su 
limitación y en su pequeñez, per^ re-
sueltamente, ardientemente, a miti-
gar la miseria eslava. 
Francisco González Díaz. 
Madrid 4 de abril de 1922. 
E l sabio director de la Escuela de 
Arquitectura y acedémico de la His-
toria y de Bellas Artes, don Vicente 
Lampérez y Romea, ha dado en el 
Museo del Prado una conferencia de 
las organizadas por el Ministerio de 
Instrucción Pública, sobre el tema 
La arquitectura hispano-americana 
en las épocas de la colonización y de 
los virreinatos." 
Dos grandes períodos comprende 
la colonización española en Améri-
ca: el del descubrimiento y conquis-
ta y el de los virreinatos. E l prime-
ro concluye con el siglo XV, y el se-
gundo principia ya abierta la décimo-
sexta centuria, extinguiéndose con la 
emancipación de los Estados hispa-
no-americanos en el siglo XtX. 
Geográficamente, y al par política-
mente, hay en nuestra colonización 
dos regiones bien definidas: Méjico y 
el Perú. 
En el primer período, los españo-
¡les encontraron en Méjico y en el 
¡Perú una arquitectura indígena az-
¡teca en el uno e incaica en el otro, 
i Al segundo período, que comienza 
hacia el primer cuarto del siglo XVI, 
cabría llamarle, en sus formas de 
aparición, el "purista español", 
porque sus obras son las más puras 
dentro de toda la arquietetura his-
panoamericana. Ejemplares subsis-
tentes de este estilo puro hispano 
hay en Méjico, Puebla, Acolman, 
Tlascala, Lima, Santiago de Chile y 
en otras ciudades. 
Los siglos XVII y XVIII son los 
virreinales de Méjico y el Perú. Con 
el principio de aquél alborea el ter-
cer período de la arquitectura hispa-
noamericana, el más típico y curioso, 
el delbarroco con sus variedades es-
pañolas, básico para lo monumental 
religioso y civil. 
En lo rural y pueblerino, es ese es-
tilo simplicísimo, risueño y pintores-
co, de abolengo andaluz extremeño, 
que en lo religioso' se denomina en 
América "de las misiones", y en lo 
civil, el que informan las "estancias" 
i los "fundos" y las "haciendas", me-
|jicanas, peruanas, bolivianas, chiie-
inas y pamperas. 
Como hijo natural de tales gustos, 
¡surgió en América el estilo mestizo, 
para adaptación a lo indígena-
En el siglo XVIII, Baxter registra 
1 una influencia morisca en la Casa de 
¡los Azulejos, de Méjico, lo que se ex-
plica por haber llevado las Ordenes 
¡ religiosas a América, a últimos del 
IXVII, artífices moriscos. 
I Una cuarta fase se presenta en la 
| arquitectura colonial y virreinal, que 
1 coincide con los estertores de los vi-
rreinatos. E l purismo hispano rea-
parece en el estilo neoclásico, que a 
la sazón se cultivaba en España. Llé-
vanlo a las Indias los virreyes de Car-
los III y Carlos IV. 
E l señor Lampérez analizó a con-
tinuación en los monumentos de Mé-
jico y del Perú la cías ede influen-
cia que en ellos se determina, preci-
¡sando los detalles más salientes del 
conjunto. 
La conferencia, magistral, por ser 
de tal maestro, valió a su autor mu-
chos aplausos y felicitaciones. 
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EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
6. S. PEDRO, e.-Direcdón Telegráficas: **Emprenave".-APARTADO 1641 
A-5S15.—infamación General, 
T F B F F á l N A ^ * ^-4780.—Depto. de Tráfico y Fleta* 
• • - • - » - • w A - 8 9 6 6 . — A d m i s i ó n cte Conocimleniof 
COSTA NORTE 
L A T O S 
- Cede en las primeras cucharadas, tornan̂  
lo el "PECTORAL DE L8ARRaZABAL". 
veinte y siete años de éxito constante es la 
rcejor GARANTIA. Es el remedio enérgi-
co, poderoso y científico para curar la TOS 
cualquiera que sea"sú origen. 
"EL PECTORAL DE LA^RAZABAL' 
el medicamento que alivia en seguida 3 
Cüra, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas partes poi 
¡•ARRA2ABAL Y HNOS., Droguería y Far-
^«ia "SanJulián". Riela 99y Villegas 102. 
I Los vapores "La FE" y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este puert« ! todos los sábados, alternativamente, para los de Tarafa. Nuevitas. ManatC Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguln). 
j Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con loa Pa-, rrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto .Tarafa), para las siguientes esta-ciones: Morón, Edén, Delia, Georgina, Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, Es» meralda, Woodin, Donato, JiquI, Jaronú, Lombillo, Sola, Senado, Lugareño, Ciego de Avila, Santo Tomás, La Redonda, Ceballos, Pina, Oarolina, Silveira, Júcaro, La Quinta, Patria, Falla y Jagüeyal. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el segundo espigón d« 
Paula. 
El vapor "La FE" atracará al muelle en Puerto Padre. 
m 
tmiNOio be vaoia 
G a d u i n a 
Regenerador de Fuerzas» 
Patente e s p a ñ o l , 
de positivo renombre. 
Contiene los principios del Aceite de Hígado de Bacalao y le supera 
por su rico sabor. Para niños, mujeres desgastadas, ancianos, convale-
cientes, anémicos y tuberculosos, es magnífica. El primer frasco, haca 
aumentar el peso. Abre el apetito, fortalece y favorece lia digestión. 
SE VENDE EN LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS > 
Preparada por el farmacéutico J . Morera Vilaclera, Barcelona. 
Representante en Cuba: Enrique Gascón, Mercado de Tacón 55, Habán» 
AA& en los tiempos malos cosecha 
éxitos. 
El Secreto: La pureza ABSOLUTA 
de sus Vinos. 
84 Sucursales en la República, 
Oasas en la Habana: 
Oaaa Central: Egido No. SI y 83, 
Acullá No. 189 7 Noptuno Noy 138, 
132856 
ASOCIACION DE VIAJANTES DEL COMERCIO DE LA ISLA DE CUBA 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente y por acuerdo de la Junta Directiva, 
se convoca a Junta General Extraordinaria que se celebrará el domingo 30 
del actual, a las 3 de la tarde, en el local social, Plácido (antes Bernaza) 
No. 3, altos, para tratar de la conveniencia de establecer una cuota de 
entrada. 
En el caso de que no pueda celebrarse la Junta por falta de quorum, 
se reunirá el día 7 de Mayo, a la misma hora, con cualquier número de 
asociados que concurran. 
Habana, 22 de Abril de 1922. 
El Secretario, 
LUIS J . LUNA. 
8172 alt. 5 (J-2J INTÉR-OCEAN STEAMSHIP COMPANY 
( U . S . Shipping B o a r d S e r v i c e ) 
Servicio de vapores entre puertos del Mediterráneo, Cuba, Mé-
jico y Puertos Americanos del Golfo. 
Vapor "SAUGERTIES", saldrá de OPORTO. abril 26; MUSEL, 
abril 29; BILBAO, mayo 1. y PASAJES, mayo 15. 
Vapor "SALVATION LASS" saldrá de BARCELONA, mayo 1; 
VALENCIA, mayo 9; PALMA, mayo 14 y MALAGA, mayo 18. 
Aceptarán carga para SAN JUAN, P. R . ; HABANA. V E R A -
CRUZ o TAMPICO y PUERTOS AMERICANOS del GOLFO. 
El vapor "LA FE" saldrá de «ste puerto el sábado, día 29 del actual, par» los de TARABEA, NUEVITAS, MANATI, PUERTO PADRE (Chaparra) y GI-BARA (Holguln). 
Este buque recibirá cargra a flete corrido en combinación con I03 F« del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para las estaciones siguientes: 
MORON, EDEN, DELIA, GEORGINA, VIOLETA. VELASCO. CUNAGUA, CAONAO, ESMERALDA, WOODIN, DONATO, JIQUI, JARONU, LOMBILLO. SOLA, SENADO, LUGAREÑO. CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS. LA RE-DONDA, CEBALLOS, PINA, CAROLINA. SILVEIRA JUCARO, LA QUINTA. PATRIA, PALLA. JAGUEYAL. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de Paula. 
El vapor "R. MARIMON" saldrá para este puerto sobre el día 29 del actual, para los de VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarí, Antilla y Presten), SAGUA DB TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIA-GO B CUBA. 
Este buque atracará en Antilla ai muelle de la Terminal (F. C ¿le Cuba.). La carga se recibe hasta el día mencionado, en el segundo Espigón de Paula. 1 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes, para los de Cien-
fuegos, Casilda, Tunas de Zaza, Jücaro, Santa Cruz del Sur. Guayabal, Man-
zanillo, Niquero. Ensenada de Mora, y Santiago de Cuba. 
La carga se recibe hasta los días mencionados en el segundo espigón 41 
Paula. , i. 
Agentes Generales para Cuba: 
L Y K E S BROS. INC. 
Lonja del Comercio, 404-8. 
Teléfono M-6955. 
Agente General para España: 
Antonio Palomo Nogues. 
Ancha, 13, Segundo Piso. 
BARCELONA, ESPAÑA. 
c 3291 ind 28 ab 
SHIPPING COMPANY 
El vapor "PURISIMA CONCEPCION*' saldrá de este puerto sobre el día 
28 del actual para los de CIENPUEGOS, CASILDA. TUNTAS DB ZAZA. JU-
CARO. SANTA CRUZ DEL SUR. GUAYABAL. MANZANILLO, NIQUERO. 
ENSENADA E MORA y SANTIAGO DB CUBA 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el Tercer Espigón d« 
Paula. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
VAPOB "AWTOXJOr DEI* COIkliADC* 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 p. ra„ para los de BAHIA HONDA RIO BLANCO, BERRACOS. PUERTO ESPERANZA MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, MINAS, (de Matahambre), RIO DT DIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA PE. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de salida., 
U N E A DE CAIBARIEN 
VAPOS "OAUFECEE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén, recibiendo carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el mlfirx coles hasta las 9 a. m. del día de salida. 
Servido mensual de vapores de carga y pasajeros entre HABANá 
y puertos SUDAMERICANOS 
Vapor "WEST NERIS" 
Saldrá de la Habana sobre el día 20 de Mayo. Aceptará carga 
pasajeros para puertos de Brasil, Argentina y Uruguay. 
Para fletes y pasajes e informes: 
L Y K E S B R O S , I N G . 
Agentes Generales. Lonja 404-408 
Teléfono M-6955 
Línea de Cuba, Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. 
(VIAJES EISECTOS A CtTTAXTTAITAKO Y SANTIAGO DB CtTBA> 
Las vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto cada 
14 días (viernes), alternativamente, para los puertos de Guantánamo, Santiago 
de Cuba, Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. El vapor "GUANTANAMO" 
hace su recorrido por la Costa Sur de Haití y Santo Dominso, y el vapor 
"HABANA" por la Costa Norte. Las escalas del vapor "GUANTANAMO", ade-
más de las de Guantánamo y Saniiago de Cuba, son: Aux Cayes (Haití), San-
to Domingo y San Pedro de Macorfs, (República Dominicana): San Juan de 
Puerto Rico. Aguadilla, Mayagttez y Ponce. (Puerto Rico). 
Las del vapor "HABANA": Port-au-Prince y Gonalve (Haití), Monte Crl»-
ty. Puerto Plata, Sánchez (República Dominicana). San Juan de Puerto BJoo, 
Aguadilla, MayagOez, y Ponce (Puerto Rico). 
Dichos buques reciben carga en el segundo espigón de Paula, 
El vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el vlemea, 28 de Abril 
a las 4 p. m. directo para los de GUANTANAMO, CAIMANERA, SANTIAGO 
.DE CUBA, AUX CAYES (HAITI), SANTO DOMINGO (R. D.) SAN PEDRO,. 
DE MACORIS (R. D.) SAN JUAN. MAYAGUEZ, AGUADILLA y PONCE (E^ 
IR.) De Santiago de Cuba saldrá el sábado, día 8 a las 8 a. m. 
i Empezará a recibir carga en el 2o. Espigón de Paula, desde las 7 a. a 
1 del lunes, hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
. PEREZ-VENTO 
Para señeras exdnsivamente. Enfermedades nerviosas y mentales, 
fiuanabacca, calle Bárrelo, No. 62. Informes y consultas: BerQ*sa,3í 
^ a c t u a c i ó n p o l í t i c a de 
l a L i g a Regionalista 
Documentos p a k l a m e n t a b i o s 
(Discurso pronunciado en él 
^agrego ©i ¿e marzo de 
l92a por D. FRANCISCO DB 
A« CAMBO, diputado a Cortes 
por Barcelona) 
(Del extracto oficial de las sesiones 
de Cortes) 
^ANIDAD DE LAS CALUMNIAS 
taí1 señor CAMBO: Señores dlpu-
bl̂ 0s. con la mayor brevedad" posi-1 
Inri i"07 a recoger lafe alusiones de 
"Qole política de que he sido ob-
cW* duraiite la sesión de ayer. P^es-
QOiré de todo lo que es episódico, 
>>! 10 que tiene carácter (Te ataque 
Ci6 ^ <ie 10 Que signlflca repeti-
ío*1 de cargos, cien veces contesta-
8: tergiversación de hechos y de 
frases aclarados cien veces. No me 
referiré, por lo tanto, para nada a 
episodios de la Asamblea de parla-
mentarlos; evplicados cien veces 
aquí ni a supuestos contactos en-
tre él sindicalismo único y el señor 
Puig y Cadafalch, perfectamente ex-
plicados y desmentidos; ni contes-
taré ataques —difamaciones puedo 
decir—, a la obra de la Mancomuni-
dad de Cataluña, a la que cuantos 
la conocen, de España y del extran-
jero, rinden el testimonio de su ad-
miración. 
ESTADO DE ANIMO D E L ORADOR 
Voy, señores diputados, a contes-
tar, a recoger algunas alusiones ver-
daderamente fundamentales, que yo 
agradezco vivamente a los señores 
diputados de la Unión Monárquica 
que hayan tenido la bondad de di-
rigirme. Yo deseaba, señores dipu-
tados, lo deseaba ardientemente, ex-
plicar ante le Cámara el estado de 
mi espíritu en relación con el pro-
blema catalán, base y esencia de 
mi representación parlamentaria y 
de mi actuación en esta Cámara; 
pero pesaba tanto sobre mí el re-
cuerdo de las preocupaciones que 
han embargado mi ánimo en loa 
tiempos en cercanos en que parti-
cipaba de las responsabilidades del 
Poder, comprendía de tal modo las 
preocupaciones que han de pesar so-
bre el Gobierno (y me asombra que 
ellas no se extiendan a todos los 
Diputados y aun todos los ciuda-
danos españoles ante la gravedad de 
los problemas que tiene planteados 
España), que sentía el temor de pa-
recer indiscreto e inoportuno, al 
abordar ahora este asunto, y me re-
signaba a demorar por algunos días 
el hacer unas manifestaciones que 
entiendo absolutamente indispensa-
bles. Los requerimientos de los di-
putados de la Unión Monárquica que 
quitan el recelo de que se me pudiera 
dirigir el reproche de impertinente y 
j de Inoportuno, ya que ahora com-
I prenderéis todos que no tengo más 
remedio que acudir al palenque a 
que se me invita. 
LA DOCTRINA Y LA CONDUCTA 
Las preguntas de los señores dipu-
tados de la Unión Monárquica se re-
f eréan tanto a la doctrina como a la I 
conducta política; tanto se nos pre-¡ 
guntaba —se me preguntaba muy | 
especialmente amí— sobre mis con-' 
vicciones actuales respecto al proble- i 
ma catalán y en relación con doc-1 
trinas que aquí y en Cataluña he i 
proclamado mil veces, como se me i 
demandaban explicaciones acerca de I 
las normas de conducta, Je las par-
ticipaciones en el Gobierno, de la sig-
nificación y alcance de estas inter-
venciones de los hombres de nuestro 
partido en los Gobiernos que rigen 
a España. Yo voy, señores diputados, 
a examinar separadamente estos dos 
grupos de alusiones que me han si-
do dirigidas, 
NO HAY DUPLICIDAD 
DE PROPAGANDAS 
Suponía el señor Sala, cuando de 
doctrina trataba, que yo usaba dis-
tinto lenguaje en la exposición de 
mis ideas en el Parlamento y en 
Cataluña, y los que hace muchos 
años sois diputados recordaréis que 
de todo mi ideario catalanista, na-
cionalista, las notas más vivas, más 
agudas, podríamos decir más radi-
cales, las he dado yo en el Par-
lamento. Si tuviese que concretar-
se, recogiendo palabras y propagan-
das mía, todo mi pensamiento polí-
tico, en el "Diario de las Sesiones" 
se encontraría cuanto yo haya di-
cho, cuantas afirmaciones doctrina-
les, sustanciales, haya yo formula-
do en mi vida respecto a este pro-
blema. 81 alguna diferencia de ma-
tiz ha existido entre mis exposicio-
nes aquí y mis propaganeTae en Ca-
taluña, ha sido precisamente en el 
i sentido contrario de lo que me re-
! prochaba el señor Sala; en Cataluña 
| he cuidado siempre de dar notas de 
| una mayor confianza, de una mayor 
i templanza de las que, en cumpli-
| miento de mi deber, he venido dan-
do en esta Cámara. Y los que hace 
años aquí os sentáis, los que me co-
nocéis desde el año 1917, en que mé 
produje aquí por vez primera, to-
dos recordaréis que la síntesis de 
mis propagandas, la definición de 
mi ideario, de un ideario que ha si-
do expuesto aquí con una prodiga-
í lidad y con una reiteración como ja-
! más haya alcanzado en este Parla-
1 mentó otra doctrina, ha radicado 
' siempre en dos afirmaciones capita-
i les. Primera afirmación: que yo creo, 
¡ y porque lo creo lo afirmo, que exis-
i te una personalidad catalana muy 
definida, una personalidad catala-
na cuyos orígenes no podemos si-
I quiera precisar, creada por Dios, 
I confirmada por la Historia, mante-
i nida a través de los siglos, que sub-
i siste hoy con tanta fuerza, quizás 
I con más vigor y con más presión 
i que cuando estaba adornada de to-
I dos los atributos de la soberanía po-
i lítica. Y a la vez que he hecho es-
ta afirmación, he afirmado también 
siempre que yo nunca he mirado a 
t España como la expresión de un en-
te abstracto, como la concreción de 
un mero ser político, como un nom-
bre puramente territorial; he afirma-
do antes, y repito ahora, porque en-
tonces, como ahora, responde a mis 
convicciones, que España ahora y j 
siempre, aun en aquellos tiempos en i 
que no existía una unidad política y' 
España estaba separada en Estados | 
independientes, era una unidad te- ¡ 
rritorial y una unidad moral. 
LA INSENSATEZ 
DE LA POLITICA ESPAÑOLA 
Y estas dos afirmaciones que me i 
habéis oido aquí constantemente, des- ! 
de el año 7 hasta el día de hoy, 
han constituido las piedras angula-. 
res de todo el edificio, de toda la | 
construcción política que he expues- I 
to aquí multitud de veces. Y porque { 
así pienso hoy, y porque así he pen- I 
sado siempre, he rechazado constan- j 
temente el separatismo, y no por \ 
considerarle delito, sino por estimar-•; 
le un absurdo, porque he entendí- j 
do que* si fuera posible que un día | 
Cataluña se desintegrara totalmen-
te de España y que por una convul-
sión política universal, por lo que 
fuese, se separase de España, no 
al cabo de siglos, como ocurrió cuan-
do la disgregación de la Edad Mti-
dla, al cabo de pocos años, porqué 
hoy la unidad económica y otros 
factores de orden moral actúan con, 
mucha mayor intensidad y porque 
hoy también se vive mucho más da 
prisa, al cabo de poquísimos años, 
repito, Cataluña sentirla la sensaciói* 
de que era algo mutilado mientras 
estuviese separada de España, y Ca«-
taluña tendría que establecer ua¡ 
acuerdo con España, y entre Catalu-
ña y España no habría más remedio 
que volver a crear una unidad polí-
tica que respondiese a este hecho 
inconcuso de una unidad real que 
se nos impone. Y vuelvo a afirmar 
hoy, como he afirmado muchas ve-
ces ante vosotros, que ha sido preci-
sa, es preciso aún, toda la inconcien-
cia, toda la insensatez de la política 
española para que pueda subsistir, 
aún hoy, ese pecado contra natura de 
que en la Península Ibérica, en lo 
político, haya dos representaciones 
de Estado que no existen en la geo-
fia; ha sido preciso todo el absurdo 
de vuestra política para que haya 
podido prevalecer, contra los man-
datos de la geografía, la separación 
absoluta de dos Estados dentro de 
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Industrial. Presidente: Cosme de la 
Torriente. Secretario: Pedro H. So-
tolongo. Vocales: Alfonso Duque de 
juéves a las cinco de la tacae, ;Heredia y Fernando S. de Fuentes, COMISION COODIFICADORA se reunió en el Salón de Actos de la 
Secretaría de Estado, la Comisión 
Codificadora, presidida por el be-
cretario de Justicia, doctor Reguei-
feros. Actuó de secretario el Subse-
cretario de Justicia. 
Asistieron los señores letrados si-
guientes: José A. del Cueto, Ricar-
do Dolz, Mariano Aramburo, Fer-
Sección D: Derecho Procesal 
Presidente: Ricardo Dolz. Secreta-
rio: Heiiodoro Gil.—Vocales: José 
R. Aybar, Manuel Villalón Verda-
guer, Juan M. Aiedo, José A. del Cue 
to, Enrique Lavedán, Orestes Ferra-
ra, Manuel A. Ampudia, Heiiodoro 
Gil y Gaspar Barrote. 
Sección E : Derecho Político, Ad-
nando S. de Fuentes; José R. Aybar, ministratiVo y Municipal.—Presiden-
José I. de la Torre, Ricardo Lancls, te: Angel G Betancourt. Secretario: 
Orestes Ferrara, Francisco C. Jus- jogé j de la Torre- Vocales: Rafael 
tiz, Manuel R. Fuentes, Antonio S. Montor0) Francisco Carrera Jústiz, 
de Bustamante, Luis de Solo, Angel ]VTanuel r . Puentes, Enrique H. Car-
Ravelo, Eduardo González Manet. ,taya; Germán Wolter del Río y Ma-
Cosme de la Torriente y Gonzalo |nuel Gutiérrez 
Freyre. Sección F : Legislación del Tra-
Excusaron su asistencia los doc-;baj0—presidente: Raúl de Cárdenas 
tores Rafael Montero, A. Duque de secretario: Domingo Méndez Capote. 
Heredia, Hernández Cartaya y Angel . vocales: Mariano Aramburo, Ores-
C. Betancourt. ites Ferrara y Adolfo Núñez de Villa-
H A B A N E R A 
CARTEL D E L DIA 
Polo. 
En los terrenos de Columbia, 
E l juego de esta tarde es el Cilti-
mo de los teams que han venido dis-
putándose de sábado en sábado el 
Campeonato Nacional de Polo. 
Hay diversas fiestas. 
Todas por la tarde. 
Entre las primeras la de la Aso-
ciación de Estudiantes de la Facul-
tad de Letras y Ciencias. 
Se celebrará en la Sala de Confe 
Fausto. 
La cinta del Gordlto-
Esto es, La danza de los milEtmes,' 
reservada para ios turnos elegantes 
de la tarde y de la noche en el fa-
vorito teatro de Prado y Colón. 
En Martí el estreno de la opereta 
en un acto La Alsaciana para debut 
de la joven y bella tiple cubana Ma- j 
ría Adama. 
Va La Alsaciana en la segunda 
s r 
sección nocturna acompañada de En-
rencias de la Universidad con nú-1 señanza libre, donde tanto se hizo 
meros de concierto vocal e instru- aplaudir anoche, en su debut corg.-) 
Después de abierta la sesión se'vicencio> 
procedió a dar lectura del acta de la j ge acórdó, a petición del presiden-
antreior sesión; nombrándose i n m e - d e ^ Comisión, ampliar la mis-
diatamente las distintas comisiones ma( designando a los señores docto-
que damos a continuación: |reg' Mario Díaz Irizar, Pedro G. de 
Sección A: Derecho Civil y Legis- Medina, Santiago Gutiérrez de Celis, 
lación Hipotecaria.—Presidente: Jo- Mario Díaz Cruz, Ricardo Rodríguez 
sé A, del Cueto; Secretario Emilio Alturnaga, Angel Ciarens, Manuel E . 
Roig; vocales: Angel Ravelo, Ne- Gómez y joSé Agustín Martínez, 
mesio Busto, Manuel Villalón Ver- j 1̂ doctor Ferrara solicitó que la 
daguér, Antonio S. de Bustamante jcoinisión enviara una comunicación ; dar cuenta del gran baile de la Le 
y Gonzalo Freyre. ial doctor Otto Schenrich, dándole 
Sección B: Derecho Penal.—Presi- ¡jag gracias por haber remitido el 
dente: Ricardo Lancís; s.ecretario, proyecto de Quiebras que se ha en-
E. González Manet. Vocales: Manuel viado a la Comisión de Códigos del 
Vera Verdura; .Moisés A. Veit|es, Senado. Por unanimidad se acordó 
Juan R. Ramínez, José M. Cortina, enviar dicha comunicación. 
Juan V. Tapia, Erasmo Regüeiferos i No habiendo otro asunto que tra-
y Santiago Rey. tar, se suspendió la sesión a las seis 
Sección C: Derecho Mercantil e ¡y media de la tarde. 
mental y la proyección de una pelí 
cula. 
E l té de los sábados, en el Coun-
try Club, al que seguirán comida y 
baile hasta las 12 y media de la no-
che. 
Otro té hoy. 
E l de la señorita Sardiña. 
Y completando las fiestas sociales 
del día el recibo bailable de la Aso-
ciación do Antiguos Alumnos de la 
Salle. 
Quede para la plana inmediata 
actriz, la celebradísinja Pastora Im 
perio. 
A primera hora Estuche de Mone-
rías y bailea por la Imperio. 
Capitolio. 
En su día de moda. 
Será hoy la segunda sección del 
Teatro de los Niños, en la tanda de 
las 4 de la tarde, estrenándose la 
zarzuela de muñecos Pinocho en Jau-
ja, adaptación de un cuento de Ca-
lleja. 
La letra es de Gómez Navarro, la 
música del maestro Reinóse y obra 
gación de los Estados Unidos. el decorado del notable escenógra-
¿Qué más? £0 Cañeilas. 
La fiesta del Casino. Carmencita Torres, la monísima 
Penúltimo sábado de la témpora-1 tiple, cantará después couplets in-
A c l a r a c i ó n sobre la p e l í c u l a " A T L A N T I D A " 
Carta dirigida a Santos y Artigas, por el doctor A. Morales, en re-
presentación de la propiedad lite raria de la obra ATLANTIDA. 
SRES. SANTOS Y ARTIGAS. 
Ciudad. 
Muy Sres. míos y amigos: 
He leído en la prensa de esta ciudad, los anuncios, que con pro-
fusión y buen taacto siempre, han publicado ustedes, acerca de la pe-
lícula ATLANTIDA, que es una versión autorizada de la obra de Pie-
rre Renoit. Tengo derecho a pedir a ustedes algunas aclaraciones 
acerca de los derechos literarios que debe pagar esa film para cada País, 
y que no han sido pagados para Cuba, requisito sin el cual no pueden 
ustedeák exhibirla. 
Pai'a tratar de> este asunto he estado en sus oficinas varias veces 
sin tendi,r el gusto de encontrarlos y para evitarme un requerimiento 
notarial, les aviso por este medio, para que pasen por esta su casa, lo 
antes posóle a fin de ultimar detalles que a última hora les han de 
ser imprescindibles para la presentación de esa film. 
da mejor y más brillante de aque-
lla casa. 
Por los teatros. 
La tand#. de Campoamor. 
Tanda de las 5 y cuarto con el es-
treno de Cupido incógnito, linda cin-
ta, por la admirable actriz Marie 
Prevost. 
fantiles 
Más del día. 
La función de la Quiroga. 
La inauguración de la temporada 
de cintas españolas en el teatro de 
Payret 
Un concierto. 
Y las bodaá" de la noche. 
Me complace anunciara mi 
distinguida clientela (¡ue el 
día 3 llega el Vapor " £ 5 -
P A G N E " con una gran remesa 
de S O M B R E R O S 
l ^ l l l e , Q u m o n i 
























mu^lina de algodón 
seda 
con listas caladas 
Precios 
Colores por par 
gris y castor, a . , % -̂25 
carmelita, a , 0̂ 50 
negro, a 0.50 
blanco y champagne, a . . ,, 0.60 
brown, a 0.60 







gasa de seda muy transparente 
seda 
gasa de seda muy transparente 
malla de hilo, 
seda 
936 seda, muy finas 
blanco, negro y gris, a 
gris y brown, a 
negro, gris y carmelita, a 
blanco y brown, a . . . . 
negro, a 
blanco, negro, gris y 
brown,, e 
blancas con cuchillo ne-
gro y negras con cuchi-
blanco, a • 
blanco, negro y carmeli-
ta, a * • • 
blanco y negro, a . . . . 
gris, plata y costor, a . . 
blanco, negro, gris, pla-
ta y cordobán, a . . . . 
negro, a . . . . i-.-j • • 
carmelita, a . . . . . . r -
blanco, a • • • 
blanco, negro, gris y 
gris plata, a . . . . . . . • 











.Manzana de Gómez núm. 
Habana 
550. 
Muy affmo. amigo y SS., 
DR. A MORALES 
c 3326 ld-29 
DENTISTA 
Operaciones absolutamente sin dolor, 
Mnpleando para ello anestésicos inofen-
sivos. Consultas: de 1 y media h 7 
p m. Domngos, de 8 a 11 a m. Nep-
tuno. 138, altos, entre Lealtad y Esco-
bar. 
T o é el Mundo Compra Aqtii los S á b a d o s 
R o p a í o t e d o r y a r t í c u -
l o s v a r i o s p a r a s e ñ o r a 
Y TRAJE PANTALOííCITOS 
CITÓS 
de niños a 0.35 
JUEGOS INTERIORES 
para Sras. que vaAen 10 
y 12 p ŝos, e 4.95 
CÜBRECOR8ETS 
que costaban 1.50na . . 0.48 
ropones ' 
de nansouk que costaban 
2 y 3 pesos, a 0.89 
r o p o n e s de h i l o 
bordados con erecaSes va-
lían 6.00, a 2.50 
PANTAIiONES 
de Sra. de hilo y algo-
dón que valían 4 y 6 
peses, desde 0.98 
COR^ETS WARNER 
que cuestan, actualmente 
2 y 3 pesos, a . . . . 0.48 
REFAJOS 
de satén que valen 3, 5 
y G pesos, a 1.48 
DE TAFETAN 
Jersey y Crep de Chine, 
que cuestan 9 y 12 
pesos, a . . 4.98 
SAYUELAS 
que costaban $3.00 a 0.98 
y otras que vaslían 6 y 
8 pesos, a . . 3.98 
MEDIAS PARA 
Sra. niñas, 6,000 pares' 
de diferentse colores y 
calidades, a 0.24 
MEDIAS DE SEDA PINA 
caladas que costaban 3 y 
4 pesos, a 1.48 
AJUSTADORES DE TUL 
que valen 1,15, a . . . . 0.48 
AJUSTADORES 
de seda y encaje que 
cuestan 3 y $5, a . . . . . 1.48 
ELUSAS 
de Voile que valen 2 y 3 
pesos, a 0.49 
BLUSAS DE SEDA Y 
iGiEORGETTE 
Crep de Chine y otras 
que valen 5 y $6, a . . 1.98 
T R A J E S 
P A R A H O M B R E 
TRAJES DE PALM BEACH 
que valen 20 y $25, a 9.98 
TRAJES D E LANA) 
varias colores y estilos, 
que costaban 25 y 30 
pesos, a 14.98 
TRAJES DE PALM BEACH 
GENUINO 
modelos recién recibi-
dos, a 18.98 
TRAJES DE MUSELINA 
INGLESA 
muy ligeros, a . . . . 27.50 
TRAJES DE CABARDINB 
colores variados, que 
valen 30 y 40 pe-
sos, a 19.98 
TRAJES DE NIxO, 
VADLES, 
LA-
VESTIDOS DE SEÑORA PARA VERANO 
VESTIDOS D E ORGANDIE 
que valen 12,00, a . . 4.98 
OTROS 
que valen de 20 a 25 pe-
DE SANIDAD 
sos, a 9.98 
UN CASO DE LEPRA CURADO 
La Comisión de Enfermedades In-
fecciosas, se reunió ayer por la ma-
ñana en el Laboratorio Nacional, pa 
ra examinar al leproso Demetrio Mau-
rí, vecino del Cerro, que padece de 
dicha enfermedad, desde hace unos 
quince años. 
Este enfermo el año próximo pa-
sado, se sometió al tratamiento de 
los derivados del aceite Chaimoogra, 
j conocidos por eterestélicos, prepara-
dos por el químico García Hernán-
dez, del Laboratorio Nacional y el 
j doctor Pardo Castelló. 
Al enfermo le fué analizada la san-
gre en distintos laboratorios de esta 
capital, después de serle inyectados 
ciento sesenta y seis centímetros cú-
bicos del referido aceite. 
La Comisión lo ha dado como cu-
rado, ordenando que sea el Labora-
torio Nacional quien con vista de los 
análisis obtenidos certifique la cura-
ción del mismo. 
de la Secretaría, las quince libras 
de opio, que se encuentran allí di 
positadas, y que proceden de dis 
tintas audiencias y del juzgado d4 
instrucción de la Segunda Sección, 
como piezas de convicción. 
que valen 3 y 4 pesos, a 1.9 8 
ROPA EN GENERAL PARA 
CABALLEROS 
CAMISAS DE SEDA 
colores a rayas, calida-
des que valen 9 y 10 
pesos, a 4.48 
<|)TRAS 
más finas en la misma 
proporción de rebaja. 
CAMISAS DE V1CHY 
que valen 2 y 3 pesos, 
a • • .... 0.95 
CORBATAS 
de malla de seda, que 
valen $1, a 0.48 
OTRAS 
más finas, que valen 2 




que costaban $1.50, a 0.68 
CAMISETAS Y CALZON-
CILLOS 
estilo B. V. D., que va-
len 80 cts., a . . . . 0.39 
OTROS 
que valen de 20 a $35, a 14.98 
VESTIDO DE TUL, VOILE 
Y MUSELINA 
en clase fina, rebajados 
en la misma proporción. 
VESTIDOS DE SEDA 
que valen 22 pesos, a . . 9.98 
DE GEORGETTE Y CHAR. 
MEUSE 
que valen 30 y $40, a . . 14.98 
DE CREPE CANTON 
que valen 45 pesos, a . . 14.98 
OTROS ARTICULOS DE SE-
ÑORA 
NEGLIGEES 
de Crep de Chine Geor-
gette y Meteoro que 
valen $15 y $25, a . . 
PROVISION DE UNA PLAZA 
Para desempeñar la plaza de ins-
pector provincial de Farmacia, por 
haber quedado vacante con motivo 
del fallecimiento del doctor Esteva, 
el Secretario de Sanidad, ha pedido 
a la comisión del Servicio Civil una 
terna de farmacéuticos inscriptos en 
dicho Departamento. 
PARA PLANTAS Y FLíOKBS 
Jardín "La Amér¡ca, 
Bouquet de novias, rosas de tallo 
largo, coronas/anclas y cruces, nues-
tra especialidad. 
E l mayor surtido y más grande 
variedad de rosales, dalias y gladio-
los. 
Antes de hacer su jardín, romen-
tar si finca, consúltenos, no le pe-
sará Vendemos árboles frutales, de 
sombra, abono, tierra y césped, Pí 
danos precio. 
"LA AMERICA". 
A esquina a 25 Vedado. 
Teléfono F—1613 y M—5005 
M i m e » J ñ 
6e "parís 
T3lert<t una exhibic ión mu? Un6a 6e t r a j e s Y Sombreros 
6e Verano 
d precios bz reajuste, en el elefante s a l ó n del Iffotq 
"plaga. 2o. piso, abierta 6e 9 a. m. a T p. m. 3 e U "2^-2107 
DR. ENRIQUE CASTELLS 
He la Sociedad ?ranoeaa de Dermatología 
y de SifUlogTKfla 
CURACION RADICAL DE LAS 
VARICES 
Especialista en P I E L y SIFIUS 
DE 11 A 4 PRADO 27 NOMBRAMIENTOS 
O r g a n d í S u i z o B o r d a d o 
9,98 
KIMONAS DE CREPE 
JAPONES 
que costaban 5 y 6 pés-
eos, a 2.48 
MATINEES FRANCESES 
de fantasía que costaban 
7 y 10 pesos, e . . 2.48 
TRAJES DE BAÑO 
de punto, que valen $5, 
a 
GORROS DE BAÑO 
que valen 79 c. y $1, a . . 
ZAPATILLAS 
de baño que valen $1.50 
y $2.00, a 0.75 
SABANAS CAMERAS 
que costaban 2 pesos, a 0.79 
SALDOS DE SAYAS DE TRI-
COLLETE, SEDA ESPEJO Y 
CHARME ÜSSE SAYAS DE 
GABABDENE, 
Por haberse acogido a la Ley del] 
Retiro, la señora María Betancourt, 
oficial segundo de la Dirección dé Ija Yarda 
Beneficencia, ha sido nombrado para Boal Suizo 'bordado, 'yarda* .' ! 
ocupar dicho cargo el señor Salvador Muselina de Cristal Suiza, yarda. 
Bustamante, para la plaza de éste desaliña de primera, yarda. . 
fué designada la señorita Salvadora S y 0 . yarda.0"8', \ \ Z 
Rodríguez, y para la que esta dejó Crepé de la china, yarda. . . . 
vacante la señora Carmen Teresa Ors êor̂ ett de primera.yarda. . ,. 
Tela rica, pieza de 10 yardas._ 
DESTRUCCION DE OPIO 
Hoy a las once y- media do la ma-
ñana, se destruirán en la azotea 
1.9 8 
0.39 
Unicos en lo Hobana 
Cre  Catalana, pieza de 25 yardas 
Crea Inplesa, pieza de 25 yardas. 
Dril blanco. No. 100 yarda. 














San Ignacio, 82, altos, entre Muralla y 
SOL Teléfono 3a-7073 
C 2158 altd-22. 
que cuestan de 
29.50, a . 
$7.98 a 
Polvos especiales para el descote, 
fabricados Por MISS ARDEN. De 
venta solamente en " E L ENCANTO" 
"LA CASA DE HIERRO", peluque-
ría "COSTA", "LA MODERNISTA" 
"WILSON STORE", Telf. A-8733. 
Apartado de Correos, 1915. Habana. 
3298 3d-28 
DIABETICO, TOMA C0PALCHE 
No hay mejor remedio, contra la te-
rrible diabetes, que el "Copalche" (mar-
ca registrada.) 
Apenas iniciado el tratamiento, el 
enfermo mejora. La sed deja pronto 
de ser atormentadora, reaparece el buen 
color y vuelven los deseos de vivir. 
El "Copalche", (marca registrada) es 
un antiquísimo remedio. Los indios 
mejicanos lo guardaban secretamente, 
hasta que lo conoció y perfeccionó la 
ciencia moderna. 
Se vende en las farmacias, bien sur-
tidas . 
Depósitos: sarrá, johnson, taquechel, 
majó y colomer, barrera y compañía, 
etc. A 
AVISO A LAS DAMAS 
Hemos recibido Igis novedades 
en calzado de señora para el ve-
rano. Los modelos, por causéis es-
peciales, no serán ilustrados en los 
anuncios. 
Tendremos mucho placer en re-
cibir su amable visita y mostrarle 
todo cuanto usted desee. 
LA GRANADA 
Obispo y Cuba 
Gratis enviamos catálogos 
quien lo solicite. 
c 3287 -̂28 
14.98 
T A L COMO SI GANARA DINERO. 
¿Ha estado usted deseando buenas mercaderías para mejorar su vestuario? Por supuesto 
que sí, y he aquí una manera de obtenerlas. 
ADQUIERA 
uno de nuestros artículos. Es muy sencillo. Son artículos proclamados por el mundo de la moda 
PODEMOS 
ofrecer artículos como estos a pfecios tan bajos, porque los compramos en grandes cantida-
des a precios de fábrica y luego le damos a usted el máximo del valor por su dinero. 
En muchos casos usted los adquiere por menos de la mitad de su precio actual de me-
nudeo. 
PROBABLEMENTE 
Nunca se presentará oportunidad semejante para adquirir artículos de la calidad leader. 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
De Madeleine & Madeleine, Drecoll, Callot y Premel acabamos 
de recibir las últimas creaciones en Organdí combinados con encajes 
de Venecia (la nota predominante en la presente temporada); Voile 
Tules, Warandoll y Olán. 
M A 1 S O N V E R S A Í L L E 
Villegas 65. Srita». Salas y Hnos. 
c 3321 alt 5d-29 
Galiana 
No. 
^ S E L V E S T I D O R O S A 
GUID0R es la perfumería que usted debe com-
prar por su calidad, presentación y precio; véala 
en " E L l / fST/DO í?OSA {Muralla y Compostela)" 
m m m m m 
CREACIONES EXQUISITAS 




ROPA DE NIÑA 
Una hermosa colección de nuevos 
modelos traídos de París' y Nueva 
York que reflejan las últimas exi-
gencias de la moda 
lía Tl̂ Oílfi Hníf riraun 3 
B E R K O V ^ / I T Z -
HABAMA 22.E6Q.A, Ani6TA0 T E L . A - 3 ? ^ 
« 3310 
A N O XC DIARIO DE LA MARINA Abril 29 de 1922. 
H A B A N E R A S 
FAGÍN4 SIETE 
D E L GRAN MUNDO 
Las fiestas elegantes del día. 
Xjn té la primera. 
Lo ofrece en los salones del Veda-
Teimis Club la señorita Sardina. 
Celebra así su triunfo en el Cam-
nato ¿o Tennis que acaba de ller 
varse a feliz término en los courts 
¿e la aristocrática sociedad. 
ge bailará. 
por la noche, a las 10 y media, la 
fiesta en la Legación Americana. 
Un baile para el que invitan Mr. 
pkiiander L . Cable, Encargado de 
bocios de Ips Estados Unidos, y 
«u interesante esposa. 
Llamada parece ser la soirée di-
plomática un acontecimiento social, 
ra mañana, en el rango de las gran-
Al té y al baile de este, día segui-
¿es fiestas, la comida que ofrece ma-
gaña la señora Catalina Lasa de 
Pedro-
Es su santo. 
Y se despide para París. 
Quiere corresponder de esta ma-
nera la belTá y elegantísima dama a 
los agasajos y las invitaciones que 
ha recibido durante su estancia en 
la Habana. 
La comida será en el Casino, en 
gran mesa, adornada por los Ar-
mand. 
Un decorado muy elegante. 
Todo de orquídeas. 
Entre los invitados, en número 
de cuarenta, figura un prominente 
personaje a quien por vez primera 
se le verá en el Casino. 
Asistirá en unión de su bella y 
distinguida esposa. 
Tendré allí mi cubierta 
Alto honor. 
''El Mundo," la Sanidad y los mosquitos 
ESPAÑA EN PAYRET 
XJna temporada corta. 
Reducida solo a cuatro días. 
Así tiene que ser, por fuerza, la 
de exhibiciones de la AtBántida Film 
Co., en el teatro de Payret. 
Comienza hoy. 
Para concluir el martes. 
Durante los cuatro días estará de 
fiesta el rojo coliseo. 
Fiesta netamente española por el 
0rigen de las películas, por el asun-
to de las mismas, por los artistas 
que las interpretan y ya, finalmen-
te, por el adorno del teatro. 
Adorno alegórico. 
De banderas y colgaduras. 
Todas con los colores gualda y fo-
jo del pabellón español. 
Según el programa combinado y 
Víctima del Odio, por la infortuna-
da actriz Eva Camacho, a continua-
ción una corrida de toros y por úl-
timo la película de La Verbena de 
la Paloma con una adaptación mu-
sical del maestro Bretón. 
Algunas de las anteriores exhibi-
ciones se repetirán en la matinée de 
mañana. 
Matinée única. 
Que estará muy favorecida. 
De carácter extraordinario será 
la velada cinematográfica del lunes 
en Payret. 
Han sido invitados de modo espe-
cial el Honorable Presidente de la 
República, el Gobernador Provincial 
y el Alcalde de la Habana. 
En la interesante sección Perfil 
del día, de E l Mundo—interesante 
de verdad, porque el que la redac-
ta es un periodista de cuerpo ente-
ro—, leímos hace poco: 
"En Jesús del Mcftite no se pue-
de vivir. Los mosquitos atacan a las 
gentes como lobos hmabrientos. 
Señores de la Sanidad: ¿qué pa-
sa? 
¿Faltan petrolizadores? ¿Falta 
Sanidad? O, ¿qué es lo que falta? 
Perdónenos el admirado "per-
filador" si le decimos—invadien-
do esta vez el campo del muy do-
noso Somines, el de la popular Mis-
cdánea—que lo que hace falta en 
Jesús del Monte, cc'no en el Ve-
dado y en otros lugares, es una 
buena cantidad de mosquiteros. 
—Hace una semana—nos decía 
un amigo—que los mosquitos no 
me dejan dormir. 
A lo que contestamos que para 
gozar las delicias de un sueño re-
parador era indispensable acogerse 
a la hospitalidad bienhechora de un 
buen mosquitero. 
Como sin duda les ocurre*lo 
mismo a muchas personas—vícti-
mas resignadas y pacientes de los 
insufribles insectos—, participa-
mos gustosos que El Encanto ofre-
ce un extenso surtido de mosqui-
teros de todas clases. 
Vamos a enumerarlos ligera-
mente : 
" L a C a s a G r a n 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
f f 
Mosquiteros 
De punto, en varias calidades 
y en todos los tamaños; de muse-
«lel cual di ayer cuenta detallada se \ La exhibición final, la del martes. 
pasarán esta noche por la pantalla 
cuatro cintas. ' 
Primero los actos oficiales del Rey 
Alfonso XIII, después el cinedrama 
está dedicada a conmemorar la glo-
riosa fecha española del 2 de Ma-
yo-
Será un acontecimiento. 
UN RECdEAL DE PIANO 
Faícón. 
Un pianista mentí simo. 
Hijo de la culta ciudad matance-
ra dejó sus queridos lares cuando 
solo contaba dieciseis años de edad 
para trasladarse a París. 
Tuvo por maestro a Diemer, de 
fama mundial, y también a Gastón 
Paulin y a Massenet. 
Pasó después a Burdeos., 
Hasta 1915. 
En aquel Conservatorio obtuvo por 
rigurosa oposición la cátedra de es-
tudios del curso superior de pia-
no. 
Fué delegado da la Asociación de 
Jurados Orfeónicos de Francia, bi-
bliotecario de la Liga de Artistas de 
Burdeos y director de .la banda E l 
Porvenir, de Perigueux. 
Al volver a Cuba, después de ofre-
cer más de quinientos conciertos en 
diversas capitales europeas, traía 
una brillante ejecutoria artística. 
El gobierno francés lo condecoró 
con las insignias de Oficial de Aca-
demia. 
COS. 
I Su espíritu organizador, llevándo-
lo a promover en Burdeos los céle-
bres Conciertos de las Cinco Escue-
las, se manifestó a poco de su lle-
gada creando el Conservatorio-Fal- UOS. 
cón. 
En sus salones ofrecerá esta no-
che un recital llamado a un gran 
éxito artístico. 
Interpretará a Bach, Franck, Bee-
thoven, Chopin, Grieg y Liszt. 
Un programa selecto, brillantísi-
mo, cuyo último número llena el Sep-
táminio de Saint Saens, para trompe-
'; ta, dos violines, viola, violoncello, 
contrabajo y piano. 
Con el distinguido concertista for-
man el grupo de ejecutantes Casimi-
ro Zertucha, Francisca Rivera, Juan 
J. Vitoria, Juan C. Martínez y Ama-
deo y Alberto Roldán. 
Los billetes de entrada están de 
venta en el mismo Conservatorio 
Falcón. 
Cuestan 2 pesos. 
Por persona. 
lina especial, clase superior, en to-
dos los tamaños; y de rejilla espe-
cial, también en todos los tama-
Tod os a precios muy económi-
También de muselina, de rejilla 
y de punto. Aparato en forma de 
lanza. Para cama "colombina", 
cama medio camera y camera. A 
precios muy bajos. 
Asimismo tenemos muselina por 
NOCHES ARGENTINAS 
Una obra nueva. 
En la temporada argentina. 
Trátase de La brecha, comedia en 
tres actos, original de Pedro B. 
Aquino, que anuncian para esta no-
che los carteles del Nacional. 
En su desempeño toman princi-
pal parte la bella actriz Camila Qui-
roga y el primer actor Enrique Are-
Hano. 
Finalizará el espectáculo con el 
Pericón Nacional bailado por la Com-
pañía. 
Noche de abono. 
Séptima de la temporada. 
E l señor Presidente de la Repú-
blica y su ilustre esposa, la señora 
María Jaén de Zayas, honrarán con 
su presencia la velada. 
Matinée mañana, cuarta de abo-
no, con La Serpiente, representán-
dose Los Mirasoles en la función de 
la noche. 
Que es popular. 
Con gran rebaja de precios. 
EVA GAUTfíTEB 
El adiós de la Gauthier. 
Será mañana. 
Y' será con el recital quo ofrece 
la gentil cantante canadense en el 
teatro de la Comedia. 
Señalado está para las 4 de la 
tarde con un programa donde apa-
recen obras musicales de las más 
aplaudidas en los tres conciertos an-
teriores de Eva Gauthter. 
Arlas, poemas y canciones se com-
binan en dicho programa bellamen-
te. 
Debussy, Massenet, Delibes, Dela-
te, César Frank, Charpentier y Fau-
ró llenan los principales números. 
Acompañará a la cantante el jo-
ven cantante Leroy Shields. 
Viaja con la Gauthier. 
De punto, de rejilla y de muse-
lina en todos los tamaños. 
Con aparato de metal para col-
gar del techo. A precios muy re-
ducidos. 
varas—vara y media de ancho— 
para mosquitero. Desde 20 centa-
vos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
CESTOS DE MIMBRE 
Aprovechamos la ocasión para 
decir que tenemos un gran surti-
do de cestos de mimbre para ropa 
usada. 
Extensa variedad de tamaños y 
de formas. . / 
Los hay, además, esmaltados en 
blanco. Todos muy baratos. 
De mimbres para otras aplica-
ciones—frutas, pan, cubiertos, 
flores, canastilla, costura, pape-
les, etc.—ofrecemos igualmente 
un completo surtido. 
" V e n t a b l a n c a ' 
LOS CFECTOS DEL CALOR Y LA ROPA INTIMA 
EN VIAJE AEUROPA 
Salió el Essoefiilbo ayer. 
Lujoso barco. 
Pertenece a la Pacific Line, que 
representan en esta capital, desde 
hace larga fecha, los señores Dus-
saq y Compañía. 
Rumbo a Nueva York iba en el 
Essequibo el señor Cristóbal Díftz. 
El culto y distinguido ingeniero 
seguirá viaje a Europa para de allí 
trasladarse a Egipto y después a Chi-
na y al Japón. 
Por decreto de fecha 4 del actual 
va comisionado por el señor Presi-
dente de la República para que es-
tudie en las capitales europeas que 
se propone recorrer los diferentes 
sistemas de construcción. 
También se le ha designado por 
el mismo decreto presidencial para 
que investigue todo cuanto se rela-
ciona con la industria de la porcela-
na en el lejano Oriente. 
Hasta fines de año se prolongará 
la ausencia del señor Cristóbal Díaz. 
¡Tenga un viaje feliz! 
ETTA CIELO 
La blonda veneciana. 
Embajadora de la moda-
Para ella, para Etta Cielo, y en su 
honor y benefició, está dispuesta 
nna -gran fiesta teatral. 
Es la del martes próximo, en Mar-
tí, con el concurso de valiosos ele-
mentos de nuestro mundo artístico 
íue Se han brindado gustosamente a 
cooperar en el cariñoso homenaje. 
Toman pa/.e la Compañía de la 
Quiroga' y la del popular coliseo de 
la calle de Dragones. 
Habrá canciones andaluzas por 
Carmen Máiquez, un monólogo por 
Robreño, un duetto cómico por la 
Trías y Acebal y exhibición de mo-
delos de tilettes femeninas por Etta 
Cielo. 
Trabajará la Imperio. 
Y la Argentinita. 
Con atractivos semejantes es de 
espérar que la función culmine en 
un gran éxito. 
Yo así se lo deseo. 
Los efectos del calor durante 
nuestro ardiente y largo verano 
obligan a cambiar constantemente 
la ropa íntima. 
Lo aconsejan, además, la como-
didad y la higiene. 
Por lo tanto las señoras deben 
tener una cantidad considerable 
para poder renovar, en el día,1 
con la necesaria frecuencia, la ro-
pa interior que usan. 
Nuestra venta blanca les pro-
porciona la magnífica ocasión de 
adquirir un espléndido equipo de 
ropa interior por una cantidad que 
parece inverosímil. No se pueden 
pedir precios más bajos en rela-
ción con la calidad del artículo. 
Visite usted nuestro primer pi-
so de Galiano y San Miguel y verá 
cuánta gente—a ciertas horas no 
cabe en el amplio salón—aprove-
cha los beneficios que brinda a las 
personas de buen gusto nuestra 
venta blanca. 
En el mismo piso liquidamos 
ajustadores y corsés Bon Ton y 
Roya!. 
BALANCE 
Queremos advertir a nuestras distinguidas favorecedoras, que 
hoy, sábado, 29, con motivo de practicar nuestro Balance General, 
no abriremos la tienda. 
El día 30, lo dedicaremos a desenvasar y colocar en orden 
infinidad de artículos de verano recibidos en estos días, que no 
habíamos querido poner a la venta esperando el día de la reaper-
tura. 
E l lunes, día primero, abriremos de nuevo y ese día L A CASA 
GRANDE tendrá para sus clientes doble atractivo; por las nove-
dades de verano que comenzaremos a detallar y porque habrá De-
partamentos especiales en liquidación, de artículos rebajados por 
Balance. 
e l e t e r í a " L A M O D A " 
E L Z A P A T O S D E M O D A 
E l zapato qne exhibimos hoy en nuestra sección es ano 
de ¡os modelos más e í e g a n i e s que se calza este año en Cuba. 
Lo tenemos en piel lavable y tacón Luis XI / . 
Lo recomendamos muy especialmente a las señoritas . 
* * L A M O D A " S a n R a f a e l y G a l i a n o 
5*5 
LAS BODAS DE LA NOCHE 
Son tres. 
- La primera en el Angel. 
Para las 9, según expresan las in-
fiorita Carmela Palacio Solá y el se-
vitacione3, está señalada la de la se-
ñor Alberto García Alonso. 
Lucirá el templo un decorado flo-
ral que llamará la atención por su 
gusto, novedad y elegancia. 
Obra de los Armand. 
Para las 9 y media está dispues-
D E B E N S E R M U L T A D A S L A S D A M A S 
Que usen calzado ordinario, pues con ello perjudican su salud, 
malgastan su dinero y desdicen de la cultura que generalmente ca-
racteriza a la buena Sociedad Cubana y a la extranjera que aquí 
Los Almacenes de la CASA O. K. ofrecen el finísimo calzado 
que tanto gusta por su calidad y elegancia, al mismo precio que les 
cuesta el ordinario de tan pésimas consecuencias. 
« L A C A S A O -
9 5 
A g u i l a 1 2 1 T e l f . A - 3 6 7 7 
C3256 lt-27 2d-2 8. 
y 
t A CASA DE HIERRO" 
Para dar lugar a nuevas existencias, concedemos un 50 0|0 de 
N>aja excepcional en los precios de: 
Relojes Pulseras de platino y brillantes. 
Relojes Pulsera de oro para señora. 
Relojes de oro para caballero. 
Relojes de oro para bolsillo. 
Ofreciendo un extenso y variado surtido en modelos artísticos 
y máquinas de absoluta garantía. 
HERRO Y COMPAÑIA 
S. E N C. 
OBISPO, 68, Y O ' R E I L L Y , 51. 
ta otra boda en la misma iglesia, y 
es la de Carmen Guarch y Ricard, 
señorita muy graciosa, y el joven 
Francisco Senténat. 
Y lá boda, en la Parroquia de la 
Caridad, también a las 9 y media, 
como la anterior, de la bella y dis-
tinguida señorita Rosita Ferrán y el 
conocido joven Octavio Arocha. 
Del jardín E l Clavel es el ramo 
que lucirá la señorita Ferrán. 




Se acaba de editar el nuevo catá-
logo ilustrado de modas de calzado 
para señoras, caballeros y niños, 
que enviamos gratis a quien lo soli-cite. 
LA GRANADA 
Obispo y Cuba 
C3286 3d-28. 
E T m e / o r c a f é d e P u e r t o R i c o e s A L T U R A S 
^ £ J U Y U Y A y ^ v e n d e e x c l u s i v a m e n t e 
" L a F l o r d e T i b e s " 
B O L Í V A R 37 T E L E F O N O S A-3820 y M-7623 
L E P R I N T E M P S 
Una pieza de l í varas de tela rica clarín, de 
yarda de ancho, por $2.00, s ó l o se consigue 
en ;*LE P R I N T E M P S " que tiene especialidad 
en telas blancas. 
DESPACHAMOS PEDIDOS POP CORREO 
O b i s p o e s q . a C o m p o s t e l a . 
DE XA PAGADURIA 
Ayer se verificaron los pagos anun-
ciados con cargo al crédito de $8,000 
situados por la Hacienda. La totalidad 
del mismo asciende a $18,000, por lo 
que múchos obreros no podrán cobrar, 
mientras no se sitúe el resto de dicho 
crédito. 
s m NOTICIAS 
En la pagaduría no había noticias 
ayer tarde de ninguna situación de fon-
dos, para los negociados de Aguas y 
Cloacas, Calles y Parques, Caminos y 
Puentes, personal de plantilla ni tem-
poreros. 
I.OS ATRASOS 
Dícese que pasan de $4.000,000, las 
deudas pendientes de pago en la Secre-
taría de Obras Públicas, en toda la 
República, por concepto de personal y 
suministros indispensables a los dis-
tintos departamentos. 
I P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
i 
Invitamos por este medio a todos 
I lüs correligionarios y simpatizadores 
del Partido REPUBLICANO, de los 
i Barrios de Arroyo Apolo, Jesús del 
¡ Monte, Luyanó y Manuel de la Cruz, 
¡a la inauguración del Círculo en Ga-
; liano, número 42, altos, la cual ten-
drá efecto el día 3 del próximo mes 
de Mayo. 
Habrá medios de transporte desdé 
el Paradero de la Víbora, empren-
diendo todo el recorrido hasta el 
[lugar del acto. 
I La Comisión: Braulio Fuentes, 
I Wenceslao Peña, Domingo Hevia, Dr. 
i Germán Casanovas. 
" E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
es 
a n ú n c i e s e en é l 
¿ S e C o n s e r v a n s u s 
D i e n t e s L i m p i o s ^ 
Use la pasta dentífrica que lim-
pia a la vez que blanquea. Use 
la pasta dentífrica que blanquea 
porque limpia. 
Z o d e n t a d e I n g r a m 
es blanca, pura, antiséptica y com-
pletamente libre de sustancias areno-
1 sas o ásperas que dañan el esmalte. 
Tiene sabor agradable. Usela para 
conservar sus dientes limpios y sa-
ludables sin lastimarlos. De a sus 
dientes las ventajas de 
ZODENTA. Cómprela 
en cualquier farmacia 
o pídala por correo, 
remitiendo so cts., 
a sus representan-
en Cuba; 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S | ^ ^ ¡ € 1 ^ 
T e m p o r a d a d e C a m i l a Q u i r o g a 
En función extraordinaria interpretó 
anoche la Compañía dramática argesti-
na la pieza en tres actos do Armont y 
Gerbidon, adaptada por Julio P. Esco-
bar que se titula El Profesor de Bue-
nas Costumbres. 
Es una obra divertida que hace pasar 
un rato de regocijo al buen público que 
va a buscar al teatro sólo un poco de 
solaz y esparcimiento, aunque la moral 
no salgra siempre bien parada en la es-
cena. 
Camila Quiroga, la ilustre actriz ar-
gentina, estuvo, como en la noche del 
estreno, a muy buena altura en su pa-
pel de "mujer ascendente." 
María Golcoechea, en la Amelia, se 
condujo con singular acierto; Horten-
!sia Zamora. Delia Martínez, Eugenia 
Alvarez y Elsa Robles desempeñaron 
sus papeles loablemente. 
Olarra, actor cómico de gracia espon-
tánea, de muchísima vis cómica, estu-
vo, en el Estanislao, insuperable. Pué 
un "profesor" de primo ordine. 
Arellano, en el Landivar y Serrano, en 
en Ramírez, realizaron labor digna de 
cálidas alabanzas. 
Mario Pernández hizo un Roberto ex-
celente. 
Los demás artistas contribuyeron 
con su actuación al buen éxito obtenido 
en la interpretación de la graciosa 
obra. 
E l f e s t i v a l d e P o u s 
Con espléndido éxito se celebró ano-
che, en el rojo coliseo, la gran función 
extraordinaria organizada en honor del 
popular artista cubano Arqumedes 
Pous. 
La obra titulada Lo que prometió el 
Alcalde, que fué presentada admirable-
mente, es interesante y graciosísima. 
Poiis ha hecho en ella gala de sn in-
genio y de su conociimento de la es-
cena. 
Las situación«s teatrales, las regocd-
i jadas escenas y los graciosos chistes 
fueron aplaudidos con entusiasmo por 
el público que colmaba el teatro. 
Lo que vi en Nueva Tortc, divertida 
y original narración, agradó mucho a 
la concurrencia. 
Broadway Cabaret hizo las delicias 
de los aficionados al género que cultiva 
Arqutmedes Pous. 
El festival alcanzó, como habíamos 
predicho, un succés magnífico. 
L a A r g e n t i n i t a 
Anoche obtuvo un triunfo ruidoso 
con sus bailes, canciones, tonadillas y 
parodias, la célebre bailarina y cancio-
nista Encarnación López, que ha hecho 
famoso en España el nombra teatral de 
La Argentinita, 
Estuvo, en el extenso y variado pro-
grama, a la altura de la reputación de 
que viene precedida y fué muy elogia-
da y aplaudidísima por su labor. 
L a s p e l í c u l a s e s p a ñ o l a s 
Hoy se iniciará, la temporada de pell-
eclas españolas en el Teatro Payret. 
Las qae reproducen actos oficiales y 
escenas donde figuran los Reyes de Es-
paña; las que representan la tienta y la 
corrida de toros donde actúan Guerri-
ta, Josettto y Belmente son magníficas. 
La que presenta el clásico sainóte del 
inmortal sainetero español don Ricar-
do de la Vega, La Verbena de la Palo-
ma, es admirable. E l asunto está lle-
vado al cinematógrafo con fidelidad in-
comparable y la presentación es esplén-
dida. 
Susana, Casta, Julián, Don Hilarión, 
el tabernero, los guardias, el comisa-
rlo, la verbena, están inadjetivablemen-
te reproducidos en la cinta. 
La exhibición de las películas espa-
ñolas será un gran acontecimiento tea-
trai-, 
M a r í a A d a m s 
La notabiTísima tiple cubana María 
Adams, soprano de ópera, ha ingresado 
en la Compañía de Martí. 
Por sn belleza espléndida, por su ele-
gancia exquisita, por su voz extensa. 
voluminosa y bien timbrada, María 
Adams tiene un brillante porvenir. 
La Empresa de Martí ha hecho una 
valiosísima adquisición« 
E l t e a t r o d e l o s n i ñ o s 
La feliz iniciativa del culto y talen-
toso periodista Gómez Navarro ha sido 
acogida muy favorablemente por el pú-
blico. 
El Teatro de los Niños está obtenien-
do un éxito óptimo. 
A los cuentos de Pinocho que sê es-
tán anunciando sucederán otros, y obras 
de Martínez Sierra, de Martin Pizarro y 
del propio iniciador señor Gómez Na-
varro, que prepara interesantes obras 
para el público infantil. 
José Xiópez Goldarás. 
S P E C T A C Ü I O S 
atABTUÍELLI 
Con gran expectación aguarda el pú-
blico de la Habana la llegada del gran 
tenor Martinelli, tan elogiado por la crí-
tica de Europa y de los Estados Unidos, 
especialmente la prensa de New York, 
en cuyo teatro Metropolitan ha actua-
do durante ocho temporadas. 
Ademáis de las excepcionales faculta-
des del gran cantante que en breve nos 
visitará, hay que añadir que canta ópe-
ras en cuatro idiomas: italiano, fran-
cés, español e inglés, y canciones en 
más de diez idiomas y dialectos. 
La actuación de Martnelli en la Ha-
bana promete resultar un espléndido 
succés artístico y social. 
* • • 
MISS BETTY BKOWN 
Miss Betty Brown, cuya fotografía 
ha aparecido en otros colegas de esta 
ciudad, y la cual es considerada por los 
escultores neoyorquinos como una de 
las "girls" ms bellas de la promoción 
del año en curso, visitará por primera 
vez y en su primer tonrnée la Habana. 
Comienza Miss Betty a presentarse 
al público, como artista del teatro fri-
volo y sus éxitos han sido muy comen-
tados. 
• • • 
HACIONAX 
En séptima función de abono pondrá 
en escena esta noche la Compañía dra-
mática argentina de Camila Quiroga, 
la comedia en tres actos, de Pedro B. 
Aquino, titulada La Brecha, con este 
reparto: 
Hebe: Camila Quiroga. 
Leonor: Herminia MancinL. 
Carola: Delia Martínez. 
Marta: María Goicoechea. 
Alfredo: Enrique Arellano« 
Mario: Enrique Serrano. 
Perrán: Mario Fernández., 
Ricardo: José Olarra. > 
Claudio: Silio Maiani. 
Acuña: Alberto Morales. 
Como final del espectáculo, la Com-
pañía bailará el Gran Pericón Nacional 
Argentino. 
La luneta con entrada cuesta dos pe-
sos. 
Para mañana se anuncian dos funcio-
nes. 
Cuarta matinée de abono, con La Ser-
piente. 
Por la noche, en función popular. Los 
Mirasoles. 
Luneta con entrada, un peso 50 cen-
tavos. 
• • • 
FATSST 
Películas españolas 
La exhibición de películas españo-
las en el Teatro Payret se concretará a 
cuatro días. 
Comenzará boy sábado y terminará 
el martes 2 de mayo. 
Despuéé, los concesionarios tienen 
que cumplir contratos firmados en Mé-
jico, donde hay enorme ansiedad por 
conocer estas excelentes producciones 
de la cinematografía española. 
La expectación despertada por el 
anuncio de las seis películas hechas en 
España no se recuerda jamás. E l tea-
tro Payret, a pesar de su gran capaci-
dad, será pequeño para contener a los 
espectadores. Hoy y mañana, así como 
1 el lunes y el martes, estará de fiesta, 
ipues, el hermoso coliseo. Y ha de ser 
fiesta netamente española, por el ori-
gen de las películas, por los asuntos 
que figuran en ellas, por las mujeres 
que tienen a su cargo los personajes 
femeninos y por el adorno del teatro, 
que estará hoy entre banderas y guir-
naldas rojo y gualda, oyéndose además, 
en el vestíbulo, desde por la tarde, las 
notas de pasodobles y marchas ejecuta-
G R A N T E A T R O 
" V E R D U N " 
CONSULADO Y ANIMAS. 
H O Y S A B A D O 2 9 H O Y 
A L A S 9 D E L A N O C H E 
VEAN EN NUESTRO FRESCO TEATRO LA MAGNA 
OBRA DEL MAGO DE LA PANTALLA 
D A V I D W . G R I F F I T H 
EN ONCE ACTOS TITULADA 
" A L L A E N E L E S T E " 
UNA SENCILLA NOVELA DE GENTES D E L PUEBLO 
POR 
LILLIAN GISH Y RICHARD RAR1HELMES 
L U N E T A 4 0 c e n t a v o s 
La formidable novele de acción de Pierre Benoit, maravillosa-
mente vertida al Cinema, lia causado una revolución en el Arte Cine-
matográfico Moderno. Porque nunnea se había llegado a tan incompa^ 
rabie grado de belleza y a tan fiel expresión gráfica de lo imaginable 
por un graa poeta y un gran descriptivo. 
" A t l á n t i d a " 
Para el Arte, una 
obra maestra. 
Para las mujeres, el 
conocimiento de ' su 
poderío. 
Pare los hombres, 
la comprensión de su 
fuerza dominadora. 
Para los niños, un 
cuento de hadas. 
Para los viejos, el 
recuerífo de leyendas 
encantadoras. 
Pare los solteros, la 
posesión de una fór-
mula para, vencer a 
la mujer*1 amade. 
Para las solteras, 
una preparación pa-
ra las lides del amor. 
Para el científico, 
la solución del proble-
ma de Atlántida. 
Par» el poeta, la visión det un i Pare el artista, un museo abierto 
edén. 
• Ultimo Vals y la obra titulada Chauf-
feur, a Martí. 
CAJprroiao 
Flor de España 
Una de las cintas más interesantes 
que ha creado la industria y el arte 
cinematográficos de España, es la titu-
¡ lada Flor de España, de la que es prota-
Igonista la bellísima actriz Elena Corte-
I sina. 
En esta cinta se han tomado las es-
| cenas más características de la vida 
madrileña, tales como las verbenas de 
Chamberí y de La Cara de Dios y la 
corrida de toros celebrada en honor de 
Juncales, a la que asistieron los Reyes 
de España. 
Esta cinta será exhibida en la tanda 
de las ocho yínedia en el Teatro Capi-
tolio. 
Bien pudiera lamarse esa tanda la Fiesta de España, porque en realidad la proyección de la castiza producción cinematográfica española es como un homenaje al arte cinematográfico espa-ñol . 
La luneta para esta tanda cuesta 30 
centavos. 
j Durante la proyección, la orquesta 
del Capitolio tocará selectas piezas de 
.música española. 
Para el ignorante, un espectáculo 
de maravillosa grandeza. 
en el que se exhiben tesoros inapre-
ciables. 
Para el aplicado, una lección de Geografía Descriptiva y de Ar-
queología. 
Para el desaplicado, dos hores de regodeo espiritual y de enseña-
ción. 
Para el hombre práctico, enseñanzas inestimables. 
Y para todos, la más grande película que se he hecho en el 
mundo. 
" A t l á n t i d a " 
Es la historia emocionante de los amores pasionales de una reina 
de extraordinaria belleza, que si entregó siempre el cuerpo nunca dió 
su alma. 
Antinea, reina de los atlantes, es la mujer perversa que se compla-
ce en hacer morir de amor a los hombres. Como armas esgrime su 
fascinadora belleza y su gran talento. 
Niete de Neptuno y de Clite, resucita con eu fastuosidad y vicio 
la leyenda del antiguo reino de Atlántida en lo inferior de las pe-
ñas del Miedo, enclavadas en el mismo corazón del Sahara. 
NO D E J E DE V E R LA MAS PRODIGIOSA DE LAS CREACIONES 
D E L CINEMA QUE HAN SIDO TRAIDAS A CUBA 
T E A T R O " C A P I T O L I O " 
MAYO 4, EN LAS TANDAS ELEGANTES DE 5 y 1|4 y 9 1|2 
m m m ^ a m m ^ i s K í i s ^ s ^ c 3223 1 id-29 
El Teatro de los Niños 
La segunda función del Teatro de los 
Niños, inaugurado con brillante éxito 
el pasado domingo, en el Capitolio, se 
celebrará hoy sábado. 
Será en la tanda de las cuatro, con 
la zarzuela Pinocho en Jauja y varieda-
des por la Compañía del maestro Pas-
tor Torres. 
En las tandas de la una y media y de 
las siete y media, se exhibirán las co-
medias Harold Lloyd en el Oeste, Ani-
llo de matrimonio. Beber hasta reven-
tar y la Revista de Pathé número 4. 
En la tanda de las dos y tres cuartos. 
Los alquimistas modernos, por Roy 
Stewart. 
l a Argentinita 
En las tandas elegantes de ho yen el 
Capitolio, actuará la genial cancionista 
y balarina Encarnación López, La Ar-
gentinita. 
En el variado programa figura la 
rumba lucuml que tanto ha gustado al 
público. 
Precio de la luneta para las tandas 
de las cinco y cuarto y de las nueve y 
media: un peso. 
El estreno de l a dlvette 
En la función de hoy, en las tandas 
d elas cinco y cuarto y de las nueve y 
media, estrenará La Argentinita una 
graciosa parodia de una coupletista 
francesa, titulada La divette. 
Como parodista, Encarnación López 
ha obtenido grandes éxitos. 
Puede asegurarse que con el estreno 
de La divette obtendrá un triunfo más 
la bella artista. 
das por el típico organillo. 
El programa de esta noche consta de 
las cuatro cintas siguientes: 
Actos oficiales del Rey Alfonso XIII; 
el cinedrama Víctima del Odio, por Eva 
Camacho; una reviíta de toros y la 
magnífica reproducción de La Verbena 
de la Paloma, con adaptación musical 
del maestro Bretón. 
Las localidades para estas cuatro 
funciones están a la venta desde ayer. 
En las dos funciones de mañana se 
exhibirán las cintas del Rey, de la co-
rrida de toros y de La Verbena de la 
Paloma. 
La función del lunes tendrá carácter 
extraordnario. 
Han sido invitados el señor Presiden-
te de la República, el Gobernador, el Al-
calde y otras autoridades. 
La función del martes está dedicada 
a conmemorar la gloriosa fecha del Dos 
de Mayo. 
* * * 
KASTX 
Pastora Imperio obtuvo anoche un 
gran triunfo en la interpretación del 
papel de la protagonista en la revista 
de Perrin y Palacios, Enseñanza Libre. 
La genial danzarina y cancionista fué 
muy aplaudida por el numeroso públi-
co que acudió a Martí. El programa de la función de esta noche es magnífico. 
En primera tanda, doble. Estuche de 
monerías y bailes por Pastora Imperio. 
En segunda sección especial, estreno 
de la opereta La Alsaciana, en la que 
debutará la tiple cubana María Adams, 
y Enseñanza Libre, por Pastora Impe-
rio. 
En breve se estrenarán la opereta El 
T E A T R O W I T O L I O 
SANTOS Y ARTIGAS, PROPIETARIOS 
f f 
Atlántida 
La maravillosa versión del poema de 
Pierre Benoit, Atlántida, será estrenada 
el día 4 de mayo, en las tandas elegan-
ets de las cinco y cuarto y de las nueve 
y media. 
_ Por su lujosa presentación y por sus 
interesantes escenas, Atlántida está 
llamada a resultar un gran succés ar-
tístico. 
Atlántida será una de las cintas más 
notables que presenten en Capitolio los 
activos empresarios Santos y Artigas, 
ir * 
CAUPOASOB 
mtarie Prevost en Cupido incógnito, 
estreno. 
En las tandas elegantes de la función de moda de hoy se estrenará en Cam-poamor la interesante producción titu-lada Cupido incógnito, de la que es protagonista la bella actriz Marie Pre-vost . 
Además se proyectará la cinta de ac-tualidad titulada Los asturianos en Ma-rruecos . 
Al final de estas tandas se presenta-
rán las hermanas Theda y Vera Maye-
rensky, notables intérpretes de danzas 
clásicas y bailes modernos. 
En las tandas de las once, de la una 
y media, de las cuatro, de las seis y 
media y de las ocho y media, se exhi-
birá El terrenop eligroso, por la bella 
actriz May Allison. 
En las demás tandas, las graciosas 
cintas cómicas Náufragos entre anima-
les, Cudado co nel portamonedas y Ca-
sados sobre un árbol y las interesantes 
Novedades internacinales número 87. 
En las tandas elegantes de mañana, 
habr áel mismo programa que en las 
de hoy. 
• • • 
EL RECITAL "ALBERTO FALCON" 
En el Conservatorio Palcón, situado 
en Concordia 25, altos, se celebrará hoy 
sábado, a las nueve de la noche, el Re-
•cital Alberto Falcón, con el siguiente 
I interesante programa: 
I I . » 
a) Fantasía Cromática y Fuga, Bach. 
b) Preludio, Coral y Fuga, C. Franck. 
I a) Sonata en do sostenido menor. ¡ Beethoven. 
Adagio sostenuto; Allegretto; Presto 
H O Y 
5 TANDA9 
ARISTOCRATICAS i j / 2 
. a h e r m o s a y 
a d m i r a b l e a c t r i z , e n 
C U P I D O 
. I N C O G N I T O 
( d O N ' t G £ T D E R < 5 0 N Á L ) 
P r e c i o s o fo fodrama, p.letonco d e s i t u a c i o n e s ' 
c o m i c o - d r a m a t i c a s d e in tenso a i g u m e n t a 
LojAsturianos en Mamiecos 
G r a n d i o s a y e s p e c t a c u l a r c inta de actual idad. 
PRESENTACION DE HAS HERMAN AS" 
THEDAtVEDAHAYERENSKY 
S E D U C T O R A 9 (INTERPRETE*? DE 
B A I L E S M O D E R N O S - D A t i Z A S C L A S I C A S 
L U N E T A S 0 . 6 0 - C R A N O B O Ü E S T A - P A L C 0 4 4 . ? » 
i o  
agitato 
i b) S 
I Pin. 
HOY, SABADO DE MODA. HOY 
EN LA TANDA DE LAS 4 P. M., SENGUNDA FUNCION DEL 
TEATRO DE LOS NIÑOS 
Gran éxito de la Compañía Lírico-coreográfica Infantil ded maestro 
PASTOR TORRES. )' 
P R O G R A M A : 
1— Sinfonía por la orquesta. 
2— Películas comicísimas por Harold Lloyd y Harry Follard. 
3— ESTRENO de la zarzuela de muñecos, en un acto dividido en 
tres cuadros, original, letra de Gómez Navarro, música del maes-
tro Reinóse, titulada: 
"PINOCHO EN JAUJA" 
4— Fin de Fiesta—Couplets infantiles por Carmenclta Torres. Bai-
les por María Teresa y Víctor Torres. 
PRECIO DB LA LUNETA: 60 CENTAVOS. 
E n la tanda de las 8 y 8|4, ame izada por la orquesta: Fiesta es-
pañola con la proyección de la mejor pelícnJía hecha en España: 
''FLOR DE ESPAÑA" 
Por la eminente actriz Elena Cortesina. Escenas primorosas de 
las verbenas madrileñas de Chamberí y de la Cara de Dios. Gran Co 
nida de toros, en beneficio de Juncales con asistencia de los Re-
yes de España. 
c 3303 ld-29 
D r . J o s é M . P i t a l u g a 
DENT ISTA 
Operaciones ab̂ olutament* sin dolor, empleando para ello anestéelco, 1». 
ofensivos Consultas: de 1 y media a 7 p. m. Domingos, de 8 a 11 a. » . 
NEPTUXO. 138. ALTOS. ENTRE LEALTAD Y ESCOBAR " ^ 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G Ó N 
DIRECTOR DE LA "CLINICA ARAGON." 
Cirujano del Hospital Municipal. Ginecólogo del Dispensario Tama' 
yo. Cirugía abdominal. Enfermedades de señoras. 
OFICINA DE CONSULTAS: REINA, 68. TELEFONO A-9121 , 
C €74 alt 2d 22, 
TANDAS ELEGANTES DE LAS 
5.1|2 y 9.1|2. 
grandioso éxito de la genial dan-
zarina y cancionista española, 
" L a ArgeIllin¡ta,, 
con nuevo programa y lujosa pre-
sentación, 
estreno de la primorosa y comicí-
sima parodia de una coupletista 
francesa, titulada: 
" L a Divette" 
Mañana, a las 9 y uiedia, primer fcstivaJl de arte por la eminente 
artista 
cherzo en SI bemol menor, Cho-
III . 
a) Balada, Griegr. 
b) Rapsoria número XV, Liszt. 
IV. 
Septimno, Saint Saens, para trom-
peta, dos violines, viola, violoncello, 
contrabajo y piano. 
Señores Francisco Rivera, Casimiro 
Zertucha, Juan J. Vitoria, Amadeo Rol-
dán, Alberto Roldán, Juan C. Martínez 
y Alebrto Falcón. 
El billete personal cuesta dos pesos. 
De venta en los almacenes de música 
y en el Conservatorio Falcón. 
* * * 
ACTUALIDADES 
El programa de la función de hoy es muy variado. 
En la primera tanda se pondrá en es-cena la revista ittulada Broadway Ca-baret. 
En segrunda, doble. Molde de suegras y Se acabaron las botellas! 
El lunes, la revista de ^ous. Lo que prometió el Alcalde, estrenada anoche en Payret. 
Pronto, Delirios de Arroyito y La ciencia de la brujería. 
• • • 
AÜEAMBBA En primera tanda: La venganza del mayoral, 
En segunda: El Otro Yo. 
En tercera: reprise dé La Carretera Central. 
Pronto, estreno de Los Misterios de la Habana. ¥ * * 
PATTSTO 
Sábdod ea gala. 
En las tandas elegantes de las cinco 
y de las nueve y tres cuartos, se exhi-
birá nuevamente la graciosa cinta La 
danza de los millones, por el simpático 
Gordito. 
Tanda de las ocho y media: la intere-sante cinta El ángel de media noche de la que es protagonista la bella actriz Gabby Deslys. 
Tanda de las siete y media: la cinta cómica e ndos actos Jamón con huevos por Hank Mann. 
Mañana, domingo, función extraordi-naria. 
El lunes, estreno de la gran produo-
(Pasa a la página 9.) 
lAtwtiJTiPnsI, V&-9638/ 
T e a t r o < < F a u s t o ' , 
Prado y Colón Teléfono A-4321 
L u n e s l o . d e M a y o . M a r t e s 2 
GRAN ACONTECIMIENTO TEATRAL 
ESPECTACULAR ESTRENO EN CUBA 
De la versión exacta (la única completa) de la célebre novel» 
del inmortal A. Dumas (padre) 
L O S T R E S MOSQUETEROS 
(The Three Mnsketeers) 
Los tres nobles Mosqueteros que con el valiente D'Artagnan^ se 
cubrieron de gloria en mil lances, por el honor de su Reina 7 
servicio de su Rey LUIS XIII . 
Vea el estreno de los dos primeros capítulos: 
I — L A POSADA DE MEUNG y H—LOS MOSQUETEROS DEL REÍ 
Los más renombrados artistas de la Comedia Francesa, in**1*' 
pretan los papeles principales. 
GRAN ORQUESTA. 12 HERMOSOS - ENGLISH TTTLBS 
CAPITULOS 
Repertorio selecto de la "CARIBBEAN FILM CO,", Animas» 
C3309 i 
DIAS ESPAÑOLES CON PELICULAS ESPAÑOLAS 
Bl día 4 de Mayo, estreno de la más grandiosa y bella película 
que ha venido a Cuba: 
" A T L A N T I D A " 
El poema de Pierre Benoit, puesto en acción por la incompara-
blemente bella arti<s<a po-aca, 
STACIA NAPIERKOWSKA 
EN E TEATRO PAYRET 
c 3324 ld-29 
Actos oficiales de S. M . Alfonso X l H - U n a c o r r i d a de T 0 R 0 S . - E CINEDRA-
M A " V I C T I M A D E L O D I O " y L A V E R B E N A D E L A P A L O M A 
HOY y MAÑANA y LUNES y MARTES 
A « 0 XC DIARIO DE LA MARINA Abrfl 29 de 1922. PAGINA NUEVE 
ESPECrACULOS 
de la página 8.) 
francesa en doce capítulos. Los 
c)ón, Mosqueteros, 
fres ^ *- • • 
'"^^Ínuresa del concurrido Cine Ver-
^ Combinado para la función de 
^ interesante y atrayente prog¿~a-
hoy lin 
ma- ñor última êz la crea-
S^ ^riifíth^tulada Allá en el Es-
cin^^aae son protagonistas los fa-
te. de ^¿s tas Lillian Gish y Richard 
ĵ rtbefmes- ^^^jones anteriores de 
^cinta en Verdún fueron un magní-
^ro'^ma de hoy es el siguiente: & í.o de las siete: cintas cómicas, "^st de las ocho: el drama en cmco Tanda ae ^ Cupidos> por ^ancis 
^"hmai y Bevérly Bayne. •gushroan ' s nucve exhibición 
cfnia de los Artistas Unidos. Allá 
de il Este, en once actos, 
en ei ^ ^ ^ 
' ^ ^ f y media a siete, Lo ue apren-
DeiV rauier y cintas cómicas. 
ie¿0S¡ y cuarto. El tonto baila-
rí^r la noche, de siete y media a on-
^intis cómicas, Lo que aprende to-
% £ Z £ r y * l t̂ nto bailarín. 
t ~s oí caros nervios, por la genial ac-
Ctonstance Talmadge, es la cinta 
^ se anuncia para las tandas de las 
4.u* v cuarto y de las nueve y cuarto. 
^Tanda de las ocho: episodios 7 y S de 
^ mano invisible.^ ^ 
i mgjgias de las cinco y cuarto y de las 
•nevé y cuarto; la interesante produc-
de Richard Barthelmess y Lillian 
AHá en el Este. 
Tanda de las nueve: La Lección, por 
Constance Talmadge . 
* * • 
LASA 
jíatinées de una a cuatro y de cuatro 
S le1 r>asarán pélenlas cómicas y la cin-
ta gn cinco actos, por John Walker, ti-
tulada El gran golpe, estreno del episo-
dio 1» de la serie E l misterio del dia-
mante v estreno de la cinta en s«is ac-
tos, por Pearl "White, Conoica a sus 
hombres.. 
Tanda d-e las siete repisodio 15 de la 
serie El misterio del diamante y cintas 
cómicas- , _ 
Tanda de las ocho Conoaca a sus 
hombres. 
Tanda de las nueve y media: El gran 
eolpe. 
Tanda de las diez y meda: Conozca a 
sus hombres. . . 
¥ * * 
Con (brillanlo éxito continúan actuan-
do en la.s tandas de las cinco y cuarto 
v de las nueve y ires cuartos, les no-
labJes artistas Los Viveskis, que son 
muy aplaudidos diariamente por el nu-
meroso público que asiste al Cinc 
Kialto.. 
, Los Viveskis actuarán hoy en las 
'mismas candas, en lasi que se exhibirá 
la cinta titulada Mientras el diablp ríe. 
de la que es protagonista la notable ac-
triz Eileen Percy . 
En las tandas de las dos, de las cur-
tro y de las ocho y media se estrenar;, 
€n Cuba la magnífica cinta Con el dia-
blo en la sangre, por el gran actor Eus-
tin Farnum. 
• • • 
porstos 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos:: 
exhibición de la interesante cinta Ma-
rión, creación de la genial actriz Eran-
cesca Bertini. 
Tandas de las dos, de las cuatro y de 
. la socho y media.: Felipe Derblay, por 
l'ina Menichelli. 
Tandas de la, una y de las siete y me-
dia: la cinta en cinco actos Flor de la 
Fe.. 
• * • 
CONCORDIA 
En el Cine Concordia se ofrecen dia-riamente magníficos programas.. Hoy se proyectará la cinta titulada El mundo y sus mujeres, una de las mejores creaciones de la gran actriz Geraildiiie Parrar.. La presentación de esta cinta es de Erran luja. Ademán se exhibirá una excélente producción do May Allisou titulada La prueb.-i diabólica.. El ("ine Concordia es hoy uno dfi los ' preteridos del público habanero.. 
• • • 
La Empresa de Mnxrm ha combina-
do para la función de hoy un magnífi-
co programa.. 
Tanda de las siete y media La madre 
7 la ley, en cinco acto3. 
^ Tanda de las ocho y media; FU dere-
c o m p a S O r b a ^ d ^ ^ 
y r e f r i g e r a c i o n , s. a . 
A solicitad de los señores Igna-
cio Remírez y Lreopoldo Mederos, 
que dicen poseer 70 y 52 Bonos Hi-
potecarios respectivamente, de esta 
Compañía, se convoca a los señores 
Bonistas de la misma para celebrar 
sesión el día 25 del próximo mes de I 
'Mayo, a las tres de la tarde en, el i 
Edificio del Banco Pedro Gómez Bíe-
aa e Hijo, Obispo y Agiriar, noveno 
Piso, con el fin de acordar la modi-
ficación del articuló 19 de la,1 es-
critura de emisión de Bonos Hipo-
tecarios otorgada el 5 de AgostG de 
1920, ante el Notario doctor ]\íario 
Recio, advirtiéndose que para tomar 
acuerdo se ñace necesario la^ presen-
cia de Bonistas que posean por lo 
menos el 70 por ciento de los Bonos 
en circulación. 
Habana, 27 de Abril de 19 22. 
Pedro Gómez Mena e Hijo. 
Trustees 
17910-1 My. 
G o m a s S o l i d a s 
G O O D R I C H 
A U T O M O V I L E S 
Para dar cabida a nuevas reme-
sas, ofrecemos solamente este mes, 
automóviles HAYNES, de 7 pasaje-
ros, completamente nuevos, al pre-
cio de Fábrica. 
E l automóvil HAYNES, por su 
elegancia, comodidad, economía y 
resistencia, es un coche que da a 
sus dueños el máximo de satisfac-
ción y confort. Investigue el re-
sultado que han dado los HAYNES 
en servicio en la Habana; vean 
los coches HAYNES en nuestra EX-
POSICION, O'REILLY, 2 y 4, apro-
veche esta magnífica oportunidad 
de adquirir un automóvil de pri-
mera clase a precio mínimo. 
D A M O S F A C I L I D A D E S D E P A G O S 
W I L L I A M A . C A 
Agente Exclusivo para Cuba 
O'REILLY, 2 Y 4. 
cho de conquista. 
Tanda' de las nueve y media: Burbu-
jas dp Broadway. • • • 
Tanda de las siete: cintas cómicas. 
Tandas de las dos y media y de las 
ocho: La madre y la ley, por Helen 
Martin. 
• Tandas de las tres y media y de las 
nueve: Por derecho de conquista, por 
A. Moreno. 
Tandas de las cuatro y media y de 
las diez: Burbujas de Broadway, por la 
bella actriz Corinne Griffith. 3UCBA 
El variado programa de hoy es el si-guiente: 
Cintas cómicas. 
El tesoro submarino, por Jack Holt. Al mejor postor, por Madge Kenne-dy. 
Matinée corrida: 30 centavos; fun-ción nocturna corrida, 40 centavos. 
* * 
wr&soi? 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de la co-
i 1 
F E L I X CABRERA, el ĉonocido comerciante importador de vacas 
lecheras establecido desde hace muchos años en Cristina 60, se ha tras-
ladado a MARINA 3 ESQUINA ATARES al local que ocupa el establo de 
Domingo Jarro. 
F E L I X CABRERA, ofrece el nuevo establecimiento a su numerosa 
y distinguida clientela y aprovecha esta oportunidad para invitarles a 
yieitar el eslpéndido surtido de vacas lecheras de raza que tiene a la 
venta a partir del lo. de Mayo. 
F E L I X C A B R E R A 
M a r i n a 3 e s q . a A t a r é s 
C 3325 5d-29 
media La imprudente prudencia por Billie Burke. Tandas de las tres y cuarto, de las siete y tres cuartos y de la« diez y cuarto: estreno de El destino omnipo-tente, por Frank Mayo. 
Tanda de las seis y tres cuartos: La Esposa. 
• • • 
Tandas, de las dos, de las cinco y cuarto y de las nueve: estreno de La doncella del Oeste, por Ellen Percy. 
Tandas de las tres y cuarto, de las siete y tres cuartos y de las diez y j i cuarto: estreno de La Línea de la Muer-te, por Frank Mayo. 
Tanda de las seis y tres cuartos: El número 7, por George Walsh. 
-V- V 
. PELICULAS DE BLANCO Y MARTI-
NEZ 
Flor de los Hielos, magnífica cinta en quince episodios de la que es prin-cpal ntérpréte el gran actor WiHiam Duncan, es el título de la sensacional cinta que Blanco y Martínez estrenará el jueves 12 de mayo en el teatro Cam-poamor. 
Flor de los Hielos, es un drama en siete actos que abunda en esesnas de gran interésj 
Para después de esta cinta se anun-cian las siguientes: 
¿Cuánto vale su reputación?, sensa-cional película en siete 'actos de la que es protagonista la geinal actriz Corin-ne Griffith. El velo misterioso, última superpro-| duccin del notable actor Antonio More-¡no. 
Esta magnífica obra consta de quince episodios y por su argumento de gran 1 originalidad seguramente alcanzará un ' brillante succés. 
U n A u t o c a m i ó n 
n o d e b e s u p e r a r 
a s u s G o m a s 
P a r a evitar las molest ias 
de reparac iones a l c a m i ó n , 
causadas p o r l a m a l a c o n -
d i c i ó n de las gomas, e q u í -
pelo c o n las G o o d r i c h : 
producto c i e n t í f i c o de u n a 
de las pr inc ipa les f á b r i c a s 
de a r t í c u l o s de c a u c h o e n 
e l m u n d o » 
A d h e r i d a s firmemente 
a l a base de acero , estas 
gomas n o se s e p a r a r a n n i 
cuar tearan . P e r m i t e n u n 
recorr ido excepc iona l y 
r e d u c e n a n a d a l a v i b r a -
c i ó n e n las partes m á s 
del icadas d e l c a m i ó n . 
T o d a d u d a sobre gomas 
q u e d a resuel ta c o n las 
G o o d r i c h , 
THE INTERNATIONAL 
B. F. GOODRICH CORPORATION 
Afcron, Ofiio Fábrica establecida 
CU.A. 1870 
Distribuidor 
W . K . H E N D E R S O N 
Prado No. 3 
Habana 
DIABLO ROJO 
Ud. necesita esta Pinza 
La Pinza RED DEVIL No 1024. es la herramienta más práctica para codo au-tomovilista y hace falta en cada casa. Hecha del mejor acerô  en los tamaños de 5 y 6 Vs puteadas, dura una eternidad. 
Se vende en ferreterías, graraares y por sus agentes. 
T U Y A & Co. 
San Rafael 1 20 -Habana 
¡Hay fuego! Lo hubo en Malo ja y 
lo hay en Cuba, con caracteres de 
hecatombe. 
Avisador Comercial diserta sobre 
la cuestión candente en la siguien-
te forma: ) 
La cosa está en "candela". \o 
hablamos en sentido tugnrado, en 
cuyo sentido también lo está, sino 
en el real: arde todo de punta a 
punta, hasta el extremo de que ya 
la propia tierra ha cogido fuego por 
algunos lugares, como por ejemplo, 
en la. poética Artemisa. 
La sequía contribuye mucho a es-
tas extralimita-ciones. ígneas.. \o 
llueve hace Dios sabe cuanto tiem-
po, como si la Providencia, se hubie-
ra puesto de acuerdo con el Gobier-
no del doctor Zayas para que nin-
gún cubano se moje. Y, naturalmen-
te los campos ardén en cuanto les 
cae una colilla de cigarro y los ciu-
dadanos en cuanto los miran. Hay 
sequía absoluta, moral y meteoro-
lógica. 
E l último fuego —si es que des-
pués no ha sostenido alguno con la 
Rural algún bandido— es el que se 
ha iniciado en los montes de Taco-
Taco, y que se está propagando a 
los Palacios, o viceversa. Como los 
Palacios están en la misma Provin-
cia , que Cabañas, nada tendría de 
particular que las llamas se exten-
diesen de pueblo a pueblo, en cu-
yo caso el incendio, parodiando a 
Don Juan, podría expresarse en esta 
forma. 
Yo a los Palacios "bajé"; 
Yo a>. las Cabañas "subí" 
Y en todas partes dejó 
memoria amarga de mí. 
Lo del "bajé" en vez de "subí", 
se explica porque, en Pinar del Río, 
los Palacios están en el bajío y Cac-
hañas en las lomas. 
Pero, aunque el fuego no hahie, 
para agregar xina nueva página a la 
literatura nacional, bastará con la 
vigorosa proclama lanzada por el 
señor Secretario de Gobernación, 
con motivo del devastador incen-
dio. 
"Alcaldes pinareños—dice en su 
vibrante arenga telegráfica el Mi-
nistro Martínez— ¡Haced lo posi-
ble por apagar el fuego!" 
Pasará, pasará a da Historia esa 
circular telegráfica del Canciller, a 
la cual ya han contestado varios Al-
caldes: "Gracias por* oportuno con-
sejo. No se nos haJbía ocurridoj fran-
camente, eso de apagar el fuego." 
Es verdad que el señor Martínez, 
por sus condiciones de bombero en-
tusiasta, ha logrado eclipsar en esta 
ocasión a Federiquito. 
Por lo demás "A la voz de fuego, 
se fué Covadonga. 
Quiera Dios que al mismo grito 
no se nos vaya también. . . el Mi-
nistro Martínez. 
Que es de lo poco bueno que nos 
queda. 
con éste relaciones de intereses o de 
clases, de nuestras instituciones, ya 
serveiios, y además de todas las 
sean políticas o económicas, en re-
sumen, de todas las fuerzas vivas 
de la República; porque si esta cor-
poración me faltase, salta a la vista 
que mi tarca sería de resultados me-
nos rápidos, más tardía la solución 
de nuestro problema económico so-
cial. 
Yo desearía que mis compatrio-
tas y en eono'-ai tĉ n̂ . }os elementos 
te tienen vinculados sus intereses 
; en Cuba, y que uuuian en la prosperi-
! dad del país su personal bienestar 
lo el de sus negocios, se dieran pron-
: ta cuenta de esta gran verdad: de 
i que por medio de la mútua coopera 
j ción, laborando en un . esfuerzo de 
voluntad colectiva, con el firme 
| propósito de poner cada uno de su 
i parte lo que sea necesario para con-
i tribuir al retorno de la normalidad 
i en la Hacienda del Estado y en el 
i desenvolvimiento general de la In-
i dustria y el Comercio, dentro de 
| muy pocip tiempo no quedarían en 
I nuestra .patria ni siquiera vestigios 
de la tremenda crisis económica que 
¡hemos confmotado. 
Lo que pide el Secretario es algo 
I justo. Las grandes obras, digan lo 
que digan, se obtienen con el esfuer-
zo de todos. 
Además qrie a nadie le parece 
bien echarse sobre sus hombros toda 
la gloria de un triunfo Incierto o 
inseguro... 
Y a propósito de triunfos. E l 
Oriental de Guillen ha obtenido uno 
y muy sonado ai adquirir casa y ta-
lleres propios para su impresión. 
Esto si se llama andar aprisa. Pé-
seles a los enemigos de la provincia 
de Oriente; individuos que no sabe-
mos que existan más que por laa 
noticias del periódico ese, que los 
fustiga, como si en realidad existie-
sen. 
» E l DIARIO DE LA MARI- » 
O NA lo encuentra usted en C* 
^ cualquier población de la S 
» República. » 
En E l Jején de Matanzas, colabo-
ra desde hace algún tiempo el cono-
cido y popular hombre público se-
ñor Primitivo Ramírez Ros. 
En los últimos artículos del se-
ñor Ramírez Ros la figura de Gela-
bert se agranda a medida que su 
pluma se desliza por las cuartillas 
que escribe. 
Dice Primitivo, que Geiabert hace 
unos pocos días habló del siguiente 
modo: 
"Yo estoy profundamente empe-
ñado en la ímproba labor de obte-
ner el equilibrio y la normalidad de 
la Hacienda pública, que a mi jui-
cio es el paso previo para infundir 
confianza al país y traer a la cir-
culación el capital privado, hoy ©cul-
to en las bóvedas de los Bancos. No 
tengo la pretensión de que ésto sea 
! producto sólamente de mi personal 
esfuerzo y lo que yo ansio es la 
cooperación, principalmente de 
leñantes vivan del Estado o tengan 
Napoleón, no el de la célebre ba-
talla de Marengo, sino el ©tro, el 
periodista que s apellida Gálvez, 
apellido ilustre en el periodismo cu-
bano, arremete contra el señor 
Cuesta nuevo presidente del Eje-
cutivo Municipal del Partido Libe-
ral. 
Dice el homónimo del ilustre Ca-
bo: 
E l señor de la Cuesta carece de 
ocupación conocida, Ko es profesio-
nal, ni comerciante, ni industrial, 
ni hombre de letras, ni hombre de 
negocios. E l trabajo lícito es terre-
. no virgen para sus actividades. Del 
l bullicio de la rumba saltó al salón 
del Cabildo municipal y de éste al 
hemiciclio cameral. Es el perfecto 
tipo del "politiciant" que de la po-
lítica—- ¡y qué política: la cenacu-
llar!—ha hecho profesión y oficio, 
i ocupación exclusiva. Su horizonte 
j mental, como su sentido ético, son 
; de raquíticas proporciones. En cam-
bio tiene ilimitadas la ambición y la 
osadía. . . 
Si se sabe del señor de la Cuesta, 
que fué uno de los segundones del 
difunto señor Martínez Alonso, al-
ma y cerebro del famoso "Cenáculo" 
habanero. „ . . ,.,„ ^ . . ~. , 
Duro, demasiado duro está Gal-
vez con el político Sr. Cuesta. . . 
"alma y cerebro del famoso "Ce-
náculo". 
Y más dureza demuestra el 
señor Gálvez dirigendo esos dardos 
desde un periódico liberal como lo 
es E l Triunfo. 
No concebimos a E l Triunfo cri-
ticando un Idem de un correiigiona-
nario . . . . por muy segundón que 
sea. 
m u a m z e 
La umea Pintura paxa Automó-
viles, que se conserva brillante 
siempre y no se raja ni cuartea. 
Oe venit en todas la» ferretería» y ga-
rages acreditados y en su depósito 
T U Y A & C O . 
Sen Rafael \20W Habana. 
Pídanse muestrarios de colores y «I 
folleto "Cómo Pintar Mi Auto" 
Mantequilla f r e s c a s in sa l . 
Queso de C r e m a , 
Queso de Mano, 
L E C H E P U R A 
C r e m a 
M a g r o s 
m 
ITfifgaáo ealemo es m peSgra 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
Segundo Suplente de Gaos el señor 
Joaquín Lamí Alvarez. 
Asimismo se ha nombrado al señor 
Eleuterio Durante y Frometa, Fis-
cal, de Partido de Guantánamo, va-
cante por haberse declarado termina-¡ 
dos los servicios del señor Adolfo 
Suárez Pallá, que venía desempeñan-
do esa plaza. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Le ha sido aceptada al señor Ma 
nuel de la Concepción y Valdés, la re-i 
nuncia que por causa de enfermedad 
hubo de formular, del cargo de Juez 
Municipal de Manzanillo. 
TITULO DE NOTARIO 
Se ha expedido Título de Notario 
a favor del señor Tomás G. Diego y 
Robbio, con residencia en Bataba-
nó. 
Sí VéL está enfermo del hígado, todo sa 
sistema está descompuesto, porque el hí-
gado es el que ayuda la acción de sus ór-
ganos digestivos y separa las materias ve-
nenosas formadas durante el periodo de 
la digestión. E l Remedio de Leonardi cu-
ra ínmediatanjeníe Tos desórdenes del hí-
gado, estómago e intestinos. Este remedio 
maravilloso es un nuevo descubrimiento 
vegetal, el cual no contiene cakrael, no 
causa estreñimiento o malestares. Si Ud. 
padece de estreñimiento, dolores de cabeza, 
biliosidad, indigestión, dispepsia, estómago 
agrio, aliento fétido, eructaciones o des-
órdenes similares, tome inmediatamente el 
Remedio de Leonardi para el Hígado. Ua 
remedio seguro, puro e inofensivo y agra-
dable al paladar. De venta en todas laak 
droguerías, 
Feisncaafca 
Caáa páctete Reva cttft curca de Ubriea. 
NEW ROCHELLE 
KEW YORÍC 
íafios Sulfurosos y Ferruginosos 
anta María del Rosario 
AL PUBLICO 
Por el presente se hace saber a las muchas personas que han ve-
nido solicitando baños, iuz a partir del dia primero de Mayo queda 
abierta la temporada oficial de este balneario; horas de baños: de 
6 a 11 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
17883 2 my 
i a y 
Servicio a domicilio 
Te! A ft£0/fl A 0 0 ' E L GFHDPOlL es una rpe^Jicación de gran éxito en el tratamiento de la Grippe, Tos, Cataitt. Bronquitis, Tuberculosis pulmonar, La-
H"U0j4 . A m a r g u r a , Z J . ringitis, y tódos los desórdenes del aparato respiratorio. Se vende en todas las Boticas de Cuba. 
D R . A . C B o s q u e , T e j a d i l l o 3 8 . - H a b a n a c 3262 3d-27 
J A B O N C A R M E N G U I D O R 
E l M e j o r J a b ó n d e T o c a d o r 
Avisamos haber recibido nueva remesa de estos famosos Jabo-
nes, que detallamos al precio de 30 centavos pastillas de 100 gra-
mos. 
E L V E S T I D O R O S A 
Muralla y Compostelia, 
c 33,14 ld-29 
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• R C A D O D E C A M B K 
Plaza de New ^ork 
Montreal s 
Berlín 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
Promedio íiubo. 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
(Por The Asso a Prensa NEW YORK, abril 2 
ciated Press) 
irregulares. riKHUlO precios, 
as esterlinas 
NETV YORK, abril 
Asociada). 
L.os precios del mercado bursátil re-
gistraron hoy muchas reacciones par-
ciales de los descensos de mediados de 
semaana, a pesar del tipo del cinco por , 
ciento, que imperó en los préstamos 
Vista siendo esta la cotización más ele-
vada para esa clase de operaciones en 
varias semanas. Comercial 60 días 
Las acciones' más conocidas realiza-I Comercial 60 dias bancos 
ron ganancias de uno a tres puntos, y, A la vista 
entre ellas figuraron varias de las emi-; Cable 
siones de petróleos, víveres, y misce-
lánea especialmente Standard Oil of New 
Jersey, National Biscuit y American 
Radiator, cuy oavance fluctúa entre 4 1|2 j 







EX-GERENTE DE C A R R I L L O Y FORCADE 
(ESPECIAUSTA EN BONOS) 
Miembro: Bolsa Habana y New York C. S. Exchango 
Cable ; ; 9.17% 
Francos belgas 
A la vista 





•ista : 19-44 
Florines 
A la vista 
Cable 
Li ras 
A la vista 





y 7 rentos. , 
La transacciones fueron relativamen-
te d«, volumen reducido en las tres pri 
men* horas, pero ampliándose poste 
rionnente como resultado de la ince-
sante absorción de los«ferrocarriles más 
baratos, así como de las emisiones na-
vieras, aceros independientes, azúcares, 
tejidos y las de mercaderías generales. 
Los operadores, parecieron dispuestos 
a adoptar una actitud más conservado-
ra al tener en cuenta la situación provo-
cada por la huelga del carbón, la pres-
pectiva do una subida en los precios de 
los fletes y el embrollo en los asuntos 
internacionales indicado por el curso de 
los acontecimientos en Génova. 
Estas consideraciones sin err))ago, no 
se tuvieron en cuneta a medida que la 
lista adquirió mayor número adicional 
de valores ferroviarios mostraron un 
aumento en los beneficios; en el"grupo 
de loá aceros, en que los precios finales 
registraron ganancias de 1 a 3 puntos, 
un factor importante fué la retención de 
dividendos por parte de la Bethlehem 
Corporation. 
Loa azúcares y valores afiliados, fue-
ron objeto de importantes compras ha-
biendo experimentado los precios un 
avance adicional, y el informe trimestral 
favorable del Corn Products Company, 
estimuló las compras de esea emisión. 
Los ferrocarriles de inversión, estuvieron 
algo mejor que firmes, pero las emisio-
nes secundarias, fueron las que tuvieron 
mayor demenda 
Las ventas ascendieron a 1.135.000 ac-
ciones. 
Muchos corredores consideraron el ti-
po alto ele los préstamos a la vista, ce-
rno meramente transitorio, y debido en-
teramente, a los traspasos de fondos, re-
lacionados con los pagos de intereses y 
dividendos correspondientes a Mayo. 
Los fondos a plazos no experimentaron 
variaciones, pero fueron ofrecidos con 
monos abundancias para los venciimen-
tos más distantes. 
El tipo sobre la Gran Bretaña fué la 
única, excepción al tono débil de los cam-
bios extranjeros, manteniéndose a una 
distancia fraccionaria de la cotización 
máxima de ayer. ' 
Las remesas a Franci, Italia y Bél- Ar„ent¡na 
gicii, aflojaron de 4 a 6 puntos, y todas ^f„„"na 9 K l 
b o 
I r e d e d 
ÑAS: 
T E L 
B O L S A D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL 
ABRIL 28 
A la vista 
Cable 
0 .3 5 1« • 
0.35 Vi 
Plata en barras 
OBLIGACIONES 
i-Obligaciones Hipotecarlas 7 
bonos 
Coxap. VenA. 








Wel gobierno sostenidos 
Ferroviarios . . flojos 
Préstamos 
Sostenidos. 
00, 90 dias, 4% 6 meses i l í 
Montreal 
Suecia *• • • • 











í cotizaciones del Norte y Este de-
iropa estuvieron más bajas, mostran-
firmoza tan solo los giros sobre Ho-
Polonia Checo Eslovakia 1.94 
Ofertas de dinero 
FUERTES 
La mas alta 






Aceptaciones de los bancos 
En el mercado de bonos reinó hoy 
inactividad, y los precios estuvieron 
irregulares en marcado contraste a lo 
ocurrido en la lista de valores. 
Se experimentó un acentuado descen-
so en la serie de la Libertad, donde im-
peraron insignificantes pérdidas netas, 
pero algunas di las emisiones extranje-
ras se fortalecieron, particularmente los 
5 liás del Reino Unido, los de las Indias 
Orientales holandesas y los argentinos.. 
Los 'del gobierno francés reaciconaron 
parcialmente de la baja experimentada! 
ayer, y los 8s los Gs Americanos, 6s de j _ . , - ,»- , 
„ 8 ^ K » V á a s r n í S S s r - i M E R C A D O D E N E W 
El central de Nueva Jersey figuró a . 
la cabeza de los ferroviarios del país, con Cuba External de 1904. . . 
un alza de 2 puntos, y las ganancias se Cuba Exterior 4% s. de 1949 
extendieron de fracciones considerables c b Exterior 5s. 1949 ofedo 
a más de 1 punto, acompañando las com-
pras de los generales 4 ll2s de Pennsyl- H. Electric Cons 1952 ofedo. 
\ania, de los 5s Easte'rn Illionis, 4s Cuban American Sugar. . . 
Missouri Pacific y 5s de reembolso de 
Demver and Rio Grande, junto con los 
conversión de altimore 
4 Vi a 4V 
Emoréstlto República 
Cuba (Speyer) 
CCxnprégtito República de Cu-
ba deuda interior. . . . 
Empréstito República de 
Cuba (4^ oor 100 deuda 
interior 
República de Cuba, 1914. 
5 por 100 Morgan. . . . 
República de Cuba. 1917. 
6 por 100 deuda interior. 
República de Cuba, 1917. 
5 por 100. deuda interior 
ampliación 
Obligaciones la. Hipt. Ayun-
tamiento Habana. . . 
Obligaciones -¡a. Kip Ayun-
tamento Habana 2t Hip. 
ObliK ĉioiifes xa. Ferrocarril 
Gibara Holguín Nominal 
Obligaciones gles. (psrpé-
tua) consolidadas de ios F. 
C. U. de la Habana. . 
Obligaciones ilipotecarlas 
Serie A. del Banco Terri-
torial de Cuba (20.000.000 
circulación) 
Obligaciones Hipotecarias 
Serie B. ¿al Banco Terri-
torial de Cuba (en circu-
lación 2.000.000). . . . 
i (obligaciones Fomento Agi'a-
f ¡ rio, garantizadas Nominal 
z • Bonos de la Compañía d« 
. I (.'üs > Ble-ctrlcldad de la 










7% Ca. de Jarcia de Matan 
zas, pref. sindicadas. . . 50 
Ca, de Jarcia úe Matanzas. 
(comunes) 12 
Ca. a o Jarcia d* Matanzas 
com. sindicadas 
Ca. Cub de Accidentes. . . 
í% "La Umón Nacional", 
Compañía de Seguros, Jlro-
f cridas 45 
Id. id. beneficiarlas Nominal 
circulación $60000). . . . 
Ca. Vinagrera "Portillo", (en 
(comunes) 
parque y Playa de María-
nao, preferidas Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que1 y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
' Compañía de Construcciones 
| y Urbanización, pref. 
Compañía de Construcciones 
1 y Urbanización, com. . . 













PROMEDIOS PARA LA PRIMERA 
QUINCENA DE A B R I L 
Habana 
NEW YORK, Abril 28/ 
No hubo más que ligeras variacio 
nes en el mercado de azúcares cru 
dos, durante el principio de la se 
inĵ na, pero el jueves los refinadores* 
efectuaron^ compras de considera-
ción y los precios subieron 1|8 de 
centavo cotizándose los cubanos a 
2 1|2 centavos costo y flete. E l re-
novado interés demostrado ' por los 
refinadores fué consecuecia de una 
mejora en la deman/a de azúct^es 
refinados, tanto Por parte del país, 
como para la exportación. E l aumen-
to fué también ocasionado por una 
¿emanda algo mejor en Cuba de los 
extranjeros respecto a azúcares cru-
dos, no siendo las ofertas muy agre-
siva^ en ningún período, indicando 
que los tenedores se mcuitraban su-
mamente firmes en sus meas. Tam-
¡ bién los corredores hicieron algunas 
compras a principios de semana, que 
i fueron suficientes, páríi mantener 
sostenidos los precios. 
Los futsiros crudos, estuvieron in-
activo en los primeros días de la se-
mana, y no mostraron más que lige-
ras variaciones en los precios, hasta 
la sesión del jueves en que avanza-
ron de 12 a 14 puntos, a causa de 
las compras aisladas por parte de 
la industria, así como de cierto au-
mento "Sh la demanda del extranje-
ro, y del estado mejorado del mer-
cado de entrega inmediata. Descen-
sos parciales de las cotizacioes má-
ximas, ocurrieron posteriormente co-
mo consecuencia de las ventas rea-
lizadas para liquidar beneficios. 
En el mercado de azúcares refina-
dos, algunos refinadores rebajaron 
los precios 10 puntos al comenzar la 
| semana, debido al escaso interés que 
hubo en el mercado, pero más tar-
de imperó la i%meza al avanzar los 
precios en el mercado de entrega 
inmediata, y al aumentar el interés 
de los compradores extranjeros y 
del país. Las llegadas de azúcares 
crudos fueron de nuevo en cantidad 
considerable, de suerte que las ope-
raciones de refinamiento, continua 
Azúcares 
b la primera quincena: no 
hubo0rnedl0 la sesrunda Quincena; no 
Promedio mes; no hubo. 
Notarios de turno 
Para cambios: José Marti Ariza 
Para azúcar: no se designó. 
..i.ai:a intervenir en, la cotización ofi-
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NEW YORK, cable a 
NEW YORK, vista 
MONTREAL, vista. . . 
LONDRES, cable. . . . *. 
LONDRES, vista. . . . .' 
LONDRES, 60 djv. . 
PARI.S, cable. .' . . 
PARIS, vista . 
MADRID, cable. 
MADRID, vista. . . . . 
HAMBURGO, cable. . . *. 
HAMBURGO, vista. . . . 
ZURICH, cable. . , , .* 
ZURICH, vista 
MILANO, cable 
MILANO, vista 5.35 
HONG KONG, cable 56.¿8 
HONG KONG, vista 55.95 













En la tarde del jueves V 
srón el Consejo de D?rect?leb^ « 
Asociación de ComerSl68 ^ U 
Habana concurriendo 06 U 
Carlos Alzugaray, Valeria. í ^ r 
;deZ, Tomás PerkándeT 2° 
'cardo Uribarri, José ^ 0ada, g 
F sti o err ez, er an/alacia 
co, Ensebio Canosa, y BlaJ 
| actuando de secretaria R ^ 
cisco Gamba. Senor 5 ^ 
Abierta la sesión por pi 0 -
sidente se dió lectura de «!?0r ^ 
sesión anterior la cual fué víe ^ 
Se sometió a la deliberaciL 
sejo la comunicación del o. 61 C ^ 
nente del Congreso 
es Económicas relativa °rpora-
1 yectado impuesto del uno n ô-
I sobro la venta bruta acordar,? > 
la Asociación se mantenga 1 6 ^ 
cida actitud de oposición T SU C011-
l todo otro nuevo impuesto q n / f y a 
. ga por objeto la sustitución d e n -
nos do los vigentes,' como nor *lg'1-
pío, el del 4 por ciento sobr* 1, Jeni' 
lidades y» el del tim^e con "ü" 
cuales han venido reclamand los 
.tantemente las Corporaciones v0118" 
i en esto sentido se contaste la' ?tt6 
1 nicación del referido Comité 
!do constar al nrnnin ^«en. 
ma 
clon 
Cotizaciones de cheques 
fruientes tipos: 
Banco Nacional. . . , . . 29 a 31 
Banco Español n a 13 
Banco Internacional. . . 1 a 2 
Banco Digón Hno 63 a 66 
Centro Asturiano 75 a 80 








Ciudad de Burdeos, 1919. . 
and Ciudad de Marsella, 1919. 
68̂  de Ne\v Heaven. y los 4 l|2s ciudad de Lyons 
Cuba R. R. 5s. 1952. . 
generales Chesapeake and Oblo. 
Tendencias réaclonarías a la baja fue-
ron demostrada por los 4 l|2s de New 
York Westchester and Boston, 4s. lowa 
Central, 5s Kansas City Southern. 5s 
de ajuste de Seaboard y 5s de Norfolk 








COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
Havana Electric 
isunvs ti. t.. ti. y Co. Hipt,-
•S, (tiOCü.000 en circula-
ción 
Electric Stgo de Cuba. . . 
üonos ui Mijioicca Matade-
ro Industrial 
Cuban Telephone 71 
uuaus oiefeu ue Avila, Com-
pañía Azucarera 
Liónos Hipotecarios. Cerve-
cera Internacional. . . . 
U'mh/.s v'. uoi iNoroeste de 
» ahla Honda a Guane (en 
circulación 1.000.000). 
íl 1 Bonos de la Ca. Acueducto 
j / j de Cienfuegos 
» i ubligaciontí Ca. Manufac-
^ I turera Nacional. . . . . 
I Uuiioj Coiiveriiuiea Colate-
ral de la Cuban Telephone 
Übligatíiunes Ca. Urbaníxa-
0014 del Parque y Playa 
de Marianao Nominal 
Matanzas 
Primera quincena. . 2.182.83 cts. Ib. 
Cárdenas 
Primera quincena. . 2.099.28 cts. Ib. 
Cienfuegos 
Primera quincena. . 2.071.15 ots. Ib. 
Sagua la Grande 
Primera quincena. . 2.167.316 cts. Ib. 
Manzanillo 
hP. C. Unidos. . . 
Havana Electric, pref 
ron efectuándose en gran escala lie-i pavana Electric, com. 
nándose prontamente todos los pedí 
COTIZACION DEL BOLSIN 
Comp. Ven. 
dos. 
Los futuros .refinados no desper-
taron interés alguno en el mercado. 
I f l ^ D É l Z Ü C A R -









fué de $23 
NKW YORK 
Asociada). 
as ventas valor 
.000. a la par -(Por la Prensa 
abril 'Per la Prensa 
American Su{ 
Cuban Amer Sugar. 
El mercardo de azúcares crudos estu-
vo hoy menos activo, sin que se varia-
sen los precios, cotizándose los cuba-
nos a 2 112 costo y flete, equivalente a 
4.11 por el centrífuga, y los puertorri-
queños y filipinos a 3.98. Hubo cantida-
des considerables de . azúcares disponi-
bles a esos precios, pero las únicas 
ventas anunci.-rdas fueron de 2.000 sa-
cos de cubanos a un corredor para em-
barcar en la segunda quincena de Ma-
yo, y 5.000 sacos de puertorriqueños a 
íin refinador de Nueva Orlenas para 
pronto embarque. 
El mercado de azúcares crudos de en- Cuba Cañe Sugar. 
trega futura, estuvo también más flo-
jo a causa de las liquidaciones aisla-
das y de las ventas por parte de inte-
reses industriales, cerrando los precios 
de 4 a 8 puntos más bajos. Mayo a| 
2.42, Julio a 2.66, Septiembre a 2.86 y i 
Diciembre a 2.90. 
Los precios de los azúcares refinados PARJL 
estuvieron poco sostenidos. Un refina-
dor, avanzó los precios de la lista al 
principio de la sesión hasta 5.,35 por el 
fino granulado, rebajándolos posterior-
mente a 5.25. Otro anunció un alza de 
5 puntos has/i 5.30, y los demás no 
variaron su cotización de 5.40. La de-
manda fué menos activa. 
Los refinados de entrega futura, es-
tuvieron nominales. Mayo 5.70, Julio 
5.90 y Septiembre 6.10. 
NjnV YORK, abril 
Asociada). 
Los primeros del 1 
Los primeros del 4 por 100 a 99.50. 
Los segundos del l- por 100 sin cotizar 
Loa primeros del 4% por 100 a 99.6G. 
Los segundos del 4^ por 100 a 99.64. 
Los-terceros del 4% por 100 a 99.84. 
Los cuartos del 4% por 100 a 99.88. 
Los de la Victoria del' 3% por 100 a 
100.02. 
Los de la Victoria del 4% por 100 a 
100.64. • ^ • -
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BOLSA DE PARIS 
abril 28—(Por la Prensa Aso 
ciada). \ 
Precios, irregulares. 
Renta francesa del 3 por 100 a 
Cambio sobre Londres a 48.19 
Empréstito del 5 por 100 a 77 
El dollar a 10.87. 
,60, 
SO 
' R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
BOLSA D E M A 9 R D 




Casablauca Abril 2 8. 
Visnto al occidental de la isla: 
buen tiempo esta noebe, el sábado 
sin cambio en las temperaturas, te-
rrales y brisas. 




BOLSA DE LONDRES 
NEW YORK, 
Asociada). abril (Por la Prensa 
Obscrvato ri o Nació naal, 
El mercados menos activos y los pre-
cios firmes. 
Consolidados, 59Vi-
Kmpréstlto británico del 5 por 100 a 
9914 
Empréstito británico del 4 por 100, 9 
96 Vi 
Unidos de la Habana, 56% 
Plata en barras, 34^ 
Oro en barras, 93 chelines 3 peniques. Dinero a la vista, 1% Es el compendio de la perfección, r̂ - ^ * * ¿ , 
^ . ^ x v ^^xuu, | Tipos de descuento a corto plazo, 2%; 
es producto que se recomienda pol a 90 dias, de 2 7|16 a 2 % 
sí solo su calidad es inmejorable, j ' 
su presentación sugestiva, lo - a l | ^ f K M H W D E L A P E S E T A 
hace que se venda sin competencia, j 























produée en la ropa una blancura 
ideal haciéndola aparecer nueva y 
fragante. Facilitamos muestras. 
NEW YORK, abril 28—(Por la Prensa Asociada). 
PESETAS/ 15.50 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Completamente inactivo y pon muy 
limitadas operaciones, rigi ayer el mer-
cado de valores. 
, 2 7 4 . 
Habana. 
New Y o r k . 
Santiago 
de Cuba. 
La Compañía de Seguros La Cubara, 
ha acordado repartir un dividendo de 
un 4 0¡0 entre sus accionistas por cuen-




por el Clearlng House 
i ascendieron a $2.80,014.8 
Banco Agrícola de Puerto 
. Príncipe Nominal 
por 100 a 99.46. , ¿Janeo Komento Agrario. . 
banco Territorial de Cuba, 
tsunco Territorial de Cuba, 
Beneficiarlas Nominal 
Banco The Trust Company 
of Cuba ten circulación 
$50.u00) 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería (JóOO.vDO en cir-
culación) Nominal 
Banco internacional de Cu-
ba (Serie A) 
nes de Regla 
F. C. Ueste 
Ca. Cuban Central R. y Litd. 
(preferidas) 
Ca. Cuban Central R* y Ltd. 
(comunes) 
Ca. Perrocarrll Gibara y 
Holguín Nominal 
l'he Cuoan Rallroad Co. 
preferidas) 
Jit. Eléctrica de Santiago 
de Cuba 
•>% Hv. tílectnc Kallway 
Light Power Co. pref. . 
llüs^iid üícetric i.<.ii\vay 
Light Power Co, com. . 
Oou.pctma Liyitctrivu *vla-
rianao 
flanta Eléctrica ds banctl 
bpíritus . , 
Nueva Fabrica de ijlielo. . 
Ca. Cervecera interna.oicmaj, 
preferidas. . . , . . . / . 
ca. cervecera internacionái, 
comunes Nominal 
Ca, i-unja del Comercio de 
la Habana, pref 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, comunes. . . 
Compañía Curtidora Cubana, 
(nreíeriáas) en circula-
ción $400.000.000 
Coiupulua Cui iiaora Cubana, 
(comunes) en circulación 
$400.000.00 
Cuban Telephone Co., pro-
feridas 81 
uuo.m Telepnono Co., co-
munes 69 95 
International Telephone and 
Telegraph Corp 56^ 60 
Matadero Industrial (fun-
dadoras) Nominal 
Compañía Industrial de Cuba 
i % Empresa Naviera de Cu-
ba, preferidas. . . . . . . 25 
Empresa Naviera (.6 Cuba, 
(comunes) 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, preferidas Nominal 
Cuba Caue Sugar Corpora-
tion, comunes Nominal 
Ciego de Avila. Compañía 
Azucarera S . . 
r% Compañía Cubana de 
Pesca (preferidas) «n cir-
culación $550.000) 
Compañía Cuoanaíde Pesca 
i com un os) en circulación 
$1.000.000 
Unión Hispano Americana 
dfe Seguros 
Unión tl'sp. Americana 
Beneficiarlas.-
Umóji Uii Co., (en circula-
ción, $650.000) 
7% Cuban Tire and Rubber 
Co. preferidas 
Cuban Tiro ana Kubber Co. 
(comunes) 
?% yuínones Hardware Crp. 
(preferidas) Nominal 
guiñones Hardware Corp. 
(comunes) Nominal 
Ca. Aianuíacturera Nacional 
f cridas 
Ca, Manufacturera Nacional 
(comunes) 
Constancia Coppui Co. . , 
Compañía Licorera Cubana. 
preferidas. 
Compañía Mcorera Cubana. 
(comunes) 
7% Conipaiiia Nacional de 
Perfumería ($1.000.000 
en circulación pref. . . 
Compañía Nacional de Per-
fumería (comunes) (en 
ción $1.300.000) 
8% Ca. Nacional de Pianos y Fonógrafos (pref). , . Ca. Nacional de Planea 7 Fonógrafos (comunes) . , g% Ca. Internacional de Se-guros (preferidas). . . . Ca. Internacional do Segu-ros (comuneH). . . .' . . . Nominal 7% Ca. Nacional de Calzado 










LA CUBAN AMERÍCAN SUGAR 
CO. COMPRARA LAS ACCIONES 
DE UNA COMPAÑIA REFINADO-
RA ¡AMERICANA 
NUEVA YORK, abril 28. 
Pueden considerarse como práctica-
mente terminadas las negociaciones en-
tabladas, para la compra del National 
Sugar Refining Company, de New Jer-1 
sey, por la Cuban American Sugar Co., 
según anunció hoy Mr. J . H. Post, pre-
sidente de ambas compañías. La com-
pañía cubano-americana obtendrá el 
control de la nacional mediante la com-
pra de sus valores. Se ha llegado a un 
acuerdo, acerca del precio de éstos, pe-
ro quedan por ultimar unas cuantas tec-
nicalidades legales, antes de hacer un 
anuncio oficial al público. 
La Cuban American Sugar Company es 
esencialmente una casa productora, que gij.; Unidos, cable 
posee aproximadamente 600.000 acres de tt ' i t 
haciendo azucareras, en Cuba, y un in-; l̂11" uníaos, vista, 
genio en Gramercy, Alabama. Tiene Londres, cable. . 
$10.000.000 de acciones comunes, y i Londres vista 
$7.893.800 de acciones preferidas pen-: ' ' „. s,,* * 
dientes. La National Sugar Ref ining: Lonares. 60 alv-
Company, está capitalizada en pesos París, cable. . . 
10.000.000 y tiene una capacidad ref¡-' parjS' vjsta 
nadora de cinco millones de barriles, po-! _ ' ' I ' ' 
aeyendo refinerías en Yonkers y la ciu- 1 Bruselas, vista . 
dad de Long Island y un almacén en' España, cable. . 
B MÍ^o'st manifestó que se había deci-i España• vista- • 
dido una fusión de las compañías a fin ^ Italia, vista. . . 
de reducir el costo de la producción. Zurich, vista. , . 
1 ! Hong Kong, vista. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-1 •̂msterdam. vista 
níMA ' • i iMAiairk rkr- Copenhague, vista 
RÍNA y anuncíese en el DIARIO DE christiania. vista. 
LA MARINA í Escotolmo, vista. 
Ventas reportadas ayer, día 28 a la 
Secretaría de Agricultura por los Co-
rredores <fe la República, fueron las si-
guientes: 
Habana, 10,000 sacos a $2.22 libre a 
bordo. i 
Habana, 10,000 sacos a $2.22 ITbre a 
bordo. 
Habana, 1,200 sacos a 2.Í16 paradero. 
Matanzas, 2,924 sacos a $2.25, alma-
cén. 
Matanzas, 966 sacos a $2.25 almacén. 
Matanzas, 1,225 sacos a $2.17 alma-
cén. 
Sagua, 7,573 sacos a $2.20 almacén. 
Sagua, 10,219 sacos a $2.21 almacén. 
Total: 44,107 sacos. 
. r al Propio tiempo n, 
Asociación se ha mantenido v le 
. tinuará manteniéndose dentro dflT 
• resoluciones del Congreso Econ 
i co reconociendo en el Comité í , 1 -
ganismo llamado a darles la 
La cotización de los bancos afectados! ble efectividad • ^ 
por la crisis se cotizaron ayer a los si- i Se trató después de la in^i 
ci6n .descie el día lo. de M a ^ t 
ximo del servicio de la Sección í 
Informaciones y Crédito de cuva í 
gamzación viene ocupándose la 
ciación desde que recibiera del (V 
mité Permanente del Congreso £ 
Corporaciones Económicas el encar 
go de hacerlo Gcordándose que dick 
Sección empiece a funcionar desde 
ese día lo. de Mayo y que ese im. 
portantísimo servicio se preste a los' 
señores Asociados sin aumento alga-
no en la cuota que actualmente sS 
tisfacen. 
Para regir los trabajos de la Seo- > 
ción se nombró un Comité, compuesto 
de las siguientes personas: señores 
José Leicea y Marina por el gremio 
de Ferreterías, Juan M. Rulz por el 
de Víveres, Mauricio Schechtep y. 
Faustino Bermúdez por el de Seda-
ría y Tejidos, Macario Castillo por el 
de Peletería y Talabartería. En este 
estado y siendo ya la hora algo ayatn-, 
zeda, el señejr Presidente sometió al 
Consejo la conveniencia de suspen-
der la sesión para continuarla de&v 
tro de un breve plazo y así se acordó. I 
Teléfono, preferidas. 
Teléfono, comunes. . . . 
International Telephone. 
Naviera, pref. . . . . . . 
Naviera, comunes. . m w 
Manufacturera, pref. . . 
Manufacturera, comunes. 
Licorera, preferidas. . w 
Licorera, comunes. M , m 
Jarcia, preferidas. . . , 
Jarcia, sindicadas. . . . . 
Jarcia, comunes. . m 

































BALANCE DE COMPROBACIONES 
SEMANAL D E L BANCO DE 
INGLATERRA 
El informe semanal del Banco de In-
glaterra da fe de los siguientes cambios: 
fibras 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
L A HABANA 


















Reserva total, aumentó ., M 
Circulación, disminuyó. . . 
















nuyeron .• 40.Í7S.OW 
Adelantos, disminuyeron. . 40.257.OM 
El Estado devolvió al Ban-
/ co 200.000.OM 
I n f o r m e s e m a n a l d e l banco 
d e a l e m a n i a 
El Balance de comprobación del Refck-
bank de Alemania, fechado el 22 it 




Total en efectivo y metal 
en barras, aumentó . 
Notas del Tesoro y de la 
Asociación de Présta-
mos, disminuyeron. . . 
La proporción de la reserva del Banco ] Notas de otros bancos, 
a su pasivo en la semana actual es de! aumentaron 
19.35 por 100 y en la pasada fué de 
19.08 por 100. 
Tipo de descuento,, 4 por 100. 
DE U F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORUDORB EXCLOSÍVOS 
— E N LA REPükSCA 
a s 
T d A - í é 9 4 . - 0 & r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
Letras de cambio y che-
quesf'aumentaron. , . 
Giros del Tesoro y de des-
|l cuento, disminuyeron . 
INFORME SEMANAL D E L BANCO | ^ o 0 ^ ™ ! ™ ; 
D E FRANCIA 
El Balance de comprobación del Ban- Otros activos, aumenta-
co de Francia para la semana pasada ¡ ron yfi 











Oro en caja, aumentó. „ , 275.000 
Plata en caja, aumentó. . 9.000 
Billetes en circulación, dis-
minuyeron 164.056.000 







El total de las reservas 
en oro es de yyu.ow • 
De los cualés están depo-




A V I S O A L C O M E R C I O J 
Tenemos eí gusto de anunciar a los señores cargadores y al Pu 1 
en general que, a partir del día primero del próximo mes de mayo, « 
Empresa asegura todas las mercancías que se embarquen por su vapor | 
bajo las pólizas abiertas que tiene en la COMMERCIAL UNION ASSÜ-
RANCE CO., LTD., de Londres, y otras Compañías, a los tipos mas ven-
^josos del mercado. 
Dicho seguro cubre los riesgos de pérdida total, avena gruesa y 
ría particular, y podrá hacerse por los interesados en el aelto de recog 
los conocimientos en estas oficinas, estampándose en los mismos el compí 
bante debidamente sellado. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A. | 
25 











N G E L A T S & C o . 
106-100. B A N Q U E R O S . 
feadoaa» C H E Q U E S d e V I A J E R O S m u a * 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mtíjores condiciones. 
• I 
Recibimos depóa'toa en o«ta Sección, 
~> pasando interese» tuJSjfc anual — 
fóctas estas operaciones puedur efectuarse también por correo 
' m , ^ m i a , a , ™ m , , M m ^ 
" E L P R O G R E S O 
SOCIEDAD ANONIMA DE LAVADO Y PLANCHADO AL V A P O R 
PROTECCION MUTUA 
SECRETARIA 
Por disposición del señe 
cito a los señores Acción 
segunda reunión de la Junta 
tendrá efecto el día 30 del 
las dos de la tarde en el 
Empresa, Vapor, número 
dar cumplimiento a lo dispuesto en 
Artículo 20 del Reglamento de 
ciedad. 
, el i para ocupar la vacante del 
la So- J nancio López que na renuu 
con 
ciado su 
carácter irrevocable ^ el eTt0 I go u a i "h cinar Los miembros del Consejo de Adml-i píente tambiín para jsuo^ . ^ la ¿ i e ^ ü l ^ ^ ¡.Giración que habrán de elegirse, son: f cometido en la elCLf' V.'¡fiad con Vicetesorero, diez Vo-, La Juma, de confoim¡« citado > 'venido en el Artículo r",.c, ¿-¡mera Vicepresidente, cales y cinco Suplentes mf ormi 
Valentín Nécega, don Alejandro Uria, don Manuel Balseiro, don José García Castro, don Eduardo Calvo/ don Anto-nio Ladra, don Tomás Pita, don Emilio 
J. M- ' Secretario-^í 
C3224 
A Ñ O XC I A MARINA Abril 29 de 1922. PAGINA ONCE 
EX E L SUPREMO 
Recursos con lugar 
T̂ , Sala de lo Criminal del Tribu-
l Supremo ha dictado sentencia 
•̂ocando y dejando sin efecto, a 
Üvtada por Ia Audiencia de Cama-
• «tancia de la defensa, la sentencia 
Pfley que condenó a José ,María Go-
^ z Cruz, por disparo de arma de 
fneo-o contra determinada persona 
on una circunstancia atenuante a 
g meses 1 día de prisión correccio-
•a] En su segunda sentencia la Sa-
* absuelve libremente al procesado 
Sjr cuanto los hechos no integran el 
delito que calificó y penó el Tribu-
nal del juicio. 
ge declara con lugar eí recurso de 
casación por infracción de Lley es-
tablecido por el procesado Pedro 
Manuel Espinosa, Vigilante de la Po-
Ücía de Morón, contra la sentencia de 
¡a, Audiencia de Camagüey que lo 
'¿ondenó por imprudencia temeraria 
aue de haber mediado malicia hubie-
ra constituido el de infedilidad en la 
cuStodia de presos. En su segunda 
sentencia , el Supremo absuelve al 
procesado por no resultar este res-
ponsable del delito por el cual lo 
Condenó la Audiencia. 
EN LA AUDIENCIA 
EJ recurso del representante Alen-
tado ha sido declarado sún lugar 
• La Sala Primera de lo Criminal 
de esta Audiencia ba dictado ayer 
(¿polución declarando sin lugar el re-
curso establecido por el Letrado En-
riflue Lavedán, a nombre del Repre-
sentante a la Cámara señor Antonio 
Alentado, solicitando modificación 
¿el auto dictado por el Juez Especial 
.doctor Augusto Saladrigas, que lo 
procesó con exclusión de toda fianza. 
Es probable que ahora interponga 
el Representante Alentado el recur-
so de "Habeas-Corpus". 
Sentencia revocada 
- Vistos los autos del recurso de am- _ 
paro que, sobre la posesión y domi- i 
nio de 5 . 000 sacos de azúcar, promo- ' 
viera Ana Luisa Sernano Poncat ' 
por cuanto dicha mercancía fué em-
bargada a consecuencia del juicio eje-
cutivo seguido por el señor Ignacio 
Pl¿y Muro, contra la Compañía "Cen-
tral Nombre de Dios, S. A."; autos 
que se encontraban pendientes de 
apelación oída al señor Pía Muro 
Impugnando el auto del- .Tuez de Pri-
mera Instancia del Este, que, con-
forme lo solicitara la aludida seño-
ra, amparó a esta en el dominio de 
los sacos de azúcar mencionados e 
hizo otros pronunciamientos, la Sa-
la de lo Civil y de lo Contencioso-
Administrativo de esta Audiencia ha 
fallado REVOCANDO la resolución 
del Juez y, por consiguiente, decla-
ra sin lugar el recurso de amparo 
de referencia. 
Mostrándose en desacuerdo con la 
opinión de la mayoría, los Magistra-
dos doctores Manuel Martínez Esco-, 
bar y Federico García Ramis for-1 
muían voto particular, en el senti- ¡ 
do de que debió confirmarse el fallo! 
del Juez. 
sión correccional, por atentado a 
agente de la Autoridad, para José 
Ramón Gutiérrez. 
500 pesos de multa con apremio 
personal en defecto de pago, por ro-
bo flagrante en grado de tentativa, 
para Sebastián César Rodríguez. 
1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional, por lesiones gra-
ves, para Juan Soto Fernández. 
4 años, 2 meses y 1 días de prisión 
correccional, por amenazas condicio-
nales de muerte sin logro de propó-
sito, para José Inés Leonard Rivero. 
4 años, 2 meses y 1 día de presidio 
correccional, por hurto que cualifi-
ca el grave abuso de confianza, para* 
José Fernández Méndez. * . 
6 años y 1 día de presidio mayor, 
por igual delito, para Luis Gonzá-
lez o Angel González. 
1 año de reclusión, por falsedad en 
documento privado, para José Mar-
tínez Yanio. , 
2 meses y 1 día de arresto mayor, 
por imprudencia temeraria de la 
cual resultaron lesiones menos gra-
ves, para Benigno Martínez Díaz. 
1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional, por rapto, para 
Rogelio Gómez Guchí. 
Y 500 pesos de multa, con el apre-
mio personal correspondiente en de-
fecto de pago, por robo en grado de 
tentativa, pará Daniel Planas Brates. 
Licencia 
Se han concedido 20 días de li-
cencia, por enfermo, al doctor Joa-
quín González Aguilar, competen-
te y laborioso auxiliar del Archivo 
de esta Audiencia. 
G R A N C O N C U R S O 
C o m e r c i a l , I n d a s t r í a ' , P r o f e s i o n a l d e A r t e s y O f i c i o s 
« , ^ , f l ? *?e P™, 108 q,Ue.se ínteresan P01' e3te Concurso puedan emitir su voto a favor de la casa co-
mercial industrial, profesional, artista, etc. que les inspire mayor confianza y simpatía, podrá llenarse 
el siguíen cupón y remitirlo firmado y con su dirección a las oficinas del Gran Concurso Quinta Cam-
po Alegre o Luyanó 86. Teléfono 1-4140. concurso, yumta cam 
(Escríbase aquí el nombre de la casa comercial, industrial, profesio- Dirección 
nal, etc. por quien desee votar.) 
Léanse las Bases deLConcurso en que se ofrece un viaje gratis a NEW YORK al que acierte ma-
yor número de concursantes que obtengan el primer lugar. 
(Firma) Dirección) 
la devoción denomina-
Martes de San Anto-
de esta capital 
da "Los' "írece 
nio." 
Kn San Francisco, Belén y los Pasio 
nistas, se verefical» con gran solemhi 
dadv 
IGLESIA CE NUESTRA SEÑORA SE 
IiA MERCED 
En el templo de los Padres Paules, 
celebró el 23 del actúa! la fiesta anual 
En esta crónica nos sería imposible 
poderlos detallar, ya por ser muchos 
los templos en que se celebran los poéti-
cos cultos del mes de Mayo, ya por-
que nos robaría un espacio que debe-
mos usar, sobre todo, para popularizar 
la Doctrina Cristiana, que por desgra-
cia se ignora mucho, y de aquí W f̂ lta. 
de fe y amor a Nuestro Señor Jesu-
cristo, porque no se le conoce, o se le 
conoce erróneamente, y mal se puede 
a su Patrona, la Virgen de Begoña, la | amar, lo que se ignora. 
Asociación Vasco-Navarra de Benefi- Más que la lectura de un programa o 
cencia. I de una pequeña fiesta, conviene una 
Ofició el P. Nicanor Mujica, y pronun-' hojita de Catecismo, que escrita está 
ció el Panegírico, el R. P. Hilario Chau-' en los millares de millares de libros 
rrondo, C. M. ; escritos sobre religión, pero que no se 
La parte musical fué interpretada por leen, y permanecen apilados, 
orquesta y voces, bajo la dirección del distribuyamos /ana. parte, 
maestro, señor Francisco Saurf. El cielo se encargará que fructifi-
El templo artísticamente adornado. 'que esa semilla hoy inactiva para mu-
Pué confeccionado el decorado por el chos que no la leen en tes obras de los 
Prefecto del templo, R. P. Cipriano Izu- apologistas católicos. 
rriaga y el sacristán Hermano Tovar. En esta Sección nosotros no somos 
Asistió gran concurso de fieles. ! más que el humilde soldado, que dis-
1 tribuye las provisiones que los defen-
sores de la fe catófica y maestros de 
la Iglesia, nos legaron. 
Así lo debían efectuar los católicos 
DE SAN 
Señalamientos para hoy 
No hay. 
L A E S P A Ñ A I N C O G N I T A 
Todo lo más bello y menos conocido 
que en Arquitectura, Paisajes y Cos-
tumbres populares hay en España, se 
encuentra Boberviamente reproducido 
con exquisito arte en el libro cuyo títu-
lo encabeza estas líneas, producto de la 
Kurt Hielscher y ad que no le movió 
otro interés que el conocer las belle-
labor asidua durante cinco años de 
zas que encierra España. 
El producto de su trabajo fué el ob-
tener más de 2.000 insuperables fotô  
1 C A C A T O L I C A 
IGLESIA PARROQUIAL 
PRANCISCO DE PAULA 
El 26 del actual se efectuó con gran 
solemnidad la fiesta del Patrono, San [ proveyéndose de hojitas, opúsculos y re-
Francisco de Paula, que lo es asimismo; vistas católicas, distribuyéndolas por 
del Hospital del mismo nombre, cuya; todas partes. Muchas se perderán pe-
iglesia fué erigida en parroquia, re- ro otras producirán el ciento por uno. 
cientemente. . r El programa de cultos puede leerse en 
Hubo Misa dje comunión general y. su respectiva sección, 
solemne en la cual pronmició el Pa-j Y así todo se armoniza perfectamen-
negírico, el R. P. Dr. Manuel Serra, jfe. 
Rector de las Escuelas Pías de Guana 
JOVENES CATOLICOS 
bacoa. 
Consideró a San Francisco de Paula 
< * • ! como' taumaturgo, como profeta, como de Jesucristo, que es innegable Por | funciador y como modelo dé oración pe. 
| do además los cismas y las herejías. I nitencia y humildad 
Extracto de la Primer Conferencia del; Jesucristo Dios, y su Iglesia, están Entre sus milagros figura el hacer 
» . P. Manuel Serra i representados por el sacerdote, que de- brotar ^ fuente de agU„( de la cual 
"Hoy en día se combate a Jesucris- be ser respetado y considerado como tenían necesidad los operarios que 
to insistentemente. Se le niega su Di- corresponde a su dignidad; porque él 
Un nuevo triunfo del doctoo* 
Jesús Figueras 
•!•' i¿ .Tf ' . 
Reciéntemente se vió en la Sala 
de lo Civil de nuestra Audiencia un 
pleito importantísimo, seguido por la, 
Compañía Cubana de Accidentes 
contra la "Compeñía Agrícola Ver-
tientes" sobre nulidad de un proce-
dimiento de apremio en negocios de 
comercio que siguió en el Juzgado de 
Primera Instancia del Sur la segun-
da contra la primera. La "Compeñía 
Agrícola Vertientes" estuvo repre-
sentada por el Procurador señor Jor-
ge Menéndez bajo la dirección del 
Letrado Ricardo M. Alemán, y en el 
acto de la vista por el, doctor Jesús 
Figuems, quien en ese acto hizo 
un informe brillante, obteniendo un 
triunfo en toda la línea al confirmar 
nuestra Audiencia el fallo dictado 
por el Juez Licenciado Gregorio d® 
Ivlano. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en a\ día de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría 




Joaquín López 'Zayas, Rafael Cal-
zadilla, Rafeel Mañalich, Garóía Ca-
rratalá, Fermín Aguirre, Juan Aran-
go García, Manuel Secades, Carlos 
Jiménez, Emilio Villageliú, Paulino 
Alvarez, Miguel A. Díaz, Miggel A. 
Vivancos, .Tesé Neria, A. Moleón Gue-
rra, M. Sasverio, J. Rosado, Gabriel 
de la Torre, Pedro de Castro, José 
Rodríguez Acosta, Salvador Gonzá-
lez Montes, Jorge Casuso, A. F. Ri-
vero, Juan Rodríguez Cadevud, Ro-
gelio Dodelgo, Isidoro Corzo, Mi-
guel A. Busquet, Oscar G. Edreira, 
Alfredo Casulleras, Gonzalo Andux, 
Ovidio Giberga, Ricardo Ernesto 
Viurrum, M. E . Sainz, Gonzalo Le-
dón, Oscar Miñozo, Guillermo Do-
míuguez Noldar, Emilio Villaverde, 
Angel Caiñas, Angel Valdés* Mon-
tiel, Salvador García Ramos, Enri-
que Llansó, Luis^ A. Martínez, En-
rique Rubí, César A. Márquez. 
Procuradores 
Llanusa; Vázquez; Barreal; Bu-
zo; Cerrons; Llano; Menéndez; Pe-
reim; Reguera; Ferrer; Roca; Ruíz; 
Spínola; Sterling; R. F. Jiménez; 
Recio Rodríguez; Granados; Lea-
nés; Castro; Mazón; Vilomara; Per-
domo; R. Granádoé; Alvarez; Ron-
ce; Arroyo; Armas; Gómez Praga; 
Cárdenas; Bilbao; S«aenz de Cala-
norra; Radill Rubido; Montalvo. 
grafías de lL"que s e l I c S companándolo a los grandes i es el que realiza el pordigio de perdo-
son las que constituyen la obra "ES-1 filósofos o moralistas. Por tanto, su _ nar los pecados, resucitando el alma 
PAÑA INCOGNITA." Iglesia es según ellos una sociedad co-' a la vida de la gracia, y es el que ve-
^ S ^ ^ a ^ S S ^ Í ^ f f i ^ » taritas 0traS 01116 hay en el ™»n<io, 1 rifica el paso de Jesucristo del cielo 
za, que pueden observárselos más mi- V el sacerdote para ellos, un hombre a la tierra, 
nuciosoá detalles mucho mejor que exa- como otro cualquiera. j De manera que a esos 
"̂ twi1*10!61 cJrisinf'1- .r—sw âJ, T,x„^~ De este pernicioso sofisma nace la debe de encaminarse la' acc 
Toda la obra de "ESPAÑA INCOG- ,, .„ , , .-, H ' , , . , , „, . . . 
NITA" forma un volumen en folio se-' ês61161"3-01̂ 11 ê la vida actual y hace juventud católica. Y entronizar la divi-
veramente encuadernado, conteniendo.i tambalear sus cimientos. • nidad de Jesucristo, y de su Iglesia, 
una introducción del mismo autor que j Indica a jóvenes como depende y el respeto a sus Ministros, de la mis-
constituye un verdadero po&ma en pro-i -. 
sa traducido al ca«tellano y* 304 sober-! ac ellos la regeneración, y cita como ma manera que nuestros mayores for-
vios grabados que mide cada uno 21 x ejemplo la obra de las juventudes ca- marón la Patria.'-16 centímetros. j tólicas de Bélgica, Francia e Italia, Agradecemos al Invitamos a las personas amantes de 
estaban construyendo un monasterio 
por encargo del Santo; allí metióse en 
un horno de cal y cerró las grietâ 3 de 
CONFERENCIAS EN BELEN 
Para caballeros solamente 
Los días 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tendrán lugar 
en la Iglesia de Belén, a las 8 y media 
de la noche, unas Conferencias Dogmá-
tico-morales a las que están invitados 
todos los caballeros de la Habana, sien-
do el orador el doctor Santiago G. Ami-
go, Protonotario Apostólico y Penitencia-
rio de la S. I . C. 
Recomendamos muy eficazmente a los 
él sin recibir lesión del fuego; detuvo | católicos hagan propaganda para que 
un gran peñasco que amenazaba des-¡ vayan log hombres a estas conferencias. 
Insten las madres a sus hijos, las es-
curase la pierna, y el Santo mandó al 
enfermo que no se podía menear, que 
cargase con un andamio, como lo hi-
zo . 
plómarse sobre el convento; allí le tra 
tres puntos 1 jeron un hombre( para que el Samo le ^ Z p ^ s l l ^ herma.nLs a sus 
hermanos. . . 
Que escuchen la divina palabra, que 
asistan a la conferencia católica, para 
conocer la Religión, como van a otras 
I Entre sus profecías, figura la de la conferencias para instruirse o deleitar-
í a n méúúiÁ m,Jt0ma de Consta-xltino^ Por turcos; (se) per0 s¡empre con el respeto que de-
joven caiouco, uue la de Granada p0r Fernando, el Católi-1 ^^n^a lo hiiena ^dnrarión v aue truar-
*> bello a que pas^^ ^V r̂ Ja'LibVerYa ' han conseguido dar a la primera nos remitió lo anteriormente transcri-! COj y otras ^ en nuestros tiempos 1 T n en un t ^ etc No por 
"Cervantes" a examinar láP obra "ES-, un puesto preponderante en el mundo; to. . sp hí,n « n m , - , ! ; ' ',, ' , " 
PAÑA INCOGNITA" en la _que podrán ; a la segunda, la han reconciliado con , 1 , cmnpimo. asistlr ya va uno a practlcar i0 qUe 
IGLESIA DE SAN NICOLAS I>B BARI' e Í3anto <5e austerísima penitencia, escucha. La Pe es un don de Dios, y 
Celebró el domingo anterior sus cul-. lo cual no le inl»idió a la avan-l éste hay que recibirlo de su mano, 
tos mensuales el Apostolado de la Ora-i zacla edad de ^venta y un año. | Lo que más quiere la Iglesia, es que 
ción con Misa de Comunión general Fué un modelo admirable de oración, 'se la escuche antes de condenarla, des-
een templar la supremacía del arte fo- , , 
tográfico reproduciendo las maravillas la Iglesia, y en la tercera, son la causa 




Penas solicitadas por el Fiscal 
1 año, 8 meses y 21 días de jlri-
Mandatavios y pactes 
Ernesto Flagrol; Carlos Travieso; 
Baldomero Fru; Isaac Regalado; Jo-
sé R. Villalba; Hilario S. G. Arríete; 
Pedro F . de Castro; Juan Castella-
nos; Urbano Medina; Francisco G. 
Quirós; Ramón Illas; Osweldo Cár-
denas; Salvador Rodríguez; José A. 
Ferrer; Francisco de la E . Valdés; 
José Ventosa; José Tejido; Estéfano 
Calcavechía; Ernesto Alvarez Ro-
may; Miguel A. Díaz; Miguel Angel 
Rendén; Félix Rodríguez; Joaquín 
G. Sosa; María del Pinar Casañas; 
Francisco Cao Reirá; Manuel Ma-
clas; Tomás Alfonso Martell; José 
R. Portocarrero; Antonio Formoso 
Cele; Pedro Reselló; Emilio Villa-
geliú; Ricardo Dávila; José F. Gó-
mez; Fernando Udaeta. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE E L AÑO 1844. 
G¿/o* «obre todas las plazas c o m é t a l e s dej Brando, 
Cuentas corrientes» jsagos poí cabíe. depósitos con y sin inte-
rés, inversiones, ccgodacioncs de letras, de pagaré» y sobre 
toda clase de valores. 
Bóvedas cu,, cajas de seguridad para guardar valores, alhajai 
r documentos, bajo la propia custodia de los interesados, 
A M A R G U R A p T ü M E R O 1 . 
nocidas de propios y estraños 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $ 15.00 
En los demás lugares de la Isla 
franco de portes y certificado 
OTRAS OBRAS ULTIMAMENTE 
CIBIDAS EN LA LIBRERIA 
"CERVANTES" 
LAS LEYES DEL PENSAMIEN 
TO.—Volumen IV de las obras 
completas de William W. At-
kinson. Versión española de 
Asrustin de Mena. 
En esta obra tan Interesante 
como las anteriormente tradu-
cidas constituye un minucioso 
estudio psicológico de la men-
te y las facultades supercons-
cientes. 
1 tomo elegantemente encua-
Clernaóo 
POETAS JOVENES CUBANOS. 
Preciosa antología en Ip. que 
están coleccionadas las mejo-
res poesías de los poetas jó-
venes cubanos, por Paulino G. 
Baez. 
1 tomo en rüstica. 
LA GRAN FLOTA BRITANICA 
Operaciones navales inglesas 
en el mar del Norte desde la 
ruptura de hostilidades (1914) 
basta después de la batalla de / 
de Jutlandia (191G), por el Al-
mirante, _de la Real Marina Brl 
tánica Lord Jobn R. Jellicoe. 
Versión castellana. 
!• grueso tomo con mapas y 
encuadernado* . ".'.*. . . 
ABRAHAM LINCOLN,— Estu-
dio crítico-biográfico en el que 
se exponen sus esfuerzos co-
mo jefe del pueblo americano 
para mantener la existencia 
nacional, por G. H. Putnam. 
Versión castellana de José F. 
Godoy. 
1 tomo encuadernado. . . . 
TRATADO DE ZOOLOGIA. Obra 
destinada a las escuelas His-
pano-Aracricanas, según los 
más modernos métodos bioló-
gicos, por el Dr. Otto Lutz, con 
la colaboración del doctor V. 
,Lachner Sandoval y la revisión 
del doctor Pedro d(> Mugica. 
Edición ilustrada con 8 lámi-
nas en coloreé, 2 en negrot y 
250 grabados intercalados en 
ciosa colección dé canciones, 
propias para las escuelas, pot\ 
Manuel ernández Juncos con 
música de Braulio Dueño Co-
lón, y 
Nueva edición aumentada y co 
rregida 
MOROS Y ESPADOLES. Colec-
ción do anécdotas y descripcio-
nes de las costumbres de los 
moros, por Guillermo Rittwan 
gen. 1 tomo rústica 
el texto. 
1 tomo en 4o. encuar^rnado. 
CANCIONES ESCOLARES. Pre-
ARTB DE VENDER Y DE AU-
MENTAR LAS VENTAS Y 
LAS GANANCIAS.—Libro de 
oro del comerciante al por me 
ñor, conteniendo reglas y con-
sejos basados en la experiencia 
para poder anunciar y vender 
con grandes probabilidades de 
éxito Obra nublicada por la re-
vista "El fomento Industrial 
y Mercantil" 1 tomo encuader-
nado 
Hace patente la necesidad de pro-
pagar la verdad acerek de la Divinidad 
de JeJsucristo, que es innegable por 
infinidad de motivos. 
Ningún hombre ha sido tan anuncia-
do antes de nacer como Jesucristo. 
Cintro profetas mayores, ocho me-
¡ ñores predijeron los más mínimos deta-
lles de su vida. 
Una vez en el mundo, alteró las le-
y solemne, con exposición del Santísi 
! mo Sacramento, 
j Predicó el Párroco, R. 
| Lobato. 
[ Concluida la misa se dió la bendición 
! del Santísimo. 
| La parte musical fué interpretada ba-
; jo la dirección del organista del tem-
Su humildad fué tan profunda, que1 preciarla o aborrecerla, 
nunca quiso ordenarse de sacerdote y a I En resumen, que se la juzgue con jus-
Juan josé'sus r̂ li&iosos llamó Mínimos, es decir - ticia, y para dar un fallo justo; hay que 
yes naturales a su antojo, demostrando j Pío, señor I?edro Pardo, 
así su subordinación a E l . Y por últi-i E l acto se vió sumamente concurri-
mo se resucitó a sí mismo. \ ¡do. 
La Iglesia Católica no es una so-j 
los Menores, los ínfimos 
Exhorta a los oyentes a imitar las 
virtudes del Santo Patriarca de Cala-
bria (Italia), sobre todo a la peniten-
cía, por nuestros pecados, para así evi-
tar que nos aflijan aún ma-
conocer muy bien la causa, y no se 
conoce sin estudiarla u oir a sus defen-
sores, que por mandato îvino corres-
ponde a los sacerdotes: 
"Id, y enseñad a todas las gentes". 
Sepan los católicos, que Dios no ha 
| ciedad humana, sino divina, porque no 
$ 1.50 ha habido sociedad, ni reino, ni im-
1 perio que haya resistido las luchas ex-
teriores que desde hace veinte siglos 
j sufre constantemente, desde las Cata-
cumbas hasta la prisión del Vicario 
Especialista enfermedades orina 
Creador con el doctor Albaará.n del materismo permanente de los uréteres, sistema comunicado a la Sociedad Bio» | lógica de aPrís en 1891. 
Consultas de 3 a, 5. Lunes, miércoles ' y viernes. Obrapía, 51. 
XOIiESZA BE JESUS, MARIA V JOSE 
Solemnísima ha sido la función anual 
a Jesús Nazareno, en la Iglesia parro-
quial de Jesús, María y José. 
La misa solemne se efectuó en él 
áltar de Jesús Nazareno, el cual lucía 
un precioso frontal, donativo de una I 
devota. 1 I 
La venerada imagen estrenó un ri- j 
quísimo traje, regalo de la señora El-
vira Radillo de Llanusa. 
Fué. adquirido en la ciudad de Bar- \ 
1970 alt. ind. 7 mzo i 
celona. 
¡ Preciosísimo! 
Ofició de Preste, el Párroco R. P. 
Francisco García Vega. 
Pronunció el sermón, el M. I. Dr. 
Manuel Arteaga y Betancourt, Provisor 
y Vicario de la Diócesis. 
La parte musical fué interpretada por 
orquesta y voces, bajo la dirección del 
yores males que los que ya venimos' dado los talentos para negociar . Y el 
padeciendo, y que el Santo profetizó mejor negocio es procurar con ellos la 
I serán mayores si no hacemos péniten- i salvación de nuestros prójimos, a los 
, cia, la cual nos es indispensable si no' cuales debe respaldas nuestra palabra. 
', queremos perecer como nuestro Divino | Hay que moverse en favor de Cristo, 
í Salvador nos lo ha dicho: "Si no hl- como los hombres mundanos, malos y 
( cieréis penitencia pereceréis." perversos se mueven en su contra, 
j La concurrencia a estos solemnes cul- Si lo hacemos así oiremos del Señor 
(tos fué numerosa. Asimismo fueron mu-; estas palabras: "Siervo bueno y fiel, 
j chos los que visitar© ndurante el día entra en el gozo de tu Señor, porque 
el Hospital. ¡has sabido acrecentar la herencia que 
Asistió el Cuerpo facultativo, que ) te ha 51,30 confiada", 
constituyen los doctores Ramón G. i Nuestro lema debe ser: 
Echevarría, Jorge L'Roy, Cañizares, Le-j 0rar ^ laborar por la gloria de Dios 
dón y Justo Echevarría. i y del prójimo. 
Es Director, el doctor Ramón G. i | 
: Echevarría. 
| El Clero, Cuerpo facultativo y pren-
i sa, fueron atentamente obsequiados por 
i el Párroco y Administrador, R. P. Jo-
: sé Rodríguez. 
ESCUELAS FIAS SE GUANABACOA 







TRATADO DE OOLOGIA. —Obra 
DE RICARDO VELOSO 
Gallano 62, esquina a Neptnno. Aparta-
do 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
DE TiA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radie»5 
i elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Corre*, esquina « San Indalecio 
EGO E L 
Deje que sus niños jueguen 
aire libre. 
POR 50 CENT. SEMANALES PUESTO EN SU CASA 
Bien construidos, resistentes. 
" L o s R e y e s M a g o s " 
La juguetería más grande del 
mundo. 
73 GALÍANO 73 
cultos: . 
A las siete y media: Comunión gene-
ral de alumnos, y desayuno extraordi-
nario después de la Misa, plática, co-
ipunión y Te-Deum. 
Por la tarde la tradicional procesión 
de los niños, recogida ésta, retreta y 
laureado maestro Rafael Pastor, quien las Pías de Guanabacoa los siguientes 
f füé unánimemente felicitado. 
Entre las voces figuraba el notablo 
tenor señor Tomás de la Cruz, orga-
nista del templo. 
La numerosa y distinguida concu-
rrencia, fué obsequiada con grandes es-
tampas de Jesús Nazareno. 
Mereció los plácemes unánimes de fuegos artificiales, 
la concurrencia, la que fué alma de la 
fiesta, y es la más ferviente devota del CAPILIíA BE MARIA REPARADORA 
Nazareno, señora Elvira Radillo de Lia- i Programa del último día de la novena 
nusa. I al SantísimO| Sacramento 
; A las 7a . m. Misa de Comunión ge-
neral, que celebrará el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Delegado Apostólico 
A las nueve y media. Misa solemne. 
Por la tarde, después de los ejercicios 
efectuó la Misa i de la novena, se hará la procesión del 
i Circular, seguida de la solemne Ben-
dición y reserva del Santísimo Sacra-
mento . 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA BE 
BEBEN • 
El 23 del actual celebró su fiesta 
mensual el Apostolado de la Oración. 
A las siete a. m. 
de Comunión general. 
Fué amenizada por el coro del tem-
plo, acompañado al órgano por el maes-
tro señor Santiago Ervite. 
A las ocho menos cuarto, se hizo el 
ejercicio de Reparación y Desagravio al 
Sacratísimo Corazón de Jesús. A las 
ocho exposición del Santísimo Sacra-
mento, Misa cantada, sermón, bendición 
y reserva. 
ARCHICGPRABIA BEB TRANSITO BE 
NUESTRA SEÑORA EN SUFRAGIO 
BE BAS BENDITAS ABMAS BEB 
PURGATORIO, BBB TEMPLO .DE 
BEBEN 
La Archicofradía de las benditas al-
Dijo la Misa y pronunció el sermón mas del Purgatorio, erigida en el tem-
el R. P. Joaquín Santillana, S. T. pío de Belén, celebra sus cultos men-
La parte musical fué interpretada por suales, el próximo lunes, a las ocho a. 
los cantantes Masaga, Goñi y Miró. m.: ejercicio, misa, comunión, plática, previendo que algún día había 
SANTA IGLESIA CATEDRAB 
A las siete y media a. m., celebrarán 
los Jóvenes Católicos la Comunión Pas-
cual en el día de mañana, domingo., 
Se suplica la asistencia. 
UN CATOBICO. 
DIA 29 DE ABRIL. 
Este mes está consagrado t la 
Resurreción del Señor. 
•El Circular está en las Reparado-
• ras. 
Santos Pedro de Verona, dominl-
¡ co, y Graciano, mártires, Roberto, 
' Hugo y Paulino, confesores, santa 
í Antonia y Florencia, vírgenes y 
i mártires. 
i San Pedro, mártir. Nació en Ve-
| roña de Lombardía por los años de 
I 180 5, e padres que pertenecían a 
i la secta de los maníqueos, pero co-
mo la divina providencia le destina-
j ba para azote de eseta secta, le pre-
i servó de la infección en medio del 
i contagio. 
Al paso que la virtud dé Pedro 
' crecía en la edad, crecía con la vir-
tud el miedo a los peligros. Cada 
día los iba descubriendo nuevos y 
, mayores y resolvió ponerse a cu-
i bierto de ellos. 
i Acababa de nacer la santa y cé-
' lebre religión de predicadores y 
apenas conoció Pedro su instituto 
cuando resolvió abrazarle, y pa-
sando a buscar a su snto fundador, 
, se lo pidió con instancia, que le re-
¡ cibiese por hijo y por discípulo. 
Aunque tenía a la sazón solo 15 
años, descubrió en él Santo Domin-
I go tanta inocencia y una vocación tan 
visible, que le admitió en la orden, 
de 
Los cultos estuvieron muy concurrí- etc. 
dos. V i Se suplica la asistencia a los cofía-
Nos es grato recordar a los socios del des y fieles, a estos piadosos cultos en 
Apostolado de la oración, y demás fie-
les, que el viernes, 5 de Mayo, es el 
Octavo primer viernes de los Nfieve pri-
meros viernes consagrados al Corazón 
de Jesús. 
sufragio de las benditas almas. 
da 
BOS TRECE MARTES DE SAN ANTO-
NIO DE PABUA 
MES DE MARIA 
El lunes, primero de Mayo, 
mienzo el Mes de María. 
En los templos y colegios católicos, do el Señor quiso (jue recibiese 
ser lustre y ornamento suyo. 
Los progresos que hacía en el es-
tudio de las ciencias eran corres-
pondientes a lo que adelantaba, en 
y sus talentos. Ya cía mucho ruido 
la virtud. Elevado al sacerdocio, 
esta dignidad perfeccionó su virtud 
do la fama de nuestro Santo, cuan-
el 
el'ejercicio de las Flores. premio de sus virtudes, alcanzando 
Para detalles de cada iglesia, véase la corona del martirio el día 29 de 
Siguen celebrándose en los templos la Sección de Avisos Religiosos. Abril del año 1252. 
£ O L L £ n N _ 4 3 
JEANNE D E C O U L O M B 
C E T R O D E O R O 
< TRADUCCION POR 
FRANCISCO LOMBARDIA 
e venta en las librerías de J. Aloe-
"Cervantes". Gáliano, 62) 
**• Belascoaín. 32; y en la >»a 
(Continúa.) 
en r̂ San(io 11116 n0 los encontraría 
. Vhesterfield, se volvía caprichu-
lnárlrrÍtable-- Tenía la obsesión del 
êsd60""' estaba seguro de sufrirlo 
su ñ el Priiner momento, y eso, a 
nal,- d' decíase que podía ser muy 
biuá¡:ilrnente hubiera tratado a Si-
habi» hi:'a desnaturalizada por no 
Padrr Vacilacl0 en comprometer a sus 
L'es, a atravesar el Océano, 
sus * 0 V e n sufría todo sin quejarse: 
qu mejores momentos eran aquellos 
(iondPaSaba en los humilde? asilos, 
am T: se dispensó la acogida más 
ber^f a Sli enexperiencia más exu 
j^te de buena voluntad... 
1 concieiizudamente, visitaba 
C1ases, los patios, los dormitorios,! 
los talleres, escuchando las explica-
ciones de las superioras. 
Al lado de aquellas mujeres dis-
tinguidas, algunas de las cuales per-
tenecían—se adivinaba— a la más 
alta sociedad, y que se habían con-
sagrado voluntariamente a la pobre-
za y a la humildad, aprendió que 
al vicio, miserias que conducían a 
los actos más abominables, y ante 
esos naufragios de l̂a vida cuyo ho-
i rror ni siquiera, sospechara todavía, 
¡ sintióse impulsada a rectificar su 
propia existencia. 
, ¿No debía avergonzarse de llorar, 
ella a quien Dios libraba de la pe-
i nuria, que tenía padres cristianos, 
| un hogar respetado y, a sus es-
'paldas, un largo pasado honroso? 
1 ¡Atrás las cobardes debilidades, 
| los retornos demasiado frecuentes 
hacia las cosas de otro tiempo.... 
i ¡Sursiun Corda!.... ¡Arriba los co-
• razones!.... 
Un reflejo, de sus enérgicas reso-
luciones iluminaba el rostro de la 
joven, mientras que los cabailos su-
bían penosamente la cuesta de Mé-
' nilmontant. donde se halla «eitua -̂
: do el Padre Lachaise.... ¡La linda 
niebla del Sena no êra más que un 
recuerdo! Sibila no veía a su al-
rededor más que sucios albergues 
de obreros y chimeneas de fábricas, 
í ¡La dura realidad después del 
sueño de un instante!.... ¿Ko era la 
imagen de su vida?.... 
t Se apeó delante del convento y, 
un cuarto de hora más tarde, se ha-
llaba tan absorbida por su visita 
¡del orfelinato, que no recordaba el 
| dolor pasado.... 
i El trabajo es un balsame sobera-
no calma y adormece las heri-
das del aima. 
!' Cuando regresó a su casa, algo 
I cansada de su laboriosa jjornada, 
1 encontró a John, que la aguardaba, 
I con una carta en la mano. 
I —Miss Diapa me ha ordenado que 
I no me vaya sin la señorita—expli-
! ca en su jerga mezclada de fran-
! cés e ingiés. 
• —!No puedes negarte!—cuchí-
Ichea la señora de Kersaguel, que 
¡había leído la misiva por encama del 
¡hombro de su hija. 
1 —!Ve!—insiste Germana—. En 
I tu lugar, me agradaría almorzar en 
; el Grand-Hotel. 
i Sibila comprendió que no podía 
: eludir la invitación de su prima. 
I Cambió, jpues, su viê jo vestido 
j negro, que desde lejos se confun-
| día con los austeros hábitos de las 
I religiosas, cuando atravesaba el pa-
| tío de un Asilo, por el traje gris 
demasiado usado también que cons-
tituyó su única elegancia en Dinard 
i y Coetleven. 
Media hora después entraba en el 
vestíbulo del Grand-Hotel. 
El almuerzo había ahuyentado los 
errupos de curiosos; para asombrarse 
de la sencillez de aquella joven, es-
perada tan impacientemente por la 
rica heredera, no había más que «11 
mulato y dos mujeres amarihas que 
no advirtieron su presencia. 
Donald no se encontraba allí: ; 
con el pretexto de visitar ai padre 
Saint-Andrews, se había retirado 
dando carta blanca a miss Síewart. 
Inmediatamente Diana condujo a 
su prima hacia el saloncito particu-
lar donde almorzarían, lejos del mo-
j numental comedor, amplio como ua, 
i templo, y desde donde llegaba va-
j gamente el ruido de cubiertos y si-
| lias trasladadas de sitio. | 
| La señora de Montgomery aguar-
¡ daba a las jóvenes, casi acostada so-
' bre un sofá, en la actitud abrumada 
; de una ¿ffersona que acaba de recibir 
la más infausta de las noticias. 
Los ojos de Sibila se pasearon de 
] la tía a la sobrina. 
¡Cuánto habían cambiado las dos! 
la anciana, por lo común tan expan-
siva, se atrincheraba en un silencio 
huraño.... 
Apenas'aflojó los dientes para sa-
ludar a la señorita de Kersaguel. 
Diana, aunque hablaba mucho, se 
adivinaba que su exitación era com-
pletamente ficticia. ¡Sus labios pro-
| dujeron a Sibila una sensación de 
1 quemadura!.... i 
¡ ¿Era posible que aquella joven 
¡ pálida y ojerosa fuera la María 
, Stuart, tan deslumbrante do loza-1 
nía, tap orgullosamente bella?... 
Sentáronse a la mesa... Diana en-
cauzó al punto la conversación... 
Preguntó a Sibila sobre su nuevo 
cargo, sobre sus estudios de inglés, 
realizados con entusiasmo, que la 
permitían • ya traducir un texto fá-
cil y comprender las frases más usua-i 
les, por su hermana, su hermano, 
sus ancianos padres.v. 
De sí misma no habló una pala-
bra y cuidadosamente evitó i.ombrar 
a Coetleven. 
Varias veces, la señorita de Ker-
saguel abrió la boca para felicitar a 
su prima a propósito de su anun-
ciado enlace.... No encontró la opor-
tunidad.... ' . 1 • 
La joven no se callaba.... Quiz? 
no quería abordar una cuestión tan 
delicada delante de los impasibles 
criados que la servían.... 
— ¡Ei tiempo es delicioso: ni ca-
Idr ni frío!...—exclama Diana, le-
vantándose d^ la mesa—. Vvimos al 
Bosque.... Me duele la cabeza... ¡El 
aire me aliviará! ^ 
—No acompaño a ustedes—decla-
ra la señora Montgomery con harta 
sequedad—. ¡Prefiero descansar! 
Su sobrina lanzó sobre ella una 
extraña mirada de compasión y, en 
voz muy baja, murmura: 
—Tía Arabella, ¿por qué enojar-
me?.... Sabes perfectamente que la 
culpa es mía.... 
Sibila creyó que se , trataba de 
un disgusto pasajero entre la tía y 
la sobrina y, por discreción, salió al 
vestíbulo, hacia donde Johu había 
mandado avanzar una "victoria" irre-! 
prochablemente enganchada. 
Su prima se reunió con eJla: su-
bieron en el carruaje. 
En efecto, el día era delicioso: 
aunque el otoño hubiera puesto ya 
tonos de herrumbre en el verdor efí-
mero de los Campos Elistíos, la ti-
bia brisa evocaba reminiscencias pri-
maverales. 
En el Bosque había aún poca gen-i 
te. 
— ¡Nos apearemos!—propone Dia-I 
na—. Hablaremos mejor andando, j 
John permaneció al cuidado del 
los caballos, y las jóvenes se inter-
naron bajo los corpulentos y som-
bríos pinos que bordean el lago, cer-
ca del embarcadero, 
cisnes evolucionaban lentamente en 
uua majestuosa ociosidad: con su 
largo cuello, doblado como uaa proa 
de trirreme, y sus alas vueltas cbmo 
blancas velas, parecían esquifes de 
teatro.... 
—¡Por fin, estamos solas!—ex-
clama Diana—. Querida, permite que 
te felicite porque no te casas con 
el barón Le Goff... Ese caballero no 
era muy simpático. 
- —¿Quién te ha comunicado esa 
noticia?.... i 
— L a voz pública y un periódico... 
De tal modo creía que fuese cierta 
que, esta mañana, encargué para 
tí un río de diamantes.-... 
— E l periódico no publicó la ver-
dad.... 
—ÍJso sucede a menudo.... Tam-
bién ha anunciado mi boda... 
— Y ¿tampoco es exacta la noti-
cia?.... 
^Desgraciadamente, no!.... ¡Oh, 
Sibila, puedo confiártelo, porque sé 
que me guardarás el secreto: si no 
me caso con Josselin, me muero!.... 
Las diminutas manos febriles no 
se posaron sobre las de la señorita 
de Kersaguel: de otro modo, hubie-
ra rozado a través de, los guantes 
un frío comparable al de la Muer--
te. ^ 
—¿Cómo no amarle?—continúa 
Diana, cada vez más exaltada—; po-
see todo lo que falta a los demás: 
una piedad profunda, inteligencia, 
nobleza de alma, independencia de 
carácter.... aHsta me parecía que la 
forma en que le conocí nos predes-
tinaba el uno para el otro.... Yo es-
taba entre tinieblas...., casi sin sen-
tido...., brillaron Juces...., le vi.... y, 
en mi alma, donde hasta entonces 
había reinado la noche una no-
che sin estrellas.... surgió la luz.... 
Primeramente, la amé sin saberlo... 
Hasta la noche en que se me ocu-
rrió la orgullosa locura de disfra-
zarme de reina, cuando leí en sus 
ojos la muda censura de mi conduc-
ta, no comprendí, con dolorosa pe-
• 
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Y C O S A S de Poco Dentro Tanlac Pre 
i 
Un lector estrafalario 
de soez vocabulario, 
que nuestro idioma ha deshecho 
con su estilo tabernario, * 
cuando escribo está en acecho 
consultando #1 Diccionario. 
¡No hay derecho! 
De continuo me critica 
(lo cual no me mortifica, 
porque puede ser despecho). 
Ayer en una cartica 
me dice, el muy satisfecho, 
que a introducir la pática 
no hay derecho. 
Tenga en cuenta el tal lector 
que una constante labor 
y en un campo tan estrecho, 
no se puede hacer mejor. 
A insultarme, por el hecho 
de cometer un error, 
no hay derecho. 
¡NO H A Y D E R E C H O ! 
Para escribir, otro día 
estudie la Ortografía, 
que suele hacer buen provecho; 
y, sobre todo, alma mía, 
si oprobia, presenta el pecho, 
porque a tan ruin cobardía 
no hay derecho. 
Sepa usted, hombre... inocente 
(por no decirle insolente), 
que sus reproches desecho, 
pues ha de tener presente 
que al cesto sus cartas echo, 
porque a ser impertinente 
no hay derecho. 
En virtud de su estulticia 
y de su escasa pericia, 
debe usted comer afrecho. 
Y conste que hago justicia, 
pues a dejarlo maltrecho, 
castigando su malicia, 
¡sí hay derecho! 
Sergio ACEBAL. 
sentará sus Respetos a Cuba 
£1 doctor Guy King, Gerente de 
Exportación para la América Lati-
na, de International Propietarios, 
Inc., llegará pronto a Cuba para 
rá una amplia y completa propa-
ganda y distribución. i 
Tanlac se anuncia en los Estados 
Unidos, el Canadá y México en más 
de 7,000 diarios y semanarios y el 
fondo de anuncios para este año es 
comenzar la intensa distribución ide alg0 más de un millón de dóia-
, , £ j . . | res. Tan pronto como se hayan he-
de la lamosa mediana. cho los arreglos para la fabricación 
¡y distribución de la medicina en Cu-
E l DrfGuy King, representante'ba. se publicarán grades y atracti-', 
especial de International Proprieta-1 v03 anuncios en todos los principa-, 
ries, Inc., fabricantes y distribuido-1 semanarios de este país, 
res de la celebrada medicina Tan-j E1 Dr. King, que es el represen-1 
lac, que obtuvo tanto éxito en la in-!tailte para la América Latina, de In-, 
troducción de esta famosa prepara-i ternational Proprietaries, Inc., es un| 
ción en México, llegará a la Habana Promínente financiero de Atlanta.} 
dentro de unos cuantos días, para|DesPués de haberse recibido en una 
perfecionar el proyecto por medio j^6 \as más conocidas escuelas de 
del cual el público de la Habana!medicina norteamericanas en Fila-! 
tendrá la oportunidad de probar 
los méritos de este maravilloso re-
medio. 
Tanlac es ahora una palabra fa-
miliar en los Estados Unidos y'el Ca-
nadá y, aunque, fué introducido a 
delfia, se dirigió al Perú y estudió 
en la famosa Universidad de Lima,1 
en donde se graduó también obte-' 
niendo honrosas notas. Er.tró en-; 
tonces al servicio consular norte-l 
americano y prestó distinguidos ser-1 
T H E 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
C I E R R E D E L A T E M P O R A D A 
DOMINGO 7 D E M A Y O 
G A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A . H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l 
Méjico hace pocos meses, sus ventas I™103 •?n dlcbo pa.ls' / n *0n<ie per-
ón dicho país han sido, no sólo fe-Ta.n!.cl° POr espacI0 de 'ile,z ai">s-
nomenales ,sino que no han tenido f 1 ' * ? 9 ^ rCgrT^ a su, País "V^1. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
HAY DUDAS DE QUE SEA OBSERVADO E L DIA D E L TRABAJO EN 
E L PUERTO.— HOY SALDRAN PARA ESPAÑA TÍIES VAPORES 
CON GRAN NUMERO DE PASAJEROS.— MAÑANA LLEGARA 
E L VAPOR ALEMAN "HAMMONIA".— LOS QUE EMBARCAN. 
precedente. En total, se han ven-¡ lo.s. .Esta'dos Unidos, el Dr. King, 
'dido más de 25.000,000 de botellas!V1^0 ?u^ho'A ^tando todos los 
¡de Tanlac, desde que se lanzó ai\V*tees <le ^ América del Snr y mn-\ 
mercado, hace poco más de siete l̂ .3;3 de las ^"ones de Centrd Amé-¡ 
años. 
Festejando el Santo 
del R . P . Rec tor del 
International . Proprietariee, Inc., 
que tiene sus oficinas generales en 
Atlanta, Ga., es una de las 
rica 
En Atlanta, representó ai Go 
bierno de Cuba como Cónsul, duran-
E l Haliartus. 
Procedente de Buenos Aires y 
Cienfuegos, conduciendo un carga-
mento de tasajo, llegó ayer el vapor 
"Haliartus". 
a Europa con sus cámaras repletas 
de pasajeros: el "Conde Wilfredo", 
que llegó ayer tarde de New Or-
leans, zarpará para Barcelona, vía 
Canarias; el holandés "Edam" irá a 
Vigo, Corüña y Rotterdam; y el in-
glés "Oriana" se dirigirá a la Co-
meda'Ila-escapulario, y los Herma- te en saber ascender hav r, 
• nos Oribe y Llórente, distribuyeron! der a sostenerse en las pu aprea' 
| fmos bombones, que fueron ecogi-j Quiera el cielo que J dras-
dos con aplausos. ¡ cendáis de las alturas Hp ^ de5-
I Los discursos de la Primera, Se- a las hondonadas del vioin ia Vil,t5í 
Cnlpaín Hf» B e l é n gUnda J Tercera División fueron pro- ! ahora en el mes de Mayo n S 6110 
l/UlCglU UC ÜCICII nunciados por los alumnos Antonio'a la Virgen. 7 ' í rse lo 
Martínez, (Brigadier del Colegio)! Pedirle así mismo ñor n, • 
'ciendo por ella, por v^troTpa^ 
y por el colegio, las f lores y S ?, 
amor; (ie vuestras perfumadas virtníac 
P. Rector, quien a| E l P. Rector y ios Padr¿ n'oi 
Pedro Abad, Rector de tan renom-|los de ,1a Primera División, próximo maci0 Castro y Anialio Morán 
,brado plantel, cuna de hombres en su mayoría a salir para siempre le acompañaban aplaudían a lo'̂ 906 
lacs y otras varias preparaciones mé-1 l a " m ^ Que tanto engrandecieron a'del Colegio pjt terminar sus estu-: dores-alumnos Y todos los alumS 
-• lla mui31ca y Pertenecio a la directi-, Cuba( como A1fredo Pernal, Felipe^dios en el mühio, les habló sobje a sus compañeros y al Rector p ! 
, G. Cañizares, José D. Concepción y sus deberes cívico-religiosos en la , Sran entusiasmo. C0!1 
fórmulas v í io_r^™^o^;o~^^™";T,, j ^que! Cruz, Santos Fernández, Manuel i sociedad, ^e los espirituales que ha-i Concluida la recepción 
E l miércoles y jueves, fiieron días Luif. Alvarez y Jorge Alvarez, re 
s í l l T r ^ ^ - ' ^ UI1 ?r°fund0 co-!de gran regocijo en el Colegio de Pectlva^te. 
'sn-andes comnañias de su esoecie eni! • aei .iaioma español y sus re- B lé j plausibie motivo de; Demostraron en ellos, su 
•fodre? m S Has tre fYo d^ í f l ? ? ^ 8 0 ^ 6 6 ° COloea? e^ P"" i haber celebrado sus dias. el R. P.'al Colegio y al luuo ei muuuo, xidbui ei xo. aeimera en ia V1(ja social y finan- ppHrn Ahad T?f 
marzo del presente año gozaba de|CÍera de su ciudad natal 
los derechos de distribución de Tanri ¿i 
El Morro Castle. 
Con 625 toneladas de carga y pa- ruña, Santander y La Pallice. 
sajeros llegará el lunes de New York 
el vapor americano "Morro Castle". 
E l México. 
De Progreso llegará también el lu-
nes el vapor "México". 
Los que embarcan en el "Siboney". 
En el vapor americano "Siboney" 
que zarpará mañana para New York, 
embarcan los señores Salvador Le-
vy y familia, María Revert e hija. 
dicas de renombre internacional. I va de la Asocición Musical de At-
Sm embargo, en dicha fecha, lailanta) h^iendo contribuido a 
compañía compró ' 
las plantas para la fabricación dejra ^ i s T ú ^ l t l ^ Manuel tíanco, JNicoias uar-j uian cou^iuo con ei uoiegio, que — c u n c u r n o a su despachó 
Tanlac, a un costo de unos 3.000,000 d e s d r S Jacobren, Francisco era una gran institución de Cuba. ^ M- R. Comunidad, cambiáS e 
de pesos i^f iT nace 0?n° afos- ?¿ é^lt0 deil. del Vildosola, Octavio Smith, Mo- les expresa que al ofrecer la Comu- afectuosos saludos. 
T ' * v • -. '. ?lcü0 acontecimiento musical se de-'de t Gómez Rubio, Agustín Peni- nión por sus intenciones por ellos: v Siguieron los señ^r^ a 
La compañía no sólo fabrica la be en no poca parte a los esfuerzos'chet Leopoldo de Sola Juan Pablo las habían ofrecido, pues sis inten- Hayder, Erviti nuLtro qñh. ^ 
medicina mismá sino que también ¡ incesantes y patrióticos del doctor Toñ^rely, Jesús Barraqué, Manuel ciones ,eran la felicidad temporal y ; Licenciado León S s o ^ ^ ' 
posee los derechos para su distn-jKing Mandaluy, Eugenio Cate^, Enri-Í etern^ de sus alumnos a los que de-!rio de la Difección seLr 
bución en todo el mundo. Se asegu-l E l Dr. King no es un extraño en Roiy; Jos | López p é r 4 Fran- seaba ver engrandeciendo a Cuba y'ría Herrero nmenes ^ ¿ í l Ma-
ra que, cuando se haya introducido Cuba, pues ha visitado el país va- îsco GaSs'tón) José P Mauri> Carlos amando mucho a Dios. "en su n o S e eTerdef 
- ñas ocasiones, para tratar de negó-! Filllay> Ft^c1sco Casuso, Cándido; Estas mutuas aspiraciones, bien en el paSiculkr del P r L t a i V 
Hoyos, Eugenio S. de Fuentes, Gus-;prueban que no sólo ahora sino to- la Empresa DIARIO DE LA 6 
Tanlac en Cuba, se Introducirá tam 
bién en Puerto Rico, Centro y Sudjcios relacionados con servicios 
América y Australia. Según el pro-1 gobierno. Después de su lleuda,', DU.jdos los días de la vida debemos per NA Excmo Sr Co nde de' ^ARI-
yecto actual, esta medicina sera m- se espera que permanezca aquíThas- „ " ^ L ' a I n * ^ ^ . c -r^h.! maTiP.n.r nr,idn« nnr M^o^0 „ '̂ . . . 1 ^ _ ;_>° n<le d_ei Rivero 
E l Día Obrero. 
Ayer circularon por los muelles 
unas proclamas de la Federación cubano Leopoldo Dolz, Augusto Gru-
Obrera de Bahía, pidiéndole a sus ¡ pe, A. Regato, A. Chacón y familia, 
miembros que paralizaran el trabajo I Leopoldo de Casas y familia, José 
el día primero de Mayo, que se ce-j R. Martínez, Alfredo Espinosa, Cán-
lebra la Fiesta del Proletariado. I dida A. Suárez, León San, Bertha 
El Gremio de Conductores de Ca- Pons, Frank Ban y familia, y María 
rros no concurrirá ese día a los ¡y Margarita. Jorge, 
muelles por lo que desde ahora se 
E l "Govemor Cobb". 
Procedente de Tampa y Key West 
llegó ayer tarde el vapor americano 
"Governor Cobb", con 79 pasajeros, 
entre ellos los señores Eduardo Mar-
tín y señora, José Fernández, José 
Menéndez, Zoila Lorenzo, Florence 
Ackims, Lucrecio Foyo, Aurelio Cas-
tillo Andrés Castillo, Pedro Oliva 
Algunas empresas de vapores que I Mariano Cirés, Angel J . Rodríguez y 
tienen necesidad de despachar sus j señora, y otros, 
buques el lunes, se proponen a to-| Embarcarán en este vapor la se-
da costa realizarlo con el personal ! ñora Angela Usatorres, Francisco 
puede asegurar .aue la monta y ex-
tracción de mercancía quedará para-
lizada. 
Con respecto a descarga de los 
buques tanto en chalanas como en 
los muelles, la opinión entre los obre-
Tos está divida, la mayoría está dis-
puesta a trabajar, dado que existe 
gran excasez de trabajo en los mue-
11 es 
libre de que disponen. 
Tres trasatlánticos salen hoy. 
Esta tarde zarparán de este puer-
to tres trasatlánticos que se dirigen 
D R O G U E R I A 
S A R M A 
31 Edificios. La Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día. el domingo 21 
de Mayo «Te 1922. 
Victorero, Fortunato Garmendia, 
Dulce Ma. Pino, el Canciller del Con-
sulado de Cuba en Key West Raúl 
Alpízar, Francisco Andreu, María 
Luaci, Ignacio Anteriori y otros. 
E l "Leerdam". 
Procedente de Rotterdam, llegó 
| ayer por la tarde, el vapor holandés 
"Leerdam", consignado al señor Re-
ne Dusssaq. 
ar"ai' ^T" — — tf»- |f «ww» uu« per auezcei aquí, nas-j Estrada, José Cárdenas. Enri-¡ anecr unidos por tan sagrados y nuestro Director doctor w T * -
troducida en Europa en el término, ta que se hayan definido todos los ^ Bernal, Fernández de Castro,| vínculos que nos ayudan a akanzar vero, hoy a u s e ^ ^ 
Emilio Roig, Leopoldo de Solar, Palios fines para que hemos sido cria-I ^ nuestros 
dres Felipe, Gustavo y Carlos Caba-j dos. 
de un año, siendo las Islas Británi- detalles relativos a la introducción 
Constantino Saglio, Tomás Estévez,1 cas el priiper punto en donde se ha-lde la celebrada medicina Tanlac. 
Casimiro Rancaño, el diplomático 
mático chileno Jorgen Buchaman, el 
diplomático boliviano Manuel Galva-
rro y el diplomático peruano César 
C. Cearra. 
En este buque embarcó el doctor 
Haward, quien fué despedido por el 
General Crowder. 
Viruela en Valparaíso. 
En la patente sanitaria del vapor 
inglés "Essequibo", se consi^aa la 
existencia de viruela; se han re-
gistrado 214 casos con 89 defuncio-
nes. 
E l Hanrmonia. 
Según aerograma recibido ayer 
tarde por los señores Heilbut y Clas-
sin, representantes de la Hambur-
guesa Americana, se sabe que el va-
por alemán "Hammonia" llegará 
mañana por la tarde. 
represntantes, sigufe. 
' ron los doctores Montero v Lafiiar 
llero, señores Diego Tamayo, Borre- A los de la Segunda División,'dia, con quienes conversó 
ro Echevarría, Leopoldo Bernel, aplica admirablemente la exhorta- ció de media hora acomDSnHl. 
Hernández Seguir, Juan Francisco i ción de Jesucristo a las mujeres de después hasta la portería d T S 
Albear, Juan M. Dihigo, Pedro Al- Jerusalén, a fin de que no sólo oren gio. Ya allí el Rector recibió ala, 
barran, Rafael Montalvo, Alfredo | por ot>os, sino que aprendan a orar i comisiones de las Cofradías Asor-ia 
Pérez Carrillo, Antonio S. de Bus-; por sí mismo, y a pedir primero perj ciones, Conferencias de San Vioeí-
tamante, Felipe G. Serraín, y Sr.|dón de sus culpas, antes que las de te de Paúl, Escuelas DominicateT 
Braulio Orne, Joaquín Albarrán. . | otros para que la oración por si yl Colegios "El Santo Anger7 Hogar 
y Patria, Oblatas, "Madre ürtada", 
"Apostolado", comisiones de'itíi-
tomóviles, 10.578 huacales de fru-
tas y vegetales y 200 tambores de 
aguardiente. 
Movimiento de la Empresa Naviera. 
El "Julia" en Nuevitas; el "Cam-'   
peche" saldrá hoy para Caibarién; * y tantos otros que cu Belén | pos sus prójimos sea grata al Se' 
"La Fe" saldrá hoy para Gibara y'se educaron e instruyeron, templan-i ñor. 
escalas; el "Julián Alonso" en San-: do su alma y fortaleciendo sus^fa-j Nuestro leina asf como ei de to-! gió¡a¡r y"7istin7uld¡r^rSoLS' 
tiago deCuba; el 'Guantanamo" sal- cuitados con la oración y la ciencia do honibre debe ser el conocersei des 
d,rá,.£o:r paIa Puerto Rico y escalas. Que había de servirle de sólido m- así mismo e agí drá j | 
el Reina de los Angeles" cargando mantos al edificio intelectual y mo- licarge al estudio de los óemás • 
para la costa Sur; el "Antolín del ral, que habían de ir elevando en ell Les r encarecidamente el es 
• Por la tarde, comisiones de las 
Ordenes Religiosas, Párrocos, Ca-
bildo, Delegado Apostólico, Gober-
La recaudación. 
La Aduana recaudó ayer la suma 
de $107.521.20. 
Collado" se esperaba anoche, el "Pu- transcurso de su vida para gloria| tudio a fin de obtengan en loslnador Eclesiástico S P Autoridades 
rísima Concepción" salió para la eos- suya y de su patria. Y también del. 
ta Sur, el "Gibara" está en Baracoa, Colegio, pues la gloria del discípulo 
el "Habana" en Puerto |lico, el "Ca-1 enorgullece al maestA que modeló 
ridad Padilla" llegará el domingo de, su corazón para el amor y su inteli-
Gibara. i gencia para el saber. 
Salidas de ayer. i E l miércoles por la tarde y noche 
. E l "Miami" y el ferry "Estrada' concurrieron varias congregacio-
Paima" para Key "West, el inglés i nes, entre ellas la de la Anunciata 
"Essequibo" para Ne-w York, el sue-'y ^ Mariana Obrera, Nuestra Seño-
co "Mongolia" para Sagua la Gran- ¡ ra de la Caridad, 
de; el danés "Rosemborg" para Nue-! También concurrieron distinguí 
vitas. 
examenes de fin del curso escolar civiles, militares, comercio, banca, 
próximo a terminarse, un éxito | etc. 
brillante, • ' & las seis después de los cultos 
A los de la Primera DivRión (los ai Santísimo Sacramento, conocido 
Benjamines del Colegio), coates- p0r los "Quince Jueves", los asis-
tando el Rector a su discurso de fe-|tenteS pasaron a ofrecer sus reáj»-' 
licitación, les dijo que firmemente; tos al p Rector de Belén. 
E l pueblo habanero, ha tributa-
do . una vez más su gratitud a la 
E l "Antolín del Collado' 
Se esperaba anoche el vapor cu-
ba, que trae a remolque al velero 
baño de la Empresa Naviera de Cu-
Trajo este buque carga, general y!americano "Lliam E . Keer", que pu-
135 pasajeros, y uno en tránsito pa-¡So a fl0te en los Cayos de Buena Vis-I 
ra New Orleans. • ta> en donde se encontraba emba-1 
Llegaron en este vapor el expre- ¡ rrancado. 
sidente del Centro Asturiano Don Vi-i so mil sacos de azúcar. 1 
cente Fernández Riaño y su esposa, I ej vapor americano "Camagüey", 
el canciller del Consulado de Cuba de la ward Line, tomará en Nuevi-
en Bruselas, señor Ramiro Justinia-1 tas para U11 puerto americano, * 3 2 
ni, el señor Bchban Palm y señora,1 sacos de azúcar. 
Nena Penhas, Margarita Himan, Mi-¡ Productos cubanos, 
guel Ramos, Apolonid Sainz, Daniel i ei vapor "Ulúa" llevó para el Noí-
Díaz García y familia, Andrés Colón te loS siguientes bultos: 103 cajas 
Díaz García y familia, Andrés Goi-, y 500 tercios de tabaco, 75 barriles 
Compañía de Jesús, en la persona 
del R. P. Pedro Abad, Rector del 
I Colegio por la beneficiosa labor que 
03'.realizaba 
FRUTALES INJERTADOS 
Mangos, Aguacates, Naranjas 
Frutales del país. 
Rosales Tuyas y toda clase 
de Plantas de adorno. 
M Ü L G O B Á 
S a n t i a g o 
d e 
l a s V e g a s 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y S A B A D O 
Infanta y San RafaeL 
Cerro número 815. 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 476. 
Jesús del Monte número 590. 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 367. 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 15. (Cerro) 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado.) 
San Lázaro número 265. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud v Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Antón Recio. 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Revilla^igedo y P, Cerrada. 
Galiano y Zanja. 
Plácido número 4. 
Muralla número 15. 
Luz y Compostela. 
Belascoaín y "Virtudes. 
San Miguel y Manrique. 
Infanta y Carlos III. 
Belascoaín y Jesús Peregrino, 
colea, Fidel Arangurea, Juliana Up-
quidi, Vicente Licuceda, Luís Menén-
dez Conde, Nicolás Gómez, Sabino de 
Maza López, Francisco Granda, Ma-
nuel Obregón, Henry Hilaire Miche-
li, Grabriel Olomo, José~Segovia, Ma-
nuel Amado, Isais Negueira, Braulio 
Rodríguez, José Torres y familia, 
María M. Villate, y otros. 
E l "Espagne". 
Del tres al cuatro se espera proce-
dente de Saint Nazaire, vía Comña, 
el vapor francés "Espagne". 
de miel, 80 pacas de esponjas, 2 au- 3038 alt. Td^lT 
creía que el Niño Jesús, les había 
escuchado porque en su vida terre-
na, siempre eran ' atendidos, y que 
Uas personalidades del mundo poli-; a^ora vivo también en el Sacramen 
ftco, religioso, financiero y científi- to del altar' les escuchaba igual 
Ico. lmenAe' po.rque 103 °inos ,como. I !re lz ' en pro de la Moral y de 
E l Jueves, día del Santo Patrono, ¡ P J 1 6 ^ siempre pedían algo cierto, la Ciencia 
el Beato Pedro Canisio de la Com-laleo que hace falta, aunque a veces sn 
Tarifa rio TAsi'ia î qiVnp Anrt<ítr>l rtP ño conocen lo que piden, como cuanl * ai, r- Aoaa su carmo pui 
Remaní:, Í ^ o ¡ l o T r J S ü ^ l en f» e! mño se aueia, eS porche algo:-tuac,6n ea e aUo pues o 
la ampUa capilla Colegio, todos W tiene aunque no sepa expr esar SU| sempe^a^Actuac.on^que Je ̂  ^ 
alumnos del mismo. .uoiui. ! ciedad 
Dijo la misa el P. Rector, ayu-! Hoy sí, los ángeles subieron vues-
tras oraciones por la Escala de Ja-
cob, o más bien vosotros sois los 
E l Alfonso X I I L 
También del tres al cuatro se es-
pera de Bilbao, Santander y Coru-
lla, el vapor correo español Alfonso 
XIII. 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTO, 
* v ) En la 
FINA, FÜEL Y GAS OILS 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar « fuerza motriz) 
Los que llegaron. 
En el vapor inglés "Essequibo", 
llegaron los señores Carlos Cáceres 
y señora, Alberto Lindo, Amelia de 
Carballés, Alberto Martí y familia, 
Julia H. de Sala y familia, Teodoro 
González, Hermán López'Acevedo e 
hijo. *• 
, En el "Cádiz" llegaron de Espa-
ña, Manuel Alonso y familia, Fran-
cisco Cano, Josefa García, Angela 
García, EnriquevContreras, Concep-
ción Montanel, Josefina Vidal, Ra-
món Fondevila, Urbano Cuevas y fa-
milia, Cándido Prieto, José Pintado, 
Leandro Arias, Roque Arias, Rogelio 
Blanco, Angela Valdés, Víctor Blan-
co y. Carmen Casabuena. 
TOOOS estos PROXWCTOS son MANUFACTURADOS y VENDIDOS ea CUBA por CUBANOS; son UNIFORMKB y LIMPIOS, prácticamente SIN OLOR, y do LA MEJOR CALIDAD—NO Sü»l CORROSIVOS. 
El USO de las QASOLiJNAS BELOT asegrum SEGURIDAD y CONFIANZA y E L MAXIMUM MILLEAGE AL MENOR COSTO, a MOTORISTAÍ» y a AVIADORES y a LANCHAS—NO PERJUDICAN EL MOTOR. 
El USO en ©l hogar de la LUS BRILLANTE. LUZ CUBANA o PETROLEO REFINADO asecura 1 HERMOSA LUZ y el de la ESTUFINA el COMBUSTIPI.i: MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, teniendo a la venía aparatos para quemar propiamente estos productos en ComposteJ» 68, Haba na. Teléfono No. A-846« y también en las ferreterías. 
E l USO de estos FUBL y OA8 OILS preparados dentífíoanaente aserraran el 
TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUSTION IN-
TERNA 
LOS MEJORES GARAJES RECOMIENDAN T V1CNUWN feAS GASOLINAS, 
BELOT. 
UAP MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T VEiNIXÜN Ĵ UZ BRILLAN-TE. LUZ CUBANA PETROLEO REFINADO y ESTUPIN>-a 
Las entrega» locales de todos estos productos se hacen ráp id amento por medio de camiones a los tanques Instalados por los consumidores asi come también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también proa-taaaente a los lucrares distantes por forrocarrll o por vapor. 
Diplomáticos en tránsito. 
En el vapor "Essequibo" viajan i 
en tránsito para New York el qx.- \ 
secretario de la Legación de los Es-j 
tados Unidos en la Habana, señor 1 
Francisco Wbite y señora, el diplo-1 
THE WEST INDIA OIL REFIWNG COMPANY OF CUBA 
(INCORPORADA TOS CUMA i 
¡ R o m a o s e s p e r a ! i 
G R A N P E R E G R I N A C I O N A 
L O U R D E S R O M A . 
Visita a los SANTUARIOS do SAN FRANCISCO de ASIS 
SANTO DOMINGO en Bolonia, SAN AN^ONO de Pádua. 
SAGRADO CORAZON DE JESUS, DE MONTMARTRE EN PABlS | 
Excursiones en ROMA, visita al VATICANO, Genova, Florend*, tffl*B• 
Teléfoaos VOS. A-7297. 7398 7 739» 
alC -fe.» 
dado de los alumnos congregantes, 
i señores Baldar y Martínez. 
! Misa y comunión fueron ameni-, que vais subiendo por el camino de 
¡ zados con cánticos interpretados \ la virtud, pero no consiste solamen-
' por el coro del Colegio, acompafia-
I do al armonium por el maestro se-
ñor Santiago Erviti, organista del 
templo y profesor de música. 
E l altar de la capilla estaba ar-
tísticamente adornado. 
Luces y fores formaban una 
preciosa M. anagrama de nombre 
de María. Los alumnos al pasar por 
ante el Hermano Gabriel Llórente, 
encargado de la capilla, expresaban 
su admiración diciéndole: "Herma-
no Llórente, nunca el altar estuvo 
tan bonito como hoy". 
Obras de arte eran el cáliz, los 
ornamentos sagrados, los paños de 
misal todo era regio. 
amplia galería en que se 
halla situado el cuarto del R. Rec-
tor, se efectuó la solemne recepción 
de los alumnos. 
Dió comienzo por los de cuarto 
año del grupo de externos, siguió 
después la Primera, Segunda y Ter-
cera División. 
Por los externos habló el Subbri-
gadier Aurelio Baldor y pronunció 
una preciosísima poesía, el señor 
Andrés Piedra. V 
Ambos alumnos hicieron votos 
por la felicidad espiritual y tempo-
ral del Rector, declarando que por 
esos fines habían ofrecido la Sa-
grada Comunión, y renovaron su ad-
hesión al Colegio, los que el presen-
te curso concluyen sus estudios. 
E l Rector, les tributa las gracias 
pide para guardar la magnífica poe-
sía, explica lo que es el Colegio, y 
los exhorta a seguir viviendo espi-
ritualmente unidos a él. Así mismo 
a los que están próximos a dejar el 
Colegio como escolares, les- exhorta 
a continuar la senda de la virtud y 
ciencia, que en el Colegio se les en-
señó para que así puedan ser útiles 
a la Patria, por cuya felicidad de-
ben constantemente trabajar y sa-
crificarse por su bienestar moral y 
material. 
Hubo estruendosos aplausos. A 
cada uno les regaló una artística 
A esos votos unimos complacido! 
los del DIARIO DE LA MARINA, 
que son los nuestros. 
UN CATOLICO. 
comprendiendo: los pasajes de primera clase en los Vapores, ieTT^ 
rriles, las tres_ comidas del día, co n vino corriente (café aparte) e ^ 
lentes hoteles de gran confort, las propinas, el trasporte de 30 kil0!líü, 
equipaje grueso y el acompañamiento de Comisarios-Guías, que 0* 
ni idioma castellano. 
P r i m e r a P e r e g r i n a c i ó n 
1 5 D E M A Y O 
V A P O R " E S P A G N E " 
1*8X9 mayores informes y detalles, ocurrir al Señor B. GAYE, ^ ^ ^ f 
Agente de la Compañía Francesa de Turismo y Agente de la . 
nía Trasantlantique", 
lOd-11 C 2896 Rlt 
La Prensa Asociada es la única 
gus posee el derecho de utilizar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráficas que en este DIARIO se 
publiquen, así como la Información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódicc en el Vedado, 
llámese al A-6201. 
Agencia en el C«(rro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
O B I S M O 
En el salón de la señora Albertina ^ ellas como está anulando el' feminis 
j X , . . ("Tina" para todos") sede-'mo delicado y privilegiado. Este e: 
€ Ú 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
M H O P A I d J I I O T M L C C A m T m ) 
Madrid, 31 de Marzo de 1922. . 
Las colecciones de telas nuevas ) 
que anuncian los fabricantes se nos 1 
antojan más numerosas y variadas j 
que nunca. Casi todas se pueden cía- j 
sificar en dos tipos: unas, las que ! 
derivan del terciopelo de lana, y es- ! 
tán careadas, borrosas, espumosas y í 
velludas, pero muchísimo más lige- ¡ 
ras, como es natural, que las telas i 
de invierno; otro, las telas lisas y ! 
ide ^ - / 
cía, la otra tar^e clue ya no ex^stía en otro error. Mientras más se acerca la 
sociedad el tipo de la gran dama. Na-! mujer al hombre, más se aparta de él. 
turalmente fui interpelado, porque co- Es una antítesis,—dirá usted—pero 
mo soy periodista debo conocer de después de todo ¿qué és la mujer sino 
todo según la general creencia, sin un tropo amable y delicioso? En rea-
advertir que es el periodista quien re-' lidad los hojnbres quieren a las muje-
pile lo que los .demás dicen, precisa-j res no porque son mujeres sino porque |finas cómo jergas, cheviots, de ca-
mente por lo mucho que ignora. El cae- no son hombres. Por eso se ha dicho ¡nutiilo muy poco marcado, gabardi-
í0 es que no supe que contestar por- que la vida sería estéril y sin inte- nas y cover-coat, que lo tienen apias-
i j - j i * •.• • ' ' i • • • i tado, casi, plano. A este grupo per-qué no he podido distinguir en estos res alguno si se suprimiera el sexo' 
últ'mos tiempos, a las grandes damas, [ débil. Pero he aquí que la mujer ha 
de las pequeñas o de las "damitas" j dado en parecerse al hombre, en ser 
que es un nuevo génjero que ha in -1 masculina y desagradable y está, con 
vertado no sé quien. Lo que hice preo-j ello, desacreditándose. 
capado con t.\ asunto, que es grave,: —¿Usted cre'e? 
fué consultar a Jeremías. ¿Quien sa- —Estoy seguro. Por lo pronto está 
be—me dije—si mi amigo se ha dado ] perdiendo la superioridad y la fuer-
tenecen las bonitas papelines de to-
das clases, que hoy se denominan 
apinglette, grain d'habit, smartine, 
frescot, y numerosos lienzos de lana 
finísima. 
Lisas o aterciopeladas, todas es-
tas telas tienen la misma blandura 
y la misma encantadora caída. 
Dominan en ellas los grises, mu-
gran anchura (140 centímetros) han 
bajado sensiblemente el suyo. Domi-
nan en esas telas de fantasía las ra-
DUEDO EN DURANjao 
cuenta de esta falta y conoce "la ra-'za que le daba su propia debilidad, iCh0S de elloS A l a d o s con, blanco, 'nada de la se(luedad ' 
. ^ r - , , , o con negro; algunos, lisos claros, ^ , .. ^ ..• , 
76n suficiente? f u i a verle eñ un des-1 Me dirá usted que es otro tropo ¿qué bonitos y delicados. También hemos f antlgU0S te;,ld0S del m 
Washington, 25 de Abril. 
En el centro del barrio comercial 
de la ciudad de Durango, en el Es-yas; pero se ven también algunos . , , i tado de Colorado, se encontraron ayer cuadros; unos, muy grandes; otros, L , . , -„,..,,. T ,xt •» . , - , . _ , . ^ tarde, William L. Wood, jefe de in-muy pequeños, Como los tableros de f^vrv,„^., , , ,T , , . , ,0_0 ^ , , „ .. , formación del Durango Herald, y Rod damas del drapella^ que tiene el as- „ ,. . ^ S S. Day, director del Durango Demo-
crat, que llevaban una semana bom-
bardeándose desde sus respectivos 
periódicos, y después de cambiar al-
gunos golpes a puño cerrado, aquel 
«acó su revolver y mató a su rival. 
Lo primero que salta a la vista de 
pecto de un ligero terciopelo de lana 
¡cubierto de diminutos cuadritos de 
dos tonos de la misma gama. Esta 
tela es encantadora, en verde un po-
co crudo. La fillaüre, rayada en re-
lleve, tiene, sobre un fondo de lien-
zo de lana, mezcla de dos tonos bei-
ge. filetes de un amarillo apagado 
que atraviesa la tela cada tres cen-
tímetros próximamente. En las ori-
llas una ancha franja amarilla or-
maniza con esas rayas finas. 
Algunas teis, como los reliefs pel-
pacho quei tiene en una casa ""de ofi-' le vamos a hacer. Desde que la mu 
ciñas" porque según dice él cuando no j jer pierde voluntariamente su exte-
hay negocios que hacer es cuando | rior femenino y se confunde con el 
más je requiere un escritorio o despa-: hombre en el traje y costumbres, ha 
cho. Jeremís se impuso de mi cónsul- bajado mucho en consideración. ¿No 
ta y con una simplicidad-que hubiera |se ha fijado usted en el efecto que 
envidiado Scherloc Holmes me con-1 procJUcen los retratos de los Lapones 
testó: j y otras razas que se vi^en de modo 
—La razón por que aparece que ya; que no se desprecian los hombres de 
no hay grandes damas, consiste... en ias mujeres? No parece sino que en-
el vestido corto. ¿Cómo quiere usteditre eílos»se ha suprimido la diferen-
pi nadie que haya majestad, ni gran|c¡a ¿& sex0 ^ propósito: ¿Qué me 
aire ni respeto ante un faldita que lie-i ¿ ¡ ^ uste¿ ¿e esa moda ¿t cortarse el j 
ga a la rodilla o poquito más? L o s ^ ^ H o y \a cabeza como un 
mismos escoceses, del género mascu- escobillón para Jesollinar? 
lino, no han logrado que el mundo los ¡ 
— l o no digo nada. 
—¿Le gusta? Sería usted capaz de 
agradable porque haca 
s 
visto muy preciosos tonos beige de 
reflejos rosados o plateados, sobre 
tome en serio, porque usan sobre el 
pantalón, que es una trusa de baño, 
i encontrarlo un tumquito que les cubre media pier-1 
kt i i , j . . i .tiempo que noto que tiene usted un na. ¿No los na visto usted en Lu-j , t r> 
• r j j ! gusto depravado. Pero fíjese en esas cía ? Ls verdad que se tocan con un, b 
gorrito a cuadros de colores y unai 
phima muy cariñosa, pero eso no 
gusta para considerarlos en broma a 




Las telas a rayas son muy nume-
rosas, y frecuentemente se combi-
¡nan con una tela lisa tejida en la 
misma lana, haciendo prever fáciles 
combinaciones de adornos. Citaré co-
mo ejemplo el crépay, cuyo fondo 
de popellne de un gris muy suave 
está atravesado Por rayas crespona-
das de un centímetro de ancho. Es- I 
tas rayas se colorean en tonos sua-| 
ves, como azul pálido, amarillo-apa-
gado, verde amarillento o malva, y 
los espacios grises que las separan 
son muy anchos. Citaré también los 
¡"rayados fram", formados por va-
rios filetes de tonos vivos y varia-
dos, que recuerdan los matices esco-
ceses sobre ün fondo de jerga gris 
más obscuro. 
Parece que un gran número de te-
las se han preparado con la inten-
ción de hacer faldas rayadas y pa-
¡letós lisos, o trajes sastre lisos ale-
todo en epingíette, que es la nueva 'grados con casaquines o adornos de 
tela destinada a los trajes sastre. Es rayas 
revolvers muy a la mano, para poner lañes, o las colonnes mansseusses, i , , . , j . 
término a los debates que sostengan, 
¡lo cual dista mucho de la verdad, 
porque en Nueva York la posesión 
de un revolver es penada hasta con 
reclusión en presidio. 
Pero en el mismo Kentucky, que 
tienen cenefas en relieve obtenidas 
por diversas estructuras del tejido. 
El fondo de la tela es por lo regular 
¡cruzado en el género de la jerga f i -
na o la Kaska. En las orillas están 
las cenefas parecidas a los bordados 
"musgo", pero más nuevas y más bo-
nitas. Otras recuerdan más a los 
C i E I T © E ü M A i © 
ImA MADjEtS SE ESTEBAN 
En la Moldavia septentrional, en- tentó convencerla con sus súplicas, 
tre Pietra y Polticeno, en un monte, pero la madre la impuso silencio con 
no lejos del río, cpntémplanse los,un ademán. 
Esteban había doblado la cabeza 
bajo el peso de la vergüenza y del 
dolor. Pero pronto echó hacia atrás 
su larga melena y tocó el cuerno, que 
llenó las tinieblas de sonidos capaces 
de resucitar a los muertos y de arras-
trarles en pos de su hueste. Enton-
ces su ejército derrotado volvió a 
En otros tiempos dicha plaza go-I formarse, a rehacerse en buen orden 
zaoa de gran celebridad. Fué consi- ¡ y en filas compactas. Con la rapidez 
parándolas de la tela, pueden. ser-idera<!^ como inexpugnable mientras ; del ciclón bajó la montaña y se pre-
cabecitas de muñecos chinos y diga-¡curiosa la comparación con el cover-i Las telas de fantasía destinadas i vir para adornar paletos, túnicas y i n r í n c i L 6 ^ 6 ^ sus enemigos, que segu-. . . . . . p L^„* j „ „i * ' ^ ^ j i x • 'J¿ • • . . j , , ,f puncipe ae iviomavia. Había luchado ros del triunfo habían roto ya sus f i -me si Munllo o Rafael hubieran podi-i^oat de igual tono que estaba de mo-ia los trajes de primavera ostentan abrigos, fijándolas en las líneas que ¡el príncipe en cincuenta batallas y ; las. En poco tiempo fueron derrota-
jdo idealizar sus vírgenes pelándolas i da el aii° Pasado- El color es el mis-,i graciosas disposiciones 
Pryor Hockensmith, hasta hace dos 
(Tías Juez de Paz del Condado de 
Franklyn, a $50 de multa y catorce 
días de arresto por llevar encima 
un revólver. 
Y el gobernador de Kentucky, an-
te quien fué presentada la prueba de 
que el revólver del exjuez de paz, 
era de su persona, quien lo tenía 
en su casa para la defensa del hogar 
y de que lo llevaba e un armero pa-
ra arreglarlo, cuando detuvo â Mr. 
Pryor un policía, le indultó de la sen-
quien se entere de esa tragedia, que \ tencia de reclusión, dejándole sin 
embargo, la multa de cincuenta pe-
sos. 
Ya se ve, pues, que a pesar de que 
la tragedia de Durango se parece 
como un huevo a otro huevo a tantas 
otras de análogo carácter de nuestros 
gredales y sugiere la idea de que 
también en los Estados Unidos el 
hombre, para ser respetado, necesita 
mostrar constantemente un largo re-
vólver, se hila más delgado fuera de 
las localidades donde por circuns-
es un estado tan distante, en todos i tancias especiales, o por que se ha-
ba tenido gran repercusión en el Oes-
te, pues el origen de ella fué un de-
bate sobre eli prohibicionismo, es 
que, en los Estados Unidos, como 
en Cuba, los ciudadanos lleyan sus 
los órdenes, como lo está Colorado, 
de Nueva York, Pennsylvania, Mas-
sachussette y los otros únicos que 
se pueden tomar como verdaderos 
exponentes de la civilización nortea-
mericana, acaba de ser condenado Mr. 
lian en las mismas condiciones po-
líticas y sociales que nuestros gre-
d'ales, domina no el que tenga más 
corazón, sino el más fuerte, como 
en la Edad de las Cavernas. 
ATTACHE. 
ouatés muy finos; estas cenefas, se-
restos de una antigua plaza llama-
da Niantz, de cuyos restos pocas pie-
dras permanecen en pie. La ciudad, 
de segando orden, que se extiende al 
pie del referido monte, ha sido cons-
truida casi en su totalidad con las 
piedras de la soberbia fortaleza an-
tigua. 
pesar de María Stuardo que les ha da 
do mucha popularidad. 
rao, pero los reflejos son completa 
como perros de água. mente distnitqs, aun cuando se tra- ¡ 
—Es usted terrible. Jeremías. Con-!te de la smartine, cover-coat beige 
ja que quedamos en que la mujer actual i El vestido corto ha aniñado _ 
mujer, rejuveneciéndola, pero hacién-,no es majestuosa porque usa vestido I distas que llegaron al buque para to-
. . , • o i • ; rm-tn mar informaciones le interrogaron, 
do/a perder su prestigio. Cualquiera; "0- | Apenas supo que Contestar. No se 
pensaría que la importancia del géne-j — i Claro! ¿be acuerda u^ted «e | acordaba de nada , 
10 femenino está en la cola como suce- ¡ Inglaterra, de Luisa de Francia y de | En aquel momento no se daba j 
¿ con el pavo real, pero ello no es nuestras damas del siglo pasado? Fí- cuenta de su situación. Tenía las 
más que una apariencia y en el fon- jese en los trajes y dígame si hasta jldeas borrosas. 
M ^ •' i • i i • • j - Lo esencial era que ya estaba allí 
do una figura de dicción. Las gran- para considerar la importancia de un lg.n sabei: com0) se enContró solo an. 
des damas no se han concluido en hecho nó se dice: Es cosa que tiene i te una mesa repleta a 3 exquisitos 
Cuba y en prueba de ello ahí está la j cola, 
estadística social que lo compruebe; j 
fes la moda la que ha acabado con i v * * 
A L M E 
manjares. ¿Comió? ¡Dios sabe! 
Como fué, no lo supo. Pero el he-
cho es que se vió envuelto en una 
ola de trepidaciones altamente moles-
tas para su tímpano. Aquello no era 
el Hispano—Suiza de 40 HP que el 
habla pensado llevar a su pueblo..Se 
CUENTO. 
Como lo pensó sucedió. t que en aquel momento se considera-
T allí ya en el camarote de lujo del ra feliz. 
Infanta, a solas con sus pensamien-¡ Su fantasía corría por los sucesos 
tos, despidiéndose de las costas de; de su vida deteniéndose a rememorar 
Cuba con un poco de tristeza y un j el dia que salió de su amada ciudad, 
mucho de alegría. Así somos de pa-, La despedida de su Margarita, en 
radojístas los humanos. ¡ aquella callejuela estrechita cerca de 
AHÍ. bajo aquel cíelo azul, sereno^ Universidad. El la prometió vol-
7 hermoso, vivió horas muy amargas, ver cuando menos pensase. Se lo ju-
Vivló horás de tristes ' añoranzas, ró a su novia así: Cuatro anos de 
rumiando desdichas, y penas. Pero ausencia y vuelvo arrastrado en el 
*i • / , x j ^a interior de un Hispano de Cuarenta: oí 
t ^ ^ T Í ^ Z ^ ^ traigo más brillantes que nos 
7 luchó y al fin llegó a la meta de ! usa la Reina, o la tierra de America 
sus cálculos. Por que todo había sido i habrá recogido en su seno mis po-
cen exactitud matemática.-Para esteces despojos. Te lo juro. Por Estas! 
fijó bien en aquella máquina. Leyó: jde adornos. Su único inconveniente 
Hispano Suizo, motor de aeroplano es el precio elevado que para ellas 
400 HP. ¡Canario! Era Un aeroplano se mantienen, en tanto que los teji-
do dibujo, hayan de seguir por medio de finos ¡casi nunca había vuelto sin heridas, | dos y el eco de la batalla resonó ca-
que se prestan a mil combinaciones 'respuntes, que se pierden en los di-¡P6.1"0 desPués de cada victoria levan-,'da vez más lejano. 
Ibujos del bordado, ó per un ligero ! í f f / ^ n ! f l ia Para mostrar al cie-! El viento traía a los oídos de las 
i , , y i u bU araucua. ¿os mujeres gritos de victoria que 
bordado a mano qúe se procura sea i Un día se sostuvo una reñida ba- I hacían palpitar sus corazones de ale-
poco visible. [talla, y desde lo alto de la fortale-'gría. 
1 rio/~vo j _ f QO „a ;za pudieron seguirse todas las peri-i Y otra vez tocó Esteban el cuerno 
Gaioncitos bordados de tres cen- pecias del combate. Hacía algún .lanzando al aire un son de victoria, 
jtímetros, rayan la tela llamada "jer- tiempo que el aspecto de la lucha era | Los vencedores se pusieron en 
ga galoneada", cuja fondo es color ;cada vez más desconsolador para Es-i marcha hacia el castillo, cuyas alme-
arena, y deja entre \ps galones in-ií,eQba"; ^ubiérase dicho que la fortu- nas iban perdiéndose en el cielo cs-
x: T / r. , ;na en los combates se disponía a , trellado. 
tervalos lisos de ocho centímetros. : abandonarle. | En el acto se vieron correr en el 
La llamada "jerga india" es crema; j En la plaza habían quedado dos interior de la plaza y en todas direc-
ostenta un curioso dibujo de ondas ¡muJeres; la esposa y la.madre de Es-piones luces y antorchas, v apresu-
bardodas a punto liso con lana de ; f f?a"-^a P^cesKa deiaba correr ¡ráronse los preparativos para una 
. ^ 1 " u ¡las lagrimas a xo largo de sus meji-Ibrillante recepción, 
un rojo vivo que parece hecho a ma- j Has rosadas, encuadradas por su mag ; Al pie de una colina se oyó el ga-
no, 'nífica cabellera rubia, y ora contem-' lope de un caballo. 
-.^ , , x. , . , Pía la llanura con la mirada fija, ora 1 Esteban apareció a la cabeza de 
Citaré, por ultimo, dos telas para | escondía el rostro bajo el velo, lie- sus guerreros, 
chalecos: la stinllaine moldada, de ¡na de angustia y de terror, para no : Apenas vió a su madre se apeó y 
fondo crema muy claro y con rayas lver uada de lo que ocurría. arrodillándose ante ella dijo: 
estrechas de gran relieve en a m a r i - i p n ^ J r i f ; f r̂Qa i a actitud áe —Madre mía: a vos os debo esta 
... , , ¡compañera. Permanecía en pie al t i - , victoria.— 
lio franco, cortadas con verde ho- jva, junto a la princesa, y miraba a lo Entonces por vez primera los ojos 
ja", y los chalecos de Ayadó de fon-| lejos sin hacer movimiento alguno, de aquella mujer varonil se hume-
do de lienzo de lana o popeline con ,sin decir una palabra. decieron de lágrimas y sus labios se 
Bajo sus cejas negras, enérgica- estremecieron, mientras el héroe 
Ah, vamos, si! Ya se acordaba. 
¿Donde tenía la cabeza? Es que le 
había parecido Poco el ferrocarril o 
el automóvil para ir a su pueblo. 
Si, hombre. Un hombre execep-
cional como el, tenía que hacer las 
cosas excepcionales también. Ya es-
taba elevado. Marchaban muy altos, 
muy altos. No veía al piloto. Estaba 
viviendo no sabia de que forma. Pa-
saban ios campos de España cosa 
de sueño. "Vertiginoso todo. Montesr 
tiempo esto, para este otro tiempo Y besó cruzados el pulgar y el ín-
hesas, Andalucía, Extremadura, me-
dia Castilla, pasaron con la veloci-
dad del relámpago. De pronto se vió 
sobre su ciudad. Vió las torres de la 
dos lisos de muy buena calidad y de 
gruesas rayas blancas irregulares. 
Por la transcripción, 
0 . 
Salomé Núñez y TOPETE. 
F I A S E M í S E M O A 
i ' ld ice con rabia. Y se marchó sin de- catedral, recreándose en ello; las ca-
aqueiios, había pensado y después 10 i ^em¡0s11 ralabras camino de la esta.jiies nenas de una multitud que se-
Que ahora hacia. Viajar en aquel caH - más p a ^ a ^ sería, guia ávida la marcha dei a p i a n o , 
marotede gran lujo- sabia : ^ e ñ o que duraría cuatro años. Si La plaza de toros muy chiquita des-, 
quel departamento lo hubieran ^ | ̂  . ^ ^ sQueño. Como si aqueila no-! de tanta altura. A la gente el la ve i J 
<lo mas que. la Infanta Isabel ^ue ( ^ ^ acostara y estuviera durmien-' naturalmente. Tan altos como iban 
todo ese tiempo^en un sueño ca- j y veía a las personas muy bien, co 
taléptico. Pasarían los años volando. í nociendo a muchas. Saludaba el des-
veloz-
verie! Ella que acaso le creería he-
cho un pobretón. ¡Pobrecilla, que 
«ial̂ a su hombre al vapor y Remoi 
Que, y ahora él. Así como los buenos, i do 
Para eso había trabajado tanto y con | - - - ^ - ba estaba | de su asiento y nadie le contestaba 
tanto sudor. Cuando ^embarcara ¡ J así ^ 0 ^ Novecientos mil 1 al saludo. Le extrañaba eso. El no 
je a ya .a los periodistas correspon- a ^ ^ ^ P a ^ ^ I a su famil.a ni a nad.e 
sales de los diarios mad^enos. tele- ^ism0 dia ai Banco de España y diez'Ya hacía mucho tiempo que no los 1 
grafiar la noticia a los penódicos.-l ^ ^ americanos y es-1 escribía. Quería sorprender a todos ; 
Ha desembarcado en este puerto ^ | cartera p^ajiComo se sorprendería su novia a l . 
Millonario D. Rafael Fantasio, pro- panoles 0 • „ 
t-̂ A . » • • u eventualidades del camino 
cedente de la Habana, que viajaba evei"uau" . - marphnba 
* „i , . j i -r El trasatlántico marenaoa 
el camarote de gran lujo del Infan-
ta, aquel que la Trasatlántica mandó 
construir, expreso, para la Infanta 
ísabel, cuando esta Augusta Dama 
visitó la Argentina con motivo de 
fiestas del Centenario de la 
hermosa República del Plata. Co-
1110 nota curiosa anotamos que 
cuando el viajero desembarcó, su ¡La 
Arnera acción fué besar la piedra 1 agua apenas tenia otro movimiento! 
^ Primero pisaron sus plantas que el que le daban al rededor del rasjon estas.. 
en cumplimiento ' de la promesa \ barco las revoluciones de las élices 
mente Parecía que la misma impa-¡ lejos estaba de creer como llegaba 
ciencia de Iviajero le daba alientos! el! Ni soñando lo habría imaginado! 
para que sus máquinas marcharan a ella 
todo vapor. 
El tiempo era expléndido. Los días 
radiantes de luz. reververando todo 
el camino del agua un Sol de fuego. 
atmósfera límpida y tersa. El ^ uo acertaba 
-Vamos, chico levanta 
Suavemente, serenamente posó el 
aparato en tierra. 
Empezó a desprenderse el correa-
je ha que venía sujeto. Tenía prisa 
¿Que ho-
^ años antes hiciera, cuando Multitud d  pececillo  voladores sa-
marchó ai país donde la Diosa For- lian de la proa luciendo sus vestidu-
r a le fué tan propicia." Y así el! ras de escamas brillantes al Sol. Un 
hoUibre iba tejiendo la apoteosis de ¡ vientecillo sutil, impregnado de oído. 
8ü desembarco Ahora miraba las i tonificante, respiraba a pleno pul-
01as y. la costa alternativamente. Se | món, sintiendo vigorizarse sus miem-
^Pedia dbn cariño de la tierra y | bros. Volaba el vapor según él que-
^aba amoroso las aguas. El se pro- ría. Y cuando él quiso Uego al puer-, ^ ^ gU J ^ s 
^ i a inmute volver algún dia no to de su destino, mejor al puerto de Y sueños, sueños son. 
^ lejano a visitar aquella tierra ! su primera escala en la península. 
Se asustó. ¿Era posible? ¿Había 
sido un sueño? Se restregó los ojos. 
Miró alelado al dueño. ¡Maldita sea! 
pues si, había sido un sueño. 
Todavía estaba en la Habana. Me-
jor hubiera sido morir en el momen- < 
to del aterrizaje 
Había moratoria. Era dependiente 
. que 
laño a vis 
Per(lida ya en lontananza, que hecho Allí mismo desembarcó. Los perio- Anastasio Prito^» SANZ. 
mente fruncidas, brillaban sus ojos abrazaba a su^esposa radiante de jú-
j grandes y obscuros, que juntamente -bilo. 
icón la nariz muy arqueada daban a i —Tú me hubieras abierto la puer-
jsu fisonomía ligera semejanza con la ta—murmuró él. 
del águila; un velo de finísima seda ! —¡Te amo tanto, Esteban y es-
|cubría su cabellera negra de reflejos 'taba tan inquieta! . . . 
azulados, sujetos debajo de su barba 1 —Sí,—contestó él en voz alta, 
prominente. ¡pero mi madre me ama todavía más 
Su boca algo grande tenía los la- que tú.— 
bios muy plegados, y cuando se son- ¡, • Y brillan luces y antorchas en el 
reía dejaba ver dos hileras de dien- castillo, y las almenas iban perdién-
tes de blancura deslumbradora que dose en el cielo estrellado. 
Carmen Sylva. 
U L T I M A S N 0 V E A S 
¡otro sentimiento. Por minutos la dis-
j tanda se iba acortando entre los 
combatientes y pronto pudo 
realzaba sus facciones. Vistiendo 
suntuoso traje de seda, había perma-
necido allí durante todo el día sin 
tomar alimento alguno, con los ojos 
constantemente clavados en el mis-
mo lugar; de vez en cuando ponía su ) 
hermosa mano en el hombro de su 
nuera y la decía algunas palabras 
para devolverla el valor y la firme-
za; su voz 'era fuerte e imperiosa; 
con todo, no conseguía consolar a la Vicente Blasco Ibáfiez. El paraíso de 
jo\en, presa de horribles congojas. las mujeres. 1 tomo rústica $l.oo. M. 
Llegó un mmento en que el aspee- \ Maryan. El Error de Isabel. 1 tomo en 
mante que la ansiedad venció a todo i razones sin rumbo. 1 tomo en rústica. 
$100. Pedro Mata. Un grito en la no-
che. 1 tomo en rústica $1.00 Marcelino 
Domingo. Ei> la calle y en la cárcel. 1 
_„„ -c^ai " " r, , ^ verse tomo <jn rústica $0.60. Fierre Loti. Ha-
1 que Esteban se hallaba reducido a \ cia ispahan i tomo en rústica $0.80. M. 
defenderse. I Delly. Esclava o reina. 1 tomo en rús-
—¡Madre mía, le van a matar' tl>at<$0-80;,?cñ Delíy- ^^f,11- 1 tomo en •Tr'c.tQ>,c.r, 7 ^ i -cn . rústica $0.80. Juan Pérez Zúflega. 
— .Esteban vencerá antes de con-| Aventuras esttupendas. l tomo en rús-
Cluir el día! i cica $1.00. Francisco Quevedo. Su pro-
La fe y la gravedad con que fue- ' sa festiva. sus versos más chis-
í n v i e ^ í r ? ' ^ 3 eStaS, PtlabraS ^ - i c u T a s . y a r V l í a ^ ^ u c ^ l L . ^ i ^ ^ 
tuvieron las lagrimas de la joven. } de orientación en la vida para l¿s ado-
De repente se oyó el rumor ere- i lescentes. 1 tomo en rústica $0.80. Ri-
ciente de un caballo al ealooe v nn- ?ardo Le^n. El amor de los amores, l 
co desmiécí llaniflrnn a lo r,,,L+l ^ íí1"0 en rústica $1.00. Emilio Cxaspar 
co oespues llamaron a la puerta de Rodríguez. Los conquistadores. 1 tomo 
. la plaza. , ' en rústica $0.80. Juan Pinot. Prolon-
— ¡Es Esteban! Estoy segura Voy s-U6mos ^ vida. 1 tomo en rústica $0.00 
a abrirle la puerta M.. Maryan. Anunciata. 1 tomo en rús-
T.n madre oloiri o io „ • tl.ca 5100- Josefina García Bas. Histo-
) L-a madre alejo a la princesa con ria de dos corazones. 2 tomos en rús-
ademan imperioso. Luego descendió i ticft 51.50. Festín de Cuervos. (Novela 
lentamente. ' histórica). La verdad sobre la muerte 
¡Onién llniníi? ^vocn^+x • ' ¿e Carranza por el Coronel Adolfo León 
llama?—preguntó sm , Ossorio, testigo presencial de los acon-
tecimientos, que formó parte de los pri-
sioneros de Santiago Tlaltelelco, y se 
encontraba a treinta metros del Presi-
dente Carranza, la noche en que fué 
asesinado. 1 tomo en rústica $0.60. Mar-
den, ideales do dicha. 1 totmo en rús-
tica $1.00. Marden. Los caminos del 
amor. 1 tomo en rústica. $1.00. Marden. 
Querer es poder. 1 tomo en rústica $1 00 
Marden. Vida optimista. 1 tomo en rús-
—Oye Tulita, los espíritus hacen ruido? 
•—No, Juanito. . . 
•—Pues entonces hay alguno aquí, porque yo no oigo nada. 
CARLOS. 
—Esteban, vuestro hijo. 
—¿Mi hijo? ¿Y quién eres, foras-
tero, para pretender entrar de este 
modo en la morada de mi glorioso 
hijo? 
, —Madre, abridme. Soy yo mismo. 
¡Estoy vencido. Los turcos me persi-
!guen. Mis heridas vierten abundan-itic  *100-
'te sangre ^uuuuan j ^ ^ ^ ^ ^ p o e s í a 
t ! OBISPO X35 
No puede ser hijo mío quien ha- i Apartado eos. Teifa. a-7714 A-773a 
bla así. Serás algún desconocido. Mi) habana 
hijo sólo volvería después de la vic- 1 plaan Catálogos.—So remiten grati» 
itoria. Está lejos de esta plaza y con 1 — • 
valiente brazo rechaza a los enerai-
Igos de su país. Tú. joven forastero, 
que tan cruelmente quieres atormen-
|tarme al tomar el nombre de hijo 
,1^0, ten en cuenta que no te refu-
giarás aquí, ya que no sabes vencer; 
vuelve al campo de batalla en busca 
de una muerte heroica; entonces po-
dré ser una madre para t i y regaré 
tu sepulcro con mis lágrimas.— 
La princesa cayó de rodillas e in-
E L 
M A M ! 
® i @ E p e n é d U e ® p r e f o 
riá®. H M G a c f e i ® ® i é l , 
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G R A N D E S L I G A 
LIGA NACIONAL 
New York 10: Boston 6. 
Filadelfia 10; Brooklyn 7. 
Cincnati 5; Pittsburgh ; 
San Inúk 11; Chicago 
LIGA AMERICANA 
Néw York 10; Boston 33. 
Washington 9; Filadelfia 4. 
Chicago 9; Detroit 6, 
San Luis 3; Cléveland 2. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
LIGA KACIONAI. 
Los que asistieron a la función bre Cardenal diplomático, hasta mu-
efectuada el Jueves en el Paiacjo riendo se aprende algo, 
de ios Gritos, vieron uno de los i A mí me alegró mucho el interés 
grandes partidos de la temporada, !que despertó ese magno partido del 
el cuál, después de una larga, lar- Jueves, por que éste, como la mayo-
guísima, brega fué decidido por un ría de los que se juegan en el vie-
golpe de derecha de Teodoro, con lo jo Frontón de la Calle Enrique Vi-
cuai dicho se está q. fué la Suerte la Huendas ha comprobado lo que 
que lo decidió, pues la derecha de siempre he sostenido: que es difí-
Teodoro, puede servir para firmar cil hallar otro sport en el que pue-
cheques, rascárse la cabeza en un da sostenerse por tan largo tiempo 
momento de indecisión, y otras em- despierto el interés, y algunas veces 
presas igualmente útiles e impor- más que el interés, el entusiasmo der 
tantos., pero en la pelota trasatlán-!espectador, como ese- de la pelota 
tica no es decisiva. i trasátiantica, en su forma más es-
Y además de un gran partido, de 'pectacuiar y, simpática, que es a 
üi partido emocionante, de esos que' punta de cesta, la cual sirve para ¡ 
espeluznan hasta a los que tienen demostrar toda la capacidad de los i 
sangre de cangrejo, vieron también que lo juegan, en todos los órdenes, \ 
una decisión extraordinaria: la del lo mismo en el mental que en el ( 
tanto estorbado y por tanto ánuía- muscular, y en el que el factor suer-
do por el tribunal, el cual empezó te, entra de una manera infinetesi-' 
por una larga, y que, luego,- al re- mal mehor que en ningún otro, aun-
petir el delantero, después del es- que esté yo escribiendo ahora acerca 
torbo y de la anulación, la larga fué de un partido que, precisamente, lo 
otorgado a la oposición, dándose decidió la fortuna de Teodoro, ^or 
por sentado que todo lo que ocurrió que una golondrina no hace verano, 
desde el primer saque largo, al que- como dicen en los países donde por 
dar nulo por la indicación que a la poca transpiración necesitan ver 
nombre del tribunal hace el .Lord muchas golondrinas arrullándose én 
Mayor, quedó sin valor alguno, in- los hilos de los telégrafos para sa-[NEW YORK .. n 
cluyéndose en esto, naturalmente, b̂er que hay calor. ^ s a ^ L U i s ' . 'A ". ^ 
el segundo saque bueno. i '•— i f i l a d e l f i a . .' . . c 
Muchos discutieron la lógica de ] Es la verdad; no existe ningún pittsbuhoh 6 
• la decisión, que a mí me parece in- otro lugar donde se le saque mayor BROOKLYN . * c 
controvertible, porque es claro que jugo emocional a un billete de a dos b o s t ó n .. ".". 3 
si se anula todo lo hecho desde el pesos que en el Frontón Jai-Alai. Dn- : 
momento en que por haber resulta- ra como una hora, o más, durante 
do a la medida el segundo saque cuyo tiempo, nadie sabe si vale cua-
empezó el peloteo, que no. pudo ser tro pesos o si no vale nada. Lo jue-
decidido en favor de ninguno de los ga usted a blancos o a azules, y 
dos bandos, por que un jugador de se pasa la noche viendo como ávan 
uno de ellos, estorbó a uno de los za y reti-ocede su color, y 
del otro, la situación del tanto que- si no es usted un Baltasar incura- DETROIT 
da en el mismo ser y estado que tu- ble, puede razonablemente esperar I 
vo antes, es decir, en el caso de ano- que le produzca lo necesario para • 
che, con un saque largo, que, al comprarle a su señora un buen san-
repartirse, debe producir un tanto dwich de esos de pan de fauta, con 
en contra del delantero que cometió todo, hasta con uñas del lonchero, 
la falta, !que la obsequiada percibe por el ol- ¡ 
Pero más que la decisión misma, 'fato apenas entra el señor en la ca- j 
lo que me parece extraordinario, es 'sa, y que élla devora sin despertarse j 
que en una ciudad donde un parti- completamente, dejando la cama lie- ' 
do de Jai-Alai es casi tan conocido na de mendrugos pequeñitos, que la 
como un Ford; donde se ha perdido preparan a élia tanto como al espo-
la cuenta de los partidos que en so para sufrir ios tormentos que, 
funciones diarias, durante tantos ; cuando llegue una época infausta 
años, se han jugado, nunca hubiese | de persecuciones políticas, quieran 
ocurrido un caso igual a ese de ano- | imponer al matrimonio sus enemi-
che. Es que la vida está llena de 'gos. De usted y de la P. S. 
enseñanzas y, como dijo aquel céle- I , Vic. MLxOZ. 
rr̂ ^^ r̂MiTM'Mjr * * * * * * * * ******************JrjrjT*M-*-*'jr*-*-4rjrMjrMjrjr* 
L o s terrenos del base hal l grande se visten de gala es ta tórde a las 2 - L a s glorietas de 
Almendares P a r k se v e r á n colmadas de f a n á t ¡ c o s . J 5 e inaugura el Campeonato Na-
cional de Amateurs con m ú s i c a y voladores. 
Hoy es un día grande en el base 
hall amateur al dar comienzo uno 
de los campeonatos de la Liga Nacio-
nal que ha de tener más resonancia. 
Nunca se ha presentado como esta 
vez un conglomerado tan brillante 
de novenas d'e base hall que no jue-
gan por el profeeionalismo y sí por 
el más puro sport. 
E N V I B O R A P A R K 
La inyección que a la liga ofrece 1 
en este campoonate el club de la Po-1 
licía, y el Liceo de Regla, es muy. 
de tenerse en cuenta por la calidad 
de players de ambos teams tan bue-I 
¡ nos como ]os de Santiago de las Ve- | 
gas. Fortuna y otros componentes de 1 
este magnífico organismo. E l orden ' 
de juegos de inauguración es el si- i 
¡guíente: a las tres en punto Fortuna} 
, y team de la Policía, que han de re-1 
' sultar los que rompan la marcha. 
Pero antes de dar comienzo la con-
\ tienda beisbolera habrá una serie de 
• fiestas y números a desarrollar, izán-
i dose con tal motivo tres banderas en 
el hermoso ground de Almendares 
En el ground de los doctores 
Pérez-Acosta se efectuará doble 
juego mañana domingo 30, 
Siendo el primer match a la 
í-30 p. m. entre Detroit de 
Arroyo Naranjo, y Ferroviario. 
Le toca el segundo turno al Ve-
dado Tennis con el Loma Ten-
nis, a las 3-30 p. m. Estos jue-
gas son juegos de pura exhi-
bición, que el campeonato In-
ter-Clubs dará comienzo el do-, 
mingo lo. de Mayo en dichos 
terrenos con muy lucidas fies-
tes. 
LA ULTIMA IMPRESION HIPICA 
FATAL CAIDA DE PRIBBL 
Mientras aun nos felicitábamos i metía mucho el muchacho 
I no estoy avanzado en años Aui1 
servado lo suficiente parT^ ob-
eiasmarme demasiado coii loT eiltu-
dices, mientras gocen de k aprei1-
de las cinco y ocho libras r e J f ^ 4 
mente. He visto los fracaVn. tlVa-
sos de Wingfield y Camody d?Ído-
minerías, que con la misma r a s -
cón que surgieron volvieron a ez 
curecerse. No ea posible coL0?8" 
con ventaja tan abrumadora tlr 
la que gozan los aprendices sln a ^ 
O. P. Ave. , Park. Le toca a la bandera nacional j El domingo 23 de este mes se >ce-
el más alto honor, como es de supo-i lebró en los espléndidos terrenos de 
nerse se elevará a los aires en el cen- Malezas Park un grandioso encuen-
tro de la glorieta grande, mientras i tro entre la siembre victoriosa VI-
las bandas de música dan las notas l LLACLARA SPORTING CLUB y la 
vibrantes del himno bayamés. La i no menos famosa novena del Ex-
XjIQA amebicana 
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bandera del club "Fortuna" Cham-
pion (Ve 1921 será izada en el asta 
del center field, en cambio la de la 
Liga Nacional de Amateurs será lle-
vada en alto sobre la pequeña glo 
press saliendo triunfadora la prime-
ra. 
Los muchachos del Sporting hicie-
ron caer una lluvia de hits sobre los 
fiel del Club Express. Ocupó el 
rieta del anotador oficial, que lo es j box el Express el célebre pitcher de 'Mr- MaJor¿ Q116 estaba presente, se j ba a Plurality, y aunque fué saCudi-
nuestro querido compañero Hilario ' Manigua Montejo que afortunada-jliallal:)a consternado ante la catás- do violentamente por la caída, esta 
Fránquiz, una verdadera autoridad I mente no pudo entrar en control pues' trofe que para él significaba la de-1 no revistió gravedad alguna y pudo 
los veteranos de Oriental Park por 
nuestro buen acierto de escojer a 
The Boy en la tercera, justa de le 
tarde de hoy en Havre de Grace, tu-
vimos que contemplar el triste espec-
táculo de la caída de Danielito Prib-
ble al doblar la primera curve en 
la última carrera. E l mejor aprendiz 
d'el año en la pista de Marianao, mon-
taba a Golden Chance, de su capataz, 
el afortunado trufman Major, cuan-
do hubo de tropezar y sepultarse ba-
jo las patas de los coristas, que so1 tinguirse, por pocas aptitud^ 
encargaron de dejar mercados en | se tengan. Además de que p ^ 
gran perte de su endeble cuerpo ' tracks de invierno la mayoría d los 
Sobre todo la cara y la cabeza fue- jinetes pueden catalogarse de - los 
ron las que más sufrieron. Al tícv re-j teros, los dueños de caballos n^^' 
cogido del suelo por el Juea re- i tán preparados para ganar bi eS" 
corrido y varios de los asistentes del! un jinete, que teniendo algunas 1  
starter, presentaba todo el aspecto diciones, cuente con la ventaiâ H 
de un moribundo, tal era la cantidad las ocho libras; resultando ñor i 
de sangre que perdía por sus heridas I tanto muy natural que los refer'fl 
y la palidez mo'rtal que de él se iba aprendices alcancen un gran núm 
apoderando. El . muchacho fué lie- ro de victorias. Después que dí 
vado inmediatamente al cuarto de j den el handicap que tienen sobre f 
cirugía, en donde fué sometido a un i jockeys ya maestros, varía el d 
examen por el Médico del track, que norama, sobre todo cuando codit?" 
certificó presentaba síntomas de i ten en las pistas de Maryland Ken 
shock y una muy posible fractura ! tucky y Nueva York, donde abunde' 
del cráneo. Fué llevado en ambulan- ' los jinetes y aprendices de primera 
cia al Hospital General de South categoría. 
B A S E B A L L E N 
S A N T A C L A R A i y la palidez ^rt*11 que de él se iba ¡ aprendices alcancen un gran 
Baltimore, para su asistencia. Â la i Alguna influencia tuvo sobre Pfib-
hora que escribo, acabo de llegar de I bles la caída sufrida al doblar la 
la clínica, donde se alimentan muy I curva de la glorieta Chiquita en la 
pocas esperanzas sobre su curación ¡ última carrera de un domingo en 
definitiva. E l capataz de Pribble, I que triunfó Acosta. Danielito moiita-
LOS JUEGOS PARA HOY 
Apretado I r i u n í o del Detroit 
de A r r o y o Naranjo 
Arroyo Naranjo, Abril 26 de 1922. 
Sr. Cronista de -Sports del DIARIO DE 
LA MAJRINA. 
Amigo Víctor Muñoz: 
Mucho le agradeceré tenga a bien in-
sertar en su leída y popular sección 
sportiva, el score que le adjunto, del 
juego celebrado el domingo pasado en 
Bejucal entre el Club local y el "De-
troit" de Arroyo Naranjo. 
Con las más expresivas gracias;anti-
cipadas, queda su afmo. s. s., 
Carlos F. de la Güera. 
DETROIT 
V. C. H. O. A. E. 
E ! austral iano T r a c y b o x e a r á 
con Brennan el 16 de 
IiIGA NACZOKAZi 
Cincinati en Pittsburgh. 
San Luis en Chicago. 
New York en Boston. 
Filadelfia en Brooklyn, 
I.IGA AMEKICANA 
Chicago eg Detroit. 
Washington en Filadelfia. 
Boston en New York. 
Cleveland en San Luis. 
ASOCIACION AMERICANA 
en números y en sports. 
Ha de ser pintoresca la fil^ larga, 
la enorme procesión que ha de mar-
char en columna cerrada desde fren-
te al gran stand hasta lo profundo 
del jardín central donde se encontra-
rá la enorme asta, el tremendo mas-
til del parque, esperando orgulloso 
que le sea puesto el trapo glorioso 
del club Fortuna, y allá en los es-
pacios, a muchos pies d̂ I nivel del 
piso, la brisa retozona la desplegará 
ante los millares de fanáticos para 
recibir ei homenaje, la tributación 
del aplauso de honor que tan bien 
ganado tiene. 
. Esa procesión, que en columna 
cerrada ha de d'irijirse al centro de 
0—11 
NUEVA YORK, Abril 28. 
Jim Tracy el campeón ausbraliano 
de peso completo, hará su debut en 
este país eu un match a 14 rotrnds 
con Bill Brenuan, que se celebrará 
en Madison Square Garden el 16 de 
Mayo. 
Tracy llegó a esta ciudad proce-
dente de uibramar, hace varias se-
manas con objeto de hacer méritos 
Louisville 
St. Paul . . . . 
Baterías por el Louisville, De' 
eyer; opor ei St. Paul, Sheehai 
Rogers y Uonzález. 
EN MILWAUKEE 
H. % 
Toledo 2 5 0 
Milwaukee 4 $ 0 
Baterías: por el Toledo, Girard, Ay-
res y Kocher; por el Milwaukee, Shaack 
y Gossett. 
los leíanos lardmes, .estara formada ; terrenos del víbora Park a* los clubs 
por los clubs de la Habana, los que i Ferroviario, o Víbora Tenis, 
comprenden este circuito de la Liga, D1g0 en los terrenos de Moisés Pe-
que son. Fortuna Club Atletico Cu- reZ p0rque es donde estos clubs, 
baño Liceo de Reg'a, Santiago de únicamente juegan, 
las Vegas, Policía, Aduana, Y con los ¡ Este team reglano que dirige el 
clubs irán los redactores oe sports, i Señor Rafael portuondo es UK team 
las altas personalidades de la Liga; que no ha encontrado todavía rival, 
y aquel personas especialmente y cuenta con un line de novatos 
invadas al acto. | todos pero que todos prometen. 
Si este juego se lleva a efecto verá 
si tiraba bolas daba la base y si pa-1 saparícíón de su aprendiz estrella. I comenzar a montar de nuevo, 
saba strike se la botaban, ocupó el Durante mucho tiempo le será impo- ! Desde el día que cayó Pribble de 
box por el Sporting el célebre Daniel • sil:)Ie montar a Danielito, en el caso : Plurality. empezó a mostrar tiini-
Hernández que dominó con la pelota improbable que sobreviva a su gra- ! dez en su manera de dirigir las moii-
suave. ve accidente, y por lo t%nto, Major, ! tas; evitaba los embotellamientos y 
El cuadro del Sporting estaba que I además de vérse desprovisto de los j trataba ya de filtrarse juntó a la cer-
eran unas fieras pues la pelota no i servicios ê jocky oficial de la cua-. ca como hacía anteriormente. Esto 
dra, lamentará el daño que tal caída : lo notaron la mayoría de los faná-
ha de producir en la habilidad de \ ticos, perdiendo gran parte fie su íe 
Pribble, teniendo en cuenta que son en el jockey oficial de Major. Es 
muy raros los que habiendo sufrido muy povsible que después de esta nue-
un grave accidente, tornen a montar va caída se retire definitivamente 
con su temeridad acostumbrada. Le \ del turff Pribble, pues resultaría en 
había sido hecha una! magnífica ofer-: lo adelante una nulidad, temeroso 
ta a Major por la contrata de Prib- , como estaría siempre de los accidén-
ble, la cual es muy probable ya haya i tes, como le ha sucedido a muchos 
sido retirada ipso facto. otros jockys anteriormente. 
Lo único favorable en el estado! 1™ cierto que The Boy, qüe re-
dé Pribble es su extrema juventud, i sultaba derrotado continuamente por 
Algunos fanáticos agregarían que los I ^uv ñor y Bel e of P.Uzabethtwn 
en la Habana, triunfo hoy sobre un 
llegó a los field. 
Véase el scor! 
V. S. C. 6 10 12 0 0 1 
E . 0 0 2 0 1 0 1 0 0—4 
Umpire home A. Pury. 
Umpire Base J. Diaz. 
E L B O R B O L L A R E T A 
Este club rey entre los de su cali-





C. H. E. | 
:j 6 3 , 
8 9 11 
Woa-
- Mañana le toca jugar en Santiago 
de las «Vegas al team del Atlético de 
Cuba, a las dos de la tarde, que a la 
misma hora jugarán en Cienfuegos 
el club de este nombre con el Cár-
denas, siendo este match en opción al por el Indanapolís, 
para poder retar a Jack Dempsey | \yer, Seih y Krueger: por el Minneapo-I circuito del Este, que integran sola 
para el campeonato ael mundo. El |lls' Mc Graw v Mayer. i mente los dos clubs mencionados per 
jockevs son de goma, pero, aunque . 
no les falta alguna razón, la uatu-1 «rupo muy superior a los que coa-
raleza misma de lás heridas nos ha-i tendían en Oriental Park Super 
ce suponer que parte tan noble como 1 Crystale Ford, Víbrate y Kmght of 
la cabeza no tenga relación alguna the Heather deben vencer en la ma-
cón el caucho. El accidente surgió yoría de sus ^/das y en igualcad 
en la última carrera, en que resul-: de Pefos al valiente Gobernador) 
tó victoriosa Laughter, aunque es-, ^ P ^ 1 ^ Bela, sobre la cual d e,-
ta, la risa, debido al accidente de i difunto Pickens tanto éxito alcafiza-
Pribble, brilló por su ausencia,, La 
primera curva, en donde dió el tras-
pié. Golde Chance lanzando a su 
jinete, siempre ha tenido fama de 
peligrosa, considerando la violento 
ra. Bien montado por Jimmy But-
well, el hijo do Gelt y Sand l|me 
tomó rápidamente una herraoŜ 'afe-
la n te ra, y. aun que al final venía-ca-
sándose como acostumbra, duró lo 
una tabe-el- que resulta v teniendo en cuenta suficiente para vencer por na (*D-
5o- además, que los grupos contendien- ^ a Super que hnahzo 1 eno ae 
S- tes aquí son muy numerosos y que g^- En esta carrera cobre $190 con 
promotor, Frank Flournoy, logró 
hoy que se firmase el contrato Ce 
la pelea Brennan-Tracy. 
EN KANSAS CITY 
C. H. E. 
tenecientes a la Liga Nacional, .pe-
ro que están lo suficientemente fuer-
Marino, ss . . • 
Alpisar, Ib., p . 
Alvarez, 3b. . . 
Mederos, cf, . . 
Guzmán, If, . . 
Al ciega, rf. . . 
Márquez, c, Ib. 
G. Gü r̂a, 2b . 
D, Gómez, p., o 
A. Marrero, 2b 
L A S P E L E A S D E DOMINGO 
Columbus 7 12 0 
Kansas City 4 8 4 
Baterías: por el Columbus. Sanclers, 
Snyder y Hartley; por el Kansas Citv, 
Bono. Morris. Boyd y Skiff, Mc Carty. 
LIGA DEL SUR 
Totales. 39 9 12 27 12 1 
BEJtrCAL STAES 
V. C. H. O. A. E. 
Domínguez, 3b. 
Zaldívar, s». . 
Escobio, c. >. . 
Arraeta, p. . , 
Llanes, Ib . . 
Gutiérrez, c£ . 
Damas, 2b . , 
Otero, If . . . 




34 8 6 27 6 3 
contienda. 
El entusiasmo entre nuestros me-
j •'ores elemento^ amateurs no tiene 
' límites para esta inauguración de 
1 hov, como paTa la de mañana en dos 
I ciudades a la vez, Santiago de las 
Los .iuegos que debían celebrar Mo- ! Vegas y Cienfuegos. Al doctor Ra-
bile y Birmingham y New Orieans y Áí- fael'Martínez Ibor debe mucho el ba-
lanta fueron .suspendidos por lluvia I ~ 1 n * j j •< , . « 
1 - uu îa- | se ball amateur desde que el se lu-
en memphis Vt:-" ! 7'0 oargo de la presidencia de la 
C. H. 10.1 Liga desde hace tres años, que la 
~ ~ | Liga está constituida desde el año 
] Memphis.." .. .. .. \\ ]'] 9 n o ¡1914. 
iBateíras: por el Chattanooga, Rrte, 
gun cronista le llama por su pseu-|Boone y Nelderkom; por el Memphis, ¡ Los palcos de las glorietas de Al-
I mondares Park se encuentran agota-
1 dos, se han repartido entre las fami-
C, H, E. | lias habaneras que gustan del her-
~ ~jmoso sport, que es en ese sentido el 
la barriada Viboreña que Regla cuen-
ta con peloteros de porvenir. 
Véase el line Up. 
Gálvez, C. M. Martínez y José B l 
trán, Picbnr, A. Gonzáález, 1 A. B 
net 2. C. Pérez, 3. S. González, S. ~
J. Machado L . F. E . Och«a C F . A. log «¿etesTo po^demorde^rqueTo- i un "ck de veinte pesos, Q ü ^ J W . 
RoyO' RF- bresalgan por la experiencia adqui-i a apostarle para ver si recupérate 
Si aceptan algunos de estos dos rida en la lucha diaria del turf. Por alS0 fle ,0 flU8 me l^bia hecho.p6sa| 
en sus frecuentes despistados y ra-
jaduras en la pista de Mariana^ 
Los fanáticos ya deben de haber-
se enterado en su mayoría de la 
inerte violenta da Osgood en lata1" 
— i tes para dar un gran interés a esa I clubs, pueden comunicárselo a Auto- cierto que los caballos que pisotea 
nio Bonet, Aranguren número 1, 
gla. Re-
Ya quedó ultimado el programa 
que se efectuará el próximo domin-
go 30 en Arena Colón. E l primer 
preliminar se llevará a cabo entre 
Julio Oxamendi popularmente cono-
cido por Kid Bemba, y Young Smith. I ^ ta™ofra' 
Kid Bemba se pone bravo cuando al-1
E x c u r s i ó n de los empledos del 
National City B a n k al Central 
Hershey el p r ó x i m o domingo 
3 0 de abri l 
ron al caído fueron tres muy cono-
cidos en la Habana: Fair Lassie, Ma-
rauder y Bierman, montados por 
Marinelli. Burns y N. Swart, comna- factura 
ñeros estos dos últimos de Pribbles de del viernes, deou o a ana ractw 
En su juventud había s,do un dubu en la témpora invernal recién ter-minada en Marianao. 
Pribbles resultó una verdadera 
sensación durante los meses"de Ene-, 
ro y Febrero en Oriental Park. El ; 
día 14 de Febrero alcanzó la victo-; 
ria en cinco de las seis carreras co-, 
rridas en la tarde, sobre Tatting, | 
sprinter, de verdadera categoría, ai 
extremo de contender con lós ases 
en Soratoga, poro fué bajando la lo-
ma rápidamente, hasta que vmo a 
parar a las manos de B. B. Rice e 
cuyo poder ha muerto. 
Para compensar su desapwiéP 
dónimo, pero en el ring es más te-
rrible aún por que no anda creyen-
do en beberías y siempre procura 
quitarse cuanto antes de encima a 
su contrario. 
Esta pelea es a ocho rounds lo 
Webb y Shestak. 
EN LITTLE ROCK 
Nshville 4 
Little tRock 
Baterías: por el Nashville, 9 Field bastante para que Kid Bemba le|y ĝ own POr el Little Rock, 0vener°s 
desratice a 'su contrario. El spmifi- l •.• " • " — -
que ordena, y manda, el Emperador 
de todos. 
nal aun no se sabe, como quedará; ¡viene preparando mucho para su pe-
hemos oído que se enfrentarán el lea con Cuco; va a ser esta una gran 
francés Hollerou contra Pedro Isla,1 lucha, pues Waliace tiene que com-
y nosotros no podemos menos de | prender la desigualdad d 
Saldrá de la Estación Terminal a 
las 6.20 a. m. Regresando a la Es-' voir y 
tación Terminal a las 7 p. m. i no ™ 
Se avisa por este medio a los em-i ^ r u i r ^ A ^ J ± Z 
Springvale, Golden Chance, Au Re:: del turf, han nacido d^ p o ^ 
Chincoteague. En la otra jaca ; jos de yeguas que ^ f / ^ J ^ : 
o monta Danielito. Después de los asiduos. En Kentucky ueron J 
de hacer ; bos la luz por vez primera, sieB 
, concebir grandes esperanzas a mu-: las madres Sasenta V * Pleados, amigos y entusiastas de di-1 ftr0Si fué por pen.; La una alcanzó cinco victoms 00^ 
nan en la lucha por anotarse el ma- \ cativas perteneciendo a ^Pence^ y cha fiesta, que podrán adquirir los 
tickets d| dicha excursión, inclu-
yendo viaje de ida y vuelta, almuer-
zo y entrada al baile, de los orga-
nizadores señores Ensebio Domín-
guez, J . Baliester, M. Semanat, J. 
Música, mucha alegría, mucha con-
currencia y todo dispuesto para rea-
lizár la más brillante inauguración 
de temporada amateur de base bali c e la Torre, en el National City 
de todos los tiempos. Y como las co- • Bank, del señor Rodolfo Sequeira 
e peso que 6as no se pueden dejar para luego, y ; «n Crespo 24, y del señor Pablo Ro-
yor número de victorias en la tempe-1 muy popular entre los catalálg, 
rada 1 la otra, compañera de ' ĝ iah 
Yo que no fui de los apasionados : le quedó tercero a M^^11 ^ dicap 
que lo consideraban superior al ji- F en la Cuban American Hanüi 
E ^ f ^ n c é ' f H o i ^ o u 1 ^ W ^ t ^ ^ ^ M t L0!dei]d?..en. jueS? este eampeonate tiene- enorme- in- \ dríguez Cabrera, en el Central Her 
nete oficial de Harry Payne Whit 
ney, no dejaba de reconocer que pro 
de 1920. DOMINÉ 
Anotación por entradas 









Three base hits: Alvarez. 1 i Marino 
1; Zaldívar 1. Struck outs por Gómez 
1; Alpizar 1: Arrascaeta 5. Bases on 
bal: por Gómez 3; Alpizar 2; Arras-! 
caeta 3, Pass Ball: Escobio. 
^ francés Hollerou es uno de Jos ' da su astucia para derrotar a "Cuco 
pugües de pundonor y de vergüen-¡ E l domingo los fanáticos entrarán 
za que tenemos, y estos per desgra-! en mayor número en el Arena Co-
cía escasean; siempre sube al ringT lón, pues se hâ i construido gradas 
.f dispuesto a ganar y pelea como un i nuevas de tal manera, que den cabi-
leor, es el mejor pugilista que teñe-. da a varios cientos de ellos 
mes para peleas- preliminares y todo El Arena Colón es el stadium más 
el publico sabe que cuando él pelea j arreglado y curioso que tenemos- si 
no hay pala o engaño; pufs eso no I comparamos el stadium que antes se 
camina con el francés. ' Pî vaha fm o«Q mio^ ai,Le& ^ 
c- - 91 eie\aoa en ese mismo sitio con el 
6Y por fm que diremos del star Arena, bremos que esta no puede 
bout entre Cuco Morales y Young' reunir maVOres 
Wallace? El cristiano Wallace 
L o s Y a n k e e s ceden al pitcher 
Jolley al club Galveston 
cc'iedidades ni 
se ofrecer al público mayores ventajas. 
terés y muchos juegos que realizar, ¡ shey. 
el lunes tendremos en Almendares Esta excursión fué anunciada pa 
Park doble juego, a la una 7 media ra hacerla- per la línea del ferroca 
Aduana y Regla, y a las cuatro Po- rril cubano de Hershey desde la Ha 
licía y Aduana. Para Santiago de baña, pero per tratarse de unas! 
las Vegas se trasladará el Fortuna a obras importantes para la termina- NUEVA YORK, Abril 28. 
engrampar con el club de aquella lo- ción de éste, no podrán usarse los 
calidad, que es de los más fuertes carros que cen este fin habían ofré-
que han pisado ground de base ball, cido dicha Compañía, 
muy especialmente en el t líate y en Los tickets de dicha excursión 
su cuerpo de lanzadores. Es una po- costarán a tres peses por persona 
La que organiza con interés bo^ 
ble y entusiasmo, la A s 0 ^ 
días ilel 
Repórters de la Habana. Ha ae 
varse a efecto, en el Nuevo 
E l Club de Nueva York de la T '.-
ga Americana, anunció hoy la ce-
sión' de James Jolley, un pitcher 
en unes de los primeros 
mes entrante. 
No tendrá ya lugar el 
día priIDe' se-
ro, como en "su oportunidad 
GRAN ACONTÉ CIMIENTO 
EN El. NUEVO FRONTON 
LUNES PRIMERO DE MAYO 
GRAN PUNCION 
Por primera vez en Cuba, asaltos 
íle esgrima por los amateurs 
críbanos que van a tomar 
parte en el Concurso 
Internacional 




NAIi LUCHA LIBRE 
Actó final de hoxeo por aplaudi-
dos pugilistas 
La fiesta es a Ijeneficio de la 
ASOCIACION DE REPORTERS 
DE LA HABANA 
Amenizarán el acto dos bandas 
de música 
PRECIOS DE REAJUSTE 
o 

















^ I o I Of i 
B A S E B A L L P O N E D E M A L T A L A N T E A L O S H O M B R E S S E S Í D O S . ( P o r G o l d b e r g ) 
tencia creada por 18,3 energías y buen incluyendo lo que más arriba anun-jZ111^0 al team de Galvestón de \z \ ¿Q^memoran^o^olTreroS la íi«*^--| 
tacto del manager Diviñó. ciamos. 'Liga Tejana. ' lemne del Trabajo. Aatlval 
j E l programa del hermoso ^ 
~ . 1 — i — cuyo producto se destinara í n i ^ . 
mente a proseguir las obras u 
lacio Social de los repórters, 
de contener más at™0^0 ',,, cen-
en el Cuadro de esgrimistas, qu 
| tenderá en Norte América en «i ^ 
neo Internacional, un grupo indan 
sagrados pelotaris que se ^ y 
para la realización de este 
dos notables atletas, que han 
dir sus fuerzas, y cuyo encu 
causado expectación ^ 
Tres números a cual mas p̂io 
santes, que Han de llevaf1aaA. cdfitl-
vasco, a un nutrido y selecto 
gente. •.iiias con' 
Nuestras principales tamu pre, 
currirán al Festival deseos^ ^ w 
senciar un emotivo acto > ga obra 
rar estrechamente a la herí Eti-
que ha iniciado la simpática ^ 
ción reporteril, y ^enta 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-1 
RIÑA y anúnciess en el DIARIO DE 




ivo del comienzo 




Serapio Bolatriste, inspeci 
pesas y medidas, exclama! ,r5 
tínico en mi 
tiemlo una páp 
do base ball, y prutiero morir 
mil veces antes de Ilepar a en-
snderlo, es peor que las siete pía 
8 .le lOgipto. Mi hija Cuciuita sfl 
hrnbln do robos de almohada 
cjoiutooouo •Bl 
A nrlreci tn no Menéndez n 
sa de 
adelanl 
1 tenedor de 











La fecha de est 
dar pronto a conocer. 
íWILLIAMS BATEAJ5U\ ~_ 
I HOME KUN ÉN SbIS u* 
de 
fiesta se 
f SAN LUIS, Abril 28. c0ntr» 
| En el partido J"gado M 
los "Indios- de Cneveiand,^ 
neth Williams do ios car 
de San Luis, bateó su ^ . ^ d e ; 
jrun en seis (iías/'onsecutivu^^ plt 
ta temporada, de 
chcada por Mails. 
una 
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e n d N Ü E V O F R O N T O N 
a e r o I r a u r g u í y P e r e a 
d o s p o r C h í s t u y B e g o n é s 
La pala p a s á y el remonte como l a pala . L o s remontistas jugaron tres decenas bravas 
s a l p i c á n d o l a s de emocionantes retruques . ¡ I g u a l e s a 27! . 
L a s apuestas e s t á n por Ñ e r o 
C h i n . „ L o s a d a profeará su 
alta escuela de boxeador, 




Pasa que los blancos 
i Se anima el cotarro; Chistu se mueve 
bonito y Begoñés pega, y levanta en 
Ochotorena! categoría de Séneca de la estaca; Iraur-
y Errezábal y los azules, Salsamendi y 
Aramburu ban burilado un par de fae-
nitas de esas que ingresan de lleno en 
la serie de las formidables para llegar 
a esta igualdad que con tanta justicia 
Se aplaude. Esto del remonte^caro cro-
nista, se remonta cada día con mayores 
Tjríos, mayores entusiasmos, y con más 
pojanxa. Los primeros en avanzar sin 
llegar al abuso fueron los azules; los 
blancor sin descomponerse, apretaron 
los tornillos y fueron los atajantes que 
tajalearon la Igualada en los nueve. 
Signen peloteando y continúan bue-
j^s, gracias. Tanto aprietan azules co-
nio blancos y tanto andan como corren 
los blancos y los azules. 
Ijo de nueve se repite en la docena, 
en 16; vuelve a concurrir en 23 
y se remacha en los 27. Lo ganaron los 
blancos. ~I>e la suma de estos retruques 
resulta que se jugó una decena fría; 
otra excelente y otra superior. Que 
las parejas metieron la cesta hasta el 
codo con valentía, destreza y agallas y 
que los zagueros estuvieron más snpe-
risures que los delanteros, de los cua-
les sobresalió Ochotorena, porque Salsa 
perdió la tette en el final. Sin embargo, 
el partídito resultó bueno, aunque do 
su peloteo so derivaroon saltos y sobre- j 
saltos, subes y bajas que desflecaron 
los chalecos de fantasía. 
Esto del remonte se remonta cada 
día con mayores entusiasmos, mayores 
bríos y más admirable pujanza. Con 
esto y con que los de la pala de palo 
sigan propinando los descalabrantes 
palos que nos vienen otorgándonos hace 
' días, pues pronto podremos exclamar: 
—; La pâ a pasá! 
—¡Pasno el remonte! 
Pasemos a otra cosa 
teño, pesao pesante; de trampalanta. 
Y así llegaron los blancos a los 35 y 
los azules a ios 21. 
Iraurgui nos amargó la tarde. 
Y mas ná. 
gui, no parece un palista, nos resulta 
un guardia de tráfico; Perea, que tam-
bién se anima, aguanta mecha de los 
contrarios y aguantando bien, pues no E1 pasLe&0i a c 
solo mantiene el tanteo sino que lo em-¡ alejado de las peleas bravaMfeaU5 ayer 
pareja en los 16, 17 
barón los retraques. 
y 18. Y se aca- sin reuma alguno, como lo demuestra 
el hecho de haberse llevado la primera I 
Los blancos, peloteando con más cu- quinicjla de la tarde, 
riosidad que los azules, salen por de-1 pereaj como no pudo &anar el partl<5o| 
lante; por detrás va Perea; Iraurgui; con su compa el se lle^ la 
continúa firme en la posta. Cuando la, sefruní3a quiniela. 
abandona pues hace traer a los fotingos i Hoy sábad0( amados fanáticos dos 
quejarse a contundente bastonazo. No | partidos de papapa, 
da una Y la que da es abollante. El | 
peloteo es de aburrición, plomizo, lingo-! DOIT rERNANDO. 
1 
¿ P u d i e r a h a b e r s u r g i d o u n n u e v o 
A pesar de aquello de la pala pasá 
y pasao el remonte, cosa que continúo 
manteniendo, no vayan ustedes, ama-
bles fanáticos, a caer en la tontería de 
presumir que el de la pala de palo fué 
una cosa superior, porque los de azul 
llegaron a los 28. Wingún de eso. 
Resultó todo él medianejo; mediane-
Jo desde que comenzó, medianejo en su 
#tecurrrr que fué monótono, y media-
aejo en su final. 
v\IjO disputaron los blancos, Chistu, que 
nos deleitó-en la tarde del jueves, con 
Begoñés 1, contra los azules, Iraurgui 
y Perea TU. Señores que comenzaron 
de aquesta manera 
T7n saludo en una Después Chistu no 
chista; Begofiés no hace nada porque 
Chistu le estorba; Iraurgui saca largo 
y corto y Perea, aunque pega bien, no 
centra la pelota la pelota resbalándose 
por la arena. Dieciocho tantos comple-
tamente tontos, de los cuales tocaron 
a cada pareja nueve. 
Pocas hô as faltan ya para 
el gran combate que sé librará 
eín el Nuevo Frontón y que pro-
mete ser una gran lucha. 
Ya todos los boxers han ter-
minado sus entrenamientos y 
descansan ahora preparados pa-
ra la gran pelea. Jess Losada 
se muestra confiadísimo en su 
pelea, y nos dijo: Estoy satis-
fechísimo. Sé mi mismo, y me 
parece que venceré en mi pelea 
contra. Ñero Chink. Nos dijo 
además Losada que había ven-
didas cerca de cuatro mil en-
tradas lo que prueba bien a las 
cHaras el enorme entusiasmo 
que existe parajioy sábado. 
, En la pelea preliminar We 
We Barton se encuentra con 
Juan Salgado y en el semifinal 
Juan Tapia se faja con Antolín 
Fiei^o; estas peleas son a diez 
rounds, a excepción del star 
bout que dura 14 rounds. An-
tolín Fierro nos dijo que desea-
ba que el público se convencie-
se que pondría en juego toda 
su astucia para derrotar a Man-
darria, 
No queremos terminar sin ro-
gar a los promotores de la lu-
cha, hagan cuanto c<sté de su 
parte para que las peleas em-
piecen a la hora en punto que 
están señaladas. 
Retrasos como los que hubo 
en la pelea que ofreció Clodomi-
ro Castro el pasado sábado, per-
judican enormemente a los dia^ 
rios que no pueden tomar las 
notas de las peleas con eL' des-
ahogo que ellos quisieran. 
m FALTO PARA l)N 
EGU 
AN DERRUMBE EN E 
DE LA NOCHE ECHEVERRIA 
LOGRARON IGUALAR A VEINTINUEVE. 
Amoroto y Alberdi ganaron en el pr imero . - Odriozola c o n t i n ú a s in a l m i d ó n . 
Son muy pocas las veces que una 
pareja, logra la igualada trágica 
cuando juega muy mal hasta pasa-
da la primera quincena del partido. 
Sin embargo, esto ocurrió anoche 
en el segundo partido jugado entre 
Echevarría y Altamira de pareja 
Azul, contra Petit y Machín que lu-
cieron trajes de alcoba. 
CARRETERA ABAJO LOS BLAN-
CAS. 
Se inició la jornada sobre el asfal-
to con la primera pifia del pequeño 
Echevarría, igualándose los azules 
con una a la arena de Machín. Esa 
¡fuéfeia igualada inicial del partido, 
que después al correr de los carto-
nes, había de llegar la trágica, la 
solemne. 
Siguió el peloteo con un hit de 
Petit. una antigua colocada que vi-
no a aplastarse en la pared del re-
anotarse a duras penas el cartón 
seis, hacen que Treviño cuelgue en 
su ventana el nueve por pifia de Pe-
tit, hit de Altamira, y pifia de Ma-
chín. 
UNA LARGA TANTORREA. 
Fué la más extensa de las tanto-
LIGA NACIONAL 
bote: Altamira pifia y después en-.rreas de ia noche la que realizaron 
trega otro tanto al no devolver una jlog blancos desde el cartón 15 al 22 
pelota de Machín, dando a los bian- inclusive, ¡ocho cartones! 
eos el cartón 4. -RVhPva I Estaban en 22 por once los azu-
Entre pifias y faltas ¿e Echeva- el o ^ & 
rf-ía y Altamira arriban los blancos los blanCOS) con ^ de 40 $2 
al tanto 12./ • ^ , , 
Y desde el tanto 12 comenzaron 
a agrandar su anotación los azules 
Por una racha de pifias y faltas de 
Machín y Petit. 
Con decir que se llegó a la iguala-
Los azules que habían logrado 
CSICAGC. Y DETROIT 
¡ DETROIT, Abril 28. » El Chicago arftareció por primera vez d tráídca de manpra° prnocirmaritp en esta ciudad durante la actual tem- ^ mágica ae manera emocionante, 
L o s Sas tres i rán a l a huelga 
en las casas que no f irmen las 
B a s e s 
TTTî Sy YOjE&K Y BOSTON" 
BOSTON, abril 28. { porada" derrotando" al"'club íocal por 9 siempre que se arriba a este empa 
El New York se aprovechó hoy de lo' a 6. ôs wild de Davenport forzó su te existe enorme emoción. 
expulsión del box en el tercero. Oldham 
fué sacado del box en el sexto y Me 
Clellan el primer hombre que se en-
frentó con Stoner, (el sucesor de Old-
ham) le dió un home-run metiendo dos 
que estaban en bases. 
Anotación por entradas 
C. H. B 
wild que estaba Watson en el quinto y octavo innings, derrotando al Boston por diez a seis. El team local estuvo dos veces delante; pero no pudo aguan-(tar* a los campeones en los momentos críticos. 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Bancroft, ss . . . . 2 2 2 3 6 0 
Rawlings, 2b. . . . 4 0 0 2 2 0 Groh, 33b 4 0 0 2 4 0 
Young, rf 4 1 1 2 0 0 
Meusel, If. . . . . . 3 1 0 3 0 0 Kelly, Ib 3 2 2 11 0 0 
Shinners, cf 5 1 2 0 0 0 Smith, c 4 2 2 3 1 0 
Nehf, p.. 5 1 1 1 5 0 
Totales . . . . 34 10 10 273 18 0 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Powell, cf 4 1 3 2 Barbare, Ib. . : . . 4 0 1 8 Cruise, rf 4.0 2 3 
Nicholson, If . . . . 5 1 1 0 Boeckel, 3b 5 1 1 1 Kopf, ss 5 1 2 2 
Ford, 2b 4 1 2 6 
iO'Neil, c 3 1 1 5 I Watson, p 4 0 2 0 
jOeschger, p 0 0 0 0 
La pelota que decidió el partido 
^ favor de los blancos fué una que 
no pudo devolver Altamira, pues se 
cayó el zaguero Azul y desde el as-
falto levantó la cesta mandando la 
_1 pelota al colchón. 
Chicago . . . . 301 005 000— 9 12 Oj Amoroto y Alberdi ganaron e] pri-
DewmcenSon. Vave^^^ ^ d.e ^ noche llegaron al cartón 
ham, Stoner, Dauss,, Johnson y Bassler. • 25, dejando en 16 a Arnedillo Me-
i ñor y Odriozola. 
SAN t S S S ^ l l ^ :">UIS I Este se distinguió otra vez 
El home-run de Kenneth Williams en por SU falta de almidón,, esta Sll-
el séptimo inning, su séptimo home-run friendo un slump, un decaimiento 
en 6 días, rompió un duelo de pitchmg como el mip onfrpn a memidn ln<? 
entre Shocker y Mails, y los Browns . c°mo. 61 Que suiren a menuao ios 
derrotaron al Cleveland por 3 a 2. jQUe juegan al base ball y emplean 
Anotación por entradas ¡las fuerzas y facultades en menes-
C. H. B. j teres tan distinguidos como este 
o tan emotivo de la pelota trasatián-Cleveland 000 101 000- 2 7 St. Louis . . . 100 001 lOx— 3 8 .1 
Mails y" Shinnault; Shocker y Seve-
reid. 
tica. 
Anoche celebraron una gran se-l Sumario 
sión los obrerolMel ramo de sastre-1 Twó base hits: Bancroft, Bowell, 
ría pti pl Cpntrn nhrprn dp ^iilnpta 1 Ford' Boeckel. Three base hits: Smith, 
na, en ei c-eniro uorero ae ZiUiueta . Ford gacrifices: Bancroft, Cruise. Dou 
37.. Asistj) numerosa concurrencia, jble plays: Nehf a Bancroft; Nehf a 
La asamblea fué muy movida, ter-l Bancroft a Kelly; Groh a awlings a Ke-
• ̂  . „ . „ 10 , 1o „ illy; Kopf a Ford a Barbare (3); Kopf 
minando a las 12 de la noche. !a Baeckel. Quedados en bases: New 
La presidencia dió a conocer el ¡York 8; Boston 9. Base spor bolas: por 
motivo de la asamblea, que no era 1 Nehf 3; por Watson 7; por Oeschgeî 3 . , , , i ir , i Struck outs: por Nehf 3; por Watson 2; otro que el acordar la línea de con- | p0r oeschger 2. Hits :a Watson 8 en 7 ckicta a seguir, con las casas que no ünnings; (ningún out en el octavo-; a aceptaran las bases presentadas, en 1 Oeschger 2 en 2 Pitcher perdedor: * c •' i x , \ c ¡Watson. Uiüpires: Sentelle y Klera. i cuya confección los sastras habían i 
tenido en cuenta la situación del co-1 c inc inat i Y tittsbxtrgec Kerman Píllete, a la laqnlerda, y Chrls ty Mathenson en acción. Se aota alguna ( mercÍ0) y los tiempos actuales, PITTSBURGH, abril 28. 
semejanza en sos estíos de lanzar la hola. • qe p,Qrivñé (mo hnv sp da"lararan 1 K1 Cincinati amontonó hits sobre 
, , • ir Carlson en dos innngs y los Reds de-
en huelga aquellas casas que no per- rrotaron al Pittsburg hpor cinco a tres, 
maian las basê , y celebrar una,En una carrera del Cincinati en el ter 
asamblea magna en el propio local, 
W> |TINGTON Y ITDADEIrPIA 
FILAuKLFIA, Abril 28. 
El team del Filadelfia le dió a B. Ha-
I Totales 38 6 15 27 13 4 i rris y a Eckert 13 hits, ganando por 9 
Anotación "por entradas a 4. El home-run de Dykes y el fielding 
New York 000 130 150—10 I de Bush fueron las notas ptmeipales 
'Boston.. . . . 120 000 300— 6 del juego: 
Anotación por entradas C. H. E. 
Washington . . 110 113 011— 9 13 1 
Filadelfia . . . 100 001 110— 4 7 3 
Mogridge y Charrity; B. Harris, 
Eckert y Perkins. 
Guillermo PI. 
FRONTON JAI-ALAI 
PROGRAMA PARA KOT 
SABADO 29 DE ABRIL, A LAS OCHO 
Y MEDIA DE LA NOCHE 
UN H E R I D O D E 
D O S N A V A J A Z O S 
# Primer partido a 25 tantos 
Hermanos Elola, blancos, 
contra 
Millán y Arisrtondo, azules. 
A sacar todos del cuadro nueve y medio 
con ocho pelotas finas. 
Primera quiniela 
Este novato lanzador, que fué adqui-j inmenso Mathenson para engañar a los 
rido por el Detroit en unión de Sylves- | bateadores contrarios. Sin embargo. 
ter Johnson del club Portland de la 
Liga de Ja Costa del Pacífico por la 
hermosa cifra de $40,000, es una de 
las pocas esperanzas que alimenta Ty 
Cobb para mejorar su maltrecho cuer-
po de pitchers. El Melocotón parece 
haber descubierto entre el repertorio 
de curvas de Pillette, una que le re-
cuerda vivamente la empleada por -el 
para conocer las casas que hayan fir-
mado y las que van a la huelga. 
hasta ahora como no se ha atrevido a 
predecir que tendrá tanto éxito en el 
empleo del "fadeaway" como el que 
tuvo la gran estrella de los Gigantes, i 
El Manager de los Tigres, ayudado de cabeza principalmente. 
Dan Howley, se dedica durante las i También Serrano recibió 
prácticas matinales a mejorarle la cur- en la cabeza, consecuencia de los bas 
va a Pillette y tratar, si es posible, ! tonazos que le dió Couciños. 
de que logre dominarla por completo. 
cer inning se registraron tres hits y un 
error. 
Anotación por entradas 
C. H. B. 
Cincinati. Pittsburgh. Wingo; por 
, . 003 002 000— 5 10 2 
. 000 000 030— 33 12 1 
el Pittsburgh, Carlson, 
lesiones: Yellowhorse, Wheeler y Gooch. 
suprimir mañana, día 30, las siguien-
NUEVO FRONTON 
PROGRAMA PARA HOY 
SABADO 29 DE ABRID, A LAS DOS 
Y MEDIA DE LA TARDE. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O tes: 
FU»ADEIiPIA Y BROCKIiYN 
i BROOKLYN, abril 28. 
El acusado se concreto a decir quel E1 Filadelfia botó del boxva Grimes, 
era incierta la acusación que se le. derrotando al Brooklyn, por dle za sie-
v,qmq te. A Grimes le dierone13 hits. Hub-, 
bell jugó de manera mu yefectiva hasta i orden del Juez de Guardia anoche,! 
OTRAS NOTICIAS DELi JUZGADO | 
DE GUARDIA 
En el parque Tulipán, discutían 
anoche Cristóbal Ferrerá, vecino de 
Zaragoza 24, y Julián Pereira Puig, 
vecino de Avenida de Menocal 25. 
La discusión se agrió, degenerando 
en reyerta, y Pereira con una navaja 
de las llamadas "sevillanas", infiriói 
¡a Perrera dos heridas graves, en el| 
' epigástrico y bazo derecho, de las que!Iriffoyeil Menorj casalis Menor 
fué asistido en la casa de socorro dej 
Jesús del Monte. 
Pereira ingresó en el vivac por!A 
eis tantos 
Xriffoyen Mayor; Martin; Lizárraga; 
Teodoro; Casalis Mayor; Erdoza 
Menor. 
Segundo partido a 30 tantos 
Hermanos Erdoza, blancos, 
contra 
y La-
Pué instruido de cargos, resultan-|el séptimo inni g, en el cual los Dod-
do acusado por los delitos d1? atenta- gers se reanimaron logrando hacer 7 
do a agente de autoridad, maltrato carrerasyJ^¿^-por entradas 
DEMANDAS DE DESHAUdO 
Primer partido, a remonte, a SO tantos 
Mora y Errezábal, blancos, 
contra 
Ochotorena y Larrinaga, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 10 y 
los segundos del 10 1-2 con seis, 
pelotas finas. 
Primera quiniela a demonte, a 6 tantos i 
Sumeta; Arzamendi; Iiesaca; Salsamen- I 
di; Pasiego; Arambuxu. 
Segundo partido a pala a 35 tantos 
Quintana y Cantabria, blancos, 
contra 
Iraurgui y Elorrio, azules, 
sacar del cuadro 10 1-8 con cuatro 
pelotas finas. 
i En el colegio Gertrudes Gómez' de 
¡Avellaneda 50, Asilo Menocal 10, de obra§ y escándalo. 
Asilo de los Ancianos Desamparados' Quedó en libertad mediante fianza 
; 20, Asilos diurnos 5, Asilo Martí 20 'lde trescientos pesos que prestó. 
E l Alcalde ha dispuesto se proce- Colegio de jesús María 20, Asilo Tru-, TELEGRAFISTAS QUE DECLARAN 
da a demandar por falta de pago a ffin 10 colegio La Domiciliaria 15, Ante el Juez de Instrucción de lajHenline: por el Brooklyn, Grimes, Ma-
los arrendatarios de las casas Puer- San vic'ente de paul 30, Cheches diur! Sección Primera prestaron declara-!maux' Gordomer y Miiier. 
ta Cerrada 31, San Anastasio y San- nas 20̂  creches del Vedado 10. To-¡ ción ayer los telegrafistas Rafael 
ta Catalina (puesto de frutas), San tal gio que unidas a las cien su-;Lausan, vecino de Cárdenas núme-
Buenaventura y Dolores y Guasaba- prlmldas anteriormente en el Colegio ro 64, y Roberto Lostal, de Em-
coa y Santa Ana, las cuales se en- Qertrudes Gómez de Avellaneda su-'pedrado 75, acusados de abandonar 
cuentran en Administración, por de- man 310 1 el trabajo, con perjuicio del servicio 
bitos de contribuciones al Municipio. " - 1 público. 
UN BARCO BOMBA I Los acusados declararon que aban-
CESANTIAS Y NOMBRAMIENTOS j ge ^ presentado una moción a la'donaron sus puestos en cumplimien-
' consideración de la Cámara Munici-'to de un acuerdo de la Unión de Te-
Ha sido declarado cesante el se- pai( soiiCitando un crédito de 197,000 | legrafistas. 
ñor Octavio García, escribiente del pesoS) para adquirir un barco-bomba,' Quedaron en libertad. 
Registro Pecuario de Arroyo Naran- un carro-torre y otros materiales conl El telegrafista René Valdivieso y 
jo, y se ha nombrado en su lugar ¿estino ai Cuerpo de Bomberos de García, reclamado por el Juzgado de 
al 'señor Angel Drainde. | ia Habana. ; Camagüey en causa que allí se ins-
truye por abandono de funciones, 
fué detenido ayer por la policía en 
el Hotel Saratoga. 
cisca 
C. H. E. 
Filadelfia . . .002 503 000—10 15 0 Brooklyn . . . . 000 000 403— 7 16 1 Bateras: por el Filadelfia, Hubbell y 
SAN LUIS V CHICAGO 
CHICAGO, abril 28. Sherdel mantuvo al Chicago hoy en seis hits mientras el San Luis zurraba a los pitchers locales dándoles quince hits, incluso home runs de .Me Henry, Ainsmith y Hornsby. Este ̂  último dió un par de ellos. Ganó el San Luis fá-cilmente por once a tres. 
Anotación por entradas 
C. H. E. 
rrinaga, azules. 
sacar los primeros del cuadro 10 1-2 
y los segundos del 10 con ocho 
pelotas finas. 
Segunda quiniela 6 tantos 
San Luis . . . . 403 001 201—11 15 2 
Chicago.. . . . . 000 210 000— 336 1 
Baterías por el San Luis, Sherdel y Tp-̂ o ôl Mrm+o 
Ainsmith; por el Chicago, Cheeves, Ka ael ^loa' 
ufman y O'Farrell, Worth. 
doctor Riera. 
INTOXICADA 
En el Hospital Municipal fué asis-j 
tida anoche de una grave intoxica-1 
ción por haber ingerido, permanga-l 
nato de potasa, Elvira García García, 
vecina de Finlay número 90. 
ARROLLADA POR UN AUTOMOVIL 
Soledad Aguirre Pérez, de 21 años 
de edad, vecina de L.uyanó 179, fué 
arrollada por el automóvil 900 de la i 
matrícula de Guanabacoa, que cc^idu-' 
cía Rafael de Cárdenas vecino dej 
la finca "La Generala" en San Mi-' 
guel de Padrón. ^ -I 
E l hecho ocurrió en Luyanó, entre; 
Rosa Endiquez y Cueto, sufriendo ^ ^ ¿ ¿ F 0 y ALBERDI. Llevaban 96 
Soledad graves contusiones sn la ca- Los azules eran Arnedillo Menor y 
beza, brazos y piernas de las que fué Odriozola, que se quedaron en 16 tantos, 
asistida en el centro de socorro de ^o3-^8^016108'que se hubieran Pa-
Permin; Jánregni; Ortiz; Amoroto; 
Arnedillo Menor; Alberdi. 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer Partido 
BLANCOS $ 3 . 5 4 
También se han declarado termi-
nados los servicios de la señora Fran-
Acosta como eseribionte del 
Segunda quiniela a pala a 6 tantos 
Segoñés XT Perea III; Ermúa; ZuUel-
dia; Arrarte; Cantabria. 
! Registro Pecuario de Arroyo Naran-
jjo y se ha designado en su lugar 
! al señor Octavio García. 
MAS CESANTIAS 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
LIGA AMERICANA 
$ 3 » 3 2 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer partido 
BLANCOS 
OCHOTORENA y ERREZABAL. Lleva-
ban 59 boletos. 
Los azules eran Salsamendi y Aram- , 
tjuru, que se quedaron en 27 tantos. Lie-¡ 
*aban 46 boletos, que se hubieran paga- 1 
do a $4.18. 
Se asegura en el Ayuntamiento 
que el día primero de Mayo serán de 
FORMIDABLE ESCANDALO 
Ayer se produjo un formidable es-
cándalo en la casa Gorgas número 
34, altos. Y este alboroto trascendió número cuatro, fué alcanzado ayer 
BOSTON Y NEW VOZUC 
Fué presentado ante el Juzgado de YORK, Abril 28. 
Instrucción de la Sección Tercera, 1 Los New York Americanos derrotaron 
siendo entregado luego a una pare-PW con suma facilidad al Boston por 
j« ^ r\^A^ tj,-,v.ií™ miQ i« nr.-nAitn̂ yñ ! 10 a 3. Los Reds Sox hicieron un triple 
ja de Orden Publico, que lo conducirá , play en el seg.undo inning. Walter Pipp 
á la capital camagueyana. • primera base del New York, que no per-
E L AF TOMO VIL COLOR VERDE 1 dió ni un juego en la última temporada, 
pudo tomar parte hoy en la 
OTRO ARROLLADO 
En Wilson y Paseo, el tranvía 144 
que guiaba el motorista Manuel Oro 
García, vecino de Tamarindo 16 y 
medio, arrolló a Juan Antón Vega, 
de 66 años, vecino de la Quinta Ba- ~ , M 
tería, causándole graves contusiones MüL&n ay0 
y conmoción cerebral. 
Primera Quiniela 
Irigoyen menor $ 3 . 2 0 
Fué asistido en el centro de soco-
rros del Vedado. 
Le dieron el cambiazo. 
E l menor Pedro Suárez Rencu-
vecino de Diaria y Figuras, ven 
Prmradn fiánchpr v fínn-zálp/ dp'no Puao tomar parte noy en la con , Lonrado banenez y uon.aiez . ^ i tienda a caus  de una operación que le' 1̂ 19 anos de edad,_ vecino de Fábricajha sicto practicafta en la nariz. irrell 
b o s t ó n c H 0 . E ' día billetes de la Lotería Nacional en 
Máximo Gómez y Matadero, y se le 
pleados de la Admimstraciou Muni- ;de general alarma entre ios vecinos en Vives y Cristina. , ¡ crBourke, ss 2 o - 0 i 2 
cipal. : de los alrededores. Conrado fué conducido al Hospi-i Foster, 3b. 2 
Se decía por el público que en la tal Municipal, donde lo asistieron de Harris, If 2 
citada casa un hombre se "había graves lesiones en el pie izquierdo, smitli. rf' . '. '. ". ". ' 4 
3b.", ss. ." ! ! 4 
clarados cesantes mas de cien em- al vecindario, creándose un estado p0r un automóvil al cruzar ia calle! 
LOS FAGOS graves lesiones en el pie 
, vuelto loco", golpeando a cuantas per- COI1 pérdidas de varios dedos. Dice Dugan, „ 
Ayer se abrieron los pagos al per- Bonas Se le acercaban, incluso a los Conrado que sólo sabe que el auto- Burns, ib 4 
sonal del Municipio, comenzándose a vigiiantes que trataban de arrestarlo, móvil que lo arrolló es-taba pintado RuS01!,1113' cf • • • • * 0 
pagar a los empleados de Contaduría Er hecho fué el siguiente: en los de verde^y que el chauffeur que lo Parr! p ". '. ! \ '. '. '. o o 
2 o z • jtt* * s< Y Tesorería. altos de Gorgas (Virtudes 34), reside conducía, en cuanto comjprendió el Fullerton, p nmera quiniela ( t / H Í B * / i Hoy cobrarán los de la Alcaldía, Como inquilino principal Jesús Con- alcance de lo ocurrido, desapareció ¡ ê.I?0?̂ y' x ] ^ 
PASIEGO « P T T é V f ^ ¡Impuesto Territorial, Administración ciños y Castiñera. con la máquina a toda velocidad. 
Tntos Boletos Pagos 
^arrañaga. ^utneta. . Salsamendi, PASIEOO. Aramburu. •«lora. 
de Impuestos y Servidumbre. Este es el promotor del escándalo 
Los empleados de los'demás depar-ia que nos referimos. 
57 $ 9.52 lamentos cobrarán el lunes. En la propia casa habitan como 
DESAPARECIO CON E L 
AUTOMOVIL 













BLANCOS 5 . 8 9 
¡huéspedes, los señores Juan R. Blis-| pigueredo, comerciante, vecino de 
¡.so y Enrique Serrano y Saro, ambos perseverancia, número 36, altos, ha 
argentinos, pertenecientes a ia com-: ¿enunciado que arrendó un automó-
E l abogado consultor del Munici- pañía dramática de Camila Quiroga, í vil de su propiedad, marcado con el 
pío doctor José Manuel Carbonell, que actúa en el teatro Nacional. ¡número 10413, a. Joaquín Nueva y 
ha sido designado Juez Espeoai en Estaban ayer almorzando, y Couci-¡ pompa, vecino de Teresa Blanco le-




















BLANCOS $ 3 . 9 1 
35 3- 7 24 16 
la instrucción de expedientes admi- ños empezó a molestar a sus citados i tra E , Luyanó. Que deseoso de ter 
nistrativos a varios empleados del huéspedes, arrojándoles encima co-j minar este negocio, pidió a Nueva le 
Departamento de Administración de mida y café, y llegando a maltratar i devolviera la máquina, lo que no ha 
CHISTU y begOñes I . Llevaban 45 impuestos. i con un bastón a Serrano. hecho, sino, que por el contrario, ha 
i Solicitaron el auxilio de ia policía, desaparecido de su domicilio, igno-
E L CORONEL MAYATO ¡interviniendo los vigilantes 174, S. A. raudo el denuncia dónde esté ac-
i González 71, L. Rodríguez, 1675, M.; tualmente el automóvil. 
XTEW YORK 
Wrtt. rf 4 3 2 
Fewsr.er. If 4 1 1 
Baker, 3b 5 2 3 
Miller. cf 5 1 3 
McXctlly, Ib 4 0 0 
Ward, 2b 3 1 1 
Scott, ss 4 r }-
Shan?,- c 2 1 2 
Bush, p 2 0 1 
o acercó un moreno, que usaba gafas 
o verdes, y le pidió dos hojas de bi-
o Uetes, después de mirar los núme-
o ros, le devolvió las dos hojas que 
o había pedido, diciendo que no le 
|¡ gustaban los números, y a poco de 
o marcharse el moreno, notó el mu-
o chacho que le había sustraído dos 
¡| hojas de los números 6,793 y 3903. 
0 I Compañero que hurta. 
0 1 José Casas Rodríguez, Escolta de 
_o la Cárcel, español de 30 años y ve- E'?1» Mayor. 
! ciño de Morro'5, denunció que An- ortiz0nd0" 
gel Iglesias, también escolta y com-! FERMIN.' 
o pañero de cuarto, le ha sustraído una Larrinaga 
PETIT y MACHIN. Llevaban 112 bole-tos. 
Los azules eran Echeverr%a y Alta-Miira, que se quedaron en 29 tantos. Lle-vaban 126 boletos, que se hubieran pa-gado a $3.51. 
Segunda Quiniela 
FERMIN $ 4 . 5 9 
foletos, 
Los azules eran Iraurgui y Perea III, 
se quedaron en 28 tantos. Llevaban 
Ĵ 3 boletos, que se hubieran pagado a 
Se guntía Quiniela 
PEREA III 
Ttos. Bltos. Pagros 
feabria. . 
í^ntana I. 
í^elflia. . •*eoñés II . . 






El Presidente de la Comisión del Peña y el sargento Eduardo Cerré-: 
Servicio Civil ha comunicado a la ra. | HURTO DE UNA MAQUINA DE 
Alcaldía que el Jefe del Estado ha Couciño se resistía de manera tre-, ESCRIBIR 
concedido al Coronel Mayato exce- menda, al extremo de quer con el, Celino Sánchez y Muñoz, denunció 
dencia en el cargo de Jefe d̂ l Depar- propósito de alcanzar el .balcón para a la policía, que de su domicilio. Si-
tamente de extinción de incendios. saltar a la azotea de la casa vecina,' tios número 183, en un momento en 
-t ; estuvo a punto de arrojar hacia la que dejó abierta la puerta de la ca-
BECAS SUPRIMIDAfc i calle al vigilante 174, que luchaba. He, le hurtaron una máquina de es-
icon el para que no se fugara. Ê Ae cribir que aprecia en $125 00 
Por estar casi agotado el crédito vigilante resultó con lesiones leves! Ignora quién pueda ser autor de 
Totales. . . . 33 10 14 27 12 
*—Bateó por O'Bourké en el 5o. 
xx—Bateó por Fullerton en el 8. 
xxx—Bateo por Dodgerl en el 9o. 
Anotación por entradas 
Boston 020 000 011— 3 
New York. . . . 402 100 03x—10 
Two base hits: Wnrd, Dugan, MiPer 
Tliree base hits: Fullerton, Baker. Ho-
me run: Witt. Sacrifice hits: McNallv 
q libreta de Ahorros del Banco Inter-
0 nacional por valor de $150, y un 
0 par de yugos de oro. 
1 i Estafa. 
o i Antonio Lavía Caro, español de 
0 41 años y vecino de República 193, 
~ denunció en la Sección de Expertos, 
que había sido victima de una es-
tafa por parte de un tal "Eloy" due-
|ño de la bodega cita en la esquina 
de Animas y Lealtad. 
Declaró Soria, que hace días Eloy 
le dijo que tenía que enviar dinero 
a Málaga, para pagar una partida 














LA UNIVERSIDAD DE CAROLINA 
D E L NORTE SE OPONE A QUE 
SUS ESTUDIANTES JUEGUEN E L 
BASE BALL DURANTE E L 
VERANO 
í0!1^16 T l̂ay:_Bakĉ • Ward y Me pesetas españolas. Lavía que tenía 
^ f e l ^ pinero español le dijo que podía 
Boston. 7. Baŝ s on ball: por Kar 1: í r s e l a s y "Eloy" envió un depen-
t FnllTtrvn RUSll A. Hits hy pitcher: ñor Fullerton 
Bush. 2. Struck out: 
'¿[•¿o de las becas, el Alcalde ha dispuesto en distintas partes del cuerpo, en la esta sustracción. 
íShísnp. 2. Ward). Wild pite: Bush 
Bp.lk. Fullerton, Tô infr pit̂ hpr: Karr 
Umpires: Oyens. Chilla v Walsh, 
r diente por ellas, entregándole La-
vía 10 billetes de quinientas pese-
tas. 
Ahora, siguió declarando Lavía, 
Eloy se niega a devolverle el dinero. I bx&ixu 
Chapel Hill N. C , Abril 28. 
Con el objeto de evitar que sus es-
tudiantes jueguen el Base ball, du-
rante el verano, la Universidad de la 
Carolina del Norte no permitirá que 
figure en sus teams ningún es-
tudiante que juegue, después del pri-
mero de junio, en ningún club que 
juegue más de tres veces a la sa* 
PAGINA DIECISEIS DIARIO DE U MARINA Abril 29 de 1922. 
S E 
A N O XC 
E m p e z ó la d i s c u s i ó n de las ta- E S T A C I O N T E R M I N A L 
r i fas de a u t o m ó v i l e s I 
sará un minuto pera los que estén*con ellos pudiera tener esta nueva 
en marcha y un cuarto de hora para actuación política, nos atajó dicien-
los que estén en estaciones el día pri- do: 
mero de Mayo, día de los obreros. 
Un principio de incendio 
Los niños peníjioniulos. 
A investigar sobre ©l asesinato' de la 
señora Viúardell A las 12 y 20 de la tarde de ayer, 
I cuando nos encontrábamos anotan-
Ayer tarde celebíó sesión la Cá-^do los viajeros que salían por el 
ma Municipal, bajo la presidencia I tren Central de la tarde, las voces 
del señor Agustín del Pino y con l de "fuego" nos obligaron a abando-
asistei/:ia de veinte y tres señores nar el salón y trasladarnos a los sa-
concejaies. Iones que ocupan las oficinas de los 
Fué aurobada el acta de la sesión empleados de la Administración de 
an íerL el ac a , ^ p c_ ^ ^ ^ conducido a Cam^ney I Z ^ T ^ l ' ^ i ^ h ^ T f ™ 
I referidas voces. ; | político de la República desde su ins-
Anoche salieron a Camagüey para 
Investigar el asesinato de la señora 
Engracia Vilardell de Ronquillo el 
señor Alfonso Fords Segundo Jefe 
—Todo se hará a su debido tiem-
po. No soy hombre que eluda res-
ponsabilidades. A las acciones del 
primer período presidencial del Ge-
neral Menocal, por lo que 'de colabo-
ración en él me corresponde, me 
atengo. Lo que pasó los cuatro años 
siguientes no me atañe más que co-
DIA 30, TJJNCION SOIiEMNE EJí KO-nor de la Inclita vi rúen dominicana Sta. Catalina de Sena, Titular de la Iglesia de los Religiosos Dominios del Vedado. A las siete, Misa de comunión para la V. O. T. de Ntro. Padre Santo Domingo y demás fieles. A las ocho y media, Mi-sa solemne a gran orquesta. Panegiri-zará las glorias de tan esclarecida san-ta, el R. P. Pr. Manuel Velázquez de la sagrada Orden de Predicadores, Al fi-nal de los cultos se dará a besar la religión de los santos. 
17556 29 Ab. 
WARD UNE Admite ™«mie carga y pasajeros n,r cho puorto. Para 
| Despacho de billetes: de 8 
cargn. Salen periódicamente da la Ha- la mañana y de 1 a 4 
Propuso, en primer término, el se 
ñor Miguel Angel Cisneros, se acor tauración Efectivamente, cerca de una cajas Anoche fué trasladado a Camaguey 
latura, por estimarla 
da vez que no existe pendiente de ¡ hora de almuerzo V las oficinas refe-
resoiución ningún asunto de verda- ridas quedan vacías, tomaron incre-
dera importancia y cuando lo hubie-, ™ento las llamas quemando la ma-
se puede el Presidente convocar al | dera de ias. ̂ 3a,s de documentos y los 
Ayuntamiento a sesión extraordina 
' marcos del tabique e madera. Los 
empleados y los ordenanzas de otras i 
Por 15 votos contra 6 fué" apro-
bada la proposición del señor Cisner 
ros. 
Después ^ « ^ r Villa del Rey ma a chagmu 
mfestó que el día de mañana 30, de | ^ A^ /,„ 
ni o crítico. Esa crítica tal vez apa- Fi^ta v Trídnn mi Knnnr Af* Jpcijs de la Policía Judicial y vanos miem-lrez{,a un día en prúblic0 documenta- riC.SIla ? inauo> eiJ ™n<¡* ?e Jeslls 
bros de ese cuerpo policiaco. !d;i y razonada, junto con la que me ' Nazareno, en la Iglesia de 
MONSERRATE 
TRIDUO 
Jueves 27 a las cinco de la tarde, des-U9 antesala del bufete tiei uusire i pués del Ejerc}cio de los QUince jueves. 
aba de gente. ' se rezará el primer día del Triduo. SUS Clientes y i Viernes 28, a las cinco de la tarde, «ofrô ViíirnnR la segundo día del Triduo. Santo Rosario, estrecnaniub icv , Serm6n por Monseñor Lago, y canto de na Ultima Irase , Motetes al Naaareno, por un grupo de piadosas señoritas. 
—Mal andan las cosas del país ac- ! clŜ baad°nt2e9'ioar 5 p. m.. todo como 
tualmente. Pero mal andan para los ! Domingo 30, Solemne fiesta a las 9 
que se empeñan en embrollarlas pa-| y media a. m-, a tQda orquesta, diri-
ra medrar a costa rlP la República ; îda Por el reputado- profesor don Jai-
id meuidi a cosía üe ja iuiyuuuutt. me ponsoda cantAndose en el ofertorio 
Se avecinan, sin embargo, días go-> el crucifix de Faure a dos voces, y ai 
zosos para la Patria; porque la Pa-i la terminación Motetes por varias se-
ñoritas. Bl sermón estará a cargo del] 
Lo conducía una pareja de O. P. 
Los viajeros de anoche 
Salieron a: 
Camagüey, Salvador Ramos, «u 
baña, para 
NEW YORK, PROGRESO. 
VERACRUZ. TAMPICO v 
NASSAU 
Para más pormenores, dirigirse s Oficina de Primera Clase: 
PRADO. 118. Tel. A-6154 
Oficina de Segunda y fercera Clase: Egldo, contiguo a la Estaclóir Terml nal (Muellett) Teléfono A-0113, 
W. H. SMITH 
Vicepresidente y Agonte General 
OFICIOS. 24 Y 26. HABANA, 
a I 
a tarde 
Los billetes de pasaje soln 
expedios hasta las DIEZ rl»! i-Serán 
I- salida del ^ 1̂-de 
I P l i l l i 
oficinas de la Terminal prontamente, señora y su 'niñito Orlando Ramos tria va a encontrar oportunidades pa i ^ ^ Magistral Monseñor D. Andrés, 
así como el policía 32 de los Ferro- Montejo, Manuel R. Mena, José Des-,™ QVe por e.Ila laboren }0!t0S 1 Lago Cizur. Se repartirán preciosos re-
carriles y entre todos apagaron el files. García Ramos. M. A. Gonzá-K16 tienen a!gun s a ^ 
Abril, serían arrojados de los cole-
gios donde reciben educac-sín pensio 
nados por el Ayuntamiento 210 ni-
ños más, por estar casi agotado el 
crédito de $120.000 que figura en 
presupuesto para tan importante 
atención, y que el Ayuntamiento, 
por razón de humanidad y cumplien-
do el deber en que está de velar por 
Incendio que no causó más daños que , lez, Arturo Ruíz de Villa. 
Santa Clara, Manuel González, Ro-
có los marcos del tabique sin afectar drigo R. Gómez, 
ningún documentos de los contenidos : Jobabo, Fidel Kirner. 




las maderas de las mis- simiro Ortal. 
Santiago de Cuba, José Tamargo, 
Rodrigo Alea, Teniente Coronel Cruz 
Bustillo. 
1 Jiguaní, José Reyes, señora Ma-
Ayer tarde fué agregado al tren j-fa Matamales. 
E l Secroíaoio de Obras Públicas 
centrjal el coche-dormitorio "Cau-
la niñez desvalida, debía dedicar pre-¡ to" que fué ocupado por el señor 
ferente atención a resolver esta pa-
vorosa situación, votando el crédito 
necesario para mantener a esos ni-
ños y a los 100 que anteriormente 
fueron arrojados del colegio Gertru-
diz Gómez de Avellaneda, en los 
planteles donde a pupilo vienen re-
cibiendo enseñanza. 
Dió origen esta proposición a un 
extensísimo debate eñ el que inter-
vinieron repetidas veces casi 1 todos 
los concejales. En el curso de la dis-
cusión varios concejales censuraron 
al Alcalde, por estimar que se ha-
bía excedido en las concesiones ê 
becas y por no haber dado cuenta 
oficialmente al Ayuntamjento de la 
anómala situación que ha creado 
ese exceso de concesiones a los ni-
ños pensionados que por orden su-
ya serán arrojados mañana de los 
planteles donde reciben instrucción. 
Otros ediles, en cambio, defendieron 
al Ejecutivo Municipal, manifestan-
do que las censuras que se le diri-
gían eran esencialmente de carácter 
político. 
El señor Agustín del Pino aban-
donó la presidencia y desde su es-
caño de consejero consumió un tur-
Orlando Freyre, su esposa "Paquita" 
Ronquillo y sus hijos, el Roque Vi-
lardell secretario muy diligente del 
señor Freyre, el Inspector de la Co-
misión de Ferrocarriles señor Mi-
lian A. Baragaña y su esposa seño-
Jovellanos, Martín Hernández, 
Francisco González Oliva. 
Cienfuegos, Antonio González Her-
nández los jóvenes doctores Mai-rill 
y Párraga que van en comisión de 
sus compañeros para atender a la 
organización de las fiestas que allá 
celebrarán, Jorge Sánchez, Fernan-
ra Ronquillo de Baragaña y otras do Climiret y señora, H. A. Lanydor, 
personas. Motivó este rápido viaje Jefe de Tracción de la División Cuban 
la triste noticia de que damos cuen- Central de loS F. C. Unidos, Manuel 
ta en otro lugar de la trágica muer- Ceballos, Juan Bautista López, Fer-
te de la señora Engracia Vilardell de nando Rey, Angel Rodríguez y seño-
Ronquillo madre política del señor | re Rodas, José Manuel Suárez. 
El . MINISTBO DE PBANCIA 
Ayer tarde celebró una extensa en-
trevista con el Secretario de Hacienda, 
el señor Ministro de Francia, tratando 
de distintos asuntos comerciales en 
que están interesados súbditos de su 
nación y que se encuentran pendientes 
de despacho en la Aduana. 
Las personas que deseen contribuir, con alguna limosna, pueden depositarla en el cepillo del Santo. 
17074 30 ab 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
COMPAGNIE "'GENERALE TRANS* 
ATLANTIQUE 
Vapore* Correos Franceses, bajo cuo* 
trato postal con el Gobierno Fraseé» 
El vapor correo francés 
Freyre y prima hermana del señor 
Villardell. 
A significar su pena y despedir 
al señor Secretario y sus familiares 
estuvieron en la Estación Terminal 
los señores Aurelio Alvarez y San-
tiago Verdeja Presidentes del Sena-
do y la Cámara respectivamente, los 
senadores Daniel Compte, Manuel, Luis Carral 
Rivero, los representantes a la Cá-
mara Federico Miranda, Alfredo 
Guilléñ Morales, el inspector de la 
Comisión de los F. C. Federico Sil-
va, el ingeniero Jefe de construc-
ciones civiles y militares señor Fran-
cisco Cuellar del Río, varios emplea-
dos de la Secretaría de Obras Pú-
blicas, el ingeniero señor 
Irastorza, Bolondrón, Francisco doctor T. Villa. 
Sancti Spíritus, Ramón Fernández 
Sagua la Grande, Pedro 
Fuente. 
Ciego de Avila, Pastor Viurrun. 
Guayos, Silvestre Rienda. 
Ceballos el alcalde de aquel barrio 
saldrá para 
sobre el 
PAGO DE ALUMBRADO A 
COMUNICACIONES 
Ayer se entrevistaron con el Secre 
tario de Hacienda señor Sebastián Gcla 
bert, el Director General de Comunica 
clones señor Carlos M. Barnet, y el Pa 
gjidor del referido departamento señorj 
Joaquín del Mazo. i 
La entrevista estuvo relacionada con y para lo.« puertos de 
el conflicto que se le presenta al De"lCORUÑA 
Valdés * partamento, con los administradores del ¡ 
* fluido eléctrico en las oficinas locales j 
de la Jsla, en las que se les adeudan.j 
varios ••eses habiendo amenazado los sobre el 
VERACRUZ 
2 DE MAYO 
Del p a r t i d o . . . 
Viene de lá PRIMERA página 
SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE 
Contratistas con suprimir el alumbrado. 
Kl señor Gelabert ha dado órdenes 
para que se le sitúe a Comunicaciones, 
para la referida atención $5,000 en el 
mismo día de hoy sábado, si es posible 
o a más tardar el lunes de la semana 
j entrante. 
15 DE MAYO 
A LAS, 4 DE LA TARDE 
Para Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife 
E l hermoso trasatlántico esoañol 
" C O N D E W I F R E D O " 
de 7.500 toneladas. Capitán RUIZ. 
saldrá de este puerto fijamente el 
Capitán: M. MORALES 
saldrá para 
NEW YORK CADIZ Y BARCELONA 
sobre el n 
3 DE MAYO 
on i Anrm i • • i | a ¡as cuatro de la tarde, llevwln l 
zy de ABRIL, admitiendo carga, correSpondencia pública 0 l £ SOI n 
SE ADMITE EN LA ADMJN!5TRa. 
Los pasajeros deberán eicriKs. 
bre todos los bultos de 3 ^ 1 ' S0' 
su nombre y puerto de destinn )e• 
todas süs letra8 y coa Ia ^ 
La Compañía no admitirá 
alguno de equipaje que no Teve i 
ramente estampado el nombre v 
Hido de su dueño, así como d S V 
puerto d5 destino. Demás porJl ^ 
impondrá su consignatario ' 5 
MANUEL OTADÜY 




y pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE Adlnite pa£ajeros y ca ( 
LAS CALMAS DE GRAN CANARIA incluso tabaco para dw hos S 
CADIZ y BARCELONA 
Para más informes, dirigirse a 
sus Ageníes Generales: 
SANTAMARIA y CIA, 
San Ignacio, 18. Teléfono A-30S2 
HABANA 
Ind. 1 ab 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
ia mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escrilir 
bre todos los bultos de su equipaje, 
!de 10,500 toneladas. 
fatal de existencia, como ocurre con 
todo lo que se materializa. Nuestro i 
Enrique programa nos impone, como primera i 
no a favor de la proposición del Se-,1 Montoulier, el señor Hernández Guz- obligación, defender con devoción 
ñor Villa del Rey, defendió al Alcaf-i mán Administrador de "La Lucha" y completa y absoluta la indepneden-1 
de de los ataques que se le dirigie-| "La Noche", señor Omelio Freyre cia de la Patria. Somos nacionalistas. 1 ietas 
hermano del señor Secretario, M. La Patria no nos la han regalado. El Jeta 
Calcine en nombre del señor Ad- derecho defendido no es lo mismo 
ministrador de los F . C. Unidos, el que el derecho abandpnado. Y hay 
señor W. T. Medley, Agente Comer- muchas formas de abandonar un 
cial de los mismos. ¡derecho, suponiendo la más hu-
_ . . j ~, : * * millante aquella que encarga de de-
E l comisario de la qmebra de Lezamafenderl0 a poderes extraños que, 
pueden conculcarlo a capricho. ¡impuestos. . . r, „ • j x - I Obras de puerto Lomo consecuencia de este primer I 
anhelo proclamamos el amo* a la ' 
LOS PAGOS DE MABZO 
Como so han demorado los pairos del 
mes de marzo al' personal de casi todas 
las oficinas del Estado, debido a quej^ nuevo rá ¡do oro correo 
se ha estado pagando atenciones no su-, r ^ 1 
El hermoso trasatlático español su nombre y puerto de destino con 
i todas sus letras y con la mayor cía. 
I ridad. 
fa^t^ni Su consignatario, 
Lap.tani MANUEL OTADUY , \ : 
ÜUKAIN. oandra de este puerto sobre cOT1 i„K!l_:„ 70 ,if^0 nr ií a \aiv« 
Las Palmas de Gran Canaria ;ei ^ ]5 ¿e May0) adm¡tiendo car- ^ I§ndC10 ^ ^ m ' ^ 
y el Havre 
saldrán sobre el 
5 DE MAYO 
ga y pasajeros, para: 
VIGO, CORUÑA, GIJON, SANTAN-
DER, CADIZ Y BARCELONA. 
El vapor 
ron. 
La discusión duró desde las cna-
tro y media de la tarde hasta las 
siete de la noche en que se votó un 
crédito de 4650 pesos para abonar 
los pensionados d 
las pensiones de esos niños duran-
te los meses de Mayo y Junio. 
Si fuye preciso mayor cantidad 
se ampliará el crédito lo necesario 
cuando lleguen al cabildo los datos 
e informes que debe remitir el Al-
calde. 
Y después se entró a tratar &e la 
modificación de las tarifas de au-
tomóviles de alquiler de plaza. 
La Comisión, por mayoría de vo-
tos rechazó la proposión del señor 
Soldé villa, relativa a mantener las 
tres zonas existentes, acordando en 
cambio dividir la Habana a ese obje-
to en las cuatro zonas siguientes: 
Primera Zona: Limitada por la 
Avenida de Italia, en línea recta con 
las calles de Angeles y Florida, de 
mar a mar. 
Segunda Zona: Limitada por la 
Avenida de Bélgica, Avenida de Pa-
dre Valera y mar. 
La forma en que se planteó el 
tratar de las modificaciones de di-
chas tarifas originó tal confusión 
que a las 10 y media de la noche no 
se habían adoptado más que los 
acuerdos que preceden,'por lo que 
muchos concejales dándose cuenta 
de que las tarifas iban a resultar una 
enormidad rompieron el "quorum" 
Tej-cera Zona: De mar a mar por 
Infauta, Avenida de 10 de Octubre, 
Marina y Mar. 
Cuarta Zona: Limitada por la ca-
lle G. Avenida de la Independencia, 
ensanche Habana, Ayesterán, Do-
mínguez, Calzada del Cerro, Carva-
jal ,Buenos Aires y Agua Dulce has-
ta el puente. 
De un punto a otro de la ciudad 
dentro de los límites de Ira. Zona, 
20 centavos, cuatro 2 5. 
25. 
De un punto a otro dentro de los 
límites de la Zona, 2a. tres personas 
centavos, cuatro 25. 
límites de la segunda Zona, tres per-
De un punto a otro dentro de los 
sonas 20 centavos, cuatro 2 5. 
Si se alquila el autómovil en la 
primera o tercera zona, dos perso-
da Zona, no pasando de los límites 
de la misma tres personas 30 cts. 
Si se alquila el automóvil en la 
primera zona y se lleva a la tercera 
Zona, dos personas 35, tres 4!0 y 
cuatro 45. 
Cuando se alquila un automóvil 
en la segunda Zona y se lleva a la 
primera o tererca zona, dos perso-
nas 25 centavos^ 
Lo aprobado ayer probablemente 
será modifeiado en otra sesión. 
el señor Secretario de Hacienda, se ha 
dispuesto abrir una investigación ofi-
cial. 
RECAUDACION DEL DIA 25 
Aduanas: 
Rentas ?10T.026 25 
, . . . 2.508.47 
r 
Ayer fué a Matanzas el señor Clau-
dio Betancourt, Comisario de la 
quiebre, del señor Ignacio Lezama; 
le acompaña el síndico de esa quie- tierra; un amor posesivo; un cariño 
bra señor Roberto Martínez. Ambos (lue noS ^pulse a conservarla en 
regresaron ayer tarde después de nuestras manos. La tierra es la Pa-
atender asuntos de esa quiebra allá. tria' T la Patna ha de ser nuestra en 
! esencia y potencia. 
Asuntos políticos j Somos parlamentarios. Nuestro 
'sistema representativo no encaja 
Ayer llegó de Camagüey el señor justamente en nuestra psicología e 





5 DE JULIO 
soo.io eel también nuevo y rápido vapor co-
| rreo francés . • \ 
VIA PUERTO RICO 
Para más informes, dirijirse a sus 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA y Cía. 
San Ignacio 18. Teléfono A-3062, 
HABANA , 
C 3306 md 29 ab 
109.109.57 
7.692.50 
Total. . . . $231.136.891 
RECAUDACION DEL DIA 26 
Aduanas: ' ci L r> , non aoo -« L hermoso Rentas $120.482.i 9 
sidente del Partido Popular de aque- todos nuestros conflictos políticos, ya t impuestos. . . 
lia ciudad Licenciado Martínez, para que entrega el poder en una sola i Obras de puerto 
entrevistarse con el Jefe del Estado y mano para un ejercicio unitario y do-
Presidente del Partido Popular doc- minador. Hasta ahora la elección de 
tor Agustín Cruz y tratar asuntos un presidente absorbe'por completo 
políticos de aquella provincia. lias actividades de la vida pública 
~ „ ' cubana. El presidente es el jefe di-La Compañía Cara t̂ ' ecto y sUpremo de todos los gervi. 
cios públicos, de todas las influen-








VIAJES EXTRAORDINARIO A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
y lujoso vapor correo 
francés 
a n A T m n A i T i i i f ^ 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 50 
saldrá de la Habana el día 
2 4 D E M A Y O 
el novísimo vapor holandés con tiipu-
lación española 
Capitán: A. VIVES 
saldrá para 
CRISTOBAL. SABANILLA. C t W 
CAO. PUERTO CABRIO. LA^ 
GUAIRA, PONCE, SAN J U A p 
DE PUERTO RICO, LAS PAL-
MAS DE GRAN CANARIA, 
CADIZ Y BARCELONA 
bre el 
3 DE MAYO | ^ 
1 llevando la corrcspondsnca pábliĉ i 
! Todo pasajero deberá estar a 
do 2 HORAS antes ds ia marcad^ 
'el billete. 
Total, 
Ayer mañana salió para Cien-
fuegos la compañía Caralt que actuó no tiene medio eficaz de pr0{iucirSe 
en Payret recientemente. 
. ,$247.697.21 
LOS FAGOS D5 AYER 
Viajeros de ayer 
Llegaron de: 
Cabaiguan, Luis Gallardo, contrâ -
tista de vías férreas. 
Deuda Interior 
Pedro Gómes: Mena e bijo. $ 
The National City Bank of 
New York 




normal y raciona,lmente, y resulta, 
a la postre, agresiva, impulsiva y, 
como consecuencia, estéril y funesta. 
Se desgatiña la prensa cuando cri-
tica; malgasta sus f uerzas el Congre- I Canadlaiij Bank of Commer-
so, E l gobierno, imperturbable en su ' ce • 
Cienfuegos^el rico hacendado Leu- soberanía incontrastable, sigue su i The Royal Bank of Canadá 
rumbo sin dar oidos a ios clamores 
nacionales. Se quiere presentar esto 
como un defecto nacional, al presen-
tar el ejemplo del normal y demo-
crático funcionamiento del sistema 
representativo en los Estados Uni-
dos. Pero nose fijan los que así pien 
1.139.00! fc:obre el 
22 MAYO 
reano Falla Gutiérrez y familiares 
Puerto Padre, el representante a 
la Cámara Constantino Lupo y fami-
liares. 
Camagüey, Manuel Blinde, A. 
Bilbao, señorita Dolores Silva Garci-
ne, señora Ramírez e hija. 
Matanzas, el representante por san en que los Estados Unidos son 
las Villas Juan Espinosa y señora, una federación. Allí el Poder Ejecu-
Manuel Espinosa, Francisco Ravelo, livo está sujeto a las normas que se-
J. t̂. Campaneria. ñaian las distintas legislaciones de 
Céspedes, el comerciante y hacen- los estados: todos los servicios pú-
Iblicos son controlados por las auto-
¡ridades regionales y al presidente no 
;le es dable apretar caprichosamente 
en la mano los destinos y las aspira-
| clones generales. Es. como dice la 
í denominación del sistema, un poder 
representativo. Y es, por el contra-
Regalado y rio, el presidente cubano el ejecutor 
absoluto de su voluntad omnipoten 
N. Gelats y Ca 
Banco Nacional de Cuba . 
IT. l'pmann y Ce 
Stendoza y Ca 
Banco Comercial 
American Foreing: Bank. . 
Particulares 
Liciuidaciones de c-hecks de 






L E t i 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Flandre" saldrá so-
bre el 15 de Junio. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
6 ! ! ! b r e el'15 de julio. 
dado Vicente González y familiares. 
Caibarién, Luis Muzurieta. 
Remedios, Juan Ulice. 
Soledad, Armando Molino. 
Narcisa, F. R. Ginerio. 
Colón, J . A. Martínez. 
Cárdenas Ramón Menéndez. 
Cienfuegos,- Enrique 
familiares. 
Perico, J. F. Alzugaray y fami- te. No puede aquí existir de este mo-
llares, do régimen democrático. Todo de-
Fueron a: pende del deseo presidencial. E l pre-
Santa Clara, doctor Angel Espino, sidente da indultos, colecturías, de-
Luis Mouzurieta (que llegó por la taires y mercedes. Prodiga a su ca-
Haberes 
Ol.rns del Roque, O. Ptlbli-
cas 
Policía Nacional, Pensiones 
Pistrito Fiscal de Otcidente 
Policía Judicial 
Audiencia de la Habana . . 
.Secretaría de Justicia. . . 
i O. Públicas, Pensiones . . 
i Pairado en las ventanillas 
a empleados de Agricul-
tura, Sanidad, Obras Pú-
blicas. Poder Judicial. 
Pensiones. Retiros, Jubi-












Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
Vaprr correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Diciembrf 
Sólo admite pasajeros para Cri^í 
bal, Sabanilla, Curacao Puerto Cabe-
llo, La Guaira y carga general, jnej^ 
so tabaco, para todos ios pr.ertos^ 
, i i i 1 ?u itinerario y del Pacífico, V pafj 
de 17.000 toneladas para los puer- Maracaibo con trasbora0 en Curaeao. 
tos de - . 
VIGO. CORUÑA Y ROTTERDAM | J0¿0 pasajero que desembarga $ 
admitiendo pasajeros de Segunda Cristóbal, deberá proveerse d» un cei-
económ-Va v de Tercera clase SO-j tjf|cacj0 expecHdo por el Sr W¿W 
LAMENTE. ¡Americano, antes de tomar el-bSf 
Este vapor ha sido construido ESPE-lde pasaje. 
CIALMENTE para comodidad de1 
Los pasajeros de tercera dase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios 22, Habana. Teléfonos A-5639¡ Las pólizas c 
M-5640. 
HABANA 
O 2715 Ind. 4-a»>. 
Los billetes de pasaje so!o,4«« 
expedidos' hasta las DIÉZ de! 
la salida. * , , 
firmarán 
;por el Consinatario antrs de cor.erla?, 
| sin cuyo requisito serán nulas. 
mañana). 
Colón, J. F . Trujillo, Manuel Ca 
rreño, Jr. 
Cienfuegos, Rafael Elostegui, Joa 
quín Ferrer. 
Matanzas, el ingeniero J . M. Gar 
mendia, Jesús Rivero 
Total $198.990.77 
pricho el favor y el daño; estanca o 
impulsa los anhelos nacionales. Y 
vivé, como una divinidad olímpica, al 
margen del bien y del mal. En el ré-
gimen parlamentario la autoridad se 
comparte. 
También nos proponemos de ma- I yue ,t»n íe preaicarse en la S. I. 
Cárdenas, Rosendo Reyes, Jorge ñera resuelta defender el orden ju- Catedral duraaie ei primer se-
Pozo, Avelino Hernández. ^ídico establecido, en cuanto garan- , meare de 1022. 
Manacas, Jenaro Prendes. 4iza loS derechos de propiedad y los L 19, Víspera de la V. de ia 
Nuevitas, Jorge Medero y familia- que de ella natural y legalmente selCa^fP5; o"*111^^110^ I t í ^ 
res. derivan. 
Santiago de Cuba, Carlos Brooks, 
señora Rosalía Badell, señorita Au-
Nola:—El equipaje de bodega se-
10 ¡1.1 o ra tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
44.ntg,67 la salida d̂ l buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo sfe encargarán 
de llevarlos a bordo. 
M. 
Y luego de una larga pausa: 
—Pero no detallamos todo nues-
tro programa. Lo que de fundamen-
tal tiene ya está expuesto. A impul-
sos de su doctrina vamos a la lucha 
saturados de optimismo. Ya tenemos 
organizada la Habana y casi toda su 
provincia, y no hay región en la Is-
la de donde no nos lleguen a diario 
láez, doctor Enrique Caiñas, Jefe de adhesiones-y alientos. Iremos a las 
Sanidad de aquella localidad. elecemnes próximas con candidaturas 
gusta de Veras. 
Ciego, David Suero. 
Camagüey, Oliverio Masvidal 
Rodríguez. 
Holgufn, el capitán médico del E 
De la Secreta 
TELEGRAFISTA EN LIBERTAD. 
La policía Secreta detuvo ayer a 
Roberto Sostal de^Empedrado . 
y Rafael Lamas, de Cárdenas 64, 
miembros del Comité de Huelga, 
Presentados ai Juzgado de la Sec-
ción Primera, fueron instruidos de i N. Bustamante 
cargos, quedando en libertad. i Pinar del Río. Carlos Morales, 
TELEGRAFISTA REMITIDO A LA- doctor M. A. Valdivia Joaquín Pe-
MAGÜEY. 
Rene Valdivieso García, telegra-
fista reclamado por el Juzgado de 
Camagüey, fué detenido y remitido 
a dicha capital. 
L E LLEVARON UN SOLITARIO. 
Denunció Luis Baudino, dueño de 
la Joyería situada en Compostela nú-
mero 50, que en su establecimiento 1 Montalvo. 
to se presentaron vartos individuos, I Güira de Melena José Arias, 
pidiéndole les enseñara sortijas pa- Artemisa, doctor Llanio y su hija aT\'Tc>v'*T¡ 
ra escojer- Así lo hizo, y después de ' Carlotica 
mirar muchas prendas, no compra- -
enorme, y es natural que las aguas 
Rebajado el pasaje a (íuanabacoa sin cauce afluyan a donde' se les brin 
da un curso normal y sereno. Vernos 
La Administración de los F. C. a defender un derecho ejercitando el 
Unidos accedió a la solicitud del se- QU6 nos quitaron. La democracia cu-
i ñor Agente General de Comercio de baña vuelve por sus fueros renován-
j esos ferrocarriles y desde el lunes 1ro. dose, sacudiendo los obstáculos que 
de Mayo el pasaje a Guanabíicoa solo se opusieron egoistamente a su fun-
Snscríbase al DIARIO DE LA MA- costará cinco centavos. c-ionamiento, 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE Y ,'oni0 PidiéselB(oS al Coronal unas 
San Cristóbal, Castro Quintana. 
Paso Real, Miguel Morejón. 
San Diego de los Baños, José Mu-
ñíz y señora. 
Taco Taco, Francisco Suarez. 
Candelaria, Teniente del E . N. 
completas para todos los puestos y 
han de decir los escrutinios hasta 
donde son fundadas nuestras espe-
ranzas. La pujanza del Partido Re-
publicano ha de estimarse ostensible-
mente el día en que se hagan las pos-
Mayo 20, Fiesta de Nuestra Se-
ñora de la Caridad; M. t. señor Ar-
cediano 
Mayo 21, Domingo III de mes, 
M. I. señor Magistral. 
Mayo 25. La Ascensión del Se-
ñor; M. I. señor Lectoral. 
Junio 4, Domingo de Pentecos-
tés; M. I. señor Maestreescuela. 
Junio 11, Domingo de la Santísi-
ma Trinidad; señor Pbro. D. J . J . 
Poberes. 
Junio 15, Smum. Corpus Christl; 
M. J, señor Magistral. 
Junio 18, S. Jubileo Circular; M. 
I. señor Arcedano. 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
París, 45,000 toneiadas, (4 hélices) 
France, 35,000 toneladas, 4 hélices: 
La Savoie, La Lorraine, Rochambeau, 
Chicago, Lafayette, Leopoldina, Niá' 
gara, etc., etc. 
Para mis informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90 : Apartado 1090. 
Teléfono A-1476 
HABANA 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAWA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ r Ca.) 
( r rvistos de la Telegrafía sm hi l«) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirle a s»u 
consignatario, 
A V I S O 
a los señoies pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
eí señor Cónsul de Espaqa. 
Habana, 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-'/WO 
Los pasajeros deberán escribir S?» 
bre todos los bultos de su equipa)6» 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mjyor cari-
dad. 
La Compañía admitirá bulto? 
alguno de equipaje que no lleve .g^ 
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su duego, así como el P? 
puerto de destino- Demás normenoWs> 
impondrá el consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-T!** 
N. B.—Además de los sermones 
de Tabla que constrm en la anterior 
liŝ 'a, por Disposición del Excmo. 
triunfar, impuestas por sus ejecuti-- * f or ° b i ^ 0 P1006'̂ "0,, Aea n j - j í j , x ra, durante cinco minutos, en laa vos, las candidaturas de los autores , J í fLiJ .¿X _ „Qi0>' . * 
ron nada. \ 
Al despedirse los individuos y re-
coger las alhajas, notó la falta de 
un solitario, valuado en $150, que 
indudablemente se llevaron los vi-
sitantes. 
, Misas rezadas que se celebren; con 
a no reorganización, e l regular concurrencia do fieles, 
desbordamiento de afiliados sera j i09 d{as ^ «fÁceptO. en 
SI 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
AND LINES 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
F L E T E 
Los vapores más grandes, más 
rápidos y mejores de1 mundo. 
Para informes acerca de las fe-






E L VAPOR 
"ALFONSO X i r 
el 20 de Mayo. 
E L "VAPOR 
" A l f o n s o x n r 
el día 20 de Junio. 
E l Consignatario. 
Manuel Otadny. 





Fl primero de Mayo expltcaeiones sobre los últimos actos 
Todo el raoviihiento de trenes ce- de su vida pública, y la conexión que 
lia Cofradía de Santa María, celebrará.' Chas Cíe su fiesta mensual el día 29 a las 8 yl media de la mañana; suplica la asisten-¡ cia a sus cofrades y devotos de la San-1 ta . El Director. Pray Carmelo d« la San-i tanima Trinidad. 1 
1773« 2» «4> 
salidas, etc., din'ianse 
U T T L E & BACARISSE 
& Co. Ltd. 
Lamparilla, No.- 1, altos 
ItABAWA 
Capitán: C. MORALES 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el dea 
3 DE MAYO 
llevando la correspondencia pública. 




EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
sobre ei „ . . .^ . 
'30 DE MAYO ^ 
a ¡as cuatro de la tarde, iievando ^ 
correspondencia pública. <]f ^ 
admite en la Administración « ^ 
rrecs. 
Admiie carga y pasajeros para 
cho puerto. ^ 
Despacho de & ^ « a 
la mañana y de 1 a ^ ae 
Todo pasajero deberá estar O 0 ^ 
do 2 HORAS antes de la "iar<*f|| 
el billete. 
— b'r i0r 
Los pasajeros deberán 
bre todos los bultos de su ^ 
de desuno-! su nombre y puerto 
todas 
ridad. 
sus letras y con la m avor 
¿y 
El Consignatario 
MANUEL OTADUY ^ 
San Ignacio 72, altos, Telf. 
A f t O X C DIARIO DE LA MARINA Abril 29 de 1922. PAGINA DíEQSíETi 
[ A N U N C I O S C L A S í F I C A D O S D E P I T I M A H 0 R A ) 
A L Q U I L E R E S 
" C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L COMERCIO 
SE AXiQTTXIiA BONITO CHALET, SAN 
Benigno. 59, esquina a Santa, Irene, por-
tal, sala, saleta, hall, comedor, cua-
tro cuartos, dos baños, dos terraza, ro-
deada de jardines, garache, dos cuartos 
criados. Informan en la misma, preiio 
razonable. 
17854 8 Á3x 
SE AiQTJXLA TJWA ESPACIOSA SALA OPOETTJNXDAD. SE BECESITAE 
de dos ventanas con entrada indepen- servicios de persona competenteTen í>1 
diente, con luz, en casa de familia mo- ramo de tejidos para un negocio ¿Í 
ral. be cambian referencias. En punto marcha en uno de los pueblos más nrrtí. 
mljy céntlico. San Lázaro 342. Ciudad, peros de la provincia de Camagüey Reí 
1 my. ferencias indispensables. Preferibie si 
tiene algún cap i ta L Informan en Agni-
EBT ItUYAIíO 2. TJXC DEPAKTABEEIÍTO 
de dos babitaciones, vista a la calle, en 
35 pesos, con dos luces 37 y otro en 
Monte, 74, altos, en 30 con entrada in-
dependente los dos. 
17955 1 My. 
SE ALQTJTT.A EXT VTT.T.AKTJSYA Y 
o Lóp«2 No. 2 frente al Muelle ! Ena, esquina dos accesorias, Üene cada cabaíleroá Precio^rázonable""abundan 
>arciso ^ planta baja, esquí- i una dos salone con puerta y ventana a ^ 
de C^r^LjScjj, facilidad de carga y, la calle y pisos de mosaicos. La llave 
na "Wq 280 metros cuadrados, propia, en la carnicería. Precio 30 pesos cada 
descarga. ' industria, almacén, com- > una. Informan en Pocito y Delicias, al-
PS!a de vapores o bodega. Se alquila tos. Víbora. 
g t̂a o en partes. 
3 17982__ my. 
SE ALQUILA EN $70.00 
17881 2 My. 
HABANA 96, ALTOS, ENTRE OBISPO 
y Obrapía. Se alquilan buenas habita-
ciones con todo f̂ rvicio.' Casa de mo-
ralidad Si conviene a los inquilinos so 
les sirve comida. Hay teléfono. 
. 18000 Li117:— 
SE ALQUILA UNA HABITACION VCXTZ 
fresca, con muebles, para uno o dos 
te agua. Se dan y exigen referencias 
en Villegas 113, segundo piso, entre 
Tendente Rey y Muralla. 
. 17990 6 my. 
la, 92. 
17963 1 My. 
SE • ALQUILA UNA HABITACION 
grande y ventilada. Angeles, número 
^torería, entre Monte y Corrales. 43 
la Calzada. Precio módico. Informes. . una cuadra de Obispo casa de altos, i octava, 55. La llave en el 105. esquina a fres c|irtos, sala, comedor, cocina y l Lawton. ' - c^ îr-in completo. Informan i 17357 
CEBCA BEL COMERCIO Y O E l CIÑAS 
SE ALQUILA LA CASA SANTA CATA- se alquilan dos habitaciones amuebla- 1 EsPi&a Canaria, 
lina. 109. en el reparto Lawton, con sa-1 ôn .^"f* corriente y toda asistencia.' 17984 
la, saleta, 4 cuartos, cocina y depar- y^^„^ ^Zi, P^mo al Parque de San 
tamentos sanitarios, a tres cuadras de lilo^6 I-)los-
1 my. 
PINCA "LOS ZAPOTES", ALTURAS 
de Arroyo Apolo, hay un local propio 
para Bodegao Carbonería. Informan en 
la misma al lado de la Panadería La 
Â más servicio 
ytonte 2 A esquina a Zulueta, señor 
S my 
SE ALQUILAN C E R R O 
V E D A D O 
a0s casas de altos una de esquina con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina- y 
denl̂ -.servi;cî s ^mpletos,^Respectiva- S6 ̂  a ^ 0 sô metr'os ¿e U ^ l L d a 
mente. 
PRECIOSA CASA EN $100 
¡ VEDADO.—SE ALQUILA LA HEBMO-
sa esquna fraile A y 19 con 7 habita-ciones, 3 baños y 1,500 metros de te-rreno. Informan en la misma. 17991 3 my. 
S E N E C E S I T A N 
Cr iadas de ma&o 
y manejadoras 
SE NECESITA PABA COSTA PAHCT-
SE ALQUILA EN VEINTIUNO srrr li\,una, criada- Para comedor; otra para 
«v, mu habitaciones. Sueldo $30.00 cada una y o^^aH^ H^r^íi i w a vn ít: del Cerro, calle San Pablo, letra A, esjmero 4í>4, entre Ocho y Diez, un¿ casa, ÍJÍ^^^Y"00-frente al m^lle de ^.^ llería. En la a ^ entr¿da de la barriadâ  la calle as- de s l̂a, un cuarto grande y uno chico co<?inera-+ Suelán $35.00. Poco tra 
migroa informa el encargado. faltada, .aceras nuevas, focos eléctricos1 un buen gallinero y donde guaídar una h!i&Johnen Hal)aila 126. 
teléfono instalado. Fabricada hace • maquina. Informan allí o en Concordia - 2 m"y g3 ALQUILAN EN $140 MENSUALES ,a áTtos de Marina 4, esquina 25. con P»00 P^ra vivirla, cielos rasos de con-
cia, comedor, cinco habitaciones, esca- creto, pisos lo má^ fino en fábrica. Tie-
rra de mármoL Informa, señor Ca- 1 
263, moder o. 
17908 2 my ne lujosa fachada, hermosísima sala, 
ÍShan. Habana 51. Teléfono A-8225. • f ^ ^ í 5 ^ dos+ espléndidos cuartos, 
i" <»rt<i 2 mv I bano regio, con todos sus aparatos m-
1/3U y 1 cluso bañadera, de porcelana Mott, agua 
' " UVfCCIT K MrkC ' fría y callente en todos los servicios, NjILÜhM i AlllUd 1 magnífica cocina gas, cuarto criada, dos L. I O L patios y buen traspatio para tener va-CaSíU aitOS, en la OSOana, para UIl cas o caballos, pasaje, ventanas a am-I « i i • bos lados. Puede verse de 2 a 6 de la tar-amencano SOlO, ¿ nabltaaOneS y í de. Quedará desocupada para el miér-
; coles, probablemente. Garantía, 2 me-1 SE ALQUILAN DOS HEBKOSAS CA 
3es en fondo o fiador. I sas en la calle 37. entren y 6 Repaíto, : ñiños; ha 
CALLE 19, ENTRE 14 Y 16, NUMEBO 
511, en el Vedado, se alquila con sala, 
comedor, seis habitaciones y demás dos 
cuartos de baño, cada uno con su ino-
doro, portal con columnas, se alquila 
de reajuste. El dueño en el chalet 12 y 
15. La llave en la bodega? del 14. 
I7885 8 my 
SE SOLICITA UNA CRIABA DE MA-
nos para los cuartos, que tenga refe-
rencias^y sepa coser. Dirección: Calle 
B entre 21 y 23. Vedado, Casa del señor 
M. D. Díaz. 
mmmmaaKmuaBmammmmamaimmmmmmmaa* 
\ J p £ 0 5 D E 
F A R A A G U A 
Precios muy baratos. Pajillas de refrescos, servilletaa : esencias. 
CESAREO GONZALEZ Y Ca. 
Paula, 44.~-TeIéfono A-7982. 
HABANA 
VIBORA, A UNA CUADRA DE ESTRA-da Palma, vendo una esquina de 19 por 24 varas a 6 pesos y una parcela de 10 por 24 a 5 pesos. Informa: CabaL San José 5. Teléfono M-4928. 
17874 1 My. 
C O C I N E R A S 
1 my 
donas servicios, $100.80. En Ha-i se 
baña o Vedado: casa 6 dormito- i - 17916 
o ;„ j ^ . ' oe alquila la hermosa casa de rrea-nos, ¿ baños, garaje para dos ma-
san Antonio a 35 
17902 y 46 pesos. 4 my 
SE ALQUILA T SE VENDE LA CASA 
ita en la calle Dos, número 9, pegado 
1 paradero Orfila, Buena Vista, portal, 
ra«a« 4 «Inrmitnrinc v «ra-i 11! T T ^ T ~~ ' ' 7 , i !?Iav saleta' tres tartos y hermoso pa-dOS, eos CA2>a¡> t «luruuumus y ga j j . ^ habitaciones grandes, banadera y! tío. La llave en la barbería a dos puer-
raje, |150.00. En Víbora, casa; «rykios. hrfoiwn en O b i ^ ^ 
. i . * looc aa r ir j i88» 3, pegado al paradero del Cerro,; sit 
qnmas hasta $225.00. t n Veda- toin|westa de ^ comedor,l tl 
con 6 dormitorios, 2 baños, garaje, 11 a 3. Bostamante. 
$250.00. BEERS AND COMPANY,! im9 




SE ALQUILA FEDROSO, 11, UNA CA-
sa en 35 pesos. Cruz del Prado, 8, La llave. 
17876 ' 2 My. 
ss a l q u i l a en l a c a l l e oquen- Se akraiia la casa, 4, entre 19 y 21, en 
do, entre Sitios y Peñá-lver dos locales,, i v^JloJ^. -«I, ^ -u:J^, 
propios para industria: uno de 500 me-1« Vedado: con sala, recibidor, gale-
tros planos y otro de 120 metros pla-
nos Informan; Manrique, 125, altos. 
17906 1 my 
ría, 5 cuartos, baño intercalado, co-
179f9 5 my 
J e s ú s dei Monte, 
V ibora y L n y a n ó 
|SE NECESITA UNA MUCHACHA QUE sepa cocinar y para hacer los quehace-res de una casa chica, matrimonio sin niños, ha de dormir en la casa,1 para sueldo y condiciones en la Peletería "El Siglo" Belascoaín, casi esquina a San José. Habana 
17945 lMy._ 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sea limpia para una señora y una "niña 
se desea que duerma en la colocación. 
Calle 8 número 192. 
17972 l_my. _ 
SE SOLICITA UNA BUENA COCÍ-
nera, que sepa hacer dulces y la com-
pra. Informan Carlos III No. 8-A, bajos 
17969 i my. 
TAMARINDO, 79 
Se alquila en cien pesos mensuales. Tn-
En 50 pesos. Los altos de Arbol Seco servidos, garage y demás. Infoiv 
15, con sala, comedor, tres habitacio- ^ ^ V ^ 8 hofíu en la 
Des y servicios. Dos meses en fondo. ss a l q u i l a en 34 pesos l a ca-
l_frtr__0_. A .4*4.1 L̂ívr-rt O rW^-Ka i Armonía, número 1, casi esquina Pa-
Monnan. Arnoi aeco, 9, oerecna. . ]atino Cerro portal com4dor; trea 
• cuartos, patio grande. La llave en la 
17896 3 my 
COCINERA FORUCAL TC CON REEE-
T-encias. Se solicita p̂ -ra familia espa-
ñola en el Norte. Buen sueldo y viaje 
pag-o. Calle 11, número 6. entre J y 
K, Vedado. 
17992 i m7. 
REHARTO BUENA VISTA SE VEN-de un solar, tiene 10 varas de frente por 50 de fondo, está en la manzana, 95, solar, 18. Informa: Monte, 501. Gu-rruchaga. 17916 6 My. 
SE VENDE O SE ACEPTA 1,500 PESOS a 2,000 en hipoteca, sobre terrenos en La Lisa. Informa: F. Rionda. Galiano, 24, bajos. Teléfono A-603L Apartado, 1066. 17953 i My. 
VENDO SOLARES CON^MEDIDaT"US-
pecial en 15 y letra, 2 juntos de 20 x 50 
cada uno. En 19 y letra, otro de 24 1|2 
por 45. Otro de 15 por 50. Otro de 30 
por 50, ><¡le. Calle D, parte alta 13.66 
por 40. Otro en 17 y letra 50 por 50 es-
quina fraile. Otro en Línea, 16 por 50 y 
muchos-Vinás. ambién dos manzanas a 
?8 metro. Todos los doy más baratos 
que nadie. Triana, San Indalecio 11 
1|2. Teléfono 1-1272. 
17967 g my 
DE OPORTUNIDAD UN JUEGO DE i SE VENDE UNA PALEADORA DE 
cuarto laqueado, de escaparate de luna, ! vapor cuchara de 1 1|4 yarda cúbica con 
labavo, capaa y cómoda en 90 pesos, una ! dos truk vía estand, 60 carros volteo 
nevera 12, una cocina de gas, 18, una ' de vía 36 " de 4 yardas cúbica Infor-
instalación de gas, por la tercera parte . mes, Gervasio, 71, Teléfono M-5502̂  
de su valor, un juego de sala de caoba. Habana, cosa de gusto, costo 300 pesos, está 
nuevo, en 125 un aparador americano, 
18 una cama esmaltada de blanco, 10 
la mejor lámpara que hay de gas y 
electricidad, propia para una sociedad, 
25 una estufina, 12 una Victrola con 
tapa y 16 piezas, 30, venga pronto y 
aproveche esta oportunidad en Lealtad, 
131, bajos. Casa particular, entre Dra-
gones y Salud-
17944 1 My. 
17286 5 my 
GANGA. SE VENDE UNA MAQUINA 
escribir "Remington," número 10 con 
su mesa. También se vende un aparato 
fotográfico en perfecto estado (f. ¡5. 3 
anat). Pai% ver ambas cosas en Consu-
lado 108, 2o. piso. Seiior Mederos. 
17761 í 30 ab 
SE VENDEN CALDERAS VERTICA-les de 8, 10, 12. 15. 20, 25 h p horizonta-dos de 60 y 70 h p máquinas de vapor vertical de 4 y 6 h p horizontal, 15, Z9 y 25 h p donky de 4 por 3 tubería para1 amoniaco de 4", motor gasolina de 4 h p bomba pozo profundo de 1 y medio. Emilio Audevert. Teléfono 56. Sr. An-tonio de los Baños. 
_ 17044 g My. 
M I S C E L A N E A 
COCrS,̂  DE GAS.— SE VENDE UNA 
casi nueva, en Aguila 114. Tiene cinco 
hornillas y homo, de gran capacidad. 
Informan a todas horas. 
17968 6 my, 
CUIDE SU ESTOMAGO. COMIDA PAR-
ticular, limpia y sana, artículos de pri-
mera clase, precios más bajos que na-
die. También se manda a domicilio. 
Pruebe y se concencerán. San Miguel 
1ü7, altos. 
17974 1 my. 
D E A N I M A L E S 
Se venden 2 camiones "Repúblic" de 
2 1|2 toneladas, poco uso. Se dan ba-
ratos. Garage "El Iris", Infanta 100, i 67' bajos/ interior, 18." 
esquina a San José, Teléfono A-0156. — 
_ ü £ ! l 2 my PIENSOS Y COMIDAS BALAN-
CANARIOS, SE REALIZAN BUENOS 
cantadores, mirlos Belga, en parejas o 
el total, hay con pichones y nuevos. 
my 
SE VENDE UN AUTOMOVIL PAIGE, CEAnAJs PARA fA AI í Y MÍL 
üpo Sport, 6 cilindros, 5 ruedas moder- i ^ ^ U f i O r AI\A \,ñJ\L.lAJO I 1«U-
ñas de discos. Accesorios completos y' LOS, VACAS LECHERAS Y T E R -
. contribución pagada. Inmejorable esta- _._ ' _ Z, . . . t^7~ * „ 
do completamente nuevo Informai I ÑERAS, GALLINAS Y POLLOS, Y 
Luis Muoio. Oquendo 23, tercer piso, ' * 
entre San Miguel y San Rafael. Telé- ' 
fono M"-'fl80. Se cede a la primer ofer-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
medor al fondo, cuarto de criado c o n j ^ ^ ^ 
ü l ü S^ldo_ ^^comidr1 C ^ d a | l ^ ^ ^ 5 Í L P ^ 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia y ayudar en los quehace- , „ 
res de la casa. Se prefiere peninsular. ! ^2 ^ - - i iUtÍ>Tente pr^ce- 0̂0 pe' 
SE VENDE LA MAGNXFICA CASA DE 
huéspedes, Versalle House. Industria, 53. 40 habitaciones con mobiliario mo-derno y lavabos de agua corriente, mag-nífica instalación sanitaria. Renta 700 pesos mensuales y quedan seis años de 
NAGNXFICA OFICINA POR TRASLA-
darme a la planta baja se alquila, un pi-
so completo con todos los mueóles de 
oficina* en la calle de Obrapía. Infor-
mes: Teléfono A-7135. 
17966 3 my 




Colombia y Pogolotti SE ALQUILAN LOS MODERNOS A i -tos de la casa calle de Refugio, 15, en-
tre Prado y Consulado, tiene: 4 habita-
ciones, sala, saleta de comer y en la' MARTA NAO, ORPZLA. EN LO 
azotea cuarto de criados. Tiene buenos 
serviĉ js sanitarios; para verla, infor-
mes: Consulado, 55. 
17901 1 my 
SE ALQUILA A PERSONA DE GUS-
to, y con garantía, se alquila el chalet situado en la Avenida de Acosta. esqui-na Dolores, Reparto Lawton, de cons-trucción moderna; compuesto de sala, comedor, tres habitaciones, hall, baño, cocina, cuarto de criados con servicio independiente, y cuatrocientos metros de jardín. La llave al lado, informa: Gue-rra, 17 y D. Vedado. 
17950 4 My. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS A l -tos, frescos, de San Francisco y San Lázaro, en la Víbora, sala, saleta, seis .cuartos, ambas instalaciones .cocina, do-ble servicio. Precio 75 pesos. La llave en los bajos. Teléfono F-1571. 
17959 6 My. MAS 
alto de Buen Vista y en la misma línea, 
se alquila una casa a la brisa, con cin-¡ ^ S5** CEDO LA ESQUINA A T 15, 
co habitaciones, garage v demás como- fn el Reparto Lawton, terminó su rre-
didades. Precio 100 pVos. Teléfono Heno con cemento y_planados se ven 
1-7396 
17905 
de Palatino No. 23, casa No. 5. 
17989 1 my. SE NECESITA UNA BUENA Coci-
nera. Se da buen sueldo. Campanario 
número 119. 
17988 1 my. 
S E O F R E C E N 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
en la misma o por teléfono A-0572. 17942 5 My. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
3 my SE ALQUILAN LOS PRESOOS Y CO-modos altos de Neptuno, 258, entre' • 
Oquendo y Soledad, compuestos, de sa- ALQUILO DOS CHALETS, ACABA-
la, recibidor, cuatro cuartos, comedor, i dos de fabricar: uno con muebles y el 
cocina, todo grande y baño, cuarto y 
servicio de criados. 
17899 2 my 
SE ALQUILA LA CASA, PASAJE 
Agustín Alvarez, número 9, entre Mar-
qués. González y Oquendo, con sala, sa-
leta, tres habitaciones y demás servi-
cios. Precio $60.00. Informa, señor Al-
varez B, esquina a 23. Vedado. 
17928 2 my 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCEA-] 
cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora o para todo el trabajo de un I 
de a 51 pesos vara.' Dueño 8a, número matrimonio solo. Tiene referencias de 
Al Comercio, dispongo de $16.0000 
que deseo colocar en Almacén de ví-
veres al por mayor estoy trabajando 
en casa importante del mismo giro, 
atenderé solicitudes por escrito. Diri-
girse al señor Carlos Díaz. Romay, 
51, esquina a San Ramón. 
17903 2 my 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
21. Teléfono 1-3886, hay otro terreno igual al lado que se cede. 
17965 1 my 
LUZ, 83, SE ALQUILA UNA BUENA 
habitación con luz eléctrica a señoras o caballero solos. Se dán y piden refe-rencias. 
17783 i My. 
SE ALQUILAN EN $170 LOS Es-
pléndidos bajos de San Rafael 73. Tie-
nen cuatro cuartos grandes, cuarto de 
criado y todas las comodidades. Llave, 
e informes en Perseverancia, 12, altos, . SE ALQUILA UNA CASA MAMPOSTE 
otro sin ellos. Están situados a tres 
cuadras del Hotel Almendares, en lo 
más fresco y alegre, con juego de tenr 
nis al frente, árboles frutales en el 
patio, entrada de garage, azotea con es-
calera, a grúa en abundancia con tanques SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
de repuesto. Constan de jardín, portal, y una habitación con agua corriente y 
sala, recibidor, tres grandes habitado- ¡ ba-lcón amueblada casa moderna. En la 
nes, baño intercalado, con servicios ' misma se admiten abonados a la mesa. 
completos, comedor y cocina. Precio 
sin muebles $100.00, con ellos precio 
convencional. Su propietario en Indus-
tria, 54. teléfono M-6591, dispuesto a 
acompañar al que desee verlos. 
17935 6 my 
de 3 a 
17925 JL my __ j 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE EOS-
pital, 13, con sala, saleta, dos cuartos, 
y un espléndido cuarto de baño moder-
no $75 y fiador a satisfacción. La lla-
ve en los bajos e informes en Villegas 
17922 1 my 
SE ALQUILA EN SAN LAZARO, 14 7 16, esquina a Prado, un piso principal con siete cuartos, sala, comedor, cocina y demás servicios sanitarios. Para in-forme en la misma, el portero. 
17954 6 My. 
ría con sala, comedor, tres cuartos, ca-
rros eléctricos por delante. Calle Stein-
hart número 40. Marianao. 
17873 2 My. 
V A R I O S 
esmerada limpieza, comida española, lo mejor de la Habana. Obispo, 54. Teléfo-no M-6201. 17786 1 My. 
las casas donde ha trabajado. Informan 
en la calle 25, bodega esquina a 4. 
17977 l my. SI SUS MUEBLES ESTAN EN MAL estado no necesita ni cambiarlos ni 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE- ¡ venderlos; el mueble bien arreglado 
ninsular, de criada de mano con dos! siempre resulta moderno, yo se los de-
años de práctica en el país y tiene j jo como nuevos, embarnizo de muñeca. 
ta razonable, 16649 2 my. 
AL CONTADO, A PLAZO O EN COMt-
sión vendo un camión nuevo, de una y media tonelada, con costantera propia pa . ra expreso de equipajes o carga de plaza i más nutritivo que el maíz y la avena 
POLUTOS 
Producios de la Ralston Pnrioa 
Co. de San Lms. Mo. 
PURINA-O-MOLBNE. Pienso balan-
ceado para caballos y mulos, un tercio 
varios enseres de automóvil, junto 
separado, un arranque, un dinamo, un 
acumulador, dos faroles y dos chicóos 
Todo eléctrico y de máquina grande, 
dos carburadores y un magneto Boch 
Dirigirse a las Tres Palmas, calle 12 
y 25, frente Cementerio de Colón. Ve-
dado. Marmolería de Ramón Grivo. 
17913 1 my 
AUTOMOVILES CADILLAC 
Se venden 2, de 5 y 7 pasajeros; 2 Co-les, de 7 pasajeros y 1 más de 5 pasa-jeros4 Todos nuevos. Doval y Hno. Mo-rro, 5-A, Teléfono A-7055. 
17867 28 ab 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
Se alquilan lujosas máquinas, cerradas, 
a precios módicos, con chapa particular. 
Doval y Hno. Morro, 5-A. Teléfono 
A-7055. Habana. 
17865 28 ab 
SE VENDE UN AUTOMOVIL STUTZ, está muy nuevo, es el más boni-to que hay, tiene 7 asientos y se da en 2,400 pesos, puede verse en Vedado. Ca-lle K, entre 11 y Línea, número 24. 17359 ' 4 my 
SE VENDE UN CAMION DE UNA TO-
nelada, más económico que un ford, go-
mas macizas atrás, se da en 330 pesos, 
en San Cristóbal, 29, Cerro. 
17923 1 my 
quien la recomiende. Informan Compos-tela 150, segundo piso, pregunten por Concha. 
17985 1 my. 
C O C I N E R A S 
«S8P 
MÁLOJA, 204 
Departamentos. Cuartos con luz, agua 
corriente, cocina, lavadero y fregadero 
a catorce pesos. 
17897 3 my 
CALABAZAR DE HABANA. SE ALQUI 
la hermosa casa quinta, propia para fa-
milia numerosa, con patios de frutales y 
grandes comodidades, en la calle de 
Marieles, número 31. Su dueño: Liber-
tad, 1, esquina a J. M. Párraga. Víbora-
Teléfono 1-1124. 
17853 8 My- . 
HABITACIONES CLARAS 7 VENTI-
ladas, altas y bajas, propias para ofi-cinas o para hombres solos, agüa abun-dante y electricidad. Desde 10 pesos a 30. Inclusive limpieza. Vecindad escogi-da. Cárdenas, casi esquina a Monte, 15. - 1 Casa "Maluf'. 
17878 2 My. 
se a l q u i l a un l o c a l de 175 me- i Para exponer en unas de las vidne-
tros, propio para un establecimiento j , «„».:.. _ J—.Uarfírn-
Infanta. entre Concordia y Neptuno, en raS mas CentHCaS, SC admiten artícu-
los de fantasía para venderlos a base 
de comisión. Informan en Obispo nú-
mero 57, esquina a Aguiar. 
17270 
SAN RAPAEL, 65. SE ALQUILAN HA-bitaciones, 15 pesos, ventiladas y gran-des, es casa de moralidad a tres cuadras de Galiano y pasa el tranvía por la puerta. 
178,70 2 My. 
el mismo informan. 
17920 1 my 
PKOXXMA A DESOCUPARSE, SE AL-Quila la casa Revillagigero, 29, propia para tren de lavado o cosa análoga. In-forma: Sr. Pablo. Escobar, 145. 
17849 2 My. 
STAVE. SE ALQUILA AGUILA, 367, 
•jOO metros para industria o 
Aguila 276. Teléfono M-1915. ^ 17947 6 My. 
SE ALQUILAN LOS PRESOOS ALTOS 
<re San Nicolás 276. Se componen de 
Sala, Comedor, cuatro habitaciones, ser-
vicio y cocina. La llave en los bajos. 
Informan San Mariano 11, Víbora entre 
Calzada y San Buena Ventura. 
17981 2 my.̂  
^OXIMO A PRADO T MALECON SE 
6 my 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN 
en Monte No. 2 A, esquina a Zulueta 
hermosos departamentos de dos habi-
tacionA con vista a la calle a uiatri-*-JWXXW  x SH , taciones cuu ~ „ I alquila segundo piso de Refugio 29 con I monios y familias. Orden y moraUdad. 
sala. comedor, tres cuartos, etc. Llave 
la bodega de Industria. Informan: 
A-guiar 47, primer piso, izquierda. 
17980Í 1 my. 
17982 
CASA DE HUESPEDES LA CELIA 
se admiten pensionistas, precios módi-
—•— , . — — cos servicios esmerado, timbres y ser-
T̂tTY CERCA DEL COMERCIO T OP1- i vicios privados, baño y agua caliente. 
C1nas se alquila la planta baja descosta 66. 
Aguiar 47, con sala, saleta, comedor al 
londo, cinco cuartos y doble servicio. 
Informan en loso altos, primer 
«"So, izquierda, 
Ĵ_7980 1 my. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
^ ventilados altos de la casa de mo-
aerna construcción calle de Jesús María 
£*0- 11 compuestos de sala, saleta, co-
medor, "cinco amplias habitaciones, dos 
partos de baño con calentador y co-
gas. Informan en los bajos. 
1̂7971 4 my. 
*E ALQUILA CASA CON SALA, SA-
wjf-,,tres cuartos y servicios y con ün l̂es- Consulado y 4, Buenavista, CW ^ Ceíba. Para Informes Cine Vázquez, La llave en la botica. ¿̂1.970 6 my. 
?E1>0 CONTRATO DE UNA HEBMO-
17936 4 my 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
a hombres solos, con luz y Havín. en 
la misma se dan comidas. Rayo 77 
17900 5 uy 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con dos habitaciones, agua caliente y 
fría, todo servicio sanitario. Prado, 120. 
alÍ7S738el 30 Ab. 
V E R S A L L E S HOUSE 
La mejor casa de hués-
pedes, magníficas habi-
taciones y apartamentos 
para familias, todo con 
ventanas a la brisa, la-
vabos de agua corrien-
te, agua caliente en sos 
espléndidos baños. 
Habitaciones interio-
res, desde $50.00 con 
soberbia comida. 
Se admiten abonados 
a la mesa. 
(No deje de visitarnos.) 
Industria, No. 53. 
Teléfono A-0572. 
17943 5 my 
EDIFICIO CANO 
Tenemos dos departamentos que alquila-
mos con o sin muebles, tenemos eleva-
dor, baños con agua caliente y lavabo 
DESEA COLOCARSE UN.A COCINERA 
Sabe su oficio; es aseadsw'y formal; tie-
ne buenos informes de la casa donde 
trabajó. Duerme en la colocación. In-
forman en Oficios 76, altos. 
17978 i my. 
SESORA PENINSULAR, JOVEN, DE 
buen carácter y muy limpia, desea co-
locarse para cocinar en casa de corta 
familia. Es persona honrada y decente. 
Informan 17 No. 57 entre 16 y 18. 
17999 i my. 
IWniHlllliiiMTIi 
V A R I O S 
SE NECESITA UN MUCHACHO DE 
10 a 12 años en Obispo 31 112, librería. 17797 i my. 
esmalto en todos colores, entapiso, en-
rejillo, les hago toda clase de repara-
ciones. Manuel FernáJidez. Manrique 
5. Teléfono M-4445. 
17679 27 ab 
SOLAMENTE TRES PESOS DE CON-
tado ^ '¿fi peso cada semana. Dos mag-
níficas Kimonas de seda y un ropón de 
dormir, también de seda por el reducido 
precio de 21 pesos en "La Europa"; 
Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
CINCO PESOS DE CONTADO. UN PE-
SO semanal, camisas y cunas para niños 
con un juego de colchón y almohadas, 
por 20 y 23 pesos, en "La Europa", Nep-
tuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
CUATRO PESOS DE CONTADO. UN 
peso semanal. Dos espléndidas camisas 
de Chantung de seda con cuatro cuellos 
tambiényde seda y dos corbatas de mag-
nífica calidad por 20 pesos. "La Euro-
pa", Neptuno 156, entre Gervasio y Es-
cobar. 
POR CHEEES DE CUALQUIER SAN-CO o efectivo, vendo cuña de cuatro pa-sajeros con arranque doble encendido, seis ruedas de alambre económica y en perfecto estado. Véala en Animas, 101. Vicente. 
17851 4 My. 
VENDO UN CINCO PASAJEROS POR primer oferta razonable, tiene arranque Magneto Bosch, carvurador Zenith, lo someto a cualquier prueba. San Miguel y Lucena. Lechería. 
17958 _2_ My. _ 
SE VENDÉ CAMION UÉdTE, 5 To-neladas, último modelo, muy poco uso. Concordia, número 149, frente al Fron-tón, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. P. Quintero, 
17964 4. My. 
se al "Diario de la Marina." J . G. 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
ne y mucho fresco. Villegas, 110, entre 
Muralla y Sol-
17940 13 my 
ESQUINA ^LL MERCADO UNICO. SE 
— TẐ n-rrrr a ttna HABITACION A alquilan en Monte, número 347, tres de-
88 ^ ^ f s . ^ G a ^ o 13? altot I partamentos_ a l t ^ e tr̂ es ̂ b^aciones 
en todas las habitaciones; mucha higie- diente, portal, sala, saleta con bonitas 
DOS PESOS DE CONTADO. UN PESO 
semanal, tres vestidos de Gigham pa-
ra señoras o señoritas en infinidad de 
colores y modelos surtidos por 10 pe-
rara Vendedor, cobrador O puesto d©' sos en "La Europa", Neptuno 156, entre 
^k™! r; _ . , Gervasio y Escobar. 
absoluta confianza que requera per-1 
sona seria y de toda formalidad, se ^ 0 ? 0 s e S e s s . ^ m a ^ ^ f s , ^r9-
ofrece un caballero que lleva muchos ca ^ous. con magnífico bastidor. «. . j ' J s' i j • •» • ^ I Veinticinco semanas de crédito. "La Eu-anos Viajando por Cas» toda la Repu-jropa", Neptuno 156, entre Gervasio y 
bíica en varios giros del comercio. De|Escobar* 
su honradez y buen comportamiento todo por io pesos, dos pesos de 
tó rf i rv • • ' contado, un peso semanal. Tres vestidos 
Üene personas trae respondan. Dirigir- de muselina bordada, muy finos, para 
niñas de doce a catorce años. "La Eu-
ropa", Neptuno 156, entre Gervasio y 
Escobar. 
DOS PESOS DE CONTADO. UN PESO 
semanal. Seis trajecitos para niños, mo-
delos muy lindos en edades de 2 a 6 
años por $10.50 en "La Europa", Nep-
tuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
DOS PESOS DE CONTADO. UN PESO 
semanal. Por $10.50 tres vestidos de 
Gingham en modelos muy bonitos para 
niñas de 7 a 12 años. "La Europa", 
Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
CINCO PESOS DE CONTADO. UN PE-
una o dos plantas, moderna que tiene so semanal. Dos magníficos trajes d« 
4 cuartos y garage. Precio sobre $35.000. Palm Beach por el insignificante pre-
Triana, San Indalecio 11 112. Teléfono , ció de $25.00 en "La Europa", Neptuno 
1-1272. ise entre Gervasio y Escobar. 
17967 g mv 
DOS PESOS DE CONTADO. UN PESO 
semanal. Cuatro magníficas sábanas y 
una sobrecama muy fina por 14 pesos. 
Hay juegos de precios más altos, supe-
rior crj dad. "La Europa", Neptuno 156, 
entre Gervasio y Escobar. 
A PLAZOS COMODOS, JUEGOS DE 
colchones flor seda, colchones sueltos, 
colchonetas, almohadas, juegos para ni-
ños, trajes para caballeros, camisas, 
trajes para señoras. Cuotas desde un 
se-
en-
C O M P R A S 
COMPRO EN LA PARTE ALTA DEL 
Vedado y ca le de letras una casa d  
U R B A N A S 
VXBORA, EN LA HERMOSA AVENIDA de Concepción, vendo casa moderna, de citarón, cielo raso y entrada indepen-
hombres 
del Brazo Fuerte. 
17924 6 my 
CON DOS 
y servicios a hombres solos o matrimo-nios sin niños a 45 pesos cada uno; una casa alta en el mismo número por Chá-vez y dos habitaciones esta I serpd; vez; .y dos bajos para establecimiento 
columnas, tres cuartos, cuarto de baño y patiq muy ancho. Su frente a la som-bra y los dormitorios a la brisa. Precio 6,500 pesos. Informa: F. Blanco co. Concepción, 15, altos. Teléfono de 1 a 3. 
17864 2 My. 
Polan- i peso semanal. Plazos hasta de 25 
1-1608 manas. "La Europa'. Neptuno, 156, tre Gervasio y Escobar. 
17973 1 my 
SE ALQUILA UNA SALA, ventanas para la calle, habitación ane- con tres cuartos y servicios. In 
xa y comedor, tranvías por la puerta en |f0rmes: Obispo, número 65, de 1 a 3. Te-
f ^ f á { ¿ ~ s ¿ * p l a n t ™ n ^ r ^ | Merced 86, bajos. ^ y léfono A.2436. Días laborables.2 
J^an, dos ventanas, cinco departa- \ 1 
VENDO MI CASA SITUADA EN PUN 
to céntrico de la ciudad, no quiero pa lucheros, pues no estoy dispuesta a. perder tempo. Sr, Pablo. Escobar, 145. \ M°íU|-0 Teléfono M-9197. 1 j-'W* 
2 
i SE VENDE UNA MAQUINA DE ES-
¡ cribir Remington, 10, con fabulador mo-
derno, en $50. Villanueva, 38, en J . del 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
ULTIMO INVENTO, CONTRA LA Hu-
medad en pianos e instrumentos. Es 
indispensable para el clima de Cuba-
Evita que se oxiden las cuerdas y de-
más partes metálicas, que se peguen las 
teclas por hincharse los paños, que la 
polilla destruya los fieltros, y que las 
cuerdas de tripa de los instrumentos se 
dilaten̂  o se rompan, y que las partes 
de madfcra se tuerzan conservando en 
perfecto estado la caja y el clavijero, 
igualmente sirve para conservar ropa, 
páeles y cualquier artículo evitando 
que la humedad lo destruya. Precio $2.00 
y $3.50 de venta en la casa de E . Cus-
ti-n. OXspo, 78. Teléfono A-1487. 
O 3311 Idn. 29 ab 
VENDO UN AUTOPIANO DE 88 NO-tas, gran instrumento garantizado, con 100 rollos de moda, costó 1300 pesos, lo doy en 560. Vedado. Calzada, 90, entre A y Paseo. 17725 30 Ab. 
M A Q U I N A R I A 
y el doble más que cualquiera de loa piensos preparados en el país. Ne con-tiene melado que le pica los dientes a los animales. Este pienso se consume en los principales establos de la Capital entre los que se encuentran los de las renombradas fábricas de Cerveza Trop^ cal y Tívoli dond se alimentan trescien-tos cincuenta mulos que trabajan de ver-dad y que están en las mejores condi-ciones. 
PURINA COW CHOW. Pienso bala»-ceado y concentrado para vacas leche-ras, produce más leche y más crema que cualquier <)tro pienso, se da la mi-tad menos de cualquiera otra cosa que coman sus vacas. 
Tenemos una pequeña vaquería d« diez y seis vacas qioe'̂ jroducen doscien-tos litros de leche al día, con un cua-tro y medio por ciento de grasa, nues-tras vacas no cernen más que diez li-bras de Cow Chow diarias y hierba de Paral que ahora está media seca. Invi-tamos a los dueños de vaquerías que vengan a ver nuestras vacas para que se convenzn de las bondades del COW CHOW. 
PURINA CALP CHOW. Alimento ba-lanceado para criar los terneros sanos y fuertes y economizar la leche de las madres. 
PURINA HEN CHOW. Comida balan-ceada para gallinas y pollos, da más huevos y más peso a los pollos que cual-quier otro alimento que se les dé. 
PURINA CHICKEN CHOWDER. Co-mida balanceada para criar los pollitos santos y robustos, y hacer que las ga-llinas pongan más huevos. 
PURINA BABY CHICK. Comida ba-lanceada para los pollitos recién na-cién nacidos. 
Unicos agentes y distribuidores para la Isla de Cuba: 
JOSE CASTIELLO Y Ca. 
Calle 25, número 7, entre Marina 
e Infanta. Habana. 
TELEFONO M-4029. 
15313 1 my 
VACA PINA DE LECHE CON SU CRIA vendo dos novillas y un torito, 225 pe-sos, todo, la vaca sola lo vale. Infor-man: Concordia, 147. Bodega. 
17580 29 Ab. 
L. B L ü M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 ton» y vaca» 
"Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos do 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas rem&« 
sas 
Vives: 149. Teléfono A-8122. 
Establo de burras " L A CRIOLLA" 
GANGA 
EN $6,000.00 
Una máquina de vapor de 65 H. P. 
marca "IDEAL" acoplada directamen-
te a un generador General Electric de 
50 Kw trifásico 2,300 volts 60 cyclos 
de 300 revoluciones por minuto y su 
excitadora correspondiente. Tablero 
con reostato, chucho de aceite e ins-
trumentos para 'controlar este equipo. 
Dos calderas tubulares tipo marinos, 
horizontales de 100 H. P. de fuerza. 
Dos bombas de alimentación. Además 
un calentador purif ácador de 150 H. P. 
marca "Cochrane". Todo práctícamen-
te nuevo. Cuba No. 78, altos del café Veiazquez, ¿p, nna cnadra de lejas 
9 
"Cervantes", teléfono A-4470 de 9 a 
12 y de 2 a 6. 
17993 4 my. 
VENDO. CUCHILLA PARA CORTAR 
chapas propia para hojalateros y otras 
herramientas másñ Animas, 101, pre-
gunte por Juan, 




os' y"lotear propio para< industria |SaN JOSE, « f » . ^ 1 ^ ^haWtacióif'^on 
matri-
solos. Pre-
o comercio informan San Lázaro 122. ticular, se alquila unta habitaci< antlsru0< s García vista a ia calle, luz, teléfono, a ^993 ^arma. monio sin niños u hombres l ! 
-T ció 25 pesos. 27, 17858 ALQtnxj^ LA CASA COÜON 
Aai'tî .? .doble.' Precio e ' informes en ¡ espléndida 
1 My. 
_ i POR AUSENTARSE. HERMOSISIMA 
VENDO EN UNEA UNA DE LAS ME- ?am-a de br_once, me costó 250 pesos y 
COMPOSTELA, 
y comida $30. 
17934 
32, ALTOS, CUARTO 
3my 
jores cafeas del "Vedado. Ks de esquina 
y tiene 19 x37 metros Abricados la. de 
la. en solar de más de mil metros, tie-
ne 6 grandes cuartos y dos altos y de-
la doy en 75 pesos, ni un centavo me-
nos. Zulueta, 34, habitación número 1. 
17949 1 My. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA SALA, ' da en 575.000. para oficinas, en los altos de Ifi casa. 
!    t    lt   - BARATISIMOS, VENDO MUEBLES DE 
más servicios. Vale 100 rkil pesos y se I uso' escaparates, sillas, mesas, camas. 
Co ^ a ^ d e c U S t a ¿ s , ^ I PRADOT No. 115. SE ALQOTLA UNA ' "calle de Cuba, 69. Informan en la miŝ  I VENDO EN LA H ARABAN A VARIAS 
etc. Venga Acosta, 19. 17879 
*799f* ̂ ""Hrt^L^uvre. 
inmediatamente por ellos. 
1 My. 
habitación. Se da barata, ma. 
Pueden cocinar si lo desean. Informan 179 3 3 
Joyería La Isabelita. TeL M-4087. 
17983 3 my-
5 my 
NO SE EMBARQUE ESTE VERANO. 
Frente a tranvía eléctrico, a quince mi-
1 my. 
tÍ^?CA "OSTJJD CASA? LA EN CON- , 
V?I,a enseguida en el Bureau de Casas SE ALQUILA UNA HABITACION AL- ñutos, por tranvía, centro comercial de ¡ 
tot??5' Lonja del Comercio, departa-' ta con su azotea al frente, completa- i ia ciudad, carros cada cuarto de hora, 1 
to<las 434"̂  clue conoce diariamente de mente independiente en Aguiar̂ 269. 
*0 
Inrlci ls^rLíusSdofrUmMén POR TENERME QUE EMBARCAR, 
reajustados y tamDien varias vendo una máquina de coser nueva, mar-esquinas y cuartos antiguos para fabri-i carias. 
17967 8 my 
ca Select , la doy por poco precio. 
17858 1 My. 
17976 1 my. las casas que se van a desocupar 
chica^ ^P'tal. «Je todos los precios, j IGNACIO 12, AL LADO DE 
Uŝ n? y Candes. Lo informaremos gra-
1798*7 110 A-6560- 13 
la Catedral se alquilan 
mv 1 para familias y oficinas muy frescas 
. ~ ~ y ciar# i a una cuadra del mar; precio 
Co>, ^QUTLA LA CASA ANIMAS 59, de reajuste. Se lesean personas de ba* ^la. comedor tres habitaciones, moralidad. Primero y segundo piso. Es-er̂ j0 Moderno con agua fría y caliente, tas habitaciones son propias para ame-r̂ -ina . . - informes ricanos y europeos y cubanos que les 
derno, rodeado jardines, frutales, se al-
quilan dos departamentos a personas 
mayores decentes. No enfermos. Más in-
habitaciones formes: J. C. Apartado. 2272. Habana. 
17884 6 My. 
——MMH—WI•limillHIWIIWllllDUlllllllllll SE VENDE UNA VIDRIERA CON DOS 
P A I 1 TWP XTTtnnanP ! torres propia para dulce en Gloria, 206, 
S O L A R E S Y E R M O S 17946 1 My. 
BUEN NEGOCIO. VENDO CALDERA 
ertical de 25-30 HP. con máquinas pro-
pia para industrias; motores fay morse 
de 6 a 12 HP y tAnques para barcos y 
camiones cerrados de 400 a 1,500 galo-1 
nes. Tengo un horno de fundición nuevo 
4 pies diámetros por 14 y chimenea y 
base completa. Completamente nuevo. 
Muy barata. Teléfono A-9278. 
17640 6 my. 
MAQUINARIA DE CARPINTERIA AL mejor postor se vende una sierra cir-cular, un sinflo tamaño grajnde, una espigadora grande, un motor 5 caballos, dos escoplos, poleas y trasmisiones y otros útiles. Informan: Monte 66. Com-pañía de Crédito Comercial e Industrial. 17732 5 My. 
EN GUANABA COA. SE VENDE UN 
magnífico aparato de néctar soda. Costó1 450 pesos, se da por la mitad de eru va-lor. Informan: Rafael de Cárdenas, nú-mero 4 5-A Guanabaoca. 
16890 30 Ab. 
• 'a?;. de gas etc. Precio j^nnnas 5«, Hotel Louvre. 
1 my. 
1 guste el fresco y lo nesevex. 
t 17075 » my. 
mmaoammmmmmmHmmmmmmmmmmmmimít - | se vende UN JUEGO de cuar to 
ESTO SI ES GANGA UN SOLAR EN ' de marquetería moderno, compuesto de 
lo alto de Luyanó. a dos cuadras del : escaparate de tres lunas, cama, lavabo, 
tranvía, de 11.79 por 41.60 a $4 vara y i coquete ovalado y dos mesas de noche 
dos casitas de 7 por 13 metros nuevas, I y un juego de comedor compuesto de 
están alquiladas en 60 pesos, de portal, | vitrina, auxiliar, aparador, mesa redon-
mol y_ sus servicios sanitarios. Alda- sala, y un cuarto con servicios, gas y da y seis taburetes, cuero moderno de 
ma, lo(̂  Informan: Manzana Gómez, electricidad en 4,200 pesos. Informa: J. ¡marquetería, con cristales. San José nú-
J 4, barbería. ¿Miyarea. Qniraea. y Bcnavidee. Imero 87. Teléfooo A-512S, 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO SALON 
alto, con su buena escalera de már-
1753S 2 my • meo ^ My, 
CESAREO RUIZ 
Grandes maquinarias para abrir pozos, 
taladros de todos gruesos, garantizo 
mis traoajos Calle San Nicolás, 16, San 
José de las Lajas. Pidan informes. Her-
nández Menció y Co. 
C2171 90d.-16 mz 
INSTITUTO CANINO "NOCARD* 
Montado a la altara de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Directora 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo, 
M. ROBAINA 
Acabo de recibir 50 penis para 
niño y 10 chivos angola. 
También para regalo de Navb SE VENDE UNA CALDERA DE GAS, 
de 6 caballos, completamente nueva. 
^ r ^ ^ i ^ ^ y ^ P ^ 'dad 100 vacas de leche. 
Ue¿mi 2s Ab, í Yives, 151.—Teléfono A-fiOS^ 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D £ U M A R I N A Abril 29 de 1922. A N O 
A V I S O S 
BAÑOS STTLFUBOSOS. SANTA MARIA 
del Rosario. Este Balneario se halla a inedia hora de la capital, puede hacerse el viaje por carretera o por vía eléctri-ca al Cotorro, sin ninguna exaseraciOn. - este Balneario en la actualidad es el f más aseado y mejor presentado de los existentes en la República, vista hace •Í6. Las personas que padecen de Arv tritlsmo. Gota, Reumatismo articular y muscular, herpes. Eczemas, y de toda clase de enfermedades de la piel, al ña-fiarse y tomar estas prodigiosas aguas, se convencerán de sus efectos en las afecciones mencionadas. , 17882 6 My. 
Oficina de Asuntos IVfunicipales. An-
tonio Fernández y Rafael Piedra. Ca-
lle Amargura, 94, accesoria. Teléfono 
M-5406. Horas de 10 a 12 y de 3 a 3. 
Nos hacemos cargo de gestionar todas 
clases de asuntos municipales, tales 
como tramitación de expedientes para 
licencias, contribución, títulos de chau 
ffeurs, multas, etc., etc. 
1703S - 29 ab 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
O'BEILI.Y, 57, ALTOS, DESDE £!• DIA 
1 de mayo, en casa particular, se empe-zará a dar de comer, gran comida a la española y criolla y un gran comedor, muy fresco y mucho aseo, precios de si-tuación, en la misma se alquilan dos ha-bitaciones muy elegantes con baleó na la calle para matrimonio u hombres so-los. 
17627 2 My. 
DA XSDESA.—GRAN" CASA DE COMI-
das cien condimentadas y esmerada lirtipieza. Se cocina a la española y a la criolla. También se sirven a domi-cilio a precios del último reajuste. Se admiten aborados. Puebe una sola vez y se convencerá. Gallo Sol No. 20. bajos Llame al Teléfono M-6480 y €n el acto será atendido. 
A R T E S Y O F I C I O S I ¡ o Jo , o j o , p r o p i e t a r i o s r 
I Comején. El único que garantiza U 
Vea este anuncio. En San Lázaro, 504 
se sirve comida, a precios reducidos. 
Excelente cocinero. 
16617 5 my 
ASPIRANTES A CHAÜFFERS 
$100 al mes y más gana uií buen chauf-feur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de instrucción, gratis. Mande tres sellos de a 2 centavos, para franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro. 249, Habana. 
EN AGUILA, 243, CASA PARTICULAR, 
se sirve comida a domicilio, por una persona, 70 centavos; por dos, $1.20; por 3, $1.70. También se admiten abonados a la mesa y se alquila una habitación. Estricta moralidad. Teléfono M-7250. 17598 29 ab 
COMIDAS A DOMICILIO V ABONA-
dos al comedor, arroz con pollo, jueves 
y domingo, desde 15 pesos al mes. Ber-
naza, 69, altos, izquierda. Teléfono 
M-4501 . 
17487 l my 
DIEZ AÑOS GRATIS, SOLO A LOS 
REUMATICOS , 
S. A. Roca Mandillo, Masajista, con 
veinte años de práctica en la cura del 
reuma. Garantiza desaparecer el do-
lor por agudo que sea del primer ma-
saje. Gratis por d|jez años, si se repi-
te en la parte afecta curada por mí 
después de dado de alta. Yo he curado 
a altas personalidades de esta capital 
sólo de dos masajes. Quienes pueden 
dar a usted referencia. Su despacho 
Cuba 121, esquina a Merced. Teléfo-
no A-4479. 
13245 1 Myo 
™™ í̂ 11- 1. , la completa extirpación de tan dañino in-"fP10/ (-.ont̂ ndo con el mejor procedi-miento y gran práctica. Recibe avisos: Neptuno 28. Ramón Piñol, Jesús del Monte, 53̂ 4. • 
13495 SO ab 
JTOMCIAL 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos además de molestos bou propagadores de enfermedades, su tran-quilidad exige la destrucción de elloa. INSECTOL. acaba con moscas, cuca-rachas, hormigas, mosquitos, chinches, garrapatas y todo insecto. Información y folletos gratis. CASA TURRULU Mu-ralla, 2 y 4. Habana. 
ASUNTOS JUDICIALES 
Gestiono ante los Tribunales toda clase de asuntos, incluso divorcios, mediante convenio; pagando los gastos y no co-brando hasta la terminación del nego-cio. Manzana de Gómez, 224. Apartado do Correo, 737. Habana. 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
LA ESTRELLA, LA FAVORITA Y SXB 
Combate. Tel. A-3976. A-4206 y A-3906. 
San Nicolás 98, de Hipólito Suárez. Es-
tas tres agencias ofrecen al público un 
seíYIr9,1P no mejorado por ninguna otra. 15526 my< 
L I B R O S E I M P R E S O S 
POSTALES. SE DESEA COMPRAR postales con vistas de ciudades de Eu-ropa y América, nuevas o usadas, re-paradas o en colección. Dirigirse: G. Castellanos. Industria, 125. Hotel Bel-mont. 
17721 30 Ab. 
GACETA. SE VENDE TTNA COLEO-
ción completa, año 1910 a 1821 inclusi-
ves, sin encuadernar. Proposiciones, 
Apartado 230. 
17330 80 ab 
" L A G O Z A D O R A D E L D O L O R " 
Novela, por Graziella Garbalosa. Toda persona que remita en sellos de correo, o en giro postal, $1.20, a Graziella Gar-balosa. Lealtad. 102, Hotel "Crisol", recibirá un paquete certificado con un ejemplar de este litro. 
16929 29 ab 
» E l DIARIO DE LA MARI- » 
NA lo encuentra usteji en O 
& cualquier población de la O 
República. O 
M I S C E A N E A 
CHALANAS 
Se venden diez chalanas. 
Pueden verse e informarán 
en el muelle de San Fran-
cisco. Havana Docks Lighte-
rage Corporation. 
SE VENDE BARATA TTNa 
de estufina. ño ,̂,„t„_ , U«A 
17915 1 my 
INDUSTRIALES. ESCASEA E L AGITA 
compre su tanque para servicio comple-
to de su casa pues los tengo de 1 a 10 
pipas, venga, o llame al teléfono A 9336. 
Florencia y Buenos Aires, bodega. 
17640 6 my 
SE CONSTRUYEN" CTT^T— 
casas desde veintidós v ^ ^ ^ U s ^ ; sos, respectivamente, metro l̂001^ pagados a plazos. Diri ir«2 íab,,lcaciXe" Sia^aie 13. n ú ^ f g ^Vugfe 
DESEA COMPRAR T?ir^7íSr~0--^b-
tante grande pero transnnr^0 3As" sirva para quemar cnfhrtn rtable n,?" condición para un restauran? ra pan y dulces. Inf orma m uS,rve n * bajos. ^orma, Habana i^-17336 
G A N O A ^ C O C I N A ~ Í Í ~ 1 ^ - - ^ - ^ nillas muy nueva, mos tré ' J3 ¿ o í muy elegante, con mol ^ , r d$ canK mármoles. Neptuno 70 reJa S Pianos de Prata. ' A1macén ¿ 
te maravilloso sahumerio Írito ^ es 
dente el verlos caer muertos L f ^ ^ 
no huno que expiden unas ^nte & fl. 
Has. Garantizamos su éxltnPOoa.s Var 
quiere dormir tranquilo, ¡prñw1, usted 
ventajen El Sol Nac iente . '^S^?: 
COMERCIANTES E INDUSTRIALES. 
Pinten sus carros y camiones, un 2a 
por ciento más barato que el taller, no 
pague comisión, no pido anticipo. M. 
González. Pintor de Carruajes y Deco-
rador. Compromiso, B. Luyanó. TeK-foi 
no 1-2676. Nota: Se pasa a domicilio. 
16222 3 my. 
P A R A L A S D A M A S 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
Shampoo de Manzanilla, especial pa-
ra rubias. Shampoo de Henna, propio 
para todas clases de cabello; dos es-
pecialidades de Miss Arden, que es-
tán a la venta en "El Encanto" "La 
Casa de Hierro," peluquería "Costa," 
"La Modernista," "Wüson Store." Te-
léfono A-8733 y escribiendo al Apar-
tado de Correos, 1915. Habana. 
C 3297 10d-28 . 
DOBLADILLO PLISADO FESTON 
Se hacen y bordan vestidos por figu-rín. Se forran botones. Se reciben tra-bajos del interior, y se envían por co-rreo. Jesús del Monte, 460. Teléfono 1-2158. 
15789 15 my 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA D E ITALIA. 54 
Masaje. 50 centavos, 
Mamcnre: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos, j 
Teñidos de pelo, del color que ¡ 
le desee, con la Tintura " J O S E F A 
NA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
SOMBREROS DE LUTO 
Malson Lourdes. Tocas y sombreros de crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo fino, a $5.50, de paseo, en georgette, chantilly, tul, finísimos a 10 pesos, va-len 20; casi todo regalado, reformas de sombreros dejándolos nuevos. Confec-cionamos vestidos con tela y adornos fi-nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, para vestidos, bordamos en todos loa estilos. Remitimos encargos al inte-rior. Campanario, 72, entre Neptuno y Concordia. Teléfono A-6886. 
17403 15 my 
BORDAMOS EW MAQUINA FRANCB-
sa dobladillo de ojo, se forran botones 
plisados, bordamos por figurín cadene-
ta, arabescos soutache. Hacemos toda 
clase de confecciones para señoras a la 
última moda. Soledad, 13, entre Neptu-
no y San Miguel. , 
17080 4 mv 
ATENCION. SE LIMPIAN Y ARRE-
glan cocinas de gas y calentadores y 
cp„lnas estufinas, con abono y sin abo-
ÍoaSS116 Carmen, 66. Tel. M-3428. 
I"097 2S ab 
¿QUIEN ES V A R E L A ? 
Llame al teléfono F'-5262 y le atenderán en seguida. Várela es el mecánico ins-talador, preferido por todas las fami-lias. Várela le repara y limpia su co-cina de gas y el calentador y le po-ne todas las piezas que necesite para todas clases de instalaciones. Llame a Várela. Agua gas, electricidad y ser-vicios sanitarios. Várela tiene personal entendido. 
JOSE í. RIVERO 
GONZALO G. PUMA RIEGA 
y 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
LUCILO DE LA PERA 
Abogado. Notaría del doctor H. GIL Te-
niente Rviy, setenta y uno. 
10630 11 Jn 
Dr. M. García Garófalo Mesa 
ABOSADO Departamenfos 212 y 314 ESIPICXO QtJXÑONBB HASAJffA 
C3294 Sd.-28 
COMPRO. TTNA O EOS MAQUINAS DE iobladillo de ojo con habilitación o sin jila y paso a verlas enseguida. Infor-tnes por teléfono M-6418. También voy xl campo a verlas o trato por correspon-dencia. 17793 2 My. 
COCINA DE GAS 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-dor, extraigo el agua de las cafterías, quito el tizne y explosiones. Instalacio-nes eléctricas de todas clases. R. Fer-nández. Teléfono I-S472. 17025 29 ab 
TINTURA JORGE. VEGETAD. CON 
5Sta tintura, quedan teñidas las canas, 
lesde la primera vez que se aplica, y 
la hay de dos colores: negro y casta-
do. El eclor negro, no es renegrido co-
mo el azabache, es más bien castaño 
muy oscuro tal como el cabello negro 
natural, y, el color castaño lo reco-
mendamos especialmente como firme y 
ie duración lo mismo que el color ne- , 
?ro. Ambos colores son tan semejan-1 
tes a los cabellos naturales, que no | 
puede apreciarse ninguna diferencia 
jntre una persona que no tenga canas y 
otra que las tenga teñidas con la tin-
tura Jorge. Precio $2.00. De venta en 
Sarrá, Droguería Americana y -Concor-
Jia, 64-C. 
17303 SO ab 
TINTURA ALEMANA* 
Se borran las canas para siempre, las • ânas avejentan; use tintura Alemana y¡ iparecerá usted joven. Esta loción no i mancha la piel, ni la ropa, y su dura-; lón es permanente por esta razón no es ¡reciso lavarse la cabeza después de la ipllcación; al mismo tiempo se le riza el abello, estable, como es natural; pidan ioy mismo un pomo al representante I. Cabezas. Teléfono M-2290. El ser-iólo de aplicarla es gratis. El pomo es rande, de 125 gramos. Su precio, 2 pe-es; lo remitimos al interior por $2.50. Isen tónico poderoso para tener el rizo • ermanente. Instrucciones y aplicacio-nes gratis. El pomo, $2.00. En este alón se arreglan postizos, a 60 ceñía-os. Se pelan niños a domicilio, a 50 entavos. Corte de melenitas, a la ame-icana, 50 centavos a señoritas. Peina-os a señoras, 1 peso, con profunda on-ulaclón Marcel. Calle San Miguel, 51, squlna a Amistad. Teléfono M-2290. 
M. CABEZAS, PEINADOR. 
17328 SO ab 
UERRA- — PELUQUERO DE NIÑOS, x-operario de "Josefina'», corte y rlza-o de pelo a niños, melenas de señoraa >'a a domicilio. Teléfono M-5804. 1327S 29 ab.; 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
La casa que corta y riza el pelo a loa niños con más esmero y trato «arlñoao. es la de 
' M A D A M GIL 
(Recién llegada de París) Race la Decoloración y tinte do los ce bellos con productos vegetales, vírtuai-mente inofensivos y permanentes, con garantía del buen resultado. 
Su» pelucas y postizos, con rayas na-turales de última creación francesa son incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos para casamientos, teatros, "solrée" a bala poudréo". 
Expertas manicures. Arreglo <3« olea y cejas Shampoings. Cuidados del cuero cabelludo y iim. pieza del cutis por medio de fumiga-cianea y masajes esthétiques manuales y vibratorios, con los cuale/' >ladam« jill obtiene maravillosos resultados ONDULACION PERMANENTE 
Esta casa gaarntiza la ondulación 'Marcel', (hasta de 2 pulgaday ingle-sas de ancho), con su aparato trancé» Ultimo modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 




MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malaa y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos; es el mejor salón de 
niños en Cuba. % 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. Sederías, y en su depósito, 
peluquería de señoras de Juan Martí-
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
14626 • 20 ab 
PELUQUERIA "COSTA" 
Para señoras y niños. La casa predi-
lecta de las familias. Shampoo, maní-
cure, masages, peinados marcel por 
expertos peluqueros. Se confeccionan 
toda clase de pelucas y postizos invi-
sibles.Aplicaciones de tintura Henee 
en todos los colores y tintura "Pilar" 
para sus canas, todds vegetales e ino-| 
fensivas. Perfumería y productos Ar-' 
den, peluquería de teatros y Carnaval. | 
Se pelan y rizan niños a domicilio, i 
Industria 119, Teléfono A-7034. 
1 my 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR . 
ABOGADOS 
Habana. 49, altos. 
Dr. J . A. Hernández Ibanez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS. 
DE L^. ASOCIACION Dfe DEPEN-
DIENTES 
APiaOAOIONES DH NEOSAXiVABSAlf vías urinarias. Enfermedades venéreas. ^onsuitas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtudes. 144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: C. Monte. 374. Teléfono A-9B45. 
D R . A B I L Í O V . D A U S S A 
Medicina en general. Consultas de 2 a 4 p. m. Honorarios, $2. Visitas, $3. A los pobres, gratis, de 12 a 2 p. m., todos los días. Reina, 121. Teléfono M-6520, esquina a Lealtad. 
17688 27 my 
d r . A d o l f o r e y e s 
Estomago e intestinos. Moras, d« 8 • 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Lamparilla, 74, altos. Teléfono M-4252. 16346 19 my 
Edmundo Grtmlier y Gonzálei 
' ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco Agustín Gorriarán 
ABOGADO , , Aguiar, 73. 4o. piso. Banco Oomerclal de Cuba. Teléfono M-Vol9. 
'LA PARISIEN" 
Es la Peluquería que mejor tifie el cabello en el mundo, porque usa la sin rival Tintura Margot, que devuelve en el acto y de un modo permanente el color natural. La Tintura Margot da 
%?<J,aC*hdaLel color Parezca más difícil de obtener desde el rubio más claro al más obscuro, los distintos to-nos del castaño o el negro 
máSsebañrltoPOr $6-00- E1 CoÍor ne&ro e3 
vende-maraVÍIl0Sa Tlntura Margot se 
El color negro, a $1.00 el estuche. 
t us de venta: Droguerías de Sa-
che! on' La Americana y Taque-
Depósito, en l a Parisién, Peluquería 
M-41P2TfUl?aeSa. SalUd- ^ Teléfon0 
v,ií?n ef.ta Peluquería se peina por el 
n c íí£ nfUrIn- -Se da masaíe- Hay mi-» 
cl-Par̂ a,Senoras- Se arreglan las 
fa clbeLa 7 COn pinzas- Se lava 
m,t If-f ~Íñof que se cortan ¿1 pelo, aun-íwíf se rlcen y a las señoras o se-í^ri • Que se Peinan o arreglan, se les S ^ 1 ? con vales para retratos y ade-
ôKCVclues para 103 caballitos „ <-¿abl- SOd.-l 




Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfono 
A-8701. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVIDO 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfono A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Teléfo-
no A-8316. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 10 a 11 y de 2 a 4. Monf̂ , 230, junto al City Bank. Domicilio: calle 4, núme-ro 205, entre 23 y 25. Vedado. Teiéfo-* nos: M-7285 y F-2236. 
DR. M. LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades d© Madrid y de la Habana. Con 21 años de práctica profesional. Enfermedades de la sangre, pecho, señoras y niños. Partos, tratamiento espedial curativo de las afecciones genitales da la mujer. Consultas de una a tres. Gratis los martes y viernes. Lealtad 91-93. Ha-bana, Teléfono A-0226. 
16492 19 my. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación de las enfermedades de la piel en todas sus formas y manifestaciones. Tisis laríngea y pulmonar, tratamiento eficaz, rápido. Hemorroides, pronto ali-vio y curación. Enfermedades crónicas de estómago e intestinos por procedi-miento especial. Rayos X. Manrique, número 140. 
13510 80 ab 
Dr José A Fresno v Bastionv GONZALO PEDROSO 
UT. JOSC n . Fresno y Dasnony p,,,.,...,.- del hosDÍtai de Emersre: 
DR. SALVADOR LAÜDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria 
Medicina en general, más especialmente sífilis y venéreo. Consultas de 9 a 11 a. m., en Santa Catalina, 12, entre De-licias y Buenaventura, Víbora. Telé-fono 1-1040. 
13492 2T ab 
„ Dr. EMILIO B. MORÁK 
Especialista en enfermedaí, gre. Consultas de 2 r?^3 <** Ja mero 38. Q- CdIaPaaario ̂ 5' C2577 ' 
DR. JOSE M A m J l T B D l ^ 
Clínica para las enferí^ . 10 
piel, sífilis y secretas Soida8d-e3 ^ í, 
noSy 1 e 6 ¥ ^ ^ - ^ e . c i a c | S u f e s ^ 
13645 " 
Dr. REGÜEYRA Tratamiento curativo de) —» piel (eczema, barros, etc > tm,a«o diabetes, dispepsias hlpê clorM^̂ ^mS 
tenia, histerismo, parálísiq v I' neiirag. fermedades nerviosas consuitaeinás «»• a 5. Escobar, 162, kntiinm ,tas?: ) hace -isitas 'a domiemofU0' b^0*Of¡ 
C T O J A ^ ^ D E N T I S T ^ s " ^ 
DK. (JARLOS V. BEATü"** 
CIRUJANO-DENTISTA Afecciones da la boca en ô,,*,,., ^ do. número 31. Keaerai. jjjj, 
Catedrático de Op raciones de la Fa cuitad de Medicina. Consultas de 2 a 5, martes, jueves y sábados. Amistad, número 34. Teléfono A-4544. C9453 Ind. 23 n 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en-fermedades nerviosas y mentales. Mé-dico del Hospital "Calixto García". Me-dicina interna en general. Especialmen-te: Enfermedades del sistema nervioso. Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-sultas: De 1 a 3. ($20.) Prado. 20. altos. C2533 30d.-l 
INSTITUTO MEDICO DE LA 
HABANA 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-miento médico, dedicado al diagnósti-co y tratamiento de las enfermedades, por los agentes físicos y biológicos. Un especialista para cada enfermedad. Hi-droterapia, Electroterapia, Rayos X, Kínesiterapia, Cultura Física, Labora-torio, etc. etc. San Lázaro, 45. Telé-fono A-5965. 
C2582 Ind. 2 ab 
Cirujano del hospital de Emergencias y del Hospital Número Uno. Especia-lista en vías urinarias y enfermedadeii venéreas. Cistocopia y cateterismo do los uréteres. Inyecciones de Neósalvar-fián. Consultas da 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-mero 69. 
D R . Aurelio de Flores y Molina 
Ex-Médico del Hospital Ce Dementes, Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame-ricana Medicina en general. .Especiali-dad: Niños Nerviosos y Mentales. Ul-timo tratamiento Alemán para la cu-ración de la Neurastenia. Electricidad Médica, Consultas: de 11 a 12 a. m. y de 1 a 3.50 p. m. Visitas a domicilio a todas horas. Teléfono M-6850. San Lá-zaro, 130, esquina a Aguila. 
14061 5 Myo. 
Dr. BIENVENIDO GIROUD 
Médico cirujano. Medicina interna. 
Operaciones de urgencia. Teléfo-
nos A-7580 y M - l Q l l . Corrientes 
de alta y baja tensión. ConsuFtas 
Dr. Manuel Valdés Bango y León de 1 0 a 11 en Marqués González 
y Desagüe; y de 2 a 4 en su nuevo 
domicilio: Campanario, 129, 
Dr. Augusto Renté y G. de Valw 
r-Ínara sefiore3 socios del .Gen*. 
, F' 20d.-17 
DR. ADOLFO E . DE ARAGOfT 
• DENTISTA 
^í1kllltaa..dlarias incluso domingos Di noche: miércoles y viernes, atriHor 7? altos. Teléfono M-488L * -£214 27̂ .4 • 
Dr. ARTURO E . RUIZ ~ 
CIRUJANO DENTISTA i3!Pf£ailr,ad en «tracciones. Anéate-v A00*1 y eenerat. Consultas de 9 a 11 yrse1í.l a 4- Rein^ 58' bajos " C8m 31d.la 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las UnlVcraj. dades de Harward. Pensylvania y Ha-bana. Horas fijas para cada cliente, Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-sulado, 19. bajos. Teléfono A-6792. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
PRODUCTOS p E BELLEZA 
"MISTERIO'' 
AVISO A LAS FAMILIAS 
S i ^ d r r c S T o ^ S i o 1 6 ; ^ ! ^ I 
cierna tmster o de Lechuga; también 
ñor V fin6 $pf-A0r A1 'nterior. la mando 
0-; Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluaue-
tino V i ^ d6 Juan iIa^ne2 . Tep-
CRÉMA DE PEPINOS PARA LA 
^ CARA, SIN GRASA 
sus primeros años. Sujeta los ^ v o í 
envasado en pomos de ?2 De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Mist̂ -io" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
tavos y máS <luraderO- Pre¿io: 50 c i ^ 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Pa-ra quitar la caspa, evitar la caída del cabello, y picazón d¿ la cabeza Jaraní tizada con la devolución de su dinero d» F^Lar;}Cl6n es ves:etal y diferente de todos los preparados de su natu-
y ^ a n á t o ^ ^ c / o ^ ^ * ! 0 3 h0SPitale• 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre 
L ^ j l ^ c T o 3 : q2UepesosaPliCad0- No USe 
AGUA MÍSTERIO DEL NIL0 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-mente usando este preparado. ¿Quiere aclararse el pelo? Tan inofensiva es ê la agua, que puede emplearse n la cabecita de sus ninas para rebajarle el color del pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes feos que usted se aplicó en su pelo po-
E r v e S l ^ l ^ e c i f f ^ S s ^ manCba-
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción astringen-te que los cura por completo en las pri-meras aplicaciones de usarlo. Vale Í3 para el campo lo mando por $3.40 si su boticario o sedero no lo tienen. Pídalo en su depósito: Peluquería de Señoras de Juan Martínez. Neptuno, 81 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astringen-te que con tanta rapidez les cierra los poros y les quita la grasa; vale $3 Al campo lo mando por $3.40; si no lo tiene su boticario o sedero, pídalo en su de-pósito: Peluquería de señoras de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se llama esta loción astringente de cara; es Infalible y con rapidez quita pecas, man-chas y paño de su cara, éstas producidas por lo q'ue sean de muchos años y usted las crea incurables. Val̂ " tres pesos; pa-ra el campo, $3.40. Pídalo en las boti-cas y sederías, o en su depósito: Pelu-quería de Juan Martínez. Neptuno 81 
B R I L L A N T I N A "MISTERIO" 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des 144-B. Teléfono M-2461. Donúcl-
lio-" Baf.os. 61. Teléfono F-4483. 
de regreso de su viaje a Europa, se 
ofrece al público en todo lo concer-
niente a su profesión en la Calzada 
de Arroyo Naranjo, 30, todos los días 
hábiles, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
13864 3 ^ 17097 24 my 
DOCTOR E . DE LA C A L L E 
De las Facultades de París y New 
York. Médico de la Legación 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklin.) El doctor Calle 
no se ausenta de París en el verano. 
13225 30 ab 
MARCOS CANALES MARTEL DR. FRANCISCO SUAREZ 
DR. ANTONIO PITA 
Médico Cirujano. Secreciones Internas, Enfermedades discrásicas y nerviosas. Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. ra. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C2582 Ind. 2 ab 
DR. ARMANDO CRÜCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocltls Crtnl. ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Ané* tesía por el gas. Hora fija al paclentt ConguIado^Q. Teléfono A-4021. 
OCULISTAS 
ABOGADO, IiAMPARUtLA 4 —APAK-
tado 1783 Se hace cargo de buscar y le-
galizar documentos en España, así co-
mo de administrar bienes, corres testa-
mentarías y ahutestatos etc. Pudien-
do asegurar rapidez y eficacia en el tra-
bajo. 
15491 12 my 
Especialista en afecciones de la nariz, laringe y oído. Ha trasladado su con-sulta a Genios, 13. Horas do consulta, 
3 a 5. Teléfono M-2783. 
13306 29 ab 
DR. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina, Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a i. Teléfono A-4410. 
13117 2Sráb. 
DR. J . GARCIA RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-lona y Habana, Cirugía en general y especialidades de Ojos, Garganta, Nariz y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad, 60. Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-fael y Mazón. De 9 a 11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-tillas. da brillo y soltura al cabello, po-niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boti-cas y sederías o mejor en su depósito 
DR. C. E . FINLAY 
DR. ENRIQUE LOPEZ 
Aguacate, 27. Teléfono A-4611. Consul-
tas particulares, 11 a 12 y 1 a 3. Dr. 
Finlay. Dr. López, de 4 a 5. Para 
pobres (?1). de 9 a 11. 
15203 11 my 
BAÑOS DE VAPOR 
.POLICLINICA D E L Dr. LEON 
Una nueva Instalación de baños d& va-por nos permite ofrecer al público un servlico personal y apartado para seño-ras y caballeros asistidos por personal idóneo. El baño do vapor es recomen dado especialmente én los catarros gn-nales- a los obesos y en el reumatismo en todas sus formas. En las neural-eias- estados congestivos. Intoxicacio-nes 'manchas de la piel. Manrique, 140. 11208 15 «• 
E L Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta a Perseverancia, número 32, altos. Te. léfono M-2671. Consultas todos los días hábiles de 2 a 4 p. m. Medí ma Inter-na, especialmente del corazCu y de los pulmones. Partos y enfermedades do niños. 
Doctora AMADOR 
Especialista en las enfermedades del estómago. Trata por un procedimiento especial las dispepsias, úlceras del es-tómago y la enteritis crónica, asegu-rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Rei-na 90. Teléfono A-6O50. Gratis a los pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
DR. A. 6. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médicoj de visita, especialista de la "Covadon-ga'. Vías urinarias, enfermedades del generas y de la sangre. Consultas: de 2 a 6. Neptuno, 125. \ C3051 « Ind.-18 ab 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 * 3 p. m. Telefono 
A-7418- Industria, 37. 
C3261. Ind.-28 ab 
DR. VICTORIANO D. AGOSTÍNI 
De la Columbia University. ME-
DICINA GENERAL Y DIAGNOSTI-
COS. No. 151 WEST 77 St. 
Teleíono: Schuyler 5700. Cable: 
Victagos, NEW YORK. 
11348 80 ab 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 3. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-ternidad. EspocialiBta en las enferme-dades de los niños. Médicas y Qulrúr-teicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-tre P y G. Vedado. Teléfono P-4233. 
DR. E . PERDOMO 
Consultas de 1 á 4. Especialista en vías urinarias, estrechez de la orina, vené-reo, hidrocele, slfiles; su tratamiento ñor Inyecciones sin dolor. Jesús María, 33. Teléfono A-1766. 
13313 29 ab 
NEOSALVARSAN 
Alemán legítimo 
A $ 1 . 5 0 d ó s Í L 
Escarpenter Brotliers 
Cuba, 108. Teléfono A-7636 
C8513 30d.-20 oo 
DR. LAGE 
Medida general. Especialidad estóma-tro Debilidad sexual. Afecciones de se-1 ñoras, de Ir sangre y venéreas. De 2 a 4 I v a horas especiales. Teléfono A-3751 i Monte, 126. entrada por Angeles. "i C9676 Ind.-2« d | 
~ B r . ABRAHAM PEREZ MIRO"" 
(Enfermedades de la Piel y Señora» > 
«e ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no 
DR. PARDO C A S T E L L 0 
Especialista ea Enfermedade» fl* la Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. Tratamientos eléctricos. Inyecciones Intravenosas. Consultas de 10 a 12 y de 3 a S. Prado, 98. Teléfono A-9966. C2530 80d.-lo. 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Ĉon preferencia partos, enfermedades de niños, del d»». cho y sangro. Consultas de £ a 4 J¿. sús María. 114. «altos. Te>4fono A-6488 
Dr. ALFREDO G. DOMÍNGUEZ 
Rayosa X. Piel. Enfermedades Secretas. Tengo Neosalvarsán para Inyecciones" 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
09 
tir. H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del n* cho. Instituto de Radiología y fíiectri cidad Médica. Ex-Interno del Sanatorio do New York y ex-director del Sanato-rio "La Esperanza . Reina. 127. De 2 a 4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-256». * 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos Tumores abdominales (estómago, hígado, rlñén, etc.) enfer-medades de señoras. Inyecciones en se-rle del9M_^ala:8lf i l i^De 2 a 4. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z l o T O 
Oídos, Nariz, y Garganta. Consu'tas-Lunes, Martes, Jueves y Sábados. 'd<s i a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran-cia. No hace visitas. Teléfono A-446C. 
d T f r a n c i s c o j . d e V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulgones 
Nerviosas Piel y enfermedades secrel 
tas consultas: De 12 a 2, los días la. 
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-54Í8. 
Ind. 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermo» del pecho. Médico de niños. Elección de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-sulado. 128, entre Virtudes y Animas. C2532 80d.-l 
Dra. MARÍA G O V I N DE PEREZ 
Médica-CIrujana de la Facultad de la Habana y Escuela Práctica de París. Especallista en enfermedades de seño-ras y partos. Koras de consulta, de 9 a 11 a m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, bajos, entre Industria y Consulado. Te-léfono M-3422. 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la piel, avariosis y venáreas del Hospital San Louis, en Paría. Consultas: de 1 a 4. Otras horas por convenio. Campa-nario, 43, altos. Teléfonos 1-2683 y A-2208. 
D R . J . D Í A G O 
Afecciones de las vías urinarias» En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
Ue 2 a 4. 
CENTRO E L E C T R O 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
14626 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233 Consultas gratis. Lunes, martes, jueves y sábado. De 1 a 5 p. m. Especialistas para cada enfermedad. Masages, aná-lisis, aplicacionee de corrientes eléctri-cas. Rayos X. Cirugía. Inyecciones In-travenosas para Sífiles, Asmáticos, etc Horas extraordinarias, precios módi-cos. Director: Dr. Jreé Planas, Ex-Interno de los Hospitales, Casas de So-. corros y Dispensario Tamayo. 30 ab I 17074 24 my 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-narias y Electricidad Médica Rayos X, alta frecuencia y corrientes. Manrique. 56. De 12 a 4. Teléfono A-44 74. 
Dr. E N R I Q U E SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la Universidad de la Habana. Medicina In-ferna. Especialmente afecciones del co-razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 y 17 Vedado Teléfono F-2579. 
C2'531 SOd.-l 
DR. LUIS F . MORALES 
ca tor 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de la Clin! de Vías Urinarias y Sífilis del doc  Emsoy (A. S. M.) Especialista en Sí-filis, Enfermedades de Jas Vías Génl-to-Urinarias, Hígado y Recto. Consul-tas: Hígado y Recto, de 9 a 10 a. m. Vías Urinarias y Síf'.lia, de 3 y me-dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6850. 
. San lázaro. 130, esquina a Aguila. 
i 13853 3 my 
DR. J . B. RUIZ 
De los hospltáles de Flladelf la, New York v Mercedes. Especialista en enfermeda-des secretas. Exámenes uretroscóplcos y cistoscóplcos. Examen del rlfión por los Ravos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-na 103- De 13 p. m. a 3. Teléfo-no A-9051. C2576 30d.-lo 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL., estómago 
intestinos. Carlos III, 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer« nández y oculista del Ceniro Gallega Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. * 
Dr. A. C. PORTOCARRERO 
OCULISTA GARGANTA, NARIZ Y OIDOS Consultas para pobres, $2 al mea, dt 1,2 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-colás. 52. Teléfono A-8627. 
" Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. C10136 2S af_ 
CALUSTAS 
LUIS E . REY 
QUIROPEDISTA . . Unico en Cuba, con título universitario. En el despacho, §1. A domicilio, precio según distancia. Prado 98. Tí'.éfono 
A-3817. Manicure. M ŝ̂ ina. ^ 
LABORATORIOS. 
Laboratorio de Química Agrícola i 
Industrial 
DR. RENE CASTELUN0S 
Análisis de abonos completos, 12 P** 
sos. Análisis de orinas, completos, • 
San Lázaro, 284. Teléfono M-1558. 
13698 ^^«Ímib* 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARÍA V. VALDES 
COMADBONAS j oJ 
Muchos años de_ práctica. Los " ' d9 
F-1252 12460 23 *K 
GIROS DE LETRAS 
J . BALCELLS Y Ca. 
S. EN C. 
San Ignacio, Nóm. 3rJan V 
Hacen pagos por el cable y Sir Netf 
tras a corta y ¿arP J^Sre toda3 ^ York, Londres. París y ^raeña ¿ lsí$ capitales y pueblos J ^ ' X la Com-aleares y Cananas. Aseriles üe 1 ^ pañía de Seguros contra incenaio y al" 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, f f ^ ^ s d« Torta y larga vista J dan c crédito «o^P H"rk kewürlean*, J1 Barcelona, New Yo^'nnTes y ciudad» íarfPifla y demás capitales J Eurp. de los Erados Unidos MC'J^ y ^ 
,0». AÍUlar, m f 2a"l»» f a o f l S í V 
nos y todas clases baJ0̂ ^ âta oí 
ciña daremos todos io» 
^ N GELATS Y C0MP. 
' BANQUEROS' 
cmx 
í í i a í í í o L>i!é l a iifiAíviiiA Ábni ¿9 de Í9¿¿.. rmu¿tA yiJ^<Lii^ü£.v£i 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS. CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, LAVANDERAS, E T C E T E R A , E T C E T E R A . E C E S I T A TENEDORES DE UBROS, CHAÜFFEURS, EM PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, E T C E T E R A . 
Criadas de mano 
y manejadoras 
^^StToi ta V N A c r i a d a ejt san 
S&niel 212. So da buen sueldo. My. 
"^rTfilTO UNA CRIADA DE 
80-ísular. Antón Recio. 84. alte 
MANO 
17848 1 My. ^OÍÍCÍTA UNA PENlNSTTIiAR QUE 
^ formal y trabajadora para el ser-
de dos personas, ha de saber coci-
v hacer la limpieza de una casa chl-
narMonte número 368, altos, esquina a 
17948 
SE SOIiICITA UNA CRIADA DE MA-
no y una cocinera peninsular que sean 
formales y sepan su obligación. Calle 
5a, núnjirq 27, entre F y G. Vedado. 
17100 29 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE CO-lor de mediana edad para la limpieza de cuartos y coser, que tenga recomen-dación de las casas donde haya ser-vido. Prado 6. 
17636 4 My. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, para PradUa, 91, altos. 
17040 29 Ab. 
1 My. 
^TADA. SE DESEA UNA PARA arre-
i He habitaciones. Ha de tene'r buenas 
gi?Arencias. Se paga buen sueldo. Ve-
^ n Calle 13. número 77. de 8 a 10. 
EN MILAGROS, ESQUINA A PIGUE-
roa. Víbora, se solicita una buen cria-
da de manos, española para corta fami-
lia, que sea fina y práctica en el ofi-
cio. Sueldo 25 pesos, ropa limpia y uni-
formes. 
17217 29 ab 
dado. 17800 30 Ab. PARA DOS PERSO-
BJ'<s "una criada blanca que sepa tam-
SfíA cocinar, tiene que ser formal y 
J? rmir en ¡a casa. Virtudes, número 
«? altos. Habana. 
17813 
SE SOLICITA UNA RICADA DE MA-
no, peninsular, que sea trabajadora y 
que traiga referencias de las casas en 
que ha servido. Sueldo, 25 pesos y ropa 
limpia. Linea, 70-l|2. entre B y C. Ve-
dado. 
17401 29 ab 
30 Ab. 
«E SOLICITA UNA CRIADA RECIEN 
fiPErada que entienda de cocina en Com-
ioltela, 67. altos. 
p01778Í : 30 Ab. 
¿J'SÓLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular que entienda algo d© cocina y 
duerma en la colocación. Sueldo con-
vencional. Animas 151, altos. 
17817 ; 5 my. 
gg-DESEA UNA MANEJADORA. ZU-
-fueta 3, sueldo 15 pesos. 
Í78Í3 
PARA COSER DE 8 A 6, SE SOLICITA una costurera española que sepa cortar bien, $1.50 diario. Para tratar de 2 a 4. Línea, 145, esquina 22, altos, de la bo-dega. 
17409 28 Ab. 
80 ab. 
CBIADAS DE MANO.— PARA UNA 
finca en La Lisa, Marianao. se solicitan 
una para cuartos, otra para comedor y 
una buena cocinera. Informan Obispo 
101 mueblería. 
17837) 1 _jny:_ 
^ÍADaTeE MANO, EN A, 205. SE NE-
cesita una criada de mano, de mediana 
edad. Buen sueldo. Hora para tratar 
de la colocación, de 9 y media a 10 a. ra. 
17053 ' 30_ab _ 
gir"ÑECESITA CRIADA PARA HA-
biiaciones y algo de costura. Sueldo, 25 
pesos y ropa limpia. Ha de traer refe-
rencias de las casas donde ha servido. 
Cerro 516, esquina a Pinera. 
17593 29 ab^ 
SB~SOLÍCITA CRIADA PENINSULAR, 
que sepa bien su obligación y tenga 
referencias; en el Vedado, calle 15, es-
quina a 3, número 380. Para tratar, de 
nins\2¿_ __ 29 ab 
gB SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano que lleve tiempo en el país y 
esté acostumbrada al servicio. Que no 
haya que enseñarla y que le gusten los 
niños. Sueldo: 25 pesos, ropa limpia y 
uniforme. Se quieren referencias. Des-
nués de las doce. Empedrado. 46 altos. 
17602 30 ab 
SE SOLICITA UNA EXCELENTE MA-
nejadora de mucha paciencia y reco-
mendación en San Mariano y Luz Ca-
ballero. Víbora. 
17199 U ! I j j _ 
CRIADA. SE SOLICITA UNA JOVEN 
española, para criada en Concepción 181 
entre Porvenir y Octava. Víbora. Suel-
do 25 pesos. 
17637 29 áb 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENIN-sular que sea seria para manejar una niña y ayudar a los quehaceres de la casa. Egido, número 47, esquina a Je-sús María, altos. 
17542 3 Ab. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA QUE 
entienda de cocina y los quehaceres de 
una casa, que sea formar y-no tenga 
grandes pretensiones Empedrado, 49, 
bajos. 
17891 i ab 
COCINERA DESEA COLOCARSE, SA-be cocinar a la criolla, española y fran-cesa. Inquisidor, número 3, habitación número 13. 
17868 l My 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR PA-
ra cocinar y ayudar almo en limpieza 
casa corta familia. Debe traer referen-
cias. Habana, número 158. 
17871 2 My. 
SE SOLICITA UNXi COCINERA QUE 
lio haga bien, tiene que dormir en la 
colocación. Buen sueldo y ropa limpia. 
Calle C, número 186, entre 19 y 21 
7̂5"0 ' 30 Ab. 
EN MILAGROS Y BRUNO ZAYAS, VI^ 
bora, casa del doctor Romero, se solici-
ta una cocinera que duerma en la casa 
y ayude a los quehaceres de la casa, de-
biendo dr referencias. 
176^ 3 my. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, EN^a! número 252, entre 25 y 27. Vedado. 
17431 29 ab 
^riSOI'1PITA tíNA COCINERA QUE oZlto 1?v ^haceres de la casa áe cort»l familia, ha de dormir en la co-locación. Acosta. 68, bajos 
SOLICITO SABER, DONDE RESIDE 
la señora Guillermina Escarra. que tra-
bajó eñ laClínica Bustamante. Su pri-
ma. Departamento de Emigración. Vi-
sita de 2 a 4. Angélica Mas de Es-
traña. 
17653 30 ab. 
C H A Ü F F E U R S 
SE NECESITA UNA COCINERA Es-pañola, que guise bien, sea muy limpia y tenga referencias de la última casa que estuvo, si no sabe guisar bien que no se presente, se prefiere que no sea muy joven. Malecón, .47, esquina a Blan-co, primer piso, de 9 a 4 de la tarde. 17880 i My. 
SE SOLICITA UN CHAUPPEUR QUE haya trabajado en casas particulares por más de cinco años y que tenga re-ferencias de las mismas. De no reunir estas condiciones no se presente. Calle 2. número S, esquina a 11. Vedado, ed 12 a 1 y de 6 a 7 de la tarde. 
17711 30 Ab. 
SE SOLICITA UN MUCHACHITO, NO 
I mayor de 18 años, en Neptuno núm. 51. 
• Casa de Confecciones, ge xeigen rofe-
; rencias. 
! 17646 29 ab 
SOLICITAMOS ENFERMOS 
Tratamientos rápidos con especialistas 
para su curación. Consultas gratis: lu-
nes, martes, jueves y sábado. De 1 a 5. 
Corrales, 120. ^altos. Teléfono M-6233. 
Inyecciones Intravenosas para Sífiles, 
etc. Dr. J . Planas. 
17076 24 my 
17537 30 Ab. 
SE SOLICITA 
SE SOLICITAN DOS MUCHACHAS 
españolas trabajadoras, una para el ser-
vicio de comedor y otra para habitacio-
i nes. Casa Goizuetañ Paseo, esquina Ift. 
1 17593 30 Ab. 
CRIADA DE MANOS. SE SOLICITA 
una en Calzada 120 esquina a 8a. Ve-
dado. Ha de ser de edad mediana y 
saber leer. 
17664 30 ab 
MÁNSJADORA, UNA QUE CONOZCA 
su obligación, se solicita en la calle J, 
esquina a 17. Lo mismo de color que 
blanca. Siendo buena casa del señor 
Goicoechea. 
17599 ^ 29 ab 
S3—SOLICITA UNA ESPAROLA JO-
ven para criada de mano y llevar un 
niño al parque. Ha de ser muy limpia. 
Casa chica. Uniformes y ropa limpia 
Sueldo $25. 6 número 206, entre 21 y 
23. Vedado. 
176f!0 30 ab 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PE-
ninsujar.a formal y trabajadora, par 
los quehaceres de una casa. Informan 
en Belascoaíh, 6, altos. 
17740 30 .ab 
SS SOLICITA UNA CRIADA PBNIN-
sular que sepa cocinar para una casa 
pequeña. Buen sueldo: Malecón 72. ba-
jos, a la derecha. 
17742 30 ab 
SS SOLICITA UNA MUJER DE ME-
diana edad para manejadora y algo de limpieza, 'raerá referencias y buenas fonnas. Tratar de 11 3 p. m. H, núme-ro 3, altos. Vedado. 1772 2 30 Ab. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
para las habitaciones, que sepa coser i 
y tenga referencias. Informes en G es- j 
quina a 21. Teléfono F-1333. 
17630 30 ab , 
SOLICITO MUCHACHA RECIEN L L E . 
gada para odos los quehaceres de casa. 
Pequeña mayor de 15 años, buen trato y 
comida. Informan en Lamparilla 59. 
altos. j 
17625 29 ab 
SE NECESITA UNA CRIADA PARA 
un matrimonio, en Guanabacoa, que entienda de cocina. Buen sueldo y uni-forme. Salud, 111. Habana. 
17348 10 my 
SOLICITO COCINERA PENINSULAR 
de mediana edad que ayude hacer la 
limpieza de la casa de cuatro de fa-
milia, que duerma fuera y haga plaza. 
Figuras. 78, cerca de Monte. 
_17847 _8_My-_ 
SE SOLICITA CRIADA BLANCA QUE 
entienda algo de cocina para ayudar en 
la cocina y lavar la ropa interior ha de 
ser formal y traer referencias. Sueldo 
22 pesos. Calle 25. número 424, altos, 
entre 6 y8. 
__17T63 1 my 
SE SOLICITAN JOVENEs7'UNA PARA 
cocinar y ayudar a algunos quehaceres 
de la casa, y la otra para criada de 
mano, se exigen referencias, y duerman 
en la colocación. Delicias, número 87, 
entre Milagros y Santa Catalina. Víbora. 
17812 30 Ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular para cocinar y hacer la limpieza 
de la casa. Informan, Escobar, 89-A, 
altos. 
_ miO 30 ab _ 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sea aseada y sepa cumplir con su obli-
gación, si no reúne estas condiciones, 
que no se presente. Muralla. 74, altos, 
entrada por Villegas. 
17806̂  ?)0_ab 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR para cocinar y limpiar, casa de corta familia. Serrano y San Bernardino. Re-parto Santos Suárez. Jesús del Monte, i Teléfono 1-2188. 
17788 LMy-
SE SOLICITA COCINERA V LAVAN* 
dera para corta familia, sueldo razo-
nable. La cocinera para dormir en la 
colocación. La lavandera no. La coci-
na es sencilla y siendo persona activa 
puede desempeñar las dos cosas, ga-1 
nando mejor sueldo. Consulado No. 90. | 
altos. 1 
17816 30 ab. I 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA~Es-
pañola que sepa cocinar. Sueldo $30.00. | 
San Miguel 109 altos. 
17835 30 ab, 
una cocinera que ayude a la limpieza. Casa pequeña. Sueldo, 30 pesos, ropa limpia, etc. Dormir en el acomodo. Lí-nea y F. Vedado. .17441 \ 30 ab 
SE NECESITA, UNA COCINERA PA-
ra una familia americana, que vive en 
Buena Vista, entrada de Campo Colum-
Columbia, se solicitan referencias. In-
formes, Lamparilla 20, altos 
^ J J - I L 1 my 
COCINERA, SE SOLICITA PARA CA^ sa cibica de un matrimonio, que avude a lirrmar. Gertrudis, 47, teléfono 1-1868. _ C 8240 4d-26. 
¡ SE NECESITA UNA CO CIÑERA PE-
, ninsular. Cerro, 751, panadería. 
I _.17356 l my 
¡EN REINA, 40, BAJOS, SE SOLICITA 
• una cocinera española que duerma en ¡la casa. Sueldo 25 pesos. | _ 17232 . 2̂9 Ab. 
i SE SOLICITA UNA COCINERA PE*-
¡ ninsuiar, de, mediana edad, que sepa 
bien su obligación. Sueldo, 30 pesos. 
; Para el Reparto. Los Pinos. Informan. 
¡ en Concordia, 195, .altos, 
i 17209 30 ab 
!sE SOLICITA COCINERA ESPAÑOLA 
! con referencia, sueldo 30 pesos y ayudar a limpieza. San Lázaro, número 66, en-tre San Mariano y Vista Alegre. 
16715 29 Ab. 
UNA COCINERA. SE SOLIC1Ta"pARA el servicio de un matrimonio, en una finca en los alrededores de la Habana. Informes. Calle 17, número 235, entre P i y G. 
1 17145 4 My. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
COMISIONISTA 
Con absolutas garantías y solvencia a 
completa satisfacción, con 14 años de 
conocimientos comerciales en la provin-
cia de Oriente, ofrece sus servicios a 
casas serias y de negocios respetables. 
Dirigirse por escrito a San Lázaro, 402, 
altot.. Señor Orellana. 
17344 5 my 
SE NECESITAN CO',«RESPONS ñXBa y Representantes, en '•̂ fla ciudad y pue-blo. Dirigirse a Intdrnational Service. 6744 South Mozart Kt. Chicago. EE. UU. P. 90d-8 mz 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. KELLY le enseña a manejar y to-do el mecanismo de los automóviles mo-dernos. En corto tiempo usted puede ob-tener el título y una buena colocación. \ La Escuela de Mr. KELLY es la única | en su clase de la República de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex- | perto más conocido en la República d« ! Cuba, y tiene todos los documentos y j títulos expuestos a la vista de cuantos nos visiten y quieran comprobar sus méritos. 
Vendedores. El representante de los', 
afamados chorizos "La Farola de Gi-
jón" solicita varios para la venta de 
este acreditado artículo en esta capí-
tal. Pueden aceptarse personas que 
representen u ofrezcan ( artículos de! 
otras casas en los establecimientos de 
víveres, hoteles, fondas y restaurants. 
Informes, Calzada de Cristina, 52 y| 
54, de 8 a 12 y de 2 a 5 de !a tarde. ! 
28 ab , 
MR. K E L L Y 
C O C I N E R O S 
! le aconseja a usted que vaya a todos los lugares donde le digan que se en-seña pero no se deje engañar, no dé ni un centavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un libro de instrucción, gratis. 
—• j;.|jwi!i«W'— 
SE SOLICITA UN COCINERO QUE SE-
pa cocinar y traiga recomendación, por 
escrito. Informes, Virtudes, 155, bajos, 
entre Gervasio y Belascoaín. 
17808 , 30 ab 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE SOLICITA UNA CRIADA EN OBRA-
pia 51. altos. 
17619 . 29 ab 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIABA 
en la calle 17, esquina a J . Ha de ser 
formal y saber su obligación. 
17599 29 ab 
C R I A D O S D E MANO 
SE SOLICITA UN CRIABO QUE SEA 
persona seria para cuidar un niño, se 
le dá buen trato Informan en Agustín 
Alvarez, número 11. Pasaje, situado, de-
trás del Nuevo Frontón. 
17951 1 My. 
NECESITO UN BUEN CRIABO DE ! 
mano, peninsular, con ref eencias de ca- ; 
sás particulares que haya trabajado. 
Sueldo $35.00. También necesito un mu-
chacho. Sueldo $15.00 y una criada, j 
$25.00. Habana 126, bajos. 
17480 29 ab. » 
SE SOLICITA UNA COCINERA PA-
ra casa formal. Puede dormir si quie-
re en la colocación. San Ignacio 91. 
Teléfono A-1592. 
17609 29 ab 
i TENEDOR BE LIBROS. SE SOLICI-i ta uno en la peletería Broadvvay, que I sea al mismo tiempo Corresponsal de j Inglés. Tiene que traer buenas ref eren-i cias si no no se presente. 
17777 30 Ab. 
DE ESCUELA AUTOMOVILISTA 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249 
Todos los tranvías del Vedado pasan por I 
FRENTE AE PARQUE DE MACEO. 
SE SOLICITA UN AGENTE COMI-
sionista, conocedor del negocio de ví-
veres de importancia. Teniente Rey, 31. 
17204 29 ab 
SE SOLICITAN PARA LA VENTA DE 
cerveza en plaza, vendedores activos so-
bre la base de comisión. Didigírse a 
Kuntze y Jurgens. S. en C. San Igna-
cio. 76, altos. Teléfono M-4109. 
17312 ?.Jmy_ 
SE NECESITAN AGENTES ACTIVOS 
para una agencia de negocios muy acre-
ditada. Informes, Rayo, 37 Cristóbal 
Martínaz. Pueden ganar de 4 pesos en 
adelante. 
17320 30 ab ^ 
COSTURERAS PARA CAMISAS Y cal-zoncillos, se solicitan en Villegas, 103, Indispensable recomendación, se repar-te los sábados. 
17116 50 Ab. 
VENDEDORES 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, a la criolla y hacer dulces. Ha de saber su obligación, ser muy, limpia y traer referencias. 17 y G, Villa Ofelia, Vedado. 
17590 29 ab 
P A R A D E R O 
Se solicita una buena cocinera que 
duerma en la colocación. Sueldo $30. 
San Francisco 51-A. Víbora. 
17545 30 ab 
EN CORREA, 29. J . DEL MONTE. SE necesita una cocinera que duerma en la casa, que sea limpia y tenga referen-cias. 17575 29 Ab. 
SE DESEA SABER EL PARADERO j del Sr. Juan José Milián y Hernández, . natural do Islas Canarias, lo solicita su 1 sobrina Eufemia' Hernández Milián, pa-I ra a'suntos urgentes. Para informes: i Avenida de Italia, 134. 
17875 1 My. 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
del señor Manuel Blanco, de Curtice, 
Provincia de Coruña, que trabajó en el 
Central Santo Tomás, en Morón, que lo 
solicita su cuñádo Manuel Vázquez y 
Seoane. Industria y San José, café. Ha-
bana. 
16921 30 ab 
SOLICITAMOS QUIENES QUIERAN 
ganar un buen dinero, vendiendo un ar-
tículo de primera necesidad, con muy 
buena comisión. S. de la Llovera o Gua-
sabacoa. número 11-A, casi esquina a 
Concha, Luyanó. Es casa particular. 
17926 1 my 
SOLIOXTcTsOCIcTcON DIEZ MIL PE-
sos, que hable inglés; pues tengo cien 
mil pesos para invertir en negocios, re-
sultados positivos. O'Reilly 72, altos. 
Teléfono M-2083. Roig. 
17887 5 my 
SE SOLICITAN AGENTES VENDEDO-res para aguas minerales y refrescos, entendidos en el negocio, prefiriéndose los que tengan carros. Informes: Empe-drado, 59, de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 17710 30 Ab. 
EN PAULA 51, ALMACEN DE PA-
pas, se solicitan dos vendedores a 
sueldo, inteligentes en 1̂ giro, que 
tengan clientes y buenas referencias y 
un dependiente qû  reúna las mismas 
condicionés. 
17677 1 my 
Se solicitan vendedores a comisión, de vinos y licores, bien relacionados en ( bodegas y cafés de esta plaza. Dir^irse) al señor Peretia., en Villanueva, núme-ro 4, entre Velázquez y Erama, Jesús' del Monte. ' 5209 29_ab \ 
SE NECESITA LAVANDERA PARA ' 
lavar la ropa de tres personas. Ha de' 
lavar y ser formal. Castillo, 41, moder-
no. 
17507 29 ab i 
' REGENTE DE IMPRENTA 
Se solicita uno, práctico y sin preten-siones, que entienda de máquinas y ca-ja, para la casa de Cesáreo González y Co. Paula, 44. Habana. 
Se solicita un hombre solo, de cierta 
edad para trabajar en una finca, ha 
de traer recomendaciones. Sueldo 
$25.00 Informan: H. Hernández, He-
parto Kohly. Puente Almendares. 
1 767S 2 my 
SE SOLICITA UN JARDINERO QUE 
al mismo tiempo ayude en la limpieza 
de la casa. Se exigen referencias. Dirí-
janse a calle G, número 115, esquina a 
í 3. Vedado. 
17512 " 29 ab 
PARA TRABAJOS POR HORA DE dictado y escritura en español en una oficina particular de ingenieros ameri-canos, se solicitan dos señoras o seño-ritas, mayores de 24 años, que sean per-sonas muy honorables y de fina edu-cación, debiendo tener perfecta orto-grafía del idioma castellano. Mr. R. Turnure y C. Box 2275. Havana. _16696 29 Ab; 
SE SOLICITA UN HOMBRE E EDAD 
para limpiar unos patios y atender un 
jardín. Ha de traer referencias. Calzada 
120 y 8a. Vedado. 
17665 so ab 
SE SOLICITA UN CRIADO QUE NO 
sea muy joven, para el servicio de una 
Clínica. Estrada Palma 95. Víbora. De-
be tr.rr referencias. 
_17660 20 ab 
SE SOLICITA UN CRIADO SERIO T 
fino que sepa limpiar muebles y objetos de arte, con referencias de casas bue-nas de la Habana. Un portero de me-diana edad, decente, que entienda alg<) de carpintería y que tenga referencias de portero; un jardinero muy entendido y práctico con referencias. Presentarse por la mañana en la Quinta Palatino, Cerro. 
8 d, 
INSTITUCION CONVENIENTE 
Recomendamos a los omerciantes. Pro-pietarios e Industriales de la Habana que para resolver sus dificultades en las Zonas Fiscales, Ayuntamiento, Sa-nidad o cualquiera otra dependencia del Estado, así como para llevar su contabilidad con arreglo a la Ley del Cuatro por ciento y establecer reclama-ciones ante los Juzgados Municipales utilicen los servicios del Consultorio Ju-rídico Oficial situado en Lamparilla, 49. Teléfono M-7399 donde serán servidos con eficacia y tratados los asuntos con la más absoluta reserva. Se aceptan po-deres y representaciones. Comisiones del interior para su gestión en esta Ciudad. 
_ 15401 12 my 
SE SOLICITAN MUCHACHAS QUE quieren tener donde parar si se descolo-can pagando muy poco por ello, direc-ción: Josefina y Sánchez, una casita de madera. Víbora. _ 17434 28 Ab.^ 
A LOS QUE NO TENGAN TRABAJO. 
Necesito vendedores para pantufas fi-
nas, no necesitan dinero si tiene reco-
mendación. Todos los que hay sacan 
buen sueldo. Monserrate 109, Zapatería 
La Elegancia. 
16997 30 ab. _ 
GRAN NEGOCIO 
Se solicita un socio con veinte mil pe-sas, para ampliar negocios. Casa esta-blecida, con $40.000 y en buena mar-cha. Informan: Refugio, 30. M. Dono. Habana. 
13364 29 ab 
NECESITO SOCIO CON ALGUN DINE^ 
ro, para explotar ventajosas represen-taciones de productos patentados y re-conocida fama mundial. Informan: Anar tado, 823. 17184 29 Ab. 
SOLICITAMOS AGENTES EN TOBAS partes, ganarán 10 pesos diarios. Para informes, remitan 3 sellos rojos a T. Potestad Atarés, 22. Jesús del Monte. Habana. 
16340 4 My. 
PROXIMO A LOS MUELLES, LA PAR-
te más concurrida por los embarques, admito socio para fonda y modesto ho-tel, negocio grande y de poco capital. Su dueño tiene otro comercio en el cam-po. Cuenya y Pérez. Monte y Cienfue-gos. Bodega. 
Agencias de colocaciones 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑÍA 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 13., Teléfono A-2348. Cuando usted necesi-te un buen cocinero, criado, camarero, dependiente, jardinero, etc., llame al te» léfono A-2348 y se le facilitará con bue-nas referencias. Se mandan a toda la Isla. Agencia seria. 
17340 io my 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TORERAS, LAVANDERAS, E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
r a s 
Criadas de mano 
y m a 
UNA ESPADOLA DESEA COLOCAR-
se de criada de comedor o pai-a cuarto. 
Calle 10. esquina 11, camisería. Teléfo-
_-237r 
SE BESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de criada de comedor o de cuartos, 
lleva dos años en el país y sabe cum-
plir con su obligación, se desea colocar 
en casa de moralidad. Informan: San 
José, 115. „ 
17962 1 My-
S E 0 F E C E TENEDORES DE LIBROS, CHAÜFFEURS, E M -PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS 
APRENDICES, PORTEROS, E T C E T E R A , ETCETERA^ 
no P 
17771 30ab 
SBS ORA MUY BE GENTE, SIN í'RE-
tensiones, se ofrece para asistir a hom-
bres solos o matrimonio. Mercado ia-
<6n, 50. Teléfono M-5605. 
17890 1 my 
MATRIMONIO ESPAÑOL SIN PRE-
tensiones y trabajadores, desean colo-
carse, ella para criada de mano y él pa-
ra toda clase de trabajo de limpieza üe 
la casa, no les importa salir fuera y no 
siendo juntos, se coloca ella de las 7 ao 
la mañana a las 7 de la tarde. Informan 
La Paloma. Teléfono 1-1628, preguntar 
por la Valenciana. 
17851 1 My. 
UNA SRA. SERIA PENINSULAR, BE-
sea colocarse para ama de llaves o pa-
ra cuidar a una señora o cuidar de al-
guna casa u oficinas de familias que 
deseen viajar. Campanario, 2, la misma 
encargada. , 
17795 1 My-
BE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
Pañola de criada de mano o manejaao-
. ra en casa de moralidad, tiene buenas 
referencias. Informan: Suárez, 47. 
17782 P . A1:>-
be d e s e X ^ c o l í ^ a r itna c r i a b a 
DE MANOS. Sabe de cftc>»i y algo de 
costura. Santa Catalina y i^no ¿a-
Vas. Vííora, Bodega. Teléfono 1-2201. 
in820 30_ab_: 
EN ESTEVEZ 132 ENTRE SAN JOA-
QUin e Infanta se desea colocar una 
joven peninsular de criada de manos. 
Es trabajadora y tiene buenas referen-
cias. 
SE BESEA COLOCAR UNA MÜCHA-
cha española de mediana edad, de ma-
neiadora o criada de cuartos, no 1c im-
porta ir al Norte o a España, siendo 
buena familia, tiene buenas referencias. 
Escobar, 69. oa ai, 
17414 _19.. Ab-_ 
UNA AMERICANA JOVEN BESEA 
colocarse de criada de mano o lavan-
dera en casa de familia cubana o ame-
ricana. Maloja 85. 
174»» 29 ab. 
SE~BESEA COLOCAR UNA JOVEN ES. 
oañola para habitaciones o para todo 
con corta familia, sabe cumplir con su 
obligación. Calzada, 133, entre 12 y 14., 
Vedado. q 
17612 ^ A0-
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PA-
ra limpiar dos habitaciones y otros tra-
bajos sensilllos, se da buen sueldo, ca-
da 15 días. Neptuno 186, bajos, mué-1 
blería. . 
17772 30 ab j 
BESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
de color para limpieza o manejar, es 
cariñosa con los niños. Informa, en 
Esperanza 96, entre Antón Recio y San • 
Nicolás, puede verse a todas horas. 
17674 30 ab 
UNA JOVEN ESPAÑOLA BESEA Co-
locarse para cocinar, sabe pouinar a la 
española y criedla, no duerme 3a la co-
locación. Inofrman, Aguiar 42. -s. 
17747 . SO ab 
C H A Ü F F E U R S 
BESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE. ninsuiar de cocinera con buenas refe-rencias de donde ha trabajado. Infor-man: Genios, 19. 17716 30 Ab. 
BESEA COLOCARSE UNA SRA. Es-
pañola para hacer la limpieza de una 
casa, desde las seis de la mañana hasta 
las 12 m Informan en la calle 12, núme-
ro 172. cuarto número 10. Vedado 
17617 30 At>-
BESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nio peninsular para los quehaceres de 
una casa, tienen buenas reterencias. In-
forman, Hotel La Perla. San Pedro. 6. 
17096 2 my._ 
SE BESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
r.ínsular de criada de manos o maneja-
dora. Same cumplir con su obligación. 
Informan <? i Cuba 91, p ir l.uz. «a la 
sastrería do Camilo ArUs 
17629 29 ab 
SE OPRECE UNA MUCHACHA PARA 
la limpieza o todo en casa chica. Agui-
la, 136, altos. 
17957 1 My. 
C R I A D O S D E M A N O 
JOVEN ESPAÑOL SE OPRECE PA-
ra criado de mano, ayudante de chau-
ffer o cualquier otro trabajo, sin pre-
tensiones y con buena voluntad para el 
trabajo a J. M. Menéndez. Zapata y Dos. 
Café. Vedado. 
17952 -3 My" — 
! SE BESEA COLOCAR UN JOVEN ES-
| pañol para criado o para portero o cual-
quiera trabajo que se ofrezca, para in-
formar diríjase a Zapata, 1. Solar de 
I Crisanta Martínez. 
i 17697 30 ab 
CRIABO BE MANO PINO Y PRACTI-
CO en el servicio de comedor con refe-
rencias y recomendación sin grandes 
j pretensiones solicita colocación, para 
! más informes, diríjanse a Lamparilla 
92. Teléfono M-3455. 
17657 29 ab. 
SE BESEA COLOCAR ESPADOLA BE 
cocinera, sabe cumplir con su obliga-
ción, sabe repostería. Informan, Com-
postela 63. 
17678 30 ab 
UNA SRA. PENINSULAR BESEA Co-locación de cocinera, sabe cumplir con su obligación. Tiene referencias de las casas en qué trabajo. No sale para fue-ra de la Habana, ni duerme en la colo-cación. Informan en Villegas, número 105, altos. 
17623 29 Ab. 
CHOPER MECANICO, TRABAJO TO-da clase de auto, con referencias. Telé-fono A-9183. 178 68 2__My. 
UN JOVEN ESPAÑOL BESEA COLO-
carse do ayudante chauffeur o de jar-
diner*,- conoce bien los dos trabajos, 
tiene referencias y quien lo garantice, 
si es necesario. Informan, en Baños, 37, 
entre 17 y 19, Vedado, pregunten por el 
encargado, al lado del cine Gris. ¡ 
17232 1 my i 
COCINERA PENINSULAR SE BESEA 
"colocar en casa tranquila y d beuena 
! familia. Es persona seria y de formali-
; dad Cocina a la española y a la criolla. 
. Entiende bastante de repostería y duer-
| me en la colocación. Informan: Bañoñs 
I 87 entre 17 y 19, al lado del Cine Gris. 
1 17659 29 ab. 
C O C I N E R O S 
.17834 30. ab._^ 
Sesea" co locarse^ una s e s o r a 
del país, do mediana edad para acom-
pañar .una señora o mañejar un nmo o 
Para coser y limpiar habitaciones, dan 
razón en Genios y Consulado. Teléfo-
no A-S439. Habana. „. . 
17672 30 ab 
^ESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
mediana edad para un matrimonio 
«ole o para corta familia, se coloca pa-
ja todo los quehaceres de una casa. J.n-
lorman, Villegas, 75 ,n 
1(765 ¿0 
fE DESEA" COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de mano o maneja-
5°ra, es cariñosa para los niños. Vedado 
esquina 12. Informan en la barbe-
17703 30 ab 
DESEA COLOCAR UNA SESORA 
v! ^ada de mano o manejadora ya lie 
t0~i tlernpo en el país. Informan, Arais-
V'̂ 1-36- habitación 107. ^ ^ *JjTó0 30 ab 
fJ6 DESEA COLOCAR UNA ESPASO-
tl¿«flo Criada de manos o manejadora, 
'̂ e referencias y quien responda por 
{•7-7 Reviliagigedo 145. 
BESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de 16 años, sabe trabajar, tiene 
quien la garantice, es del campo. Telé-
fono M-6235. Eo mismo de manejado-
ra que de criada de mano. 
17515 2D ab 
OPRECEMOS UNA SEÑORITA, BLAN-
ca, que hable inglés y español, con bue-
nas referencias, para viajar al Norte. 




locarse en hotel. Informan, en portería 
! de San Francisco, 42, Víbora. Pregunten 
i por Rosa. . 
j 17591 29 ab 
SE OPRECE UNA SRA. ESPAÑOLA 
nara criada de mano o manejadora, sa-
be coser. Informa: Zapata y A, Carbone-
ría. Teléfono F-2218. 
17552 ^ 29 Ab-
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
de criada de mano o para habilitacio-
nes Sabe cumplir con su obligación. 
Tiene buenas referencias. Informan en 
Quinta 29, equina a F, Vedado. 
17649 29 ab 
PARA CRIABO BE MANO O AVUBA 
de cámara se ofrece un joven español. 
Sabe desempeñar perfectamente su obli-
gación yt lene todas las recomendacio-
nes que se le exijan. Informan, teléfo-
no A-0065 y F-5371. 
17669 29 ab. 
SE OPRECEN UN BUEN CRIABO BE 
manos y un portero, peninsulares, muy 
prácticos, sin pretensiones y con buenas 
referencias. También se ofrece un mu-
chacho para camarero, dependiente o 
cualquier otro trabajo. Habana 126, 
Teléfono A-4792. 
17273 29 ab. 
C O C I N E R A S 
I SEÑORA CATALANA, SE OPRECE BE 
cocinera y repostera, conoce toda clase 
i de cocina, desea casa de poca familia, 
i Duerme en la colocación, tiene buenas 
i referencias de las caáas donde ha tra-
bajado y para informes: Egido, 16. 
I 17912 i my 
' BESEA COLOCARSE UNA SRA. ESPA-
ñola de cocinera, sabe trabajar y tiene 
referencias, es repostera, sale a todos 
i los barrios, no duerme en la coloca-
I ción. Calle I, número 6, entre 9 y 11, 
¡habitación número 8. 
17856 1 My. 
UN EXCELENTE COCINERO, REPOS-tero en general, español, conocedor de toda confección de su oficio, aseado en la comida y en su persona, se ofrece pa-ra casa particular, también va al ex-tranjero. Informan en la calle N, núme-ro 2. Vedado. Teléfono F-3144. 
17735 30 Ab. 
UN COCINERO ESPAÑOL JOVEN, BE-
sea encontrar una casa de comercio o 
particular, conoce bien su oficio y tie-
ne quien lo recomiende, para' más in-
formes: Apodaca, 17, bajos. Cuarto, 8. 
17596 30 Ab. 
COCINERO CHINO, AMERICANO, 
buen repostero, desea colocarse en ca-
sa de familia cubana o americana. A. 
Lin. Rayo, 49. 
17058 1 My. 
MAESTRO COCINERO Y BULCERO 
español, desea colocación en casa parti-cular o del comercio, trabaja, a la es-pañola, francesa, criolla. Informes: Vi-llegas. 108. Bodega. Teléfono A-8707. 1 17057 28 Ab. 
SE OPRECE UN JOVEN PENINSULA» i para chof f er en casa particular o pa- ¡ ra manejar un camión, tiene referen- i cías. Informan en Palgueras. número 32. Teléfono A-5022. ¡ 17549 30 Ab. ; 
| s iTbesea co locar un joven be 
I ayudante de chaxtiít-ur, sabe manejar al 
| go y tiene título. Cárdenas 4, altos. 
! 17673 30 ab 
CHAUPPEUR, SE BESEA COLOCAR un chauffeur en casa particular o de comercio, 6 años de práctica, inmejo-rables referencias, sabe de mecánica. Informan. Prado 50, garage. Teléfono iA-4426. 
j 17326 5 My. 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 al mes y más grana uñ touen cnaur-feur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un- folleto de instrucción, gratis, i I Mande tres sellos de a 2 centavos, para | I franqueo, a Mr. Albert C- Kelly. San i j Lázaro. 249. Habana. 4f\ 
1 CHAUPPEUR ESPAÑOL, CON MU-
| cha práctica en la ciudad y en el mane-Ijo de cualquier máquina, se ofrece pa-| Ira particular o de comercio. Informan: | Teléfono M-4406. 
| 17050 30 Ab. 1 
; CHAUPPEUR. JOVEN ESPAÑOL, COM 
¡pletaménte libre, desearía encontrar fa- i milla honorable que piense viajar o bien i al Norte o a España, Tiene siete años I de práctica y quien lo garantice. Infor-¡ man por escrito. Emilio Cayado. Con-cepción de la Valla, número 28, esquí- j na a Lealtad. Habana. 
VIUBA CON PRACTICA, SE OPRECE 
para cuidar enfermos, en la misma se 
arreglan asientos de rejilla, también se 
ofrecen letf servicios para limpiar ofi-
cinas. Carvajal, 1, cerca de la Calzada 
del Cerro. 
178S8 6 my 
BESEA COLOCACION, ESPAñOL, BE 
veinticinco años de edad, apto para 
.cualquier trabajo, entiende de carpin-
tería, puede dar las mejores garantías, 
puede dar las mejores garantías perso-
nales. ̂ Informan, el señor Faustino Al-
varez, de Guanajay y Neptuno 288. mo-
derno, bajos. Señor Nicolau. 
17931 1 my 
SE COLOCA EN CASA PARTICULAR 
un hombre de mediana edad de portero ; 
o para atender algún jardín, tiene re-1 
comendación. Teléfono 1-7179. Maria- j 
JOVEN ESPAÑOL, CON BUENOS BE-SOOS de trabajar; desea encontrar colo-cación en casa honorable, para el comer-cio o criado de mano, o cualquier otro trabajo, lo que desea es colocarse, tiene buenas referencias y quien le garan-tice; sírvanse llamar al teléfono A-2834 y A-8462. O'Reilly, 1 y 3. 
17789 1 My. 
MUCHACHO ESPAÑOL, BE 18 AÑOS con uno de práctica en comercio, desea casa para trabajar en cualquier giro, prefiriendo dormir en la misma, no tie-ne pretensiones. Escribir a esta direc-ción. José M. Fernández. San Felipe. 17734 30 Ab. 
nao. 17517 29 a b 
INSTALACIONES Y REPARACIONES. 
Todo cuanto se relacione con agua, gas 
y electricidad, bombas motores y moli- | 
nos para moler café eléctricos. Calle C, i 
número 200. entre 21 y 23. Vedado. Te-| 
léfono F-1805. 
17284 . 5 my 
SRA. CUBANA, CONOCE INGLES, francés, italiano, piano y nociones de ' mecanografía, desea empleo. También da lecciones particulares. Dirigirse: Te-léfono M-4670. • 
17557 4 My. _ 
UN SEÑOR BE MEDIANA EBAB BE-
sea colocarse de sereno, portero o para 
limpieza de cuartos u oficinas, tiene 
quien lo garantice. Llamen al teléfo-
no A-0109. 
17496 30 ab 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
rrr''-̂ 7faTMiimiTvrr iiii ii  iiiumii iaiBMÉiiiBÉrtÉwrtíw 
REPARACIONES BE PIANOS V Au-
topíanos y Gramófonos, nuestro taller 
de reparaciones es el más completo de 
la isla, todos los operarios son exper-
tos de las fábricas y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones: llame ai 
teléfono A-1487. E . Custin; Obispo 78. 
C 3311 ind 29 ab 
VITROLA VICTOR. SE VENBE CON 22 discos casi nueva, muy barata. Ville-gas, 42, altos. 
17607 30 Ab. 
SU SALVACION 
Instituto Médico Científico, que ofrece 
a usted informes gratis al recibo de dos 
centavos en sellos de Correos. Nue-
vo procedimiento por correspondencia, 
para el tratamiento de toda clase de 
enfermedades. Solicite nuestro exclusi-
vo procedimiento que constituye la feli-
cidad de su persona. Toda la correspon-
dencia al administrador señor Manuel 
Várela. Estévez, 34. Habana. 
16164 24 my 
16916 28 Ab. 
CHOPER, MECANICO, CON TITULOS 
europeos, rivalidado en Cuba, desea co-
locarse en una casa particular. Infor-
. man, en La Prosperidad, 17 y C, Vedado. 
I Teléfono F-1016. 
17592 29 ab 
UN COCINERO ESPAÑOL BE EBAB, desea colocarse en casa particular o co-mercio, entiende repostería, no desea hacer plaza. Razón, Reina, 98. Teléfo-no A-1727. ¡ i4 17055 30 Ab. 
V A R I O S 
Miguel Fernández. Abogado. Antonio 
Fernández, Calle Amargura, 94, acce-
soria. Teléfono M-5406. Horas: de 9 
a 12 y de 2 a 5. Nos hacemos cargo 
de todas clases de asuntos Judiciales 
y extranjeros. Subsanación de expe-
dientes, en los Registros Civiles y ges-; 
tiones de todas clases, con prontitud y 
buen diligenciamiento. Precios modi-j 
30 ab 
_ COLOCAR UNA JOVEN ES-
.-^a, para cr¡a(ja de mano, o come-
en b matrimonio solo. Lleva tiempo '.«l país. Informan Sol 74. 7̂662 29 ab. 
I>ESEA COLOCAR UNA MUCHA-
íaa Peninsular, de criada de mano, pa-
co h11 " t̂rimonio solo, entiende un po-
Ti. e Cocina, y lleva tiempo en el país. 
a0ene quien re.Sp0nda por ella. Sueldo 
Pesos. Belascoaín 6 altos. ••7613 20 ab. 
Cr iadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
SE BESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
de medig^ edad, sabe coser a máquina 
y a mano, es práctica en todas las obli-
gaciones de una casa. El que la desee, 
diríjase a San Lázaro, 251. 
17930 1 my 
EN EGIBO, 35, TELEPONO M-1583 SE 
ofrece una criada de cuartos y coser o 
para coser solo. 
17310 28 ab 
SE OFRECE COCINERA PENINSU-
lar para matrimonio o corta familia, tie-
ne quien la recomiende. Dan razón: Mi-
sión, 16. , „ 
17877 1 My. 
JOVEN CUBANO, SABE MECANO-
grafía, italiano y francés, desea empleo. 
No tiene pretensiones. Dirigirse, telé-
fono M-4670. 
17861 13 Ab. 
COS. 
17039 29 ab 
C R I A N D E R A S 
UNA SRA. BESEA COLOCARSE BE 
cocinera y criada de mano, no duerme 
en la colocación. Informan en Zulueta, 
I número 22 .altos. 
17917 L.My-
! SE BESEA COLOCAR UNA COCINE^ 
i a, en casa particular, cocina bien, es 
' limpia en su trabajo, no saca comida a 
la calle, tiene referencias de las casas 
donde ha estado. Dan razón por el te-
1 léfono A-5870. 
1 17707 30 ab 
SE OFRECE UNA SRA. PARA CRIAN-
1 dera de 22 días de haber dado a luz. M. 
entre Línea y 17. Teléfono F-1925. Ve-
' dado. Revisada la leche por sanidad. 
! 17956 1 My. 
; CRIANBERA. UNA JOVEN ESPAÑO-
¡ la, desea colocarse de criandera, tiene 
dos meses y medio de parida. Puede 
¡verse su niña. Habana, 208 ,entre Mer-
cer y Paula. 
| 17724 30 Ab. 
CRIANBERA BESEA COLOCARSE 
una peninsular, tiene quien la gáranti-
:ce. Informan: Jesús del Monte, 352. Te-
. léfono 1-1342. Bodega. 
I 17540 2 My. 
! SE BESEA COLOCAR UN JOVEN 
¡ peninsular, de 22 años de edad para ca-
| marero de un buen hotel o para come-
j dor de una buena casa de huespedes o 
: para una particular, sabe cumplir con 
I su obligación. Informan: N. 54. Telé-
I fono A-650o. tintorería, 
i 17771 30 ab 
SESORA MUY BECENTE, SIN PRE-
i tensiones, desea empleo en fotografía, 
1 sabe retoque de negativas, positivas e 
I iluminaciones. Mercado Tacón, 50. Te-
i léfono M-5605. ; 
¡ 17889 1 my 
i SE BESEA COLOCAR UN JOVEN ES-
¡ pañol de corresponsal, ingés-Español, 
no tiene pretensiones. A. Rodríguez. 
Prado. 51, altos. 
1 17869 2 My. ' 
UN MUCHACHO, BE BUENAS COS-1 
tumbres, desea encontrar una casa de I 
comercio donde aprender. Se conforma' 
con un pequeño sueldo. Se presta paral 
ayudar. Tiene quien lo garantice. E . M. , 
San Lázaro, 102, bajos. 
17597 29 ab 
OFREZCO MIS SERVICIOS PARA 
trabajos de contabilidad por días u ho-
ras a precios económicos. Tengo expe-
riencia suficiente para hacerlos con 
exactitud y discreción. Andrés S. Rams-
bott. Quiroga, 6, entre San José y Re-
yes, Jesús del Monte. 
17516 30 ab 
SE OFRECE UNA PERSONA CON Co-
nocimiento de contabilidad, poseyendo 
el idioma inglés, con práctica de corres-
ponsal en dicho idioma. No tiene pre-
tensiones y lo que desea es tr:V>ajar. Se 
dan referencias. Informan: Méndez Te-
léfono A-1712. 
17744 80 ab 
PIANO VBNBO UNO VALENCIANO 
con muy buenas voces, tres pedales a 
cuerdas cruzadas. También se venden 
dos camas de uso; todas de níquel, de la 
misma procedencia y únicos muebles en 
la Habana. Pueden verse en Santa Ca-
talina y Lawton, Víbora, casa de es-
quina. 
17622 l my 
PIANOS. BOS ALEMANES QUE POR 
urgencia del dinero se dan muy baratos: 
uno costó 600 pesos, en 250; otro costtó 
500, en 175. Pueden venir con una per-
sona inteligente a verlos; se trata de 
pianos buenos. Peña Pobre, 34. entre 
Monserrate y Habana. 
17501 i i my 
SIN REPARAR EN PRECIO SE VEN-
de una victrola gabinete, número XV, 
con 28 discos, una grafonola columbia 
y una cama de madera modernista. 
Aguacate, 80. Teléfono A-8826. D„ 
Schimict. 
17317 2 my _ 
Pianos y autopíanos. Taller de repa 
raciones de la casa Alvarez. Amistad, 
134, (Campo Marte. Si necesita afi-
nar su piano llame al M-7221. 
16595 20 my 
RICARDO RIVAS 
Participa a sus marchantes y amigos 
qua ha trasladado su taller de repara-
ciones de pianos, autopianos y órga-
nos a la calle de Barcelona, 11-A, ba-
jos. Teléfonos; A-3462 y M-6846. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 115. Teléfono A-9228 
IMPORTANTE. A LA PERSONA QUE 
sea amante do la música, le vendo un 
magnífico auto-piano, con acción Stan 
dard de lo más moderno, con muy 
buenos registros donde puede expresar 
a la manera de su sentir como si es-
tuviese ejecutando la obra musical con 
sus propias manos. Tiene unos meses 
de uso y ia doy muy barata. Puede ver-
se a todas horas, en Zulueta 36 lf2, por 
Dragones, en la casa de M. Domín-
guez. 
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H A B A N A 
Se alquila la casa de 310 metros de SB ^ ^ f - o*** « ^ o s Hir-
^ • • «o • i mero 126, altos entre Lealtad y Esco-
cablda Cristina 184 propia para alma- bar. Informa su dueño Salud No. 45. 
cén, depósito de mercaderías, o ; . n - ^ V ^ 6 en 103 ba3os- 30 ab> 
En Amargura, 16, se alquila un local ¿ ^ f ^ Está a dos cuadras del Mer- su Ai.QtTii.AN i o s bonitos y bs-
amplio, propio para almacén. Infor- cado Unico. La Uave e informa, Mon-
man en el mismo. 
— ' 
100 pesos. La llave en 
my 
SB ALQUILA XJJSf HERMOSO ZAOTTAH VEDADO. 
la casa, cal 
Acosta para máquinas o camiones, dos cuartos y uno para criados. En la Informan en Calzada 84, altos 
inrorma su duefto. Calle, 13, número misma se venden los muebles de una farmacia La Nueva, Teléfono F 
10¿. entre 12 y 14, enl el Vedado. ¡corta familia. Se informa a todas horas, ¡ Vedado. 
30 ab ! en la bodega, i 17534 4 my 
17S92 
( at¡ AiQUJXA TTN HERMOSO ZAGTTAJf VEDADO. CAXDE B, ESQUINA 21, SB AJ.QVTX.A Bü MODERNO Y IiUJO- SE A1QDIT a 
! en la casa, calle de Cuba, 107, esquina se alquilan-unos altos de sala, comedor, so chalet de la calle B, entre 17 y 21. ragre en casn ««ÍT* ^SPlEv*», 
de la cular c •f''' aeria, para má n 
r-1711. to ;indePend°enLCOffiidadesqüytnüa Par^ 
número 26. Inforraan: |aunn ^ 16C57 
PROPIO PARA COMERCIO O PAMI- a 3 p. m. 
17827 i, se alquüa la ^ 







SE CEDB Bü CONTRATO DB DA CA 
sa Zanja, 8, entre Galiano y Rayo, es 
pléndido local para café, fonda, " 
ría. restaurant, u otra clase d 
8 my 
dRaayi0¿che:1 f**800* tFÍro?0»„ ^ros . ' i-™**' Vedado. Se alquila en la calle 15, en- m l n t o . ^ S a a c ^ ? A ^ 
« PstlhU es<iulna M. entrada Vedado, doce cuar- , 000 ' c nuel Prun.-i ^mfi baaa de fabw 
,¿imi¿ñl¿: Punto céntHco^y de mucho trll ^ l i CUatr̂  tolletíes' recibidor, sala, tre 2 y 4, numero 382 una casa COn 5 nó. Su duefi0eT ^a a InfanzS C 
íiCf0or4PrVeenCheeí ^ ^ o ^ i . ^ cuartos, baño y 2 cuartos de c r i a d o s , - ^ Udo ^ M a n ^ 
es puede ver de la una en adelante. " 
29 Ab, 
30 ab. 
cocina, y Prado. 29 bajos. 
2 My. 
Se alquila la bien situada esquina de 
aue. la de Malecón 
ae San Lázaro 90 pea 
minando, pues son 






dor. comedor, cuatro cuartos, dos ser-Amistad y San Miguel. Informes en los | vicios sanitarios y un cuarto en la azo altos por San Miguel. tea, en los altos de Obrapía, 59. 
17840 4 my. I 17054 2 Ab. 
4 my 
SB ALQUILA ED TERCER PISO DB .TrtTT__ . „ ^ ^ „ 
Cárdenas húmero 3. muy capaz, fresco ^í0^11"^11 POS ^ ^ F ^ P 8 7 ;B?0" 
y con hermosas vistas. Razón Zulueta ̂ ^ i ^ . 1 ! 0 ^ ^ ^ ^ calle de Aposta, 1 y 
36, G, altos. 
17842 7 my 
3, compuestos, de sala y saleta decora 
/das. cuatro habitaciones, doble servicio 
sanitario, cocina de gas. Todo nuevo y 
- ' EN SAN JOSE Y MAZON SB ADQUI- moderno. Entradas independientes. In-
J Hum rnn balcón la un buen local propio para carnicería, forman en los bajos. Teléfono A-5281. 
Amplio y ventilado salón, con oaicou pueato de frutas u otra cosa parecidaí 17104 2 My. 
- Jn» rallas fabricación moderna, SO-i Informan en la bodega. ( * 
a dos caaes, iduncav. 17831 g0 ab (sH AIiQmiiAV[ untmsdbdos 
bre columnas, COn una capacwaa ae¡ —— '_• de Prado. 91. Informan Café Alemán 
17041 :29 Ab. 380 metros, se alquüa, en Coirales^SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO 
¡il Acnuina a Factoría. Para infor- 0ficina 0 depósito de mercancías, buen nboocio p a r a sas t re , db 
•»•>, c»4iu.u« « 1«. Ka « • 1 mmm i alquilamos un local, vista a la calle, en 
mes V demás pormenores, en IOS ua- p ^ j - 3Q pesos. Compostela 115, al un buen punto. Cienfuegos. númei;© 4. 
* J , , j 1 j ' I r r I Tintorería con todo lo que necesite pa-
jos, a 
17801 
todas horas del día. 
30 ab lado del almacén de paños. 
17601 6 my 
Se alquilan los altos de la casa, calle 
de Industria, 40, entre Trocadero y 
Colón, cerca de la brisa, con cinco 
marhic baño comoleto. agua fría y 
Ca criados. Precio 100 . CUdnuj», uauu u , . . . 1 i 207. Informan: Notarla de E. Lámar líente y doble servicio Sanitario. 1^ Manzana de Gómez 343. Teléfono A-49o2 
llave en la misma e informan en la ca-
lle 17, número 21, esquina a L, Ve-
dado, de 1 a 3, exclusivamente. 
17798 
que necesite pa-j ra su trabajo, también tenemos un cuar-to desalquilado en un precio muy ba-rato, venga a verlo. Teléfono A-2737. 17015 29 Ab. 
SB ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS • ., . . 
de San José 209 enre Basarrate y Ma- alquila la Dlanta baia V el Dll-
zón. Sala saleta, tres habitaciones, co- . \ , r j J r 
,cina, comedor, baño moderno, cuarto de | mer DISO, IlintOS O Separados, OC 
- pesos. La llave en el . r n»D -11 eo • ir 
la casa ü Keilly, 52, esquina a na 
16418 29 Ab. 
1 my 
GALIANO, 56, SE ALQUILA ESTE Es-
pléndido local magníficamente t̂uado; 
propio para cualquier establecimiento 
de lujo. Informes: Aguiar. 97. Navio, 
11976 
y F-5465.
1765051 6 my 
BUENA OCASION. EN LO MEJOR 
de la Calzada de la Reina, se traspa-
bana. Informarán, de 9 a 12 a. m. 
Perseverancia, 38-A. 
C2526 Ind.-lo. ab 
ab 
PARA HOTEL O CASA DE HUESPE-
des, se alquila un edificio de cuatro pi-
sa para establecimiento, un contrato; f^^^^^b1^ situad0- ^forman. Te-
de 8 años, mediante una regalía. In-
formes: Reina 41. 
30 ab 
14575 12 my 
SE ALQUILA 
OFICIOS, 40 
p a p a í ALMACENES 
r a r a | 0FSC1NAS 
CUATRO PISOS 
cada piso está fabricado para ofi-
cinas y almacenes en una superfi-
cie de 754 metros cuadrados y pa-
ra una resistencia de 300 libras por 
pie cuadrado. Elevador Otis para 
cuatro mil libras y para pasajeros. 
Se alquilan pisos independiente-
mente. 
Informa: 
MACHIN. RICLA, 8. 
F-5027. 
17768 7 my Informan: Teléfono F-4189. 
17504 6 my SE ALQUILAN LOS MODERNOS V más ventilados altos del Vedado, calle 
27, número 437. entre 6 y 8. compues- SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
tos de sala, laseta, comedor al fondo, Calzada, 132, entre 10 y 12, Vedado, muy 
A UNA CUADRA3b~To7^~-^ÍL 
da Luyanó, 32-A se fl J .T0' Ca?^ con portal, saí¿ salttl ^ ^ « 4 . servicios sanitario I n f ^ trea cua,^ .J7520 • Informan en el 3?°». 
moderna. SE ALQUILA ele- , Villa Emma, 
EN 4 cuartos, baño intercalado. Jardín, cuar espaciosa, fresquísima 
to y servicios de criado y otras como- gante, con todas las comodidades. ¡ íbora, hermoso" phvir? dldades. Informan y llave en los bajos. ; rage. muy barata. Las llaves en la bo-1 comodidades mnfwñoi Precio $100. i dega. 17706 2 my i 17541 1 My 
modernas7'^,", to(laIeiur' 
cibidor. cuatro cuarto» P°--a1' ^ *• 
"tre Afmas^^ClS 
* cony toK ortal, sau ̂ » 
on agua c liente comedor^f0011»^ 
. EN LA CALLE 2, NUMERO SE ALQUILA, I»ARA FINES DEL vicfo,7tres^pltlS0^^^61146' «JobleV0-
3, se alquilan unos altos de construcción próximo mes de Marzo, los hermosos y taciones. La llave en i k en ias hlu" 
moderna, compuestos de portal al frente, i frescos altos de Calzada 84, casi esquí- Francisco v Porvenir n -odeSa de o 
gran sala, cuatro cuartos dormitorios. •'na a B. Se pueden ver todos los días; ría, 93. Habana. ueno: Jesú; oa" 
VEDADO. 
baño Intercalado completo, comedor es-i de 9 a Í2 y de 2 a 7. Vedado pacioso al fondo, un cuarto para criados! 17533 con su servicio. La llave en los altos' 
17379 
4 my 
de la derecha; precio de alquiler, $105. ¡y^P^O-^SE ALQUILA PARA 
Informes, en Acosta, 19. 
17605 30 ab 
- SE ALQUILAN UNOS BT'»^—- -
ME- I ventilados altos en la ^^Ra?0s0S^ 
diados de_Mayo, la amplia y cómoda ca- 1 44 entro J. del Monte y Poino""nicll)t* 
VEDADO. EN LA CALLE 4, NUMERO 
255. se alquilan unos bajos compuestos. servicio criados, traspatio, dos cuartos de jardín al frente, portal, sala y sa 
leta, tres cuartos dormitorios, doble 
servicio, un cuarto para criados. Las 
llaves en los altos. Precio de alquiler. 
$100. Para informes: Acosta. 19. 
17604 30 ab 
í SE ALQUtt^EÑl^dl^ JOR~DEL VB^ 
; dado una hermosa casa amueblada. 
! N 192 entre 19 y 21. 
! 1764S 30 ab. 
sa calle K. número 22, entre 11 y 13, sa- a la moderna, alquiler L aun6nto' toda la, saleta, cuatro grandes cuartos, co-¡ forman Colón 37 Habar,Q tUacl6n. medor, hermoso baño, cocina, cuarto y j 1747(5 ' •ll<tuana. ^ 
29 ab. 
GRAN ESQUINA ^ 
EN EL VEDADO SE ALQUILA UNA ge alquila en 75 pesos, en la Avenid . 
casa en la calle 8, número 23, entre 11 Serrano y Kodrlguez. Toda cubierfM^ 





garaje. Teléfonos A-4296 y 
3 My. 
famiüa numerosa o colegio. Tiene seis quier industria o comercio. Infnr̂ *1, 
cuartos más dos de criados, sala, sale- en la misma. Teléfono 1-3121 mati 
ta, dos baños y un gran patio. Informan 1'4¿>' 'o ¿ j 
al lado 8, número *1. esquin a a 11 17381 30 Ab. 
1 my Se alquila, amueblada, en la parte se a l q u i l a e l c h a l e t d, lee, en 
1 7666 SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE Concordia 177-B. sala, saleta, comedor, 
cinco habitaciones, baño intercalado pa-
ra criados, casa moderna y muy fres- ios aitos y bajos de la casa JEstévez 
ca, agua corriente en todas las habita-
ciones, muy abundante. Informan en 
La Moda. Neptuno y Galiano. Teléfo-
no A-4454. 
17693 3 my 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DB AOUI-
la 218, sala, saleta, tres cuartos, baño, 
cocina de gas, fabricación moderna. In-
formes: Virtudes, 83. Teléfono A-48ál. 
1 7719 30 Ab- _ 
A~DOS CUADRAS DE MURALLA. SB 
alquila un piso alto compuesto de sa-
la, saleta, tres habitaciones y demás 
servicios. Precio 60 pesos, se exige íla-
dor solvente. Informan: Habana, l<b. -o. 
piso, de 11 a 4 a. m. 
17776 
PRECIOSAS CASAS .SB ALQUILAN 
29, 
están sin estrenar, y se componen de 
sala, saleta, tres cuartos, cuarto de ba-
ño con bañadera, cocina para gas. cuarto 
para criado, están hechos como para vi-
virlas el propietario, y se prefieren in-
quilinos que las conserven y las cuiden, 
están en la cuadra de la sociedad del 
Pilar a dos del Nuevo Mercado, y a una 
cuadra de la Calzada del Monte. Infor-
man en las mismas de 8 a 11 y de 1 a 
4. 
17626 29 Ab. 
ALQUILO PISO ALTO FRESQUISIMO 
saludable, sin polvo y distraído en Be-
lascoain No. 26 esquina, a San Miguel 
a familia decente y pudiente. Alquiler 
cien pesos. Informa a toda hora Cas-
tillo, eléfono F-5685. 
16988 2 my. 
Para cual. 
\ 
¡TITA CASA, £ Ü Í S T i Í I ! ^ 
Emilia número 27. reparto stn̂ oS ^ 
rez a ¿ cuadras de la Calzada de J U/; 
sb a l q u i l a un l o c a l propio ^ más alta y fresca del Vedado, desde Z % % V ¿ h l i r ^ ^ d ^ ^ o ! ^ ^ ^ 1 6 ^ ^ ? 
í V S f f i S s . l \ £ Í t c % n t l a T V «1 Pri™*0 d« hasta eI ^ e ^ h T ^ j l d ^ 6 y SerVÍCÍ0 ^ ^ados. ¡ ^ ^ q í i ^ ^ ^ i f t a d ^ l ^ 
f0í3015 Df̂ i08 J GarCÍa* Obraba. ,̂ 22. • de Septiembre, una fresquísima Casa,! 17407 29 Ab. ¡Jua^Durán. Zanja, 69. Teléfonô  M - ^ 
SB ALQUILA EN MUYn^DICO~PRB- ^ Ia de la brisa, COtt VEDADO. EN LA CALLE C, NUMERO 
1 cío un piso entero edificio Banco Co- doble línea de tranvías por su fren 
1 mercial de Cuba. Aguiar 73. Informan . i» • _j£ _ 1 . 1 1 t n iiavo pr. pi Pn̂ t̂n ñe- < 
j cuarto 612. Royai Bank of Canadá.; te, amplio jardm, portal, sala, come- â2jlâ foe1!1m|1n:p̂ e0s1̂ e)de5< 
| AsiU66a7r7 73" 10 my. ^or» tres cuarta bajos con baño in-
tercalado, garage, un cuarto alto. 
30 Ab. 




SB ALQUILA EN COMPOSTELA 179, medor. tres 
altos, un hermoso piso para familia de 
gusto, con o sin muebles. No hay en la 
Víbora ni en el Vedado quien lo iguale. 
Informes en la misma. 
16892 30 ab. 
CRESPO, 34. SE ALQUILA E L SEGUN-
i do piso, esquina de fraile con sala, co-; pasillos laterales, cocina de gas, ca habitaciones con baño in- i . 
tercaiado y cuarto y servicio para cria- ¡ lentaúor de gas y servicio para cna-
!0 Ab. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de O'Reilly, 59. Informan en los 
bajos, Sastrería y Camisería. 
17751 L5y— 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE AL-
cantarilla 30, compuestos de: 3 cuartos, 
sala saleta y comedor, baño, cocina y pa 
üo. Teléfono A-8038. 
1770 2 my 
SE ARRIENDA UN LOCAL PARA 
fonda, con todos los servicios de mesa y 
cocina.- Informan: Su dueño. Concordia. 
1417718 30 Ab. 
SB ALQUILAN LOS BAJOS DE £S-
cobar 38: tienen 5 cuartos, sala, saleta, 
comedor, cocina, doble esrvicio y pa-
lio; y los altos de Industria 34. esquina 
a Colón: con 5 cuartos, servicio. Llaves 
en la bodega. 
17691 . 2 my • 
SE ALQUILAN LOS PRECIOSOS BA-
jos Progreso 5. acabados de pintar, es-
paciosa sala, comedor, dos hermosas ha-
bitaciones, a la brisa, cocina, baño. 
17675 20 ab 
INDUSTRIA, 12 
Segundo piso, esquina, con tres habi-
taciones, sala, saleta, cocina y cuarto 
baño, agua abundante. En los bajos, 
la llave. 
16563 5 my 
A L COMERCIO 
SE ALQUILA LA CASA ESTRELLA, 
número 46, entre Rayo y San Nicolás, 
compuesta de sala, saleta, 3 habitacio-
nes, planta baja. Informa: Juan Ba-
rreiro. Altos del café. Cárdenas. 2-A, 
esquina a Monte. 
,. 1|5.63 . — -a - Se alquila la espaciosa planta baja de 
SE ALQUILA LA MODERNA V PRES-j la casa calle San Ignacio 130 entre Je-
ca planta alta de Campanario. 97. esquí-, sús María y Merced propios para alma-
na a San José: recibidor, sala, tres 1 cén de víveres ocosa análoga. La llave 
buenos cuartos, saleta, cocina y un de-1 en la bodega de la esquina. Informaván 
parlamento completo y lujoso de serví-1 Edificio del Banco Nacional No. S06. 
cios sanitarios. En la azotea, dos habi-i 16177 30 Ab. 
taciones. también con servicios moder-l'—'-
nos. La llave 
man en Virtudes 
17603 
T 7laaitoseSa' 6 lníor' Se alquila el primer piso de San Mi-
i my guel 69 esquina a Manrique. Cuatro 
mejor ! babitaciones, sala y comedor, muy 
frescos y de construcción moderna. 
Informan en los bajos. 
16840 29 ab. 
DULCEROS! ALQUILO E L 
punto de la Habana para poner una gran 
vidriera de dulcería; es un buen nego-
cio. Véame, que le conviene. Benjamín 
García. Amistad 136. informa. 
17611 2 My. 
dos. Inf rma 
Amargura. 54. 
16365 
el Sr. de 1 Miguel3 p. m dos. Se desea fiador y mes adelantado. 
$180.00 mensuales. Teléfono F-2473. 
17543 29 ab 
Jorge en 
_29 _Ab._ 
COLON, 25-A. SE ALQUILA EL PRI-mer piso con sala, comedor, tres habí- , _ taciones con baño intercalado y servicio SE ALQUILA HERMOSA CASA ACA-para criados. Informa el señor Miguel I bada ae pintar, de esquina con jardín, Jorge en Amareura. 54. de 1 a 3 p. m. i sala' saleta, seis cuartos, doble servicio 16364 29 Ab sanitario. Calle Quinta, número 36. Al-
' i g.-n̂ ^ i4o pesos. Informes: Teléfono A-__ ^ 4358. altos Droguería Sarrá. SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL- j 17574 3 iviv tos y bajos de San Rafael, número 100 
y los altos de San Rafael, número 106, 
compuesto cada piso de sala, saleta, co- SE ALQUILA HERMOSO acabado de pintar, de dos plantas con medor corrido al fondo, cíiico grandes i jardín, sala, saleta, ocho habitaciones, 
cuartos y dobles servicios. Informes: I dobles servicioŝ  para_familia y servicio 
ALQUILO 
nay entura, CHALET 1 Llaves en 
bonita casa, forma chalet, con cúal» 
cuartos de familia, dos dé criados sal»1 
comedor, cocina con calentador garaS 
con servicio de criados, cuarto' de haJ 
ño completo, abundante agua. Puedli 
verse a tortas horas. Informes, su (W 
ño. Teléfonos P-1321 y M-1383 
17172 Jmy 
SE ALQUILA ELEGANTE CHALEÍ de dos plantas con jardín-portal reol: bidor, sala, comedor, cocina con calen' íZ,iZ.Zil i„ tador, cinco grandes cuartos de familia1 alquilan almacenes baratos. Calzada de ¿ criados. garage, baño comTlet™ 
Luyanó y Teresa Blanco. Informes \e- servicio dñ criados. Calle u S o l dado Calzada. esquina K. Teléfono *ntre Juan B Zayas y ^ 
i7cqo 7 tnv 1 cerca rtel tranvía rte Santos Suárez. Pr£ 
17699 ' my I ció $130.00. Informa, su dueño: Calza! 
CHALET EN BUE-' (la del Vedado, 62. Teléfonos M.132tj| 
J e s ú s del Monte, 
V í b o r a y L u y a n ó 
PARA INDUSTRIAS O DEPOSITOS SE 
GRAN 
esquina a Dolores, Víbora, 
la bodega, compuesto de 6 
M-1382. 




número 224. Teléfono 
29 Ab. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Pi-
sos de la casa recién construida. Ani-
mas. 150. cómodos, frescos y lujosos, 
propios para familia de gusto. Infor-
man en la misma. 
16020 80 ab 
para criados. Calle Trece, número 25, 
entre Dos y Cuatro. Vedado. Alquiler 
130 pesos. Informes: Teléfono A-4358. 
Altos Droguería Sarrá. 
17574 3 My. 
A PRINCIPIOS DB MAYO, ALQUILO 
casa amueblada, L, número 117. Vedado, labavos de agua corriente en todos los 
cuartos, sala. 2 terrezas traspatio ga- SI. AIiqTTIIíA JJX "BUNGALOW Bj 
rage; está reajustado alquiler^ $100̂ 00 doble forro y techoa de fibro-cementa 
cuatro habitaciones, doble servició y 
garage. Calle Miguel y Gustavo, repar-; 
to Santa Amalia, Víbora, una cuadra it 
la Calzada. También se vende en la'ais-
ma una máquina "Colé" por lo que den. 
al mes. Trato con su dueño C. Villa-
verde. Calzada de Jesús del Monte. 229, 
altos. 
17754 2 my 
SE SOLICITAN 
cuartos. Teléfono 
de gas. Informan: 
i Teléfono M-3502. 
17561 
SB ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
bajos de la calle de Aguila 131 entre 
San Joséé y Barcelona para familia es-
tablecimiento o oficinas. La llave en los 
altos, informan en Calzada 51, entre G 
y F, teléfono F-5691. 
17628 30 ab. 
EDIFICIO ANDINO. POR LOS SEIS 
meses próximos, se alquila el fresco y 
' cómodo departamento amueblado del 
i cuarto piso número uno, frente. Puede 
verse de siete a. m. a cuatro p. m. 
i 17368 3 My. 
GABINETE DENTAL. EN 






SB ALQUILA UNA CASA EN OQUEN 
do, 16-A, entre San Miguel y Neptu 
no con sala, tres cuartos y cuarto de 
baño, comedor al fondo, cocina, cuarto 
de criado con su baño. Informan en 
Oquendo 16-B. Señor Mestre. 
17757 2 my 
Manrique, 76, entre San Miguel y S. 
Rafael: se alquilan hermosos bajos, 
acabados de pintar. Tienen: zaguán, 
sala, saleta, cinco habitaciones, co-
medor, baño, cocina, cuarto y baño 
para criados. Puede verse, de 7 a 11 y 1 Se alquila una buena esquina, San Lá 
de 1 a 5. Informa, su dueño, en Man- zaro, 99, esquina a Blanco. Esquina 
zana de Gómez, 260. 
17 712 
SE ALQUILA UN PISO ALTO EN 
Marqué González, entre Neptuno y Con-
cordia. Sala, comedor, dos cuartos y 
servicios. La llave en la bodega esqui-
na a Concordia. Informan, Belascoaín: 
121, de S .a 10 y de 2 a 3. 
17325 1 my 
SE ALQUILA UNA AMPLIA CASA 
baja en San Lázaro, 14 y 16. casi esqui-
na a Prado. En la misma Informa el 
portero 
16785 , 29 Ab 
SE ALQUILA un amplio salón de 120 
metros de superficie, susceptible de 
darle más capacidad, propio para co-
misionista, depósito o cosa análoga. 
Compostela 113. entre Sol y Muralla. 
16831 1 my. 
Para Establecimiento de Lujo 
Especialmente para café o restaurant, 
con todas las instalaciones que estos 
giros requieren, hechos ya. Se alquila 
un local situado al lado del teatro Ca-
pitolio, por Industria. Puede verse. Las 
llaves en el garaje, e informan en Cam-
panario. 123. bajos. De 10 a 2 y de 7 y 
media a 9 p. m. 
17157 4 my 
my EN CIEN PESOS. SE ALQUILAN LOS 
espléndidos altos de la casa calle de 
Lealtad, número 83 con tres habitacio-
nes, sala y saleta, todo decorado, servi-
cios intercalados, alumbrado eléctrico 
y cocina de gas. Las llaves en la misma, 
de una a seis p. m. Informes: M. Reca-
rey. San Rafael, 120 y medio, de 6 a 8 
p. m. 
17720 30 Ab. 
SE ALQUILA LA CASA GALIANO, 56, 
altos y bajos; los bajos propios para 
establecimiento, comercial y los altos 
propios para oficinas o casa de huéspe-
des. Informan: Aguiar y Muralla, El 
Navio. 
17696 5my 
SB ALQUILAN VENTILADOS ALTOS, 
con frente a dos calles, cuatro habita-
ciones, saleta, recibidor, cocina y ca-
. lentador de gas. baño moderno. Monte 
inmejorable. Próxima a desocuparse. 216. Llave e informes en la Ferretería 
Para informes, Cerro, 604. j ^ m s ? bajos• 29 ab. 
17399 30 ab 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de SELLA TODO 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA TURUj.L. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
SAN IGNACIO, NUMERO 12. ENTRE 
Empedrado y Tejadillo, casa de cons-
trucción moderna, tres pisos con una 
superficie de 600 metros cuadrados, con 
treinta y ocho habitaciones, cuartos de 
baño, cocina de gas, lavabos y demás 
servicios sanitarios, se arrienda junto o 
por separado los pisos. Informan: San 
Ignacio, número 1. 
16701 ¿k 6 My. 
A LOS CARNICEROS.—A DOS CUA-
dras de la Plaza del Vapor, cedo local 
para carnicería. Doy 3 años contrato, 
cómodo alquiler, aseguro gran negocio, 
pequeña regalía. Cuenya; Monte y Cien-
fuegos, Bodega. 
17258 2 my. 
calentador y cocina 
Neptuno, 185. altos. 
3 My. 
SB ALQUILA PASEO, 30, ENTRE 5a. 
y 3a. a la brisa, con 5 grandes cuartos, 
amplia galería, con persiana, vidrieras, 
electricidad, gas, baño, doble servicio y 
demás comodidades. Informes y llave 
al lado, bajos. Teléfono 1-2250. 
16373 29 Ab. 
SE ALQUILA UNA MAGNIFICA CA-
sa en la calle 11. entre H e I. Vedado. 
Informan en la calle F. número 16, en-
tre 11 y 13. 
16784 29 Ab. 
SE ALQUILA EL PISO ALTO DB LA 
nueva casa calle 19, número 243, entre 
E y F, Vedado. Puede verse. Las llaves 
al fondo. Pregunten por Bernabé. 
17402 1 my 
EN E L PINTORESCO Y ELEGANTE 
reparto La Sierra. Se arrienda o vende 
un magnífico chalet de dos plantas, com-
pletamente amueblado, con jardines y 
terrazas, propio para personas de reti-
nado gusto. Informan en el mismo: Ca-
lle 6 y la.. Reparto La Sierra. Teléfono 
A-9591. 
17796 . 3 My. 
SE ALQUILA UN CHALET, EN Mi-
lagros y Cortina, una cuadra del para-
dero Santos Suárez. Precio de situa-
ción. Informan Santa Catalina y Cor-
tina. 
17775 1 my 
EN O'PARRILL Y LUZ CABALLERO 
se alquilan los frescos altos, compues-
tos de sala, comedor, cinco habitacio-
nes, baño intercalado y de criados y una 
gran terraza. 
Arboles frutales en producción. 
_1747 1 my. : 
SE ALQUILA LA CASA CALLE SS 
Correa No. 46, consta de cinco cuartoau 
sala, comedor, hall y demás, con un: 
patio grande. Informan al lado en el 
44, bajo. 
17263 28 ab. 
CASITA, SE ALQUILA UNA EN SAW 
Luis y Quiroga, letra C. Jesús del Mon-
te, precio 26 pesos con luz 
17137 1 My. 
GRAN LOCAL 
En la Plazoleta de Belén, Compostela 
135. se alauila. 
3173 15 d-22 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 15, EN. 
tre G y H, portal, sala, comedor, re-
posetría. dos baños, seis cuartos, sóta-
no, con portal, cocina, dos cuartos baño, 
garage con cuarto y baño. Informan: H. 
número 144. 
16792 1 Myo. 
SB ALQUILA PC9. MODICO PRECIO 
la hermosa casa. Línea, 88, altos, en-
tre Paseo y 2, a dos casas del parque de 
Paseo, acera de la brisa, con diez es-
uléndidas habitaciones, sala, saleta, ga-
lería, muy amplio comedor, magnífico 
cuarto de baño y otro de criados, coci-
nas de gas y de carbón, agua caliente. 
Azotea y si el Inquilino tiene automóvil 
derecho a tenerlo en el garage 
PARA COMERCIO O INDUSTRIA, SB 
alquila un sran local con 50 metros por 
la calzada de más tráfico de la ciudad 
y hace esquina,. Informes, C. Moreda, 
Cristina. 38. Quinta del Rey. 
16659 30 ab 
I SE ALQUILA ÜN CHALET DE ALTO 
m.,ur̂ -r-r,™- ¿ ii-rtiui - k - « [ ¿ w W bajo, todo moderno, con garage 7 
TAMBIEN SB ALQUILAN EN DOLO-1 ¿uarto para choffer. calle 3, entre i 7 
res, entre 13 y 14, Lawton, varias ca-1C- Reparto "La Sierra". La llave alla-
sitas con servicios independientes a|do. Su dueño: Juan Fiol. Tejar Toledo-
módicos precios. Informan en O'Farrill, ITeléfono 1-7375. 
entre L . Caballero y J . B. Zayas. í 16452 4 My. 
17763 30 ab 
AVISO a los comerciantes en Víveru. VÍBORA. SAN MARIANO, ENTRE 
j . A. Saco y Luz Caballero, se alquila Arriendo por 4 anos un gran local pa-
una hermosa casa, con portal, sala, re-
cibidor, cinco habitaciones, dos baños, 
con todos sus accesorios intercalados, 
comedor, pantry, cocina de gas, lavade-
ro, cuarto criado, garage y jardín alre-
dedor con espléndida terraza. Infor-
man. Rayo 110. Teléfono A-í)743. 
17705 5 my 
BN $120.00 SE ALQUILA LA MODER-
na y amplia casa, de construcción mo-, ... 
derna, acatada de fabricar, situada en 1 la calzarla do Luyanó. _La llav® _e,i.,*í 
inde-1 la calle de Durege y Enamorados, San-
pendiente completamente de la planta' tos Suárez, a una cuadra del tranvía 
SE ALQUILAN LOS PRESOOS BAJOS 
de Carlos III y Montero, de sala, co-medor, cuatro cuartos, dos baños .com-pletos e intercalados, cocina de gas, garage, cuarto y baño de criados. In-forman en los altos. 
17737 30 Ab. 
PARA FABRICA DB TABA»JOS O Ci-
garros u otra clase de Industria o Al-
macén, se alquila un local de dos plan-
tas, en Figuras, 3 y medio, entre Cam-
panario y Lealtad. Informa. Antonio 
Fandiño. Desagüe. 72, altos. 
17168 9 my_ 
PARA GARAGE, ALMACEN O INDUfi-
tria, se alquilan varios locales de 500 
y de 1000 metros, muy claros y frescos, 
en la calle de Subirana, 73 al 85. entre 
Des; y Peñálver. Informa, Antonio 
Fanuiño. Desagüe. 72. 
17168 9_my 
a" UNOS PASOS DEL PRADO SE AL-
quila el ventilado y cómodo segundo 
piso de Consulado. 24. con sala, saleta, 
comedor, cuatro habitaciones para fa-
milia, hall, baño, cocina de gas y car-
bón, crauto y servicio para criados y 
despensa. Fabricación moderna. Precio 
$150.00 al mes. Informan en el último 
piso. 
14574 12 my. 
Se alquilan tres naves amplias y muy! 
bien situadas, de 600 metros superfi-
ciales cada una, adecuadas para co-
mercio o industria. Informan: Ar-
bol Seco y Peñálver, Compañía Im-
portadora La Vinatera. 
16859 2 my 
Se alquilan los bonitos altos de la casa 
«„11- A T U , ^ ^ A I» IU™> .A SE ALQUIDA UNA ESQUINA DB MU-
calle de Chacón, 4. La llave «e en- cha importancia en el mejor edificio de 
CUentra en los bajOS. Informarán CU la Habana propio para negocio grande, 
, 7. . 1 . w» m,T . 1 nn* i en la calle Neptuno. Informan: Esco-
cí edificio del Banco Nacional, 306. bar. 65. a-1813. 
Teléfono A-lOSl. 
17700-1 7 my 
LOCAL 
Por una regalía insignifican-
te se cede un espléndido lo-
cal a media cuadra del Pra-
do, con cinco años de con-
trato; propio para venta de 
gasolina y accesorios de au-
tomóviles. * 




14578 6 M. 
SE ALQUILA. DESPUES DEL DIA 20 de Mayo, una casa compuesta de terra-za, sala, saleta, tres habitaciones, una Idem alta, cuarto de baño, Idem para criados, cocina mplia de gas y carbón y despensa. Puede verse de 10 a 12 y de 3 a 5 en San Rafael. 136, altos 
17420 1 My. 
CASA AMUEBLADA. Se alquilan al-
tos de esquina lujosamente amuebla-
dos, 4 grandes cuartos, triple servicios 
y cuartos de criados, con garage si se 
desea; propia para persona de gus-
to. Desde Mayo a Diciembre. Predo¡ ̂ d a d o . ^ bb g de cr5aóc£. gara?e y dos pat.og La 
mensual, $300. Virtudes 70, e8quina*a í^lfi1^ 5 2 n ^ C 0 C ^ Enamorados 12. Informan, en 
ra Bodega con vida propia. Es nuevo, 
está todo hecho y listo para abrirlo. 
Santa Felicia 1 Jesús del Monte, entre 
usticia y Luco. Ramón Hermida. 
16126 2 my._ 
BE~ALQUILA UNA BUENA CASA. 00* 
4 cuartos, sala y comedor, en Ca-
lle Reforma, número 6, una cuadra a» 
baja donde se encuentra la llave y 
dan informes. 
16942 2 my 
sa eléctrico, compuesta de sala, recibidor, cuatro hermosos cuartos, baño inter-
calado, ciause, comedor, despensa, pan 
try, gran cocina con calentador, serví 
San Nicolás. 
16821 30 ab. 
SE TRASPASA E L CONTRATO 
de un local 400 metros cuadrados y 24 
habitaciones muy céntrico. Alquiler 325 
pesos. Contrato 8 años, propio para pa-
nadería u otro comercio. Informes: 
Amistad 136. Benjamín García. 
3 my. 
PABA ESTABLECIMIENTO U OPICI-
rfa se alquilan los amplios bajos de la 
casa Belascoain 123, junto a Reina. La 
llave en el J25. Informes Tel. M-5242. 
17463 30 ab. 
frente 
al 
to. Informan: Oficios. 88. almacén. 
17135 9 my 
1 7698 1 my 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
calle Luz No. 104, esquina a Egido. 
propios por su comodidad, para familia. 
17818 2 my. 
SE ALQUILA EN 225 PESOS ME Vi-suales el primer piso alto de Concor-dia. 64, con sala, saleta, comedor, cua-tro cuartos, cuarto de criados, servicios espléndidos, cocina de gas y con aire y luz por los cuatro vientos. Informan en la misma. 
17194 1 My. 
AL COMERCIO. SE TRASPASA EL 
contrato de una casa para comercio en la Calzada del Monte, 272, frente al Mercado. 
17230 4 My. 
OFICIOS, 86 
Se alquila un salón de seis metros de' 
En el reparto Ensanche de la Haba-" ente por treinta de fondo, propio paral na „ alnuila e\ nrerio-sn v ventiladn macén u otra clase de establecimien- na» 56 aiHuua precioso y venuiaao 
alto de Ayesterán, esquina a Desagüe: 
compuesto de doble terrazas, una al 
frente y otra al centro, amplia sala, 
recibidor y hall, con seis columnas de 
alcallola, gabinete, cuatro cuartos, ser-
vicios intercalados, con abundante 
agua fría y caliente, comedor al fon-
do, cuarto de criados y una hermosa 
cocina. La llave en los bajos. Infor-
man, en San Miguel, 144. 
17493-94 3 my 
Se alquilan los altos de Cienfuegos, 
20, compuestos de sala, hall, 4 ha-
bitaciones, comedor al fondo, cuar-
to de baño completo, cuarto de 
criados con sus servidos, y cocina 
de gas. Tiene agua siempre. U lla-
ve e informan, en los bajos. 
Ind 
quina a 14. acera de la brisa, con por 
tal, hall, comedor, cocina en los bajos, 
cuatro cuartos y 2 baños en los altos; 
además garage, cuarto de chauffeur, 
dos cuartos crikdos y servicios. In-
forman, Banco Canadá, 505. Teléfono 
M-5722. 
15750 • ab 
PARA E L VERANO. SE ALQUILAN una gran casa de altos, en Durege y Santa Emilia, donde le pasan los carros por la puerta, para la Habana y con las comodidades siguientes, sin estrenar y para una familia de gusto, cinco gran-des habitaciones todas independientes, sala, recibidor, comedor, hall, cuarto y servicios de criados, baño completo y balcón a dos calles. La llave en la bo-dega y demás. Informes: Concepción, 4. Teléfono 1-1316. 
BONITO LOCAL DB 9 METROS POR 16598 30 Ab-
30, de techo de azotea, sin columnas yiSIj ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
muy claro, en la calle de Desagüe, 70, con jardín, portal, sala, saleta, cinco 
San Lázaro 117. Teléfono A-6289. 
17741 7 my 
bodega de la esquina. Herrera, su dua-
ño, café de Toyo. 
_ 17321 __-_Í-i^y— 
SE ALQUILAN LOS ALTOS "l>B U 
casa calle Tamarindo, 18 y medio, nw 
fresca sala grande, comedor, y ¿.c"*1 
tos, todo moderno. Precio de reajuste. 
17373 1 ^ -
L 1 dín.'Tiífofman: ^Calzada, número 
17362 
VIBORA. ALQUILO HERMOSO CHA-
let, esquina una cuadra de Calzai1̂ 1ii¿ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB LA ne comodidades para n"^50ñfuo ar-
caizada de Jesús del Monte 556-A. i ^ a ^ l ! ^ ^ 
i Myy, 
EN ARROYO NARANJO, CALLE CAi' 
zada 26 y 28 se alquila esta espacios» 
casa con seis habitaciones muy aí"P',(„ 
y ventiladas. Tiene un hermoso jara'", 
garag-e y un gran patio con arboles 
tales. Tomándola por algún tiempo 
aceptan proposiciones de rfo^cn OOi 
su alquiler actual que es de «i?" ^ 
Informa: G. Suárez. Amargura br-
acera de la brisa y cerca de San Mariano, 
portal, sala, comedor, 5 habitaciones, 
y doble servicio. Se pueden ver, de 9 
a 2 . Precio $100 .00 . 
17759 2 my 
SE ALQUILA LA CASA CALLE DB 
Reforma, número 9, entre Rodríguez y 
Municipio, con sala, saleta, tres cuar-
tos, patio y traspatio, techado. Infor-
man. Rodrígez, número 121, esquina a 
Fábrica. Luyanó. Teléfono 1-2029. 
17726 3 My. 30 ab 
entre F anco y Subirana, se alquila.
Informa. Antonio Fandiño. Desagüe. 72. 
altos. 
17168 9 my_ 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA 
Salud, número 76, altos, tiene uactro cuartos, sala y comedor y todos sus servicios muy cómodos y sanitarios. Informan en los bajos Carnicería. 17364 29 Ab. 
uartos, comedor al fondo, s rvicios y
cuartos de criado, en lo mejor del Ve-
dado. Calle 6, entre 13 y 15, esquina 
del Parque Menocal. Para informes: 
Andrés Y. Nobregas. Calzada y J. Veda-
do. 
17124 30 Ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB 23, EN-
tre A y B, 334. Informan en los bajos. 
171233 2 My. 
ALQUILO DOS PISOS ALTOS CON TO-das comodidades. La llave en la boti-ca. Informan: A-3194. 11 y M. Veda-
Magnífico Local.—Para el giro de 
Café o Fonda. Teniente Rey, 87, entre 
Bernaza y Monserrate, en cuyo local!doi7012 2 Myo 
ha existido hasta hoy un Café poif sb a l q u i l a casa amuebladaTen 
Acna<.U A*. A\*T añne <<anrp1án<]n£* #«1 el copete de la loma del Vedado, con 
espacio de diez anos, canceianaose ei,vista al mar_ con fresco Cesped y járdín. 
léfono A-3248 
17315 
JESUS DEL MONTE. EN LA CALLE 1 SE~ALQUILA, LA PRE ŜCA, MODSB-
Fábrica No. 55 frente al parque se al-i na y hermosa casa, 2a. na™ .̂" gj-uel»! 
quilan unos alt os compuestos de gran' tre Avenida de Acosta J ^rjí de lo» 
sala, saleta corrida, tres cuartos dor-,Víbora, a 3 cuadras del P^^ieta, co-
mitorios, buen baño y demás servicios. ' eléctricos. tiene. P ^ L „ a 1 , d e n i á * 
Las llaves en la Bodega de esquina. 
Santa Felicia. Precio de reajuste, no 
se admiten meses en fondo. Para infor-
mes en general Agosta 19. 
17804 30 ab. 
BN 30 Y 35 PESOS, ALQUILO DOS 
departamentos de mi moderno chalet, con entrada servicio y luz independien-tes, no admito niño ni animales. Calle Dolores, entre 15 y 16, a una cuadra del paradero de Lawton. línea. Havana Cen-tral. Teléfono 1-3948. 
17714 30 Ab. 
BN LA CALZADA DE LA VIBORA, DOS 
cuadras del paradero, próximo a des-
ocuparse, alquilo una casa para estable-
cimiento, compuesta de jardín, portal, 
medor. cinco cuartos. &arase •» pleclí! 
servicios, nunca falta el agua, n 
razonable. 29 Ab' 
16355 *" 
LOMA DE CHAPLE 
Con cuatro cuartos y demás V*** 
garage y lugar para chauffeur, cua 
to de criado, terraza, a dos cuadr*s ° 
la Calzada, casa nueva. San l1' 
cisco, entre Centurión X ChapW 
Informan, San Mariano, 31. Víbor* 
16550 . • 
Contrato al anterior dueño por inciim- garage, desde Mayo 15, por seis meses 1 sala, recibidor, sala de comer, pasillo,! Establo para cafíOS 7 nmWS, i 
rM 1 j 1 I0 "í̂ 8;̂ 08-11® 8A "úniero 19' esquina a seis habitaciones, patio con servicios;. H u n«-í,ac local P* 
plimiento del mismo. El lugar es de i© U. Teléfono F-2150. Diríjase únicamen- dobles. Informan: Teléfono 1-4246. la uno, con 24 caballenzas, «"v . 
. ^ . . j . _ j _ j - i d - J te.enjas mañanas. 30 ab ra 20 carros, techado y cementad 
INQUISIDOR, 37 
Se alquila este salón qife est*. sobre co-j 
lumnas para almacén u otro comercio. 
SE ALQUILA UN LOCAL PEQUEÑO 
propio para talabartería, en garage que 1 guardan 25 automóviles, precio muy Tiene un frente de 16 metros y una, moderado- Aguacate, número 19. Haba-na. 
17576 29 Ab. 
Se alquila una magnífica casa en Ave-
superficie de 250 metros. Informan, en Oficios. 88. 17134 9 my 
BN INDUSTRIA^ No. -73, SE ALQUI 
lan dos casas; una bajos, y) la otra i , „ 
tercer piso, derecha, con los departa-1 mda la raz, altura de Aimendares, ai 
mentos siguientes: sala, recibidor, co- „_„ i..„ j 1 p„n„.^ „ 1 . . medor.̂ cuatro cuartos baño, de servicio. una Cuadra del fuente, COU Sala, CO-j 
cocina y baño, criado. La llave al htdo. mednr «wrvicios riñen cuarto»? dns Informan en Lealtad No. 117. Teléfono 1 f"!?01» serviCM>s» cmco €™U™S, QOS. 
1 baños, cuatro cuartos de criados, ga-. 
1 rage, jardín. Informan N de Cárdenas.1 
mejor situado a dos cuadras del Par-j 16883 29 Ab. 
que Central, Teatros y Colegios. Ven- se a l q u i l a n l o s pbescos a l t o s 
o U rallo A* SnárPT A de la casa' calle de Baños, número 8̂ C, 
ga noy mismo a la caue oe auarez % compuestos de terraza, 
entre Monte y Corrales y trataré di- cinco cuartos cuarto d 
^ i j í í i o n cuarto y servicio de criados. La llave en •, 
rectamente COn el dueño, de o a 11 ¡los bajos y para informes, calle, 13, nú- "JV "í antes meridiano. m f n u ' entre P y K- 2 my 16443 2 my — SE ALQUILA UNA CASA EN 21, NU 
.— ra carros, icciia«« j - for-
se a l q u i l a l a casa, san l á z a r o con »0do e\ servicio moderno. "'V. 
11. Víbora, entre San Francisco y Mila- o £• 91 A Tamarind0, ' 
3 e terraza sala comedor' sr03' con Portal- sala' saleta, cuatro m3n: Serafines, ¿J-A. lanw 




dos patios, traspatio con 
etc. Informan teléfo- so. 
10531 
SE ALQUILAN. VILLEGAS, 123, EN-
tre Muralla y Sol. espaciosos altos, sa-
la, comedor, cinco cuartos y tres en la 
azotea, servicios. Informan en los bajos, 
de 2 a 6 p. m. 
16736 29 Ab. 
17462 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y muy fiscos bajos de Desagüe. 72. en-' Calle 15 y . Vedado. Teléfono F-4189. 
tre Franco y Subirana, a tres cuadras • 17035 B my i Nuevo Frontón, compuestos de sa-
saleta, siete habitaciones, esplén 
SE ALQUILAN LOS PRESCOS Y VEN-
tilados altos de la casa de Optica El , - , , . 
Anteojo de Obispo No. 90, compuestos; dido comedor, cocina, cuarto de baño y! Se alquilan los altos de Prado 27 y: 
de saleta, sinco habitaciones, comedor. " 
cocina de gas y de carbón, doble servi-
cio sanitario, terraza y azoteas. Cons-
trucción reciente. Teléfono A-4042. 
17819 30 ab. 
BE ALQUILA UNA CASA MODERNA. 
planta baja, de sala, saleta, tres cuar-
tos. La llave e informes Romay 1, alto 
esquina a Cádiz. 
17836 1 my._ 
SE ALQUILA EL BONITO Y VENTI-lado Crecer piso Izquierda de Bernaza No. 1». Razón Zulu t̂a No. 36 G, altos. 
17841 7 my. 
meTen i ^ l i t o s ^ La llave 6 lnfor- Se venden los muebles. Informan en1 
17168 9 my 
SAN ISIDRO, 42 
Se alqquila esta casa. También sirve para depósito de almacén. Informan: Muralla, 8. Teléfonos A-3445 y A-2688. 17290 3 my 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA-
ra depósito u otra industria, en Cnstti-
na, 10, a una cuadra del nuevo mercado. 
Informan en la bodega. 
17849 1* my 
los mismos. 
17496 
CAMPANARIO 46, BAJOS, ESQUINA 
a Virtudes. Se alquila esta fresca y 
ventilada casa, compuesta de sala, co-
medor, recibidor, cuatro habitaciones, 2 
baños y cocina. La llave en la bodega 
de enfrente. Informes Ferretería "La 
Llave". Neptuno 106. Teléfono A4480. 
17445 30 ab. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y VEN-tilados bajos de Animas número 113. In-forme en los altos. 
17568 29 Ab. 
i|| I iniWlllMMlllWIIIIIIIIIIIIIWIlWMMMBBMBMMMM 




12 a 1 y de 7 
17218 29 ab ¡ 
_^658 30 ab^ g aiquilan varias casitas con a 
SE ALQUILA LA CASA ZAPOTES EN- 0e al4ull«lu ya " • Jnrn indep^ 
tre San Julio y Paz, Reparto Santos tos, COCina, ducha 7 Jn0°" 3O peSO* ti , un gallinero y donde guar- suárez, a media cuadra del tranvía, con i- ' . • „ |,aw JA 9? a 25 V 30 P**" .  máquina, de tejado alto. In- jardin y portal, sala, recibidor, cuatro dientes. Las nay 06 ^ a " 1 '-•re t** 
, en Concordia. 263. moderno, de &ran(ae3 cuartos, magnífico baño inter- Son nuevas. Santa Felicia 1 enuB 
calado, comedor, cocina y servicios de 
criados, patio, traspatio y garage. In-
VEDADO.—SE ALQUILA EN LA PAR-; forman, teléfono F-2090. 
te alt̂ r una casa compuesta de jardín, 17658 30 ab. 
sala, saleta, tres cuartos, 





de SE ALQUILA LA CASA J . A. CORTI-
Informan en el Teléfono M-3683. na, en» Milagros y Libertad, cerca del 
Son nuevas. 
co y Justicia. Ramón Hermida. 
16128 , ?t í5a5* 
A TRES CUADRAS I>B ^ . . j a la ^ ite se alquila ' ¿or , 
17241 9 my. tranvía en él reparto Mendoza en la Víbora. Tiene peis habitaciones magní-
ficas, baño y comodidades. Informa;i en 
y Baños. Vedado. Teléfono F-5o5(. 
KG34 11 ab. 
2 ray 
SE ALQUILAN EN 9a PESOS LOS Es-
pléndidos bajos de Concordia, 176 1)2, 
tres hermosos cuartos, comedor, sala, 
patio; servicio, cocina y baño. T̂ a llave 
en los altos de la misma casa. 
_ ITSQO i8 jib 
SB ALQUILAN LOS BAJOS DE LA-
grunas, 10: 4 cuartos, sala y comedor. La llave en el tercer piso. 17297 5 my 
V E D A D O 
ESPLENDIDA RESIDENCIA. EN 200 
pesos, se alquila la casa a la salida delji; 
Puente Aimendares (Reparto Kholy).' 
diez minutos de la Habana, tranvía de, 
ida y vuelta por su frente, hermoso en JESUS DEL MONTE, SAN BENIG 
portal, preciosa vista. Sala, comedor, no, 2 4. entr 
cuatro cuartos, dos magníficos baños. alqui#.i casa 
pantry, despensa, cocina, cuarto y ser- saleta, tres cuartos, la llave al lado, en 
vicios de criados, buen sótano, habi- el 22. Informan: Teléfono 1-4066. Fer 
de Jesús del Mon San Anastasio 34, con tres cu.g-tos. servicios, ^aBOse patio con frutales. También M ^ Informan San Mariano y José ^ 
17263 -¿^pB-
SE ALQUILA UNA CASAJDE 
ra de 2 pisos con, sala, comedor. ^ 
baño y 6 habitaciones. ^ ¡^a * 
:e Correa y Encarnación se tra Señora del Rosa"°' 1 en setenta pesos, con sala. Víbora. Teléfono l-lbít>. 
17448 
SE ALQUILA LA BRESCA Y VBNTX-
lada casa C número 256 entr© 25 y 27, 
acera de la brisa. Sala, saleta, cuatro 
cuartos, escritorio, hall, comedor al fon-
do, baño, cocina do gas, cuarto de cria-
do, y. servicios, portal y patio al fondo, 
table, garage para dos máquinas, cuar-
to y servicio para el chauffeur. Se pue-
de ver a todas horas. Su dueño: Belas-
coaín, 121, de 8 a 10 y de 2 a 3. 
17324 l my 
nándoz. 
17530 
Se alquila o se vende ******* 1^ 
30 ^ > 1 enfrente al Parque Mendoza, ^ 
SE ALQUILA CHALET DE DOS PLAN- npl<raHo V San Mariano. IntO"»1 
tas, compuesta, de sala, comedor, cocí- ^«^«uo y oau 
na, cuatro cuartos, baño moderno, con |a n?,isma. 30 &l0' 
17478-79 — ^ cuarto de chauffeur. 
con 
servicio SB ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA-ra, botica, en calle 2 y Pasaje. IX Buena i independiente de criados y jardín. Pre-
Informes en G do la Vega. Cuba 76 y 78 I Ylsta»j Parader0o 0rf',a-. Informan: 2a. icio reducido. Informan en la misma. 
rr^Af a_9i^ ' * Avenida, entro 2 y 3. Antonio Pastarl- Luis Estévez. 74, casi esquina a Conce-
1ra-, „..,.. jal. Veiga. 
* 17o6T 4 My. i 17572 29 Ab. 
Teléfono A-8114, 
17639 30 ab. 
i S I G U E A L F R E N T E 
29 Ab. 
C E R R O 
DIARIO D£ LA MARINA Abril 29 de 192. 
Nueva Casa de Huéspedes. Habitado-' 
nes frescas y muy amplias, con y sin 
muebles, con vista a la calle y baño 
privado. Precios económicos, especia-
les para familias estables. Nepftmo 
203 a una cuadra de Belascoain. Te-
léfono M-5662. 
PAGINA VEINTIUNA 
DEPARTAMENTO CON O SIN MXJE-bles, cuartw «runde, tres balcones, co-medor, cocina con gas, agrua caliente y iría, baño y entrada- particular. Berna-za, 48, primer piso. 
17410 • o Arv 
Se alquila una habitación amplia y 
ventilada a hombres solos o comisio-
nista, en la misma se dao- comidas* 
Monte, 38, altos. 
16737 
17822 30 ab. 
""aTOUILAN, EN EA ROSA Y FAE gB (-̂ rro unos preciosos altos ter -.t̂ raS. * ' . v... geeras, construir, con buenas como-înaau „ io tie reajuste. La llave en ¿idacieí?. i 
17589 
EN CASA I* ARTIGUE AR, EEAETAD 
13) altos, entre Salud y Dracrones, se; 
alquila una espaciosa habitación muy i 
ventilada cerca de los servicios y de, 
los tranvías. En la misma pna para ma- i 
trimonio solo. • 
178^ 7 my. ! 
EN MALECON, 39, BAJOS, SE AEQUI-
la espléndido departamento con vista al mar, también una habitación interior. , precios módicos, se toman y dan refe- ' renoiaa. Teléfono M-3398. 
17713 30 Ab. I 
OBRAPIA 9S Y 08. SE AEQUIEAN 
hermosos departamentos con balcón a' ^"'¿" 30 ab 
.a calló, gabinete de mamparas, muy "7, Z 7Z ^ r"— : 
amplias, luz, lavabo, buenos servicios, LaSE de HueSDedeS I a«! Vííl^c" construcción moderna para oficinas u «iucopeuca L.aS VlUaS 
hombres solos de moralidad. Informes, el portero. 
1̂ 77 3 my. 
Í ^ ^ r c ? r 0 r ? ^ i i o ^ t s . HOTEL "ESPAÑA 
(ie ¡̂«jfes nuevas con servicios inde-
bjtaciu ^ en parque, número G, entre ' 
gerencia y Magnolia, única casa de ¡ 
? iín al frente. 
7*^T7^USTARE. AEQUIEO EA CA-
A moderna de la calle de Atocha, 8 l!2, 
6a ', Oeno, a una cuadra del carro, 
e" nuesto el bajo: de sala, comedor y 
f01"' rtos, en $CÜ y el alto: de sala, co-
pelar Y 3 cuartos en $50. Rebajo $20 
cada casa si hacen contrato, a ra-
*L de ?5 por año. 
1752S ^ 
¿t̂ AEQUIEA UNA CASITA Y KABI-
r-iones modernas con uc eléctrica, en 
tac alie d'e Carmen y Monasterio. Cerro, 




¿'E_"AI1QUIEA UNA NAVE PROPIA 
ara almacén o industria, tiene 400 
etros y ^ puertas de entrada para 
'arniones. se da a precio de situación. 
piaña, entre Buenos Aires y Carbajal. 
Cerro. 170:!0 10 Ab. 
eW BE CERRO, A DOS CU AERAS DE 
la Calzada y una de la Iglesia, se alqui-
an unos frescos y ventilados altos, con 
sala cuatro cuartos, lavabos, cocina de 
iras V demás comodidades. Informan en 
fos bajos, San Cristóbal y San Salvador. 
Bodega. 
17022 4 My. 
«w EQ MAS AETO DEE CERRO, EE Sialet más bonito de la Calzada, 809, A. he aiquila un departamento de dos ha-bitaciones, sala y hermoso portal, pro-o para una consulta de médico o den-sta no hay más inquilinos. Informan, Pi 
lis 
en la misma 17148 
1 My. 
(juanabacoa, Reg la 
y C a s a Blanca 
ESQUINA PROPIA PARA ESTABEE-
eimíento, industria o inquilinato, sala, 
comedor, corredores, portal, 7 cuartos, 
se ahjuî 1 en S45. He da contrato. Cam-
pa 19- Marianao. Informan Línea y 6. , 
•.villa "Susana," altos. Vedado. 
17767 _ 30 ab Sj 
SB AEQUIEA EA AMPEI4 CASA DE 
Santo Domingo :>0, a la entrada de la 
villa de Guanabacoa, línea de Regla, 
acabada de reformar con b.añof moder-
nos v tiene siempre agua par? limero-¡ 
sa familia, clínica o colegio. La, llave en 
la misma. Informa su dueño, Monte 5,1 
altos, señor Gómez. 
17.2S7 1* n2y_J 
M GUANABACOA. SE AEQUIEA EA 
•¿asa San José No. 5, en $45.00, com-
puesta de sala, saleta, comedor, al fon-
do, seis habitaciones, portal y servi-
cios sanitarios: a dos cuadras de loŝ  
iSscolapioP, Para más informes Telé-' 
fono I-19S8. La llave enfrentte «¡n. el 
número G. 
17276 £9 ab. 
Villegas, 58, entre Obispo y Obrapta. 
Casa paar familias, esquina a la brisa 
e inmejorables condiciones higiénicas. 
Habitaciones con todo servicio y comi-
da, desde $850. Teléfono A-1832. Se 
admiten abonados al comedor.-
15704 12 my i 
PARA OFICINA, SE AEQUIEA, UN 
espléndido departamento de dos habita- ; cienes, en el punto p̂ ús céntrico de la Habana. Obispo, 89, altos. Informes en los bajos. Gutiérrez'Lizaso y Cía. 
1-77:51 2 My. [ 
SE AEQUIEA EN CASA DE PAMIEIA, ! 
una hermosa habitación a hombres so- i 
los; tiene balcón a-la calle y lavabo de | 
agua corriente; se dá en módico precio. I 
Galiano, 92, altos. 
17799 l_My. j 
AGUACATE 70, AETOS SE CEDE A i 
hombres solos 4111 hermoso departa-r 
méate. Puede verse de 11 a 5. 
17702_ 30 ab_ ¡ 
SE AEQUIEA PARA UN MEDICO O i 
dentista, una sala y un gabinete con i 
agua corriente, en la calle de Prado 33, ¡ 
bajos. Informes, en la misma. 
17694 4 my j 
SE AEQUIEA UNA HABITACION NO 
alta, con muebles, para hombres solos, 
con servicio. Amistad, 64. 
1 7748 _̂  30 ab 
PALACIO PISAR: HABITACIONES 
bien amuebladas y fresquísimas, sin 
comida a hombres solos. Precios rea-
justados. Llavín y* lufi toda la noche. 
A-6355. 
_ 17760 12 my 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-
bitaciones con balcón a ia, calle a hom-
bres solos con o sin muebles, en la 
misma, se dá edmida si se desea. Un 
departamento, dos habitaciones con bal-
cón a la calle. Entrada independiente 
para matrimonio solo o a hombres so-
los. Cienfuegos núm. 5i en los altos "de 
la botica. 
1763G 4 my 
"PALACIO TORREGROSA" OBRA-
pía 53, esquina a Compostela. Se al-
quila una espléndida habitación con 
ba'tcón a la calle a matrimonio o a 
hombres solos. Hay baño de agua fría 
y caliente, buena comida. Si se desea! 
a precios muy reducidos. 
GRAN CASA DE HUESPEDES. PRO-greso 21, una cuadra del Parque Central en lo más céntrico de la ciudad, se al-quilan habitaciones muy ventiladas con comida o sin ella, a precios de situa-ción ; 
ITéTg 30 Ab. 
ÊN CASA PARTICULAR SE AEQU1-
la una habitación a la calle para una o dos personas, con todo servicio. Telé-fono A-1742, 
1*334 , , _ 30 ab 
SE AEQUIEA EÑ CASA MUY TRAN-quila una habitación amueblada, pro-pia para un caballero, casa muy limpia Cámbianse referencias. Hay teléfono, gran cuarto de baño. No hay cartel en la puerta. Villegas, 88, altos. Módico precio. 
! 1;7370 5 My. 
SE AEQUIEA EN CASA HONORABEE 
un lujoso apartamento compuesto de 
dos hermosas habitacioruss con balco-
nes a la calle, baño y luz eléctrica; en 
trada independiente, único inquilino, 
en Neptuno, 80, 2o. piso. Se cambian re-
i f erencias. 
17309 30 ab 
SE AEQUIEA UNA HABITACION A I 
la calle, con salida a la' saleta, propia ; 
para médico u oficina. Aguila, 94, al-1 
tos. 
17332 ' 30 ab | 
HOTEL "CHICAGO" 
Situado en el punto mejor y más cén-
trico d'e la Habana. Espléndidas habi-l 
tacionés con balcón al famoso Paseo del -
Prado, e interiores buenas y frescas, de ! 
diez pesos en adelante, al mes. Baños $ 
luz toda la noene. Gran restaurant y 
cocina a todos los gustos, con especiali-| 
dad en las comidas a la orden y esme-; 
rado trato a los abonados. Precios rea-i 
juste. Tenemos serviqio especial com-1 
pleto de 30 pesos al mes, casa y com'i-i 
da. Buen trato y esmerado servicio. 1 
Paseo de Martí, número 117. Teléfono i 
A-7199. 
17181 9 my .1 
Prado 119. Telefono A-7576. Habita-i 3n y con-di desde 30 pesos mensuai^ Baños fríos y calientes. mensuaie.s. 
17235 9 ab. 
SE AEQUIEA EN AMARGURA" ñf? 
«ntre Aguacate y Villegat un dep'arf.-' 
mfI3Í0fii50n vista a la calle, se da báraf-> 
- ! — 29_ ab 
PALACIO TORREGROSA 
Se alquila un habitación para hombre 
solo, fresca y ventilada. Compostela, 
65. Hay ascensor. 
• 170S8 \ _ 2 my 
" E L CRÍSOL"' 
Departamentos y habitaciones co« 
servicio privado, para familias, 
agua caliente, gran comida, precios 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
tad y San Rafael. J . Braña y Co., 
nuevos propietarios. 
15763 „. 1 r: ' r̂ T, 
PALACIO "LA PURISIMA" 
Monte, 5; esquina a Zulv.eta. Habita-ciones y departamentos desde 30, 35, 40, 50, 60 y SO pesos, por una persona. Es-pléndida comida y esmoiado trato. Por la puerta cruzan los tranvías a todas partes. Teléfono A-lOOü. 
13646 l my 
LA POUPE 
Praiío 2. En lo mejor de ia Habana, se 
alquilan frescas habitaciones y depar-
tamentos amueblados con vista al 
Prado y Malecón, idea! para el ve-
rano. Precios económicos. Teléfono 
A-7541, 
AGUIEA, 238. SE AEQUIEAN HERMO-
sas habitaciones altas y bajas, mo-
dernas, de cielo raso, con luz eléctrica, 
a personas de moralidad. 
16951 7 my • 
CASA BOSTON, REINA, 20, AETOS". se alquilan habitaciones frescas cláras e higiénicas, precio de reajuste, habita-ción, almuerzo y comida, para una per-sona $1.50, para dos $2.50. por meses convencional. Esta casa por su punU) céntrico doble tranvía es la delicia ere los forasteros. Su lema; Orden, Morali-dad, y baratura, vista a la calle. Peina, 20. altos. 
17112 9 My. 
HOTEL IMPERIAL 
Gran casa para familias. Inmejorable 
para el verano. El punto más saluda-
ble de la Habana. Precios sumamente 
reducidos. Comida excelente. San Lá-
zaro. 504. 
16018 5 my 
14486 6 my 
MINESSOTA HOTEL 
Construcción moderna, habitaciones a brisa, duchas y baños con todo su con-fort. También hay comedor, habitacio-nes para hombres solos. $1.00 diario. A\ personas de moralidad. Manrique, £$0. Teléfono M-5159. 
14538 6 my 
Amplios apartamentos, balcón a la ca 
He, buenos baños. Jovellar, 45, junta 
a la Universidad. 
15762 30 ab 
EN AQUIAR, 118, AETO.', CASA PAR-ticular, se alquila una" amplia y fresca habitación a hombres solos o matrimo-nio sin niños, tiene vista a k. calle. 16892 30 Ab. 
~ K 0 t Y l ROMA 
Este hermosô  y antiguo edfiicio ha si-do completamente reformado. Hay en él departamentos con baños *y demás ser-vicios privados. Todas las habitaciones tienen lavabos de agua corriente. Su propietario, Joaquín Bofcarcás, ofrece a las familias estables el hospedaje más serio, módico y cómodo de la Habana. Teléfono A-9268. Hotel Poma. A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-motel". 
HOTEL BRAÑA 
Departamentos y habitaciones, 
más frescos que todos, más bara-
tos que ninguno. El mejor para fa-
milias por su comodidad, todo con 
vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, gran comida. Telé-
fono M-1062. Belascoain, Concor-
dia, Lucena. 
Se alquila una habitación con lavabo 
de agua corriente, a hombres solos. 
Monte, 38, altos, 
' 30 ab 
AETOS DE PAYRET, POR ZULUETA, 
el mejor purto de la Habana. Habita-ciones con y sin muebles, todos a la calle con vista al Parque Central y ba-ratos. • 
13974 3 my., 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditsda casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-35tí9 y M-3259.' 
EN SAEUE, 5. AETOS* ÍntORMAN de habitaciones con vista a la calle y abundante agua. Precios económicos. Sé desean personas do moralidad. 14777 20 my 
EN NEPTUNo7_187 AETOsT ENTRE 
, A GUIAR, 92. ESQUINA A OBISPO. EA 
í Casa Blanca. Se alquilan, a precio de 
j situación, .oficinas y viviendas a hom-
I bre;i soloá; también se alquila ia sala 
i y local de la planta baja. Informes, en 
I la misma. 
16860 22 mŷ _ 
¿N_CASA I>E~rAMIEÍA DECENTE, A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se al-quila una hermosa habitación con en-trada independiente y vista a la calle. 
. a hombre solo. Informan: Teléfono 
1A-1824. 
i o. Ind. 10 ma 
RITIERA EOUSE, PRECIOS RBAJUS-tados, m'agnficás habitaciones y depar-tamentos ion servicio privado, agua ca-liente y fría, timbres. Teléfono M-4776. Esta casa se recomienda por su cons-trucción* moderna y seriedad, solo a matrimonio sin niños y hombres solos. Lamparilla, 64. 16066 29 Ab. . 
Prado, 93-B, altos; 1er. piso 
Entrada por El Pasaje, se alquilan her-
mosas habitaciones con vista al Prado y 
a El Pasaje: las hay con muebles o sin 
ellos, con lavabos de agua corriente y 
baños; propias para caballeros solos o 
matrimonio sin niños. Precios 
reajuste. 
15787 30 ab 
de 
Gervasio habitacio de moral los. Telí 16761 
Bel£ ilan dos ;n casa 
HOTEL "FRANCIA"-
Gran casa de familia Teniente Rey. nü- ! mero 15, bajo la misma dirección desde i hace 38 años. Comidâ  sin horas fijas. 1 Casa recomendada poV varios Consula-dos. Precios módicos. Teléfono A-1808. 17052 2 my 
SE AEQUIEA UNA HABITACION A señora SQla, único inquilino. También se alquilan doa habitaciones para depó-sito de mercancías o para guardar mue-bles. Lealtad, 44, moderno. 17554 29 Ab. 
Aguila, 113, altos, esquina a San Ra-
fael. Casa para familias situada en el 
punto más céntrico de la Habana. Am-
plías habitaciones bien amuebladas 
con lavabos de agua corriente, y con 
balcón a la calle de San Rafael. Hay 
también un hermoso departamento con 
baño privado. Mesa selecta. 
16134 18 my 
SE AEQUIEA UNA HABITACION ASI 
pila con báloóo a la calle a matrimo-
nio u hombres solos. Salud, 101, esquina 
a Gervasio, altos de la bodega. 
17489 29 ab 
16402 
SE AEQUIEA UNA HABITCION MUY 
amplia, mucha ventilación y lavabo de 
agua corriente para hombro solo, no pre 
gunton en los bajc|í, suban a los altos 
y verán mi nombre en la puerta. A. Ji-
i ménez. Bernaza 39, altos. 
19 my i 17488 1 my 
175S2 1 my 
iariaaao, l e m a , 
Col í imMa v Pogolotti 
SE AEQUIEA EN EE REPARTO EOS 
Pinos, a dos cuadras del Paradero Ave-
nida Loesic . esquina Aidabó una casa, 
compuesta- de portal, comedores, sala, 
tres cuartos, comedor al fondo. Precio 
35 pesos. 
17531 30 ab__ 
UA&IANAO. EN EE BUEN RETIRO, SE alquila un cbalel moderno, con todas las comodidades y garage. Doble línea de carritos al fren té. Precio 100 pesos. La llave c informes en Real, 33, frente a la Parroquia. '17405 ' ^ 
17262 28 ab. . 
EE CONVIENE, PARA EE DIA PRI-
mero de Mayo se alquila un cuarto pa-
ra dos personas en casa nueva. Buen 
baño y mucho fresco. También se dá 
comida si s£e quiere. Informan Bernaza 




Magníficas hab|acIones y departa-
mentos amueblados con servicio priva-
do, agua caliente y fría y timbres. Telé-
fonos M-4776 ea casa acabada de cons-
truir. Se recomienda a hombres solos 
y matrimonios sin niños. Vista hace fé. 
Lamparilla 64. 
17620 2 my 
SE AEQUIEAN BONITAS Y PRESCAS 
habitaciones amuebladas y con comida 
para matrimonio a 100 pesos mensua-
les. Esta yasa está situada en el mejor 
punto de la Habana, en pleno Prado, a 
media cuadra del Parque Central y de 
absoluta moralidad. Prado 97. Hotel 
Brooklyn. 
HOTEL "BELMONT" 
.vtitlguo Hotel Industria. Hospedaje es-pecial para familias y para caballeros. Habi+aciones perfectamente amuebla-das con servicio de agua corriente y baños de agua fría y caliente. Situado a una cuadra del Parque Central. Ex-celente comida y precios módicos. Hay ascensor y se habla Inglés y Francés. Plan europeo. Pla-n ámericano. Indus-tria, 125, esquina a San Rafael. Telé-fono A-3728. 
,r 16749 _£l_my 
Un matrimonio que no tiene niños, ce-
de una hermosa habitación, muy fresca 
y amplia, propia para un matrimonio 
o dos caballeros. Con todo servicio y 
excelente comida. Aguacate, > 15, al-
tof. 
15796 30 ab 
CASA BUPPAEO. ZUEUETA, 32, EN-tre Pasaje y Parque Central, situada a la brisa, buenas habitaciones con es-merado servicio, para familias, agua ca-liente, timbres y \ teléfono. Véalo. 
13973 13 My. 
CASA DE HUESPEDES. GAEIANO 117 
esquina a Barcelona se alquila una her-
mosa y ventilada habitación arr»üeblada 
con vista a la calle a personas d« mora-
lidad. Teléfono A-9069. 
16844 « my. 
INDUSTRIA, 1, AETOS, SE AEQUI-la a caballero de moralidad, una habita-ción amueblada con balcón a la calle, cielo raso, pisos de mosaico, luz eléctri-ca y teléfono. No hay papel én la puer-
UCI EMC UAÍTCr SE AEQUIEAN. HERMOSAS HABI-
, nJCLEiiMp tlAVotL i taciones con vista a las calles de Obra-
San Lázaro. 75, altos, esquina a Crespo.! pía y Compostela interiores, precios 
Gran casa de huéspedes. Se alquila una i desde $40 por persona en adelante con 
habitación muy barata, con todo ser-: toda asistencia, agua corriente en t odos 
vicio. Vista hace fe. Venga y véala : los cuartos y baños con agua caliente y 
y se convencerá. Teléfono M-9214. ¡fría. Obrapla, 57, altos de Borbolla. 
15378 ?Ü ab • 17500 6 my 
CASA PARTICUEAR, BONITA, HABI-
tación a personas de moralidad. Se pre-
fieren hombres solos. Peñalver 70. es-
quina a Lealtad. 
17257 30 ab. 
HOTEL L O U V E E 
San Rafael y Consulado. Este magnífi-co hotel se encuentra en lo más cén-
: trico de la ciudad, a una cuadra d̂ l 
• Parque Central, pasan tranvías de to-
; das las líneas por su puerta. Ofrece es-pléndidos departamentos y habitaciones frescas y ventiladas con todo servicio y buena cocina. Cuenta con dos sucur-sales más. Precios económicos para fa-
! millas estables y turistas. Teléfonos: 
: A-4550, M-3496. 
j 16696 5' my 
| NUEVA CASA DEl lÜESPÉDES' 
| Ma,nrique, 123, entre Reina y Salud a 
¡ media cuadra de los carritos, se alqui- ; w-aw 
lian espléndidas y frescas habitaciones, 1-ŷ juADo. B. NUMERO 20- ENTRE II 
i amuebladas, altas y bajas, con vista a y 13. Teléfono F-1491, si'tuada ep el me-
•"•"ada casa de 
taciones pro-
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabo de agua corrí ;nte. 
Baños de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios módicos. Propieta-
rio: Juan Santana Martín, Zulueta, 
83, Teléfono A-2251. 
"PRADO, 19, AL TOSÍ IÍUEVA CASA 
de huéspedes, amplias y lujosas habita-ciones y departamentos con y sin comi-da. Todo a precios de competencia. Te-léfono A-9405. 17037 2 My. 
SE AEQUIEA UNA HABITACION 
con agua corriente, hombr'es solos o ma-trimonios de moralidad. Animas, 121, altos. 171,42 29 Ab. 
V E D A D O 
la calle e interiores, cbn agua coorrien- jor punto, fresca v ventilad 
te. servicio de criados y ropa, con y sin todo orden alquila dos habit ( 
comida , a personas y matrimonios de ; pias para dos personas excelentes, co-
moralidad. Precios reducidos. Hay te-.imidas, esmerado servicio y muebles, en léfono y 
16488 )do confort. 19 my. 
la misma se desea un socio de cuarto. 17573 4 My. 
INGEES PRACTICO, PRINCIPAD- j 
mente conversación, para principiantes y 
alumnos aventajados. Clases en nu ca-
jo como nuevos, en barniz de muñeca, 
Informan, por escrito o de 7 a 9 p. m. I 
Miss Surner, Amistad, 102, antiguo, al-
tos, entre San José y Barcelona. 
17682 7 my j 
profesor'a graduada en nor^ i 
mal de Madrid, se ofrece a domicilio ¡ para clases de Instrucción primaria, y | preparación asignaturas de Instituto y Normal de Maestras Informes: Conser- I vatorio "Orbón". San Lázaro, número ¡ 203-A, altos. Teléfono A-6243 
PiTMAN ACADEMY 




cer una propuesta atrayento . 
fesor cubrió. Diríjase al señor Josep 
1 West. P. O. Box 553,,Roanoke, Virgi-j 
| r.ia, E . U. A. 
17503 • 4 my 1 
rees 29 ab 
ta. 1656' 30 Ab. 
SE AEQUIEA. PEAYA DE BARACOA, 
se alquila una casa con muebles, rodea-da de portaK sala, comedor, tres cuar-tos, uno para criado, cocina, despensa y garage con un patio cercado de are-na y su baño de mar. para más in-formes: G. Mauriz. Teléfono 1-7231. Cal-zada Real, esquina a Lamá, Marianao. 17026 39̂  Ab. 
8M'MARIANAO ~3E AEQUIEA MUV 
barata, la casa, calle Luisa Ciuijano, 
32, esquina a San Juan, con portal, sa-
ja, comedor, 4 grandes cuartos, hall, 
pantry, cocina, uar'o de criados, gara-
doble servicie sanitario . intercala-
El tranvía le pasa por la puerta, 
lave al lado. Informan, en Indepen-





16930 30 ab 
V A R I O S 
"^"nwi 1 iimnimiiOTii'̂ nTrr"" 1 II.IHNNIH'MUII" mi 
A UN K ÎEOMETRO PUEBEO DE EAS 
Cañas, se arrienda o se vende finca, 
rústica, con ocho caballerías, redimida, 
tasa madera v teja francesa, más de 
mil frutales en producción. Informes. 
Cuba; 52, altos, apartamento, 6. Ha-
bana. 
noi!) A 6 my 
SE AEQUIEA UN BONITO DEPARTA-
mento interior, independiente, compues-
to de tres habitaciones, con servicio pri-
vado completo, en 40 pesos mensuales. 
Casa de absoluta moralidad. Prado 97, 
Hotel Brooklyn. 
17667_ __29 ab 
CASA DE HUESPEDES "EA TROPI-
CAE". SanrNicolás 122. Sé alquilan de-
partamentos para familias, con balcón a 
ía calle. Hay habitaciones con muebles 
y sin ellos, con comid̂ r y sin ella. Se 
necesitan sfeios de cuartos. Precios de 
reajuste. 
17624 1 my 
UNA BONITA SAEA CON CAECON A 
la calle, hermosas habitaciones muy 
frescas y cómodas y departamentos con 
¡ababos para matrimonio sin niños o a 
hombres solos. Reina 12 altos, casa ele-
pahte y decente, precios muy módicos. 
Se exigen referencias. 
17638 29 ab 
MOÑSERRATE 73 
Para oficinas o depósito, se alquilan 
dos habitaciones interiores. Entrada in-
dependiente, patio y servicios. Iníorman 
en la barbería. , 30ab 
SE AEQUIEAN SN EGIDO, 2-B, AE-tos, espléndidas habitaciones con vista a la calle y en 'la calle Cuba, número 32, espléndidas habitaciones para ofi-cinas y en Chacón, número 25, al lado de Palacio, en las mismas Informan. 1C764 ' 29 Ab. 
" E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladâ , amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
fin el reparto de la Loma se alquila 
chalet nuevo, de dos pisos, por la 
temporada o por años. Informes M-2091. 
1̂7631 _,4_niy 
EN Varadero se aequiea por 
[a temporada de Verano, o se vende el 
hermoso y fresco Chalet "Villa María", 
situado en el lugar más céntrico de la 
l'laya Norte. Para informes llámese al ! 
teléfono F-201S. 
1C293 
NEPTUNO, 4 ,AETOS, AL EADO DE 
Rialto, habitación grande y ventilada1 
con muebles o no y un cuarto chico en j 
la azotea, se cambian referencias y hay j 
teléfono. 
17518 3Q ab_ 
EN CUBA, 111, ALTOS 
Se alquila una habitación, muy frescji | 
y económica. ] .i 
EN BERNAZA 57, AETOS, SE AEQUI-1 
lan unas amplias y frescas habitaciones 
para hombres solos. 
16986 . 25 ab. 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas, CS. esquina a Obrapla. Casa 
alta v fresquísima. Todas las habita-
cione¿ con vista «a la calle. Servicio 
completo e higiénico. Precios modera-
dos Se admiten abonados al comedor. 
Teléfono 4.-1832. 
15443 27 ab 
HOTEL B E L V E D E R E 
ciedla cuidra del Parque Central, esquí-
^ass^wwBísssw^ na Üe Neptuno y Consulado, construcción 
SE AEQUIEA UNA HABITACION PA-
ra hombres solos amueblada, con comi-
da que sea persona decente en Villegas 
77, b.-ijos. \ 
16978 , _ 30 ab.^ 
SE AEQUIEA UNA HABITACION PA-
ra un hombre solo en O'Reilly 99, fren-
te al Parque de Albear. Informes se-
ñor Alfonso, Vidriera del Café Albear. 
17245 • 1 my. 
"EDIFICIO C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercia! 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
A L COLEGIO 
Señora Viviana Pérez, 
sale hoy con su hijo Ma-
nuel (15) para el Cole-
gio 'Chamberiam-Huñt^ 
También el joven José 
R. Valdés (19 ) , de Za-
za del Medio, para el 
mismo colegio. 
¿Qué necesita usted? 






PROPESORA ESPAÑOEA, CON TITU-
lo superior, dá clases de español a do-
micilio y en su casa. Gervasio, 122, an-
i tiguo, bajos, en , la mismâ  se alquila 
29 Ab. una habitación. 17618 
I INSTRUYASE, APRENDA IDIOMAS: i inglés, francés, español, italiáno. Tra-ducciones técnicas, comerciales. Profe-sora titular 4.ñ^J~ dá clases de inglés 
i a domicilio a señoritas aventajadas. Ramsav. ^alle Santa Clara, 19, altos. 
I 1572G 15 Ab. 
¡ PROPESOR-PERITO MERCANTTE, ES 
• tu dios Comerciales: Taquigrafía, Meca-
nografía. Inglés, Preparatoria, Bachi-
llerato, Junio y Septiembre. Clases co-
lectivas, particulares y por correspon-
dencia. Señor Nogueras. Acádemia Co-
¡ mércial de la Habana. Amistad,. 116. al-
' tos, media cuadra del Campo de Marte. 
Teléfono M-4789. 
17510 30 ab 
C10123 Ind. 16d. 
AEQUIEA UNA HABITACION A 
hombres solos .•on balcón a la calle. ÍJtufles 1G, esquina a Crespo. 
17774 30 ab 
j^? ZUEUETA, 467"AETOS, SE AE-
l̂'la un espacioso salón, propio para 
sociedades de Sports, salones de bailes, 
vfpnnfones o cosa análoga. La llave en 
"̂lueia, 4 1, altos 
Í7809 3 my 
:M AEQUIEA UN DEPARTAMENTO 
entrada Independiente, tres cuartos 
Ŝ 'u instalación sanitaria en Enipedra-
aVNo. 15. 
,J_7825_ _30 ab.__ 
?N PRADO 97~MEDÍA''CUADRA ]de£ 
parque Centra!, en -vi Hotel Brooklyn, 
llL al<luilíin espléndidas habitaciones 
n"n comida- desde $30,00 mensuales por 
;tfaK°na- Para matrimonios desde $50.00 
gsPUaciones y departamentos con to-
servicio privado para familias a 
m 1̂?8 «"mámente económicos. Casa de 
mo,ralulad 
30 b̂. 
MU RALLA X17, AETOsT SE AE 
' frescas v ventiladas habitacio-br¿fe SUa y luz abundante. Para hora-52 solos, ¿í?836 • 5 my. 
MUY VENTILADA, AM-
irmoso baño y servicios inmedia-
I otros inquilinos. Matrimonio o 
fos solos. Precio de situación. 
í'JS 10, último piso. 
1 my. 
se"a?*SA DE TlMfhlA RESPETÁBEE 
UL Su la una habitación con balcón a 
Pariiú ' Propia jiara hombre solo. Bam-
- -a' u6, altos. 
nueva a prueba de fuego.. Tiene ele-
vador' Todos los cuartos tienen baños 
particulares, agua caliente servicio com-
pleto Precios módicos. Teléfono A-9 (00. 
15736 la my 
SE AEQUIEAN DOS HABITACIONES 
amue'dadus en casa de familia a perso-
na de. motaHdad o matrimonio sin ni-
ños. Apodaca, 22, altos, letra A. 
17492 niy 
MAEECON, 35, ENTRADA POR SAN Elzaro 114, altos, habitacions claras y venteadas, con_ toda asistencia, casa muy fresca, con gran terraza, al Male-cón Buena y abundante comida, esme-radk limpieza, sólo a personas decentes . y de estricta moralidad. Precios módi- | 
cos- „ 6 Mv 173G9 b í̂y-
Prado 123.—Departamentos y habita-; 
ciones con todo servicio para familias,! 
a precios baratos. Habitaciones conr 
todo servicio para hombres, a treinta 
pesos al mes, abonados por meses, 
quicenas o semanas. 
i 17564 
PARA OPICINA, CONSUETORIO, O 
cosa análoga, se alquila un departa-
mento de dos habitaciones, en el Centro 
Balear, calle de Habana, 198, altos; en el 
mismo informan. 
17505 29_ a b_̂  
HABITACIONES SOEO PARA HOM-
bres. se alquilan en Amargura, 13 últi-
mo piSO,, * OO Al 
16585 28 Ab. 
HOTEL " T E L L E R I A " 
Entre Prado y Consulade, se alquilan 
habitaciones ventiladas y económicas. 
I 16768 6 my 
i my 
SE AEQUIEA UNA HABITACION con 
o «in muebles a hombre o señora sola, 




ra AEQUIEA UNA HABITACION PA-, «eni 1?brp« «oíos es fresca y clara, j - 6 ' teléfono. Es casa | 
exigen referencias. | íe buen baño ^ Ae„.amiha v se li^ate 21 haios 1(843 ' oa'loí3- 4 my. 
Piso principal frente a la Plaza del •Cristo muy amplias habitaciones con | balcón independiente, en lo más céntri-j co de la ciudad, comida especial. fae| admiten abonados. Precios razonables.' 
17351 23 n?̂ ,. • 
jjN SAN RAPAEE 144, PROXIMO A 
Belascoain, se alquilan habitaciones con 
lavabos de' agua corriente y con comida. 
17314 5 my 
HOTEL 
"PENNSYLVANIA" 
Aguila, número 119, ca* 
si esquina a San Rafael. 
Cuartos con baño y agua 
caliente, $2.00. Table 









Con textos exprofesos 
para este sistema 
INSTITUTO ^R. A L B E R T " 
Informes: J . L . FRANCH, Director [ 
APARTADO 2308. HABANA; 
17461 5 my. { 
GRAN COLEGIO 'SANTO TOMAS'| 
Fundado por don Manuel Al va-1 
rez del Real, hace 26 años. Inter- i 
nos, Medio Internos, Externos. Ele-! 
mental y Superior. Comercio.; 
Cuotas razonables. Se distingue 
por su disciplina y moral. Pida | 
prospectos. Doce profesores. In- | 
fórmese de este Colegio, antes de; 
matricular a su niño. Reina, 78.; 
Teléfono A-6568. Telégrafo Era-
mos. Habana. 
17365-82 30, ab | 
de Ford. Ha simplificado y adaptado el 
método "Pitman" para aprender el idio-
ma inglés, a la vez que se aprende la 
taquigrafía en español y en inglés. Son 
tan notables las ventajas de este nue-
vo método que el discípulo Alejandro 
Villanueva, de Malecón, número 3, es-
cribe cincuenta (50) palabras por mi-
nu'o en un solo mes deestudio, siendo 
el T êjor "record"' alcanzado en tan cor-
to tiempo. San José 7. entre Aguila y 
Galiano. Teléfono A-047i. 
16652 ' 28 ab_ 
ACADEMIA PARÍSÍEN MARTI 
Enseñanza práctica y rápida de corte, 
confección y sombreros. Directora: Ma- i 
ría Zamora y Castillo, premiada con 1 
medalla de oro y la Credencia/L que me j 
autoriza a preparar alumnas para el ¡ 
profesorado con opción al título d-2 la 
Centrul Martí, de Barcelona. Clases de 
flores^jordados y pinturas sobre telas.; 
Cláses diurnas, nocturna.s y a domicilio. 
Cerro 'i 19, altos.- i 
17240 9 my^ i 
JOVENES ESPAÑOLES 
Atención. Academia de- bailes modernos y nuevos. Enseña más barato que na-die. Precios convencionales. Ocho y ! media a nueve y media todas las no-ches. Clases privadas sólo tres peses, todos los días, alie general cor i ta todos los jueves y domingos. 1 ¡sores americanos y españoles. N | no 47, altos, '-ntre Aguila y Anv 1668S • 2il 
i COLEGIO "SAN E L > T ' 
I PRIMERA ENSEÑANZA BACHILLE-RATO. COMERCIO E IDIOMAS Este antiguo y acreditado colegio qua 
1 por sus aulas han pasado alumnos qua hoy son legisladores de renombre, mé-dicos, ingenieros, aoogados, comercian-tes, altos empleados V de bancos, etc., ofrece a los padres de familia la segu-ridad de una sólida instrucción para el ingreso de los institutos y Universidad y una perfecta preparación para la lo-cha por la vida. Está situado en la_ es-pléndida quinta San José de Bellavista, que ocupa la manzana comprendida por las calles Primera. Keesel, Segur.üa y Béllavisi-a, a una cuadra de la Calzada de la Víbora, pasado el crucero. Por 3u magnífica situación le hace ser el co-legio más .saludable de la capital. Gran-des aujas. espléndido comedor, ventila-dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-pos de sport-al estilo de los grandes colegios de Norte América. Dirección: Bellavista y Primera. Víbora. Habana. 
.Telefono I-1S94. 17481 i my 
l BAILÉ BIEN EN SEIS DIAS 
Aprenda con exactitud cientí-
i fica los nuevos estilos: Scañdal-
Walk, The Chicago y ei College-
Step, así como los demás bailes 
de salón en seis días: $10.00. 
Glasés privadas y colectivas día 
y noche. Instructoras cubanas y 
americanas. Estudios del Conser-
vatorio "Sicardó". Apartado 1033. 
Informes: A-7976, noches única-
mente : de 8 y^media a 11. 
Prof. WILLIAMS 
Instructor de los Cadetes. 
14294 
PBOPESORA EXTRANJERA TITULA-
da por cuatro idiomas, música etc. de-sea cambiar clases por cuarto y comi-da_o colocarse de Institutriz o acom-pañar a Europa que conoce bien a fami-lia o señoritas. Excelentes referencias. Paseo 30 entre 5 y 3. Teléfono F-4431. 16972 29 ab. 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARÍS SCHOOL 
Para señoras Calle J . , ; 161, altos. Teléfono F-3169. i Para caballeros 240 Manzana de Gómez. Teléf. A-9164 
Mr. et Madame BOÜYER, Directors 
Clases colectivas. Cursos de conver-/ sación. 
15806 15 my. 
INGLES SIN MAESTRO 
^,rÍnfa!0 desde su casa, en horas des-
¡ del Monte. Habana 17042 4 my 
ACADEMIA MARTI 
Directora' Mercedes Purón; Gloria 107, altos, entre Indio y Angeles. Enseñanza rápida y práctica de Corte, Corsets, Sombreros, Bordados a Máquinas, Plo-res en papel, en cera Frutas,- cestos e papel tejido. Clases por correspondencia, por procedimiento exclusivo de esta Aca-demia, por el Cual se aprende como asis-tiendo a clases. Se extienden certificados gratis a la terminación del curso. Se preparan alumnas para el profesorado. Enseñanza de toda clase de pinturas a cargo de afamada profesora. Clases a domicilio de está enseñanza. Se hacen ajustes para la terminación rápida. 15838 15 my. 
INGLES EN 2 MESES 
En su propia casa, .s\i maestro ni gra-mática. No importa que haya fracasa-! do con otros métodos. Todo el estudio. I un peso. Remita ahora mismo dos se-! líos para informes, gratis. Practical i Institute of Languages. Box, 2417, Ha« I baña. 
i 13603 so ab 
EM2EIA A. E E filRER, PROFESORA de piano, teoría y solfeo, incorporada 'al Conservatorio Peyrellade. Enseñan-za efectiva y rápida. Pagos adelantados. Lagunas, 87. bajos. Teléfono M-3286. 14<64 « ary< 
ESTUDIE COMERCIO 
Ingrese en nuestra Academia y en breve tiempo conquistará ei Título de Tene-dor de Libros, Taquígrafo o Mecanó-grafo. También damos clases por co-rrespondencia. Pida informes a Luis García Díaz. Academia San Mario. Rei-
j na, 5, altos. 16923 2 my 
ACADEMIA " V E S P U W 
Enseñanza práctica de Inglés. Francés, Alemán y Español. Taquigrafía, Espa-ñol e Inglés'. Teneduría de libros, Arit-mática, Me.ca.nografía.- Ortografía, Ex-celentes profesores. Enseñanza por co-rrespondencia también. Director: Profe-sorvF. Heitzman. Enrique Villuendas, 91, antes Concordia. 
15221 11 my 
"ACADEMIA DE CORTE 
costura, sombreros, corsets y flores. Sis-tema Martí. Enseñanza práctica y rá-pida. Pudiendo desde el primer mes ha-cerse sus confecciones las alumnas. Di-rectora: Joaquina G. de Huerta. San Rafael, 120-314. Teléfono M-7291. 11S06 8 my 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
demás carreras especiales. Curso es. 
pecial de diez afumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
R. Fernández. Clases de Mecanografía, Taquigrafía, Contabilidad, Inglés, Ba-chillerato y Preparatoria. Precios'ajus-tados. Corrales. 61. 15691 21 my 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO"! -
Primera y Segunda Enseñanza, Comer- | ció y Bachillerato, especialidad en Cálcu-los Mercantiles y Teneduría de Libros, en corto tiempo, clases de día y de no-che, se admiten algunos internos. Direc-tor: Abelardo L . y Casero. Luz, 30, . altos. 
""ACADEMIA^- "MANRIQUE ' 
ACADEMIA SAN PABLO 
Clases de Inglés, Contabilidad, Taqui-grafía, Mecanografía, Aritmética, Gra-mática, Escritura, Lectura, Bachillera to, Preparatoria eto. Corrales. 61, cer-ca del Campo de Marte. 
'"SCI 15 my 
Enseñanza garantizada. .Instrucción Pri-maria, Comercial y Bachillerato para ambos sexos. Secciones para párvulos. Sección para Dependientes del Comer-cio. Nuestros alumnos de Bachillerato "han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y SO auxili en español e inglés Pitman. Mecanogra máquinas completai mo modelo. Tencdi partida dable." Gran Redacción; Cálculos lo. y 2o. Cursos. '. clases del Comercio 
5 my 
ACADEMIA MARTÍ 
16782 30 ab 
INSTITUTO MERCANTIL 
Esta Escuela de Comercio, servida por 
Profesionales y Contadores de la "Aso-
ciación Nacional de Contadores", brinda 
cursos de comercio a precios muy mó-
dicos; matemáticas Elementales y Su-
periores, Contabilidad Moderna (analí-
ticay. con aplicación a industrias, como 
Ingenios, Ferrocarriles, i Bancos, etc. Te-
neduría de Libros, gramática, correspon-
dencia^ economía política, taquigrafía-
mecanJgrafía, inglés, francés. Clases a 
todas horas, día y noche. Cursos espe-
ciales de preparación rápida para de-
pendiente de cô nercio. Clases particu-
lares y solicite nuestro folleto. Luz, 98, 
esquina a Egido. 
17110 \ 4 my 
PROTPESORAriSE OFRECE PARA CEA-
ses de instrucción y de adorno, a domi-
cilio. Jesüs María 1, altos. Teléfono A-
5533. 
C 3240 4d-26. 
Corte, costura, corsets y sombreros. Di-rectoras: señoras Giral y Hevia. Funda-doras de este sistema en la Habana. Se-ñora Angela Hevia de Bas después de haber alcanzado la más alta calificación en los exámenes del concurso interna-cional donde me fueron conferidas las 15 medallas de oro. La Corona Gran Prix, Las Insignias de Oro fuera de con-curso y La Gran Placa del Jurado de Honor, nombrándome miembro do dicho jurado, quedando por tanto nombrada Examinadora de las Aspirantes al titu-lo de profesora de Corte "Sistema Mar-tí", lo cual me releva en lo adelante enviar ios trabajos a la Central... con el certificado de aptitud y solicitud de la interesada, la alumna obtendrá el tí-tulo de Profesora. Esta Academia da clases diarias alternas nocturnas y a domicilio por el sistema más moderno Precios módicos; se hacen ajustes para terminar en poco tiempo. Se vende el método de corte. Aíruila, número 101. en-tre Neptuno y San Miguel. Teléfono M-1143. 
14006 3 my 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se! 
preparan para ingresar en ia Acado-
mh Militar. Informan, Neptuno 63, 
ahos. | 
SRTA. ESPASOEA, SE cTpRECe" PARA ' 
Institutriz en Castellano. Teléfono I- I 
3899. i 
17046 2 May. j 
CEASES A BOMICIEIO V~POR CO- i 
rrespondencia, de taquigrafía, mecano-
grafía, gramática y ortografía. Métodos 
muy rápidos. Para más informes: Di-
rigirse al señor A. Román. San Lázaro, 
29. ^Víbora. 
' 17570 2 My. i 
i señan 'i'aquigrafía 
Gregg, Orellána y 
a al tacto en 30 
mte nuevas, ólti-
ía de Libros por 
itica. Ortografía y 
yiercantiles. Inglés 
•ancés y todas las 
íh general. 
BACHIEEERATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERHADO 
Admitimos pupilos, magnífica alinMn-
tación, espléndidos dormitorios, presos 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono F-2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro líneas de tranvía. Tejadillo, 18. 
ACABEMIA~ MARTE BIRE CTORA. SE ñorita Casilda Gutiérrez Se dan clases de corte, costura, sombreros, flores y pintura oriental. Clases a domicilio. Cal-zada de Jesús del Monte, 607, entre San Mariano y Carmen. Teléfono 1-2.326. 14302 11 My. 
A C A D E M I A ^ E C O R T E PARISIEN 
SISTEMA " P A R R I L L A " 
La autora 'de este sistema, Felipa ba-
rrilla de Pavón, avisa al público en ge-
neral que ya está en circulación el pri-
mer folleto de Corte y Costura por co-
rresponcencia, gráficamente ilustrado, 
único en su clase en esta República, 
que enseña rápidamente y a fin de 
curso se da un valioso -Titule que au-
toriza para ejercer como profesora. 
Suscríbase hoy mismo. Pida informes 
en Habana, '6,5, altos, entre O'Reilly y 
San Juan de Dios. Se venden los méto-
dos y se admiten internas. 
15279 11 my 
PROFESORAS INGLES AS ~BE~~E02T-dres. reciben discípulos para inglés, francés, dibujo y pintura, van también a domicilio inmejorables referencias Cuba, 4. Departamento número 5 Te' léfono A-1034. 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Academia modelo, la má.3 antigua. Uni-ca en su ciase, Directora; Felipa Parri-lla de Pavón, Habiendo obtenido loa maybres prenP.os en el concurso Inter-nacional de fíarcelpna; siendo califica-dora titular. jLa cual enseña también por su sistema, inventado por ella, el más práctico conocido hasta hoy. Ba^ tan tres mí&es para aprender, bas-tante teoría y mucha práctica. Puedft coser desde bl primer día. Se admiten ajusten: se venden los últimos méto-dos del sistema "Martí". Clases por la mañana, t-.rde y noche. Precios con-vencionale,'.. Corte y costura, corsés y sombreros y labores. Este año he gra-duado a !•> profesoras. Habana, 65, en-tre O'Rei ly y San Juan de Dios. 15279 11 my 
JOVENES, ESPAÑOLES, A T E l T 
CION! 
I Gran Academia de bailes ame-
ricana 
Mejor í;cademla de bailes modernou don-de se ?.prenda a bailar verdad. Más ba-rata que nadie. Venga -a verlos y se 
Aguil/i y Amistad. 102.' 6 
entre 
8 inz 
PROFESOR CASTEELANO. CEASES 
diurnas y nocturnas de Gramática Cas-
tellana, Ortografía, Redacción y Arit-
mética Mercantil. Enseñanza completa 
y rápida de Mfatemáticas, superiores en 
mi casa y a domicilio. Precios módicos. 
Informes: Abilio García. Virtudes, nü-
17511 4 my 
UN PROFESOR T I T U L A R -
Con práctica de enseñanza asi de cole-gios como privada, "fee ofrece en general para dar clases de segunda enseñanza y en particular de matemáticas. Se da preparación para los exámenes de in-gresa en las Escuelas de Ingenieros y Arquitectos y Medicina Veterinaria. Sol número 85. Departamento número 31o' de £ a 12 a. rñ. y de 8 a 10 p. m. En la raisma. Departamento número 202, una profesora con título por el Conser-vatorio de Hubert fle Bla^ck, se ofrece p̂ irí, dar clases de piano a precios mó-dicos. 
_J¿656 1 my 
M APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS^ 
por día, en su casa sin maestro. Garantizam", 
a-ombro?oyresultado en pocas lecciones-»con 
nuestro fácil método. Pida información hoy. * 
Ĵ iEUNrVXRSAl. INSTITUTE (D 58 ) 23S W. 103ST i 
i Academia de inglés " R 0 E R T S " 
Aguila, 13, altos 
i Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
¡ Clsses particulares por el día en la Aca-
¡ dernla ya domicilio. ¿Desea usted apren-
• dei- pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido umversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
feoha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
| podrá cualquier persona dominar en po-
I co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción. Pasta, $1.50. 
I 17749 31 my 
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C O M P R A S 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
Compro casas y contratos de solares por 
encarso de mis clientes. No cobro co-
rretaje a los vendedores de dichas ca-
sas y solares. Figuras , 78. A-6021. Cer-
ca de Monte . Manuel L l e n í n . . 
COBJPKO E S Q U I N A CON B S T A B I i B -
cimienlo de seis u ocho m i l pesos de 
valor, para t ra ta r directamente sin co-
rredor. Calzada del Vapor, 49, por Dra-
gones, bodega. 
173 47 29 ab 
S E COMPBA U N A CASA D E 3 A 5,000 
pesos en efectivo y un solar cerca t r an -
vía, t ra to serio. Crist ina, n ú m e r o 10, 
departamento, 11. 
17360 3 
COMPRO UNA C A S I T A M O C H ? * 
diez m i l pesos q u i z á s pudiera pagar 
m á s ; la deseo situada en una parte cén-
t r ica como Reina, Monserrate, Consula-
do. Caliano, etc. Si es usted corredor, 
no pierda su tiempo en venir, deseo t r a -
ta r directamente con propietario. D i -
r ig i rse : Zoila Rabell . San Nico lás . 146. 
14937 15 ]vly-
COMPS.O E N C A L Z A D A S : M O N T E O 
Cerro, casa o solar de 80 6 m á s metros 
de superficie. Ofertas por escrito, dan-
do detalles y precios, a C. B . Zetina, 
Monte 2-J, esquina a Prado. 
17522 4 „ ^L». 
COMPRO DOS ESQUINAS 
que no pasen de 20,000 pesos con esta-
blecimientos. Si es negocio compro en 
el acto. Informes Amis tad 136. Benja-
mín Ga rc í a . Te lé fono A-3773. 
30 ab. 
V E N D O DOS CASAS E N Z.A V I B O R A . . 
una en San rancisco y otra en Milagros I 
de portal , sala, saleta y tres cuartos, 
muy bien construidas. Se dan en la íni-
tad de su valor, lo que se quiere es 
una oferta, hay necesidad de vender-: 
las. Su d u e ñ o Cuba 115. Tel . M-9333. 
No corredores. 
17458 __29 ab. j 
V E N D O - E N S A N B A P A E L U N A E S -
quina con bodega a precio de s i tuac ión , i 
T a m b i é n vendo una gran casa para reo- ' 
dif icar en la misma calle de San Ra-
fael que mide 15 metros de frente y i 
hstce una superficie fcle 420 metros, j 
T a m b i é n vendo ot ra gran casa en la 
calle de Agui la de dos plantas, fabrica- i 
ción nueva, mide 410 metros y se da 
en $48,000 y la de San Rafael en pesos 
40,000. In forman en Cuba 115, Te léfono 
M-9333. 
17458 29 ab. 
V E N D O U N A G R A N CASA E N E ü V B -
dado de esquina. Mide 513 metros con 
una gran arboleda de á r b o l e s frutales, 
compuesta de portal , sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño , g a l e r í a y cuartos de 
ciados. Su precio liJ.OOO. In fo rman en 
Cuba 115. Te léfono M-9333. 
17458 29 ab. 
JOSE NAVARRO 
Vendo un chaleclto en Ar royo Apolo, 
que mide 10 por 47, con j a rd ín , portal , 
sala, recibidor, 4 cuartos grandes, gara-
je, baño , cocina, servicios y su hermoso 
patio cercado para c r í a . Precio, $2,500, 
pante contado, resto $15 mensuales sin 
in t e r é s , aprovechen los gangueros. San 
loaqu ín , 122, a l tos . T e l é f o / o M-3281. 
17190 29 ab 
JORGE GOVANTES 
Compra casas y solares. Dinero en H i -
poteca. San Juan de Dios 3. Teléfono 
M-9Ó95. 
15155 80 ab. 
U R B A N A S 
P O R E M B A R C A R M E , V E N D O CASA 
de m a m p o s t e r í a y mosaico, bien si tua-
da, frente al parque, propia para per-
sona de gusto, l á doy a l costo $1.7.50, 
con escritura, $1.200 y el resto a l a 
Compañ ía , a 7 mensuales. Calle C. en-
tre 4 y 5. Buena Vis ta , Or f i l a . 
17911 1 my 
A IiOS P R O P I E T A R I O S D E CASAS Y 
terrenos. Le brindamos una bonita opor-
tunidad para venderle, a buen precio, 
tenemos una inmensa l i s t a de comprado-
res faci l i tamos dinero en hipotecas. Fa-
dos fiadores, y v é a n n o s 
que s a l d r á n complac í -
v is i tas nos s e r á n gra-
baremos que vendiendo hoy, 
dinero m a ñ a n a . Díaz Mer-
ina de 8 a 11 2 a 5 p. m. 
166-A. Teléfono M-3556. 
7 My. 
p a r é con 
hoy misiTii 
dos. Sus 
tas y le pr 
dup l i ca rá s 
/;Ánucz. Of: 
Campí .nar ic 
1 7797 
V E N D O CASA A N T I G U A D E E S Q U I -
na, buen punto a una cuadra Galiano y 
San L á z a r o , propia para reedificar t í -
tulos l impios 40,000 pesos. Te lé fono 
P-5353. 
17198 2 My. 
V E N D O CASA A N T I G U A A DOS CUA-
dras San L á z a r o , pasando enfrente 
t r a n v í a , propia para reedificar dos pisos 
25,000 pesos. Te lé fono F-5353. 
17198 ' 2 My . 
M. DE J . ACEVEDO. 
Notario Comercial 
Teléfono M-9036. Oficina 
No. 4. Obispo No. 59 y 61, 
altos 
Compra, Venta y pignottición de 
azúcares y valores. Casas y so-
lares en la Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
Repartos de Almendares y sus 
ampliaciones. Miram.ar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores. Di-
nero para hipotecas en todas can-
tidades al 8 0 0 y 9 0 0 en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te. M. de J . Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo No. 59 y 61, 
altos. Oficina No. 4. Telefone 
M-9036. 
16084 2 my. 
G R A N O P O B T U N i D A D . S E V E N D E N i V E N D O U N A P R E C I O S A P A R C E L A 
dos casas recién construidas a una cua-
dra de Belascoa ín , de una planta, pro 
! de terreno en la parte m á s a l ta de la 
calle de San Mariano con siete metros 
pias para altos, compuestas de sala, 'de frente a 7 psos metro. En Santa Ca 
saleta, 4 cuartos, dos servicios y un I ta l ina a dos cuadras de la calzada, te 
garage. In fo rman : Lagunas y Belas-
coaín. Bodega. 
17371 - 5 My . 
rreno de 17 por 48 reparto P á r r a g a a 6 
pesos vara, l lano y f i rme . S u á r e z Cáce -
res Habana, 89. 
C 3241 4d-26 
i PONGA ATENCION A ESTOS S O L A R 5 P O R 15 M E T R O S , 500 P E 
WE,/T»r,IAC soa libre de ;odo gravamen en la V I nbisULiUk) j b o r a . Calle Lawton , esquina a Dolores 
en Sol, 119. 
30 Ab . 
Reparto Almendares. Vende-
mos solares a plazos con 
grandes facilidades de pago. 
Urbanización completa. Men-
doza y Ca. Obispo, 63. 
A-2416 y A-5957. 
Estrada Palma, acera derecha, conti-
V E N D O G R A N N U M E R O ^ D E CASAS C a s t i í h f 0 de 4 a 6 p- m-
en la Habana y sus varios precios des- ' iv ' í sn" 
de 3.500 pesos hasta 250.000 y si usted i - -a „ H... 1 AI\(\ 
desea convencerse^ de 1 a 4 p . m . en S E V E N D E N T R E S M I L Y P I C O D B B"0 a esquina Druno ¿.ayas, 4UU me-
Zanja y B e l a s c o a í n . C a f é . M . A r e s . . metros de terreno en la calzada de Ayes tros, SC Vende a $7.50 metro. Infor-
• / 1 t e r á u a inedia cuadra de Carlos HJ, eon : . T i ' r nn ot-»^ 
V E N D O , PJtOXlMO A L O S T R A N V I A S i frente a tres calles. In fo rman Cuba, m.an Luz 42, Telefono M-3177. 
del Cerro, esquina y 2 casitas m á s , ren- |29, bajos 17252 29 ab 
tan el 11 por ciento, es muy buena i n - 17343 ' SO ab s s s a a x ~ ' " — 
ve rs ión , en el mismo barr io y con f ren- — ~ ^ J ^ — . S E V E N D E A P E R S O N A D E G U S T O 
Se vende una casilla de cam. . 
lugar del Cerro, con todoT^ b S 
y requisitos sanitarios, contra^ ^ 
renta mensual $30. Predn f a f i o í 
González. Picota 30, de 11 
6 a 8. y de 
_15685 
v e n d o ' ^ d e g a ^ u e " » ! ^ 2 3 *b 
do venta $50.00 dentrn T 4 0 * ! DlA»»^-
sólo da ré informes 1 „ .e la Uah?10 
ser comprador Buen VnnT ú ^ t l ^ 
$6,500; $3.500 do contado Prat0-
- ^ o n t e y C i e n f u ^ . 
VENDO UN C A P B ' ~ Y - - ^ - ^ 5 í y -
0,000 pesos, con 4,000 p e s o í ^ 5 * " ^ ' 
se vende por desavenencia * de « o n t a ^ 
to no es cuento. Para ^ ?6 Socios «0-
Cafó M a r t í y BtíloU:%am^ jntorL^ 
Informes, en Zanja y Be lascoa ín , c a f é . 
De 1 a 4 p . m . M . Ares . 
V E N D O , C A L L E A N I M A S U N A CASA 
mes A-8508. 
17307 8 ab 
A OCHO P E S O S E N L A C A L Z A D A D E 
i buenas condiciones. I n fo rma : J. Roigr, 
hi jo . Aguiar , 45, altos. Te l é fono : A-6348. 
17114 30 Ab. 
K ^ S ^ p o * ^ Para Industriales. Se venden lotes de ^ i e ^ r ^ 0 ^ 
- carros, por su dueño h y din8ro 
otro de primer orrlon SI1-.8® car, 
GANGA COLOSAL 
En Santo Suárez , una cuadra del tran^ 
2 plantas, sala, saleta 3 cuartos. En iá ! culad, patio, traspatio, y á rbo l e s f r u - nws a la Calzada del Luyano, en el 
calle Neptuno, dos esquinas, una de dos i ía les- Gana 70 pesos. En J e s ú s del i * 0 . D . » ; ^ T««,k:¿- *,*w*A* «o 
plantas, otra en Gloria, tengo grandes! Moli to 495 la enseban y en Atocha 17, Keparto Batista, lambien vendo va-
l residencias en el Vedado y en la Vi - ¡ Ce?ro Informan hasta las 2 de la tarde r¡ j j t das ^ i d a s , 
1 bora. todas estas propiedades y muchas | todos los d ía s . » r 
30 ab. i a plazos cómodos, en dicho Reparto. 
é el naT d e ^ 8 p ^ 0
VENDO GRAN HOTeT'v' » 
di 
Ci de P r J^ reo 
Bodega. 
17258 
, m á s las ' t engo directas de sus d u e ñ o s . ! 17395 
vía puede usted comprar por la mi tad jnfermes: Zanja y BelaScoaín , ca fé ; de 
de su yalor un bonito chalet fabricado ^ a 4> M i Ares 
por a d m i n i s t r a c i ó n . Puede venir con su 
ingeniero para reconocer el edi l ic io. E Q U I N O S E ENGAÑA A N A D I E . COM- rirecio es tá al alcance de c u á l a u i e r no 
Es la mejor c o n s t r u c c i ó n . Tiene por- 0 y vendo tuda clase de e s t a b l e c í - ¿ ^ ' ^ ^ . V ^ ^ ^ . f ^ . ^ 
tal , sala, tres cuartos, cuar tu de b a ñ o mientos, tengo para su venta b o d e g a s , ^ ® - "i1"Q C 
i vendo en e l vbdado un s o l a r V|nf0rma m ¿ueñ Jorge Batista, en 
de esquina. Se acepta una oferta por . , Jl — i OOOA 
! la mi tad de su valor o algo, menos. E l el mismo Reparto. Teléfono 1-2229. 
2 JJJy 
VENTA DE ESTABLECIMIENTO 
quincalla y p e r f u m e r í a t r ^ 2 otro de 
contrato por cinco años o ,̂ ,Pa,samos el 
¿C, en Neptuno nrenarari'o „„r . . ae 13 Uní-
17566 11 m y 
S E V E N D E E N $8,000 U N A C A S A E N 
la palle de Figuras, a una cuadra del j 
Nuevo F r o n t ó n , con sala, saleta y tres; 
habitaciones. Informa, s eñor A . Piedra. 
Mercac'jres, 22, de 10 a 11 a. m. Se pue-1 
de dejar algo en hipoteca. 
17086 4 my 
completo, comedor al fondo, cuarto a l - cafés, vidrieras de tabacos, cigarros y 
to que es una delidia, pat io y t iaspat io quincalla, guarde este anuncio en su 
con servicios griados, j a r d í n , garage, cartera para cuando le haga f a l t a . I n -
pasil lo a l patio. Puede reconocer 5,000 formes: Zanja y Be lascoa ín , c a í é . De 1 
pesos al 8 0|0. Díaz y F e r n á n d e z de a 4 p . m . M . Ares . 
8 a 11 y de 2 a 5 p.. m. Campanario 
166 A Teléfono ^ 3 5 5 6 . | JJQ p^GÜE MAS ALQUILER 
r>AOA n r r ' A M T Ü ' En el bar r io del Cerro, vendo un solar 
L A o A t i L L u A n l C » de lO por 40, 400 metros, con cinco ha-
B n Dureje dos cuadras del t r a n v í a , t i e - bitaciones, fabricadas parte de mampos 
ne porta , sala, saleta, dos cuartos her- t e r í a . Rentan 48 pesos. E l precio e! 
17458 29 ab. 
es
i.000 pesos. Informes: Zanja y Be 
lascoaín , c a f é . De 1 a 4. M . Ares . 
po. 
mosos, cuarto de baño, comedor 
fondo. Toda de cielo raso con un terre-
na a l lado ideal que mide 8 por 27. 
Precio de s i tuac ión . Díaz y H e r n á n d e z . 7r>7 motrn* la n t r i -inn-
De 8 a 11 y de 2 a 5 p. m. Campanario 'ooa c í^! 
V E N D O E N L A C A L L E S A L U D T R E S 
S E V E N D E , E N E L C E R R O , L A Mo-
derna y fresca casa. Moreno, 21-B, en-
tre San Cr i s tóba l y San Carlos, con 
porta l , sala, saleta, tres cuartos y her-
mosa cocina. Su precio $5.500. In fo r -
man en la misma, de 1 a 5 p. m. 
16946 _ _ i 28 ab ^ j 
V I B O R A . V E N D O H E R M O S O C H A L E T ! 
esquina una cuadra de Calzada, tiene ! 
comodidades para f a m i l i a numerosa, 900 
metros, garage, jardines, mi tad de pre-
cio. I n fo rman : Calzada, 522-A. 
17363 1 My. 
166 A. Te lé fono M-3556. 
NEGOCIO IMPEPINABLE 
Casa m a m p o s t e r í a , por ta l , sala, saleta, 
ocho habitaciones e sp l énd idas , pisos mo^ 
otra, 220 metros. Son propias para fa^ 
bricar . Informes: Zanja y Be la scoa ín , 
c a f é . De 1 a 4. Maituel A r e s . 
n e g o c i c T e s p e c í a l 
Vendo, a media cuadra de la Calzada del 
saicos a la brisa, una cuadra del t r an - Monte, se vende o §e arrienda, una ca-
via. Renta $130.00. 630 metros $7,500. ga con todos los enseres de una ta-
Terreno y fabr icac ión a $12.00. Esto es baquer í a , con su marca acreditada. Es 
necesidad de vender. Venga hoy y du- gran negocio. Para t r a t a r : Zanja y 
p i l c a r á su dinero. Dejo parte en hipo- B e l a s c o a í n . C a f é . De 1 a 4. M . Ares , 
teca. Avel ino H e r n á n d e z de 8 a 11 y 16633 5 my 
de 2 a 5 p. m. Campanario 166 A entre 
Reina y Estrel la . 
V E N D O I N M E D I A T O M U E L L E A T A -
rés , terreno, industrias, chucho, ferroca 
V E N D O E N C A R L O S I I I U N G R A N ^ l 1 0 ^ - ^ e r ^ i S y coci l 
solar de esquina y otro de centro. Los , . 1r„„fo^oo „ „ „ f o , ^ «c rmn r^st, 
vendo por la mi tad de su valor. I n f o r -
man en Cuba 115. Te lé fono M-9333. 
17458 29 ab. 
na y ventanas, de contado $6.000, resto 
hipoteca. Dolores 12, le t ra C, por Ena-
morados, Vi l lanueva. 
17323 29 ab 
V E N D O DOS S O L A R E S . UNO E N A L - . 
mondares a dos cuadras del Hote l A i - ' Se vende en el mejor pun to del Veda-
mendares y una y media de la doble . j t n i 
l íneá. Acepto cualqujer oferta. Nacesito «O, m.uy cerca de la Calle L , «71 SO-
i n r r ^ b i r c r ' y ^ o í r ^ ^ r í o s ^ T o s ^ ^ J a r a $22.00 el metro. Informes: Telé-
lo doy por la mi tad de lo entregado. I fono A-2091. 
Lo c o m p r é hace cuatro años . I n f o r m a ' su dueño Cuba 115. 
17458 
Te lé fono M-9333, 
29 ab. 
17689 my 
S E VENDEN A MODICO PRECIO DOS 
solares en el Vedado.^calle 9a. casi f r en -
te a la Calzada, entre L y K . In fo rman , 
15. n ú m e r o 184. Telefono F-1370. 
17165 29 ab 
EN EL VEDADO 
En la calle 23^ acera de la sombra. 
Vendo un esplendido terreno con 20 
metros de frente por 35 de fondo al 
GRAN NEGOCIO: POR 600 PESOS 
doy solar de 400 metros, j u n t o a l cha-
let del Secretario de Gobernac ión en 
A r r o y o Apolo, cerífa de l a Quinta Ca-
naria. Vale $L200, pronto h a b r á t r a n -
vía y v a l d r á fel doble. Pago escri tura. 
Necesito hacer negocio antes de M a -
yo 3. Llame' A-7111. G*6mez. Oquendo 
17, altos. 
17683.. 30 ab 
JESUS DEL MONTE 
En el Reparto Santos Suárez , muy cer-
ca de los t r a n v í a s directos a la Haba-
na, vendo una l i n d í s i m a casa, ideal pa-
ra una pa-rejita que es t é en v í s p e r a s de 
contraer nupcias. Un detalle: el cuarto 
de baño ha costado $1,000. Precio f i j o : 
$9.500. In forma: F . Blanco Polanco. 
Calle Concepción, 15, altos; entre D e l i -
cias v Buenaventura. Te lé fono 1-1608. 
17863 2 my 
AVISO. U R G E N T E , V E N D O UNA CA-
sa ant igua en el centro de la Habana, 
pero en buen estado para la renta que 
como reajuste e s t á rentando, doscientos 
pesos; tengo que. venderla por necesi-
dad para otro negocio en estos d í a s ; la 
doy como regalada en $8.800; este ne-
gocio para hacerlo inmediatamente y 
no perder tiempo, el pr imero que se pre-
sente a verla, seguro se queda con ella 
por ell buen negocio que es; tiene de 
frente 10 x 37 y medio de fondo.^ In fo r -
mes para verla: Condesa 60. Teléfono 
M-2134. 
17901 l _my__ 
POR E M B A R Q U E V E N D O A P R I M E -
ra oferta, mi casa, muy grande y fres-
ca en lo mejor y m á s sano de Santos 
Suárez . San Julio, n ú m e r o 18, trato d i -
recto, en la misma informan. No corre-
dores. 
17733 30 Ab. 
V E D A D O . P A R A V E R A N E A R , V E N D O 
H media cuadra de 23. cerca de l a sonr 
bra y frente a l a brisa, casa con j a r -
do chalet madera, portal , sala, tres cuar-
tns r-ocina. baño , pat io con lavadero 
pr.si"/; »^ara el servicio de criados, pa-
redes de c i ta rón . I n í o r m e s y t ra to d i -
lecto en 8, n ú m e r o 204. entre 21 y 23. 
17807) 30 ab 
770 P I E R D A T I E M P O , E S T A E S L A 
oportunidad en lo mejor de Columbia, 
vendo una esquina con bodega y carni-
cería , grandes facilidades de pago, poco 
dinero de contado, v i s í t ime . Para m á ^ 
intormes: T. fernanaez t ie rmo. •jorrt.» 
Wor Nota r io 'Comerc ia l . Empedrado, n ú -
mero 30. Horas de 2 a. 4 p. m. 
17780 30 Ab. 
Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y madera 
y todo lo concerniente al ramo, no se 
cobra hasta la terminación del traba-
jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon-
te 83, altos, entrada por la mueble-
ría, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. Telé-
fono M-7415. 
13028 5 my 
V E N D O , C A L L E D O L O R E S , E N E L 
Reparto Lawton , una buena casa mo-
derna, amplia i ^ t ó m o d a . en 7,500 pesos. 
Dejo 3,000 en hipoteca, si se desea. M i -
sión. 86 de 12 a 2. 
17442 30 ab 
V E N D O , 8,500 P E S O S , U N A B U E N A 
casa, p r ó x i m a a la calle Suá rez y Es-
i cuela de las Normales, propia para v i -
v i r l a . Otra ^n la calle Suárez , para fa-
br icar la . Tiene 175 metros . Se da a 60 
pesos. Misión, 86. De 12 a 2 . 
17442 30 ab 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S A Q U E B U E N 
i n t e r é s y d u p l i c a r á su capital . Se ven-
den tres naves con capacidad de 1188 
metros, rentan 350 metros, situadas en 
la calle de Arbo l Seco y P e ñ a l v e r , ga-
rage, v é a l a s y pida informes a su due-
ño, el que le V i s i t a r á . Se dan muy ba-
ratos. Apartado, 573. Horacio Mor ía . 
17385 1 My. 
V E N D O C A S I T A M A M P O S T E R I A NUE»' ^ • J„ «OC n n «I ^ 
i va, una cuadra t r a n v í a . por ta l , sala. Precio de $35.00 el metro. 
n F Q m M í T N A Í OfASíON | comedor, un cuarto, cocina, servicios sa- EN EL REPARTO MIRAFLORES 
ULaLUWlUllAL. U V / r t O i m ' ! ari0i p1S0 mosaico, anrua vento, luz, %r , _ o í i i 
gra-1 Vendo, ror ¿>o,000 en Cheques de» e q u i n a ^ f t ^ ^ ^ ^ ^ : ^ d ^ f ^ t S « " A v e S 
3  t u n o ^ e p a r a d a ^ l r a ^ V " ^ 
KIOSKO: SIN INTERVENCION 
corredor, se vende nnr. ̂  r 01T SE 
situado en V ^ ^ Z a a r ^ T T ^ 
y f rutas Negocio garantirarin ' 
mese en Sitios 24, de 11 a i 9 ,, ^ lnf«r-
1746G - ü a 12 y ^ « 
. - — _ _ _ _ _ J f a b 
COMPMO UNA BODEGA Sir^T"" 
que no tengan grandes n r f f M p » í 
Tra to directo con su dueñoP Tn?nSlon6" 
comprador en Cuba 115 1 In£onna el 
— . 29 ab. 
VENDO UNA BODEBA DeTTTT"" 
jores de la Habana 9 año* ^ ttS-
toda prueba, solo 1 comvr^ú^nU'&to * 
Respondo $40.00 cantiga Verd^ 
ler. Cuenya y P é r e z Monte v^n- al?ul-
gos, bodega. ' monte y Cienfue. 
17258 
• — — 2 my, 
PONDA Y CANTINA EN S9oñ 
enseres y m e r c a n c í a s valen p?' 
dneg0ar.man' CePer0 y Mo^norcee1rrod,0t: 
17513 
2 my 
R U S T I C A S 
1 my buen vecindario y cerca de Toyo. Vea 101 ™a" a m - ^ « ^ a este asunto con i n t e r é s y se aprove-
c h a r á de esta ganguita $4,600. Avel ino e 
H e r n á n d e z de 8 a i i y de 2 a 5 p. m. be vende o se a lqu i l a u n a m a g n i í i c a 
Campanario 166 A, Te lé fono M-35.56 
SE VENDE LA ACCION DB UNA 
finca, de una c a b a l l e r í a de t i e r ra a 15 
minutos de la Habana, con una vaque-
oanCO Nacional, tomándolos a la par r í a y su reparto de leche, puercos, ga-
un solar de 400 metros, situado f r e n - U ^ - ^ ^ S T a ^ v i S r ^ ^ e r c T f é ' l f é% 
te al paradero. ¡nix, Be l a scoa ín y Concordia; de 6 a 11 
EN EL VEDADO l*-$532 so ab 
casa, a media cuadra del tranvía, com En la calle C de 25 a 29. Vendo dos 
Soberbio negocio Casa m a m p o s t e r í a , puesta ¿e saIa jardín, portal. Saleta, i Solares de centro, a la Sombra Concia Habana, f inca de una y 
sala, saleta, cuatro cuartos Hermosos a . , « • . __ , , . ;h-i]ler(as en 8 500 nesos b m 
la brisa.. Renta rebajada $55.00 $5,000. cuatro cuartos, patlO, b a ñ o , servicio 13.66 por 50 metros Igual a 683 me-: Rio f e r t I l con muchas palma; 
Boni ta inve r s ión . Casa m a m p o s t t e r í a , 
sala-comedor, tres cuartos, una cuadra 
del t r a n v í a . Renta $41.00, $3,800. A l -
berto Díaz de 8 a 11 y de 2 a 6 p. m.. 
Campanario 166 A Te lé fono M-3556. 
16825 1 my. 
V I B O R A . R E P A R T O MENDOZA, E N . „ . 
la mejor cuadra de la Avenida de S a n t a / d u e ñ o : Jorge B a t m a , en e l KepartO 
Catalina No. 65, entre Zayas y Caba-
llero, se vende Un moderno chalet de 
VENDO O PERMUTO POR CASA EN 
cuarto ca-
en terreno, 
as en su r i -
sanitario, cocina y traspatio, con una'faüs cada uno al precio de $ 9 ^ 
superficie de 280 metros. Se vende' Cheoues intervenidos del Banco Ka-1 rrosas, ciruelas aguacates y mameyes 
r>/\n ' ' • ' i i • . » | colorado. E s t á toda cercada en parte en $9.500 y se reconocería una par-icional y reconocer una hipoteca, i n - de piedra, t inada en esquina y frente a 
te en hipoteca al 8 010. Informa su forma. M. de J . Acevedo, Notario CoAf™ ™ ™ \ ™ % ™ ^ 
j a r d í n , portal , recibidor, sala, ha l l , cua-
tro grandes cuartos. 2 clossets, pantry, 
sa lón de comer, dos cuartos b a ñ o com-
pletos para fami l i a , cuarto y servicio 
de criado, cocina de gas y ca rbón . Pre-
Batista. Teléfono 1-229. 
17566 11 m y 
S E V E N D E CASA D E M A D E R A , E s -
quina calzada, L u y a n ó , 157. antiguo, con 
buenos techos, portal , sala, comedor, 3 
cfo "de ' s i t u a c i ó n . Ent rada para auto, cuartos de 6 varas, cocina, buenos ser 
t r a n v í a en la esquina, cerca de los par-
ques. 591 metros, 15 de frent te . Su due-
ño en el mismo. 
17326 30 ab. 
vicios, 7 varas de frente a 20 pesos la 
vara, solo el terreno lo yale, en la mis-
ma in forman o en el 151. 
17558 4 My . 
: V E N D O . E N 7,500 P E S O S , C A S A D E 
; dos plantas en la Habana a. una cuadra 
EN CIENTOC TRES MIL PESOS VEN-
CI o dos casas de dos plantas, lugar m á s 
comercial de Be lascoa ín . Pida informes 
por correo al señor Correda. Amargu -
ra, 98. expresando su nombre y direc-
ción, para contestarle verbalmente. 
17523 . • 30 ab 
JOSE NAVARRO, CORREDOR 
Compro y vendo casa, y solares, fincas i f e j a ^ z S r | | a l a d e ^ u a p / d a d - ^ ^ c 
V I B O R A . R E P A R T O MENDOZA. V E N . 
din; apr ta l , sala, comedor, tres cuar-
tos, comedor, doble servicio, luz, pisoy 
finos, jardines, a una cuadra del carro, 
casa y terrena a 12 pesos vara. Goicu-
ría entre L ibe r t ad y Milagros, su dueño 
en la misma. 
17814_ __5 My. 
V E N D O CASA E N ~ $6,500. P U E D E DIN 
iar $2,300 al 7 0!0. Renta $80.00 Tam-
bién cambio por f inca r ú s t i c a y o t ra 
$4,000 dejando "lo mismo o la alquilo 
en $40.00. Su dueño H No. 9, Reparto 
Batista. 
17S03_ 30 ab. 
SE V E N D E H A B A N A No. 15. S I L A 
señora Luisa Gonzá lez cuya di rección 
pe ha extraviado no concurre en tres 
d ías desde la fecha a formal izar su 
oferta de $24.000 d i spond ré de la casa 
a otra persona. 
17.828 30_ab. 
G R A N O P E R T A . R E S I D E N C I A P R E -
closa. dos plantas. Calle Santos Suá rez ; 
lo m á s alto, una cuadra del t r a n v í a , 
fó tano habitable, dos m á q u i n a s , dos sa-
IÍIS. 3 habitaciones, sa lón comedor, ba-
ño lujoso. 3 servicios. Costó $25.000 en 
periodo normal. Re aceptan proposicio-
nes Empedrado 20. 
17844 30 ab. 
P A R A P A B B 1 C A R S E D A S I N D I N E -
ro. esquina Manpos, J e s ú s del Monte, 
fácil pago; calles, aceras, gas. aerua; 
sronio para establecimiento; comunica-
ción ño r todos los t r a n v í a s . Empedrado 
ní imero 20. 
ESOUTNA C E N T R I C A , E N T R E I N P A N -
H y Be l a scoa ín ; a 40 metros Infanta . 
Para industrias, depós i tos , fabricacio-
nes a $10.00 valiendo !i;20.00. Parte con-
tado, ^l-esto hipoteca. Rodr íguez . Empe-
drarlo 20. 
J L ! . 8 i j 3 0_ a b ^ 
CHALECIT0 EN LA VIBORA 
Simpát iao chalecito de reciente fabrica-
ción, de dos plantas, todo de cielo raso 
situado' por los alrededores de Estra-
da Palma. Bajos: jardines, po r t a l sala, 
comedor> cocina, cuarto y servicios para 
criada, garaje, cuarto de choffer . Al tos : 
escalera de m á r m o l , recibidor, tres cuar-
tos, buen cuarto de b a ñ o y terraza. 
Precio para vender en seguida: $10 700, 
con grandes facilidades nara adqui r i r lo 
In fo rma: P . Blanco PolSnco. Calle Con-
cepción, 15, a l t o s , « V í b o r a , Te lé fono 
1-1 608. 
17686 1 m y 
UN SECRETO A VOCES 
No compren casas en la V í b o r a sin ver 
antes a B". Blanco Polanco, que tiene 
siempre muy buenos negocios que ofre-
cer a cuantos se dignen v i s i t a r l o . Of i c i -
na: calle Concepción, n ú m e r o 15, altos 
entre Delicias y Buenaventura. T e l é -
fono 1-1608. De 1 a 3. 
_ 1 ^ 8 6 1 m y 
REPARTO SANTOS SUAREZ. GANGA 
Vendo lindo chalet compuesto de sala, 
hal l , cuatro hermosas habitaciones, l u -
joso baño , cuarto y servicio de criados 
closrt. sa lón de comer, vistosa g a l e r í a 
al costado, jardines, portal , todo por 
11,750 pesos. Puede verse a todas horas. 
Calle Durege, entre Santa Irene y Co-
rrea,. 
15949 29 Ab. 
V E N D O E S Q U I N A J E S U S D E L M O N -
te, tres cuadras calzada, en 4 cuadras, 
no hay bodega, casas anexa, producían 
$120 casi sin dinero; una casita cielo 
raso, renta $30, $2,600, Dolores 12, le-
tra C, por Enamorados. Villaniieva. 
17323 29 ab 
GANGA VERDAD. POR $3.500.00 
vendo una casita de manipostería, te-
cho, azotea con dos cuartos, sala y, 
comedor y cocina. Servicios modernos, 
pise» mosaicos y en la Habana. Ca-
lle de Misión. Mas informes Teléfo-
no A-1793. * 
17642 29 ab. 
poteca en cualquier cant idad. Te lé fo-
no M-3281. San J o a q u í n , 122, a l tos . 
16772 1 m y 
T U L I P A N , A U N A C U A D R A D E L A 
es t ac ión y a una cuadra de A y e s t e r á n , 
se vende una casa, con tres m i l varas 
de superficie, precio de s i t uac ión . 
pad í 
to de l a .venta. In fo rman en Esperanza 
y Agu i l a . Farmacia. 
17588 3 .My . 
E S T R A D A P A L M A V G O I C U R I A , L O TI1B<Í?A' StE X f * ? * . f o l a r 
m á s a l to y a una cuadra del t r a n v í a de Reparto Mendoza. A v e n g a Santa 
Santo Suárez , se venden 2,200 varas, a | Catalina, entre Zayas y Caballero, 790 
tres pesos y medio la vara. Es esquina, varas 17 de frente, cerca de los parque 
v *! ¡ t r a n v í a en la esquina, gas yelectncidad 
M U N I C I P I O Y C U E T O , 58 V A R A S D E i a labrisa._ Su dueño enfrente en el 
frente por Municipio, por 35 por Cue- ¡ n ú m e r o 65. 
to, se vende a ¿6.50 vara. I n f o r m a n : 
ulna a Infanta, Te lé -
17784 30 Ab. 
Carlos I I I , 38, 
fono A-3825. 
14326 5 Myo. 
CHALET, GANGA 
Parcelas chicas en el Vedado 
Tengó en venta var ias parcelas en las 
mejores calles del Vedado, unas miden 
14 por 26,66 y otras 14 por 36, a s í como i 
mercial. Obispo Noo. 59 y 61, altos. 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036. 
16985 2 my. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A CON 
1,600 metros, 40 de fondo por 40 de 
frente a las dos calles, 6 m i l de conta-
rlo y resto en hipoteca a l 6 por ciento. 
17306 & ab 
los pueblos de Managua y Bejucal. Tie-
ne casa de tabla y guano, se entrega des-
ocupada e nel acto de la venta. T a m b i é n 
se Vende dando facilidades para el pa-
go In fo rman en Esperanza y A g u i l a . 
Farmacia. 
17688 ' ZJMy. 
DOS FINCAS AGRÍCOLAS. VENDO ÍlC-
ción finca, dos c a a l l e r í a s , cul t ivos an i -
males y aperos; precio $1,500, y peque-
ñ a f inqui ta , en calzada, buenos terre-
nos para crianza y labores, con cien pa l -
mas, y p la tanar . Precio, $160. Ambas 
contrato de cuatro a ñ o s y buenas ca 
sas de v iv ienda . J . Díaz Minchero. Gua 
POR TENER QXXE EMBARCARM^ÍT 
ra Méj ico vendo vidriera df^TT, A" 
confi turas y en p r o S o r c i ó n f l a ^ o y V 
rata; paga poco alquiler y punto r^* 
trico, comercial y t amh i ín én' 
bicicleta de carrera d ^ i a ^ -1"10 Un& 
en 35 peso«, p a r T i í f o r m e ^ ' r L ^ 
Aguacate, 2. de 1 a 6 d e T a ^ t a ^ 1 1 7 
12 my 
EN GUANABACOA. S E VENDE I * 
vidr iera de tabacos y cie-arro^ fif, 4 
el Paradero Maceo 8 y ff2 ea n ÍLf1 
^ e V l " 6 1 1 6 t0r t t rat0 ' ** ** ^ 
3 my 
BODEGA, SE VENDE UNA w i ^ 
acreditada, buen contrato, con m u y T 
p L t ^ ^ l ^ c o S y ^ T e l t o ^ a ¥ T 
17758 ' . . 
9 my 
BOTICA. SE VENDE. B U E N NBOfl" 
cío, acreditada, la mejor del vueh?n' 
buena venta, m a g n í f i c a casa p L a fami" 
lia, poco alquiler. Negocio seguro y si.' 
í ^ ™ ? 0 8 11ndustrla3 muy cerca; un di 
pnfmer orden en el pueblo. Muy cerca 
de la Habana, t r a n v í a s cada hor¿ s» 
fac i l i t a la operac ión . SI usted l a % l | 
17723 7 Myl 
A plazos: se vende juntos o separa-
dos: un lote de cinco solares, hac ien-
do esouilfe, situados en las calles de ^ a c o a . Case r ío V i l l a M a r í a 
n • ' n j i • 1670o 29 ab 
Cortina y Carmen, en el reparto de la SE vende un hermoso s o l a r bk 
Loma del Mazo, a 50 metros del h e r - | i o m á s al to de l a v í b o r a a $5.50 vara. 
n j n/f j 'Se deja todo en hipoteca m á s 2,000 pe-
mOSO Parque de IVlendoza y una CUa-jsos para fabr icar lo al 8 0|0. Los planos 
dra del paradero del tranvía de San-¡ A- Guerra' San JoaQUln5 
tos Suárez, dará más informes su due- Tomo en arrendamiento pinga 
ño por IOS teléfonos 1-2692 y M-6965. í?6 3 a 7 c a b a l l e r í a s , t i e r ra buena, por *:„ J „ . . i 6 a 10 anos, opción a compra en carrete-
l t ' ^ 4 a" ; ra o p r ó x i m a en Habana. Lambani , Be-
la scoa ín y San Miguel , no corredores. 
A plazos cómodos. Se vende un lote! 12960 30 Ab- . 
i • i OAA „„ ̂  'VENDO: PINCA DE DOS Y MEDIA 
de terreno con 1,¿UÜ metros y a cer-1 caballerIas en $15.000, buen terreno, s in 
cado V con árboles frutales, situado en Piedras, pozos f é r t i l e s , *cas4s de cam-
j 1 1 j 1 P0' á r b o l e s y cercas, inmediata a la ca-
el Saludable reparto de la Loma de l rretera, antes de Managua y 11 k i l ó m e -
M - , ™ í„n i „ „ „^i i„„ J Po*w./ . ; -U „ ! tros de esta ciudad. Sin corredores. I n -
JVlazo, entre las calles de ratrocimo y| fo rma su dueño , de 3 a 5 en calle 11, 
Carmen, frente al magnífico Colegio, "^^0 168, entre y y j . .Vedado^ 
en Construcción de los Padres Sale-I 
i VIDRIERA. SB VENDE O S E ABBIEIf-
I cía por no poderla atender su dueño, 
. una v idr ie ra de reventa de billetes, y 
Luz 64Para poner tehiLcoa y clguki. 
| J ^ Ü L 30 Ab. 
i SE VENDE UN PUESTO, HJO, DE 
i t ru tas , muy bara ta por no entendertó 
su dueño, situado en el mejor punttKde 
; la Habana. Vis ta hace fe. Informarán: 
Egldo, 53. R e l o j e r í a . 
JJJOS 30>b-_ 
SE VENDE EÑ GANGA: 1 VÍdÍIBIÍA 
muestrar io; 1 m e t á l i c a ; 1 de rinconera; 
los armatostes y 1 máquina auxiliar de 
zapatero.- En Cofnpostela 49, entra 
Obispo y O'Reilly, cass Patlfio. 
17769 4 my 
m y 
V E N D O C A S I T A L A D R I L L O , MOSAI-
CO, teja, sala, tres cuartos, servicios, 
dos cuadras carro 112 parque Lawton . 
3,500 pesos. Palatino, n ú m e r o 1. Barbe-
ría. Aguiar . 
17571 , 29 Ab. 
C O M P R A D O R E S Y C O R E D O R E S . YO ' 
vendo mis casas L u y a n ó 3,700-12,000.00; : 
Víbora 10,000.00-16,000.00; Habana 11,000 
pesos, precio de actualidad. Freyo i 
Miembro. Bolsa de l a Habana. O b r a p í a '• 
33. Te léfono A-2161. 
17632 30 ab 
S B V E N D E UNA C A S A M O D E R N A CA-
lle San Nico l á s entre Vir tudes y Calle-
jón de Cañengo , só lo $16,000 resto en 
hipoteca. Informes, s e ñ o r Miragaya. 
Crespo y Animas, casa de, e m p e ñ o s . 
17633 11 ab. 
modernas, con muros de carga, de 30 y a , 7P7q 
50 c e n t í m e t r o s , fachadas de concreto de-! í<'í» t> ao 
coradas, c a r p i n t e r í a de cedro, f ab r i - S O L A R C I T O I D E A L , 7 X 22, DOS CUA-
cadas en terreno de 2.121 varas que a dras de Santo Suárez , medida ú n i c a de 
$12 impor ta $25.54 y con 1920 metros de muchos enamorados. Si e s t á en perspec-
fabr icac ión a l ta y baja que a $40 i m - t lva de fabricar, pase por é s t a y que-
porta $78.800 o sea un to ta l de i d a r á encantado. No hay jue dejar pasi-
$104.324 y que deja en la actualidad' il0- puede arrimarse, l icencia y planos 
d e s p u é s de pagar sus contribuciones: pfec»0 de s i t uac ión Díaz y Her-
$9.700. Se dan en $87.000 pudiendo de-i n.ández deA 8 * ^ 2 a 5,?-0™^ CamPaaa-
iar nn-t eran narte en hipoteca B B e l - i r l 0 ' 166-A- Te lé fono M-3556, de 7 a 
tr^n . Zarl^oza 13 mPoteca" ^ • •Bel 1 9 p. m. Flores 22 y medio, entre R o d r í -
t i a ik .¿aragOZa, ló. o-,,^, -v Ser. T.ormni-ílr. 
3,000 M E T R O S A $1.75 M E T R O , C I N C O 
minutos de bah ía . Buena comunicac ión . 
A. Castilo, 34. Guanabacoa. 
16729 1 Myo. 
17»29 1 m y 
PROPIEDADES EN VENTA 
guez y San Leonardo. 
L , I 17797 
S E V E N D E . U N T E R R E N O DB 350 
metros con un frente a l Malecón y otro 
a San L á z a r o . Tiene la mayor parte f a -
bricado y se da como en verdadera gan-
ga. D i r i g i r é a l Esc r i to r io del s e ñ o r 
Llano. Prado 109, bajos. 
16917 30 Ab. 
SE VENDE UNA CASA DE HUESPE-
des en Villegas, 21, tiene tres pisos, bo-
nito, bien ventilado, compuesto de 33 
habitaciones cada piso su baño y Bala 
de recibir bien amueblado, muebla mo-
derno. 
17594 6 My. 
SE VENE UNA BUENA- VTDBIEBA 
muy propia para dulces o lunch. Mide 
137 por 70 y 115 alto. Puede verse en 
Indus t r i a 115, esquina a San Miguel. Su 
precio $60. (en el z a g u á n ) . 1 
17652 29 ab 
My. 
Aguacate, cinco a ñ o s contrato, no pa 
ga renta. Las carretas dan cuatro v i a -
jes a l d í a . 25 m i l pesos, aceptando che-
ques intervenidos, valores, materiales, 
solares, etc. T a m l | é n l iquido . 683 me-
tros de fabr i cac ión y terreno en el Ve-
dado, 25 entre H y G, punto ideal. Ren-
tando 290 pesos, lo quemo en 28 m i l , 
pesos, jiejando 17 m i l a l 8 por dos años . ' 
Doy facilidades. Se vende jun to , o sepa-
rado colonia y casas. M á s informes, su 
d u e ñ o : Angel Godínez. Te lé fono M-1538. 
S B V E N D E U N S O L A R Q U E M I D E Lucena 8 y 10, altos, de l a Sierra. San 
300 varas de terreno, en el repar to : J o s é ; de 1 a 5 
GRAN VIDRIERA DB TABACOS Ci-
garros y quincalla se vende por eml)af| 
carse el dueño. Buen contrato y P»09 
alquiler y otra en 600 peísos. Urgente, 
j Se dá razón en Bernaza 47, j l tos , « ; 
1 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. ^ " i 
17663 4 my 
E N L O S PINOS T R E N T E A L P A R A - 1 Santos Suárez , calle Enamorados, entre; 17525 
Vendo dos casas de 220 metros cada • (iero de Miraf lores ee traspasa solar con ! Dolores y San Indalecio. Informes: ca-
una Renta cada una 75 pesos. Precio: i do.s casitas- I n f o r m a Mr . Cabbell en la i He 10, n ú m e r o 1, esquina a 3a., Ve-
I m y 
VENDO CASA EN SAN MIGUEL. NUE-
j va, frente de c a n t e r í a , preparada para 
' cuatro plantas. Tiene 380 metros, se dá 
en 24,000 pesos. I n f o r m a n en San Ra-
I fael 120, de 11 a 1 y de 6 a 10. Te lé fono 
M-7291. Juan Budó . 
17641 29 ab. 
7,500 pesos. E s t á n en el Cerro. Tam 
bién hago negocio sobre un es tab lec í 
misma 
17324 30 ab, 30 ab 
S E V E N D E U N A P I N Q U I T A A L A E N -
t rada del Calvario frente a l Dr. A v e n -
ho f f con muchos frutales, a m b i é n tengo 
. , Casas y Solares a plazos y a l contado 
miento bodega. Informes Amis tad 136. ce VFNDF FI 1VIF IflR Sfil AR FIF 1 ? 1. • 1 1 * , . en el Reparto Bel la Vis ta , Víbora . I n -
B e n j a m í n Garc ía . ! , , / l r » r . " ^ J ^ o U L A K UtU £n \0 mas alt0 y mj0T de ^ Loma del forman 1-1679. 
EN LA C A L L E PRADO I [ 4 ™ 0 R A propio para una gran fa- Maz0) con frente a la Habana y cua- 17447 29 ab 
vendo una Casa de H u é s p e d e s con 30 bncacion. Siis_ medidas 37.73 varas ^ magníficas residencias particula-
C0MPR0 
Tenemos compradores para bodegas, ca-
fés, res taurants^y lecherías , de towgg 
precios; si ustea desea vender su e» pi euioa, si usieu ueseu veuuci Ĵ" . n. 
blecimiento sin perder tiempo, avístnos. 
••—cía, Sánchez y Gonzá lez . Perseveran 
Te l é fonos M-2142, A-7723. 
17535 6 my 
S I N E S T R E N A R V E N D O E N L A V í -
bora, calle de San L á z a r o hermosa casa ! 
de sala, saleta, cinco hermosos cuartos, | 
hal l , hermoso baño intercalado, sa lón de ; 
comer, ouarto '. yservl(4ios de criados, ' 
gran traspatio, y entrada independiente, 
cons t rucc ión de pr imera . Jul io C. M a r t í -
nez, Delicias n ú m e r o 47,Víbora, de 1 a 
2. Te lé fono 1-1776 o Tejadi l lo n ú m e r o 9 
y H medio, de 10 y media a 12. 
17654 30ab I 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S habitaciones, 400 pesos de alquiler y frente ñ o r 51.88 de f o n d o oue hacen j i i 100 abonados. Bien amueblada. Precio 1Itmis Por , ° ° f - q í r liace.n reS- SC vende Un solar situado entre 
Ími0sta?1t6 hBZ^ln%^cdnformea: Un ^ d.f Y 5 7 ' f VaraS; Es ^ T " las'calles de Luz Caballero y J . A. -
VEIÍDÓ CINOUSQUIÑAS |na df/rade formada por dos anchas SaC0) con 18 metros de frente pori MANUEL L L E M N , Corredor 
con establecimientos, buena renta y a! avenraas, £>ánta Ca ta l ina y JUB.n U e i - QSLrmen y 3g f0|1(J0 con c o m u i l i . i Compro y vendo casas, solares 
A MEDIA CUADRA DEL TRANVIA, 
vendo en la V í b o r a calle de Delicias, do 
portal , sala, saleta, cuatro cuartos y 
traspatio en $6,000 ( ú l t i m o precio) a 
veinte pasos del t r a n v í a de por ta l sa-
la saleta, tres cuartos, servicios para 
criados, toda, de cielo raso y traspatio. 
Jul io C. Mar t í nez . Delicias n ú m . 47 Ví-
bora. Te lé fono 1-1776 o Tejadi l lo 9 y 
medio de 10 y media a 12. 
FRANCISCO E. VADEES, VENDE Mo-
saicos a $58.00 m i l l a r . Hace planos y 
proyectos de obras y las fabrica a $25.00 
metro. Vende una de su propiedad en 
$7,500 con $1,000 de contado. Te lé fono 
1-3886. Calle 8a. • n ú m . 21, V í b o r a 
17621 29 ab. 
buen precio, y tengo varias casas de gado y a media manzana del Parque 
centro en venta. Informes Amis tad 136. j c _J. i * tn J _ J L l 
B e n j a m í n Garc í a .Teléfono A-3773. "6 Spor t , t iene a lü metros , doble 
so ab. vía directa a la Habana, sin que di- _ 
E N $7,250 V E N D O BU E L E G A N T E CA i ' i n !1Ba nnw, . r • 1, . irt P0»" telefonos 1-Z692 y M-6965. 
sa. de portal , con muy finos mosaicos Cha V i a le pase por el trente n i COStadO __16924 30 ab 
belgra, sala de f in í s imo piso, 3 habita- ¿e[ solar, ya que eatá situado en la n ; ; ; ~—— 
S m T S í i T i r l & ^ J n ^ esquina opuesta a la curva. El terre- ^ vende en lo mas alto del Veda-
o i " ' R e p a r t í ^ a w t í n ^ e T ' a í o ^ p o t e " i "<» es llano y un metro elevado de la do. calle 2, esquina a 31, un solar 
ca. i n f o r m a : Te lé fono M-3806. acera, su vista panorámica es exce- esquina de fraile, compuesto de 
- lente, pues se domina toda la capital. 28.04 metros de frente por 46.31 
En la manzana hay varias espléndidas ¿e foncj0> 0 sean ] 298.53 metros 
bode-
, - _ I gas y establecimientos de todas clases, 
caeson al rarque de la Loma; se da1 Fac i l i t a dinero en hipoteca, su honradez 
en buenas condiciones, mis informes I L S e d ^ 
Cerca de Monte . 
17847 8 my 
17743 1 m y 
UNA CASA BARATA 
? " b o ^ v e \ d f casl0^^^^^^^ habitadas y en la esquí- Guacjrados precio H pesos metro l l i / 0 ^ yr huni 
i . sala na opuesta un gran teatro funcionan- ^u<lul£t"üb- ^ recio. ^ pesos metro. ..E1 c a r b a y ó n ' de s i s i d 
\ 0 ^ do hace tiempo: Su precio equitativo ^ vende el total o la mitad d e l j ^ f , ^ 1 ^ 0 lnforTO^ 
ooo. i n f o r m a : do dejar el 66 0 0 en hipoteca al 8 mero 13/ , entre K y L, Vedado. | ler 
Concepción, 15,: . , t e , . . T 1 r r p i o H 
Buenaventura, por ciento. Informes y condiciones, ieleiono r-351Z. i le„ EDIFICIO DE VARIOS PISOS, EN 
buen punto, s/5 vende en buenas con-
diciones. Informes directos, s e ñ o r Del-
gado. Te lé fono A-0832. 
17684 . 6 my 
Se vende la casa. Desamparados, 48, 
esquina Habana. Informan, Neptunc, 
199 Antonio Díaz. 
__165 5 m y 
EN $12.000 SE VENDE LA HERMOSA 
casa, Santa Emi l i a , entre Serrano y Du-
rege, compuesta de por ta l , sala, recibi-
dor, 4 hermosas habitaciones para fa-
mi l ia y una para criados, saleta de co-
mer al fondo, pantry, cocina, dos baños 
y gar.gve. Para m á s informes. Lealtad, 
62. Te léfono A-8979. 
17078 29 ab 
JOSEFINA Y BELABER,"eN LA Ví-
bora, Reparto E l Rubio, á 3 cuadras de 
la calzada, se vende; 6 habitaciones 
de madera con su solar de 7 varas y 
media de frente por cincuenta de fondo 
se dá barato. 
16371 4 My. 
muy fresca y clar i ta , con por ta l , sala, na opuesta Un g r a n 
saleta, tres cuartos, cuarto de 1 
intercalado, ampl ia cocina, servio 
ra criada, patio cementado y un tras- v ___J:r:ftnpC rlp na«rn nnr l ion patio de t ie r ra que por su t a m a ñ o pare- y Duenas Condiciones QC pago. pUGien 
ce una sabana. Precio: $7 
F . Blanco Polanco. Calle Con 
altos, entre Delicias y B 
Telé fono 1-1608. De l a 3. 
17686 1 m y 
V E N D O EN N E P T U Ñ O T B E s " ES Q u i -
nas en lo m á s comercial. T a m b i é n ven-
do una gran casa en la calle Sol que 
mide 300 metros, o t ra en Compostela 
que mide 205 metros; tres en J e s ú s 
Mar ía . Todos en lo m á s comercial y 
a precios de s i tuac ión . In fo rman en 
Cuba 115, Te lé fono M-9333. 
17458 29 ao. 
BODEGAS EN VENTA 
Vendo m u c h í s i m a s . Tengo Varias m u y 
cantineras, todas a. precios de verdade-
ro reajuste. No compre sin verme. 
Contado y plazos. Figuras, 78, cerca 
de Monte . A-6021. Manuel L l e n í n . 
Ut847 _ 8 my 
A LOS FONDEROS. GRAN NEGO CIO i 
Se cede por poco dinero el contrato de 
isidro y Habana, 
señor Blasco, Consuladq 90, alt s, o
TeléíonoM-1440. * 
1 17832 7 my. 
SOLARES EN GANGA EN LA 
VIBORA 
! A $4.50 el metro vendo en Concejal 
; Veiga, perca de Estrada Palma, mide 10 
_ por 50.v A $3.25 vendo en l a Avenida de 
EN LA VIBORA. SE VENDE EL GRAN Santa Amal ia , a dos cuadras de l a Cal-
chalet, acabado de construir, mide 19.50 zadaj en Zapotes, p r ó x i m o al parque de 
metros de frente por 37 de fondo, tiene ' Santos Suárez , a $7.50 aa vara, vale mu 
para el chofer, grandes jardines y todo nlcla A \ Acosta, fué comprado hace t iem 
e á t á muy bien decorado, tes de prlme-J p ° a 5 l36808: tengo entregados uno: 
ra, lo mejor que hay e s t á situado en , 1'800 Peí;os. Por ^ mi tad de lo entre 
la calle de Gertrudis entre Carlos Ma- ; eado 0 Por uvl automóvi les que represen-
nuel y Gelabert. frente la Masia de la te esta cantidad. Julio C. Martínez, De-
Ampurda. Informan en la misma y en ' licias 47, Víbora, de 1 a 2. Teléfono 
los te léfonos 1-1781 y A-1641. Se pu^de ¡ 1-1776 o TejadiHo» 9 y medio, de 10 y 
ver a todas horas. ¡media, a 12. 
16529 6 My . 17655 29 ab. 
1 My. 
lote. Para informes: calle 11, nú- i cape'v ponda, vendo, en l u y a -
un buen ca fé y fonda. Poco a lqu i -
y contrato. En $3000, pudiendo dar-
$2.000 al contado y lo otro a plazos. 
.Academia "Amador . " Case r ío L u y a n ó , 
_C245 Ind.-5-e ! n ú m e r o 18. 
VENDO: LOTES Y PARCELAS EN EL ' —il:8-ü ÍL.I?y_ 
Reparto División de la finca San J o s é , : SE VENDEN DOS VIDRIERAS DE TA 
en Ar royo Apolo; un m a g n í f i c o solar a lbacos y quincalla, calle comercial, cer-
precio de reajuste en Los Pinos. P i n - i c a del Parque Central ; y varias bo-
BENJAMIN GARCIA, AGENTE 
de Negocios. Compro y Vendo toda cía 
se de Establecimientos y fincas. ^ 
y tomo dinero en hipoteca en d'16"! 
condiciones. Mis negocios son S3,1".̂ " „ 
zados. Oficina: Amis tad 136. Teléton» 
A-3773. B e n j a m í n Garc íd l 
VENDO 150 BODEGAS • 
a plazos y al -contado. Tengo una 
cantinera, buen contrato y poco aiy 
ler. Informes: Amis tad 136. Benjam' 
Garc ía . — 
VIDRIERAS DE TABACO 3 
y Cigarros vendo dos; una en 850. 
y otra en 1,500 pesos. Tienen »ue" 
contratos, buenos puntos y VW0 
ler y buena venta. Informes A!Piak • 
136. B e n j a m í n G a r c í a . 
MOTEL 
Con 66 habitaciones, todas c 0 1 1 " ^ ^ ' 
y servicios completos, l ^ j a un con-
de 1,000 pesos mensuales, 10 ^ " ¿ g un 
trato y 800 pesos de al(lulle^Vio3 0ua 
gran negocio para uno o dos so"--'^ pe-
quieran ganar dinero. Precio 1;''u"Infor' 
sos. Dando 8,000 pesos en m^no-narcí8. 
mes: Amistad 136. Benjamín 
Te lé fono A-3773. 
HUESPEDES s 45 
Vendo una casa con. 11 hablta^l0veentila' 
abonados, grandes y frescas y a 
das. Precio 750 pesos. P^de ver 
todas horas. Lagunas 89, bajos. 
CAFES 
Vendo varios. Uno en 3-500 peso - j 
contrato 4 años , vende «iiai io i " veflta 
y vendo otro en 45,000 hace "IW ^ 
_ i de 300 pesos diarios y tengo 0 g njaniíD 
' - Para informes Amis tad l^o- " 
cas grandes y p e q u e ñ a s , por San A n -
tonio, G ü i r a de Melena, Alqu íza r , etc. 
Alfredo M . Lago. Monte Hermoso, 12, 
San Antonio d elos B a ñ o s . 
C3168 . 15d-22 
Reparto Santos Suárez. Ven-
demos parcelas de terreno a 
plazos. 10 yardas de frente 
por 20, 25, 30 y 40 de fon-
do. Con $100 de contado y 
$20 al mes en adelante. Ur-
banización completa. Mendo-
za y Compañía. Obispo, 63. 
A-2416 y A-5937. 
C2775 25d-6 
degas cantineras; una t i n t o r e r í a bara-
t a . Informes: F a c t o r í a y Corrales. De 
12 a 3 y da 5 a 8. Señor Manso. 
16853 7 my 
SE TRASPASA~ÚNA PONDA SIN GA^ 
r a n t í a por embarcarse su dueño, tiene 
varios abonados y muchos a la carta. 
In fo rman , en Picota, 53. 
16223 3 my. 
solo~por "tres" MIL QUINIENTOS 
pesos a l contado y el resto a plazos, le 
I vendo gran café, luch y restaurant, 11-
I bre de alquiler y cuatro a ñ o s de con-
I t ra to , situado en esquina de primera, 
i Sánchez , Perseverancia, 67, antiguo. 
37536 29 ab 
¡ PARA BODEGUERO QUE DESEE 
• comprar la mejor bodega del bar r io Co-
j 16n, con las mejores condiciones del gi-
• ro, debo informarse con González. San 
j j o s é , 123, altos, casi esquina Oquendo. 
1 17536 29 ab 
GarCía PANADERIAS 
Vendo v-riaa: Una en ^ i f t o ^ K 
ce 6 sacos diarios y vend^ "istad 1$ 
dor 150 pesos. I ^ r m e s Annsta ^ 
Benjamín García. Y vendo un^ «' 
PeSO VENDO, MUY CENTRICA, 
una Posada. Hace diarlo 40 P | fi0olo» 
buen negocio para uno o u ^ 
que quieran ganar dinero. 
mes Ben jamín Garc ía . ,T_ , .C 
PUESTO DE FRUTAS no e, 
local para famil ia , ave"f c i g a < 
550 pesos y una vidriera de ^ 
Informes; Amis tad No. 13t>-
Garc ía . 
17329 
con 
S I G U E A L F R E N T E 
A Ñ O XC DIARIO DE LA MARINA Abril 29 de 1922. PAGINAS VEINTITRES 
INCAS, efe. 
V I E N E D k L F R E N T E 
TKUGA., bode&a DE OCASION, SO-
en esquina, 8 a ñ o s de contrato, en el 
ntro de la ciudad, a prueba de Sani-
AI\ muy surtida, cantinera, para ven-
íioría r á p i d a m e n t e , ee da en 4,000 pesos, 
rpcio único, se aceptan 3,000 pesos al 
ntado y m i l a plazos, sobre la misma. 
Informa. Sánchez . Perseverancia. 67, an-
TOMO $2,000 ó $3,000 DANDO E N G A -
rantfa c réd i to hipotecario de $6.400 re-
conocido sobre casa de $11.000, en L a w -
ton . A m o r t i z a r é $75 mensuales, m á s i n -
tereses. I n v e r s i ó n segura, ciara con 
persona responsable, directamente. Te- 1 
Jéfono 1-1521. 
17914 2 my 
DINERO PARA HIPOTECA | 
Doy dinero en pr imera y segunda hipo-1 
teca, compro c r éd i to s hipotecarios doy I 
dinero para fabr icac ión en cantidades I 
parciales, doy/ dinero sobre fincas rús t i -1 
cas en toda la I s l a . F e r n á n d e z H e r m o . i 
Corredor Notar io Comercial . Empedra-
d0: 30. Horas: de 2 a 4 p . m . I 
__1'778 . 6 ab^ I 
30 Ab. 
Z S S A ' I Í V I B N Q U I E R A E S T A B X . E -
*prse en un buen negocio. Por tener que 
iisentarme, vendo un hotel o casa de 
huéspedes, situada en el mejor punto de 
ía Habana. Deja una buena u t i l idad y 
i» doy como buen negocio para el que 
•quiera atenderla. L lamen a l te lé fono A-
4616917 30 Ab. 
Tengo cien mil pesos para colocar en 
hipotecas, del 7-112 al 9 0|0 de inte-
rés. Prefiero trato directo. Nicolás de 
Cárdenas. Teléfono A-2091. De 10 a 
12 y de 2 a 4. 
MARCELINO GONZALEZ 
Tengo $20.000 para dar en hipoteca 
fraccionado en esta fo rma: $6.000, 
$5.000, $4.000, $3.000, $2.000; desearla 
t raat r con los interesados. Operaciones 
r á p i d a s y mis asuntos son s é r i o s . A g u i -
la, 245, entre Monte y Corrales. Te lé -
fono M-9468. 
17587 29 ab ¡ 
CHEQUES DEL BANCO "ESPAÑOL. 
Compro y vendo cualquier cantidad. 
Pago en el acto a buenos precios. Ca-
lle Morro, esquina a Refugio, en el 
café Antillano. 
ü E B l E S Y P R E N D A S 
16798 6 my 
MAQUINAS "SINGER' 
Para talleres y casas de famil ia , desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
gumas de- coser al contado o a plazos ' 
Llame a I te léfono A-83S1. Agente dé 
Sinfrer. P ío F e r n á n d e z . 
13491 
ILOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en La Casa del 0 j n j Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
¡ baratos. Lean estos precios: guardacomi 
L'i690 30 -ib 
GRAN OPORTUNIDAD 
por tener que embarcarse y atender a 
otros negocios se vende una gran Casa 
de Huéspedes , con muchas habitaciones 
v muchos muebles, en el si t io m á s 
céntrico de la ciudad. In forma H . R. 
Valladares. Ed i f i c io B a r r a q u é , cuarto 
; S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y Alt 8 OlO 
sale a l 7 se dan $45.000 juntos o frac-
cionados en primera hipoteca sobre ca-
sas, en puntos cén t r i cos de la ciudad o 
Vedadq, 2, esquina a l 1 9 ; de 9 a « l l . 
17904 5 m y 
PÍ!7253 2 my. 
¿ ínoa: se vende tjn EIOSKO en 
buen estado, propio para vender f r u -
¡aíSi dulces y refrescos, con dos apara-
tos' para naranjada, una vidr iera , neve-
ra y otros ú t i l e s . S§ da varat ls imo. I n -
forman: Agua Dulce, 15. J . del Mon-
te. 
16875 2_ab 
gí¡ VENDE E l , CONTRATO DEL M E -
jor Hotel de la Habana, t íVos los cuar-
tos con b a ñ o modernoso, te léfono y to-
jos los adelantos modernos, con el con-
trato se da t a m b i é n todo el mobi l iar io 
por el tiempoo del contrato. E l contrato 
todavía tiene 9 añqs . Jul io B. López, 
Aguiar No. 84, altos. Teléfono A-7565. 
169S7 29 ab. 
HOTEL 
Se vende, con 54 departamentos, amue-
blados. Todo nuevo. In fo rman : Manr i -
que. 120. Departamento, 36. 
14638 8 my 
¿B V E N D E U N A CURAN C A S A ~ D E 
huéspedes, calle Neptuno, dos pisos, 22 
habitaciones, 350 pesos alquiler, con-
trato 3 años . Ganancias 300 pesos al 
mes, 4.500 pesos. Beers y Co. O'Reil ly, 9 
y medio. 
C 3220 5d-25 
POR A U S E N T A R S E P A R A E D E x -
tranjero urfíe la venta de una buena 
Casa de Huéspedes , altos y bajos, toda 
lujosamente amueblada y toda alqui la-
da, buen comedor, veinte abonados y 
el día pr imero entran m á s ; cocina 
de gas y de carbón, muy cén t r i ca . Es 
una ganga por razones que se le d i r án 
al comprador, cuatro a ñ o s contrato, a l -
quiler rebajado. Para informes a l telé-' 
fono A-7S39. Precio, $2.00. 
I6sr;4 2 my. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
ÚlNÉRq 
para hipoteca, en todas cantidades, des-
de 1,000 pesos para la Habana y sus ba-
rrios. A g u i l a y Neptuno, b a r b e r í a . 
11-4284. Gisbert . 
17855 13 my 
CHECX NACIONAI. , DO ADMITO A DA ! 
par en pago de Acciones de una Com- I 
pañía spria, establecida en esta ciudad. I 
Sr. Mart ín. Apartado, 2584. Habana. 
175G0 30 Ab. j 
H I P O T E C A . T E N G O P A R A CODOCAR ' 
' en la Habana y sus barrios varias par-
tidas deT S al 12 por ciento, s e g ú n pun- j 
to y p a r a n t í a . M i s ^ n , 86. De 12 a 2. 
17442 30 ab I 
A DA P E R S O N A Q U E D E I N T E R E S E 
se vende un c réd i to del banco españo l , 
por valor de 13,400 pesos. In forman en 
la fonda pr imera de la Machina. Mura -
lla , le t ra B , . entre Oficios y San Pe-
dro. J o s é Mar t ínez , admitiendo pro-
, posiciones. 
15193 1\ My. 
I DINERO PARA HIPOTECAS 1 
en las mejores condiciones. Miguel F ' 
Márquez . Cuba, 32 
S E N E C E S I T A N 25,000' P E S O S S O B R E ' 
i una buena propiedad, se paga el 8 por ' 
I ciento, t ra to directo con el interesado,! 
no pago corretaje. I n fo rman : J. J. R i - I 
Ivas. Sol, 97. 
j 1.7? 7 4 _1 My. 
D I N E R O E N H I P O T E C / L ~ S E ~ D A E N 
todas cantidades, por el tiempo que se I 
quiera, y al m á s bajo i n t e r é s . Se desea i 
t ra ta r directamente con los interesados i 
Di r ig i r s e al Escr i tor io del señor L l a -
no. Prado 109, bajos. 
! - J l 9 ! 7 sJLAb_ i 
D I N E R O E N H I P O T E C A S S E P A C I -
l i t a sobre fincas urbanas o r ú s t i c a s , y 
1 terrenos, en todas cantidades, al t ipo 
m á s bajo en plaza, operaciones en 24 
horas Compro y vendo fincas urbanas, 
doy dinero en p a g a r é , con fiador. A n t o -
nio F e r n á n d e z . Calle Amargura , 94. 
Te lé fono M-5406, de 9 a 12 y de 2 a 5 
p. m. 
r 16474 29 Ab 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compro l ibretas de las Cajas de Aho-
rros de los Centros Astur iano y Galle-
go, Digón . letras y cheques, E s p a ñ o l y 
Nacional, compro cualquier cant idad. 
Hago el negocio en el acto. De 8 a 10 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez, 330. 
Samuel P i ñ o l . 





Cantidad y Tiempo que 
deseen. Más facilidades 
que nadie. 
No Soy Corredor 
Atiendo a los Corredores. 
Sr. FALBER. T E L . A-4358. 
Teniente Rey y Compostela. 
Altos Botica 
C3137 •» 30d.-21 ab 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A P E S O S : 
130,000, jun tos y mejor fraccionados en I 
p e q u e ñ a s cantidades al t ipo de siete al I 
diez por ciento, seg7n g a r a n t í a y s i t ú a - I 
ción de la propiedad. In fo rman en Cuba ' 
115. Te l é fono M-9333. 
17458 29 ab. j 
S E DA D I N E R O E N H I P O T E C A , S I N 
i n t e r v e n c i ó n de corredores. I n fo rman : | 
Línea , n ú m e r o 30. Vedado. 
17544 1 My. | 
DOY S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E -
dores y sin pagar corretaje $40,000 al 
9 010 y) t a m b i é n fracciones no menos de i 
$5,000. No pierdan el t t i é m p o queriendo 
vender con el nombre de Hipo tecá , pues 
de no haher absoluta g a r a n t í a , no se 
hace riegocio. No quiero terrenoso, na-1 
ves m casas de vecindad. E. Bello. Nep-1 
tuno 203. 
17449 • 10 my. 
T E N G O 30 M I D ~ P E S O S P A R A CODO- 1 
car en la Habana o Vedado, con bue-
nas g a r a n t í a s , j un to o en partidas. D i -
nero barato: al 8 1|2. G o d í n e z . Te lé fo-
no, M-1538. Lucena 8-10, altos. 
_J_752G 29 ab | 
S E D A N 5,010 P E S O S E N H I P O T E C A 
para t r a t a r : Revillagigedo. 157, esqui-
na Diar ia . Pregunt iV por L u i s ; no co-
rredores. 
i::;u5 3 my • • • i 
COMPRA DE CHEQUES 
Compro Cheques y Libretas y Letras 
de caípjbio de los Bancos Español y 
Nacional, recibo libretas del interioro 
pagándolas inmediatamente. Pago Che-
ques del Estado. 
CON CHEQUES INTERVENIDOS 
DEL BANCO NACIONAL 
Vendo. En los Repartoso de Almen-
dares y sus ampliaciones varios sola-
res en la doble línea de tranvías con 
870 varas cada uno al precio de 
$9,500; otros de 10 de frente por 47 
de fondo a $6,000 en Cheques del 
Nacional a la par, entregándolos ab-
solutamente libre de todo gravamen. 
Informa M. de J . Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo No. 59 y 61,.altos. 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036. 
AVISO 
. . c f „ J i • J t* das• 56; mesas de ala, especiales, $6; 
OI USted n o t i e n e t r a j e d e e t l - aparadores, 25 pesos; camas do hierro, 
/-mofo ^->v~ U^ , r ~ íruesaes con bastidor fino, 17 pesos, mo-
q u e t a p a r a i r noy o m a ñ a n a a u n a ' d c r n a s , siiias. $2.50; sitiones, 5 pesos: 
f i ^ c f o / - Í ^ J ^ f ^ ~ „ - J J 1 ^ P ^ o y consola, 30 pesos; lamparas, 6 
Tiesta a o n d e t e n g a n e c e s i d a d d e Pesos; fiambreras, 15 pesos, con cris ta-
• * _ 1 „ „ . . lies nevados, escaparates, 35 pesos; tco-
l e n , e l Sastre, COn S e e i m - ; Ue tas , 23 pesos; mesas noche, 5 pesos; . Muebjes y joyas. 
1 1 , 1 I juego sa)a, 75 pesos; completo jnego tro Cubano. Se 
Usted no necesita comprar n i cambiar 
sus muebles, nosotros por poco l inero 
se los arreglamos, de j ándo los como nue-
vos. Especialidad en barnices de mu-
ñeca y esmalte f i n o . T a m b i é n tapiza-
mos y arreglamos mimbres . Especiali-
dad en barnices de pianos y a u t o p í a n o s . ¡ 
Av í senos al te lé fono M-1966, y e.i el j 
acto s e r á n servidos. F a c t o r í a , 9. i L 
16240 3 my 
LA SEGUNDA FORTUNA 
Si usted desea comprar, vender o cam-
biar sus muebles, e n c o n t r a r á en esta 
casa las condiciones m á s ventajosas. 
Suáres:. 58. Teléfono M-3612. 
12540 30 ab 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
l u c i r b i 
d i aa, no puede nacérselo en tan ide cuarto, con m a r q u e t e r í a . 140 pesos; 
I comedor, compuesto de v i t r i na , apara-
1 cor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
' 'a: estos muebles son de cedro y caoba 
LA CASA F E R R E I R O 
M » ^ ^ * 8 ^ ! p c ^ f e - i - N c c e t í t o muebíes ei: abundancia. 
Par í s -Venec ia , la Unica casa que 
azoga en Cuba con azogue que recibe 
' directamente de Alemania y garantiza 
rus espejos por diez a ñ o s . Servicio a 
' domic i l io . Precios de reajuste. Teléfono 
ÍA-5G00. San Nico lás y Tenerife, 
i 14381 5 my 
i " COMPRAMOS 
i Muebles de uso, modernos, y los ven-
: demos al contado y a plazos. 
VENDEMOS 
i Nuestras existencias Je j o y e r í a y re-
; lojes a precios rebajados, de acuerdo 
! con la s i t uac ión presente. 
De Suárez y Cob ián . San L á z a r o . 143,; ^ ^ U N r i A l ^ r t 
esquina a Manr ique . A lmacén de muc- ' Suárez , n ú m e r o Co, esquina a M i s i ó n . 
Antes , E l Nuevo Ras-
compran muebles nue-
vos y usados, en todas cantidades y obje-
tos de f a n t a s í a . Mynte . 9. Tel . A-1903. 
15013 10 my 
'LA EPOCA' 
corto tiempo, pero en 
"LA ZÍUA" 
de Suárez, 43 y 4 5 . tétefdno | 
A - 1 5 9 8 , le sacarán del apuro y lé !^e..y>Perife- La Sesunda de Wa8tá" " 
.dejarán tan contento o más que si: ^ £ , ^ 1 ^ ^ f ^ -
se lo hubiera hecho su sastre, y j0 que teng0> a precios de verdadera 
i encima 'le cobrarán muchísimo me- • liquidación, tengo juegos de cuarto de 
nos. Allí todo es ganga y tienen [ comedor, uno de los que todavía no 
de todas las tallas. ¡ 'lán salido en plaza, muy bonitos y 
originales, lo mismo que juegos de LA CASA NUEVA, (Préstamos) ¡ 
GANGA VERDAD ¡despacho, también tengo 4 lámparas. Vende todos sus muebles, joyas y ro-
Se venden todos los muebles y en- últimos modelos, que acabo de recibir pas de todas clases a precios suma-
seres de baiberías a propósito para todo» todo» es lo más original. No de- n?,ente baratos. Por proceder de se-
el que quiera establecerse. Están casi i6 d« yenir a ^ taller de ebaniste- gunda mano. Visite la casa y ?Ho-
nuevos y se garantizan. Informes, en lía- Escobar, 128, entre San José y nará dinero. Malo ja núm. 112, Ha-
Monte, 127. Taller de Niquelado, de ^ R a f a e l . 
José García Vázquez. i ^ 
bles en general. Tenemos juegos de 
cuarto, comedor y sala a precios suma-1 
mente baratos. Para el in ter ior no se co-, 
bra embalase. 
14248 / 3 my 
13845 




17755 1' my 
EN íj NUMERO 9, E N T R E 7a. Y 9a. 
én el Vedado: se venden: una mesa de 
comer con nueve sillas amari l las y un 
sofá negro, todo barato. 
17885 8 m y 
¡ ATENCION! 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"La Francesa" es la ún ica casa en Cu-
ba autorizada para azofeax con el pa-
tente a l e m á n de la casa onpreil de Ber-
lín. Regala 5.000 pesos al colega que 
presente trabajo igual . Reina 36, Telé-Juego de cuarto, número 2 2 , 
rrtai-nii<af-AarIí-> nr,n F s r nr»n ra fono M-4507. Servicio rApido a domi-
marqueteaao, con nscaparace, H l io Se habla francéSi a l emán , i taliano 
e t t o r e guastaroba. san joseT grande; Cama, Coqueta de óvalo, j y40Po5rtuguéfe ^ % ^ W ^ % S é ^ t U ^ mesa de noche y banqueta, fino. 
3 m y 
comedor, m a r q u e t e r í a 
vende b a r a t í s i m a . 
14263 
Surtido complete -v í e s afamados B I -
L L A R E S marca . " B R U N S W I C K ' . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
S E V E N D E N DOS BAXJXES D E F I B R A 
16985 2 my. 
y chapas desde dos centavos pie." tiene r o n ]nnas v c r i s t a l eS e n MUEBLES EN GANGA 
a d e m á s juegos completos de cuarto y |UIldi> / c x i s u u c s . c u | ^ Esp¡E,cial- a in iacén importador de 
francesa que Ĵ J m i s m o lUeSTO Sin m a r q u e t e r í a , ! muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón de Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
. J o ^ ' expos ic ión : Neptuno, 159, entre Escobar 
m u y e l e g a n t e , e n $ l / ü . M u e b l e - y Gervasio. Te lé fono A-7620 , Compostela, 57 
, J ííi a • JI c r> Vendemos con un 50 por 100 de des- r ' 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co- T f l é f n n n M - 4 7 4 1 medor, juegos de recibidor, juegos de x c i c i u i i u i r i - ¿.-f i . 
sala, sillones de mimbre .espejos dora- C2130 ; Ind . 15 mz 
clos juegos tapizados, camas de bronce, JTí t T n u " T 
camas de hierro, camas de n iño , bu rós . L a rtispano LUDana , prestamos, al-
escritorios de señora , cuadros de sala aujlere<i v CQmnra venta <lí» mnpliloe 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co- ^"^«res y compra venia ae mueoies 
lumnas y macetas mayó l i ca s , f iguras y joyas. Villeffas, 6 V Avenida de Bél-
e léc t r i cas sillas, butacas y esquines do- . 0_ „ 2, . ' . . 
- gica ¿1 ü y Tejadillo. Losada y Hno. 
C3070 12d.-19 
ría nueva, "La Acacia". San Ra-
imo es de camarote y otro de escapara- r i ' i /V? T 1C 7 / i n Q 
te y otro corriente de bodega, i n f o r - tael, numero Í D / . lelt. Wl'/^'ÜO. 
man. Castillo, 41, moderno. 
1750G 29 ab 
POR A U S E N T A R S E D B I i PAIS, SE 
vende un espejo sala, una m á q u i n a Sin-
ger nueva y una cama. Se dá todo muy 
barato. Lampar i l l a , 56, altos. . 
^ 17729, 30 Ab. 
POR EAXiTA DE LO CAL V E N D O LOS 
VERDADERO REAJUSTE 
U n e s c a p a r a t e l u n a s , u n a c a m a c a - ^ % c ^ ^ á 1 ^ ^ t a ^ Í S : ^ t L " / ^ 
m p r a . u n a r n n i l P t a . n n a m p « At* adornos y figuras de todas clases, m é - l e ' " ? " 0 A - O U a t . sas correderas redondas y cuadradas, 16449 21 my. 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro t a m b i é n las letras o giros y 
libretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier can-
t idad . Hago el negocio en el acto con-
t ra efectivo, pago del uno a l dos por 
ciento m á s que los corredores. Manza-
na de G ó m e z . 330. De 8 a 10 y de 2 a 
4. Manuel P i ñ o l . 
17109 4 my 
D I N E R O S E G U R O , E S Q U I N A D E G R A N | 
i porvenir. Rosa E n r í q u e z y Regli ta , 13 
¡por 49, a 8 pesos. Informa. L lano a Cas- I 
¡ t i l lo , 34. Guanabacoa. 1 
__16 729 1 .My. 
| 2.000^000 P E S O S P A R A H I P O T E C A S , ! 
comprar casas, fincas, terrenos, s egún - 1 
das hipotecas Equidad, p ront i tud , re- ' 
serva. Lago Soto. E l Lucero. Joye r í a , 1 
Bol ívar , 28. Reina. A-9115. 
' 15998 2 My. I 
e , c o q u e t a , u e s a d e 
siguientes objetos: un aparador de ce- n o c h e COU taDaS d e C r i s t a l V b a r n i - re lo jés de pared, sillones de portal , es-j 
dro; 16 pesos; un consola con su espe- .. . 5 « - r caparates americanos, hbreros, sillas g i - | • M I I P R I R A R A T Í K 
jo 12; un lavabo depós i to 13; mi esca- Z a d o d e mUUCCa, p o r 1 2 5 DCSOS • ratorlas, neveras aparadores, paravanes UíU^UL.L.O LS>t\í\/\lVO 
p á r a t e , 16; un chifonier 18; par sillones ££tUU J ' F. . ^t-aub , y ía del p a í s en todos los estilos. ¡ 'TA P E R L A " ANIMAS R4 
de por ta l 10; una nevera 12; una cocina UU a p a r a d o r , m a V i t r i n a , Una me- Antes dé comprar hagan una v i s i t a I ; 
de g á s 12; l á m p a r a s , mamparas, sillas, i i 1 ¿ « t í â  "La Especial . Neptuno, 159, y s e r á n , Tener 
sillones a la pr imera oferta. Lealtad, sa r e d o n d a CJ m a r q u e t e r í a COU O b'en servidos. >,o confundir : Neptuno, cuart 
131, bajos, casa part icular , entre Dra - mi i \ i L • l i .numero lo9 . . , . ' como 
gones y Salud. ' Sillas d e CaoDd .y l u n a s b i s e l a d a s , VeiDde los muebles a p azos y f a b r i - ¡ t0(lag 
177,46' • 30 ab I i c r k • -11 • camos toda clase de muehles a gusto ' sue]t. 
•¿¿Jáil — - - - - p o r 1 5 0 peSOS; SdS Sil las , C U a - l d e l m á s exigente 
C A R L O S I I I , 7, S E V E N D E U N A H E R - . ll cl.íi' _ j 
mosa l á m p a r a de cr i s ta l de diez luces, ! t r o S i l lones , UU SOta, U n a m e s a d e 
cinco dé electricidad y cinco de gas, un ¡ . j „ -¿-¿J¿éH „ „ „ , • „ J i 
espejo g r a n í e con su consola, una cama ! CCUtrO d e C a o b a y b a r n i z a d o d e 
mos gran existencia de juegos do 
to, de sala y comedor, tanto finoa 
corrientes; tenemos surt ido para 
las for tunas: vendemos piezas 
tas. escaparates, camas, l á m p a r a s . 
, bu rós , s i l ler íu de todas clases y cuanto 
Xi  -n „ ^ ^ f ' .... • a . i - Y*8 ventas üel ca^P0 no pagan em-, pUeda J:eceanar una casa bien amue-
O n i balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . | blada. P rec iós , v é a n l o s y se convence-
r á n de la baratura . Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bara* 
camera de nogkl, un lavabo y una me-
sa de caoba ftiaóiza, caitaz para doce o 
catorce personas. 
17709 5 My. 
MUEBLES BARATOS 
muñeca, por 6 8 pesos, camas <fe 1 
hierro de la afamada marca S i m - ^ ^ b i e n s e r v u i o ^ o r ^ á i n e ^ LA 2a. COMPETIDORA 
desde Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
S E R E A X . I Z A N TODOS I O S M U E B L E S mOUS, a 5 pCSOS a l m e s . EstO S ó l o i f í z ^ ^ r r ^ : J f l fá f l , ca^nas. a Glor ¡a y CorraIes - ¿ ¡ ^ . 
de un hotel, entre t i los juegos de sala,. ronsi2Up e n " L a N u e v a EsDC-! ^10.00; cómodas , a $18.00; mesAfl de no- ^10"a y Corrales. UOy Üinero COIl HIO 
comedor, cuadros, lamparas, buró , v i c t ro 5>e c u n a i g u n c u n u c y a i^ajjc i che a ?3,00. niesa cíe comf.dor, a $4.00; dlCO ínteres Sobre alhajas V obíetoa 
0'3, r i a l N e n t l i n O 1 9 3 . Casi e s a m n a : hufetes, a $15.00; juegos de sala, mo- 1 „1 _ o . / , 
2Ur n \ ^ , -r },¿ a or^ 1 r\ ¡ demos, a ?70.oo; juegos de cimrto, a de valor. Se compran y se venden 
nse0rde- muebles. Se liquidan a precio de si-
la con discos, escaparate, sueltos tód 
casi regalados, pues tengo que desoc 
Se vende un buen camión "Biú" 
de 2 toneladas. Se puede ver a todas 
horas.en Palatino 7, Garage, 
my. 3. 
Vendemos a precios de situacián un 
Me Parlan de 7 asientos y un Buick 
de 5 asientos. Los dos en perfecto es-
lado. Cuban Auto and Machine Works, 
infanta y San Rafael. 
AÜTOMOVIIES Y 
SE VENDE UN CAMION DE UNA TO-
relada m á s económico que un ford, go-
nhas macizas, a t r á s . Se da en 330 pe-
sos, en San Cr i s tóba l , 29. Cerro. 
_173.:U 28 ab 
SE VENDE UN FORD, ESTa" MEJOR 
que nuevo, ha sido trabajado por su due-
ño. Hora de verlo,\ de 8 a 9 m a ñ a n a . 
Aramburo 23-B y San Miguel . Juan, 
B a r b e r í a . 
17537 29 a b _ 
SE VENDE UN HERMOSO FORD EN 
buenas condiciones por tener que em-
barcarse el dueño para Kspaña . I n f o r -
mes, en Zanja, 54. Gervasio Garc ía . 
17185 27 Ab. 
1784; 30 ab. 
AUTOMOVXI., U L T I M O M O D E L O , R U E 
das de discos, 7 pasajeros, t a m a ñ o ele-
gante. Costó $7.000, p o q u í s i m o uso. Se 
vende barato por embarcar, admito pla-
zos o cambio por casita. L ínea , esquina 
6, Villa "Susana," altos. 
£17767 30 a b _ 
S E - V E N D E U N C H E V R O L E T , CON 5 
ruedas de alambre. P in tura y guarda-j 
fangos, nuevos. I n fo rman : Estrel la , 2 1 . 
Ricardo Somoza. 
17600 4 m y 1 
VN MAC F A R L A U Y U N HUDSON 
Gufor Gix completamente nuevo, ambos 
de siete pasajeros se venden a la pr i-1 
mera oferta razonable uno de los dos. 
Informan Dragones 47. i 
17661 2 m y ,' 
SE V E N D E U N B O N I T O CAMION D E 
wedia tonelada, con c a r r o c e r í a de lujo. 
Propio para Casa de Moda, Seder ía , T i n -
torería, P a n a d e r í a o cualquier otro g i -
ro de a r t í c u l o s ligeros. In forman en 
C 'Reilly, 24. Muy barato. 
17670 4 my j 
AUTOMOVIL. S E V E N D E U N H U D - ' 
' Son siete pasajeros, casi nuevo, con 
ruedas 0c alambre, dos extra, bomba de 
û-e y escape. Calle K. n ü m c r o 22, entre 
11 y 13. Vedado. Telófonos A-4296 y 
F-4423. 
17432 3 My. 
A LOS CHAUFFEURS 
-ujquQ estA e]l punt() cén t r ico , porque 
"o tiene columnas y oh grande; Ppr-
ueen ainp1ia entrada y caben cien 
S E V E N D E U N B R I S C O R E M O D E R -
no en muy buenas / condiciones, puede 
verse, en Barcelona, 13, de 6 a 12 a. m. 
¡-No se cobra por verlo, sino conviene. 
' 1 7155 ' 1 My. 
S E V E N D E E N 710 P E S O S U N A ^ T O -
"móvil Hudson, de 7 pasajeros, en muy 
buen estado. Puede verse en. Indus t r i a 
8; de 2 a 4, garage. Pregunten por el 
a u t o m ó v i l del doctor Arcos. I n fo rman 
en Aguiar , 86, primer piso, departa-
i m e n t ó , 12. Señor ul io M a r t í n . 
¡ >u ,17206. 30 ab 
! S E V E N D E U N A G U A G U A D E D O C E 
pasajeros y un camión de dos toneladas, 
se dan muy baratos, son nuevos. Cuba, I 
n ú m e r o 24. 
16925 7 my 
S E V E N D E U N CAMION F O R D CON 
c a r r o c e r í a abierta nueva en perfectas 
condiciones, cuatro gomas nuevas. Se 
da muy barato. Para verlo y t ra ta r San 
Migue l 173, Garage. 
16827 28 ab. 
V E N D O U N " B U I C K " D E 6 C I L I N -
dros,' en m a g n í f i c o estado, a toda prue-
ba. $600. V é a s e en la P a n a d e r í a "Mo-
delo". Consulado. 99. 
16525 28 Ab. 
C A M I O N E S D E V O L T E O S E N E C E -
si tan liara t i ro de piedra en la ciudad, 
ajuste por metros . Monte. 2-G, Garaje. 
15639 24 ab. 
. 16589-90 30 Ah. 
V E N D O . U N W I L L S KNA1GT, 7 P A -
sajeros, poco uso, m a g n í f i c a vest idura 
nueva y 1 idem de repuesto, dos acumu-
ladores y 6 ruedas de alambre, puede 
verse en Zanja, 71, poco precio. 
17146 1 My. 
U L T I M O P R E C I O 2,200 P E S O S C Y . S E 
vende lujoso Mercer Landplet, Carroce-
r í a Plegable, seis ruedas alambre, 5 go-
mas c ü e r d a casi nuevas, con cuatro 
amortinguadores Westinghouse, que so-
lamente valen 500 pesos. Se garantiza , 
todo el m e c á n i c a y e léc t r ica . Vale m á s i 
del doble y se recomienda como i n v e r - I 
sión. Cuba Au to Supply Co. Aguacate, i 
n ú m e r o 19. . ¿ l 
i '577 29 Ab. I 
A PRECIO DE REAJUSTE 
Se venden dos a u t o m ó v i l e s , yno Stutz y I 
otro Mercer, ambos pintados de ro jo , ' 
f lamantes, seis pasajeros. Pueden v e r s é 
en Indus t r ia , 129, garaje, e informan en 
Campanario, 123, bajos. , ^ 
17156 / 4 my 
PARA BODAS 
i Se a lqui lan lujosas y bien equipadas 
m á q u i n a s cerradas, a precios reajusta-
dos. Indus t r ia , 8. garaje. Teléfono 
M-2503. Mestres. 
! 16 422 19 my 
P A R A B O D A S Y P A S E O S . S E ALQXJl"-
i lan preciosos a u t o m ó v i l e s cerrados. 
Chofer y page uniformados. Precios sin 
.competencia. Informes: Genios, 16. ga-
' rage, entre Prado y Morro . Te lé fono 
i M-2199. 
j 14186 10_ my. 
AUTOMOVIL CADILLAC 
Tipo 51, *5 pasajeros, nuevo, 5 ruedas de 
alambre. Precio 2,500 pesos. L o endo 
por embarcar l a f ami l i a para Europa. 
Informes Amis tad 136. B e n j a m í n Gar-
i Te l é fono A-3773. 
¡ R E A J U S T E V E D A D . E S T O R A G E P A -
| ra a u t o m ó v i l e s de 5 pasajeros a 6 pesos 
¡y 8 de 7 pasajeros a 10 y 12 pesos men-
suales. Gran garage. E l Nacionai . A r -
ibol Seco. 33. Te lé fono A-Ü006. 
16013 2 my. 
j 
... , ua a , b
par la casa para pr imero de mes. Leal - y. R p l a c r o a i n i e l e i O n o A - Z U l ü '$140.00 con m a r q u e t e r í a ; aparadores tad, 131, l^ajos, entre Salud y Drago- j a D C l d . C u a i i i . i c i c i u i i u n ¿.KJIV. * S1S 0'0. y muchos m á s que no  d  
nê 74r. 30 ab ;López y Soto. Nota: r a r a el cám- . ta l lan a precios de verdadera ganga, tuación un gran surtido de alhajas y 
— ~ 0~~̂ — | po no cobramos embalaje. Al que I "LA PRINCESA" i demás existenci¿ procedentes de 
NEGOCIO nos compre cantidacl mayor de 300 ¡ s R a f a | ! 07> T e l A . 6 9 2 6 > P e t a m o s vencidos. Teléfono M-2875. 
Ganga: Telas francesas, l iquidamos cor- i i 1 J 1 ^ " i ^ - , | xo t i j . 30 ab 
te a seis pesos, por el fabricante. V a - ' pCSOS le hacemos el regalo d e i m a — | ' 1 
? á é e P n i » m m X S i S I ? S ¡ preciosa lámpara de sala, comedor ! SECtiON DE TELAS BLANCAS | ui . T c f ^ L r a » 
Sír 2 ¿ « f r s ^ f e d ^ r ^ ^ o S I o cuarto. No confundirse: Neptu- - . , ( ' LA MISCELANEA 
Havana Pressing Club. Cuba, 11 . Te lé - j no j hn esta SCCClOn OtrecemOS el | SAN R A F A E L 115 
17766 1 my ' „ C2564 30d.-l ' surtido más grande y más COm- Juegos de cuarto, escaparate de luna, 
, ™„ , L 
C A J A D E H I E R R O . S E V E N D E UNA 
caja de caudales de la mejor clase y 
nueva de t a m a ñ o regular. Maceo, n ú m e -
ro 915. Pogolot t i . 
17815 30 Ab. 
"LA SOCIEDAD" 
NEPTUNO, 227-29 
F í j e s e en nuestros precios. Tenemos 
juegos de cuarto, t a m a ñ o grande, con 
m a r q u e t e r í a . 4 piezas, $148.00. 
COMEDOR 
17607 on .,v> I J „ c ^ ñ r . r T 1 X V I - de 7 Piezas $100. Coquetas $28. 
30 ah ge ^ r o p a m t e n o r a e s e ñ o r a , d e i Mesas de noche, $2. seis sillas, 2 s l i io-ganga verdad, en 25 pesos se caballero y de niños. 
vende un juego de sala de 6 buenas s i - . n 7 Q í l 
lias. 1 sofá. 2 butacas, mesa de cenrot l e l a K l C a INO. V / O O , plCZa 
y una bastonera con luna biscelada. To-
do en $25. In fo rman en Romay 1, altos. 
17645 . 30 ab 
MAQUINAS PARA COSER 
"SINGER" 
Tengo muchas de todos marcas y mo-
delos: E l é c t r i c a s , sa lón, gabinete, 
j ' 
d e 11 v a r a s 
N a n s ó I n g l é s N o ; 5 , p i e z a 
d e 11 v a r a s 
L i n ó n b l a n c o y r o s a No. 
A, p i e z a d e 1 1 v a r a s . 
nes caobáí $22. Escaparates, $12. Ca-
mas, $12. Lavabos. $15. Sillones de 
mimbre, $12. Sillones de caoba, $8., 
Aparadores, $15. Peinadores, $8. Esca-
5 0 ' parates, de 3 cherpos, l á m p a r a s , cua-
dros. 
3 . 0 0 
San Rafael, 115. Teléfono A-4202 
, , jón, mano, de ovi l lo central y lanria- r r p a inerlesa d e a l f f o d o n . 
Juego redondo, 10 piezas, $2'40.00. I ¿erk . Algtihas e s t á n como nuevas. L a s ! ^ r e a " f ^ j f -
Cuadrados, $140.00. 9 piezas, $90.00. garantizo y las doy baratas. T a m b i é n i N o 3 0 0 0 , p i e z a d e Z J _______ í - í í . l i e ven lo nuevas de "Sinfecr" si jas 
JUEGOS DE SALA l desea, al contado y a plazos. Hago cam- v a r a s 
Ibios. Se ensena a bordar grat is - o m - i ~ . M C " 
7* t e. 7 ^fo^oc t i n n * ^ 'prando alguna. Angeles 11 esquina a L f e a C a t a l a n a INO. O, p i e -
esmaltados, 7 piezas $100_; tapizados, EStreiia> J o y e r í a E l Diamante. Telo-] , or\ -
las mismas piezas. $13o; o piezas, pn: fono m-1994. R o d r í g u e z Arias , Agente i za d e J U V a r a s 
color caoba, $62.00. ' de «"Singer". 
PIEZAS SUELTAS | ̂ ea Í i zac ioÑ de mttbeÍes. apa" 
i r í idores de a 15, mesas correderas a ̂ 0, 
Vi t r inas , de cedro, a $28 y $36; a p a r a - ¡ f iambreras con m á r m o l e s a 20, s i l las 
dores, $22í coquetas, modernas, a $22; caoba a 2.50, sillones a 6, escaparates a 
camas de hierro, en varios tipos, y de; 12, con lunas a 45, c ó m o d a s 18, coque-
madera; sillones, de por ta l , $16; el par, tas 25, camas 14, sillones por ta l 17, 
de p r imera . Sillas, desde $2.50 hasta, iden mimbre 15, b u r ó s americanos, m á -
3; 4 y 5 pesos; espejos, modernos, a $28. quinas de coser, neveras, juegos esmal 
6 sillas y 4 butacas y espejo estilo j a - : tados de sala, juego de caoba 3̂  cuer 
ponés , $68. 
H o l á n b a t i s t a N o . 9 3 2 , 
p i e z a d e 12 v a r a s . . 
H o l á n c l a r í n N o . 1 1 8 X , 
p i e z a d e 12 v a r a s . . . 
M a d a p o l á n N o . 1 9 2 0 , p i e -
za d e 2 0 v a r a s 
I MUEBLES 
2 . 9 5 i Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
i que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
j JOYAS 
2 . 5 0 ' Si quiere comprar sus joyas pase por 
; Suárez , 3, L a ' Sultana, y le cobramos 
i menos i n t e r é s que ninguna de su giro, 
, - n < a s í como t a m b i é n las vendemos muy 
O . J Ü baratas por proceder de e m p e ñ o . No se 
olvide: L a Sultana, S u á r e z , 3. Te lé fo-
no M-1914, Rey y J u á r e z . 
9 . 0 0 P A R A AZOGAR SUS E S P E J O S B132T 
I y barato, l lame a E l Bisel , único patenta 
a l e m á n en Cuba. Vizoso y Hermano. A n -
geles. 4. Te lé fono A-5453. 
P.̂  80d.-4 
! T H E A M E R I C A N AND N A T I O N A L 
** A i Enterprise. Gran talles de niquelar. 
^ • ¿ " ' Monte, n ú m e r o 2, frente 
1 0 . 5 0 
a la Compañ ía 
COMPAÑÍA AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNÓ. 
Gasa importadora de accesorios de 
automóviles en general. Estación de 
sítvícío de piezas legítimas Ford. Ven, 
la» al por mayor y detall. Morro, ná-
mero S'A. Tel. Ar7055, Habana. 
Cuba. 
AUTOMOVILES 
| No compren ni vendan sus autos sin 
\ ver primero los que tengo en existen-
¡ cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
j cios sorprendentes y absoluta reserva. 
| Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
cem 
gente, por tener ta l ler propio. 
Son inc re íb le s estos precios. 
No olvide de hacernos una v i s i t a . 
Llame al Teléfono M-9109. 
Juegos de cuarto, hay dé varios pre-
cios. V é a l o s . 
Escaparates, de 27 hasta 45 y 50 pesos 
Columnas. 
17702 my 
M92 I n d 23 
CAMIONES 
C 75') Infl 10 o 
SE V E N D E XTN CHEVROI iET, E N 
buen estado, puede ver en Alcan t a r i -
lla 20 y 22, garage, de 7 a 8 a. m. 
1743' 29ab 
enemos e s tac ión de Servicio Good Year 
í J ^ c e s o r i o s Ford . Un taller de talabar 
¿"a . independ i en te; y expertos m e c á m 
flpn Analmente, sereno par t i cu la r . Or-
â !} a1|soUito v los precios de storage 
• • "mámente baratos, como todo. 
SAN FRANCISCO, 53. Habana. 
TELEFONO M-9583. 
?Ví! l íA O P O R T U N I D A D . V E N D O UNA ! 
^ « n a c h c * ^ * o Cambio por solar j Vendo una, en buen estado con seis 
n el i> ^ r ' _ xZ-x 1 gomas. Se garantiza su motor . Buen 
acumulador y con la prueba que me p i -
dan . Pueden verla en Colón, n ú m e r o 1. 
Pregunten p o r ~ G a l á n . 
17585-86 6 ab 
V E N D O U N C H E V R O L E T . E S T A E N 
muv buenas condiciones. Véase en i n -
dustria, entre San José y San Rafael 
17514 ü _ a b -
T E N G O I .A M E J O R O P E R T A P A R A 
usted si desea comprar un a u t o m ó v i l 
Chandl^r, de siete pasajeros, en buenas 
condiciones y g a r a n t í a del motor I n -
forman en Perseverancia, 67, antiguo, 
i 1753G 29 ab 
I S E V E N D l T u N CAMION D E 2 Y M E D I O 
i toneladas en Chasis, completamente 
i nuevo. Expreso "Lalo" . Bgido. 14. Te-
1 ló iono A-4501. 
I 16205 3 My. 
1 my 
CUÑA OVERLAND 
eiitíviolet o u t>ui.ti
imparto Almendares. J o s é Gran-
as — 
m ó v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ E G A N T E A U T O 
i f r T ,o cs,:u! 
j.Waj..aña." "Sá /Te fé fono ' A-2740. • iJf-li 30 Ab. 
Se venden Mack y Packard, casi nuevos. 
I n fo rma : M . R o d r í g u e z . Dragones, 12. 
Hotel L a Ksfera . 
16237 S_my 
H U D S O N T I P O S P O R T , E N P E R E E C -
¡ to estado, p in tu ra de F á b r i c a , seis r ú e -
I das de alambre, gomas nuevas Hood. 
1 Se vende por ntí necesitarlo. Sr. -Cuen-
¡ Has, Neptuno 48, Muebler ía . 
16050 28 ab. 
I G Í A N O P O R T U N I D A D . V E N D O U N 
¡ fofd, en perfectas condiciones para t ra -
' bajar, cuatro gomas nuevas. Se da ba- i 
' á t iouoo ap vpTBZiv.̂ } SSJSA apand 'ujuj 
5 de J a 11, por la m a ñ a n a . , 
17216 30 ab ' 
, ^ E V E N D E N DOS A U T O M O V I L E S 
1 Hudson, Supersies, de 5 y 7 pasajeros, 
con 6 ruedas de alambre y 6 gomas ca-
da uno y sus motores en perfectas con-
diciones se someten a toda clase de 
i p r u é b a s , precio razonable. Genios, n ú -
! mero 16-1 ¡2, entre Prado y Morro , ga-
rasc, preguntar por Casimiro. a 
17508 2 my' 
CAMBIO P O R U N C H A S S I S F O R D 
qu3 es t é en condiciones para conver t i r lo 
en camión un motor e léc t r ico de tres ca 
ballos 110 y 220 volts , t a m b i é n vendo 
otro de tres cuartos de caballo para 
las dos corrientes ventiladores de techo 
y un reverbero gas de dos horni l las Ca 
i l i e C, n ú m e r o 200, entre 21 y 23. Veda-
Ido. 
| í '?28í__ 5 my 
¡ S E V E N D E U N A U T O M O V I L " DO C H E 
Brother, casi nuevo, tiene seis gomas 
Hood, nuevas. 6 ruedas de alambre. 
Puede verse en Zanja No. 73, Garatre, 
esquina a Chavez. Preguntar por V i -
cente. , 
17446 
S E V E N D E N V A R I A S V I D R I A R A S . 
Cerro, 60 8 ^ 6 11 a 1 y de 3 a 6, se pue-
den ver. 
17555 4 M y 
V E N D O E S P E J O G R A N D E O V A L A D O 
con adornos todo dorado, a r t í s t i c o , pue-
de verle en la P a r í s Venecia. San Nico-
l á s y Tenerife. 
17785 * 2 Mv. 
L U I S . S. R O D R I G U E Z , S. E N C , C R I S auñdad de hallarla é n t i t l l C a n t O , : lanu a p a r a n venden y compran regis-
to 23 Teléfono M-4n50. Tiernos rec ib í - ^ L m u d u ^ n a n a i i a ^ " *'"V*"J",W» i tradoras de todas clases. Monte, n ú m e -
do v cotizaihos: Medias blancas alema- ftl m á s b a i O DrCCiO. j r o 2, frente a - la C o m p a ñ a de Gas. 
ñ a s caladas finas, de hi lo torcido a ^ " J F 1 1«194 ¡ 3 My. 
$8.50 docena. Medias de seda para se- í<r,¥ r v r » A MIP/V» í i ñ~á ñ ñ i t 
ñ o r a o caballero, blancas, negras y de E L hNLANlU j ConSuladd, 94 V 96. Tel. A-4775 
color a $5.25 docena; de f ib r a en co- ' , 
lores para s eño ra a S2.70 docena; pa- M U E B L E S , S E V E N D E N V A R I O S D E P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Los 
ñ u e l o s finos para caballero a $1.30 do- comedor, un piano, una sombrerera, un Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
cena Camisas catalanas para Caballé- fonógra fo con discos, cuadros, l á m p a - , sus -existencias de muebles y prendas.-
ro en colores cafidad superior a $14 50 ras. etc, todo muy barato. Galle K, nú- «Compramos prendas y muebles. Damos 
docena. CátóflOftél bordados, al ta f an - mero 22, entre 11 y 13. Vedado. dinero sobre alhajas y obj 
ta s í a , estilo imperio , ú l t imo modelo Eu 
ropeo, especialidad ele esta casa, a $12 
docena; valen $21.00. Corbatas f in í s i -
mas, a $3.00 docena. Todo con Z*' por 
ciento Cash DeliveVy. / • 
17279 SO -ab__ 
por' bmbarcar se V2|:db"ttn'VA-
i i l l e ro en' 14 pesos; mesa 'de noche, en 
3 pesos; escaparate cedro, 18 pesos; 
lavabo moderno, m á r m o l rosa, nuevo, 
17432 3 My. 
n a r f i l . 12 • "sos; vestidor, 14 peses y 
vna mar : ' f •* m á q u i n a Singer, ov i l lo 
central , de sa lón , muy barata. San L á -
zaro 212, casa de fami l ia . 
171S5 30 ab. 
S E V E N D E UNA M E S A E S C R I T O R I O 
plana con g a b e t é r í a , un armatoste g r á n -
ele para discos de fonógra fos , un sofá y 
cuatro sil las de re j i l l a , 15 metros de ^ 
baranda en secciones de diferentess ta- -ixtensiCn. ÍS pesos; seis sillas mimbre, 
m a ñ o s , unp. mesa corriente de dos me-
tros, dos taburetes y cuatro puertas 
con vidrios cuajados. Neptuno 164 y 
166, bajos. 
17805 4 m y 
i COMPRAMOS 
i Muebles de todas clases, siendo mo-
dernos o finos, victrolas de coser o de 
escribir, victrolas y tlircos, lámpa-
ras, cuadros, objetos Sé arte y de lo-
za. Pagamos bien y en eí acto, r imú 
y Hermano. Factoría, 26 y C o r r t ' c s , 
I 53. Teléfonos A-9205 y M-7337 . 
17569 1 my 
VENDO UN VENTILADOR GRANDE 
corriente 110. 50 pesos y un b u r ó cor t i -
na grande, color caoba. Indust r ia , 54, 
casi esquina a Tro.cadero. 
17017 29 Ab. 
VENDO JUEGO DE COMEDOR CA-
ta lán, ocho piezas, lo doy en 80 pesos, 
porque me estorba y juego de Cuarto 
ico, en 10 pesos: butaca de piel, de S 0 L ^ esquina a i ro-cadero. 
17016 29 Ab. 
BASTIDORES EXTRA FINOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domici l io colombinos de 
hierro, 4 pesos. Figuras , 26, entre Man-
lirjue y Tenerife , Te lé fono M-9314. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
A TÉptráñ. D E G U S T O S E V E N - Kn la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-
a« jluégc ('•"; comedor de caoba con tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
' jc js m lo m á s fino y sil las y huta- ¡ cantidades. Teh'fono M-9314. 
Se «la por la tercera parte de su • —————— 
POP. T E N E R S E QUE E M B A R C A R 
endo un juego de cuarto, un comedor, 
liníi sala con vgHba muebles más . Urge 
r^fiíá. . De 11 a 1 y dé 5 a 7. Audi tor F . 
• i esquina a Santa Catalina, Cerro. 
17438 29 ab. 
a!or. Puede verse en Neptuno, 129. Te 
'fonc A-0518. 
Í7.3l>i ' 3 my 
CCTVTffKAN H A S T A 25 M E S A S Y 




Por dedicarse a otro gi-
ro se liquidan lotes de 
ropas a precios de que-
mazón. Miguel Penabad, 
Belacoain 15. 
_etos de va-
l o r . Módico i n t e r é s . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cocerlos o a pror rogar . Consulado, 94 y 
96, frente a la p a n a d e r í a L l Diorama 
16564 2-0 m y 
J U E G O S D E COMEDOR, S A L A Tf 
cuarto á mi t ad de precio. No debé de 
comprar muebles de uso pudiendo com-
prarlos nuevos con menos costo. A l v a -
rez. Cobos y Co. Neptuno, 30. Teléfono 
A-5536. Habana. 
16602 5 my 
J U E G O D E C U A R T O . S E V E N D E UNO 
de caoba plumeada con bronces a r t í s -
ticos y escaparate de tres cuerpos en 
verdadera ganga. San J o s é 77 entre 
Escobar y Gervasio. 
16671 5_my. 
M U E B L E S D E O P I C I N A . S E V E N D E 
toda clase de muebles para oficina con 
un 50 0|0 m á s baratos que en otro esta-
blecimiento por ser hechos eh la pro-
pia casa. San J o s é 77 entre Escobar y 
Gervasio. 
16670 5 my. 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S . VEÑ^ 
do una m á q u i n a contadora de ventas, es-
t á casi nueva y se garantiza su meca-
nismo. Obrap ía , 79, puede verse a to-
das horas. 
17032 30 Ab. 
fch-"BV„i,e C eirndros. cerrado. Ifudson, 
J rteeto estado de conse rvac ión . I-hi-de ce 
ana, 12. altos. Tc lé fo-
29 Ab. 
É N 1 500 P E S O S . HUDSON S U P E R X I S 
motor de gran potencia y velocidad. En-
r íque Pérez. Estrel la , 185. M-1792. 
i 1755 1 29 Ab. . 
29 ab 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N A U T O -
móvil tu r i smo Mercedes, de siete asu-n-
tos. Puede verse en la Tal lada del Ce-
rro. 7 s i , garage la Sociedad. 
17756 2 my 
I N T E R E S A N T E A LAS OFICINAS. N 
hacemos cargo do pdviíliái: y . arretelai5 para restaurant, j a rd ín . Pueden dar i n - i 
toda clase de rtiüebíes do oficina, so ven- formas a Habana, 110, bajos. ¡ 
de un buffete Min is t ro de caoba con su 172SS 29 ab 
?*í*«í?' A * ! * * ? GdlÍan0' nÚmer0 Te" & ' 0 Í 0 W V Í t o £ A J ¡ : SE'V¿H1>B A L A • 
1-riO "n Ah pr imera a j ena un armatoste completa- ¡ 
11 i . . . m e n t e nuevo; una vidr iera most rador ; ! 
SE LIQUIDAN 50 CAJAS PAR A CAU- Seis doc. de perchas man iqu í , y d e m á s ¿ E VENDE UN JTJBOO Ívp •nva 
dales que fueron vendidas , a plazov y . nseres de una tienda de ropas. In fo r - j cyerpos de caoba con ^ r q u e T e r í a v uno 
por haber tenido que recoserse despu-s n»au en Neptuno, 251. i ídem de comedor, ovalado en San J o 3 ° 
de haber pagado m á s de a mitad de su 11 Ht 29 Ah. , 7Ü bajos. Te léfono M-7429 " 
valor es el motivo por lo que se dan . , - , . „ . , , » „ „ , _ m m ' í •> T̂ 
por la mitad de su precio. T o m á s Labra- V E N O O B A R A T O UN C O L L A R D E * ¿ H M ^ ¿ 2 ^ 
dor. Neptuno, 203. Te lé fono A-6115. . . - . , ¿QUIERE VENDER BIEN SUS MUE-
16399 19 My. perlas de pertSCta imitación. Creación bles? Llame a l Monte^ Benéf ico que es 
maquina de sumar "dalton" ca- reciente impósibnitando el distingruirlo 
si nuevii.. con Sil mdsa, sé vende en pro- n i » • t i » 
iiorcirtn. en san Kr;¡nci.sco. 94. víbora, ¿Q un collar legihnr.o. Llámeme para 
Colegio "¡Esther" donde t ambién se ad- ¿ 
mi ten proposiciones, de venta para este ensenárselo al telefono A - 2 5 0 5 . 
plantel de educac ión a todas horas. • 
17389 26 Ab, « ITOoG . 2 my 
P O R E M B A R C A R S E V E N D E M U Y 
barato un gran juego de comedor, l á m -
para y va j i l l a , un juego de cuarto, un 
piano a l e m á n , una Vic t ro la , l á m p a r a de 
sala, doce si l las de caoba y otras cosas 
m á s . Calle C, n ú m e r o 8-A. Vedado. 
17065 . 2 My. 
( i oae le da precios m á s ventaj sos T -
léfono 1-1798. 
10 i» l 18 My. 
SE COMPRAN Y A R R E G L A N M U E -
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Underwood, 5. de medio uso, $50; otra 
t a m b i é n Underwood, acabada de com-
prar, completamente nueva, $75. Es gan-
ga. Be lascoa ín , 117, altos, esquina a 
Poc;to. 
16926 30 ab 
SE L I Q U I D A N MAS D E CIEN L A M -
paras de sobremesa a 10 pesos cada 
una, dando un peso de fondo y un peso 
semanal. E l precio anterior era de 30 
nuevas A n ^ P i ^ r / ' ^ e J ^ d o 1 ^ , forno pesos. Galiano, número 58, bajos./ es-
i%-mi- Anseles 84- Teléfono M-9175. . quina a Neptuno. 1 
•L0-U1 11 my 15769 30 Ab 
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P r e c i o : 5 c e n f a v o : 
DELA ' u B * i a í ' i e h " IDE NUESTRA 
SE OCUPO UNA 
Pésame por la catástrofe de Málaga.- Declaraciones del 
Jefe del Gobierno.JEn la Sociedad Geográfica.- El Rey 
en Andalucía. - En honor de los médicos franceses. 
EN LARACHE Y CEUTA SE LUCHA RUDAMENTE 
E l pleito de los t e l é f o n o s franceses.—Del accidente ferroviario. — U n 
fabricante, asaltado.—Funerales por las v í c t i m a s de la ca tás -
t r o f e . — E n favor del turismo.-—Se ex ig irán responsabili-
d a d e s . — L a cues t ión de los prisioneros. 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
IxA C A T A S T R O F E D E MALAGA , OCUPACION D E UNA AGUADA 
P E S A M E S 
CONFERENCIA 
DE GENOVA 
HERMOSO H O M E N A J E 
¿Quien no conoce a Etta Cielo? L a 
bella veneciana, embajadora de la 
moda, verdadero maniquí viviente, 
es ya hoy popular en la Habana. 
E n los teatros y paseos a donde 
MADRID, Abril 28. 
E l embajador de Alemania y el i Has, en la que iban los jefes de las 
Encargado de Negocios de Portugal, \ kábilas de Bf/iibugay y Uldadsitut, 
han visitado al Presidente del Con-
sejo para darle el pésame en nom-
bre de sus respectivos gobiernos Por 
la horrible catástrofe de Málaga. 
D E C L A R A C I O N E S D E L J E F E D E L 
GOBIERNO 
MADRID, Abril 28. 
E l jefe del Gobierno, señor Sán-
chez Gufrra, ha declarado que con 
la retirada de Marruecos de la divi-
sión de Andalucía se economizarán 
tres millones de pesetas y quedará 
marcada la orientación del Gobierno 
acerca del problema de Marruecos. 
E N L A SOCIEDAD G E O G R A F I C A 
MADRID, Abril 28. 
E n la Sociedad Geográfica se cele-
bró una solemne recepción en honor 
de los delegados holandeses, que vi-
nieron a España para tomar parte en 
la conmemoración del centenario de 
Magallanes. 
L a solemne sesión fué presidida 
Por el señor Montejo-
Varios miembros de la Sociedad 
pronunciaron discursos ¡k)bre el des-
cubrimiento de la Tierra del Fuego 
realizado por Magallanes. 
E l délegad» holandés, señor Wa-
tel, entregó a la Sociedad un hermo-
so cuadro al óleo, de Rugs, que re-
presenta el momento de embarcar 
Magallanes para dar la vuela al mun-
do. 
L O QUE S E D I C E E N P A R I S 
A C E R C A D E L V I A J E D E M. ¡ 
B A R T H O U 
Perís, abril 28. 'i 
Si Mr. Barthou regresa a esta) 
ciudad el sábado, según se dice en ¡ 
Génova, lo hará por iniciativa pro- i 
pia. ^ 
E l Gobierno no le ha pedido que j 
regrese a esta ciudad, habiéndole re-1 
mitido todas las instrucciones que 
pueda necesitar. \ 
Pudera ser que M. Barthou desee 
informar a M. Poincaré sobre cier-
tos asuntos de índole tan privado, 
que no quiere utilizar ni el telégra-
fo ni el teléfono. 
. .M. B A R T H O U D E S E A C O N F E -
R E N C I A R CON E L P R I M E R MI-
NISTRO POINCAHE. 
Génova, abril 28. 
Ha surgido una deferencia de cri-
ñón, que en su huida habían dejado terio entre la delegación francesa en 
M E L I L L A , Abril ¿8. 
L a columna del general Cabane-
ocuparon la aguada de Ernulla Afso \ 
sin disparar un solo tiro. 
E n dicha aguada ei^ontraron un ca-
abandonado los rebeldes. 
F A B R I C A N T E ASALTADO E N L A S 
E S C A L E R A S D E SU CASA 
la Conferencia y el Gobierno en Pa-
rís y Louis Barthou, jefe de la ci-
tada delegación ha telegrafiado al 
Primer Ministro Poicaré pidiéndo-
le permiso para ir a París con el ob-
jeto de celebrar una conferencia pa-ZARAGOZA, Abril 28 
E l fabricante de esta ciudad don ra tratar sobre la situación 
Jaime Mouserra, fué asaltado por 
varios ladrones en la mfóma escale-
ra de su casa. 
Los bandidos le quitaron cinco 
Parece que le ha sido conc/lido 
el permiso solicitado, puesto que la 
Agencia Havas dice hoy que M. Bar-
thou estará en París mañana para 
mil pesetas, que el señor Mouserra ¡ celebrar una conferencia con M. 
llevaba en la cartera. i Poincaré, y que regresará a Génova 
E l pueblo se muestra alarmado an- el miércoles. 
te la frecuencia conque se suceden 
los robos en esta capital. 
E L R E Y E N ANDALUCIA 
CORDOBA, Abril 28. ' 
E l Rey visitó las ruinas del monas-
terio de San Jerónimo, la catedral 
y otros monumentos". • 
Don Alfonso a su paso por las ca-
lles de la ciudad fué aclamado por 
la muchedumbre, que se agolpaba 
para verlo pasar. 
Por la tarde, el Rey, regresó a 
Mora talla. 
E N HONOR D E L O S MEDICOS 
F R A N C E S E S 
MADRID, Abril 28? 
E n la Embajada francesa se cele-
bró urja brillante recepción en honor 
de los médicos franceses, que han 
venido a España, en misión científi-
ca. 
Al acto asistieron el Jefe del Go-
bierno, señor Sánchez Guerra, el mi-
nistro de Es^adc>. señor Fernández 
Prida y otras distinguidas persona-
lidades. 
E L P L E I T O D E LOS T E L E F O N O S 
C A T A L A N E S -
MADRID, Abril 28. 
Anocjie, en la sesión del Congre-
so de los Diputados, los señores mar-
qués de Olérdola y Prieto Tuero de-
fendieron una proposición pidiendo 
que no le sean entregados a la Man-
comunidad los teléfonos de Catalu-
fia. 
E l ministro de la Gobernación se-
ñor Piniés, les contestó que el asun-
to será resuelto en el Parlamento. 
F U N E R A L E S P O R L A S VICTIMAS 
D E MALAGA 
MALAGA, Abril 28. 
Se han efectuado solemnes fune-
rales por las víctimas de la espanto-
sa catástrofe ocurrida aquí con mo-
tivo del incendio de la Aduana. 
Asistieron a las honras fúnebres 
las autoridades y numeroso públicQ 
flfue llenaba totalmente el templo. 
L a delegación francesa ha mani-
festado que M. Poincaré no vendrá 
a Génova. 
R E S I S T E N C I A D E LOS MOROS 
MADRID, Abril 28. 
Noticias recibidas de Africa dan 
cuenta de que las fuerzas de Larache 
y Ceuta luchan rudamente^ en terre-
no abrupto. 
Las últimas noticias recibidas di-
cen que en Beniaros los moros pre-i^IE?ÍTO ENGLOBANDO 
7. rARiatAt^i» V E R S A S MINUTAS R I 
L O U I S B A R T H O U , J E F E D E L A 
D E L E G A C I O N F R A N C E S A E N 
G E N O V A I SALDRA MAÑANA 
P A R A P A R I S 
Génova. 
Según noticias trasmitidas por la 
Agencia Havas, Louis Barthou, je-
fe de la delegación francesa a la 
Conferencia de Génova, piensa salir 
mañana poi^ la mañana para París, 
para conferenciar con el Primer Mi-
nistro Poincaré sobre los aconteci-




B I A S F E I A ENTRE IAS TROPA. 
Se impondrán severas penas a los soldados de Marrnecó' 
Afectuosa recención a lTreX ^ br!asíemen- Muchos e x t r a n Í e r o s CMWan detenid!' t t e i r C ' r i en ^ - 3 0 - 0 0 0 ^ / 4 0 a e r o p C 
de del Riveroyanuestro 
Director 
N E W Y O R K , Abril 28. 
I Yo!.°f C t : f r w a í C C t ; o r r a . ) í , U e T a | F u ! • • r b , J o *?* S e n a d o . - ^ a m p a ñ a para la expans ión de 1, ¿ 
teratura e s p a ñ o l a en los p a í s e s hispanoamericanos^ Zita v 
familia residirán en E s p a ñ a . — O t r a s Roticias de España SU 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
SIGUKJÍ D E T E N I D O S E N B A R C B - • En el Ministerio á* u „ * 
LONA MUCHOS E X T R A N J E R O S ¡ ignora todavía el nombi 
MADRID, A b r i l 28. 
contra e 
T R A T A D O H I S P A N O - A R G E N T Í N O S O B R E ACCIDENTES 
¡ E L P R E S I D E N T E Y E L D I R E C T O R i 
1 D E L DIARIO E N N U E V A Y O R K I 
Los señores Conde del Rivero y 
¡ José Ignacio Rivero, presidente y di-
j rector, respectivamente, del DIA-
¡ RIO, están siendo visitadísimos y 
i agasajadísimos tanto por las muy 
numerosas amistades con que aquí 
cuentan como Por las más altas per-
sonalidades del periodismo america-
no que se apresuraron a testimoniar-
les la simpatía y la admiración que 
nuestro DIARIO les produce. Entre 
'Uerra 
^ares capturados. Los~reVaVi0S ltt-
I retirarse desphés de h-il> 0 es al 
E l "Sol" publica hoy un articulo • feliz término las on-r^V*" leva(ioa; 
declarando que muchos Extranjeros didas, deiaron s u a r n i í , ^ emi)ren-
continuaban encarcelados en Bárce-¡ todiar las Posiciones 3 S Para is-
leña a pesar del reciente decreto ¡ Los rifeños orrecioron ,adas-
restaurando las garantías constitn-1 sistencia al dar princini f * * -
clónales, por lo cual todos los sospe-, contra sus posiciones nlr. U ^ 
las aludidas muestras de afecto han chos debían haber sido puestos en , lizaroii a las tpouas P̂ n -- ,110 hosti-
¡sido de las más cariñosas las pro--libertad. L a mayoría de los extranje-' tirarse éstas tbPauolas aire, 
j digadas por el propietario de " E l ¡ ros detenidos, añade el periódico, son 1 ' _> 
, Mundo" y de " L a Prensa" de la > franceses, alemanes, holandeses, hún ! T R E I N T l MU H í n m w i ^ 
Habana, don Rafael Govín. garos, búlgaros, armenios, polacos,' R E V I A '\Í^U)P1 Vvoe S Y ̂ 'A-
Los Sres. Conde del Rivero y Dr 
doctor José Ignacio Rivero estuvie-
ron hoy en la gran exposición de ar-
tes e industrias periodísticas de la 
„xx , j . . 1 American Newspaper Publishers 
concurre. Etta, todas las miradas fe-1 Association, donde se les hizo una 
meninas se dirigen hacia la gentil i recepción tan cordial como respetuo-
italiana que ha logrado subyugar a sa. 
todos con el triple encanto de su be-
lleza, simpatía y elegancia. 
Pues bien, Etta Cielo, que posee 
Acompañados por el Presidente y 
el vice presidente de la Art Gravure 
R E N T A AEROPLANOS EMPtpÍI' 
LOS ESPAÑOLES EN SU ' 
i A T A Q U E CONTRA " e l ^ ^ 
y rusos, y muchos son cubanos 
argentinos. 
L a razón para tenerlos detenidos 
es de que se encuentran sin pasa- ¡ L O N D R E S , abril 28 
portes ni papeles de idc»tificación.) Un despacho recibido rip 
Se dice que muchos de ellos son I por el London Times enmn • tii 
desertores de la legión francesa, y , en el ataque contra íoc: i ltf1Ca que 
que se pasaron a la zona española de : luartes del bandido Raisimi ba" 
Marruecos, donde Abd-El Krim, el ¡ pezó esta mañana con e n^Ví0" 
t-i proposito jefe de los rebeldes, hizo sus posi-' de obligarle a someterse o'a 1 
Corporation, que les presentaron a l bles Por hacerles batallar en contra j emplean 30,000 hombres auir'se 
todos los magnates del mundo tipo-|de los españoles. 
t r y ¿ f i * ~ •r.^«_,^;^„^„ i „„ j„í i . t l "Tni R n l " n i rio 
replanes. 7 40 
un verdadero tesoro en trajes de las gráfico, recocieron las interesañtí-1 _ "E1 So1" P^e que se les ponga en | E l despacho, añade 
modas! simas instalaciones de cada uno de! 1,iber^ad. •* no ser que estén acusa-| muy difícil al Rai^unie^escaDar86^ 
sentan tenaz resistencia. 
MAÑANA S E COMUNICARA A L A 
D E L E G A C I O N RUSA UN D ^ C U -
L A S DI-
E D A C T A D A S 
POR E L SUBCOMITE D E ASUN-
TOS D E RUSIA. 
GENOVA, Abril 28. 
E l subcomité de la conferencia 
Violento 
JSL A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
D E I Z A R R E S 
B I L B A O , Abril 28. 
E l descarrilamiento del tren que 
conducía a lae fuerzas del regimien-
to de Garellano, suceso del que se dió 
cuenta ayer, fué motívatTo por un el asunto 
tren de mercancías que estaba dete-
nido en la estación de Izarres y que 
por equivocación del guarda-agujas 
tomó la vía de entrada, 
A consecuencia del descarrilamien-
to fueron detenidos el jefe de la es-
tación, el guarda-agujas y los ma-
quinistas y fogoneros de ambos 
trenes. 
Se depurarán las responsabilida-
des y serán castigados los culpables. 
Veintiséis soldados que viajaban 
en el tren resultaron heridos. 
No hubo ningún muerto. 
E N F A V O R D E L TÜRISMO 
MADRID, Abril 28. 
E n el Senado declaró el Presiden-
te d'el Consejo que en lo sucesivo, con económica al discutir hoy las diver-
objeto de facilitar ê  turismo, se evi- sas minutas del memorándum que 
tarían las molestias que actualmente debe presentar a los delegados ce 
ocasionan a los extranjeros que ^os soviets rusos, deliberó hoy duran 
visitan a España la exhibición de sus ; te tres horas, nombrando como re-
pasaportes, jsultado, una comisión que combina-
' Irá dichas minutas en un documen-
S E E X I G I R A N R E S P O N S A B I L I D A - ' té unificado que se espera poder 
D E S POR L A CATASTROFES D E comunicar a la delegación rusa en 
MALAGA el curso del día de mañana. 
MADRID, Abril 28. ! 
E n la sesión del Senado, el Jefe' 
del Gobierno, señor Sánchez Gue-' 
rra, pronunció un sentido discurso 
expresando la pena que produjo en 
tod/s partes la catástrofe de Mála-1 
ga> ; francés, el soviet debe prometer, el 
Dijo que se exigirán responsabi-' ^ P ^ r la decisión de un arbitraje 
lidades y agregó que los culpables:mlito. cuyo presidente será nom-
de dicha catásí»pfe serán duramente ibradb Por el flscal supremo de los 
castigados. 'Estados Unidos, o por la Liga de las 
Naciones, o por el presidente del 
L A CUESTION D E LOS PRISIONE-'tr ibunal internacional. 
j^Qg I Francia pide, que en caso de que 
MADRID, Abril 28. 4Rusia no pueda devolver, la propie-
E n el'Congreso él diputado cata-|dad Privada, que pague indemniza-
lán, 'señor Serradeli, continó la in-;eiones por la misma, 
terpeiación sobre Marruecos. 1 Estas indemnizaciones serían fi-
Bl orador atacó con dure,*-, al Go- iaias' áehienáo efectuarse su pago 
Ibierno por la forma en que lleva eljen un,a ?ueYa emisión de valores ru-
l asunto y leyó una carta de Adb-el-'So^ al ,5 P0"* ciento de ínteres. Un 
Viene de la pag. P R I M E R A . 
"Martí". 
^ejas^tropas españolas seTstón ' ¿ 
más importantes casas cV 
europeas, como Paquin y Madanfb 1loS i ^ d e s periódicos y de los gran-idos de crímenes mayores. 
¡des sindicatos de publicidad, así co-l ^ ¡envolviendo en un ataque r - i, 
Levis de París, Gori y Pou, de Ro- j mo de las industrias relacionadas 843 P R O H I B E L A B L A S F E M I A desde diferentes direcciones P r 
ma, Bertoli, de Londres, Ventura de : con el periodismo en cualquiera de D E N T R O D E L E J E R C I T O D E MA-1 suni se vio en condiciones apu 
Vienaly tantas más, seVá objeto de ¡ sus aspectos. ¡ R R U E G O S i das muy parecidas, en Julio\pasado' 
un hermoso homenaje el próximo! L a exposición es algo extraordina-1 |^uando .la,s tropas españolas en i W 
martes, dos de mayo, en el teatro!rio. especialmente por las innovacio- M^rm10- Abril 28. j i l a , le obligaron a abandonar ^ 
nes que en toda -clase de maquina- E1 General Ardanaz, ha publicado 1 0Pera(1ones. E l fanatismo de los mn. 
Irías exhibe. Los señores de Rivero un bando prohibiendo la blasfemia! ros, les hizo creer que el escape del 
Todos los artistas que en la ac- í están invitados para visitar mañana entre los soldados españoles que pe- j Raisuni había sido un milagro. 
tualidad se hallan en la Habana se el Museo Hispánico y después serán lean en Marruecos. E l bando señala! • • 
obsequiados por el insigne hispanó- graves castigos para faltas de esta! CONTINUA HABLANDO SARRA han aunado para testimoniar sus 
simpatías a Etta Cielo, que se dispo-
ne a abandonar la Habana, dejando 
detrás de sí una estela de refinada 
elegancia. L a compañía de "Martí", 
la eminente acttiz argentina Cami-
la Quiroga, las bailarinas Encarna-
ción López, (La Argentinita) y Pas-
tora Imperio y por última, los archi-
filo fundador de aque), mister Ar- índole, 
cher Milton Huntington. j 
D E L L E N E L IXTERMMBLB 
DEBATIO SOBRE MARRUECOS 
MADRID, abril 2 8. . 
Hoy se reanudó en la sesión del 
Congreso de los Diputados, el de-
bate sobre ¡a cuestión de MarrueeoiÉ 
resumiendo el señor Sarradell su 0 
terpelación, y empezando por decla-
E l domingo saldrán para Buffaio, CAMPAÑA POR L A EXPANSION 
de donde regresarán a Nueva York D E ^ L I T E R A T U R A ESPAÑOLA 
el martes, proponiéndose salir para i E?ÍTRE L O S P A I S E S L A T I N O S E 
la Habana, el jueves por la vía del HISPANO AMERICANOS 
la Florida. 
I MADRID, Abril 28. 
OTRO T R I U N F O D E E C H A N I Z E1 **>mité de literatura del Minis- \ rai"' ciue el actual gobierno carecía 
| terio de Trabajo, cuyo presidente es ¡ en absoluto de un prograiúa defini-
E n The Canessa Galleries y a be-!el Conde de Atea, está preparando ; do y concreto para solucionar el es-
simpáticos autores, actores y perio- neficio de la Caruso Memorial F u n - ^ n a campaña para la expansión de ; Piüoso Pro¡)I(-'nia marroquí. Aludió a 
distas, Gustavo Robreño y Sergio I dation ha dado esta noche Un br i - , la literatura española por los países las juntas de Defensas de Oficial^ 
Acebal | Uantísimo concierto el y a ' popular i hisPano-americanos, y los países la-; cu>a actitud se censuraba cuando 
^ " . . . ¡pianista cubano Pepito Echaniz. ¡tinos de Europa. Se ha decidido to-1 ejeicían su actuación a beneficio de 
Con tales elementos se ha combi- Entre lag piezag que tocó figuraba mar parte en la Feria del Libro de ; un Partido, pero que podía resultar 
nado un programa superior. Helo | U11 inspiradísimo Minuet del notable Florencia, durante la cual grandes meritoria si se usaba en beneficio de 
Krim acerca del rescate, que produ-; ^ ^ " ^ de a^itraje mixto, com-
jo un escándalo en la C á m S a . ¡puesto de 3 miembros, uno por R u -
Estima el señor Serraden queno i?ia' otro por f gobierno del país 
está claro todo ésto de los p r i s i o n e - ^ i 6 ™ 8 ^ 0 ' Y .̂0^0 ?ne se+ría e\ P*"6" 
ros, y pidió al Gobierno que aclare 18ldKen+te' decidiría el resultado de los 
L a discusión de las condiciones, 
dió lugar a un duelo de palabras 
entre el Primer Ministro Lloyd Geoc 
Ige y M. Barthou, que según los que "^'".xt' • V 
|lo presenciaron fué satírico y duro, ^ e n t i n a del Nacional 
Schanzer de Italia, tomó, como co-
aquí 
Primera parte: 
Estreno de la opereta del maes-
tro Kalman " E l Pecado de un Prín-
cipe". 
Segunda parte: 
Gran acto de concierto. 
(a) Carmen Máiquez, Canciones 
andaluzas. 
(b) Exhibición de modelos y toi-
lettes femeninas, por la Embajadora 
de la Moda, Etta Cielo. 
(c) Pastora Imperio. Canciones 
y bailes. 
(d) Monólogo por Gustavo Ro-
breño. 
(e) " L a Argentinita", 
clones de su repertorio. 
( f ) 
maniquí de color", por Eloísa Trías 
y Sergio Acebal. 
la nadión. 
El señor Sarradell habló extensa-
mente do la expulsión de los perio-
distas de Marruecos, censurándotó 
en términos muy duros. Aüadió'el. 
maestro Rafael Pastor; este minuet t r a t o s españoles darán lecturas 
fué el número más admirado de la! Planes similares se están organi-
noche. i zando para las naciones hispanoame-
Echaniz tuvo que repetirlo ante '; ricanas. 
una unánime y estruendosa salva! 
de aplausos ÍSE A P R U E B A POR E L SENADO orador, que el gobierno no había he-
, E L TRATADO HISPANO A R G E N T I - cho e! menor esfuerzo para rescatar 
V I A J E R O S [ X O S O B R E A C C I D E N T E S D E L Ia ôs Prisioneros españoles apesar fle 
I T R A B A J O ; Que, el general Berenguer había úfre-
, * I cido interponer su influjo personal. 
MADRID, Abril '"28. I Para tratar de conseguir que'fuesen 
De paso para Europa ha llegado 
de la Habana, don Severino Lavín. 
Z A R R A G A . 
ESPAÑA Y L O S P A I S E S 
H I S P A N O A M E R I C A N O S H A N 
M E J O R A D O S U S I T U A C I O N 
WASHINGTON, Abril 2 8. 
E l Senado ha aprobado la ratifica-! puestoá en elibertad. E l Presidente 
ción del tratado entre España y la : de la Cámara señor Bugallal, sus-
Argentina, dándose reciprocidad pendio .]a sesión al llegar hora regla-
acción en todo cuanto concierne a i mentaría. 
accidentes del trabajo. A L A R M A N T E SITUACION E?< f 
; E J E R C I T O ESPAÑOL CAUSADA 
L A E X E M P E R l í E Í Z I T A Y -80 ^ V ^ ' f w Í p Í M i S S 
en can-
Durante el mes pasado las condi-
ciones fueron anunciadas como mu-
cho mejores para el comercio, tan-
to en Sur América .como en España, 
Duetto cómico titulado "El'por el Departamento de Comercio 
i F A M I L I A F I J A R A N SU R E S I D E N 
I ' CIA E N ESPAÑA 
PUNCHAL, I S L A S MADERA, Abril 
28. 
TRIACION D E LOS SOLDADOS 
TABACO CUBANO P A R A E L E J E R -
CITO D E M A R R U E C O S 
CADIZ, Abril 28. . 
Llegó, procedente de Cuba el va-
por Monserrat, que trae tabaco des- „ 
:• j , t - , j „ ,mo de costumbre, el papel de recon-
tmauo ai üijercito ue operaciones en „1-11-!,í3 _ 
a n t r o la o/̂ f i f nri imylaoo t r 1 n n 
Marruecos. 
BOLSA T«E MADRID 
MADRID, Abril 28. 
Hoy se cotizaron los dollars 
6.46. 
Falleció 
(Viene de la página primera.) 
amena apacibilidad del 
Rambouillet, d'onde le 
dos desagradabilísimos 
que muchos supusieron 
de suicidio. 
ciliador, entre la actitud inglesa y la 
francesa. 
Lloyd George calificó el pr yecto
francés como elegante de forma, pe-
ro defectuoso en su contenido, dijo 
i que lo que Francia decía sobre agri 
¡cultura y comercio era superficial, 
j ya que la cuestión de momento eran 
castillo de¡l0S Crél4It08k 
^ r í f W P * R E S O L U C I O N E S ADOPTADAS POR 
tentativas iLA SUB-COMISION D E C R E D I T O S 
GENOVA, Abril 28. 
M. Alexandre Millerand, en aquel j L a subcomisión de créditos de la 
entonces presidente del Consejo de 'conferencia económica bajo la pre-
te atracción que sus cualidades per-
sonales ejercían le fué posible po-, 
seer un vasto influjo que no por ser! Ministros' después ¿Te haber cónsul-^ sidencia de Sir Bacil Blakett adop 
poco aparente dejaba de revestir;tado con varias de las primeras f i- ' tó hoy las siguientes resoluciones: 
gran importancia. j guras de ambas Cámaras y con Mme. j 1 .—La restauración de Europa de-
No le fué posible seguir obrando ! Desctianel ^rató de persuadir a Des-'pende en gran escala, sobre las con-
(g) Escenas de la comedia "lio* está en Lima, habiéndose hecho mu 
Mirasoles", por Camila Quiroga y cha^ transacciones e inversiones 
Enrique Areilano, de la » compañía! m o ™ i e n t o en azúcares aumentó 
considerablemente. 
Las condiciones económicas de la 
Argentina siguen mejorando gra-
MADRID, abril 28. • 
Hoy se trató en el Congreso de 
, Diputados, de la próxima repatna-
Según se anunció hoy, la exempe-, ción de las t cspañolas que *e 
E n Perú la situación había mejo-I ratriz Zlta y su Emi l ia , que han es- encuentran en Marruecos y de 1» 
rádo notablemente, según hizo cons- tado viviendo en el destierro desde amenaza que entraña bajo el punto 
tar el agregado comercial Dunn que bace algunos meses, saldrán dentro ¿Q vista ñanitario E l señor ?ism 
ld.e ?>5?J?_aí- Españia' doncle f i a r á n cer ( . ) ; afirmó que de. buena fuen-
I ,su residencia, aceptando la invita- te sahía (iue los casos de tubérculo-7 
Como se ve, con solo acudir esa 
noche a "Martí", pueden conocerse dualmente. Las condiciones econó-
micas del Uruguay puede decirse MADRID, Abril 28. 
todos los artistas que en la ac- que Son lag mismas qUe las de la 
tualidad ocupan nuestros principales Argentilia Mister Feeiy, hizo no 
ción del Rey Alfonso. 
E M P I E Z A E L A T A Q U E CONTRA 
L A T R I B U D E B E N I AROS 
sis abundaban entre los soldados es-
pañoles y que el gobierno no bao» 
organizado una sola.institución dónfl8 
poder alojar y curar, a las víctimas 
de la terrible peste blanca. Declap 
que a los enfermos de la temible ott\ 
teatros. tar el gran aumento del comer-
Sabemos Que, por ,os atractivo, de ^ / ^ r ^ l ~ . l l a d 0 
la velada, como por rendir pleitesía 
En un comunicado oficial publica- lencia, se ofrecía como único reme-
do esta noche por el Ministerio de dio, el regresar a sus hogares, propa-
la Guerra, el General Olaguer anun- gando así los destructores gérmenes^ 
cía, que las columnas destacadas en entre sus familias. , 
Ceuta y E l Araish, empezaron en la E l ministro de la Guerra Gene^ 
a la enviada especial de S. M. la Mo- informa que tanto industrialmente 
da, el pedido de localidades es enor-' como fCinancieramente España ha 
mejorado mucho sus condiciones, 
añadiendo que los ingresos del esta-
do español, durante el año fiscal 
'actual, eran mucho mas considera-
¡bies que los del año anterior, y que 
con el nuevo plan de impuestos se 
[podría recuperar el déficit 
^ J ^ f ^ f f 0 ^ ^ ^ de hoy' un ataque combina-; Olaguer, prometió que llegaría a 
' ' do contra la tribu de Beni Aros en acuerdo con el Ministro de Ia ^ 
Lo cual hace suponer que el triun 
fo de Etta Cielo será completo. 
la parte .Oeste de la zona española bernación señor Pinies para redact 
en Marruecos, capturanddo todos los las oportunas medidas higiénicas /. 
objetivos que se habían propuesto. de orden sanitario, añadiendo qu^ 
L a retirada se inició a las 2 de la ejercía cuidadosa vigilancia sobre 
tarde. ; estado de salud de los soldadoy 
Dos columnas salieron de Zoco- que en cuanto uno de ellos mostr 
El-Yemis y otra del Araish. Al man-; síntomas de tuberculosis se le en | | 
do del general Sanjurjd. Las dos ba inmediatamente a un hospita 
taurarse el sistema de préstamos 
debería 'darse la preferencia a los 
rwéstamos por término reducido, y 
de ese modo al llegar a la presiden-I clianel ^ue dimitiese. Por fin así lo diciones bajo las cuales puedan ha- de ninguna manera aeoe acuairse a 
cía. Desde ese momento culminante h1520- mostrando suma repugnancia, cerse créditos privados a países, que pretextos que tiendan a aumentar la 
de su carrera concibió que su deber ' viviendo después en absoluta solé- necesitan de ayuda exterior. Esta cía , moneda corriente, 
estribaba en no firmar un decreto u t dad (Turante varios meses. I se de empréstitos solo en caso excep- I I I . — Para crear y mantener con-
otro documento alguno sin informar-! De pronto causó gran sensación en clónales deberían ser hechos de go-jfianza, cada país debe dar una in-
se detenida y minuciosamente res- ¡ los círculos políticos parisienses el bierno a gobierno. Con el fin de d e - f o r m a c i ó n completa de su hacienda, 
pecto a su significado. Como conse-i saber que Deschanel se proponía terminar loS créditos privados, es ¡Estas informaciones deberán ser pu-
cuencia de esa decisión que llevó a • presentar su candidatura a una se- ! necesario que todos los países pu- I blicadas con frecuencia enviándose 
cabo con inusitada energía le era naduría, siendo aún mayor la sorpre- bliquen el estado de su hacienda, |a la Liga de las Naciones, la cual las 
forzoso el continuar trabajando has-'sa cuando salió elágido casi sin opo- Con el fin de quo Jos países que ne- ,'coleccionarán publicándolas. L a L i -
ta las horas de la noche y con fre- sición. E l día de la sesión de aper- re'-5:ten de empréstitos den a cono-jga de las Naciones hará todos cuan-
cuencia hasta las de la mkdrugada itura ocupó su puesto en el Senado y r-pr las garantías de que disponen, tos esfuerzos sean necesarios para 
del siguiente día. Su esposa y sus todos sus antiguos colegas hicieron Fs recesario adr.ptfir un s i á í m n es-'obtener la mejor información posi-
amigos más íntimos trataron de per- comentarios Bo)>re ló demacrado de pocial '"urar.te el . f 'ual p-^fodo tran ble, del mayor número de estados, 
suadirle a que abandonase esos mé-i u rostro y la fija vaguedad de su ^torio Cn orden df que los países ¡pertenezcan o no pertenezcan a la 
todos pero no pudieron lograrlo. ¡mirada, pero a pesar cte todo en los; más ricos puedan cooperar a la re- i Liga. 
Deschanel empezó entonces a creer cambios de cortesía naturales a una solución económica de los más po 
que se le espiába y que determinados ocasión semejante, desplegó de nue- bres. • é ' , 
elementos conspiraban contra él. E m - vo la exquisita cortesía de sus moda- j H . — F s esenoiá] t.r e todos los pa*. 
pezó por sospechar a sus antagonis- Ies y ej singular encanto de su con- pes que necesitr.a préstamo 
Alemania.- Añadió que los compra-
dores italianos demostraban tenden-
cias de demorar sus, pagos por abri-
gar esperanzas de que ocurre un al-
za en las liras. 
E n las repúblicas mas importantes 
de la América Ibérica, tanto como la 
Argentina, el Brasil y Chile, declaró 
que los vendedores parecían dispues-
tos a hacer algo más benévolos en 
portadores que ejerciesen la mayor sus condiciones y que en Cuba ya se 
¿autela no acordando a tontas y a! ^ í a n empezado a con.ceder térmi-
loca.s concesiones de créditos a toda! uos más favorables. 
clase de clientes ni firmando con- ^_______ 
IV .—Para facilitar la cooperación j tratos de exportación de redacción "~ ' ' 
de los países más ricos, en la resu- ' defectuosa y declaró que las gemelas 
bría 
•eJ primeras capturaron dos posiciones general Olaguer terminó su dis j 
m ^ í ^ I F Z A N A A U M E N T É i enemigas y la tercera se apoderó de expresando la creencia de que. en 
T A ^ ^ O 1 ^ F U R O P ^ C ( W O E N otros tres puntos de importancia es-: ejército que se encontraba en cam 
L A A M E M C A I B E m O A | tratégica que ocupaban los moros, 'paña, no existía la tuberculosis. 
N E W Y O R K , Abril 28. 
E l doctor Jülius Klein director de 
la oficina de comercio del interior "y 
del extranjero, en un discurso pro-
nunciado ante la asociación de fa-
bricantes exportadores americanos, 
hizo un resumen de la situación 
mundial en lo tocante a cuestiones de 
crédito. 
E l doctor Klein aconsejó a los ex-
mica se opuso resueltamente a 
recolectado no cu 
si debía ble idea y lo 
IqáL gastos del proyecto, . 
pretendía " 
tas políticos y acabó por desconfiar versación. E n varias ocasiones anun 
de sus mismos amigos. Poco después ció que tomaría parte en debates de 
aconteció su dramática caída de una importancia y llegó a hablar de in-
do las ventanas del .tren presidencial, terpeiacioñes que se proponía ha-
rrección de los más pobres, ya sea siamesas del mundo de los negocios ¡ B U S T O D E L M. í. SEÑOR 
s, intro- dando préstamos privados o guber-| a saber, los contratos y los créditos | ¡ )EAN Pt A L F R E D O C A B A L L E R O 
duzcan inmediatamente rosoiucio-inamentaies, es de recomendar que : (Teben ser dirigidos sin piedad alguna i ' 
nes íolotivas a Vi moneda corriente ¡el mayor número posible de países 'contra aquellos que por falta de pro-' 
y el oambio. L a mi .'or garantía fi't.e j representados en Génova, conven-j dencis» abusan'de lo scréditos que se 
puede ¿resentar-se al prestatario, esigan en la formación de un censor-¡ le han concedido y tambiéti contra 
los comerciantes poco honrados (jue 
seT digno del que se i}1 (jul 
rar con él. Quién sabe si üudo, h 
zás, falta de procedimiento. ec-
Sea lo que fuere, el busto p i ^ 
tado no podía surgir de la sl;° a del 
ciento y se ba desistido, con pe 
homenaje en esa forma. t0 Câ  
E l M. I . doctor Felipe Augu- ^ 
ballero, digno sucesor en 
nato del llorado Padre ^ ^ ' Q W 
custodia en parte los £oncl0rsH ' coii Ia 
tados ha dispuesto, de acue n" r la 
mayoría do los donan +re VeW' 
memoria do] anterior Uusxi coleC-
entregando como linioíiua i" uieiie9 
tado a las familias Pobrfof1a ¿ 1 Pa' 
atendía en vida la caridad 
su deambulación nocturna por la vía cer al gobierno. Jamás llevó a cabo i demostrar que oí país ha noo'ib un ¡ció internacional, y también de con-
del ferrocarril en payamas y sus ex- e;:as intenciones ni pronunció un so-:verdadero esfue.'/'o por mt jorar ¡ sorcios nacdor/iies, debiendo estar 
traordinarios diálogos con los 'em- lo discurso. Triste cosa vera el con-i hacienda púb,'.-"! Para balancear'estos últimos afiliados al primero, 
pleados ferroviarios que en su ca- templar al que durante tanto tiempo 'pus p. tsupuestor; :os Estados sólo ¡El principal objeto de estas institu-
mino encontró y que el público fran- como presideníe del Senado supo fO deberí-n aumentar sus eitradas. 'cienes sería el examinar todas las 
cés, y en especial, el parisién, con su minado en los momentos más difí- guando todos ¿os medios po- redu- ;posibiidades de cooperación para lo-
agudo y penetrante humorismo eo- ciles y en la í sesiones más tempes-'fir los gastos hubijLi&cn sid3 apura- | grar un camino reconstructivo en 
mentaron con una curiosa mezcla de; tuosas, (sentado como un obscuro dos. d biendo ser f uprihiidos tocios ; Europa, Ayudando financieramente | diéndoles los plazos que regían en la 
lástima y derisiva chacota. ¡provinciano sin intervenir en, la mar- los castos extrajidinarios tan pron- a todas las empresas que se dedica-; época anterior a la guerra y que al-
Después de este desdichado inci- cha de las sesiones más que para .to como posible, no probando de cu - ¡ s en a este fin, sin tratar de crear! gunasl operaciones con vencimien-
dente M. Deschanel se retiró a la ¡dar su voto. jbririos .mediante préstamos. De res-Iun monopolio. ' tos a ¿argos plazos se efectuaban en 
L a actividad y privada iniciativa,1 dre Alfredo. la re aguijadas por la gratitud, se propu-. Creemos acertadísima 
sieron no ha mucho tiempo honrar la ción y hasta mas oontor,nlic'0 del 
memoria del esclarecido Deán de la hoy, al carácter füantrop 
solo' 
se burlan de los compromisos contraí 
dos. 
Pasando revista ai la situación 
respecto a los créditos manifestó 
que se que^se vendían mercancías a I Se pretendía perpetuar en el mar 
que se vendían mercancías a mol las facciones amables y distin 
18 Santa Iglesia Catedral habanera nado. \ , nUe e» 
M. I . señor Alfredo Caballero. Hacemos constar ^ ^ ^ a n a ^ 
crista1 ]oS antedicha distr ibución .r- ídoS dichos fondos no v a l \ 1 S W a d i 
guidas de aquel digno sacerdote, le- en poder del actual Ac advertiifl0 
vantando su busto en los salones de del Hospital do Paula. Jj" _ que a 
la Admin i s t rac ión del Hospital de. para la completa aclaraci 
Paula, del .que fué alma y mentor.1 hemos a los donantes. 
